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Como periodista, al fin, fijé 
jni atención en las publicaciones 
Je los distintos lugares por don-
de fui pasando. 
Los diarios en España son to-
dos, en su aspecto material, de 
una'gran semejanza entre sí. Seis 
u ocho páginas; un tipo único de 
confección; gran abundancia de 
artículos y no muchos sucesos. 
Los periódicos colosales a la 
americana sólo existen en Cuba 
v en la Argentina y, si acaso, al-
go semejante en Inglaterra. En 
España, como en el resto del con-
tinente europeo, los periódicos 
5e hacen a base de talento úni-
camente. 
Los hilos directos, que permi-
ten dar a conocer en la Habana, 
con pelos y señales, los aconte-
cimientos grandes y pequeños 
que ocurren en el viejo mundo, 
como, por ejemplo, el texto ínte-
gro de la carta de Primo de Ri-
vera a Cambó, publicado hace 
poco en el DIARIO, no se co-
nocen por allá. Las noticias sue-
len publicarse sintéticamente, y 
el lema, no muy estrictamente 
observado, de The Times, de New 
York, de que en sus páginas sólo 
se publican las noticias que me-
rezcan divulgarse, reza con to-
dos los periódicos peninsulares. 
Cierto que • cuando ocurre al-
gún acontecimiento sensacional, 
como un crimen notable, se le 
dedican al suceso varias colum-
nas. Pero aun en esos casos toman 
jarte principalísima el ingenio y 
!< maestría de los repórteres. No 
kogiafiarán al asesino, ni a los 
paientes, ni el cuchillo chorrean-
do sangre, ni a la víctima con las 
ínpas al aire, porque allí se cui-
dan mucho de la estética, pero 
urdirán un relato mitad real mi-
tad imaginado, que tendrá el va-
lor de una interesantísima no-
vela. 
He hablado más arriba de su-
cesos y no de información, por-
lue, en realidad, los periódicos 
en España, los periódicos en 
Europa, mejor dicho, la tienen 
«célente, sólo que a la palabra 
formación le dan un sentido 
t̂into al de por aquí. 
Informar, en Europa, es ilus-
tlar al lector sobre las consecuen-
|8 políticas, sociales, religiosas, 
parias o artísticas que pueden 
Ovarse de los sucesos. Infor-
^ en América, es relatarlos, 
5iniplemente. 
Por eso en Europa poseen los 
periódicos, a los ojos de los ame-
ricanos, un aspecto esencialmente 
literario. Y es que allá, las con-
sideraciones de un gran periodis-
ta sobre un acontecimiento inte-
resan tanto como el aconteci-
miento en sí. Y por eso, también, 
la curiosidad de aquellos pueblos 
es muy intelectual, al paso que 
la de los nuestros es una curio-
sidad novelesca, curiosidad de 
chismografía. 
En el campo mismo de los de-
portes, es más estimada la críti-
ca de un experto, que al mismo 
tiempo sepa escribir, que el score 
de un evento deportivo. 
Si una noticia de carácter so-
cial, como una boda, un compro-
miso amoroso, un bautizo o un 
recibo pudieran ser temas de 
disquisiciones filosóficas, esos 
acontecimientos pasarían a lle-
nar las primeras páginas de los 
grandes rotativos. Pero entre 
tanto eso no suceda seguirán ocu-
pando como hasta ahora la cuar-
ta parte de una columna. 
Conste que yo no hago crítica. 
Sólo expongo observaciones. Así, 
si digo que en una de las reu-
niones de carácter social a las 
que hube de asistir, en París, es-
cuché la conversación de un gru-
po de damas, entre las cuales 
se contaban una princesa de san-
gre real,, una duquesa española, 
dos embajadores y otras no me-
nos conspicuas y que no oí en ho-
ra y media de palique una sola 
palabra sobre trapos ni nada que 
se pareciera a un chisme, no es-
toy afirmando la superioridad de 
la educación de aquella sociedad 
sobre otras, sino explicando el 
por qué allá los periódicos adop-
tan determinada actitud de des-
dén respecto a muchas informa-
ciones tenidas en otros países co-
mo de trascendental importancia. 
Sobre las diferencias esencia-
les que observé entre la alta so-
ciedad de aquellos pueblos y la 
nuestra, algo he de decir ma-
ñana. 
Hoy concluyo afirmando que 
los periódicos de allí no son me-
jores ni peores que los de aquí, 
sino que, como todas las cosas de 
este mundo, adoptan la forma 
requerida por el medio en que 
se desenvuelven. 
J . I . R. 
Les ordenan que antes de 24 
horas retiren sus tropas y 
cesen del todo las hostilidades 
PENA A LA DESOBEDIENCIA 
Se acordó que una comisión de 
los ejércitos aliados investigue 
las causas del actual conflicto 
CULPAN A BULGARIA 
Por las informaciones hasta 
ahora recibidas, se sabe que 
Bulgaria precipitó el choque 
E E L C O N F L I C T O G R E C O - B U L G A R O 
4e Lt ^ recibido en la Secretaría 
siado el siguiente cablegrama 
íeia vtari0 General de la Liga 
aond aciones' señor Eric Drum-
l4'garo-SObre 61 conflicto greco-
í0 ?lesTama recibido del encarga-
ííeM^f00108 de Grecia en Ber-
{o el : ^ octubre de 1925: "Ten-
'«tto H ,0r de comunicarle el 
''la dirf -A nota verbal ^e se ha-
fciria 0 a la Legación de Bul-
Helari611 Atenas. El Ministro do 
ĉeS HN!S Exteriore8 se ve en la 
íera ° de Protestar de la ma-
incid enérgica contra el grave 
ôbî 6 T,fronterizo del cual el 
««Mlidan Bulgaro êne la respon-
constit, entera, incidente que 
Weiró a julcio del gobierno 
^ una agresión incalificable. 
n̂ero116-01108 acontecieron de la 
J las Hblsuiente: El 19 de octubre 
tíito d la tarde en el Dis' 
Hlgarn emir Hissar centinelas 
üj D °8 comenzaron a hacer fuego 
1» gÍ-pJ0CacÍón contra el centine-
la un número 69 dando muer-
\x i0, sol(1ado. Naturalmente al 
i6tt cam 08 del Puesto caer 
•: 21 fue* ada muerto, ripostaron 
" búí-a 86 generalizó dirigiendo 
-: iod un nutrido fueso so-
'• ?03 níim la llnea de Puestos grle-
^apiS 0. 67 y 69 • Y entonces 
4 r̂ar *i , la compañía, mandó 
^ la haI. Uego a sus soldados e 
llalínS K^a blaIlca dirigiéndose 
í* enr» Sara y trató de poner-
^ ^ búieaTmcaci6n con los oficia-
í l ^ S t e 8 - ^ 1 1 6 ^tado instan-
I í**̂  la r, v 1 embate continuó 
T h e y en la "oche del 
^ ínerU blUgaros que reunie-
% Cflas Aculadas en un Ba-
• 011 ametrallddoras y fusi-
les ametralladores ocuparon las 
crestas en el territorio griego bus-
cando así ventaja de la posición. 
Por informaciones cuidadosamente 
recopiladas por parte de las aut.i-
dades competentes y autorizadas 
parece resultar claramente; 
Primero.—Que los puestos búl-
Karos por sorpresa y sin provoca-
ción abrieron el fuego contra los 
puestos adversarios. 
Segundo.—Que con premedita-
ción reunieron fuerzas despropor-
cionadas a las fuerzas exigidas en 
ocurrencia análoga. 
Tercero.—Que después que los 
soldados griegos cesaron el fuego, 
los búlgaros lo continuaron matan-
do al capitán de la Compañía de 
Resguardo. 
En este momento la violación del 
territorio nacional continuada de 
las partes del territorio estando 
ocupadas por fuerzas búlgaras se-
gún se ha comprobado después por 
reconocimieno. Asi mismo se han 
PARIS, octubre 26. — (Por Uni-
ted Press) .—Los representantes de 
las dos naciones balkánicas cuyos 
rozamientos han amenazado en es-
tos últimos días, alterar la paz del 
mundo, han comparecido ante el 
tribunal de la representación y fue-
ron ordenados por éste que suspen-
diesen completamente la querella 
armada. 
Ostentando la representación de 
la mayor parte de las naciones ci-
vilizadas del globo, los miembros 
del Comité Ejecutivo de la Liga, 
ordenaron a los representantes de 
Grecia y Bulgaria, que antes de 24 
horas cada una de estas naciones 
deben dar las órdenes oportunas 
para que las tropas respectivas 
vuelvan a sus territorios y para 
que la prueba de que esto es así, 
esté en poder del comité el miérco-
les. 
También se acordó enviar a una 
comisión de los ejércitos aliados a 
que investiguen los orígenes de la 
situación creada y que motivó el 
inicio del actual status bellis. 
La orden de retirada de las tro-
pas de ambas naciones, lleva con-
sigo la promesa de castigo adecua-
da a la nación que se niegue a 
cumplimentarla. 
Austen Chamberlain que fué el 
que la leyó en público, insistió en 
el hecho de que no debía bajo nin-
gún concepto ocurrir un nuevo 
choque entre las tropas durante la 
retirada y si sólo ocurría un tiro-
teo, por lijero que fuese, sería con-
siderado como una ofensa a la Li-
ga y una desobediencia total a sus 
acuerdos. 
El Comité se reunió en el salón 
de tos Relojes del edificio del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y 
al reunirse demoró algo. Después 
que se reunió llamó a los represen-
tantes de ambas naciones en con-
flicto y le ordenó, por medio del 
Presidente Briand. que tomaran 
asiento en la mesa donde delibe-
raban . 
Después de breves palabras de 
cordialidad, el Presidente Briand 
les indicó a los representantes de 
Grecia y Bulgaria que era llegado 
el momento de exponer su caso. 
Los búlgaros negaron que ellos hu-
bieran invadido a Grecia y los grie-
gos dijeron que ellos estaban con-
formes con ordenar la retirada de 
sus tropas, pero no con la comple-
ta evacuación hasta que Bulgaria 
no acceda de una vez a sus peticio-
nes justas y legítimas. 
Después que expusieron sus ta-
zones en el orden indicado, los re-
presentantes de Grecia y Bulgaria, 
salieron del salón y el Comité se 
, constituyó en sesión secreta para 
decidir rápidamente que era lo que 
debía convenirse, para evitar la ul-
terior complicación de los sucesos 
en la frontera de Macedonia. 
Briand, quizás si porque aún no 
se encontraba por completo resta-
j blecido de la hemorragia nasal de 
que sufre, estuvo muy franco y ex-
plícito en sus declaraciones. 
Por ejemplo, al tratar el delega-
do búlgaro de justificar la actitud 
de su país, lo interrumpió dicien-
do: "Bueno, basta, lo que nos in-
teresa saber es si ustedes van o no 
a retirar las tropas". 
La información facilitada por el 
gobierno francés referente a la 
cuestión greco-búlgara da a enten-
der que fué Bulgaria la que preci-
pitó el choque y ello se confirma 
si se tiene en cuenta el hecho de 
la brusca niterrupción que hizo 
Briand al delegado de esa nación. 
Ello quizás sea producto de la in-
formación privada que pueda haber 
adquirido la Francia acerca de que 
los búlgaros ocupan territorio grie-
go, hecho que ha sido negado por 
Sofía. 
Grecia, según últimas noticias 
de Atenas, ha convenido en evacuar 
(Continúa en la pág. DOCF,) 
EMPEZO A VERSE LA CAUSA 
POR DIFAMACION CONTRA 
LEON DAUDET 
MUERE ACCIDENTALMENTE UN 
PERIODISTA BONAERENSE 
(Continúa en la pág. DOCE) 
EL PROXIMO JUEVES FALTA-
RA EL AGUA EN LA VIBORA, 
POR ESPACIO DE 24 HORAS 
Para sustituir un tramo de la 
tubería maestra que surte de agua 
a la Víbora, por encontrarse en 
mal estado, el ingeniero jefe de la 
ciudad ordenará la paralización 
del bombeo para dicha zona, a las 
siete de la mañana, el próximo 
jueves, por espacio de veinticuatro 
horas. 
Los vecinos de dicho barrio de-
berán proveerse con antelación del 
líquido que necesiten. 
GRAVISIMA SITUACION 
POLITICA EN CHILE 
(BOLiETLN) 
BUENOS AIRES, octubre 26. 
(Por Associated Press) .—Un des-
pacho de santiago de Chile, recibi-
do por "La Nación" dice que pre-
valece en Chile una gravísima situa-
ción política. 
Agrega ese despacho que ha sido 
restablecida la censura con todo 
rigor. 
PARIS, octubre 26. — (Por 
Associated Press).—Hoy ha 
empezado la vista de la causa 
por difamación seguida contra 
el personaje realista León Dau-
det por M. Bajot, chauffeur en 
cuyo taxímetro apareció mo-
ribundo, con una bala aloja-
da en el cuerpo, el hijo de 14 
años de M. Daudet, Felipe, en 
noviembre de 1923. 
La muerte del joven Dau ¡.et 
se debió, según las autoridades 
a un suicidio, pero su padre 
-acusó abiertamente a la poli-
cía desde su periódico "LIAC 
tion Francaise", de haber ase-
sinado a Felipe, y a Bajot co-
mo cómplice. Han sido cita-
dos cientos de testigos y el 
proceso despierta enorme sen-
sación. 
E N L A A S A M B L E A 
E R S I 
Se acordó que los consejos 
de disciplina sean sometidos 
a la ya expresada Asamblea 
LEY DE AUTONOMIA 
BUENOS AIRES, octubre 26. 
(Por United Press).—El señor 
Alejandro Martínez Luján, jefe de 
la sección del servicio cablegráfico 
de España del diario "La Prensa" 
de esta ciudad, ha fallecido hoy víc 
tima de un accidente. 
El Rector ha sido encargado 
de formar una comisión que 
gestione la ley de autonomía 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del Rector, doctor Gerardo Fernán-
dez Abren, continuó su sgsión per-
manente la Ascmblea Universita-
ria . 
El primer asunto tratado fué 
una moción de la representación 
de los estudiantes pidiendo la mo-
dificación del artículo 143 en el 
sentido de que sean los Consejos 
de Disciplina sometidos a la Asam-
blea Universitaria. Con tal moti-
vo hicieron uso de la palabra los 
delegados señores Bisbé, Romero 
y los doctores Bustamante, Capa-
blanca, Cosculluela, Zamora, Na-
vam y San Martín, dando fin el 
debate con una moción del doctor 
Zamora proponiendo que se pida 
al Claustro modifique el artículo 
143 de los Estatutos y se confie-
ra el conocimiento de las apela-
ciones de los Consejos de Discipli-
na a un tribunal permanente, com-
puesto por {ios estudiantes, clos 
profesores y dos graduados, sien-
do aprobado por mayoría y con-
cediéndose un voto de confianza al 
Rector para designar los miembros 
de dicha comisión. 
Después se aerdó designar una 
comisión para gestionar la pronta 
aprobación de la ley de auto-- ' nía 
universitaria. Esta corAisión &erá 
formada por el propio Rt¡ctoí, se-
gún ufi voto de confianza otorga-
do. 
Acto continuo se leyó una mo-
ción de la Agrupación -«de Estu-
diantes pidiendo que le sea conce-
dida a los alumnos representación 
ante los Claustros de cada una de 
las Facultades y ante el Claustro 
General, planteándose una larga 
discusión en la que tomaron parte 
los delegados doctores Zamora. 
Dolz, Bisbé, doctor Gómez Muri-
llo, Martínez, Navarro, Romero, 
acordándose desechar la proposi-
ción . 
El siguiente asunto de que co-
noció la asamblea fué una moción 
pidiendo que cada diez años sean 
sacadas todas las cátedras a opo-
sición. Con este motivo se plan-
teó un debate en esta forma: 
Dolz:—Se opone brillantemente, 
manifestando que debe esperarse 
a la aprobación de la Ley de Au-
tonomía y que será un gasto in-
menso para la nación. 
San Martín:—La apoya y dice 
es necesario que los profesot̂ s 
rindan una prueba cada cierto 
tiempo. 
Sánchez de Bustamante:—Se 
muestra partidario de la moción 
con su verbo elocuente, y dice que 
eso será un gran beneficio para 
el país y para la juventud estu-
diantil. 
Dolz:—Habló de nuevo manifes-
tando que dada su experiencia le-
gislativa aconsejaba dejar estos 
asuntos, porque era perder fuerza, 
y dice que él no es contrario a las 
oposiciones, pues es el autor de 
las leyes de oposiciones de las dis-
tintas facultades universitarias, y 
que sería perjudicial para la en-
señanza, pues de diez catedráticos 
ocho no volverán hacer oposición. 
Zamora:—Dice que es partida-
rio de las oposiciones, pues hay 
que darle campo a la nueva gene-
ración y dejarle demostrar sus ap-
titudes . 
Después hablaron Bisbé, AMere-
guía y otros, souspendiéndose la 
sesión a las 7 y 30 p. m. 
D E C O L O N O S Y 
EL BANCO DEL COMERCIO PROPONE HAC 
LA LIQUIDACION DEL BANCO NACION^ 
CARGO DE 
Reitera el general Machado sus 
manifestaciones de ser contrario 
a la limitación de la zafra 
FEMINISTAS EN PALACIO 
En Gobernación se facilitó 
a la prensa una nota sobre 
las apuestas en los frontones 
RENUNCIA DE FERREIRA 
En breve se dictará un decreto 
relacionado con los precios de 
la carne en todo el territorio 
Una comisión del Bloque Agrí-
cola de Camagüey, integrada por 
los señores Escipión de Varona, co-
ronel A .Luaces, coronel Á. Pina, 
señor José A. Sosa Salcines, se-
ñor Mario Escobar y doctor Tomé 
Varona, estuvo ayer en Palacio pa-
ra tratar con el general Machado 
de las diferencias existentes entre 
colonos y hacendados, y pedirle que 
intervenga en el asunto para ha-
llarle una solución armónica. 
El general Machado manifestó 
que aprovechaba la oportunidad pa-
ra reiterar declaraciones anteriores 
suyas en el sentido de que era par-
tidario de la no limitación de la 
zafra y de procurar por todos los 
medios que ésta (la zafra) se rea-
lizara . 
Los comisionados contestaron 
que ellos no eran fundamental-
mente opuestos a esos dos propó-
sitos, y el Jefe del Estado los ci-
tó a una nueva entrevista para 
la mañana del jueves. 
RENUNCIA 
En la tarde de ayer presentó 
su renuncia ei segundo jefe de la 
Policía Secreta, señor Desiderio 
Ferreira. 
El Banco del Comercio ha pre-
sentado a la Comisión de Liquida-
ción Bancaria una proposición para 
hacerse cargo de los créditos acti-
vos y pasivos del Banco Nacional 
do Cuba, mediante determinadas 
condiciones. 
Se compromete el Banco del Co-
mercio a abonar al Estado, por el 
crédito que tiene este contra el 
Banco Nacional, unos cinco millo-
nes de pesos, dándole como parte 
de esa suma el 'edificio Barraqué' 
y el resto en efectivo y a plazos 
relativamente cortos. 
Las acreencias de los depositan-
tes ofrece abonarlas al 33 por 
ciento de su valor, en efectivo y 
tan pronto como se formalice la 
operación. 
El Banco del Com̂ Tcfof respon 
do al cumplimiento de la negocia-
ción, con todos los recursos de que 
dispone, corriendo de su cuenta, 
caso de ser aceptada su oferta, li-
quidar en los términos expresados 
los créditos activos y pasivos del 
Banco Nacional de CUba. 
Según noticias que tenemos, por 
ciertas, el Banco del Comercio de-
sea reconstruir el Banco Nacional 
de Cuba, no estando todavía deter-
minado si refundirá ambas entida-
des en una sola o si creará otra 
con más capital. Podemos asegu-
rar, por los informes que tenemos, 
que se trata de una negociación 
seria y que como tal ha sido to-
mada en consideración. 
Permanecerán en el Mariel 
hasta que se construya el 
proyectado hospital especial 
U N L O C O F U R I O S O , D A D O D E A L I A E N 
M A Z O i A , A Í A C A U O S Í R A N S E U N I E S 
Viene a la Habana una comisión de personalidades de 
Abreus para gestionar con el gobierno la construcción 
de la carretera de Yaguaramas y algunas otras mejoras 
PROXIMO TRASLADO 
Se efectuará éste durante 
la semana entrante, siendo 
custodiados por el ejército 
Se instruye expediente al 
pagador de Beneficencia, por el 
asunto del cheque de $800 
SUICIDIO DE UN COMERCIANTE EN SANCTI SPIRITUS 
Fué capturado de nuevo e ingresó en el cuartel Moneada, 
el bandolero que se había fugado, habiéndose iniciado una 
rigurosa investigación para depurar la responsabilidad 
LAS FEMINISTAS 
Una nutrida comisión del Club 
Femenino de Cuba se entrevistó 
también ayer con el Jefe del Es-
tado para interesarse por distintas 
medidas entre las cuales figuran 
L creación de tribunales para me-
nores, represión de la trata de 
blancas, reglamentación del traba-
jo de la mujer, viviendas para 
obreros y campaña contra el anal-
fabetismo . 
El señor Presidente contestó que 
en algunos de esos problemas, co-
mo el trabajo de la mujer, ya es-
taba actuando su Gobierno; y que 
prestaría la debida atención a to-
dos los demás de que trata una 
exposición que las feministas de-
jaron en su poder. 
SERVICIOS DE UN LIBERTADOR 
El director del "Heraldo de Cu-
ba", señor Víctor Bilbao, y el se-
ñor Miguel de Carrión. irán hoy a 
Palacio para presentar al general 
Machado al anciano veterano de 
ambas guerras por la independen-
cia, señor Silvestre Ferrer, en cu-
GUANABACOA, .octubre 26.—DIARIO.—Habana.—El doctor 
Dardet y el practicante Mora asistieron esta tarde en la Casa de So-
corro a la mestiza Eiia López Zurria, sin domicilio, apreciándole una 
herida de doce centímetros de extensión en la región costo lumbar de-
recha, de carácter menos grave. La paciente fué conducida a dicho 
Centro de Socorro por el Alcalde de San Francisco de Paula, señor 
Julián Coto, y por el vigilante del propio lugar, José Miguel Baluja. 
La herida fué encontrada en la carretera de San Miguel por el se-
ñor Longa, vecino de la finca "Villa Lola". 
Declaró a la Policía que salió de paseo en automóvil con un su-
jeto blanco, conocido por "Chambelona" y en unión, además, de otra 
mestiza nombrada Hortensia Castillo, alias "La China", vecina de 
Cádiz 82, siendo agredida por "Chambelona" con una navaja barbe-
ra, lanzándola del automóvil y emprendiendo la fuga en unión de la | 
citada "China". Ingresó la herida en el hospital, habiéndose dispues-| 
to una investigación del hecho. 
— E l Guardia Rural número 52, del Escuadrón No. 2, destacado 
en la Habana, presentó a la Policía a Fraficisco Herrera Herrera (a) 
"Cherna", de . 36 años, sin domicilio, por haberlo sorprendido en la 
calle de San José atacando a los vecinos con piedras. El Rural tuvo 
necesidad de sostener fuerte lucha para reducir a "Cherna" a la obe-
diencia. Este sujeto salió hoy de Mazorra con un certificado de cu-
rado, siendo conocido como un demente peligroso. "Cherna" fué en-
viado de nuevo a Mazorra por las autoridades de ésta.—Cortés. 
(Por telégrafo) 
Abreus, octubre 2 6, DIARIO, 
Habana.—Hoy embarca para esa 
capital una comisión integrada por 
el Alcalde Municipal Sr. Federico 
Pérez y el hacendado Sr. Manuel 
Falla, con el fin de gestionar del 
Gobierno la construcción de la ca-
rretera de Abreus y Yaguaramas y 
la composición de la calle Avenida 
de la Libertad. 
El día primero se celebrará una 
fiesta política en un lugar históri. 
co: la colonia "Laberinto", donde 
estuvo Narciso López. Dicha fiesta 
se celebrará para festejar el trunfo 
del General Machado. 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
(Continúa en la pág. DOCE) 
CORRESPONDENCIA CA-
BLEGRAFICA DE ROMA 
Decididos a dar mayor in-
terés cada día a nuestro pe-
riódico, aumentamos desde 
hoy nuestra información ex • 
terior con una correspon-
dencia cablegráfica que des-
de Roma envía exclusiva-
mente para el DIARIO DE 
LA MARINA el ilustre es-
critor italiano Com. Ettore 
Gonsalvi. 
Encontrará el lector esta 
correspondencia en la pá-
gina editorial) 2a. plana de 
la 2a. sección). 
SE ASEGURA QUE LA CIUDAD DE DAMASCO HA SIDO 
TOTALMENTE ARRASADA POR LAS TR0PA5 FRANCESAS 
LONDRES, octubre 27. (United Press) .—Según el "Daily 
Express", la Liga Nacional Política, que representa en Londres 
al Congreso de los Arabes de Palestina, ha recibido un radiogra-
ma del Secretario de dicho Congreso en Jerusalén, en el que se 
le informa que miles han muerto y miles ST encuentran sin ho-
gar a causa de un bombardeo de Damasco, que duró cincuenta 
horas, practicado por los franceses, el cual ha demolido la ma-
yor parte de la ciudad. 
Añade el referido despacho que entre los edificios destruí-
dos se cuenta el Consulado británico, que aunque los franceses 
procuran no dejar pasar noticias de la rumorada matanza, los fu-
gitivos sostienen que 25,000 mujeres y niños han perecido bajo 
las ruinas de la ciudad bíblica. 
Otro despacho al "Daily Express", procedente de su corres-
ponsal en París, y por otra parte no confirmado, dice que se 
anuncia que después de un intenso bombardeo. Damasco ha sido 
abandonada por su población civil y militar, agregando que el 
Consulado británico ha sido destruido y que muchos ingleses han 
sufrido lesiones y daños en general. 
Hasta esta noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Inglaterra no había podido corroborar estas noticias, ni ías in-
vestigaciones hechas en París han logFado establecer las fuen-
tes de la noticia del corresponsal en París del citado diario. 
SE SUICIDO UN ACREDITADO 
COMERCIANTE DE SANCTI SPI-
RITUS 
(Por. telégrafo) 
Sancti Spiritus, octubre 2b, DIA-
RIO, Habana.—Pocos momentos 
después de llegar a esta ciudad, pro-
cedente de Morón, el comerciante 
señor Eligió Loyola García, se sui-
cidó detrás de la estación del Ñor. 
te. El finado era blanco, de cuaren-
ta y cinco años de edad, casado. Fué 
avisada la Policía por el señor Mi-
guel Marín, Presidente del Gremio 
de Chauffeurs, personándose acto 
continuo en el lugar del suceso el 
Jefe de dicho Cuerpo señor José 
Díaz Viciédo, el médico municipal 
Dr. Celorio y el Juzgado, siendo 
entregado el cadáver a los familia-
res. 
El cadáver del suicida fué tendi-
do en la morada de su cuñado el 
también comerciante de esta plaza 
señor Francisco Tomé Alvarez. due-
ño de la ferretería "La Vizcaína". 
Esta tarde se le practicó la autop, 
sia y se procedió al enterramiento. 
La causa del hecho se atribuye a 
la actual crisis económica que atra-
viesa el país. 
—Los negocios en ésta se encuen-
tran paralizados en todos los ra-
mos. 
—Ha fallecido la distinguida se-
ñora Leonor Castañeda Madrigal 
viuda de Carbonell. miembro de 
apreciada familia de ésta. Despidió 
el duelo el Dr. Miguel P. Rodrí-
guez Hernández. 
Serra. 
ro 16. Sotero Pérez, del Reparto 
"La Unión", condujo a la Jefatura 
de Policía a Juan Antonio Neyra 
Moscoso, de la Coruña, el que fué 
asaltado por dos individuos blan-
cos, armados de navajas, en el ca-
mino conocido por "Marimelena", 
despojándolo de la suma de $3 60. I 
Los asaltantes se nombran Juan ' 
Serrano Insua y José Gónzález. Es- i 
tos individuos eran compañeros de 
trabajo del asaltado, al que lleva-
ron al sitio referido engañado, con 
la intención de robarle. 
Cortés, Corresponsal. 
FUE SORPRENDIDO EN CARDE-
ÑAS UN GRUPO DE ASIATICOS 
JUGANDO AL PROHIBIDO 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, octubre 26, DIARIO. 
Habana.—Anoche los Policías espe-
ciales Pedro Alvarez, Quirino Gon-
zález y Ricardo Hidalgo sorprendie. 
ron en la finca "Dos Hermanos", 
cercana a esta ciudad, a un grupo 
de asiáticos jugando al prohibido 
y los cuales dijeron nombrarse Ma-
nuel Sen Gil Lan, José Chong y 
Joaquín Lin. siendo detenidos y 
conducidos a la Jefatura de Poli-
cía. Les fueron ocupadas barajas, 
dominés chinos, dos pesos y centa-
vos, maiz y una taza. 
González Bacallao, Corresponsal. 
UN LOCO FURIOSO FUE DADO 
j DE ALTA EN MAZORRA, SIN ES-
¡TAR CURADO, Y SE PRESENTO 
| EN GUANABACOA AGREDIENDO 
jA LOS VECINOS CON PIEDRAS 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, octubre 2 6, DIA-
RIO, Habana.—El doctor Dardet y 
el practicante Mora asistieron esta 
Desde hace tiempo vienen las au-
toridades sanitarias estudiando el 
problema del traslado de los uar-
cómanos recluidos en el Hospital 
Calixto García, por varias causas, 
siendo la principal lo pequeño que 
resulta el pabellón para dar cabi-
da a los que continuamente ingre-
san, por orden de los distintos jue-
ces de instrucción de esta capital, 
habiendo casi el doble de recluí-
dos al del número de camas que 
pueden ser instaladas en el refe-
rido pabellón, de acuerdo con las 
condiciones que exigen los adelan-
tos de tratamiento modernos. Otra 
de las causas es la de que es im-
posible tener una vigilancia com-
pleta sobre dichos individuos. 
Ayer se ha llegado en la Direc-
ción de Beneficencia a una conclu-
sión definitiva sobre este asunto 
de vital interés sanitario, pues se 
ha acordado que para la semana 
entrante sean trasladados todos 
esos viciosos al Lazareto del Ma-
riel, quedando custodiados por 
fuerzas del Ejército. 
La permanencia de esos Indivi-
duos en el referido Lazareto, dura-
rá hasta tanto se construya el hos-
pital dedicado a los narcómanos, 
segiV̂ i lo ha solicitado el Director 
de Beneficencia, doctor del Pino, 
en el anteproyecto de presupuestos 
elevado al Secretario del Ramo. 
FORMACION DE EXPEDIENTE A 
UN PAGADOR 
El Director de Beneíicencia ha 
ordenado se le instruya expedien-
te administrativo al Pagador de 
dicho Departamento, por negligen-
cia en el asunto de check expedi-
do por la suma de ochocientos pe-
sos a favor áe la institución bené-
fica "El Sagrado Corazón de Je-
sús" . 
TRES CASOS DE TIFOIDEA 
El inspector especial doctor Abe-
llo. que fué comisionado por la 
Dirección de Sanidad para realizar 
una investigación en el pueblo de 
Quiebra Hacha, respecto a la exis-
tencia de una epidemia de fiebre 
tifoidea, según denuncia de un ve-
cino del poblado, ha informado en 
el día de ayer que solamente exis-
ten tres casos de dicho mal. y que 
se está Intensificando una campa-




Se han concedido las siguientes 
licencias: R. de Luzuriaga 12. 
tienda de ferretería; Enna 5. car-
pintería; 10 de Octubre 249, tien-
da de tejidos; América Arias 27, 
café cantina; 8 esquina a D, re-
parto Batista, bodega; Aguiar 25. 
tienda de cantina; Tres Palacios 
y Benavides, carnicejía; Manuel 
de la Cruz y Reforma, puesto de 
frutas y ffrituras; Porvenir y Ave. 
Magoon, bodega; Villuendas 177-B, 
depósito de pianos pin venta. 
Han sido denegadas: Riela 47, 
caré cantina; M. Suárez 75, bate-
ría; Blanquizar y Tres Palacios, 
ebanistería; M. Fernández de Cas-
tro 90, tienda mixta; Ensenada y 
Santa Ana, puesto de frutas; Ma-
nuel Fernández de Castro 51, za-
patería . 
DECLARACIONES DE LA 
COMISION DE COLONOS 
(Continúa en la pág. DOCE) 
FUE CAPTURADO EL DANDOLE. 
RO CHACON EN SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, octubre ?6.— 
DIARIO, Habana.—Continúan los 
comentarios aeerca de la espectacu-
lar fuga del bandolero Chacón, 
ocurrida ayer, después de varios in-
cidentes. Fué capturado de nuevo 
e ingresó en el Cuartel "Moneada". 
Se ha empezado una gran inve3-
tigación para determinar quienes 
son los responsables del hecho y 
castigarlos severamente. El cabo 
Heredia, que detuvo al bandolero, 
ha sido felicitado por el Coronel 
Pujol. 
Goya. 
EN RAR^S CIRCUNSTANCIAS 
MUERE LAMOURET, FL MEJOR 
SOLISTA DE TROMPA 
DE FRANCIA 
FUE ASALTADO Y ROBADO ANO-
CHE UN ESPAÑOL EN EL CAMI-
NO DE "MARIMELENA", EN 
GUANABACOA 
Esta noche el vigilante núme-
PARIS, octubre 26.—Por As-
sociated Press) .—Después de to-
car el bellísimo sólo de la "Sauge 
Fleurie", de Vincent D'Indy, el 
primer trompa de la famosa or-
questa de Lamoureux, Francois La-
mouret, hallándose en pteno con-
cierto, resbaló suavemente la noche 
pasada de su silla y se desplomó 
muerto en el suelo. 
El Director, Paul Paray, se di-
rigió al auditorio, tratando de con-
vencerle de que Lamouret sólo se 
había desmayado, y lo logró, los 
demás profesores de la orquesta tu-
vieron suficiente valor para seguir 
ejecutando el resto del programa 
sabiendo que su compañero yacía 
exangüe en la antesala. Los críti-
cos advirtieron que la última selec-
ción, que era el maravilloso engar-
ce musical puesto por el inmortal 
Wagner a la muerte de Isolda, fué 
tocada con inusitado fervor. 
Aunque relativamente joven, La-
mouret estaba considerado como el 
mejor trompa de Francia y como 
uno de los mejores del mundo.. 
En la tarde de ayer, visitó la 
redacción del DIARIO la comi-
sión de la Asociación de Colonos de 
Camagüey que en representación 
del "Bloque Agrícola" se halla en 
la Habana, para gestionar la so-
lución del conflicto planteado en 
la citada provincia. 
El señor Escipión de Varona, 
después de expresarnos su agrade-
cimiento por la constante atención 
que el DIARIO ha venido prestán-
dole desde hace meses al asunto, 
nos entregó, rogándonos que les 
diésemos publicidad, a las siguien-
tes declaraciones: 
BLOQUE AGRICOLA 
Asociación de Colonos de Camagüey 
En la mañana de hoy fuimos 
recibidos a la llegadá del Tren 
por le señor Secretario de Gober-
nación, y de acuerdo con el mis-
mo nos dirigimos en seguida a 
Plació, donde fuimos recibidos por 
el Honorable señor Presidente, 
quedando altamente satisfechos. 
Son los propósitos manifestados 
por el Presidente provocar un 
acercamiento entre una Comisión 
de Hacendados, y esta que está 
constituida de los Colonos, y la 
cual permanecerá en esta ciudad 
hasta que fuere recesarlo. 
Estay comisión desea hacer co-
nocer a la opinión pública que eu 
ningún momento el Bloque Agrí-
cola, ha tenido el propósito de no 
hacer zafra. 
Al mismo tiempo nos hizo pre-
sente el Honorable señor Presi-
dente, que además de la reunión 
citada para el Jueves, esta comi-
sión podía personarse en Palacio 
cuantas veces lo deseare y a cual-
quier hora, que inmediatamente 
sería recibida. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
SUPERCA PITALIZACIOX AZUCA-
RERA 
. Cuando Henry Ford publicó ha-
re un año el libro intitulado "MI 
vida y mi obra," recomendamos su 
lectura a los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA, y, en particular, 
a los directores de la industria azu-
carera de Cuba, 
Posiblemente el consejo se per-
dió en el abismó de la general in-
diferencia en que los hombres de 
negocios sepultan siempre las lea-
les advertencias de los .que, por 
irresitible vocación, dedican las ho-
ras del reposo al estudio de lóa 
problemas que afectan a la comu-
nidad. 
Sin embargo, hemos sido nos-
otros y no ellos, los que én repe-
tidas ocasiones hemos venido sena-
lando con lamentable certeza los 
síntomas precursores de la crisis 
que. irrumpiendo ahora bruscamen-
te -sobre ¡a econo.mia cubana, ame-
naza, sumirla en «1 deplorable es-
tado, de que milagrosamente esca-
pó em 1920. 
Aquel consejo nuestro, a pesar 
de todo, es tan actual hoy como 
ayer. 
Para Ford, la crisis azucarera 
que el mundo comercial atraviesa, 
obedece a ioves inmutables que ri-
gen por igual a todas las indus-
trias. Ford sostiene, con supera-
bundancia de datos, que el secre-
to del éxito industrial . deriva del 
costo de producción^ Su lema mer-
cantil ha sido, sin duda, producir 
barate. El precio bajo multiplica 
el consumo y reduce la. compe-
tencia, • 
Siguiendo fielmente esta política 
industrial, en contra de todos los 
dictados de sus «ompetidores, ha 
logrado, al cabo, que el automóvil, 
artículo de lujo, se haya trocado 
entre sus manos, mercancía de pri-
mera necesidad. 
Su secreto ha sido producir un 
artículo cuyo valor ha estado a 
idéntico alcance de todos los con-
sumidores. Pará ello, según él 
mismo, logró regular su industria 
per el estudio minucioso del costo 
de producción. 
Al efecto, su primer paso fué des-
eapitallzar prácticamente el valor 
especulativo que había dado a su 
fábrica. No es lo mismo, aunque 
aparentemente pueda creerse otra 
eosa, producir automóvil en una 
fábrica valuada en cien y pagar in-
tereses por ese valor, que producir 
por diez y pagar los intereses 
equivalentes a esta última canti-
dad. Por lo contrairo, si la fábri-
ca valuada en diez produce como 
si tuviera que pagar por cien, es 
indudable que el noventa diferen-
cial representa segura utilidad. 
principalmente, en constante pro-
gresión ascendente desde la zafra 
de mil novecientos tres al cuatro. 
Desde esa fecha, hasta la formación 
de los grandes sindicatos con oca-
sión de la guerra europea, se pro-
ducía en fornia de ampliaciones o 
mejoras en las fábricas, en las que, 
por un evidente error de tenedu-
ría y otro do ignorancia industrial, 
se pretendía acrecentar la produc-
ción o perfeccionarla por el tras-
trueque aislado de aparatos y maqui 
narias que al ser instalados recar-
gaban el costo de producción por 
inutilidad o inconcórdancia con las 
verdaderas necesidades de la in-i 
dustria. Más tarde, la formación! 
de grandes sindicatos monopoliza-! 
dores de numerosos ingenios enj 
una sola entidad o compañía, ele-j 
vó al cubo aquella política de iu-| 
f lazón. La razón por qué, es obvia. | 
Los sindicatos que adquirieran 
la mayoría de los ingenios existen-
tes, adquirieron éstos mediante pre-
cios exorbitantes, -proviniéntea de 
la subida del precio del azúcar du-
rante la pavorosa contienda, e hi-
jos de tan extraordinaria labor de 
especulación, crearon, al margen de 
las compras hechas, capitalizacio-
nes artificiales a fin de poder sub-
venir a la ambición de los deslum-
brados inversores con títulos de 
intereses inllados, aunque evidente-
mente de un volor dudoso, de agua 
o de promoción. Sin embargo de 
eso, no aconteció en la mayoría de 
los casos de acaparamiento, como 
habían dado ejemplo algunas em-
presas seriamente organizadas, que 
redujeron el costo induétrial de 
producción por la unificación de 
las moliendas en pocas fábricas; 
sin jue manteniéndolos todos o ca-
si todas en plena actividad, mul-
tiplicaron así el costo de fabriea-
ción y, agravándolo con organiza-
ciones complejas o esotérieas, im-
propias eu cualquier industria 
agrícola. 
Mientras tanto, al advenir la paz, 
y producirse el reajuste do los pre-
cios con la baja consiguiente del 
valor del aziicar, estas compañías, 
lejos de rectificar aquellos errores, 
recurrieron al gravamen indirecto, 
hasta el punto de haber perdido la 
libre administración de sus propie-
dades controladas de facto por los 
prestamistas o refaccionistas bahea-
rios radicados en mercados extran-
jeros. 
Pudiera ser y a nosotros nos pa-
rece que así es, que no es otro el 
capo de lo que acontece con nues-
tra industria azucarera. Realizan-
do un resumen, de la historia de 
desenvolvimiento financiero de es-
ta industria en Cuba, se llega a la 
irremediable conclusión de que esta 
industria, año por año, se ha ido 
¡-•.obrecapitalizando de salto en sal-
to o de zafra en zafra, hasta el 
punto de hallarse hoy en la cúspi-
de de una peligrosa inflazón capi-
taaista. 
Xo sería muy difícil probar que 
esta política financiera ha venido 
rigiendo en la industria azucarera 
nacional desde época remota; pero 
De este estado de pavorosa con-
fusión nace ahora el alármente 
conflicto con los colonos de Cama-
gtiey y Oriente. CSonflicto, cuya 
heteregoneidad de efectos no pue-
den dejar de conocer ni lamentar 
los hombres reflexivos que ponen 
sus miras en el bienestar del país. 
Es Indispensable, en primer tér-
mino, que en la terminación del 
mismo impere la, buena fe; buena 
fe entre las partes que exige pers-
picaz vigilancia de las autoridades. 
Todo puede en Cuba tolerarse, 
menos que una industria tan vital 
se paralice con grave daño de los 
intereses morales de la República; 
parálisis que no sólo equivaldría a I 
la ruina economicá de Cuba, sino, i 
a lo que es más lamentable, al de-
finitivo crack de nuestra hegemonía 
industrial, con pérdida de la lige-
rísima sombra de soberanía con el 
Gobierno cubano :que ejerce en lá 
actualidad sobre la vida financie-
ra de la nación." 
D E H A C I E N D A D E G O B E R N A C I O N 
Recaudación del día 24. 
Etdoi del Tesoro $25.733.580.20 
Renta. 74240.0115.47 
Mide.otsa.. shrdl cmf vbgkqj n 
Recaudación cur-
iada por F . 
Esp. de O. Pú-
blicas del 21 
de julio a 2 4 








Sorpresa de an juego 
En Cienfuegos fué sorprendido 
ayer un juego al prohibido ocu-
pándose fichas y baraas. No fué 
posible detener a los jugadores. 
La hirió de gravedad 
La vecina de Pedro Betancourt 
nombrada Teresa Herrera, de 18 
años de edad y de la raza negra, 
fué gravemente herida por Euge-
nio Hernández, individuo de la 
misma raza que se dió a la fuga 
y es perseguido. 
Decreto aclarativo 
. . Habiéndose llamado la aten-
ción por la Sección del Fondo Es-
pecial de Obras Públicas acerca de 
un error que aparece en la Gaceta 
Oficial, del día 2 3 de los corrien-
tes, en el texto del Decreto núme-
ro 2166 modificando el Reglamen-
to de Transportes y Locomoción, 
se redactará un nuevo Decreto, 
aclarando el expresado error que 
consiste en haberse consignado el 
inciso 3 de la Tarifa para la clase 
"E' del Artículo 7 del citado Re-
glnmentó en lugar del inciso 5 
del propio artículo que es el que 
queda enmendado. 
Solicitudes denegadas 
:: —-El señor .Domingo Bethart Ad-
ministrador y condueño del Cen-
tfal Macagua, ubicado en el Tér-
mino municipal de Sagua solicitó 
de la Secretaría de Hacienda la-ex-
cepción del pago del tributo co-
rrespondiente a los camiones de 
5 y 7 y media toneladas que utili-
za para el acarreo de su? frutos 
azúcar r mieles, desde el Batey a 
la estación de Mata, haciéndolo 
por una carretera particular cons-
truida por el citado Ingenio, esti-
mando ser éste un caso único en 
toda la República toda vez que le-
jos de causar deterioro alguno a 
carreteras del Estado con el tráfico 
de sus vehículos los vecinos de di-
cho Ingenio utilizan inclusive esa 
vía construida a expensas exclusi-
vamente del referido Central. Esa 
solicitud ha sido denegada. 
—También ha sido denegad̂  
una solicitud firmada por varios 
chauffeurs dueños de camiones de 
capacidad para seis pasajeros- que 
trafican entre los pueblos de Re-
medios y Cai'barién, unos: y del 
Parque de este último al Hospital 
de dicha ciudad los otros, pidien-
do sea rebajada la tarifa de 6 3 
pesos impuesta a la referida clase 
de vehículo, por considerarla. ex-
cesiva . Fúndase la negativa de la 
Secretarfa de Hacienda en que no 
debe tomarse en consideración la 
rebaja de cuota porque ello impli-
i caria una modificación del Regla-
mento de Transporte y en cuanto 
.al límite de la circulación a que 
dicen esos chauffeurs se les obli-
ga la Secretaría de Hacienda le 
comunica que ello es contrario al 
carácter de nacionalidad que tie-
nne el sistema actualmente esta-
blecido asistiéndoles el derecho d-
circular por distintos Municipiô -, 
aun cuando se les señale hora de 
itinerario. La propia advertencia 
se les hará a los Alcaldes de Cai-
barién y Remedios. 
Nuevo plazo 
Ha sido firmado un Decreto Pre 
sidencial prorrogado por 15 días 
más, al cobro del impuesto de 
Transporte y Locomoción. 'En 
cuanto al cobro del impuesto a l?1" 
carretas, también se ha prorroga 
do el plazo hasta el 31 de dici:m 
bre. 
S U G H A R D - S U I Z A 
EXQUISITOS COCOAS Y BOMBONES 
" L A V I Ñ A " 
Recordamos a los caballeros que 
ordenan sus trajes a la medida, 
la conveniencia de venir a esta 
.u casa para seleccionar las telas 
entre la magnífica colección de 
legítimos y exclusivos casimires 
ingleses que hemos importado. 
CORTE IRREPROCHABLE 
TELAS DE CALIDAD 
Las Pildoritas de Reuter regu-
lan el estómago, estimulan la ac-
ción del hígado y de aquí que se 
tenga siempre buen apetito y se 
esté siempre contento. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
P R O C U R E L A 
C Q M O D I D A B 
D E S U S P I E S 
ÜSANí̂ p NUESTRO CALZA-
DO HECHO A MANO, CON 
PIELES FINISIMAS Y SUELA 
FLEXIBLE 
Si Está Fatigado, tome NER-V1TA Cualquier médico le dirá que estos resultados benéficos se deben a que la NER-V'ITA contiene todas las sales nerales indispensables para la tjuena salud 
C r i s t a l e s P u n k t ó l Z C l S S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
NADA HAY QUE FÜEDA 
AVENTAJAR EN COMODIDAD 
PARA SUS FIES COMO LOS 
MODELOS ESPECIALES QUE 
OFRECEMOS Y QUE LE IN-
TERESA CONOCER. SU PRE-
CIO NO ES ALTO 
P E D R O C O R T E S Y C A , 
OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro catálogo 
D E C O M U N I C A C I O N E S [ V A R I O S A S P E C T O S D E L 
T U R I S M O E N I T A L h 
IÍXJS cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TW1INTE.X forman el'espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido (!• 
GEMELOS, TELESGOPIOS. MIOROSCOPI'Os y BArROMETROS. 
" E L . A L M E N D A R E S " 
Xia Oasa do confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos Órdenes por correo al interior de la República. 
L A R E G E N T E 
i\EPTUXO Y AMISTAD 
Si por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mas 
i usted no puede cubrir su presu-
! puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
; 'Xa Regente" se la damos sin más 
' garantía que alguna alhaja que 
cubra la cantidad que nos pida. 
CAPIX Y GARCIA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. ESTERLLT-
DAD, VKXEREO, SIFIDIS 
V HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE IS'EW YORK Y BALTIMOREJ Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias. genito-uri-narias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterisnio de las uré-teras. Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexual y 
«nfermedades venéreas. Consultas d e 9 a I 2 y d e 3 a 5 . 
OBISPO 46 TELErOKO 15-5383 
CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
E l V i n o d e E x t r a c t ó d e f f í g / v d t o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
Reemplaza el A G E N T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O para las personas 
cuyo e s t ó m - g o ao puede sopor^-r las materias grasas 
S u c o m p o s i c i ó n ha sido hecha de manera que una cucharada de Vino 
erpoede exactamente á una cucharada de A C E I T E D E H Í G A D O S D E 
B A C A L A O . 
VISITA A LAS ESTACIONES DF i 
RADIO DE LOS BUQUES 
Por resolución de la Secretaría 
de Comunicaciones, la Dirección de 
Telégrafos, lia dispuesto que se 
cumpla con el mayor celo, a partir 
de.esta fecha. Jo que dispone el ar-
tículo 9o. párrafo 2o. del Convenio 
Radiotelegráfico Internacional; a 
cuyo efecto se ha ordenado que el 
Inspector Radio Sr. Enrique La-
sánta, se persone en cuantos bu-
ques recalen en el puerto do esta 
Capital, al objeto de que practique 
una inspección a la Estación Racl. 
de a bordo, por ser Cuba una de 
las (Naciones signatarias de dicho 
Convenio. 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las carias certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido rer entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a la di posición 
de unos u otros, mediante identifi-
cación. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados, serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (Articula 356 del Regla-
mento del Servicio de Correos), 
Lista "341": 
Remitente: Gregoria López. Mo-
rón. C-—-Destinatario: López Gu-
tiérrez, Eugenio. Perú. Lima. 
Remitente: Gregoria López de 
Martínez. Morón. C. Déstinatario: 
López Gutiérrez, ' Eugenio. Perú. 
Lima. 
Remitente: Raúl González. Haba-
na. Cuba. Destinatario: Lemaitre 
Marcelle. Perú. Lima. 
Remitente: Tomás Harggns. Cha-
parra. O. Destinatario: Lewis A, 
Santiago. Ote. 
Remitente: Raúl González: Ha-
bana. Cuba. Destinatario: Lemaitre 
Marcelle. Perú. Lima. 
Remitente: Higinia Aguilera. 
Bañes, O. Destinatario: Ley va An-
drés. Victoria. Ole. 
Remitente: Jesús Robledo. Mó-
rjón, Camagüéy. Destinatario: Lo-
zano, Antonio. Sancti Spíritus. 
Remitente: Manuel Carvajal. 
Cienfuegos. Destinatario: Leíva, 
María Teresa. Habana-
Remitente: Celestino Calderón. 
Antillas. Destinatario: León Her-
nández. M. Nuevitas. C. 
. Remitente: Juan Linares . San 
Ramón. Destinatario: Linares, Eu-
genio. Cl, Cupey. Ote. 
Remitente: Manuel Betancourt. 
Camagüey Destinatario: Lima, Co-
mandante. Camagüey." 
Remitente: Francisco Casamayor. 
Santiago. Destinatario: Luis Si-
món. Cayo Mambí. 
•Remitente: Andrés Hernández. 
Guaro. O. Destinatario:" Laguna, 
Salvador. Mataguá 
Remitente: Manuel ..López. Sue. 
Villan.ueva; Habana.. Destinatario: 
López Calviño, José. España. 
Remitente: P. Lado Casay,: Ha-1 
baña, Cuba. Destinatario: Lado La-j 
go, .Manuel. España. j 
Remitente: Jonett Maccuci. Ba- j 
,ños. Ote. Destinatario: Mo. Kan-
sie Joseph. Jamaica. B. W. Y. 
Remitente: Talca Wihter. Guar 
ro. O. Destinatario: Mootoo Ethel. 
Jamaica. B. W. Y. 
Remitente: Nicolasa E . Massip. 
Guantánamo. Destinatario: Massip 
Alsina, Rai'ael. España. 
Remitente: A. Pérez, Cienfue-
gos Destinatario: Mai-rero* Manuel. 
Mana cas. 
Remitente: Manuel Peña, Haba-
na. Destinatario: Molina, Justo. 
Manatí, O. 
Remitente: Arnold Herwit. Sa-
gua la Grande.; Destinatario. Moo-
too . Ttiel. Colón.' Canal Zone . 
Remitente: Simón García. San 
Nicolás. Destinatario: Martín Juan. 
Cabaiguán. 
Remitente: Á. Fernández. C. 
de Avila. O. Destinatario: Meerlo. 
Víctor. M.' Habana. Cuba. 
Remiténte: José González. Alta-
.misal. Morales Candía. Baró, Ma-
tanzas . 
Remitente: Manuel Borgna. F . 
Francisco. Camagüey. Destinatario: 
Mouriño, Flora. España.-
Remitente: Jaime Rodríguez. Fa-
lla, Camagüey. Destinatario: Mora-
les R., Ramón. Fomento, Camagüey 
Remitente: Antonio Heto. Colón, 
Matanzas. Destinatario: Menéndez, 
José. Céspedes, Camagüey. 
Remitente: Francisco Torres. 
Camajuaní. Destinatario: Méndez 
Péñate, Rodolfo. Habana, Cuba. 
Remitente: Silvestre Macho. Z. 
del Medio. Destinatario: Medina, 
Bernardo. Canarias, España. 
Remitente: Raimundo López. 
Vinales. Destinatario: Margena, 
Héctor. Pilotos, P. R. 
Remitente: No consta. E . P. S. 
de Sani. Destinatario: Megrender, 
George. París. Francia. 
Remitente: . Manuel González, 
Piedrecitas. Camagüey. Destinata-
rio: Machado, Sabino, Viana. S. C. 
Remitente: Máxima Núñez, San-
ta Clara- Destinatario: Núñez, Be-
nita, Nuevitas, Camagüey. 
Remitente: Teniente Alfonso. Es-
tado Mayor, Habana. Destinatario: 
M. José, Guane. P. R. 
Remitente: Notte Domenico. Est. 
B. Destinatario: Notte Geovane. N. 
York, U. S. A, 
Remitente: Enrique Vánquez. C. 
Céspedes, Camagüey. Destinatario: 
Ojea F., Félix. N. York, U. S. A, 
Remitente: Kuong .Ion Seng, C. 
de Avila. Destinatario: Pekín Ca-
fe, Canadá, B. C. 
Remitente: Rosa Roche, Holguín. 
Ote. Destinatario: Pino, Pedro. 
Chaparra. Ote. 
Remitente: Luis Rodríguez, Mo-
rón, Camagüey. Destinatario: Pé-
rez, Apolonia, Santiago, Ote. 
Remitente: Enrique Arnaiz. C. 
de Avila. Destinatario: Pozo del 
Alberto. Cayo Mambí. Ote. 
NOTA: Los remitentes de envíos 
para el extranjero, ya sean cartas 
o paquetes para certificar o bultos 
postales, que contengan dinero, va-
lores, productos o efectos, deben 
presentarlos previamente en el Dis-
trito o Zona Fiscal respectivo para 
comprobar 'su peso, declarar su va-
lor y satisfacer, en su caso, los de-
rechos correspondientes, de acuer-
do con el Artículo 27 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
de Obras Públicas, pues el Correo 
Ahora que la hermosa campaña 
emprendida por la Asociación de 
Comerciantes de la Habana se ha-
lla, por decirlo así, en el paroxisr 
mo de su intensidad nos parece 
oportuno reproducir un artículo 
ingerto en el "A. B._C." de Ma-
drid en que su autor don Rafael 
Sánchez Mazas se refiere a ciertos 
curiosos e interesantes aspectos dei 
turismo en Italia. Por él podrá 
versé cómo el turismo es una de 
las fuentes de riqueza más consi-
derables de ese país y cómo una 
organización turística bien realiza-
da, puede convertir a una nación 
en un lormidable emporio del tu-
rismo universal. 
Se titula el artículo del señor 
•Sánchez Mazas ' Viajando por Ita-
lia. Varios aspectos del turismo" 
y dice así: 
El turismo en la economía nacio-
nal.—Italia recibe en años norma-
les un milión de extranjeros. Esta 
cifra se duplica fácilmente con la 
ocasión de un gran Jubileo, y está 
llamada a aumentar en lo futuro 
de un modo constante. El tiempo 
de residencia media del extranjero 
en Italia es de treinta días. Los 
españoles, que, en general, pasan 
de prisa por Italia, encontrarán 
muy exagerada esta cifra. En cam-
bio, a los ingleses les parecerá mo-
derada, como es en realidad. 
Según las últimas estadísticas del" 
ante-guerra (1913-19.14),. el. exceso 
de las importaciones sobre las ex-
portaciones giraba alrededor de los 
rail millones.. La balanza comercial 
equilibraba sus pesos habituales 
merced a los envíos de dinero de 
los emigrantes (500 millones) y a 
las siímas gastadas por los turis-
tas extranjeros (4 50 millones). 
Teniendo en cuenta gastos de 
viaje, hotel, diversiones, limosnas 
al Vaticano—que, naturalmente, 
quedan en las bancas de Roma— 
y compras de libros, antigüedades y 
objetos de arte, ésta es, muy pro-
bablemente, una cifra mínima- Es-
tos, dos factores—dinero del emi-
grante y dinero del turista—eran, 
y siguen siendo, con la oscilación 
de las cosechas, factores decisivos 
en la economía italiana y de muy 
atmvesar crisis penoâ . v 
tras exista la unidad ¿i*'0 ^ 
do religioso y civil, w ^ 
mundo se volverán a Ro?» 0jos ¿ 
del mundo PeregrinaráTan: ̂  ^ 
los caminos, hacia ltaüo r 
posaran en Milán, en tT' °« te 
Genova, en Pisa o en p?°l0aia. et 
saldrán del camino 




Pasar recorrerán el Bel pZL 
viaje va a ofrecer ^ 
lleno de coincidencias , f e í ; / ^ 
brando por doquiera d? t^ ^ 
ras de Alemán 
viajero o de e ojos imP¡c£e3CU-tequeno mapa de la guía V1 el 
en mirar el esbelto per n rf ^ 
nínsula sobre el azul meditem Ií• 
la costa recomía v poblnH neo; 
niosamente; la HÍTte ^ .^o-
el Golfo de Génova, 
Bordighera, R^pülo, PorL^o! 
costa tirrena que se alarg^. ^ 
\iareggio, la gracia del p u^-
Nápoles. Sorrento, Caori f 0 ^ 
la vuelta de Sicilia, la c' x*^ 
rada, Palermo. taormina. 
que mira hacia Túnez la •' 
racusa sobre el mar de Joní!8^ 
El viajero medita como fn"" 
leseante el juego v r o Z i l ^ 
costas, montañas, ríos lio -
Sos, islas y volcanes, ¡'QÓ n ?S' k 
rado la mitad de la cosu-
Roma y a Florencia, y a 
a toda Italia. Sigue en el 'aeah 
largo del Adriático; SiniLb^V1 
miní, el Lido de Vekecia ia ̂  " 
Grado, Tortoróse, Abbaẑ i, 2*' 
nda de las ciudades, se f ,01" 
Paisajes alpestres y lacunrp 5 
la guerra ha enriquecido V L ^ 
linea del Alto Adige qaitl 6 la 
los ojos; Bolzano, Merano, G ' ? 
sass. Arco, Riva, el valle de Â ?' 
el paso dei San Bernardo síí ' 
Pallanza, los tres lagos, l o r S ' 
de Milán, la tierra. ondú adfS 
. solar toscano, el retiro de Vaiin 
brosa, los Apeninos, ios A I ^ ' 
los castillos del Lacio. ̂ f ^ 
conocida y decantada d¿ mnorlT^ 
campestres sembradô  f* ¿u * 
de jardines, de torreones, de roí' 
de-abadías... Un nombre recueT 
da una gruta famosa.- otro un!" 
aguas termaki, de nombre euroDeo" 
Oel Tirol a Taormina se escalona'! 
todos los climas que puede apetecer 
sensible apreciación en él curso de h' epiüermis civilizada, y ia rarj0_ 
los cambios. Este juego de com-1 de las bellezas naturales s» 
pensaciones felices dió margen, en j encierra en un territorio poco vas" 
1913 a un superávit de varios .mi-/ to. con una población rural 
llones, y ha permitido en él ejer-
cicio 192 3-24 lograr el pareggio al 
excelente ministro D'e StefanL El 
turismo representa de un 12 a un 
15 por-ciento en el activo del ba-
lance de cuentas con el extranje-
ro... - " • . .... .. 
El turismo en Italia no se debía 
llamar turismo—que sugiere dema-
siado la idea de un viajecito o 
"petit tour" por Suiza, sino- "pe-
regrinación", andanza, "romería". 
(Para ningún civilizado Roma es 
lugar de excursión, que supone un 
divagar del centro hacia la peri-
feria . Roma es la ciudad céntrica 
por excelencia, y quien llega a Ro-
ma nunca jamás será excursionista, 
sino concurrente, participante de 
una gran comunión religiosa y ci-
vil, hombre que rf.torna al regazo 
de una religión, de una lengua y 
de una cultura que han educado 
al mundo:) sin_fluda, la conse-
cuencia económica, ya enorme de 
concurrir a Italia, puede ser dupli-
cada por iniciativas- y ocasiones. 
Italia.opera con un capital inagota-
ble e inmune. 
La disciplina comercial interior 
puede ser trastornada, la cosecha 
puede malograrse, la emigración 
—como hoy mismo acontece al ce-
rraarse las mejores puertas—puedo 
inte-
resante y numerosa, en una red có-
moda de comunicaciones. Pero ¡as 
maravillas naturales, con ser ei-
traordinarias, no bastarían, si no 
las presidiese un viejo y profuso 
esplendor de hogares latinos, un 
profundo prestigio de venerandas 
arquitecturas, una belleza históri-
ca, edificada, espiritual, milenaria, 
maestra de pueblos. No basta tam-
poco que a la mesa del huésped 
esta tierra ofrezca cien vinos solea-
dos, manjares sabrosos, peces y 
delicados frutos dc-i (Sur junto a ii 
caza montañesa. Aquí están Flo-
rencia, Venecia. -Nápoles, Bolonia, 
con otras cien ciudades santas, o 
sabias, o guerreras, o artistas; o 
mercantes; pero siempre con ei se-
llo de una estirpe ingeniosa, Aquí, 
en medio, está la perla magna en 
el collar de los caminos, la cúpu-
la de las cúpulas, la materna, la 
eterna, la Patria Roma. Este ea-
<;1 país donde se vendrá siempre... 
Al tentar exponer en varios as-
pectos la situación presente de los 
viajes a Italia he creído necesario 
empezar por la recapitulación pre-
surosa de unos cuantos números 
útiles y de algunas imágenes cono-
cidas. 
Rafael Sánchez MAZAS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
<Ingeniero Intiustrlai). 
EG-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑ-OS D'E PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
A S U N T O M I N T E R E S PARA 
T O 0 Á S L A S ASOCIACIONES 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DJBXi HOSPITAL MU-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres.; Cirug-ía 
de Vías ^Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254 
D r . H e r n a n d o S e ^ u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
• P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS Especialista de Paría, Bexlin Londres 
Tratamiento eficaz para la curación de los barros, herpes, lunares, man-chas y tatuajes. Consultas de 10 a 1̂ ' y. a 6. Concordia 44. Teléfono 
/ / E S E - ñ U E T O 
m r n m w Menta * ^ { } 
fe ¿CTS. - S A R R A . ^ 
-FARMACiflSvifeRiERnl* En 
D I N E R 0 
. A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAD d° 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre jovas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A 3659 
exige la presentación de la carta 
de pago que al objeto tenga estam-
pado el cuño adecuado de la Zona 
o Distrito Fiscal, para aceptarlos. 
Para facilitar este indispensable 
trámite, la Secretaría de Comunica-
ciones viene gestionando que se de-
signen delegados de Hacienda en la 
Administración Central, para que 
ante ellos se lleve a cabo. 
En las localidades donde no exis-
te Zona Fiscal se cumple ese re-
quisito ante los Administradores de 
Correos. 
•31 Secretario de la AdáiDistra-
ción Provincial señor Ernesto Ló-
pez Balaguer, de acuerdo con el 
Gobernador de la Provincia señor 
Antonio Ruiz, le lia entregado una 
nota a la prensa, para conocimien-
to de todas las asociaciones que 
se hallen legalmente inscriptas en 
el Gobierno de la Provincia ̂  13 
Habana, para que estas de acuer-
do con la Ley de Asociaciones curo 
plan los siguientes mandatos os 
la mism a: 1() 
De acuerdo con el Artículo " 
de dicha Dev "toda Asociación ne-
vará y exhibirá a la autoridad, 
cuando ésta lo exija., registro a« 
log nombres y apellidos, prole9'" 
nes y domicilios de todos es asô  
ciados, con expresión de los ^ 
vidus que ejerzan en ella carg0 
Administración, Gobierno o m 
entación. Del nombramiento o « 
ción de éstos, deberá, darse ^ 
ta por escrito al Gobernador 
la Provincia, dentro, de 105 ^ 
días siguientes al (lue1,eVJirá 
lugar. Cada Asociación 1 . 
uno o varios, libros de cama 
dad en los cuales, "bajo * / ^ 
sabilidad de los que eJef ;"tiros, 
gos administrativos o r̂er.gaS. 
figurarán todos los 1 presos 
tos de ̂  la ABociacion. 
inequívocamente l*a S" ,a e?. 
de aquel-Ios y la inVe.r*'f un ba-
tos. Anualmente remitirá 
lance geeral al Refst™ 
vicia. .La falta de cumP .̂ por 
de lo provenido se casm ^ 
el Gobernador de la ^o\' a cr 
multa de 125 a 37D pese^^ 
da- uno de lo8 directores ^ 
que ejerzan en la Asoc f 'rjul^ 
cargo de Gobierno, sin j 0 
de las responsabilidad^ ^ 
criminales que recauden 
buyan fondos". TKÍU-
"Las Asociaciones aue des-
den o distribuyan fondo de íOÍ 
tino ai socorro " ^ f 1 1 ^ ^ 
asociados, a fmes de • aná!og;;s 
cia, instrucción u 0"° nte 
formalLarán ^ % % i o l * s £ 
•lentas de gastos, pon1 eníre 
manifiesto a /^feílas ^ ^ 
gando un ejemplar de dentro J 
bierno de la P . ^ ^ f su í o < , 
los 5 días siguientes * e ; »r 
zación, según lo ^ [ te leí 
tículo 11 de la >a ci 
Asociaciones". d lo pfe»s-
"La inoservancia. " £er8 c» 
tuado en el ^ í c ^ l e * * * * 
tigado con las P ^ ^ o . ' ' . 
cidas por el qtíe «f*^ 
; Esto es necesario ^ ^ i ^ 
1 piído por todas las ^ 
( pues el Gobierno ae , ^ 0 a, 
iLgún sabemos ^/aquel^5 
! proceder contra todas 
i no lo cumplan. / 
A g O j C T j — - - ^ 
^ n r » D I A S R E D A C T A R A E L A L C A L D E 
T í D E C R E T O R E L A T I V O A L A S M O D I F I C A C I O N E S 
QUE HA D E I N T R O D U C I R S E E N E L P R E S U P U E S T O 
DIARIO DE L A MARINA.—OCTUBRE 27 DE 192^ PAGINA TRES 
. r r c r ¿ e l departamento de apremios del municipio, 
P0RA,lon embargados los alquileres de una casa propiedad 
Leopoldo Cancio, ex-Secretario de Hacienda fueron 
del señor 
^«.«tiones administrativas 
^ f f Tesorería despachó ayer 
El1 f Pi Alcalde señor Cuesta 
mañ*n,mtos pendientes de su fir-
ma asuntos y oo,1„tn_ ñe, las ^solviendo asuntos de los 
rPfiOi v ÍCIÍ"" ' , . 
m' dependencias mumcipa-¿jversds 
¿̂•i êñor Cuesta manifiesta su 
- Tin de redactar en uno de 
pr0p0SHíaís el decreto conteniendo 
^modificaciones que deban intro-
IAS VCP en el presupuesto vigente. 
duC1Irreajuste obligado por el de-
S o Presidencial. 
A Obras Públicas 
ne na dispuesto trasladar a la 
farfi de Obras Publicas la 
elevada a la Alcaldía por VP-
Q.aeJ Je la calle de Ayesterán. re-
c!n0%ra enorme bache existente 
vía esquina a Bruzón, que 
^ ;̂ffril la circulación de ve-
íS lo v ^een los días de llu-
se convierte en un gran panta-
D0 Charlaba con los serenos 
Ha participado a la Alcaldía el 
•tón de la Primera Estación de 
ría i"6 sorprendió en horas 
A U nladriKíada en animada char-
al vigilante de su demarcación 
'̂ipro 1 200 y a los serenos 
/ Martínez y Manuel López, 
¡abíendo reportado al primero. 
Becado que reclama 
Por conducto.de la Secretaría de 
Estado ha llegado a la Alcaldía 
la petición formulada ante el Mi-
nistro de Cuba, en París, por el 
pintor Pastor Argudín y Pedroso. 
a fin de lograr que se le abonen 
ios 500 pesos que le adeuda el 
Municipio de la Haíbana, corres-
pondiente a la beca que le conce-
dfaí el Ayuntamiento para estudiar 
pintura en Europa . . 
Ese débito corresponde a las 
pensiones de los meses de abril, 
mayo y junio del pasado año de 
1924 . 
No deben nada al Municipio 
En el Departamento de Impues-
tos estuvo ayer el doctor Leopol-
do Cando, ex-secretario de Hacien 
da con el propósito de aclarar an-
te el Jefe de la Sección de Apre-
mios, que él está al corriente en 
el pago de las contribuciones de la 
casa de su propiedad Escobar 55, 
no obstante lo cual se ha procedi-
do por la Administración Munici-
pal al embargo de los alquileres, 
como consecuencia de expediente 
de atrasos que se ha Instruido de 
modo equivocado. . 
Hecha la debida comprobación, 
se advirti. óera cierto lo manifesta-
do por el doctor Canelo, debién-
dose lo ocurrido a un error. . 
El propietario José Iglesias y 
Marcos, dueño de la casa Octava 
'imero 7. reparto Lawton, también 
ssha dirigido al Alcalde para que-
jjrse de que se le pretende co-
irar la contribución de los cuarro 
Inmestreg del ejercicio de 1923 a 
M i de esa finca, a nombre Csl 
fenn Francisco Valdés, que nunca 
/̂ poseedor de la misma, agregan-
do que según recibos que tiene en 
fa poder, está al corrientu <»n el 
?ago de sus contribuciones!. 
El Erario Municipal 
Como consecuencia de la cuenta 
de caja efectuada el sáábado últi-
mo en la Tesorería municipal, se 
apreció este saldo: 
Ingresos: por Ejercicio Corrien-
te, $8.583.31; Resultas, tres mil 
561.97;; y para el Concejo Pro-
vincial, $736.24-
Existencia: Ejercicio Corriente: 
$105.777.59; y para el Consejo 
Provincial $30.944.21. 
—Lo cobrado el sábado por Trans 
porte y Locomoción ascendía a 
$21-179.76, habiéndose marcado 
59 6 vehículos de todas elasfv. 
> Multas 
Ayer ingresaron en la Alcaldía 
301 notificaciones de multas im-
puestas por la policia el pasado 
domingo por diverrsas infracciones 
municipales. 
Los inspectores municipales Ló-
pez y Barreras, dejaron incurso en 
multa aver diez comerciantes, 8 
por infracción de ley del Cierre, 
uno por no tener a la vista la li-
cencia y 0tro Por no haber parti-
cipado a la Alcaldía el traslado de 
su establecimiento. 
Pescado "siguato • 
Los inspectores veterinarios del 
Municipio en el Mercado Unico, 
decomisaron en las casillag. 20 6 y 
207. varias libras de pescado pro-
penso a la "siguatera'. disponiendo 
su arrojo al vertedero.. 
Altas de induslrlal<?s 
Relación de industriales que han 
causado alto por distintas in-
dustrias el día 23 de octubre de 
1925. 
José Salgado r Alberto Alvares, 
Subarrendador, Angeles 69. Anto-
nio Bugallo, Almacén de Víveres 
finos, R. M. de Labra 187. Cia. 
Importadora Oriental, Almacén de 
Ferretería, General Q. Banderas 
128. Antonio Rodrigue?;, Taller de 
mecáánica sin fundición. Av. 10 
de Octubre 120. Agustín Rodríguez 
Pérez v Jacobo Brandon, Comis'o-
nista por cuenta agena. Aguiar 
10 5 . Roque y Franceschi Almacén 
de Sedería, Habana 70. Astorquí 
y Cia., Depósito sin venta, Obra-
pía 12. Abelardo Couret, Comisio-
nista con muestras, Someruelos 7. 
Eduardo Felipe, Puesto de frutas, 
Compromiso y Blanouizal 16. Al-
Tomás Pérez8.6méT. E7. 
macén de sedería y quincalla. Man 
zana de Gómez 444. Isauro Aran-
go, Puesto de frutos del país. Mi-
lagro y Porvenir. Tomás Pérez, 
Subarrendador, Ayelterán 18. 
Francisco Calderón Barbería, Pa-
dre Várela y General Aranguren. 
Polores Tejera. Bodega, Céspedes 
ilO. Reparto Santa Amalia. Yang 
Sing, Figón. Arroyo entre Gómez y 
Ave. de Méjico. Miguel Perrer, Za-
patero Remendón, General Freyre 
Andrade 11. Antonio Marrero, Pa-
tente de Alcohol en Bodega, Law-
ton y san Mariano. Arturo Texi-
dor, Bodega y Cantiana de Bebi-
das, República del Brasil 65. 
' Estas altas produjeron al Mu-
nicipio $9 86.28. 
Sociedad Nacional de Inge-
nieros A g r ó n o m o s y Quími-
cos A z u c a r e r o s 
L f l C O M E D I A I H f l S C U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 
OO Bn "̂ a Moderna Poesía", en la casa 
w Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga» 
lesa y en otras librerías. , 
NOTAS P E R S O N A L E S 
NUEVA CRISTIANA 
En la Parroquia de la Caridad 
«̂bió el último doiríngo las aguas 
.utlsmales la graciosa niña Edy 
ATia y pujg, primer fruto de la 
«nturosa unión de nuestros que-
cos amigos señores Teresa Puig 
•Rafael Avila. 
Fueron padrinos de la nueva 
. stianlta nuestro buen amigo se-
™r Juan Avila, competente telefo-
¡•!sta de la Jefatura de la Policía 
'ícional, y su apreciable esposa, 
^ a María Valdés de Avila. 
l̂icitamos a los papás y abue-
,: >' (leseamos muchas venturas a 
13 nueva cristiana. 
QUE TEÑIR EL CABEIL0 
^ UNA TINTURA INOFEN-
SIVA 
ôíamos la atención do las perso-
, ñas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Kegma., 
^ inofensiva, porque no con-
dene sales de plomo, plata, 
cobre y otros minerales que 
Perjudican la salud. 
T̂-URA REGINA es vegetal ^ 
jampoco tiene el inconvenien-
* ae algunas aguas, locionas 
. aceites de acción progresiva 
nene que estar conitante-
^nte en contacto con el cue-
° cabelludo, el que absorbe 
cle0̂ Droduoto3 nocivos, produ-
ct,, 0 dolores de cabeza y 
as molestias y manchando 
rao J 2 e la mujer, así co-
SntáL^016 y la barb;i ms. 
var p amente' Pudiéndose la-
bastolt sesuida la cabeza cor 
*fUa 7 3abón- n0 d«-
^ tiat^ ant0' nI VcstlSio de 
1* l ^ en cambio, sí de-
r-On el "T50 color natural, 
Mo ¿ 0Túk} y suavidad del 
^ B̂O y j0Ven 
^ a p a r f ? ^ ' la más 
Tende ^ Jmr 61 cab^o. se 
y ̂ og^L!0^3 las farmacias 
6 jn. 
Relación de las defunciones que 
i se han anotado el día 2 6 del mes 
en curso: 
i Ondina Hernández, de la raza 
blanca, de siete meses de edad. 
San Rafael 141. Enteritis. 
Eufemia Piver, de la raza blan-
ca, de treinta y dos años de edad. 
Hospital Calixto García. Emba-
razo . 
Catalina Ramos, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Sa-
lud 7. Bronco neumonía. 
Simeón Febles, mestizo, de se-
tenta años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Incontinencia de la 
orina. 
Tomás Pelletier, de la raza ne-
gra, de setenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Mal de 
Bright. 
Antonio López, de la raza blan-
ca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Elena Clemenji, de la raza ne-
gra, de cincuenta y cinco años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Septicemia. 
Carmen Montané, de la raza blan. 
ca, de dos meses de nacida. San 
Lázaro 410. Insuficiencia cardía-
ca . 
Armando Alum, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cuatro años de 
edad. 11, reparto Batista. Tubercu-
losid pulmonar. 
Nicolás Andreu, de la raza blan-
ca, de setenta y tres años de edad. 
Asilo de Anciano. Arterio escle-
rosis . 
José Fernández, de la raza blan-
ca, de seis meses de edad. Salud 
157. Toxinfección. 
Luis Miranda, de la raza blanca, 
de once meses de edad. San Feli-
pe 3 . Pielo nefritis. 
Marcos Corvos, de la raza blan-
ca, de cinco meses de edad. Vives 
47. Castro enteritis. 
Antonio A. Martínez, de la ra-
za blanca, de treinta y ocho años 
de edad. Hospital Mercedes. Ulce-
ra gástrica. 
STUA/E suUESTIDj?. 
, 1 5 - í C O ^ JABÓN- J l 
Celebró Junta General ordinaria 
correspondiente al presente mes, 
presidida por el señor José M. San-
tos, actuando de Secretario el se-
ñor Fernández Agete. 
Leída el acta de la sesión an-
terior, fué aprobada sin enmienda. 
El Tesorero de la Asociación, 
doctor B. Rueda, presentó balan-
ce, cuyas cifras arrojaron lo si-
guiente: Saldo de la sesión ante-
rior $344.8.6, recibos cobrados 
$47.00; pagado al Cobrador $7.05, 
| pagado al señor Martín por 6 50 
sobres impresos $6.00; saldo a 
¡favor de la Asociación $378.81 
(trescientos setenta y ocho pesos 
ochenta y un centavos) . 
A propuesta de los señores For-
tún y Santos fué aceptado como j 
miembro el señor Antonio Portuon-| 
do. Ingeniero Agrónomo de la Uni-í 
versidad de Illinois, Estados Uni-
dos, Director de Agricultura. 
A propuesta de los señores Cés-
pedes y Aguiar fué aceptado como 
asociado el señor Pedro Richard-
son . 
El señor Fortún comunicó por 
escrito que no podía asistir a la 
Junta por encontrarse enfermo. 
El señor Santos comunicó ver-
balmente que el señor Antonio Por-
tuondo. Director de Agricultura, 
deseaba asistir a la próxima Jun-
ta para exponer sus ideas y planes 
a la Asociación, pues se propone in-
troducir mejoras en el Departamen-
to a su cargo. Se acordó aceptar 
la visita del señor Portuondo y de 
citarlo para la sesión referida. 
Se dió lectura a una comunica-
ción del señor Sub-Secretario de 
Agricultura en que participa que 
el señor Presidente del Instituto 
Internacional de Agricultura en 
Roma ha informado a dicha Secre-
taria estar vacante el puesto de 
Jefe del Negociado de Informa-
ciones Agrícolas en dicho Institu-
to y que desea que se le dé a co-j 
nocer el nombre de las personas I 
que se juzguen aptas y deseen as-
pirar a dicho cargo. Se acordó es-
cribir al señor Sub-Secretario de 
Agricultura dándole gracias por 
su atención al informar sobre el 
citado asunto y mandar una circu-
lar a los Miembros para su conoci-
miento. 
Se informó haber sido nombra-
dos Catedráticos de las Granjas 
Escuelas de Oriente y Matanzas a 
los doctores J . M. Berenguer y 
J . A. Curbelo, respectivamente. 
Miembros de la Asociación-
Asimismo se dió cuenta haberse 
recibido una comunicación del Di-
rector de Agricultura transcribien-
do escrito del Jefe de la Oficina de 
Comercio Exterior de la Secretaría 
de Estado en el que comunica tra-
tará de complacer a la Asociación 
en lo relacionado con los precios 
y cotizaciones de los frutos y pro-
ductos horticolos que fueron soli-
citados en escrito anterior. 
A propuesta del señor Fernán-
dez Aguirre se acordó autorizar al 
Presidente de la Asociación para 
que represente a la misma en todos 
los actos de interés para la corpo-
ración sufragando esta los gastos 
que origine dicha representación. 
A las 6 p. m. se dió por termi-
nado el acto, del que se levanta la 
presente que firmamos para cons-
tancia . 
Sres. asistentes a la Junta: San-
tos, Rueda, Muñoz Ginarte, M. A. 
Herrera, Forn, Brotherman, No-
gueira, Abeleira, Céspedes, Aguiar, 
Fernández Aguirre y Agete. 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
e 
I MADRES I La Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofearivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Coa cada fraseo n a inUruceiottet deulUda» para el mo. 
Par» eTitof ímitacione», fíjese siempre ea la firma 
D E E S T A D O 
a í i m o n i a -
[ o c j u e r e c o m e , 
r i ñ o í o c j u e s e 
d i g i e r ' e " 
c i i c f t e . r x x n t a - l ^ L 
s e L e c i t p u i c t c o t u u n a . 
c u & h a r c u í c L d a 
D l d E S T Ó N I C O 
Menta en / a r m a d a s 
VISITA DEL DR. JUAN R. O'FA-
RRILL AL SR. SUBSECRETARIO 
DE ESTADO 
El doctor Juan R. . O'Farrill, 
Presidente de los Emigrados Re-
volucionarios Cubanos visitó al se-
ñor Subsecretario de Estado para 
protestar de ciertas publicaciones 
relacionadas con el Cónsul de Cu-
ba en Key Westa. En la visita que 
recientemente hicieron a esa ciu-
dad los Emigrados Cubanos, pu-
dieron apreciar lag buenas cuali-
dades del referido Cónsul y la sim 
patía y el afecto de que gô a en 
Key West. . 
La Secretaría de Estado conoce 
perfectamente a dicho Cónsul por 
los muchos años que lleva prestan-
do servicios eficientes. . 
'El doctor Campa, agradeció al 
doctor O'Farrill su cortés visita. 
E L CONGRESO ODONTOLOGICO 
DE BUENOS AIRES 
El señor Manuel de la Vega y 
Calderón, Ministro de Cuba en 
Buenos Aires, por despacho cable-
gráfico ha comunicado a la Secre-
taría de Estado l̂o quesigue: 
"Terminado el Congreso don-
tológico Latino Americano. El De-
legado cubano doctor Reposo b-
tubo un gran ééxito, obteniendo un 
voto de gracias y Medalla de Oro 
por su trabajo sobre el plan de es-
tudios. También el primer premio 
de Exposición." 
L A S I T U A C I O N A Z U C A R E R A 
También a los profanos en la pro-
ducción de la principal riqueza de 
Cuba, debe permitírseles apartar 
su grano de arena, para la preten-
dida riqueza de Cuba, debe permi-
dida solución del problema que afee 
ta a todos los habitantes de la Is-
la, y por ésto vov ya exponer una 
idea por si pudiera ser base de 
una solución. 
I La hecatombe de 19 20, origina-
j da por el azúcar, hizo que todos 
j sufrieran las fatales consecuen-
cias de aquel caos. Puede decirse 
que la zafra de 1921 a 1922 fué 
la inicial de una nueva era deeco-
nomías y privaciones. Desde enton-
ces la lucha entre el capital y el 
trabajo, viene de vrrollándose 
dentro de un molde restrictivo. 
Colonos y hacendados han emplea 
todos los recursos intelectuales, pa-
ra hacer cada zafra con un costo 
lo más reducido posible. 
Y en esta situación, llega la enor 
me baja del dulce artículo, hacien-
o que los colonos se dispongan a 
renunciar a recoger la caña que 
ya tienen sembrada. Las diversas 
opiniones sobre este asunto aun 
\ no dan una clara idea de arreglo. 
De todas maneras, abandonar 
esa riqueza en el campo porque 
se ha de perder algo en la reco-
lección, es completamente suicida. 
Esa cosecha tiene un valor, si me-
nor de su costo, mayor que el cos-
to adicional por beneficiarlo. Por 
lo tanto, cortar la caña, es dismi-
nuir la pérdida. Pongamos un 
ejemplo, aceptando los cálculos pu-
blicados por el señor José. HUI, 
colono, el día 23 del actual en la 
edición matutina del DIARIO DE 
LA MARINA. 
V E N D R A N D O S G R A N D E S 
B A R C O S E S T E I N V I E R N O 
C O N E X C U R S I O N I S T A S 
El vapor español "Antonio 
López' llegó felizmente a 
Veracruz. — Otras noticias 
Reparación, aporque, 
residencia, limpie-







Corte, tiro, gastos 
de grúa, personal, 
etcétera $20 . 300 .00 l 
Costo total: $51.250.00 
L a s l l u v i a s y s u s 




Con la estacióii lluviosa empie-
zan los catarros, la grippe y la te-
rrible pulmonía, enfermedades que 
si no causan grandes daños, por 
.'o menos privan a la persona de 
muchas distracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
viejo que el catarro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les 
agrada llevarlo, y sin pensar en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles, no se cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el Ja-
rabe d-3 Ambrazoln quo por ;u ac-
ción sedativa en los nervios de las 
vías respiratorias, cura con la ma-
yov eficacia. 
EN RUSIA CLAR1TA > • $3.75 
EN CHAROL . . . . . . . . $3.50 
ZAPATOS PARA NItfOS RECIEN NACIDOS DESDE 25 CEN-
TAVOS HASTA $1.50 
PEILE TERIA 
B R O A D W A Y 
Teléfono; 
(La Mayor del Mundo) 
BBLASOOAIN, ZAN JA Y SAN JOSE 
M-5874. Bnglish Spoken. 
M A N A N T I A L E S A L T O S P I R I N E O S 
( F R A N C I A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
INMEJORABLE Y EFICAZ 
en las enfermedades del estomago, intestinos, afecciones del hí-
gado, vías urinarias, artritísmo, congestiones hepáticas, diabetes, 
gota, fiebres palúdicas, üttriosis biliares, etc. 
D E L I C I O S A C O M O A G U A D E M E S A 
P I D A S E m T O D A S L A S D l í O G U M S Y BUENAS FARMACIAS 
Producto de 1875.000 libras azú-
car a $2,50 pp. . . $46.875.00 
Pues bien, si . los colonos aban-
donan la caña, los gastos hechos 
hasta el presen-te que forman las 
do8 primeras'partidas por $30.750 
se perderían totalmente. Por el 
contrario, si se cosecha la caña 
tendrían que hacer un gasto adi-
cional de $20.500.00 pero recibi-
rían en cambio el producto total 
que importa $46.875.00, recupe-
rando por este solo hecho 26 mil 
375-00 de los ya invertidos y que 
se pretende abandonar. 
I Aun suponiendo que fuese a ra-
i zón de $2.00 qq., la cantidad a 
¡percibir se-ía de $37.500.00 con 
I cuyo cálculo aun cobrarían 17 mil 
pesos de los gastos en litigio. Es-
| toa datos pueden inclinar la opi-
nión honrada a no abandonar la 
zafra, por representar una conside-
rable disminución de las pérdi-
das. 
Sin embargo, los colonos dicen 
que los hacendados ganan dinero y 
si esto es cierto, esos hacendados 
deben ponerse en consonancia con 
la situación para repartir la carga 
que en este caso sería de una par-
te solamente. Pero los hacendados 
insisten en que también tienen 
pérdidas y aceptando que los dos 
tienen razón, /.quién se atrevería a 
precisar, por la diversidad de cir-
cunstancias que existen en cada 
zona azucarera, la cantidad de azú 
car que debe darse al colono? 
¿No se caerá en la injusticia 
que siempre acarrea ,el que en la 
lucha siempre abusa el que más 
fuerza tiene?. Este escollo es el 
que pretendo evitar. 
gi se hiciera un resumen de los 
gastos hechos por los colonos de 
una parte y por los hacendados de 
otra, durante las tres zafras Pasa-
das del 22-23 y 24, y se dividiera 
por tres, nos daría un promedio de 
costo de la zafra en cada ingenio, 
y, ya con estos datos, una Idea de 
solución: Los colonos continúan 
las labores para beneficiar la ca-
\ fia y los hacendados, de 1 azú-
| car que extraigan en tota.1, harán 
una distribución entre las dos can-
tidades de gastos dicho anterior-
mente y entregarán al colono lo 
que proporcionalmente de corres-
ponda. Un ejemplo dará más cla-
ra idea de la operación: 
Supongamos que los 
colonos tienen como 
promedio de costo 
de las tres zafras 
pasadas una canti-
dad que asciende a $50.000.00 
y lo de los hacenda-
suma $75.000.00 
Total que servirá 
de base al . pro-
rrateo 120.000.00 
EL MONTERREY 
Procedente de New York, llegó 
ayer el vapor americano "Monte-
rrey", que trajo carga general, 23 
pasajeros para la Habana y 71 
de tránsito para puertos mexica-
nos del Golgo. 
Llegaron en este vapor Alnerto 
J . Marrill y señora; Víctor Llo-
rens y familia; Elena Rodríguez-
Guillermo Sánchez y otros. 
BARCOS ALEMANES 
La Hamburgo American Line, 
espera hoy log vapores "Holsatia"' 
y Wasterwald con carga general 
y pasajeros. 
LOS FRANCESES 
La Trasatlántica francesa ha re-
cibido noticias de que el vapor 
Lafeyyette, salió el día 24 de la 
Coruaa con 67 8 pasajeros para la 
Habana y sobre 400 de tránsito 
para México. 
EL "ATLANTIDA" 
Este vapor hondureño llegó ayer 
de New Orleans, con carga gene-
ral y pasajeros. 
EL MANCHURIA 
El vapor americano 'Mancburia' 
ga general 11 pasajeros para la 
Habana y 361 turistas. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor Governor Cobb de 
la Peninsular Occidental S. S. Co, 
embarcaron ayer los señores Se-
bastián Romago, Verana Morán:; 
Felipe Carretela; Wenceslao de la 
Guardia; Antonio Ocampo y José 
Flores Murías. 
'EL WATER D. MUNSON 
El vapor americano "Walter D. 
Munson" llegó ayer de New Or-
leans con carga general, dos pasa-
jero? y dos devueltos por las au-
toridades de inmigración de New 
Orleans. • 
CARGAMENTO DE DINAMITA 
El vapor sueco "Fryken* llegó 
ayer de New Orleans conduciendo 
carga general, 3 2 pasajeros para 
la Habana y 33 en tránsito para 
Colón. 
EL MONGOLIA 
Conduciendo 23 6 pasajeros tu-
ristas llegó aver de San Francis-
co de California el vapor america-
no "Mongolia", que seguirá via-
je a New York. 
P R O T E S I C O Y D E N T I S T A 
A L E M A N 
hablando bastante bien el espa-
ñol y habiendo pasado ya dos 
años en Mejilla, colocado en ca-
sa del doctor Salazar, busca co-
locación en Cuba, México o Bue-
nos Aires. 
Envíense .ofertas .a .Carlos 




requieren un tratamiento cuidadoso 
El UNGÜENTO PAZO es el remeX 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajita.i 
bastan. La f/rraa de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
GRE Y VENEREAS) Consultas 10 a 11 a. m. y ae s a „ 5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-1S8C. M-3645 




Los ferries Joseph R. Parrot, v 
Henry M. Flagle llegaron ayer de 
Key West, con 26 wagones de car-
ga general cada uno. 
EL NORWAY MARU 
El vapor japonés Norway Maru, 
llegó ayer de Orán, con un carga-
mento de arroz. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron Jos siguientes bar-
cos:el americano Monterrey, para 
Progreso, el inglés San Gil para 
Puerto Limón; el danés Stal para 
Gulfport; el americano Mancliuria 
para San Francisc de Calfornia, 
los ferries Joseph R. Parrot y 
Henry M. Flagler y el Governor 
Cobb para Key West. 
rq'. ;E; ;é. .; .e xzlñÑá cmf-w e 
EL "ANTONIO LOPEZ 
Antier llegó felizmente a Vera-
cruz el vapor español "Antonio Ló-
pez" que salió de la Habana. 
DOS GRANDES BARCOS 
En la próxima temporada inver-
nal, vendrán a la Habana, dos graii 
des trasatlánticos, el Reliance y el 
Resolute, que traen excursiones. 
h e J k 
E S I D E A L 
E L A B O R A 
P R E C I O . R E C 
U R E Z A > 
Z O N A B L E 
R E / : A N G E L : r i i 
T. A8I8I . 
DEDALCLÜ, 
Para estos gastos, supóngase un 
rendimiento de 2.400 toneladas de 
azúcar en total. .Entonces diría-
mos: Correspondiendo 20 tonela-
das de azúcar por cada un mil pe-
sos gastados en la zafra, a los co 
lô os por los $50 mil pesos inver-
tidos en tiempos pasados, le co-
rresponden 1000 toneladas y a los 
hacendados por las 70 mil pesos 
empleados le corresponden 1.400 
toneladas de azúcar. . 
Estos cálculos solo se emplean 
para formar la idea, sin que pue-
dan estimarse como producción o 
gastos exactos, los que pueden ser 
muy distintos a los señalados. 
Ésta forma, a mi juicio, armo-
nizaría a las partes contendientes 
y salvaría la zafra lo queequivale 
a disminuir considerablemente la 
crisis porque atraviesa el país y 
que en otra forma tomaría cariz de 
cataclismo. 
Habana 26 de octubre de 19 25. 
ZARCIMPONOA. 
Slc. Cienfuegos 3 3, altos. 
D R . M . R A B A S A 
D© los Hospitales da Pa,rís y Nueva York. 
Bnferniedades do la Piel Exclusivamente. 
EXe regreso del extranjero, ha comenzado sus consultas. 
Saa Lázaro 868. De 9 a IX a. m. Teléfono A-S60e 
7d- alt 15 Oc 45S19 
B E L E N 
E n adelante e l n ú m e r o del t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sustituido por los dos siguientes: F 0 - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 oct. 
C 94;-9 alt. 6d 17 
Leopolde, Lipot, Feke t i c s 
Para un asunto que le interesa, 
se suplica la presentación en el 
REAL CONSULADO DE HUNGRIA 
en la Habana, Prado 103, a Leo-
i polde, Lipót, Feketics, ciudadano 
i húngaro, de 2 2 años, que última-
i mente fué devuelto de los Estados 
I Unidos y con anterioridad residió 
en esta ciudad, calle de Jesús Ma-
ría 38. 
3d-27 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
PAGINA CUATRO 
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L O S G R A N D E S H O T E E S D E U H A B a n T 
Todos Jos huéspedes de estos hoteie? TIENEN DERECHO ^ 
sus respectivas habitaciones ÜN NUMERO G R A T I S del DIAĴ Q' ^ L a C o s t u m b r e H a c e L e y 
(Por AXGJE LO PATRI) 
Si se tiene el cuidado de evitar 
que el niño aprenda una cosa ma-
la, luego no habrá necesidad de 
corregirlo, y así se ahorra uno 
muchos disgustos y muchas mo-
lestias. Si, por ejemplo, no se le 
pone nunca azúcar en la leche al 
bebito, este no llorará por ella. 
Si no se le pone nunca en la sopi-
tas de sémola, no rechazará indig-
nado el plato en demanda del 
acostumbrado espolvoreo. • 
Sucede con frecuencia que, al 
rechazar el niño el alimento que 
se le ofrece, la mamá o la niñera 
que lo cuida tiene miedo de que 
se pase sin comer. Para inducirle 
a que coma, suele recurrir enton-
ces a alguna golosina y lo que 
antes no le gustaba lo devora des-
pués ansioso al paladar y rico 
dulce. Desde ese momento, el sa-
bor del azúcar queda grabado en 
su Instinto y lo reclama siempre 
como cosa necesaria.. No permi-
tamos, pues, que se inicie en. ese 
mal hábito. 
Pocas son las personas que dan 
hoy en día a beber té o café a sus 
hijos. 'El té y el café son' exce-
lentes en el momento oportuno. 
Los adultos necesitan el té o el ca-
fé para reparar sus cansadas 
fuerzas; pero los niños no nece-
sitan ni el uno ni el otro. No de-
ben conoc reeassetaoioitaoiaoaoao 
ben conocer esas pociones. Más 
héteme aquí que un buen día se 
enternece eí corazón de la niñera 
o d ela mamá, y "dá un sorbito" al 
nene. La buena mujer satisfizo ya 
su material sentimiento. Una olea-
da de ternura invade su ser. 
"¿También mi ^ene quiere su 
café? ¡Vaya, un poquito nada 
más". Y, dicho y hecho, empapa 
una sopita y se la dá al infante. 
Este goza mil delicias. Le gusta, 
sonríe, y extiende la mauecita en 
, demanda de más... Otra sopita, y 
i ahí se acabó el jnq.dente por el 
momento, 
Pero luego vienen las conse-
cuencias. Un buen día la mamá 
o la niñera no se siente tan gene-
rosa. O bien su té o su café no 
están tan bien hechos. Esta vez 
el nene no debe tomarse su sopi-
ta. 'Extiende el rorro la mano 
gordezuela para recibir su ración, 
y la mujer le contesta: "No, no. 
El café no es para los niños".... 
El bebe no se explica tan inu-
sitado cambio de conducta y cla-
ma al cielo por sus derechos. Llo-
ra y papatalea hasta la desespe-
ración ¿Cómo es posible que na-
die coma o beba en reposo mien-
tras un niño se debate en su cuna 
como un energúmeno? Ya así las 
cosas, lo mejor es calmaTlo dán-
dole a sorber un poquito de té o 
café. A los pocos días, hay que 
dárselo va con toda regularidad. 
La excepción de un malhadado día 
se ha convertido en regla, 
Hé aquí una mala enseñanza que 
hay qué destruir después de ha-
berla formado uho mismo 
Con harta frecuencia oimos de-
cir: No, no come la sémola si no 
se le pone azúcar. Hay que darle 
su cafecito. NO quiere irse a la 
cama sin beberse su vaso de agua 
con azúcar. 
Absténgase de dar a comer o 
beber al niño nada que no pueda 
o deba gustar; pero sígase este 
principio desde el primer momen-
to. Más fácil es crear una cos-
tumbre que destruirla luego. Los 
niños no necesitan para nada las 
especies, el azúcar en cantidad 
exagerada, ni estimulante alguno 
a menos que así lo ordene un mé-
dico en el cual se tenga una con-
fianza absoluta. 
T R I N I D A D Y C I E N F U E G O S 
E N S U P U E S T O 
EXITO DEL VIAJE PATRIOTKX) 
DEL SESOR ARTURO R. DE 
CARRICARTE 
Va resultando un éxito el viaje 
al interior de la República de nues-
tro querido amigo el Sr. Arturo 
R . de Carricarte, Lleva la misión 
de ir organizando las Veladas Mar-
tinlanas, destinadas a levantar fon-
dos para la erección en Playitas, 
Oriente, de un monumento que per-
petué el desembarco de Martí en 
11 de abril de 1895. 
A su llegada a Cienfuegos fué re-
cibido con verdadero cariño por 
las Autoridades, Veteranos de la 
Independencia, Junta de Educación 
y todos los elementos de valer y 
significactón de la Perla del .Sur, 
dejando asegurado el éxito de la 
patriótica gestión del Sr. Carricarte. 
Después de tan entusiastas mani-
festaciones y a bordo del "20 de 
Mayo" de la Marina Nacional, sa-
lió rumbo a Trinidad, donde el Al-
calde, los Veteranos, la buena so-
ciedad, a cuyo frente la Srta, Ma-
chado actuaba, asi como el señor 
Torrado y otros valiosos elementos 
Trinitarios, demostraron al amigo 
Carricarte que aquel simpático pue-
blo se dispone a cooperar con pa-
triotismo en la hermosa obra que 
realiza la Sociedad Martiniana, por 
gestiones del señor Carricarte. 
Vemos, con satisíacción que la 
República va respondiendo a esta 
misión dé honrar la memoria del 
inmortal Martí, 
Grat is p a r a los hombres 
Informaré cflmo curarse pronto r radical con un inflamiento patente de fama mundial Enfermedades secretas. Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-nillas, Ardor al orinar, Prostatitls Catarros de la Vejlgra. Cistitis, Ure-trltis. Envíe su dirección y dos se-llos rojos al representante: G, Sa-bas. Apartado 1328. Habana. 
s m i é f f i l i p , b e l Méé k l a 
i 
Incansables en nuestro deber 
de demostrar en todos los momen-
tos que sólo la religión es la base 
para remediar los males que afli-
gen a la actual sociedad, hemos 
entablado polémicas respetuosas 
y dignas en los largos años que 
contamos de redactor Católico del 
DIARIO en unión de nuestro que-
rido hermano señor Gabriel Blan-
co, 
Por otra parte nuestra actua-
ción de 30 años en la enseñanza 
de la, niñez cubana, nos ha de-
mostrado que sólo la religión y 
el hogar y escuela con Dios son la 
la base de la nacionalidad. 
Nuestras campañas se ven hoy 
apoyadas de manera eficaz por el 
primer Magistrado de la graji 
Nación Americana. 
El Presidente Coolidge, _ pide 
mano fuerte para educar la juven-
tud de la nación a los padres, por 
que sólo el hogar es la vardera 
escuela. Coolidge apela al Clero 
y a todos los religiosos para com-
batir los crímenes sociales, "Hace 
falta más . Religión", dice él Pre-
sidente, manifestando que el go-
bierno no podía formar fácilmente 
i i moral, ni abolir el delito. 
Hé aquí sus palabras: 
Washington, octubre 24. —(Por 
Associated Press).— Los padres 
americanos fueron invitados hoy 
por el presidente Coolidge a que 
eduquen con mano más firme a la 
juventud de la nación. 
En un discurso, el presidente 
declaró que la acción de los pa-
dres en el hogar es una necesidad 
sentida en estos tiempos en que 
existen "tantas indicaciones de que 
se están relajando las funciones 
de la paternidad", 
"El hogar es la primera piedra 
de la nación—dijo—y cualquier 
movimiento efectivo que se reali-
ce para mejorar los hogares debe-
rá comenzar con la preparación de 
la Juventud para que acepte sus 
responsabilidades o veremos acu-
sado al gobierno, del atraso de los 
niños", 
Washington, Octubre 24—(Ser-
vicio Especial), —Admitiendo que 
una ola de crímenes y de infrac-
ciones de la ley, después de la 
guerra mundial, existían en los 
'Estados Unidos, el Presidente 
Coolidge, en un discurso, apeló al 
clero y a todos los religiosos para 
que dejen sentir su influencia a 
fin de remediar este mal, agregan-
do que no podía ser curado por 
los métodos políticos, 
i El gobierno no puede reformar 
"fácilmente la moral ni abolir en 
términos generales los delitos, ase-
guró el Presidente, Algo más se 
necesita que debe venir de la po-
blación religiosa y de los jefes 
espirituales. El gobierno, d;jo, 
debe contribuir a la solución de los 
problemas sociales, pero la mayor 
necesidad qué' se siente es la de 
una opinión pública resuelta a ob-
servar las leyes,' 
La mayor ingenuidad por parte 
de la policía^ se derrochará sus-
tancialmente en un esfuerzo para 
imponer el cumplimiento óe la ley 
si no existe una fuerte y vigorosa 
resolución por parte del pueblo a 
observarla, agregó el Presidente, 
"Tal determinación —rsigue di-
ciendo—no puede producirse por 
el gobierno, A mi juicio debe su-
ministrarse por la religión", 
Mientras la educación sirve pa-
ra hacer ciudadanos leales y para 
vencer a los enemigos á e la so-
ciedad, declaró el Presidente, el 
simple conocimiento, la desnuda 
adquisición de la ciencia, al mis-
mo tiempo que aumenta Ja facul-
tad para el bien, igualmente au-
menta la facultal para el mal. 
"A nuestra confusión actual se su-
mará un gran desarrollo intelec-
tual a menos de que sea acompa-
ñado de un gran desarrollo mo-
ral", dijo, "No conozco ninguna 
otra fuente de poder moral que la 
de la Religión". 
Mientras la educación sirve pa-
ra hacer ciudadanos leales y para 
vencer a los enemigos de la so-
ciedad, declaró el Presidente, el 
simple conocimiento, la desnuda 
adquisición de la ciencia, al mismo 
tiempo que aumenta la facultad 
para el bien, igualmente aumenta 
la facultad para el mal,"A nuestra 
confusión actual se sumará un 
gran desarrollo intelectual a me-
nos de que sea acompañado de un 
gran, desarrollo moral". "No co-
nozco ninguna otra fuente de po-
der moral que la de la Religión". 
Que la religión es la base de 
sostenimiento del gobierno y de 
su seguridad así como el apoyo 
de la .sociedad, fué el tema que 
desarrolló el Presidente Coolidge 
en uno de sus más breves discur-
sos. 
En las actuales condiciones, an-
te tantos criminales y tan poco 
respeto a la ley, terminó diciendo 
el Presidente, lo que necesita el 
país es más religión, 
"Si se tropieza con obstáculos 
para la aplicación de las leyes— 
dijo —es porque primeramente se 
ha registrado una quiebra de la 
disposición por parte del pueblo 
a observar la ley. No puedo con-
cebir ningún adecuado remedio 
para estos males que no sea por 
influencia de la religión." 
La religión nos ofrece cuantas 
garantías de verdad podamos de-
sear. Ella nos impone una ley 
suave pero recta, justa, benéfica, 
cumpliéndola nos acercamos a la 
perfección, a la belleza de lo 
ideal que para la humanidad es 
la más elevada poesía. 
La religión nos da consuelos en 
nuestros infortunios y cierra 
nuestros ojo~s a la paz. 
La verdad religiosa absorbe en 
la actualidad todas las ideas espe-
ciales, esta cuestión es la del día-
ilustrar sobre ella y defenderla 
es defender la patria. No es sólo 
patriota el que defiende la nación 
con las armas en la mano; lo es 
también el que tiende a su me-
joramiento moral. 
Así lo entiende el Presidente de 
la nación americana, como lo han 
entendido los grandes esta(!:stas de 
Europa después de la gran guerra 
y así lo entiende el Honorable 
Presidente, General Machado, con 
la campaña de moralización em-
prendida. 
¿Qué tiene que ver la religión 
con la patria, nos objetarán algu- ¡ 
nos? 
La contestación se la dá el más 
liberal de los presidentes en sus 
frases y nosotros la reforzaremos 
diciéndole ¿qué es la nación, la 
escuela, el hogar, la justicia sin 
religión? 
El hombre se forma en ella, 
porque antes de ser hombre, es 
niño, y un niño sin religión, sin 
esa luz que sólo lo ilumina y ese 
calor que todo lo vivifica, será 
un ser sin vida. Esos niños de 
hoy, ciudadanos del mañana, en 
el hogar y en la escuela, sin mirar 
jamás hacia lo alto, sin que esos 
labios de rosa pronuncien jamás 
el nombre de Dios, mudos y esté-
riles para la oración, ¿qué musi-
tarán? ¿qué pronunciarán? 
El tiempo con su loco correr 
hace o transforma esos niños en 
hombres, en ciudadanos, cuyos co-
razones están secos, áridos, puesto 
que no han recibido la semilla que 
debía fructificar, vienen las pasio-
nes y las luchas, la razón es im-
potente para sobreponerse a los 
conflictos, a esto sigue el desalien-
to porque el alma no está templa-
da para la lucha y por fin la des-
esperación y los crímenes, a los 
cuales se refiere el Presidente de 
la nación que marcha a la van-
guardia de la civilización. 
Dice Pellico "Todos los males 
me parecen leves desde que he 
adquirido el principal de los bie-
nes, la religión, que el torbelino 
del mundo me había arrebatado.. 
La religión me ha dado paz, una 
paz que le quita a mi desgracia 
toda su amargura y que embellece 
ahora los sufrimientos de sus úl-
timos días". 
Y este trabajo de que nos habla 
Coolidge ¿dónde debe hacerse? ya 
él mismo lo indica, en el hogar 
y en la escuela y por eso no nos 
cansaremos de repetirlo, no hay 
hogar, ni escuela perfecta sin 
Dios. 
La niñez es como un campo lle-
no de cardos, espinas y zarzas, que 
echándole el arado de la buena 
doctrina, es decir de la enseñanza 
con Dios, este arado llevará en su 
reja todas aquellas malezas dando 
en tiempo futuro preciosos frutos 
y tan cierto y efectivo debe ser 
esto que'nos pregúntame?, por qué 
aquellos mismos que defienden la 
escuela sin Dios piden para sus 
hijos los colegios donde se ense-
ña la religión y el evangelio. 
Por otra parte el hogar domés-
tico es la fuente de donde manan 
todas las virtudes sociales y en el 
se deben guardar, como santua-
rio, el gérmen de todos los hec'nos 
heroicos y grandes-
Si en el hogar no existe el Cru-
cificado, es en vano el desinterés 
del legislador, la imparcialidad del 
gobernante, a rectitud del juez, 
y la lealtad del militar, porque ca-
da hogar privado, como decía un 
célebre autor, ha de ser reflejo del 
hogar común; que los 'Estados no 
valen más ni menos que lo que val-
gan la suma de familias que los 
forman, porque el amor de la fa-
milia es la única semillas del amor 
de la patria y de todas las virtu-
des sociales. 
Las palabras del ilustre Presi-
dente de los Estados Unidos no 
son nuevas; pues el gran Was-
hington ai echar los cimientos de 
la gran República del Norte, dijo: 
"Por mucho que se conceda al 
influjo de la educación la razón y 
la experiencia nos prohiben espe-
rar que pueda existir moralidad 
si se excluyen los principios reli-
gosos". 
Y tal es la necesidad de Dios 
en las escuelas que Víctor Hugo en 
su magistral discurso en la Cáma-
ra francesa dijo: "Quiero sincera-
monte, digo más, quiero ardiente-
mente la enseñanza religiosa, pe-
ro la enseñanza religiosa de la 
iglesia". 
Se nos contestará que en Cuba 
la religión está separada del Es- j 
tado, también lo está en los Es-
tados Unidos, país protestante por | 
naturaleza". 
Hermosa lección la que nos en- | 
seña el Presidente Coolidge en su i 
discurso. . 
En Cuba se ha iniciado una era j 
de moralización con el actual go- j 
bierno. 
No necesita comentario la res-
puesta dada por el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública, por me-
dio de su Subsecretario, con moti-
vo de] incidente de la meritíslma 
educadora y compañera Angelita 
Landa, a una asociación que pro-
clama a los cuatro vientos la mo-
ral sin Dios. 
El Honorable Presidente, Gene-
ral Machado, animado de hermosos 
proyectos, puede aplicar una efi-
caz medicina al grave mal que de 
manera hermosa está poniéndole 
una inflanqueable barrera. 
m 
S E P U E I D E D O R M I R 
E S L A B O M B A I D E A L P A R A L A S C A S A S . 
P o r q u e no h a c e r u i d o , p o r estar m o n t a d a e n c a j a s d e 
bolas . A s p i r a el a g u a d e s d e 2 0 p i é s d e p r o f u n d i d a d y 
la e l e v a a 1 2 0 d e a l tura . C o n s u e l e 4 centavos por h o -
ra d e e l ec tr i c idad y no se d e s c o m p o n e por estar fabr i -
c a d a e n tres p iezas; e l cuerpo e n dos partes y e l p r o -
pulsor. P i d a n prec io , c a t á l o g o y detalles a los agentes: 
C T O R Q , M E N D O Z A C ° 
U B A NO. i T E L . M, 7^3 
LA MARINA 
uarto, reclámenlo en la carmel 
COmodap y frescas habltacltnes.Servicio completo t Idas y banquetes, Trocadtro «amiino Q Pra/i~ 10 r̂an 
Si m> lo recibieren en el c t , recl e l   l  r™, » , 
SEVILU BILTMORE bou] 
cal6B Pan 
q * **'.-owt»a iiuunitcii ues . ¿sfi VICIO COmi 
comidas y banquetes, Trocadero esquina a Prado 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia PIAI»-»., . mero. Todas tus habitaciones con baüos y teléf¿no¿ a 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de CoKn, en la cali* Â .. y 132, Todas sus habones son ampliasV^ 
clientes atendidos con toda fcollcitud. tablea. siê V8 rodas las habitaciones tienen bftflo y servicio nrívâ „ ^ un maunífico'ascensor, '̂̂ vaao. contan(j0 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en J a calle de Obispo esquina a 1» de M«,.„ ^ moderno de la Habana, Todas las habitaciones con »^aere8- El ^ agua callente a todaa hora». l«ieícno y bíj 
FLORIDA 
^ P' M ™ 5 * y C0- El más selecto hou: jr re«iaura„f „ plitud. comodidad, exquisito trato y eran conícrL - d* 0"bs. .\ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mn/.v». tencia. Situado en lo más cénteico y elegant» de la Hahnw*''"3.8 ttb y servicios son completo». ia Wabana. Su 'ĉ fj 
SAN CARLOS 
El preferido por lo» viajeros por sua grandes relaciono» . comerciulef* Precios módicos. 200 habitaciones, baño v t.-¿. ̂ i^r;;!. , de Bélgica número 7. ^ ̂ «- ̂ o. «.vê i 
LAFAYETTE 
Sitiado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rpin,, Aguiar. 1 ^ ^'"y esquié . 
Todas nig hfbltaciones amuebladas con todo confort ti* sanitarios, año, «Jucha y con tgua caliente y fría y tPi¿^eri 8erviclM rant de pernera. Precios reducidos. w«onos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10 Dos cuadras del Malecón y tres del Wado, Modwno limnin Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre' conii^/ Ifes mas v muv módicas. ' ^"''««s riqu ISCO, Ullj. as v uv módicas 
"MAJESTIC" 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamento»! fio y teléfono. Gran salón para c-omldas y banquetes, con* vî to ba-de Méjico. Belascoaln número 5ta al Ga'.£o 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s a r a P u e r t a e 
C O R B I N 
E l S í m b o l o d e E f i c i e n c i a 
TOS herrajes en los nmebleo de 
una oficina contribuyen en 
grado tal al bnen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduras 
y demás accesorios fuesen los más 
atractivos y los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusto 
más refinado y mejoran con el uso, 
Agente p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
C a m p e ó n U n i v e r s a l 
I n d i s c u t i b l e 
La ropa interior "B.V.D" desde hace 
décadas, estableció un record en la 
popularidad universal, y lo que es más, 
ha mantenido esa supremacía, desde 
entonces, contra todos sus contrarios. 
Débese ello a su famoso corte, prolon-
gada duración y fresca confortabili-
dad, que perduran inigualados. Ese 
corté, duración y confortabilidad, sólo 
se aunan bajóla etiqueta "B.V.D.** 
tejida en rojo. Jamás esas tres cuali-
dades han sido igualada?. 
Cada año son más y más los hombres 
que en todas partes del mundo, des-
cubren verdad tan importante. Otros 
se enteran por primera vez del gozo 
que disfrutan usando la "B.V.D;'1 
Como lógica consecuencia la inmensa 
popularidad de la famosa ropa interior 
"B.V.D." es hoy mayor que nunca. 
P i d a " B . V . D / ' y toga q u e s e l a d é n 
SOLO HAY UNA ""B.V.D. 
M A D E F O R T H E 
B , V D . 
B E S T R E T A ! L T R A D E 
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AJÍEHICAN HACDWAHE CORPORATION, SUCESORES 
Smeurwalmt m el 
SHANGHAI 
BOMBA? 
^«P<ntamcntodcExporfací¿ní21 WarrcnSt.,NwYorkQty,E.ü.deA. BUENOS AIRES 
F á b r i c a s en Ncv Brítain, Conn., E. U. de A. 
Con ello no sólo seguirá los pa-
sos de su colega de la Nación ame-
ricana llenando un número del 
programa que está desarrollando, 
sino que su nombre pasará a la 
historia rodeado de la aureola de 
los grandes ciudadanos y la hlsto- ! Habana por el Partido Liberal y 
por mi actuación de 30 años en la 
enseñanza educando a milares de 
jóvenes cubanos que ocupan hoy 
excelentes puestos en la vida na-
cional . 
Lorenzo BLANCO 
ria pronunciará su nombre con 
respeto y veneración. 
Movió mi pluma al trazar esta; 
modestas líneas mi deber de cuba- | 
no y de miembro suplente electo i 
de la Junta de Educación de la ¡ 
y pax-a " B o b o 
l a F O S F A T I N A F A U E R E S 
A u m e n t o i n c o m p a r a t j t e . — N i ñ o s , viejos, corvaieCie 
EXIGIR LA MARCA FOSFATINA FALIÉRES ^ F a r m a e i a t , Droonerfa* i, tiendas de c o m e s t i b l e s . - ? £ B ¡ & J ^ £ ^ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
L A M E J O R D E 
T O D A S 
ANO XCTH D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 27 DE 1925 PAGINA CINCO 
«TvTo cabe duda de que ésta es la mejor navaja de seguri-
N da^ que puede procurarse Vd. con su dmero. No 
^ PXDlico cómo puede venderse por tan poco precio, 
me explico como Pu Tome una en la mano; vea 
lo cómodas que son. Ob-
serve lo ingenioso de su 
construcción. Cómprela 
y póngala en uso. No 
necesita sino usar una 
vez la Gillette para con-
vencerse de que no sabia 
lo que era afeitarse con' 
comodidad." 
P a r a que la afeitada sea 
perfecta exija que le dea 
navajas y hojas Gilletto 
Jegítimas* 
N a v a j a de 
Segur idad 
C A S O S Y C O S A S 
EL ETERNO DISCO 
¡Caray! des que soy nacido 
estoy oyendo decir 
que las cosa? o?tan malas, 
que está perdido el país, 
que de continuar la crisis 
sucumbiremos al fin, 
que cada día que pasa 
suben más los precios y 
que con tales desventuras 
es imposible vivir. 
Y tengase por seguro 
que allá en el año dos mil 
ío mismo estarán diciendo 
sin razón ninguna. Aquí, 
pasa igual que en 'codas partes; 
nadie se siente feliz 
aunque a todos dé la Suerte 
felicidades sin fin. 
La inconformidad constante, 
el continuo perseguir, 
el insaciable deseo 
y el dénmelo todo a mi 
perdurarán por los siglos 
de los siglos. 
En un tris 
viven tede-. en el Mundo: 
el generoso y el ruin, 
el pobre y el millonario, 
el feliz y el infeliz 
¡Verdades de Pero Grullo!.. 
¡Escribir por escribir! 
Sergio ACEBAL* 
A S N I Ñ A S de los m a d r e s que a m é t a n t o , , , 
no p a s a r á n , como sus m a d r e s pasan, 
p o r q a e tienen los filtros de J n v e n d a 
qae f a b r i c a F L O R A L I A . 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
R o n - Q u i n a 
C o l o n i a 
C r e m a 
A c e i t e 
P o l v o s 
L o c i ó n 
B r i l l a n t i n a 
: F l o r e s d e l C a m p o 
jlípresentantes: HARBIS BROTBSSS Co., O'BeUly, 106 — Habana, Cuba 
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R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
LICARB0 es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práctica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con LICARB0. 
Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave. No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido celular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi instantáneamente. Las 
pomadas y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en la parte afectada. LIGARBO evita ésto. 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de la 
piel en cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. No pasa un día sin que sea necesario usar LIGARBO. 
L I C A R B O C U R A 
QUEMADURAS.—El agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. LIGARBO quita el 
dolor en séguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. NADA 
DE CICATRIGES. 
LOS GOLPES Y LAS TOR-
CEDURAS duelen. LIGARBO 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la inflamación y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas. En unas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
LOS PIES INFLAMADOS 
^MPOLLADOS Y GON GO-
uEZON se sienten aliviados y 
refrescados inmediatamente con 
^ICARBO. La comezón entre 
0s dedos desaparece, destruye 
¡a infección del ácido úrico y de-
ja los pies en perfecto estado. 
^ propio bienestar requiere d 
^ de LIGARBO. 
EGSEMA E I N F E G G I O N E S 
D E LA PIEL.—LIGARBO cura 
la eesema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Galma la irritación en seguida 
y deja la piel tersa y limpia. La 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de LIGARBO una 
necesidad, 
LAS LLAGAS VIEJAS, LAS 
ULGERAS, LOS BARROS Y 
LOS FURUNGULOS se curan 
con LIGARBO cuando todos los 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la parte 
afectada, al reducir la infección 
y al curár la llaga es excelente, 
TRATAMIENTO D E L GÜE-
RO GABELLUDO . -LIGARBO 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con LIGARBO 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
LIGARBO, 
DÍm^IMP.AS CIJRAGIONES.-Gualquier cortada, rasguñ0f' 
CÍRRA cnsecto 0 b e n d a deberá curarse en seguida con L I -
contr i aplicación evita el peligro de una infección y protege 
s e S envei?enamiento séptico. LA cicatrización empieza en 
siuaa y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
dan paoecen ^significantes resultan serias debido a n u e se descui-
^ bea usted precavido y use LIGARBO. 
cual^t??0 ^ garJaníiza??i)f^Tí^das las condiciones para las 
W ' recomendado; LIGARBO no solamente merece pro-
Pida a 1 0íque su ProP10 bienestar y seguridad exigen su uso. 
,ua a su farmacéutico que le dé 
L I C A R B O 
£ S M E J O R Q U E E L I O D O 
t s U N R E M E D I O D E L E O N A R D / 
S u s c r i p c i ó n d e l 
I n f o r t u n a 
d o B o m -
b e r o 
F a l c ó n 
E S T A A B I E R T A 
E n v í e s n d o n a t i v o a l T e s o r e r o , I n g e n i e r o 
J ^ n q n e B a d e f l , C u a r t e l d e C o r r a l e s . H a b a n a . 
P o r los Emigrados Muertos D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L I C A R B O 
En la tarde de ayer, como se ha-
bía anunciado, conmemoró la Aso-
ciación de los Emigrados Revolu-
cionarios la muerte de todos aque-
llos cubanos que sirvieron a la pa-
tria en el extranjero, cuando se 
luchaba para conquistar la indepen-
dencia con las armas en las ma-
nos. 
A las cuatro de la tarde el Pre-
sidente de la Asociación doctor 
Juan R. O'Farrill, dió comienzo al 
acto, haciéndose una peregrinación 
al panteón de los emigrados, donde 
fué depositada una hermosa coro-
na. 'Después de tocarse el himno 
nacional por la banda de música 
militar que asistió cedida por el 
Jefe del Estado Maiyor del Ejér-
cito, el doctor Juan R, O'Farrill 
pronunció un elocuente discurso, 
haciendo historia de los servicios 
prestados por los emigrados en la 
época colonial. 
Al terminar el doctor O'Farrill, 
la concurrencia se dirigió a la tum-
ba del patriota José Dolores Poyo, 
que fué el alma de los cubanos 
emigrados. 
E l señor Rafael Reyna Arrufat 
hizo una emocionante peroración 
por la <iue fué muy felicitado. Des-
pués se pasó a la tumba del Gene-
ral Adolfo del Castillo, donde de-
bía hacer uso de la palabra el se-
ñor Antonio Navarrete, sustituyén-
dole el señor Rafael Martínez Ibor 
por encontrarse indispuesto. 
En estos tres lugares la banda 
militar tocó el himno nacional, el 
himno de los emigrados.y distintas 
piezas fúnebres. 
En la tumba de José Dolores Po-
yo depositaron bellos ramos de 
flores la hija del Generalísimo. Má-
ximo Gómez, señora Margarita Gó-
mez Toro, y la viuda del General 
Fermín Valdés Domínguez, señora 
Asunción del Castillo. 
En representación de la Columna 
Nacional asistieron los señores Ca-
maño de Cárdenas y Saturnino Es-
coto Carrión. También hubo repre-
sentaciones de los Amigos del Ge-
neral Solano, Liga Nacional contra 
la Enmienda Platt y otr^s institu-
ciones. De los Emigrados vimos al 
Comandante Crescencio Cabrera, 
Ignacio Piñar, doctor iPedro Doval, 
Comandante Wismark, Pascual C. 
Hernández, Carlos Lagranje, Luis 
Rodríguez, Manuel Patricio Delga-
do, Raúl Alpizar, García Domín-
1XTERESANTE I \ F 0 E 3 I E 
E l Inspector del Distrito Escolar 
de Guane en un interesante infor-
me a la Secretaría comunica haber 
establecido el "Balance de alum-
nos", que rinden los maestros de 
las distintas aulas junto con el 
moledo 4. 
La finalidad de esta labor es 
conocer la forma y grado de efi-
ciencia de la graduación de alumnos 
en cada grado. 
T-í-tQ,... 
PLAZA I>E PENSIONAIK) 
Se ha dispuesto la publicación 
en la Gaceta Oficial de la convoca-
toria para otorgar, mediante ejer-
cicios de operación, una beca de 
viaje a Europa, para ampliar es-
tudios de música. 
IX COIIPOR ACIOX 
I 
Por reclamarlo así los intereses 
de la enseñanza el señor secretario 
ha dispuesto queden sin efecto las 
licencias concedidas a los doctores 
José Francisc^. pastellanos y Jaime 
Hernández, Profesores del" Curso 
Preparatorio en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana. 
Al propio tiempo se ha dispuesto 
por el doctor Fernández Ma&caró 
que el doctor Jaime Hernández se 
haga cargo de explicar la asigna-
tura de Historio Natural en tanto 
se halla en disfrute de licencia el 
titular doctor Felipe Mencía. 
PREPARANDO VNA 
REFORMA 
E l señor Rafael Blanco, Inspec-
tor de Dibujo de las Escuelas Pú-
blicas de esta capital ha presentado 
al señor Secretario un "Memorán-
dum" expositivo de las pertinentes 
reformas que reclama la enseñan-
za del Dibujo en las escuelas, 
Al propio tiempo propone el se-
ñor Blanco que sea convocado un 
"Cursillo de Dibujo" para los se-
ñores maestros, según el plan que 
presenta al objeto. 
guez, Luis Lagomasino, General 
ILlaneras, Luis del Castillo, José 
López Betancourt, doctor Manuel 
de Jesús Quiñones y otros más. 
a-
S i n o f u e r a p o r l a s b o y a s — 
1 L a s boyas s e ñ a l a n los sitios peligrosos ^e las rutas m a r i -
nas. E l piloto que las menosprecia l leva s u e m b a r c a c i ó n 
a l desastre. 
E l m a r de l a existencia t a m b i é n tiene sus boyas. L a buena 
salud de todo ser depende, en s u m a y o r parte, de l a con-
s e r v a c i ó n perfecta de l a dentadura. Y en esta encontra-
mos l a L I N E A D E L P E L I G R O — d o n d e l a e n c í a toca el 
diente—boya que merece l a m á s cuidadosa a t e n c i ó n si es 
que se aprecia el bienestar f ís ico. 
A l mast icar los alimentos, quedan en l a boca p a r t í c u l a s 
que se anidan bajo las e n c í a s . Descuidadas, fermentan y 
producen á c i d o s que destruyen l a estructura aental y o c a -
sionan males de mayores consecuencias. 
P a r a evitar esta cond ic ión , debe emplearse u n dent í fr ico 
que limpie bien l a dentadura, y neutralizando los á c i d o s 
l a mantenga sana . L a C r e m a Denta l de Squibb, por s u fa -
b r i c a c i ó n a base de L e c h e de M a g n e s i a Squibb, r e ú n e las 
exigencias del caso: es h i g i é n i c a , detergente, y de extre-
mado buen sabor. Comience a u s a r desde h o y este medio, 
mejor y m á s placentero- p a r a conservar s u sa lud y pur i -
ficar y embellecer s u dentadura. 
La Casa de Squibb désde el año el 1858, se ha dedicado a 
la fabricación de productos y medicamentos de la más alta 
cualidad de pureza, y especialmente elaborados para el cuerpo 
facultativo v^J'^n y dental. Entre sus productos de mayor 
fama por su insuperable calidad, son dignos de recomendación, 
los siguientes": 
Petrolato'Líquldo con Agar Squíbo Bicarbonato de Sodio Squibb Sal de Epsom Squibb (Especial) Aceite de Hígado de Bacalao Squibb Polvo de Talco Squibb para Niños 
Aceite de Ricino Squibb Azúcar de Leche Squibb Estearato de Zlss Squibb Acido Bórico Squibb Polvo de Talco Squibb 
Fosfato de Sodio Squibb (Efervescente) Cold Cream Squibb 
C r e m a D e n t a l 
^ \ d e 
S q u i b b 
[ l a b o r a d a c o n l e c h e d e M a g n e s i a S q u i b b 
E . R . S Q U I B B &. S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/octureros Establecidos en 1858 
^ e m a Dental 
de 
Roborada cef* 
^ t e d e M o y * * * 
Sr de 
S U S C R I B A S E 
D E L A 
A L " D I A R I O SE ACENTUA LA CAMPAÑA DE 
LOS S O V I E T S CONTRA LA 
CORRUPCION 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
• l L A C I E ü 
V I U D A D E D E L G A D O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 27 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, hijas e hijos políticos, ruegan a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, ca-
lle de Industria, número 162, a la necrópolis de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 27 de Octubre de 1925. 
Luisa Delgado de Güin; Concepción Delgado de Seoane y Antonia Delgado de Me-
néndez; Adolfo Güin, José Seoane y Ramón Menéndez; doctores Pérez Ca-
bral y Braulio Sáenz; Rdo. P. Viera; Menéndez y C a . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
(Por la United Press) 
MOSCU, octubre 24.—En su 
campaña contra la corrupción el go-
bierno hizo arrestar a ochenta per-
sonas en una razzia que se efectuó 
en el edificio de la Corporación de 
construcciones Municipales. 
Según las Investigaciones preli« 
minares la directiva de este orga-
nismo, así como sus funcionarios 
menores estaba compuesta de con-
R E U M A Y C I E N M A S 
Así se pueden numeiar los miles 
que padecen el género humano y 
que se combaten con éxito con el 
Purificador San Lázaro, prodigio-
sa medicación que se vende en lag 
boticas y en su Laboratorio Colón 
y Consulado, Habana. Todos loa 
enfermos pueden tomarlo, es agra-
dable y sólo contiene sustancia? 
vegetales. 
alt 3 Oct 
cusionarios desde los jefes hasta los 
serenos. 
PARA Sü MEIfNITA USE: " P E T R O L I N E D E U 
Nada es tan feo como una melena de pelo disparejo. 
CURA LA CASPA y evita la calda del cabello. 
e i 
De venta en todas las farma cias. 
Al por mayor: Sarrá, Johnson y Botica Americana. 
C9698 3 d-25 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
Calle Barrete, número, 62, Guanabacoa. 
L a R e i n a Gobernadora 
(Por el MARQUES DE VILIiA-
URRUTIA 
Acaba d« publicarse esta obra 
inteivsanie, ültlma rrcdvic-
ción de este tan \t\A.o autor-
que estudia, tan cuidadosa', 
mente como él a.coí.tujiK' 
bra, la actuación de Doñt 
Merla Cristina da Borlkln, 
precisamente tn época tan 
Interesante para ICspaña y 
•sus relaciones con las do-
más Naciones. La obra es-
tá prologada per el Kxcmo. 
•Sr. Conde d-i Romanones. 
Forma un elegante temo cu 
So. con 554 pá îreas y con-
tiene varios retratos inte-
reeantes. Precio del ejem-
plar encuadernado en pas-
ta española |4.00 
• I / 
LAGOS G-ARCfA (Dr. Carlos) 
LAS DKFOUMIDALES DK 
LA SEXUALIDAD HUMA-
NA. 'I rata de los estados 
somáticos de la sexualidad, 
que por su insólita confi-
guración se apartan de lo» 
modelos o cánones que ca-
racterizan a la especie hu-
mana en su dimtrllcmo se-
xual. Hermosíiima edición 
que forma un volumen es-
meradamente impreso en fi-
nísimo papel ecuché, ilus-
trada con láminas y 130 
fotografías de anormalida-
des sexuales tomadas del 
natural. Buenos Aires. 1 
volumen en 4o. mayor de 
700 páginas . |13.00 
PERNANDEZ MARTINEZ 
(Fidel). TRATADO IBE- • 
RO AMERICANO DE ME-
DICINA INTERNA. Publi-
cado con la colaboración de 
los más eminentes módicos 
españoles. TOKIO IV. Trata 
de las enfermedades del 
sparato digestivo en todos 
sus aspectos y desarrollo. 
Esta obra es sin duda lo 
más completo que se ha 
publicado en español sobre 
la materia. La edición es 
tjsmerada y las ilustraciones 
Inmejorables. (Tenemos 
exiswncia de los otroo to-
mos. Madrid. 1 volumen 
de 1.0*>6 paginas en 4o. 
mayor encuadernado en tala J16.00 
LLAMBIAS. (Dr. Joacuín).— 
LECCIGNIOS DE ANATO-
MIA Y FISIOLOGIA PA-
TOLOGICAS. Esta obra tra-
ta especialmente de la Fi-
siopatología, describiendo 
el estudio de las altera-
ciones de los grupos orgá-
nicos que <;< nstituyon los 
aparatos funcionales de la 
economía. Buenos Aires 1 
grueso volumen en 41). ma-
yor a la rústica.. . . . . . . . ?18.00 
GALISTI. (Danl-jl) y LOPEZ 
(José A) PARASITOLO-
GIA HUMANA. Obra adap-
tada especialmente al Pro-
grama de la mateiia en la 
Universidad de Huenos Ai-
rea. Buenos Aii-js. 1 tomo 
en 4o. a la rü.stica 
WEIL (Emilc) e IS<'H WALIi 
(Paul). LA TRANSFUSION 
DE LA SANGRE. Estudió 
biológico y clínico. Contie-
ne la historia d3 la trans-
fusión de la sangre desdo 
los tiempos más remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que ha su-
frido a través del tiempo, 
con examen detallado de los 
mismos. Tiene también con-
sideraciones acerca do les 
métodos modernos y su 
aplicación en todos los casos 
de necesidad. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuaderníido en 
tela 
BAKNOLA. (Jr-sé M, de).— 
TRATADO DE BIOLOGIA 
MODERNA. Tomo I, que 
comprendo la Biología ge-
neral. Heiracsísima edición 
impresa ricamente en papel 
'satinado especial, pictórica 
de grabados en negro y lá-
minas hermosamente colo-
readas. Barcelona. 1 tomo 
el 4o. encuadernado en tela 
TORRES UMASA. (Dr. Ca-
lixto). POBLEMAS DE NU-
TRICION INFANTIL. Es-
la obra es lo más impor-
tante que so ha publicado 
sobre este problema tan in-
teresante. Considera ex-
tentamente la Fisiología Pa-
tológica, las dispepsias, les 
trastornos del metabolismo, 
y la alimentación en gene-
ral, ofreciendo datos inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. París. 1 tomo en 
So. mayor encuadernado. . . 
KAMERS (H. A.> y HOLST 
(Helge). E L ATOMO ^ SU 
ESTRUCTURA. (Colección 
ideas). Exposición de los 
nuevos hechos y nueves 
últimos experimentos do 
laboratorio en estos otun-
toa básicos para la ciencia. 
Madrid. 1 tomo en £o. rús-
tica 
JTAUPTMANN (G). LA PRO-
DIGIOSA ISLA DE LAS 
DAMAS. Histeria do un 
ArchipléJago Imagrlnario. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
ATJiOKNOZ. (ALVARO DE) 
LA TRAGEDIA DEL ES-
TADO ESPASOL. Estudio 
histórico y critico de la 
política española anterior al 
Directorio. Madrid. 1 tomo 








Z.XBRBRZ& «OBKVANTSS" SE B. 
YELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 69. Auartado 1115) 
Teléfono A>4958, Habana, 
Ind 23 m. 
Yo mismo 
Ro Be Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
onta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
K VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
48140 1 d-27 oct. 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobini 
L e s M é d i c o s proc laman que este Hierro vital de la Sangre es 
m u y super ior a l a c a r n e c r u d a , a los ferruginosos, etc. — D a sa lud y fuerza. — PAMISK 
P A G I N A S E I S 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 27 DE 1925 
H A B A N E R A S 
LA VERBENA DE NOVIEMBRE 
AVIP, CABALLITOS, E T C . 
E l Kiosco de la Suerte. 
Está organizado ya. 
Así también la Comisión del 
TUp, Caballitos, etc., par=t la Ver-
bera del 14 de Noviembre-
La señora Carmen Corujo de 
Hernández Cartaya, distinguida es-
posa del Rector de la Universidad, 
ha sido designada para Presidenta 
de Honor. 
Presidenta 
Aida P. de Villaurrutia. 
Vicepresidenta 
Mary G. de la Vega de Alvarez. 
Tesorera 
La Condesa.de Fernandina. 
Vicetesorera 
Eloísa Garrido de Campos. 
Secretaria 
Amparo Polo de Jorrín. 
Vicesecretaria 
Amada Mon de Juliach. 
Vocales 
La Condesa de Villanneva. 
Elena de Escanden. 
Nena Herrera de Gumá. 
Angelita Obregón de Beraal, Fe-
la Fernández de Castro de Jacob-
sen y Serafina Cadaval de Alfonso. 
Carmen Fernández de Castro de 
Rodríguez Capote, María Luisa Mu-
rillo de Zayas Bazán y Esther Pe-
láez Viuda de Martínez de Villavi-
cencio. 
Emellna Vivó de Mendoza, Edel-. 
mira Machado de Carrera y Virgi-
nia Cátala de Zamora. 
Rita Cadaval de Reyneri. 
Sofía Zorrilla de Juliá. 
Arsenia Berna! de Fonts. • 
María Teresa Caglgal de Recio, 
Rosa Sotolongo de Valladares, Pa-
quita Ponce de Blasco, Angelita 
Valiente de Cabrera, Nena Serra 
de Castellanos, Celia Árango de 
Quintana-, Luisa María Cueto de 
Plñeiro y María Brito de Ramírez. 
Juanita Orbea de Catalá, Ampa-
ro Mendizábal de Kohly y Enri-
queta Planas de la Moneda. 
La Marquesa de Carasena. 
Amparo Polo. 
Hortensia Maragliano de Kohly, 
Encarnación Pernal de Orucet y 
América Castro de Salazar. 
Felá Mederos Viuda de Fernán-
dejs, Otilia Toñarely de Barreras, 
Cristina Aliones de Melero, Fidela 
García de Palacio, María Conrado 
de González, María Zorrilla Viuda 
de Milagros, Ana María Romeu de 
Pízarro, Loretico Carbonell de 
Zéndegui, María Luisa Raluy de 
Carlni y Estrella Cabrera Viuda de 
Sánchez Quirós. 
Hortensia Delgado de Reno, Her-
minia del Monte de Betancourt y 
Lora Ravenet de Casado. 
Adela del Valle. 
Pepa Manduley. 
Carmen Ibargüen Viuda de La-
vín y Angelita Castillo Viuda de 
Corugedo. 
Cheíta Tagle de Alfonso. 
Graziella Reno de Pereda. 
Y Luisa Martínez Viñalet de 
Galbis, Asunción Solazábal de Cas-
tañeda, Mary Sánchez Quirós de 
Pessino, Angelina Bernal de Bus-
tamante y Blanquita Mon de 
Moeack. 
Señoritas. 
Carmita Quintana, Amparito 
Sánchez Quiró?. Clara Moreda, Lo-
lita Trujillo, Lucila Cuevas Ze-
queira, Gloria y Mercedes Ledo, 
Alicia, Ofelia y Graziella Palacio, 
Emma Recio, Rosita Zéndegui, 
Nieves del Portal, Adelita San Pe-
dro, Esther Marrero, Sara Gutié-
rrez, Silvia Ramírez, Violeta Jimé-
nez, Adriana Carlni, Hllda Ju-
liach y Merceditas Martínez de Vi-
llavicencio. 
Leonor M, de Hernández Car-
taya, Hilda, Raluy, Nena Ducassi, 
Josefina Frayle, Nena Beltrán, Ma-
ría Lavín, Anita Martínez Viñalet, 
Coralia Moliner, Dulce María Ro-
mero, Loló Benítez, Alicia Me-
lero . 
Carmelina Martínez Brito, Fe 
Alvarez, Hortensia, Berta y Gra-
ziella Rodríguez Lendián y María 
Perovani. 
Piedad Catalá, Caridad y Mer-
cedes Mas y Portuondo, Mercy del 
Cueto, Sofía Juliá, María Luisa 
Someillán, Carmen y Caridad Gali-
garcía, Fidela Quintana, Esther 
Cavini, Clara Bretón, Mercedes Le-
do, Rosa Guzmán, Amanda Silva, 
Perla Piedra, Josefina y Graziella 
de la Maza, María Josefa y Rosa 
Amelia Fox, Rosa Suárez, Silvia 
Rodríguez, Aurora Collado y An-
gelita Fernández. 
Carlota Paradela, Dulce María 





Vestirán todas ya de jock^s, ya 
de húngaras, de conformidad con 
los modelos que serán éxpuestos en 
La Casa Grande, que es la encar-
gada de diseñar y hacer los trajes 
de la animosa pléyade que con 
tanto entusiasmo preside la señora 
Aida Peláez de Villaurrutia. 
Fáltame por dar cuenta de la or-
ganización dada a dos factores po-
derosos de la Verbena de Noviem-
bre. 
E l Barrio Cubano. 
Y la Tómbola. 
D I A S 
EMELINAS 
Los santos de hoy. 
Son tres. 
Festividad de las Emelinas, de 
los Armandos y de las Sabinas. 
De éstas últimas, la señora Sa-
b>3 Vega de Fernández, única que 
saludar. *' 
Los Armandos. 
Pasan a la otra plana. 
Entre las Emelinas, en término 
principal, la interesante dama Eme-
lina del Riego de Rocha. 
Emelina Echevarría, distinguida 
esposa del doctor Albaladejo, y la 
gentil Emelina Misa de Díaz. 
Emelina Pierrat. 
Y Emellna Martínez Vivó. * 
Esta última, la encantadora ahi-
jada de la bella señora Emelina 
Vivó de Mendoza, que por cierto no 
está de días. 
Pasó ya su santo. 
Que fué en Febrero. 
Emelina Martínez Vivó reunirá 
esta tarde a sus predilectas ami-
guitas en una fiesta. 
No la olvidaré. 
Una linía ausente. 
Es la que tanto admiro y tanto 
quiero, Emely Llata, que se en-
cuentra en Nueva York después de 
una agradable temporada en las 
Montañas. 
Le mando mi saludo. 
Con votos por su regreso. 
(Continúa en la página siete) 
T L e a l a i s 6 e l a M 2 o 6 e 
Ha recibido un extenso y selecto surtido de 
de los incomparables modistos Philippe et Gastón, Patou. Premet, 
D'Oeillet, Jenny y otros. 
La primer casa que recibe modelos franceses. 
L L 1 E . C Ü M O M f 
Prado 88 y su sucursal de Prado 96. 
" C A S A 
ZEríEA(HEPTUrD)24' 
7> 
V E R S A L L E S 1 
TELEFOnOA-4498(< 
L A C A S A D E L A S T Í O V E D A D E 8 
4 P E R P E T Ü I D A D l fe p f m m 
G R i ñ N D E R ñ v Goaará de sus tuerzas físicas y 
de sus energías vároniles, el hom-
bre jue sabe reparar el daño de 
los años, reponiendo las energías 
que consume, tomando las Pildoras 
Vitalinas. Reparan las pérdidas vi-
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas. 
alt. 2 Oct. 
J ) E N T i C i Ó N ^ B E B E ' 
JAMBE L̂ CTOFOSFATO- SARRÁ | 
F a r m a c i a s . J 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: SlGLO-HABANA" 
n E x p o s l c i ó n 6 e i D i s e n o s p a r a 
l a V e r b e n a 5 e N o v i e m b r e 
Desde hoT* pueden verse en nues-
tro Departamento de Vestidos—en 
el segundo piso de los Almacenes 
Fin de Siglo—los diseños hechos 
por el exquisito dibujante Enrique 
García Cabrera para los trajes que 
estamos confeccionando por encar-
go de damas del gran mundo. 
Invitamos a todas las personas 
que hayan de tomar parte en esta 
magna fiesta social, a que vean y 
admiren estos diseños, en la segu-
ridad de que, luego, la interpreta-
ción en nuestros talleries será dig-
na del dibujo, y digna además,^ de 
los precios considerados que son la 
norma de esta casa. 
E L CARTEL 
En una de nuestras vidrieras se 
admira desde ayer el original del 
cartel que se le ha encomendado 
al ilustre artista García Cabrera, 
para anunciar la Verbena 
r 
A $ 1 . 5 0 
S e 5 a s 
LOS ALMACENES FIN DE SIGLCTHAN HECHO DE LA SEDA 
UNA DE SUS MAS FAMOSAS ESPECIALIDADES 
Y DE SUS PRECIOS. LA EXPLICACION DE POR QUE MERE-
CEN TAN PERMANENTE CONSIDERACION DE LA SOCIEDAD 
CUBANA 
El diseño define la animación diaria en torno a una de las 
mesas de nuestro Departamento ds Sedas. 
Y la razón es esta. 
Crepé de seda, en color entero, o con estampaciones muy ori-
ginales sobre fondos de color. 
Desde ^0.95 hasta $1.55. 
Crepés de China estampados A $2.25 
Crepés mongoles, color entero, carta completa A $2.80í 
Fular y Pussy Willow, con dibujos propios para ki-
monos A $2.50 
Fla^ crepé, estampado, en infinita variedad de dibujos. . A $2.85 
Fiat crepé, color entero, carta completa. . . . . . . A $2.85 
Unas magníficas carteras 
de piel, tamaño grande—co-
mo lo que exige la moda— 
que un día ofrecimos en li-
quidación a $1.50, cuando 
su valor infinitamente su-
perior, gustaron tanto, tan-
to se solicitan, que nos vi-
mos obligados a darle ca-
rácter de permanencia a ese 
surtido y a ese precio. 
Así, en el término de dps 
meses, hemos repartido 
cientos y cientos de docenas 
de tan útiles y bellos ar-
tículos. 
El pedido número—¡he-
mos perdido la cuenta! —ha 
llegado ayer. 
Durarán, como siempre, 
unas horas. 
M t e ó i a s t a S z b d 
T3r&s Olpos d i s t i n t o s ? I C n a S o l a " í conornta V ^ r ó a d e r a 
$0.75 
DE SEDA ENTERAMENTE 
Con doble refuerzo, recemenda 
bles por su mucha duración y fino 
tejido. 
En blanca, negro, gris plata, gris 
medio, aceituna, flesh, champagne, 
nude, beige claro, beige oscuro, mos-
taza, melocotón, piel de inciio, plá-
tano, piel de Rusia, carmelita, cor-
dobán, caramelo, toast, cocea, tór-
tola ¿í-rne. . . 
$105 
DE CHIFFON DE SEDA 
Do tejido muy igual; resis-
tente y de tinte permanente. 
En blanco, negro, plata, gris 
oscuro, nude, champagne, car-
ne, melocotón, almendra, bois 
de roses, quemado de sol, cor-
dobán . . . 
$1.45 
DE GASA DE SEDA 
Finísima calidad, somelidas a to-
das las pruebas que garantizan su 
duración y que no se destiñen. 
En blanco, negro, todos los to-
nos de gris, carmelita, tabaco, cor-
dobán, caramelo, quemado de sol, 
melocotón, bois de roses, atmósfe-
ra, puesta de sol, biscuit... 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA * 
m e j o r 
D E OBRAS PUBLICAS 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desda $5.00 
ai de mejor caítdad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mái» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y n 
cualquier parte "del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorno'» de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más eitraordinario. 
Centros de mess artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jiaes y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa ' 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenáa muy 
fúnebre y del mejor efecto des-
de $30.00 hasta $76.00 v 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 ^ 
hasta $260.00 uno. ( 
LAS LICENCIAS A LOS EMPLEA-
DOS 
El señor Secretario d3 Obras Pú-
blicas, en atención al mucho tra-
. baio que tiene actualmente el De-
partamento-a su cargo, ha dispues-
to que se limiten las licencias a 
los empleados y que solamente és-
tas se concedan en los câ os de 
enfermedr}:'. debiĉ i mo,nte justifi-
cados, para cuyo efecto se procede-
rá a comprobar estos casos. 
REPARACION DE PUENTES 
Han sido aprobados los presu-
puestos correspondientes para pro-
ceder a la reparación de los dis-
tintos puentes de la carretera que 
va de Clenfuegos a Manicaragua. 
'El costo total de estas obras as-
ciende a la cantidad de 17 mil pe-
sos y se harán con cargo al cré-
dito de "Caminos, Puentes y Casi-
llas de Peones Camine-os' del vi-
gente presupuesto. 
NUEVAS. CABALLERIZAS 
Han quedado terminadas las 
nuevas caballerizas en el edificio 
de la Maestranza y también U s 
que se han construido en el edi-
ficio de Cerro 440-B. 
DESALOJO DE LOS TERRENOS 
DE ZULUETA Y APODACA 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas ha comunicado a la sscre-
taría de Hacienda que se ha p-o-
cedido a desalojar les terrenos si-
tuados en las calles de Zulueta y 
Apodaca, donde s eencontraban los 
almacenes de materiales y en cu-
yo lugar, conforme a una Ley del 
Congreso, se construirá el Club 
Atenas. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
Gensrzl lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
I A S I E M P R E 
Taciturno, triste, cariacontecido, 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dichoso, 
todos 1c envidiarán y todos le aco-
gerán corP-ialmente. Al pesimista, 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios, 
i j-zguelos usted con Elixir Antiner-
I víoso del doctor Vernezobre y vira 
i la vida. 
O P O R T U N I D A D 
de lucir en el cambio de esta-
ción un calzado elegante que 
guarde relación con su traje 
T R I A N O N 
en «toe días ofrece una exce-
lente colección de modelos ele-
gantes y caprichoso». 
Vea nuestro surtido aunque 
no compre. 
Hermanos Alvarez, Neptano y 
San Nicolás. Teléfono A-7004. 
C9737 ld-27 
E d u c a c i ó n d e l a j o v e n c a m -
p e s i n a S a n t a E u l a l i a d e 
M é r i d a 
E S T A M O S S A T I S F E C H O ^ 
Conforme anunciábamos, ayer 
inauguramos nuestra Exposición 
de Telas de Invierno, y valga la 
franqueza —estamos plenamente 
satisfechos, de este primer día. 
Estamos satisfechos, porque Fe-
mina ha respondido abiertamente 
a nuestra llamada, y el número 
incontable de damas y damitas 
que ayer disfilaron por nuestros 
primer salón nos demuestra que 
ella no fué Vana. 
Y las satisfactorias opiniones 
que por doquier oíamos acerca d-
calidades y precios, nos hizo ver 
que nuestros eefuerzos y sacrifi-
cios no cayeron en eí vacío. 
UNOS CUANTOS ADORNOS 
de diseños ultramodernos y cali-
dades supremas. 
CUELLOS y PUÑOS de Piel, 
con incrustaciones de piedras. No-
vísimos. 
GALONES DE SEDA, en Cabri-
tilla y en gamuza. 
TRENCILLAS Y REMATES. In-
finidad de estilos, a cuál más ori-
ginal. 
PIELES, en s 
eos Colores blanco ^ 
v bei«e. ' Carn*lita, ¿ 
GOLPES de Seda y p-, 
Diseños orémosos. ¡ m L . e V 
la moda actual. Jtos íor 
Sedas on' Vla^»: •T . '"o 'ViaclePnes. u Texto . 'Sun Ray" v 
sofia . Desde 40 ct» Fl1-
ASTRACANES L - *< 
lindes, ^ ^ $ 3 ; ^ ^ . ^ 
SARGAS, GABARniWA^ • 
Lüna en todos colores De 4f, 4 
pulgadas de-ancho. ™*i>4 
Si usted precisa alguna/ 
venga a nuestra tienda; nG 
mos encontrará lo que ff Ust^ 
agrada especialmente. T * 
Si usted no precisa náda -
tenos Jgualmente. El íiemn 
usted empleo en recorrer nuJ^ 
diferentes Departamentos. 1 ^ 
 recorrer 
'P l t s. lf 
gara bellamente empleado ^ 
los inacabables primores nn. 
Hará a su paso. y. ¿ouién S 
rentira la tentación de 
algo? ad< :̂ 
WJBPTUNO) 
España, tierra de santos, no po-
día dejar de ofrecer ejemplos abun-
dantes de todas las edades en am-
bos sexos. 
Una de las santas más ejempla-
res es la joven Eulalia, cantada 
por los poetas y tan conocida en 
toda España, que serán pocas las 
provincias que no tengan algún 
pueblo que perpetué su nombre 
(Eulalia, Olalla, Olaja), y a la vez 
en muchas familias se escoge este 
nombre para algunos de los hijos. 
Nació Eulalia en Mérida, en 
tiempos de la denominación roma-
na y capital entonces de la provin-
cia de Lusitaniá, distinguiéndose 
desde niña por su dulce, carácter 
y piadoso espíritu, y, sobre todo, 
porque desde tan tierna edad ya 
ansiaba la corona del martirio. 
No tardó en ofrecérsela ocasión, 
pues sólo tenía doce años cuando 
llegó a Mérida el gobernador Oal-
furniano y publicó un edicto de 
Roma en q,ue el emperador ordena-
ba que se hicieran sacrificios a los 
dioses del Imperio. 
Ĉ a madre de Eulalia, temerosa 
de las consecuencias que ello pu-
diera tener en el ardiente celo de 
su hija, la envió a una casa de 
campo, lejos de Mérida, con una 
doncelllta tan santa como ella, lla-
mada Julia. 
Pero enterada en el campo la san-
ta niña de que Calfurniano habla 
señalado un dia de fiesta para ha-
cer 'una ofrenda % los dioses y dado 
orden de que todo el mundo, sin 
distinción de sexo ni edad, concu-
rriera a presentar la ofrenda, huyó 
la víspera al anochecer de casa de 
sus padres con la fiel sirvienta y 
caminando en la oscuridad a campo 
traviesa y por caminos extraviados, 
entre espinas y pedregales, andu-
vieron rápidamente diez leguas de 
distancia y llegaron a Mérida a la 
mañana, al empezar la fiesta, de-
sollados los pies y llenos de san-
gre. 
Sin detenerse, Eulalia se presen-
tó al gobernador y le echó en cara 
el cultQ al demonio, que quería 
obligar a dar a los cristianos, y le 
reprochó su conducta. 
Extrañado y admirado el gober-
nador, preguntó a la valiente don-
cella: 
—¿Quién eres tú y qué dices? 
—Soy cristiana —contestó Eula-
lia— y digo que el Dios verdadero 
todopoderoso, eterno y único, que 
acoro, me inspira el horror que 
tengo a los vuestros. 
Más asombrado el tirano, la vol-
vió a preguntar: 
—¿Sabes quien soy yo y lo que 
represento? 
—Sí —dijo la niña—, y por eso 
os reprocho la violencia que co-
metéis con nosotros. 
Avergonzóse Calfurniano, y qui-
so disuadirla con halagos y amena-
zas; pero nada consiguió de tanta 
firmeza, por lo que mandó flage-
larla con látigos con plomos, q.ue 
hicieron todo su cuerpo una llaga, 
en la cual echaron después aceite 
hirviendo. 
Nada conmovió a la intrépida 
niña, que mostraba su gozo y ale-
gría por padecer por Jesucristo, así 
como cuando después la aplicaron 
hachas encendidas al estómago j 
las costillas. 
Viendo su santa resistencia, aún 
la hicieron dislocar los miembros 
y rasgar sus carnes con uñas de 
hierro, hasta descubrir sus huesos, 
sin conseguir otra cosa que arran-
carla palabras de alabanzas a Dios 
Nuestro Señor. Avergonzados, can-
sados, desesperados, el tirr^io y los 
verdugos determinaron quemarla 
viva, y a la pira santa subió la tier-
na niña, colocándose en medio de 
la leña, que pronto envolvió su 
cuerpo, mientras miraba al cielo. 
Y la multitud, pasmada, pudo 
ver que en el momento de expirar, 
•una blanca paloma, imagen del al-
ma pura de la niña, salió de su 
boca y se perdió de vista en las 
alturas del cielo. 
Y las llamas se apagaron apare-
ció el santo cuerpo sin heridas y 
sin sangre, y sin quemaduras, co-
mo si hubiera muerto de muerte 
natural, pues el Señor place de ma-
nifestar su poder en las reliquias 
de los que se entregan. 
Antonio MONEDERO. 
STONAQO. 
g n m w e 
- L i K Í 6 E n i y o -
EÜXIR ESTOMftCWl. $ ] [ — 
óARRA y3ÜENA5-FflRmcÍAs. 
H A D A M E L E O N O R l . B E R D E A l 
Avisa a la sociedad Habanera que acaba de llegar de Paris 
una colección selecta de VESTIDOS , SOMBREROS y FANTWK 
francesas. Modelos todos, la última expresión de la moda Parisién 
Exposición: HOTEL TROTO HA, Vedado. 
C9714 am 2 d-25 
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E T R E 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a <ste l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 8 
p a r a e l S d e N o v i e m b r e . v 
P R A D O 1 0 0 
1 
M A D R E -
n o s e a s u s t e . . . 
DELE A SU NIÑO LAS PASTILLAS 
McCOY DE ACEITE DE HIGADO DE 
BACALAO... 
En muy pocosj dias—menos de los que Ud. piensa—éstas marav̂ osa5 t?LoSo. 
loras de carnes, convertirán a su ñiño endeble y desnutrido en fuerte y í 1^ ^ 
Son insustituibles en casos de raquitismo ó en las convalecencias. 1? ),(,,. 
necesario dar á los niños el aceite de hígado de bacalao que tiene un sa 
rible y un olor nauseabundo. Las pastillas McCOY toman su lugar pues ^ ̂  
todas las buenas propiedades del aceite pero sin su aspecto repulsi ^ 
sabor desagradable y pueden tomarse en cualquier época del ano. 
Tenga cuidado con las imitaciones ront!*8 
maliciosas y exija a su boticario éste • ^¿!¿írt El frasco 
paquete: £l**ÉS 75 pastilW 
Infórmese de ¡ni médico sobre las pastillas 
Si no aumenta 5 libras en 30 dics le devolveremos su dinero 
M c C O V 
E L I X I R t í B i c i i A B T I F l i l l í f l M 
m D ' Q U I L U C ^ 
Conocido en ei mundo entero desde i8l2%Solo 
esnecial contraías enfermedades ocasionadas por 
7ÍM FLEMAS ! (Enfermedade» del H âdo, E s ^ S J 
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones. ReU ĉtif4]l¿ 
2 i 4 cnchmdas pona nalana, de tiempo en tlempo,aMPraiinD1¿!̂ í}¿. 
E x i g i r sobre el r ó t u l o I& a r m » : •P«oi , 
rtracto de ELIXIR ANTIFLEIAJICO w P I L D O R A S 
men 
j a b ó n d e ¡ D e l i c i o s o 
C a r a b a ñ a y M e d i c i t ^ 
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EN LA F E S T I V I D A D D E L D I A 
ARMANDO F - .^ILVAREZ 
E! ángel de un hogar. 
tí0gar de paz y de ventura. 
vo es otro que Armando Fran-
. o Alvarez y Lima, nieto adora-
H la que fué siempre educado-, 
d0 fritísima, la señora Otilia de 
^ utia Viuda de Alvarez, retirada 
Ü e Hace algún tiempo en su re-
gencia del Cerro. 
" En la festividad de la fecha, San 
ArInando, está de días el niño. 
Lindo baby. 
pe un año de edad. 
Es el santo también de su aman-
tísijno padre, el ingeniero de la 
Prederick Snare Corporation, señor 
Armando M. Alvarez y de Urrutia. 
Lleguen hasta éste con mi salu-
d0 los votos que hago por su feli-
cidad. 
y para el niño un beso. 
Como dulce ofrenda 
SAN ARMANDO 
Un saludo. 
Hecho con preferencia. 
Recíbalo en sus días, que le de-
seo de felicidad completa, el gene-
ral Armando Sánchez Agrámente. 
Celebra su santo, y lo felicito es-
necalmente, el señor Armando 
Montes, ex-Secretario de la Guerra. 
Siguen los Armandos. 
En larga relación. 
Un médico joven y de mérito, el 
doctor Armando Cora, prometido 
de la bellísima Margot de Blanck. 
El doctor Armando Córdoba, re-
nombrado alienista, que es profe-
sor de la Universidad de la Ha-
bana . 
El comandante Armando Gue-
Tero y los capitanes Armando Nú-
ñez y Armando Castellanos, ausen-
te este último, desde fecha cerca-
na, en los Estados Unidos. 
Armando Parajón. 
' Armando Lorenzo. 
Armando Menocal, gran artista, 
gloria legítima de la pintura en 
Cuba. 
Un joven y distinguido profesor 
dental, el doctor Armando Crucet, 
a cuya residencia del Malecón acu-
dirán a felicitarlo clientes y ami-
gos numerosos. 
El doctor Armando Rosales, ta-
lentoso abogado, de alto prestigio 
en nuestro foro. 
Tres abogados más, que son el 
Í K a i e u u i 
L a V e r b e n a , L ó p e z M é n d e z y " E l E n c a n t o ' 9 
doctor Armando Alvarez Escobar, 
el doctor Armando Leret y el doc-
tor Armando Rodríguez Lendián, 
a los que felicito especialmente. 
Un distinguido político, el doc-
tor Armando Chardiet, representan-
te a la Cámara. 
E l doctor Armando J . Alacán. 
E l joven Armando Obregón. 
Armando Armand, Armando Ra-
vello, Armando Angulo, Armando 
López, Armando Calafat, Armando 
Fernández Pellón, Armando Pella 
y Rigau, Armando Roces, Arman-
do Loynaz, Armando Baute y Cas-
tillo, Armandito Pérez Arríete, Ar-
mando Alvarado, Armando Alio-
nes, Armando de Cárdenas y Ar-
mando Castaño. 
Armando Catálá, empleado de la 
Contaduría General de la Renta, 
hermano político del director de 
E l Hogar, el compañero tan queri-
do Antonio G. Zamora. 
Armando R. Maribona, pintor, 
literato y pianista, ausente en Eu-
ropa . 
Un confrére amable y simpático, 
Armando Muller, cronista de E l 
Sol, al que felicito cordialmente. 
Entre los ausentes. 
Armando Etchegoyen. 
Y ya, por último, Armandito Ri-
va, hijo del inolvidable general, 
muerto trágicamente. 
¡Tengan todos un día feliz! 
LA SEÑORA DE LLITERAS 
Por separado. 
En nota especial. 
Pláceme saludar así en sus días 
a la señora Hemelina López Muñoz 
de Lliteras. 
Dama de rango. 
De la más alta distinción. 
Coincide su santo con el fausto 
suceso que desde el viernes último 
|eáa de júbilo su corazón. 
Una nietecita que ha venido al 
mundo con toda felicidad. 
Fruto "primero de la dichosa 
unión del joven abogado Armando 
Rodríguez Lendián y su esposa tan 
gentil, Alicia Lliteras, hija de la 
distinguida dama. 
En su elegante residencia de 
Consulado 62 recibirá hoy la se-
ñora Hemelina López Muñoz de 
Lliteras. 
Recibo de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
Bajo el dinamismo d« la tarde invernal. 
J í EMOS dicho a López Men-
'** dez: 
—¿Por qué no toma usted un li-
gero apunte del Palisades Park y 
' coloca" dentro lo que, según su fan-
tasía de artista, habrá le "contener" 
la gran noche de la Verbena? 
Ai cabo de una hora escasa, el 
gran dibujante nos mostraba jos 
eskeetchs que pueden admirarse hoy 
en este sitio de El Encanto. 
—Ahora—le sugerimos—haga us-
ted mismo la exégesis literaria de 
los trazos que su propio lápiz ha 
dejado aquí. 
Y ved la visión que López Mén-
dez nos da del gran festival bené-
lico. 
Casi siempre, a pesar del espí-
ritu de la época, tan poco dado a 
fantasear, cualquier acontecimiento 
interesante que se aproxime, y so-, 
bre todo tratándose de una Verbe-
el dulce recuerdo de esos grupos 
deliciosos de señoras y señoritas 
que tomarán parte en la ya famosa 
Verbena que a mediados de No-
viembre se celebrará en Palisades 
Park. ¡Cuánta! animación, cuánta 
Una maja con todo el garoo y 
donaire del que nos da idea Don 
Francisco de Goya, en sus tapices, 
se pasea majestuosamente. 
A un lado una dogaresa, con los 
ojos brillantes bajo su pequeño an-
E L ULTIMO COMPROMISO 
Vaso a despejarla, 
l'na incógnita. 
Es la que contenida en el on dit 
iíimo logró despertar la curiosi-
dad del mayor número. 
Fué en la noche anterior cuando 
¡¡uedó sancionado oficlalmence e. 
compromiso de la señorita Celia 
María López Muñoz y Rosales y el 
¿octor Gustavo García Montes. 
Celia María. 
Una figurita ideal. 
Muy graciosa y muy bonita em-
pezaba a presentarse en sociedad 
!a señorita López Muñoz. 
El amor parecía atisbarla ofre-
ciéndole más risueñas perspectivas. 
Va al altar. 
En vez de ir a los salones. 
Su elegido, el doctor * Gustavo 
García Montes, es un médico joven, 
estudioso, de brillante carrera. 
Al lado del doctor Aballí, su 
hermano político, se ha hecho una 
reputación. 
Es la confianza del eminente es-
pecialista en su famosa consulta. 
El respetable licenciado José Ma-
ría García Montes formuló en nom-
bre de su hijo la petición de mano. 
Celia María, la lindísima señori-
ta López Muñoz, recibirá esta ta~-
de a sus amigas. 
E l cronista la felicita. 
Como felicita a su prometido. 
(Continúa en la pagina diez? 
Innumerable es la canti-
dad de artículos que pode-
mos ofrecerle para hacer un 
obsequio de buen gusto. Lo 
mismo en joyas u otros ob-
jetos de uso personal, que 
en adornos prácticos para 
el nuevo hogar, siempre 
encontrará usted aquí lo de 
mayor elegancia y novedad. 
Elegante modelo para niña; 
es de charol todo. Tamaños del 
1 al 5, $3.75. del 5 .12 al 8. 
$4.50, del 8 112 al 11, $5.25 y 
del 11 112 al 2 con taconcito, 
$6.50. 
"BAZAR IMQLÊ " 5. R^Fael 1 IM̂ 5TRIA 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Se cita por este medio, sin per-
juicio de hacerlo personalmente a 
domicilio, a los señores que for-
man parte de este Comité Ejecu-
tivo, para la sesión que se efectua-
rá el próximo día 30, a las nueve 
de la noche en el local del Parti-
do: calle Máximo Gómez, esquina 
a Avenida de Martí, (Prado esqui-
na a Monte,) tercer piso del edi-
ficio "El Pensamiento," con la si-
guiente orden del día: 
Primero: Adoptar acuerdo sobre 
la próxima reorganización del Par-
tido . 
Segundo: Considerar la línea de 
conducta que debe seguir la re-
presentación parlamentaria del par-
tido en relación con los propósitos 
atribuidos al Gobierno, de modifi-
car la Ley de Obras Públicas, ob-
teniendo autorización para pagar 
las obraŝ  de dicha ley con certifi-
cado de Tesorería. 
Lo que se publica para generad 
conocimiento. 
Habana, octubre 2 6 de 1925. 
(F.) Aurelio A. Alvarez. 
Presidente del Partido Conservador 
Nacional. 
H O Y 
E x h i b i c i ó n 
de Vest idos 
y Sombreros 
franceses en 
L A C A S A 
G R A N D E 
De8a.m.a6p.m 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D 5 4 1 
Esta condenada imag*Inaclón meridional... 
na con fines caritativos, esta con-
denada imaginación meridional "se 
nos levantan en armas" y nos hace 
pensar vertiginosamente: ¿cómo se-
rá la Verbena? E l lápiz no se está 
quieto un momento La blancura in-
quietante del papel nos incita a ra-
yar y trazar. Como algo aún más 
inquietante nos viene de repente, a 
manera de un colirio del espíritu, 
alegría sana y pura! 
Los espaciosos terrenos de Pali-
sades Park, que frente al mar azul, 
en plena avenida de ciudad moder-
nísima, ponen su nota alegre y jo-
cunda bajo el dinamismo de la tar-
de invernal. He aquí que una de-
liciosa chinita—Prosla Revolution 
—leva refreiscos a alguien que se-
guramente no será un Qhinito. 
lias parejas en̂ reg-an al baile... 
tifaz, convence a un pollo bien de 
la "jeuneuse dorée", quien apresu-
radamente, todo nervioso ante la 
belleza veneciana, saca . el dinero 
que más tarde tanto bien ha de ha-
cer. Una acomodadora d©' teatro 
vestida a la alemana—fina, estili-
zada, con las manos liliales y la 
boca roja—vende las entradas de 
un teatro en el que se cantarán 
cosas estupendas y de arte puro. 
Al són de una orquesta, las pa-
rejas se entregarán al baile. (Al 
fondo, Maceo, en su caballo, pare-
ce que protejo con su espada la 
fiesta, que sigue bulliciosa). ¡Y 
color y más color! E l verde, el ro-
i jo, el azul, el amarillo, cádmeo, el 
i negro marfil, los tonos desvaídos, 
¡ las risas, la música, el perfume.. . 
¡Todo esto fundido en el momento 
de la hora azul! 
Iiópez Méndez. 
E L S E G U R O S O B R E 
J O Y A S 
El homfere previsor que a tiempo 
sabe resguardar sus propiedades ba-
jo el amparo de una póliza de seguro 
en una compañía acreditada y de re-
conocida solvencia esta a cubierto de 
todo temor y hasta la suerte le favo-
j rece. 
Tal se puede decir de los conocidos 
j esposos James P. Donohue que han 
;6ldo objeto últimamente de un robo 
i consistente en un collar de perlas va 
luado en $450.000, y otras joyas que 
i representan un valor de $233.000. 
Esas joyas valiosísimas y de gran 
¡estimación estaban amparadas por Pó-
lizas Flotantes sobre Joyas persona-
iles de la compañía "Federal Insuran-
jee Company" d* que es agente gene-
'ral en Cuba el señor René Dussaq S. 
ien C. con oficina en Oficio No. 24, 
i Habana. 
I Pero hay que consignar un hecho 
;que esta ligado con esa demostración 
de previsión demostrada por los es-
posos Donohue, que de no haber re-
cuperado sus valiosas joyas, no hu-
bieran perdido dinero alguno al serle 
pagado el Importe de las Pólizas flo-
tantes de la Federal, y este hecho es 
que nuestras principales familias tam-
bién tienen amparadas sus valiosas 
¡joyas en esa compañía que representa 
el señor René Dussaq, y ello es de-
mostrativo de que no solo los sajones 
son previsores. 
ld-27 
L A C A f A DE U>f mECAfcO» 
AVE. 0E fTAUA. 102 - TEL. A-2859 
Es verdaderamente suntuoso el surtido que tene-
mos en Lámparas finas de bronce y cristal, en to-
jos los estilos. Véalas expuestas en nuestros salo-
oes y recibirá una agradable sorpresa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
¡KEL ENCANTO está invadido a 
"•^ todas horas por la legión infi-
nita de las señoras y señoritas que 
intervienen en la organización de la 
Verbena. 
Nuestro maravilloso surtido de te-
las y adornos allana todas las difi-
cultades y vence todos los obstácu-
los. 
"En El Encanto hay de lodo"— 
afirma la opinión general. 
Y la realidad confirma una vez 
más esta verdad de la que El En-
canto tan legítimamente se enorgu-
llece. 
EN LOS TALLERES 
En los talleres se trabaja con ac-
tividad febril. 
De ellos saldrán los más lindos 
trajes para la gran Verbena de Pa-
lisades Park. 
- ® ® @ -
ÍDfr 
n,co sstabieeimiento en su clase 
en la República 
*Ctor: D'. Mlffnel >n«ea Mendosa. 
^ PetSfwy t9^"lient0 médico quifúrglco de ías enfermedades de 
^ y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
^TÍI!!?! ^Jl?3 te rabia ^ el mo(lu«|lo caninos. 
CONSULTAS: $5.00 
TEL. -̂0465 HABANA 
^ t S S f - í ? ^ MEDICA y RAYOS X. 
f "OINCICIENDO con los prepa-
rativos que se vienen hacien-
do para la gran verbena de Noviem-
bre, en Palisades Park, hemos he-
cho una considerable rebaja en los 
precios de las flores. 
Flores de seda, de tissú, de tercio-
pelo, para adorno de vestidos. 
Y guirnaldas de flores en distin-
tos tamaños. 
La rebaja alcanza también a las 
flores para macetas, para búcaros, 
etc. 
Un gran surtido en tamaños, co-
lores y formas. 
Desde 10 centavos. 
PASADORES Y ALFILERES 
Asimismo fueron notablemente re-
bajados los precios de . los pasado-
res y los alfileres para sombreros. 
CABUCHONES 
Igual rebaja fué hecha en los 
precios de los cabuchones de flores 
para sombrero y para vestido. 
NUEVAS FLORES 
A la vez que damos cuenta de es-
ta rebaja, tan oportunamente hecha, 
nos place avisar que hemos recibi-
do en estos días—también la llega-
da es oportunísima—un gran surti-
do de flores en los más bellos y ori-
ginales estilos. 
FLORECITAS DE CINTA 
De florecitas de cinta para ador-
no de ropa interior, y para vestidos 
de niña, llegaron verdaderos primo-
res. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. 
AZAHARES 
Y vinieron además nuevas colec-
ciones de azahares: guirnaldas, tia-
ras, "caídas" y cordón de azahar 
para el talle... 
ADORNOS DE CABEZA 
De adornos de cabeza, para bai-
le, etc., ha venido una exquisita 
variedad. 
GUIRNALDAS 
Y guirnaldas de fantasía para 
vestidos de tarda y para vestidos 
de noche, en preciosos colores y es-
lilos. 
Puede decirse que el Departamen-
to de Flores da El Encanto es mara-
villoso trasunto de un fantástico Jar-
dín. 




A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
•De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 Oct. 
V a s e l í n e 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
J J B : 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a f e z y 
p a r a t u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
B ü s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
NuevaYork Londres Montreal 
Dt venta tn todti Us Bof ías y Fírmcies 
É 
w m m m í m m . 
K O R A K O N I A 
Alivio inmediato para 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados* 
U n lubricante entre cor-
sets, fajas, ligas, etc^ y el 
delicado cutis femenino. 
Infalible para s a l p u l l U 
d o s y otras infecciones 
cutáneas. En droguerías 
y farmacias. 
The Menneti Company Newark, N. J., U. S. A. 
M E S A S S A N I T A R I A S 
CON UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COCINAR...̂  
Nuestras mesas sanitarias son todas de 
acero esmaltadas de blanco. No hay 
miedo de que se desarmen o se rompan 
por el uso, pues todas las piezas son ase-
guradas por medio de tornillos. Estas 
mesas resultan eternas. 
La tabla superior donde se trabaja es 
de porcelana. Las gavetas son también 
de acero, por lo que las cucarachas j 
demás insectos no tienen donde esconderse. 
Hay muchos modelos diferentes, desde 
$ 12.00 en adelante. 
ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A V E L L A N O Y Q V K . 
CASA PRÍNCIPAL: SUCURSAL. 
AViíCSASRS (AMA£6U£A)Y f-jABANA • ]• C,.ZENEA ( N£PTUN0)\r965 
TEL. A soso HABANA TEUMTOW» 
E l P e n i t e n t e 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1.00, ejemplar 
De venta en la librería "La Burgalesa" y en la Administración 
del DIAHIO DE LA MARINA, pedidos a ©sta última, al señor An-
tonio Ro«ell6. Envíoí al Interior, bajo paquete certificado, 20 centa-
vos extra, para gastos postales. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 27 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAIÍ (Paseo de Martí esiiuina 
a San Rafael) 
Compañía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rlvelles. 
A las tres: Novedades Internacio-
nales; El jugador de polo; Vaya un 
pez, por Sldney Chapiin, Luisa Fazen-
da y Ford Sterling. 
A las cinco: Novedades inernacio-
nales; El jugador de polo; Vaya un 
pez. 
A las nueve y media: la comedia 
en tres actos original de don Ma-
nuel Linares Rivas, La Mala Ley. 
PSINCIPAI. SE LA COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las nueve: el juguete cómico en 
tres actos, de Carlos Arniches, Anto-
nio Paso y Antonio Estremera, ¡Qué 
hombre tan simpático! 
PAYBET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Piccoll. 
A las ocho y /«-es cuartos: númé-
¡ros de variedades; estreno de la-ópe-
ra de gran espectáculo. Inspirada en 
un cuento de Perrault, música de Ju-
¡les Massenet. La Cenicienta o El za-
I paito de cristal; Fin de fiesta: L03 
¡Atletas; El Concierto de Cámara; Los 
Tres Ratas; Salomé; Calabazópolis. 
| 
MARTI (Znlneta esqnlna a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Mejl-
canas. 
A las ocho y media: Una hora de 
Matrimonio. 
A las nueve y tres cuartos: Colori-
nes; Bataclanerías. 
AXHAMERA (Consulado esqnina a I 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno I 
López. 
A las ocho: El Caramelo Mundial. t 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
Garrote. 
A las diez y media: La toma de | 
Alhucemas. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
"MARIA VICTORIA" EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
"María Victoria" es la obra más 
bella de cuantas escribiera don 
Manuel Linares Rivas. Los perso-
najes están admirablemente traza-
dos, lag escenas hechas con maes-
tría y los diálogos plenos de ati-
cismo y de ironía. 
"María yictoria" se representa-
rá esta noche en el Principal en 
función de moda y de abono, y se-
rá presentada con gran lujo en tra-
jes, decorado y atrezzo. La obra 
ha sido ensayada con mucho esme-
ro, bajo la dirección de don Eduar-
do Arozamena. 
Mañana se repetirá, en función 
ordinaria, "María Victoria." 
E l jueves: "Mi hermano y yo," 
comedia deliciosa de los hermanos 
Serafín y Joaquín Alvarez Quinte-
ro, en la que Jesús Tordesillas ha-
ce una creación del tipo de Don 
A.quiles. 
La obra "Malvaloca," de los 
Quintero, que premiara la Acade-
mia Española, en la cual María 
Herrero demuestra que es una de 
las más inteligentes intérpretes del 
teatro quinteriano, se llevará a es-
cena el viernes. 
E l sábado "Don Juan Tenorio," 
el popular drama de don José Zo-
rrilla, que será interpretado y pre-
sentado por la Compañía del Prin-
cipal con extraordinaria atención. 
El abono para las ocho funcio-
nes de estreno del mes de noviem-
bre está a punto de cerrarse- Esas i 
funciones corresponderán a los: 
martes y a los viernes. 
U n a mujer , m a d r e de dos mel l izos , en trega uno para poder s o s t e n e r al otro. - E n el t rans -
curso de los a ñ o s d e m u e s t r a que a p e s a r de s u pobreza pudo e d u c a r mejor a s u hijo que 
el abue lo rico. • Los dos h e r m a n o s , s in conocerse , s e e n c o n t r a r o n frente a frente a m a n d o 
a la m i s m a mujer . - T r i u n f ó en la l u c h a de la v ida , el que h a b í a tenido la s ó l i d a 
p r e p a r a c i ó n de los consejos m a t e r n a l e s . • El hijo pobre s a l v a la v ida de s u 
==================== abuelo en h e r o i c o a c t o de va lor = = = = = = = = = = 
Este drama, capaz de conmover la fibra, sentimental de toda una nación, ha demostrado 
que la mujer, con el maravilloso poder de resistencia que la naturaleza puso en ella, contra los do-
lores físicos y morales, es superior al hombre. Seguir a la heroína de esta tragedia en todo el 
transcurso de la vida, ver cómo desgarra su corazón entregando uno de sus jimaguas, para que 
los dos no mueran de hambre, observar cómo lucha durante veinte años para sostener dignamen-
te a su hijo, implorar la protección del déspota que no reconoce sus derechos; verla después 
de vemte años observando en silencio la lucha de sus dos hijos por el amor de una mujer, ver 
su angustia, su regocijo después, cuando viene el hijo querido tinto en sangre, después de haber 
salvado a su propio Hermano y a su abuelo, venciendo en su motocicleta la veloz carrera de una 
locomotora, todo ello forma un conjunto de escenas que tienen en suspenso el corazón durante 
la proyección de la gran película 
QUE SANTOS Y ARTIGAS ESTRENAN EN CUBA MAÑANA MIERCOLES EN EL GRAN TEATRO 
A M O R 
L u n e t a : 6 0 c e n t a v o s 
El 28 de Noviembre débuta en PAYRET el Gran Circo Santos y Artigas, con su gran compañía interna-
ciónal-y su colección de animales domésticos y fieras. Pida su abono a Industria 146. Santos y Artigas. 
L A TEMPORADA E N "NACIONAL" 
1(1-27 
Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero son, en "Cancionera," loá 
Quintero de los buenos tiempos; 
los de "Las Flores," " E l Patio," 
" E l amor que pasa," "La Reja," 
"Los Galeotes," etc., etc. 
"Cancionera" es un intenso, un 
bello motivo foklórico. 
"Cancionera" es romántica y en 
lella fluye natural y cristalino, el 
verso que tiene sonoridades y ter-
nuras de copla. 
María Fernanda realiza una mag 
nífica labor en esta "Cancionera," 
que bace esplender su talento mag-
nífico y/su belleza soberana. 
Ella hizo vivir intensamente a 
la doliente y dulce Soledad, y le dio 
los acentos de amor y de dolor que 
para ella soñaran los autores. 
RiVelles, Ignacio Evans, Patroci-
nio Rico, Adela Carbono y Porre-
dón supieron hacerse aplaudir por 
su excelente labor. 
'LA MALA L E Y ' 
De todas las comedias estrena-
das por Manuel Linares Rivas, en 
los últimos tiempos, ninguna tan 
efectiva para el público como ésta 
que eligió la dirección artística de 
la Compañía Ladrón de Guevara-
Rivelles para esta noche. Se titu-
la "La mala Ley," y su reposición 
servirá para que esta noche se pon-
ga, una vez más, de relieve, sus 
méritos innumerables con el con-
junto que la representará. 
En "La mala Ley," triunfan Ma-1 
ría Fernanda Ladrón de Guevara' 
en la buena y dulce "Cordelia";' 
Rafael Rivelles en el galán salva- j 
dor, y Fernando Porredón ,e Igna- j 
cío Evans. 
Para los días 31, 1 y 2 próximos; 
se preparan las clásicas represen-
taciones del "Don Juan Tenorio." 
"LA CENICIENTA" D E P E R R A U L T Y JÜLEC MASEENET 
POR E L " T E A T R O D E I P I C C O U " 
La actuación del Teatro dei Pic-
eoli en el Teatro Payret, que pa-
recía no iba a interesar más que a 
,i la Infancia, ha tenido la devo-
ión y el entusiasmo de los peque-
ñuelos y también la sorpresa y la 
admiración de los adultos. 
Este "guignol" de ahora, se di-
íerecnia bastante del antiguo tea-
ro de los polichinelas, no ya por 
al perfeccionamiento técnico, por 
.a mayor amplitud del espectáculo, 
.)or el más positivo esplendor de 
as presentaciones, sino también 
^or las múltiples y valiosas fases 
. rtísticas que ofrece, y entre las 
• uales se cuenta preferentemente 
cata, de la ópera. 
Confesemos que quien más quien 
ríenos rió, cuando vió el anuncio 
el Teatro dei Piccoli, las grandes 
óperas en miniatura; y no le con-
. adió mayor importancia al asun-
o. Acostumbrados a ver el teatro 
& los títeres exclusivamente bajo 
i aspecto cómico y caricaturesco, 
0 tomamos en consideración la fa-
eta lírica, pese a las exquisitas 
elodías de Bottesini, con su vie-
1 escuela romántica y a la puli-
t"a. sonoridad, a la jocunda armo-
ía, al "humorismo musical" del 
¡ rodigloso y modernísimo César 
o!Uf , 
Pero, a partir de anoche, ha ha-
iiido forzosamente una conversión 
otal. Escuchamos la deleitosa par-
litura de Massenet, que dio a ¡a 
i.echicera fábula de Carlos Perrault 
•jda su fuerza de colorido, toda 
su espiritualidad, su ternura y su 
poesía, y salimos encantados de 
"la récita." 
Porque a la acción y la "pose" 
de los muñecos se ûne la interpre-
tación vocal sobeíbia encomendada 
a cantantes del mérito de Lia Po-
drecca, Conchita Pratti, Gina Pa-
lazzoni, Emilio Cabello, Mario F e -
rrara, Ettone Xegroni, etc., que. 
supieron decir admirablemente la 
dulcísima partitura del genial com-
positor francés. 
Julio Massenet puso todo su 
amor y todo su genio en este mirí-
fico cuento de Carlos Perrault, que 
use ibió en 189 9 y que anterior-
mente había interesado al blanco 
Rossini; pero, c dinferencia del 
autor de " E l baib^ro de Sevilla," 
que hizo una partitura del franco 
sabor de comedia burguesa, Masse-
uet adaptó su temperamento a la 
fábula incomparable, y supo darle 
ese tono pictórico lleno de iinagi-
nación y poesía verdaderamente 
mágico, que admiramos en la insu-
perable "Cenicienta" de anoche. 
Esta noche se repite "La Ceni-
cienta" o 'El zapatito de cristal." 
Va "La Cenicienta" precedida de 
un variado y ameno acto de varíe-
té, con los nuevos números de 
"Los Atletas" y "Los Reyes del 
Jazz," tan celebrados, y seguida 
del interesantísimo "Fin de fies-
ta" en el que -figuran esos estu-
pendos cuadros de caricatura que 
se llaman " E l concierto de Cáma-
ra," con su muñeco-pianista, y su I 
loca y jovial "Salomé." 
CENSURA TEATRAL 
BERLIN, octubre. (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
Dos "razones • dé- estado" han teni-
do que hacer recientemente con las 
producciones teatrales de Berlín. 
'E¿ el primer caso, un importan-
te teatro preparó'una revista musi-
cal titulada "Deí Paraíso a Hin-
derburg". Pero existe un grupo de 
sesudos germanos para quienes el 
nombre de su presidente actual es 
una ¿osa tan sagrada que aludir-
le en vodeviles o colocarlo en car-
telones-de teatro, es algo tan gra-
ve como un sacrilegio que de todos 
modos afecta el respeto de la dig-
nidad presidencial. A solicitud pues 
del oficialismo, naturalmente soli-
dario en el concepto, la, censu-ra se 
interpuso y los productores cambia-
ron el nombre de su-revista, lla-
mándola "Desde la A. hasta, la Z". 
En el segundo caso, una compa-
ñía cinematográfica anunció una 
película que decía presentar la vi-
da de una gran estrella. Para, los 
iniciados en el propósito se trata-
ba de Eleonora Dusse. Uno de los 
protagonistas en la obra aparecía 
ser cierto príncipe que se enamoró 
perdidamente de la estrella; y en-
tonces fué un secreto a veces pen-
sar que se trataba de Gabriele D' 
Annunzio. En esta vez, también, 
el gobierno tuvo que intervenir, a 
solicitud de la cancillería italiana-
La campaña cinematográfica susti, 
tuyó en la pírntalla al poeta de Fía-
me con un .mercader de Danzig. 
T E A T R O TRIANON 
En las tandas elegantes de hoy 
martes día de moda se exhibe la cinta 
de P̂ odolfo Valentino titulada Un Dia-
blo Santificado: en la que también tra-
baja la-bellísima Nita Naldi. 
Un-Piabio Santificado es según los 
críticos la mejor película que ha he-
cho Valentino y la de argumento más 
interesante. 
Mañana miércoles a las 5 y cuarto 
y. 9 y 30 Lirios de la Calle por Tom 
Moore. A las 8 La Reina del Hampa 
por Marie PreVost y John Roche. El 
jueves la función organizada por el 
Club Rotarlo a beneficio del Parque 
Infantil Rotarlo que se construirá en 
el campo de Marte. En la tanda de 
las 5 se va a exhibir la cinta de Ri-
chard Talmadge titulada Siempre a 
Tiempo. Tomarán parte en esta tanda 
los señores Juan R. Martínez, baríto-
no y José R. Panto ja, tenor. Canta-
rán La Borrachita, Las Golondrinas 
Yucatecas, Ojos Tapaítos, La Chapa-
rrita y Cidlito Lindo. En esta tanda 
se regalará entre los niños que con-
curran una bicicleta donada por la Co-
lumbus Cycle and Radio Co. A las 9 
habrá otra tanda con el mismo fin 
benéfico exhibiéndose la cinta de 
Alien, Pringle titulada Tres Semanas. 
En esta tanda tomarán parte dos ar-
tistas de la compañía que está actuan-
do 'en Martí. 
El viernes SO día de moda la boni-
ta e interesante cinta de Monte Blue 
titulada El Expreso Limitado. El sá-
bado 31 El Castigo del Tirano por 
Alee Prancis, Alice Lake, Lóuise Fa-
zenda, Noah Berry y otros. 
Opera en Miniatura en Payret; El Estreno de l a Cenicienta' de J. Massenet 
¡Desolación! 
E l éxito grandioso de la casa FOX se exaiibiri 
MENTE HOY E|N LAS TANDAS DE 5y4 y 9^ ^ ^ A . 
BLEGAJNTE CINEMA 
R I A L T o 
Por las estrellas ídolos del público 
GEORGE O'BRIEN (el de la eterna sonrisa) v 
BELLAMY (La chiquilla más linda del mundo)/ MAI>&E 
1 V I L L I A M F O X p r e s e n i s 
DRAMA OP 
LA MUJER VAMPLRIO Y L 
GANDO 
EN ESTRENO HAZ VAN DE 
LA DE DESOLACION Y DO 
" E L L A " . . . 'Con su frivolid 
llama de un amor voluble, 
enamorada. . . . t 
"LA MUERTE". . . Con su 
do vidas, incendiando pueblos 
"Y LOS DOiS". . . (Con alma 
a su paso lo más terrible que 
verdadero campo de 
A MUERTE, AMBOS CABAL-
LOR0'0 TtRA4S 81 ^ ESTE-
ad e intrigas hace porque 1* 
abrase el corazón de un ^ 
guadaña segadora va cercenaTi 
y ciudades. ... .! 
fría e insensible solo dejan 
puede existir en la tierra- Ua 
D £ S 0 L 4 C f 0 I V 
GRAN ORQUESTA MUSICA ESPECIALMENTE ADAPTAR 
" E L NECIO" TIENE UNA 
PLEGARIA DE UNA VIRGEN " 
IDESPUES IDE CONTEMPLARLA 
ESCENA TITULADA "LA 
QUE NADIE OLVIDARA 
C9735 i d-IT 
La Cenicienta o el Zapatico de Cris-
tal, la hechicera fábula creada por ese 
poeta de los niños, que se llamó Pe-
rrault, inspiró al glorioso autor de 
Manón, Julio Massenet, esa encanta-
dora, esa inefable música que escu-
chamos ayer en el Payret con la ma-
yor devoción y entusiasmo. 
Una ópera de Massenet, es siempre 
un regalo lírico para, el público, pero 
más esta, que nos era completamente 
desconocida. El músico fecundo que 
vistió de notas esta fábula, el predi-
lecto de los franceses, y uno de los 
más exquisitos y elegantes que ha 
dado el mundo, escribió La Cenicienta 
(en francés Cendrillón) en el año de 
1899, y logró con ella una victoria 
decisiva, tanto más que este mismo 
asunto, fué utilizado por Rossini que 
no logró dar más que una comedia 
burguesa y amable. Messenet no, Ma-
ssanet conservó a la dulce leyenda, 
toda su ternura, su ingenuidad, su 
gracia y la ornó con notas pictóricas 
de imaginación y poesía, que conser-
van en la escenificación el encanto 
del cuento de errault. 
La Cenicienta de Massenet, puesta 
en acción por los títeres de odrecca 
y cantada soberbiamente por el con-
junto lírico en el que forman figuras 
tan nota.bles como Lía odrecca, Con-
chita Pratti, Gina Palazzoni, Mario 
Ferrara, Emilio Cabello, Ettore Negro-
ni etc. etc., produjo en nuestro áni-
mo un sentimiento de admiración inu-
sitado . 
Nunca había sonado en nuestros 
oídos la dulcísima música que el ge-
nio de Messenet, prestó a la fábula 
inefable de la infancia; y fué para 
nosotros una revelación. 
El canto desconsolado y dulcísimo 
a la par de Cenicienta póvere grillo 
del focolar; el exquisito duetto Voi 
siete il mío príncipe gentil y la raté-
tica melodía Questa citá no! lascere-
mo; son notas gloriosas de un prepo-
tente compositor. 
En cuanto al singular cuadro escé-
nico, no hay palabras bastantes para 
exaltar su raro prestigio. Vittorio 
Grassi ha superado en vestuario y de-
corados a los trajes y paisajes con que 
revestimos todos imaginativamente 
este cuento inolvidable. 
Novedad, gracia, luminosidad, poesía 
rotunda inspiración, he aquí en sínte-
sis cuanto se admira, en a maravilla 
de la Cenicienta de Perrault y Masse-
net estrenada anoche en el Payret por 
el definitivo Teatro dei Piccoli. 
Esta noche, se repite, claro está el 
programa de ayer. Volverá el encan-
to de La Cenicienta, y la cascada de 
risas que provocan en el público esos 
graciosísimos actos de varietté y los 
cuadros caricaturescos en los que 
triunfan El Concierto de Cámara con 
su muñeco-pianista; la jubilosa Salo-
mé y e ingénuo País de Calabazópo-
lis por donde pasan nuestros viejos 
amigos Benitín y Eneas. 
Pronto Elíxir d' Amore y El Bar-
bero de Sevilla. 
Y para los días 1 y 8 del próximo 
noviembre, rindiendo culto a la tradi-
ción el Don Juan de Mozart, hecho 
con el mismo asunto que utilizó 7o-
rrilla para su Tenorio. 
T I V O L I 
p a r a d u l c i f i c a r e l a l i e n t o ^ 
AS ULTIMAS FUNCIONES D E L A R E V I S T A MEXICANA 
E N " M A R T I " 
Para la función de esta noche se 
inundan: en la primera tanda, 
oncilla, a las ocho y media, va 
Una hora de matrimonio." Y a 
¡ae nueve y cuarenta y cinco, en la 
egunda tanda, doble, se represen-
arán "Colorines" y "Bataclane-
. ías. " 
Mañana, miércoles, ofrecerán su 
' eneficio los cancioneros Pantoja y 
lartínez, con el estreno de "La tie-
ra de los volcanes," una fiesta de 
ia canción y un acto de concierto. 
El viernes 30 se efectuará el ho-
menaje al maestro Pallas, músico 
que disfruta de bien ganada repu-
tación. Para esa noche se prepara 
el estreno de "La ciudad de los ca-
miones ." 
Y el sábado 31 función extraor-
dinaria; se ofrecerá una represen-
tación del "Tenorio." 
E l Don Juan será Emma Duval; 
Lupe Inclán el don Luis; Elena 
Ureña el Ciutti; Carlos López la 
Doña Inés; y Jesús Grana la Brí-
gida. 
"LAS OBRAS D E JULIO V E R N E " E N " P A Y R E T " 
Hemos anunciado oportunamen-
te qu» la función extraordinaria 
lúe ha dg servir para la reposición 
le la revista del Teatro Alhambra: 
'La enseñanza de Liborio" y el es-
reno de 'T,as obras de Julio Var-
íe," no se celebrará en Martí, si-
i-o en el Teatro Payret. 
Será el día 6 del próximo mes de 
iioyiembr©*, 
Ese día podremos 
nueva producción del 
popular Sergio Acebal. 
"Las obras de Julio 
una humorada original 
que se glosan con sin 
sura cosas y casos de 
admirar la 
simpático y 
Si le duele el es tómago tome 
agua caliente 
Verne" es 
ísima, en la 
igual dono-
actualidad . 
Continúa en la pág. DIEZ^ 
líoUtraliza. los ácidos del estómago, impide la fermuntación de los ali-mentos y detiene la índigrestión 
"Si los dispépticos y todos aquellos que padecen de gases, ventosidad, agruras, acidez del estómago, cata-rro' gástricos, flatulencias o Linoha-zones, tomaran una cucharadita de la legitima Magnesia Bisurada di-suelta en medio vaso de agua calien-te, al final de cada comida, muy pronto olvidarían sus males del es-tómago y los doctores tendrán que bus car otro género de pacientes". Expli-cando este razonamiento, un reputa-do médico de NueVa York aseguró que la mayor parte de las enferme-dades del estómago se originan en la acidez del mismo órgano v en la descomposición de los alimentas an-tes de su digestión, junto con la insu-ficiencia sanguinea en el estómago. El agua caliente aumenta la circula-ción de la sangre, y en cuanto a la Magnesia Bisurada, que puede fácil-mente obtenerse,. ya sea e npolvo o. en pastillas, en cualquier droguería o botica, neutraliza instantáneamente el exceso de ácidos e* el estómago y evita la fermentación de los alimen-tos. La combinación de ambos da rs 1 sultados verdaderamente positives. -/j J debe preferírsela al uso de digestivos! artificiales, estimulantes o medicinas I para la indigestión,. i 
E.fracta de (Ucohol Valor alimen 
uoj; 
C e r v 
Calzada 
V 
L A S ULTIMAS FUNCIONES 
MEXICANAS EN MARTI Estreno en Cuba los días 5 
y 6 de Noviembre de 1925 
en las tandas elegantes de 
5 % y 9 ^, de la estupenda cin-
ta 
g o r 
N U T R I C I O N 
B E L L E 
Tanda de las S Tanda de las o P p. m 
Palcos con 6 en 
Lunetas 
Paraíso 
Palco con 6 entradas $1.20 
Luneta . . . . . . . , , 0 . 3 0 
^Paraíso ,.0 10 
Teléftfhos: M-9921. M-9922 y 
Ortega, Prida y Castro Padilla, los 
afamados autores mexicanos que nos 
presentan en Martí su magnífica com-
pañía de Revistas, están preparando 
estupendos programas para estas úl-
timas representaciones que ofrecerán 
en el coliseo de Dragones, después de 
casi dos meses de brillaritísima tem-
porada. 
Para esta noche se anuncia una fun-
ción Interesantísima, dividida en tan-
das. 
La primera sencilla comenzará a las 
8 y media hora puntual. 
Y en su programa figura, por vez 
primera en la sección sencilla. Una 
hora de matrimonio, sugestiva y fas-
tuosa revista anti-bataclánica, que ha 
sido uno de los triunfos más ruidosos 
y completos de "los muchachos". 
En pegunda tanda doble se iniciará 
a las 9 y 45, cubriendo su cartel Co-
lorines y Bataclanerías. 
Colorines va a petición del público, 
y esta será, positivamente, la última 
vez que suba a escena la aplaudida 
revista de tipos mexicanos. 
Los precios que regirán en estas 
secciones, son los normales. 
A base de sesenta centavos para la 
primera sencilla y un peso veinte pa-
ra la segunda doble. 
Mañana, miércoles celebrarán su 
función de gracis, los afamados can-
cioneros mexicanos Pantoja y Martí-
nez, artistas tan notables como modes-
tos, que disfrutan de generales sim-
patías . 
En el programa de este beneficio 
figuran el estreno de La tierra de los 
volcanes. La fiesta de la canción, con 
una conferencia por Luis Enrique Erro 
y canciones populares cubanas, mexi-
cana-s y colombinas, por Pantoja y 
Martínez, y un gran acto de concier-
to, en el que Intervendrán la gentil 
danzarina española Ella de G-ranados, 
la tiple Luz Gil y el tenor TVIeléndez, 
y los bailarines del Ba ta clan de Pa-
rís, Miss Roseva Skelton y Mr. Joe 
Dolphin. 
Los precios dél beneficio serán los 
habituales. 
El viernes 30 se efectuará una gran 
función en homenaje al maestro Je-
sús Pallás, con el estreno de La Ciu-
dad de los Camiones. 
Y el sábado 31, en función extraor-
dinaria, se representará la primera 
parte del Don Juan Tenorio de Zorri-
lla, convenientemente modernizado y 
bataclanizadc 
El reparto será como sigue: Don 
Juan, Emma Duval; Don Luis, Lupe 





Un argumento. • Un béroe 
arrojado y simpático. L'na he-
roína que da la hora". 
Repertorio Especial 
CARtRBRA Y M0DIINA 
C9731 2 d-27 
L a sociedad 
ha contado con 1* crema 
Oriental dem Gouraud jor 
para conservar 
la piel y el cutí 
en condiciones 
perfectas du-rante'el tiempo 
de tensión a 
causa de tó9 
actividades 
dales / de cada 
estación. 
Envié 15i P** una muestra 
&Soo Ferd. T. Hopk'ms 
New York 
C r i s m a O n e i 
de G o u r a 
mes, oaiiu» ¿-¡vv—> -
Graña. ÂPCTI separar„!,¡. 
Las personas que deseen CI3 
calidades con anticipación Pueden* 
quiera de estas f u " ^ " ^ %rú. ^ 
rigirse a la contaduría 
el teléfono A-1851. 
T E A T R O N 
HOY 27 DE OCTUBRE 
YAYA W . 
Excelente Comedia de FIRST NATIONAL PlCTüRE 
Por: SYDNEY CHAPLIN y LOUISE FAZEXDA-
A f í o x c i n 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 27 DE 1925 PAGINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
BIOGRAFIA DE TOÍ PERiRO MAESTRO 
BREVE 
^=freUa" extraordinaria q 
estre treinta va & ana 
„Tia oerrera vulgar. Por 
>'3CÍÓ fn preste de su alcurnia 
1° t3llo0tros artistas y muchos ton-
como otros^ ^ (artigtas. . .eh?) 
t0S ^"^^aníe ser hijo de perro 7 
so o ^ ^ l pa(ires. ni él. son 
áe perr^'como Algunos indivi-
tan Perro dIario nos encontramos 
da0pi?ureSodelavida. 
eU Z muy niño, o mejor, desde 
De5n¿rUo. lemostró una gran 
W V / rara POsar ante la cáma-
^ t ^ X Cierto dia _salvó a 
r3 fnvencita de quince anos de 
W lesivos ímpetus eróticos de 
105 S italiano que trabaja para 
^compañía productora de pelí-
UIia nue resultó ser nada menos 
c¿hS n temible criminal escapado 
QU, rárceles de Calabria. Des-
f entonces quedó determinado el 
de ni de nuestro héroe, y. cosa 
^ nífse creyó como otros héroes 
rara', derecho de ser amado por la 
fren a auie* habla salvado. 
'0 . hora gana este can nada menos 
* treinta mil pesos al año, ha-
Z á o películas. Hace un promedio 
• Tho o diez anualmente. Sus 
l?es gozan el privilegio de vivir 
una lujosa casita edificada con 
Adinero ganado por su hijo; esto 
lo diferencia, así mismo, de bas-
tantes humanos que, una vez al-
caBzada la gloria, se olvidan hasta 
¿e ios autores de sus días. 
Aunque ha tenido varios amores 
io se ha casado ni "separado ofi-
cialmente" una sola vez. . . Induda-
blemente que esta es una "estrella" 
extraordinaria! Y con lo que ante-
na devenga nn salario anual de 
11 pesos 
cede, y la recomendación a nues-
tros lectores de que no dejen de 
ver sus películas, damos por fina-
lizada la presente biografía.. . 
L,a próxima cinta de E l Perro 
Maestro, lleva por titulo el de "El 
Venenoso". 
C A M P O A M O R 
HOY MARTES 27 HOY 
TANDAS ELEGANTES DE 5% Y SVi 
La notable super-producción de intenso y conmovedor ar-
gumento 
" L a L l a m a E t e r n a " 
El éxito más estupendo de la seductora 
N o r m a T a l m a d g e 
En las mismas tandas actuará la eminente bailarina rusa 
L i d i a K o p e l t s o w a 
con sus danzas exóticas. 
E L F E B E O M A E S T R O 
Fotografía, "de cuerpo entero" de 
E l Perro Maestro, uno de los ani-
males más inteligentes que "posan" 
para la cinematografía 
LOS TIPOS QUE TRABAJAN E X " E L ORGULLO D E L PUEBLO' 
Cada uno de ellos parece arrancado de la vida real. Kenneth McDo-
nald, Edith York, Charles Kent y otros 
Difícilmente podemos encontrar 
en una producción un conjunto de 
personajes más originales por sus 
respectivas características, que los 
que integran el argumento de ésta 
producción. 
Cada una de las figuras que nos 
ofrece en su argumento el notable 
argumentista Mr. Pyke. han sido 
creados por la imaginación del Di-
rector Mr, Graft con rigurosa exac-
titud. 
Los intérpretes, verdaderos ar-
anas de gran cartel no han ten-
aido que recurrir al vulgar recurso 
¿el —aíeite—• Van en desuso en la 
cinematografía moderna a pesar de 
perfeccionamiento, 
Kenneth Me Donald, es el tipo 
en las situaciones de mayor hilari-
dad de la trama. Un viejo más 
fuerte que "(El viejo O'Malley, pero 
con menos energía aunque presume 
y amenaza q,ue se las pela, para que 
total no haya nada entre dos pla-
tos. Los viejos camaradas se tiran 
entre sí. pero cuando se enfrentan 
comparten sus tristezas y desvíos 
en tanto que no entre el juego el 
abolengo de la raza de una y otra 
familia. 
Edith York, en el Papel de Mamá 
O'Neill. la sentimental viejecita que 
sufre en silencio los desvíos de su 
hijo a quien creen un muchacho sin 
experiencia ni malicia, siendo como 
es en realidad un pillo de siete sue-
las, ha hecho de su papel una nota 
S m $ m & 
Otra interesante fotografía de la 
figura Kenneth Me Donald, co 
ga 
i(1wl para la interpertación del 
lKnte de la Autoridad. Un policía 
^ 6 pies 8 pulgadas de estatura. 
frío de esos tipos que impresionan 
verlos en una esquina vestidos 
^ el decoroso uniforme de poli-cía. 
. Monte Collins. en el papel de 
PaPá O'Malley" hace una maravi-
Josa creación de su papel. E l vie-
•o nervioso por temperamento, or-
l̂oso de su hijo —un hombrón 
^ toda forma. Un molzabete que 
J ¡ que ponerle asunto—nos hace 
^'r con el las impresiones que el 
¡Jo del argumento trama en su 
'wo desenvolvimiento. 
darles Knet. comparte lauros 
cinta E l Orgullo del Puehlo, en la 
n «na estatura de 6 pies y 8 pul-
das-
saliente en los momentos más emo-
cionantes del asunto. 
Miguel E l Rojo —el repugnante 
Villano de la historia. E l tipo de 
matón de pueblo. ¡Sin escrúpulos 
ni corazón, está maravillosamente 
interpretado por Wiliam Oould. que 
a más de ser un actor de talla, es 
un verdadero creador de tipos de 
este estilo. 
Uniendo a todos estos detalles la 
magnífica técnica desplegada por 
el fotógrafo de la obra, y el Direc-
tor Mr, iCrafte, "El Orgullo del 
pueblo" está a constituir un ver-
dadero trÍTimfo. 
/ Esta obra de Kennetlh Mac Do-
nald habrá de tener muchos repri-
ses en cartera. 
C o m p l e t a c u r a c i ó n 
Rabana, septiembre 9 de 1924, 
i)r' Dr. Arturo C. Bosque. 
\r„ J. Habana. 
J«y distinguido señor: 
t r ^ f Terdadera satisfacción en 
tor^T, que he estado usando 
^ " p v ^ 0 de cinco meses su famo-
Ql-E" Y RUIBARBO BOS-
W n L ^Ual le debo la comple-
PnPrt v e mi mal «stomacal, 
cr.a H l hacer de esta el uso qMe 
* conveniente. 
U6 usted affmo. 
(f ) Rafael O. García. 
b o s q L Í e p s i n a y r u i b a r b o 
diento h68 lnm*íorable en el tra-
Ha, diar̂  dispepsia, gastral-
g i a Jf3/ .vómit08. gases, neu-
^os lo í f 5a y 611 general en 
Estivo desól:dene8 del aparato 
TOA: " 
j^dado con iaa imitaciones, exí-
V a ^ T ^ e BOSQUE que ga-Q ei producto 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
G L A S E 
al momento. 
lUce desaparecer el dolor en el acto. 
Impide U formación de ampolla». 
Gioatrixacion rápida. 
E n las Farmacüa 
ld-27 
61FAVOR DEL QUE S U F R E . 
r<5 * avisa^. ^ sufre de almorra-
j£es^dlca^teCO tÍ*mPO POdrIa 
p^nio ernio sin necesidad de aje-
Ct5, "¿ü?Ílad°8_ también contra 
'JÍT0 y á-Tall' ,3ohnson> taquechel, ^ . mis farmacias bien sur-
A. 
Pida maestre gratis a 
Tlé Stnrick Pkarmacal Co. 
(Brpvrt D*pt.) Nm York. E . U. A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g u i d a ^ 
NO PAGUE RIAS BE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS "AlíMAftAS 
VIERNES 30 — SABADO 31 
" A L M A D E D I O S " 
Regia película de asunto español, basada en la popular zar-
zuela de Arniches. 
F A U S T O 
C9734 ld-27 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
1 
S I A L T O (Keptnuo entre Conaulaao y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por George O' 
Brlen y Madgs Bellamy. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Miagros de Amor y Astu-
cias de Cascaba!. 
XiIBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; El Castigo 
del Tirano, por Allce Lake, Gastón 
Glass y Noah Beery; Ante el Honor 
y el Amor, por Agnes Ayres y Ri-
char Dlx. 
A las cinco y media: una comedía 
en dos octos; El Castigo del Tirano, 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; El Castgo del Tirano; 
Ante el Honor y el Amor. 
WEPTTTWO (Kepttmo esquina a Per-
sererancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Perfecta Coqueta, por 
Collen Moore y Prank Mayo; una Re-
vista Fox, 
A las ocho: Pies de Arcilla, por 
Road La Roque y Leatrice Joy, 
OIiXUCFIO (Avenida Wllson esquina a 
B<> Vedado) 
A las ocho y media: Vida de Pe-
rro; Los Azahares de Tomasito. por 
Johnny Halnes; episodio -9 de Ruth j 
la Rauda, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El diablo santificado, por 
Nita Naldi y Rodolfo Valentino, 
(Xnaustrla esquina CAMPO AMOn 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de La llama eterna, 
por Norma Talmadge; Novedades in-
ternacionales; la comedia El Jugador 
de Polo; presentación de a bailarina 
Lidia Kopeltsowa. 
A las ocho: El Orgullo del Palomar, 
por Marjorie Daw. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales; El jugador de polo, por f l o b e n c i a 
Eddie Gordon; El Orgullo del Palo- ¡ 
mar, por Marjorie Daw y Forrest | 
Stanley; La Habladora, por Anna Q 
Nllsson. 
por Agnes Ayres y Teodoro Kosloff. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales; 
El diablo santificado, por Rodolfo Va-
lentino y Nita Naldi, 
WJ-uSOK (Padre Várela y Genera] 
CarrUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Peligros de la Mujer, 
por Irene Rich. Gustavo Alvarado y 
June Marlove. 
A las ocho: El Príncipe Sebollins-
kl, por Earle Fox, 
A las ocho y media: El Conductor 
número 1492. por Jhonny Hiñes, 
VEBDXTK" (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: El Bien Ajeno, por "Wí-
lliam Desmond, 
A las nueve: En Defensa de su 
Amo, por Johnnie Walker, 
A las diez: Amoríos- de Niña, por 
Laura La Plante. 
PAT7STO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: Una vacación tranquila, por 
Monty Banks; La octava esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson y H, 
Gordon. 
A las ocho: la comedia El Herrero, 
por Buster Keaton, 
A las ocho y media: Las Desca-
rriadas, por Gloria Swanson y Theo-
dore Roberts, 
XNO£ATEBRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A as dos: Cadenas Rotas, por Co-
llen Moore; Las Gozadoras del Amor, 
por Luisa Fazenda. Jhoñ Roche y Do-
dothy Devore, 
A las cinco y cuarto y a las nû ve 
y media: Melenita. por Mary Prevost, 
Kenneth Harían y Luisa Fazenda. 
A las ocho y media: Las Gozadoras 
del Amor. 
G R A N D I O S O 
GXtIS ( E y 17. Veaado) 
A las ocho y cuarto: El Jorobado, 
V I A J E S C L A S I C O S 
(San £á,zaro y San 
Pranclsoo) 
A las ocho: EJ Boticario, por M. 
Murray; Lealtad de Corazón, por Ha-
rry Carey; Lirios Silvestres, por Co-
rinne Grlffith y Conway Teaile. 
Editados y anotados bajo la dlreccídn 
de J . DANTIKT CERECEDA 
SE HAN PUBLICADO 
* 1 y. 2/"7SPEKE (J. H,) Diario del 
descubrimiento de las fuentes de' Ni' 
lo. Dos tomos, coa grabados y un ma-
3 y 4-—BOUGAINVILLE (L A" 
de): Viaje alrededor del mundo Dos 
tomos, con grabados y mapas 
5 y 6.—BERNIER (F.): Viaie al 
Gran Mogol, Indostán y Cachemira. 
Dos tomos, con grabados y un mana 
• 7 . - L A CONDAMINE (C de) Vlt 
je a la América meridional. Un te 
mo, con una lámina y un mana 
8.-MATTHEWS (J.): VlajTa ¿1^ rra Leona, en la costa de Africa Un tomo, con un mapa, 
9 y 10.—DARWIN ( C ) : Diario del viaje de un-naturalista alrededor del mundo. Dos tomos, con grabados v mapas. ' 
11, 12 y 13.-COOK (J,): Relación de su primer viaje alrededor del mun-do. Ires tomos, con grabados láml-ñas y mapas, ' 11 
14, 15 y 16—COOK (J.): Viaje ha-
cia el Polo Sur y alrededor del mun 
q o . Tres tomos, con grabados, lámi-
nas y mapas. 
17. —NUÑEZ CABEZA DE VACA 
(Alvar): Naufragio y Comentarios 
de,,. Un tomo, con dos mapas 
18. —FERNANDEZ DE NAVARRB-
TE (M): Viajes de Cristóbal Colón 
Un tomo, con un mapa del derrotero 
de los cuatro viajes. 
19 y 20.—HERNAN CORTES: Car-
tas de relación de la conquista de 
Méjico. Dos tomos, con grabados y 
mapas. 
21 y 22.—LOPEZ DE GOMARA: 
Historia general de las Indias. Dos 
tomos. 
23. —PIGAFETTA: Primer viaje en 
torno dsl Globo. Un tomo, con graba-
dos, un mapa y lámina. 
24. —CIEZA DE LEON (P.): La 
crónica del Perú. Un tomo, con tres 
mapas. 
25. —FERNANDEZ DE NAVARRE-
TE (M.): Viajes por la costa de Pa-
na Un tomo, con un mapa. 
26. —FERNANDEZ DE NAVARRE-
TE (M.): Viajes de Américo Vespu-
cio. Un tomo, con un mapa. 
27 y 28.—AZARA (F. de): Viajes 
por la América meridional. Dos tomos 
con grabados y mapas. 
Precio de cada romo $0.80. 
Z.-A MODERNA POESIA 
Pl y Margall 135 
Apartado 605 Teléfono A-7714 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: Huésped de 
honor; El trono de la codicia, por Se-
ena Owen, Francis Me Donald y Dia-
na Mlller. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Una vez en la vida. 
A las nueve y media: Huésped de 
honor; El trono de Ja codicia. 
TRIANON (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La Novia Cambiada, 
por Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino y Nita Naldi. 
H O Y 
V 
T E A T R O M E N D E Z 
(El oln« elegante de la Víbora) 
Véase el programa selecionado pa-
ra hoy: 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media (tandas elegantes), la co-
media titulada Huésped de honor y 
la producción especial Kl trono de la 
codicia, en la que toman parte muy 
principal Seena Owen, Francis Me 
Donald y Diana Mlller, 
En la sección o tanda de las ocho 
y cuarto, además de una cinta cómica 
se exhibirá la obra titulada Una vez 
en la vida, por Edmundo Lowe. 
R I A L T 0 
DESOLACION 
Linda lucia ayer tarde y noche la 
|Sala del elegante coliseo de los triun-
fos, pues la sociedad habanera la in-
vadió por completo para contemplar 
el monumento titulado Desolación, 
poema cinematográfico en donde sus 
protagonistas George O'Brien y Madge 
Bellamy hicieron una labor admira-
ble y digna de aplausos. 
La música exquisita teniendo pa-
sajes que se adaptan fielmente a las 
escenas fué altamente aplaudida. Hoy 
y en las tandas elegantes se exhibi-
rá nuevamente con todo el esplendor 
que esta obra requiere. 
En las. tandas continuas, cintas có-
micas Milagros de Amor, por Bar-
bara Belford y Astucias de Cascabel 
por Mac Cowan. 
Este al tanto para que no olvide 
que La Plegaria de una A'irgen es 
algo que no se olvidará jamás 
Q k i r a m o u n t ] 
¿ ó l , C d r j b b e & n l i / m C * 
p r c p c n . f á i ' 
GiOP/Á §WANSON 
e / i A . J O Y A ^ F A S A H O U / J T ' 
l A # E $ K ) S A d e 
B a r b a A z u l 
" B I U Z B E A R D ' S Q l * W J f E 
/ ¿ e p c r / o r T o ¿ f j r p e c y a / e f e / ¿ ^ 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Las Hermanas Grossman, las be-1 número de fieras han de completar, el 
Has acróbatas alemanas han de ser!primer programa en la noche del de-
este año un imán poderoso en el Cir-lbut, 
co Santos y Artigas. Unen estas ar-! Santos y Artigas se proponen intro-
tistas a su belleza escultural, una ducir la mayor variedad en su cartel 
precisión absoluta en sus trabajos i este año, especialmente en los Do-
acrobático| y un conocimiento deta- | mingos, dias en que celebrarán dos 
liado de la cultura física, siendo su|matineeS- Una a las dos y otra a las 
acto, según Artigas, que las ha vis- cuatr0-
to personalmente, un verdadero re- El abono para esos dos turnos está 
creo para la vista. Las Hermanas 'abierto, aunque hasta el día primero 
Grossman figurarán en la función no se 'darán las tarjetas, porque has-
inaugural. ta esa fecha esta reservado a favor 
Orientus, el fenómeno de memoria de ios abonados de las anteriores tem-
y los Worchester en su acto glgnásti- poradas cierto número de palcos, 
co, el Chimpancé Johnson, El kangu- El costo para el abono a las cin-
ro boxeador, el gran acto de vuelo Ico matlnees a palco es solamente de 
de pájaros, las Hermanas Herrit, los; $30. « 
clowns, Theodoro y Felip y un gran i c9727 ld-27 
E l T r a j e d e A l g o d ó n 
Empezamos con un sermoncíto. Rara «s la persona que venga a 
esta su casa, por recomendación de un carpintero, en busca de una 
cerradura para la puerta de entrada de su casa, que no venga con 
la idea de la baratez, "algo de 
ocho a diez pesos '. Muchas veces es 
la señora, que sabe que en las tien-
das hay trajes de algodón a peso y 
medio o dos pesos, pero que ella no 
se los pondría. Hay cerraduras pa-
ra puerta de calle que reúnen con-
diciones de seguridad y eficacia, a 
$10 o menos. El traje a peso y me-
dio reúne también condiciones. Dura, 
proleje bien el cuerpo, y es un tra-
je. Pero, a pesar de esto, la señora 
no se lo pone. Lo deja para su 
criada. De igual manera, una per-
sona que se ha dado la satisfacción 
de fabricar su propia casa, no de-
bía economizar en lo mas visible— 
la cerradura—de la puerta de la ca* 
He. En ésto, no debía haber "eco-
nomía". Dtbía haber algo mejor 
que el traje de algodón. ¿Tenemos razón, o no la tenemos? 
EN "NEPTUNO 19" HAY CERRADURAS 
DE BUEN GUSTO 
que cuestan algo más de $10. Hay también las de $10, y hasta 
menos, fuertes, seguras, eficaces—pero sin ornamentación—trajes de 
algodón. Después de todo 
USTED ES EL QUE ESCOGE 
NOSOTROS NADA MAS ENSEÑAMOS 
E D G A R A . R E Y N O L D o 
"NEPTUNO 19". Apdo. 1216. TELF. A 0102. 
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L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
F U E N T E D E L V A L 
Hay en Mondariz varios mananüales pero sólo el de la FUENTE 
DEL VAL reúne las condiciones prescriptas por la ciencia, que no pu©-
¿en presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA, desde 1896. 
TIENEN ANALISIS LEGAL Comprobado por el Instituto Nacional 
de Higiene, de lo que CARECEN [as demás fuentes de Mondariz, 
LAS MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO LIBRE, lo que las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
LAS MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propiedad 
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL 
EMBOTELLADAS POR E L SISTEMA que aconseja la moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. 
Tienen ENTRADA LIBRE en Jos Estados Unidos, lo que les está 
prohibido E las demás aguas de Mondariz. No sabemos por qué. 
RECATADO EXCLUSIVAMENTE su consumo a SS. MM. por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguas de las fuentes de Gándara y froncoso. 
POR TODAS ESTAS RAZONES y muchísámas más. las Aguas do 
Fíjese bien en la Mondanz FUENTE DEL VAL son /as llamadas a tener la preferencia 
p'oraie i ^ c o n S ^1 consumidor inteligente. 
nes serian en detri-
mento de las Aguas 
de la FUENTE DEL 
VAIi. 
Grandioso Estreno 
¡NOVIEMBRE 2, 3 y 4 
Carrerá y Medina presenta la 
regia producción: 
po ^ C A S A R E C A L T S . A . Tel . 
C I N E 0 L 1 M P I C 
En las secciones elegantes de cinco 
Lmk3.^0 / nu,e.ve y medla de hoy se , « ]a Jali,0Sa Producción del sin rlMi ^alentino titulada Un 
Diablo Santificado. 
o ?nT>la^a,nd^ de 8 y media episodio 9 de Ruth la Rauda, por Ruth Roland Mañana El Hombre Rayo, por Ri-chard Talmadge. 
Viernes 30 una película suntuosa ti-
tulada Jugando con Almas. 
Para el sábado Olimpio prepara una 
gran matinee a las 3 con preciosas 
películas cómicas. Estas matlnees de 
Ol'mpic se ven cada día más concu-
rridas, parece que las familias se van 
dando cuenta de que sus niños deben 
ver películas apropiadas 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se ex-
hibirá nuevamente la interesante obra 
titulada Un Diablo Santificado, en la 
que aparecen como protagonistas las 
conocidas estrellas Rodolfo Valentino, 
Nita Naldi, Helen D'Algy y Dagmar 
GodowskI. 
A las 8 y cuarto El Jorobado, por 
Teodoro Kosloff. Mañana estreno en 
Cuba de la producción especial de la 
Warner Bros titulada Uirios de la Ca-
lle, en la que figuran como protago-
nistas las estrellas Tom Moore, Edith 
Roberts y Teodoro Von Eltz. 
Jueves 29 oLs Dos Pilletes, episo-
dio 4 y Alas de Juventud por Ethel 
Clayton y Madge Bellamy. 
Viernes 30 Adolfo Duque y M;guel 
Angel González en las grandes Ligas 
y Ante el Honor y el Amor, por Ag-
nes Ayres, Teodoro Roberts y Richard 
Dlx. 
Sábado 31 Los Dos Pilletes, episo-
dio 5 y La Novela de Sí Misma por 
Allce Brady. 
Domingo 1 de noviembre Primavera 
de Amor, por Colleen Moore, Kenneth 
Harían y Ruth Cllfford. 
Basada en la gloriosa novela 
del mismo nombre, de 
ALEJANDRO D I A S 
Super-producción en colores. 




Carrerá y Medina. 
C9708 3 d-25 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran triunfo y hoy se-
rá por el estilo a lo magistral de la 
función preparada. A las siete y cuar-
to una revista y una comedia. A las 
ocho en punto El Bien Ageno por 
Wllllam Desmond. A las nueve en 
punto En Defensa de su Amo por Joh-
nie Walker. A las diez en punto Amo-
ríos de Niña por Laura La Plante. 
Mañana Caballero de América, Loco 
do Amor y Sueño de Amor. 
Jueves 29 Tenorio por Carambola, 
La Madonna de Broadway y Melenita. 
Viernes 30 El Caballero Centella, 
Amor Tropical y Los Peligros de la 
Mujer. 
N E P T U N O 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en Neptuno la regia producción de la 
First National titulada La Perfecta 
Coqueta última gran creación de los 
conocidos actores Collen Moore y 
Frank Mayo. 
Para las mismas tandas una Inte-
resante revista de la Fox. 
A las ocho Road La Roque, y Lea-
trice Joy en la producción Paramount 
titulada Pies de Arcilla. 
Viernes 30, Sábado 31 y Domingo 1 
Un Diablo Santificado. 
Los dias 2 y 3 Milton Sillis en Hal-
cón de los Mares. 
F A U S T O 
F R E C U E N T E S Y B U E -
N O S R E S U L T A D O S 
Bejucal, noviembre 20 de 1915. 
CERTIFICO: 
Que uso con mucha frecuencia el 
"GRIPPOL" en las afecciones cata-
rrales de la tráquea y bronquitis, 
obteniendo siempre muy buenos re-
sultados, y en pocos días de trata-
miento generalmente, he podido 
apreciar sus beneífeios. 
(f.) Dr. Jo«é O. Valle. 
I 
" E L GRIPPOL" es una excelen-
te medicación en el tratamiento de 
la grlppe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-27 
La Octava Esposa de Barba Azul, 
la cinta que el Fausto ha estrenado y 
ha vuelto a presentarla nuevamente 
por petición de su clientela; ha dado 
ha comprender que es una verdadera 
maravilla del cinema y lo más grande 
que se ha presentado hasta la fecha. 
Fausto se encuentra muy contento por 
aun tenerla anunciada en sus carteles 
para hoy, y su concurrencia se dis-
pone toda a ir hoy otra vez a contem-
plar esta lujosa cinta de Gloria Swan-
son y Huntley Gordon, que será exhi-
bida en los turnos de cinco y cuarto 
y nueve y cuarenta y cinco juntamen-
te con la graciosa comedia de Monty 
Banks, titulada, Una Vacación Tran-
quila. 
Para la tanda de las ocho, ha re-
servado la comedia del gran Buster 
Keaton, El Herrero y para la de las 
ocho y treinta, Gloria Swanson, Vera 
Reynolds y Theodore Roberts, en Las 
Descarriadas. 
El jueves, en el turno de las ocho 
y treinta Don Q. Hijo del Zorro, por 
Douglas Fairbanks y la linda Mary 
Astor. 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te elegante salón dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a 
t;lnco y media, una comedia en dos 
actor* González y López Porta pre-
senta el regio estreno de la gran pro-
ducción de la Metro titulada El Cas-
tigo del Tirano por Alice Lake, Gas-
tón Glass y Noah Beery, La Caribean 
Film presenta la regia cinta especial 
de la Paramount titulada Ante el Ho-
nor y el Amor por Agnes Ayres y 
Richard Dlx. 
Tanda ' Elegante *a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y el 
regio estreno de la gran producción 
de la Metro El Castigo del Tirano, 
por Alice Lake, Gastón Glass y Noah 
Beery, por la noche selecta función 
a las ocho y medla con el mismo pro-
grama de la matinee. 
C E N T E G G A 
SECCIOX DE CULTURA 
Hallándose vacantes en el Plan-
tel "Concepción Arenal" de este 
Centro, las plazas de profesor del 
primer grado de instrucción para 
varones, clase diurna, y la d-s pro-
íesor de la asignatura de Gramá-
tica Castellana, clase nocturna, y 
debiendo proveerse ambas plazag 
por oposición, por la presente se 
convoca a todos los que se conside-
ren en condiciones de aspirar a 
ellas, para que presenten sus soli-
citudes en la Secretaría del Centro 
Gallego, hasta las 5 p. m. del jue-
ves 29 del actual, todos ios días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m., advirtiendo que la solici-
tud ha de venir acompañada del 
correspondiente Título Profesional, 
sin cuyo requisito no serán admi-
tidas. 
Los ejercicios de oposición se ve-
rificarán a las 8 y media p. m. da 
los días 30 y 31 del corriente, en 
una de las aulas de este plantel. 
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(Viene de la página siete) 
LOS XUEVOS MODELOS 
Una exposición está próxima. 
Es de vestidos. 
Modelos de invierno en una va-
riedad grande, excepcional, que 
sorprenderá verdaderamente. 
Viene organizándola la Maison 
Versailles para la actual semana. 
Será por la tarde. 
En un teatro. 
Fecha y hora es lo único que 
falta por determinar fijamente. 
Todo lo demás está dispuesto 
con el gusto, la previsión y el 
acierto de que siempre dieron prue 
bas las buenas y muy queridas her-
manas Salas. 
La exposición de la Malson Versai-
lles tendrá por característica las 
creaciones de París. 
Un mundo de primores. 
En telas y estilos. 
Predominarán los modelos de 
Lucien Lelong, Jean Patou, Philipe 
et Gastón, Jeanne Lanvin y Mar-
tial et Armand. 
Cuanto a los colores habrán de 
sobresalir el bols de rose y toda la 
gama de verde. 
Un tono con preferencia. 
E l negro. 
La carta de Ana María Porrero 
a E l Encanto, tan leída y tan co-
mentada, basta como firme testi-
monio de la predilección de los mo-
distos parisienses por los vestidos, 
por los abrigos y por los sombreros 
negros. 
La Exposición de Modelos de la 
Maison Versailles se hará con ma-
niquíes vivientes. 
Ya están seleccionadas con ur. 
grupo de muchachas que llamarán 
la atención por su aire, ror su an-
dar y por su palmito... 
Se harán invitaciones. 
Es lo acordado. 
EN NOCHE DE MODA 
Un triple atractiva-, 
A cual mayor. 
Lo reúne la función de epta no-
che en nuestro teatro Principal. 
Es de abono y es de moda. 
Con estreno. 
Esto es, estreno en la tempora-
da, como que se trata de María 
Victoria, una de las más finas crea-
ciones de Linares Rivas-
Obra de ambiente. 
De acentuado sabor social. 
Será montada María Victoria con 
el lujo y propiedad que correspon-
den al rango de tan exquisita pro-
duoción teatral. 
La sala del coliseo de la calle de 
Animas se verá como es privilegio 
de los martes. 
Muy concurrida. 
En gran animación. 
ANTE E L ARA 
EnfnTTas de la semana. 
Una boda el jueves. 
A las nueve y media de la ma-
ñana, y ante el altar mayor de la 
Iglesia del Angel, unirán para 
siempre sus destinos la señorita 
Lolita Van der Gucht y el distin-
Ro-guido joven Jesús Lanza y 
dríguez. 
La novia, muy graciosa, de sin 
guiares encantos, es ni^ta del in 
olvidable maestro Anselmo López. 
Intima la ceremonia. 
Sin invitaciones. 
TEMPORADA .DE INVIERNO 
Nueva exhiMción. 
Montada a todo lujo. 
Es de vestidos y es también de 
sombreros, modelos franceses to-
dos, en gran número y de gran 
gusto. 
Se inaugura hoy. en La Casa 
Grande para iniciación de la tem-
porada de invierno. 
Trajes de las mejores firmas. 
Y el chapean de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
A l o s S e ñ o r e s i c o s 
Con el fin de que puedan experimentaT, por sí, los saludables 
efectos del Agua Mineral "CHESALTA", de Aragón, España, el 
agua maravillosa que cura radicamente el ESTREÑIMIENTO, 
sin ser purgante, laxante ni producir trastomosl intestinales dé 
ninguna índole, se les entregará a los señotres Médicos comple-
tamente gratis esta Agua Mineral, en botellas de dicha proce-
dencia. Se le llevará a domicilio. 
Habana, Octubre 26 de 1925. 
M. Cabrera y Co., S. en C. 
(Unicos distribuidores). 
Sol Núm. 111 Teléfono: A-03 42, Habana. 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L BLOCK AGRICOLA DE 
CAMAGUEY 
Para visitar al señor Presiden-
te de la República llegaron de Ca-
magiiey, los colonos que forman 
el Block Agrícola, señores Er-ni-
pión de Varona; Enrique Pina; Co-
ronel Antonio Luaces; Mario Es-
cobar y José Sosa y el doctor To-
mó Varna que ayer mismo se en-
trevistaron con el Jefe del Estado. 
REGRESANN LOS CAZADORES 
Ayer regresaron de Macagua: el 
Coronel Quero, Supervisor de los 
Impuestos, el señor 'Egaña, y otros 
que fueron de cacería; trajeron las 
perchas llenas. 
TREN EXPRESO LIMITADO 
Llegaron por este tren de: Man-
zanillo: el doctor Eladio Ramírez 
León. De santiago de Cuba: el se-
ñor Rogelio Crespo y familia; el 
doctor J . Vera Verdura; Carlos 
Dellundé director del periódico 
"Da Región" de aquella ciudad; la 
señora de Penichet; la señorita 
Ravelo; Adolfo Moreno y familia-
res. De Camagiiey: el Delegado fe-
rroviario a la Caja de Jubilacio-
nes señor Abelardo José Adán; el 
el señor Pedro Pablo Bas; Walfre 
do Rodríguez Blanco, compañero 
en la prensa y ex-representantee a 
la Cámara, acompañado de sus fa-
miliares. De Cabaiguán :el doctor 
Emilio del Real y los hermanos 
Gelabert; el doctor Larrea. Da 
Ciego de Avila: nuestro aprecia-
ble compañero en la prensa, Enri-
que Palomares y el señor Martínez 
Odio ;Enrique Castillo y señora; 
Joaquín Riquelme. Santa Clara: 
el doctor Diego Vázquez Bello ;el 
señor Francisco Pardo. Matan-
zas :el señor Oscar Montalvo. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a: Central 
Santa Teresa: Juan Amézaga y 
familia. A Cárdenas: Nicolás Ló-
pez y señora. A Manacas: el se-
ñor Mario de Cárdenas y Pers. A 
Calimete Rafael Rojas. A Colón: 
Horacio Fernández y familiares; 
el doctor Lúeas Herrera. A Peri-
co: Olegario Nalda; el señor Da-
vid Martínez. A Sagua: la Grande: 
el señor Federico García ;el señor 
Valentín Jiménez y su señora. A 
Aguada de Pasajeros: el señor Ma 
nuel Magaz. A Matanzas: los se-
ñores José Piélago; F . del Real; 
Pedro Corrales; Pedro Martínez1; 
José Llano; Manuel Muñiz; el Co-
mandante del EJrcito Nacional 
Juan Pedro de la Gotera. Al Cen-
tral 'España: el señor Adolfo de 
León. A Caibarién: el señor Os-
car Fuentes y familiares; el señor 
Indalecio Carrillo. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por este tren al Central 
España: el Administrador de ese 
Central señor Rafael Padró y se-
ñora María Vázquez. A Jovella-
nos: el señor Lorenzo Arocha, su 
señora Jenny Sobellan y su hija 
Emma. A Santiago de Cuba: An-
gel Santos y familia ;el doctor Jo-
sé Oñate, Presidente de aquel Co-
legio Médico. A Sagua la Grande: 
la señora de Marín, su hija Gla-
dys; la señorita Nocedo. A Santa 
Clara: el pagador de los Ferroca-
rriles Unidos señor Ortega; la se-
ñora de Fústé y familiares. Agua-
da de Pasajeros: José González. 
A Camagiiey: el señor Ibrahim 
Franco y señora. Al Central san-
ta Amalia: J . F . García. A Ma-
tanzas: Alfredo Heydrich. Jaru-
co: doctor• Lorenzo A. Beltrán y 
también a Jovellanos: el señor 
Lizardo Cueto. 
TREN DE COLON 
Llegaron por este tren de Agua-
cate: doctor Elier Roqueta. Matan 
zas êl señor Miguel Soto. 
TREN A GUANB Y P. DEL RIO 
Fueron a Pinar del Río: doctor 
García; N. Silvestre. A los Pala-
cios: señor Juan Dorta. Artemi-
sa: Manuel López. A Giira do Me-
lena: el cosechero de piña Benito 
Remedios; el señor Jorge Cuer-
vo. Quivicán: la señora Zoila Bri-
to de Comas. San Diego de los Ba-
ños: el doctor José Cabarruy. Con-
solación del Sur: el señor Ildefon-
so Maza; el señor Aurelio Rubín; 
el compañero en la prensa Abelar-
do Torres. San Cristóbal: las se-
ñoritas Georgina Lavastida y 'El-
va Acosta. .Isla de Pinos, por Rin 
cón, San Felipe y Batabanó: se-
ñores Manuel [Ferrer;; Ignacio 
Adrián; Pedro Ricart; ;;Benigno 
Rodríguez Miguel Ruso. 
TREN D,B SANTIAGO DE CUBA 
Este tren llegí a la hora traído 
por el maquinista Salvador Gon-
zález y el conductor Aurelio Nú-
ñez". 
Por él vinieron de Sierra More-
na: el señor Lorenzo Rodríguez y 
su familia. Caibaguán: el señor 
Mariano Cabailero y familia. Man-
zanillo: la familia del señor Luis 
Fernández Cándido Fernández y 
familiares, sagua la Grande: se-
ñorita María Roban; el doctor Lee-
dor; Eduardo Casanova ;el señor 
Juan Manuel Sampedro. De San-
ta Clara el señor Juan de Mata y 
Gómez; el Coronel Francisco Ló-
pez Lerva que está reorganizando 
las delegaciones de los veteranos 
de la Independencia de aquella 
provincia para en su oportunidad 
proceder a la reorganización del 
Consejo Territorial. También de 
Santa Clara: la señora Aurelia Sán 
chez. De Santiago de Cuba: el Re 
presentante a la Cámara Antonio 
Rodríguez Fuentes ;el doctor Emi 
lio Montalvo; el señor Antonio Al-
berto Bretón y familia; el señor 
Saúl Herrera. De Cifuentes: la fa-
milia del doctor Severo Enrique 
Rodríguez. Cienfuegos: señor Con-
rado R. Martínez; señor José Ra-
món Vega y el Representante a la 
Cámara Donatilo Valdés Aday. Jo-
vellanos: loe doctores Omar y Ro-
ger Gumá. Del Central "San Ig-
nacio": el doctor Aurelio Fernán-
dez de Castro; el señor Gabriel 
Zeque!ra. De Arrite el señor Eduar 
do Allem. sancti Spíritus: Fran-
cisco Rosado ;el señor Juau An-
El redactor de estas líneas con-
sidera ante la plasticidad, veris-
mo y elegancia de esta figura, 
que debe sólo poner este comen-
tario : uno de los modelos de ves-
tidos franceses que figuran en 
nuestra Exposición Invernal. 
Así son de originales y elegan-
tes los vestidos traídos de Pa-
rís. 
De 4 a 6, nuestros salones son 
el lugar de reunión de la "gen-
te bien". 
i 
m . F>. D. 
LA SEÑORA 
E M I L I A O E L A T E R C A 
VIUDA DE GARCIA 
HA r AI,LE CID O 
Después do recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 y media de la tarde (io 
hoy, martes 27, sus hermanos 
y hermanos políticos, que sus-
criben, en su nombre y en el de 
de lo.s demás familiares, ruegan 
a sus amistades los acompañen 
en la condución del cadáver, 
desde la casa mortuoria, calle 
C. No. 252, entre 25 y 27, Ve-
dado, hasta el Cementerio de 
Colón, favor que les agradece-
rán. 
Habana 27 de octubre de iy25. 
Rafael y Carlos de la Verga, y 
Vxnsao, Carmen de la Terga 
de Gómez, Caridad de la Tor-
ga de Otamendi, Julio Gómez 
Romeu, Ramón Otamendi y 
Oarranza. 
(No se reparten esquelas) 
(Se suplica no manden coronas) 
48169, 1-d. 27 Oct. 
tonio Mancini y familia. Trinidad: 
la familia del doctor Lezama. Pal 
ma Soriano: el Representante a 
la Cámara José Raúl Mestre, su se-
ñora y su hija. Cárdenas: señores 
Luis Doria; Manolo López y seño-
ra. Matanzas: Ismael Bosch; Mi-
guel Fernández; el General Ramón 
Montero. 
E L VICE PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA • 
De Cárdenas llegó el hacendado 
señor Carlos de la Rosa, Vicepre-
sidente de la República, acompa-
ñado de su hijo Carlos. 
;RdS;;9.d.k cmfwy shreshr d lu 
E L DELEGADO DEL DISTRITO 
¿DE LOS CABALLEROS DE 
COLON 
Anoche regresó a Camagiiey, el 
doctor Martínez Larrea, Diputado 
de Distrito de las provincias orien-
tales de los Caballeros de Colón y 
Catedrático del Instituto de aque-
lla provincia. 
TREN 'EXPRESO LIMITADO 
Fueron por este tren a San Ma-
nuel: Ignacio y Agustín Arocena. 
Camagiiey: Antonio M. Bello; el 
Ingeniero Manuel G. Quevedo y 
familia; ;el señor Romón Peral-
ta y señora. A Bañes: señoritas 
Felicia Pérez. A Santiago de Cu-
ba: el senador Camacho Padró; 
el doctor Ramón Infante. Hol-
guín: el señor Wencesalo Infante 
y su hijo Alfredo, Guayos: Silves-
tre Rienda; el doctor Bacallao y 
su gracioso hijo. Central Stewart: 
Gumersindo Camacho. Matanzas: 
al administrador de dicho Central 
el señor Nemesio Urréchaga y su-
esposaj. Santa Clara: F . G. Ro-
binson. Ciego de Avila: Tho-wald 
Culmell. Sancti Spíritus: los doc-
tores Bernabé y Juan García Ma-
drigal. 
HABLA EL WASHINGTON POST 
SOBRE LA SITUACION EN 
TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, octubre 24.— 
(Por la United Press) . E l Wash-
ington Post, comentando la actual 
situación de Tacna y Arica dice 
que el General Pershing, está al 
parecer convencido de que para 
llevar a cabo un plebiscito justo y 
legal, la Comisión Plebiscitaria 
tiene que obtener la necesaria au-
toridad . 
"Cuando Perú aceptó el laudo 
de Coolidge —sigue diciendo el 
Post— lo hizo a condición de que 
la Comosión garantizara a los vo-
tantes peruanos y asegurase un 
conteo legal. 
"OEs evidente que los errores 
fundamentales hechos por los con-
sejeros norteamericanos del Pre-
sidente Coolidge fueron los de ha-
cer el laudo en tal forma que de-
jaba a una de las partes en pose-
sión del territorio disputado, míen 
tras se hiciera la votación. Tal pro 
cedimieñto ha conducido al actual 
estado de inercia en que se en-
cuentra la cuestión. 
Añade el citado diario que el 
General Pershing ha dado a Chi-
le una oportunidad de ajustar la 
situación voluntaria y amigable-
mente, y concluye: 
"Chile debe rendirse a la deci-
sión de la Comisión Plebiscitaria. 
La buena fe de los Estados Unidos 
va en ello. A los dos países se ase-
guró que los Estados Unidos coo-
perarían con ellos en conseguir 
una votación justa y legal. E l Ge-
neral Pershing está cumpliendo 
esa promesa y el pueblo nortéame 
ricano lo respalda. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E. P. D. 
LA SEÑORA , 
C E C I L I A C A R R I L L O 
VIUDA DE SAAYEDRA 
HA FALÜECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para hoy martes 27, a las 
cinco de la tarde, su hija 
y hermanos ruegan a sus 
amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver desde 
la casa mortuoria calle 
D número 229, Vedado, 
hasta el Cementerio de 
Colón, favor qme agrade-
cerán. 
Habana, 27 de octubre 
de 1925. 
María Antonia Saavedra; 
Paulina y Justo Carri-
llo (ausentes); doctor 
Antonio Díaz Albertlni. 
48159—Id—27 oct. 
F U E R O N O C U P A D O S A Y E R 
S E S E N T A B I L L E T E S D E 
L A L O T E R I A E S P A Ñ O L A 
Cuchillo en mano, asaltaron 
y robaron a un individuo en 
la calle Gloria. —Un suicidio 
SUICIDIO 
Por el vigilante 591, J . Padrón, 
de la tercera estación de policía, 
fué conducido al medio día de 
ayer, al segundo centro de soco-
rro, una mestiza, como de 20 años 
de edad, la cual, al ser colocada 
sobre la mesa de operaciones, de-
jó de existir. 
E l docotr Arias, facultativo de 
guardia, reconoció el cadáver, no 
apreciándole lesión externa algu-
na. 
Al oficial de guardia en la ter-
cera estación, manifestó el vigilan-
te Padrón que como a las doce 
y media del día fué avisado por 
el blanco Celestino Regos, de Es-
paña, de 23 años y vecino de Ber-
na! 24, de que en los altos de la 
casa Amistad número 3, había una 
mujer intoxicada, por lo que se 
dirigió allí, conduciéndole minu-
tos después a la casa de socorro, 
no sin antes ocupar de encima de 
una rnesita que había en la habita-
ción donde se hallaba la paciente 
un pomito cbntenttendo residuo^ 
de un licor. 
También prestó declaración la 
blanca Asunción Fernández Villa-
marín, de España, de 31 años de 
edad e inquilina principal de la 
casa Amistad 3, altos. Dijo que la 
occisa se nombraba 'Esther Rome-
ro, ignorando sus demás genera-
les 7 que estimaba que la misma 
se suicidara debido a haber teni-
do un altercado con su amante 
Luis Jiménez Ibañez. 
Por último, se personó en el 
lugar donde la policía actuaba, el 
Jiménez el cual dijo ser natural 
de la Habana, tener 30 años de 
edad y vecino de Gloria 7, bajos. 
Expuso que ignoraba los motivos 
por los cuales Esther se privó de 
la vida, que él la había conocido 
en Cienfuegos, en donde sabe era 
casada con un individuo nombra-
do Domingo, que es miembro de 
la Randa de Música Municipal de 
aquella ciudad. 
iEl cadáver de Esther, fué re-
mitido al Necrocomio. 
Desaparición 
En la cuarta estación de policía 
denunció ayer Ceferino Rodríguez 
y Rey, de España, de 35 años de 
edad y vecino de Suspiro número 
16, que desde el día 24 falta de 
su domicilio «u hermano Victo-
riano, de 23 años y dependiente 
de café, y como que tiene sus fa-
cultades mentales algo trastorna-
das, teme le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
Procesado 
Por el juez de instrucción de la 
sección Segunda fué- procesado 
José Curras y Cascudo, por dispa-
ro y lesiones, señalándosele fian-
za de 200 pesos. 
La Secreta ocupó sesenta billetes 
de la Lotería de Navidad de 
Madrid 
E l jefe y segundo jefe de la Se-
creta señores Acosta y Terreira, 
en sus investigaciones acerca de 
los qvie se dedican en la Habana 
a la venta de billetes de la Lote-
ría de Navidad de Madrid, supie-
ron que en la casa San Rafael 41, 
residía un conocido vendedor de bi-
lletes, que todos los años vendía 
gran cantidad de ellos. Comisiona-
dos los subinspectores señores Pé-
rez de la Osoa; Valdés Camejo y 
Tejeda, provistos de un manda-
miento de entrada y registro del 
juzgado correspondiente se perso-
naron en dicho lugar siendo reci-
bidos por la inquilina señora Cla-
ra García Martínez, española, de 
39 años, esposa del inquilino prin-
cipal señor Ramón Rodríguez Gar 
cía. 
Practicado escrupulosamente el 
registro fueron tallados ocultos 
en el interior de un escaparate se-
senta billetes. 
Ramón Rodríguez García, espa-
ñol de 61 años, declaró que los 
referidos billetes los había recibi-
do el día tres del actual en el va-
por "Cristóbal Colón" y que eran 
de su propiedad. 
Asaltado y robado un individuo 
En la jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Ramón Guevara Pé-
rez de 35 años, vecino de Velasco 
número 2, que había sido asaltado 
v robado la noche del domingo en 
la calle Gloria entre Suárea y Re-
viílagigedo, por un individuo de 
la raza de color, que cuchillo en 
mano le despojó de 5 pesos que 
llevaba encima. 
V A L S A N 6 0 
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EL DIA EN WASHINGTON 
E l Secretario Hoover recomendó 
un reforzamiento de la fibra mo-
ral de la nación. 
— E l impuesto sobre los auto-
móviles y varios otros, ocupó la 
atención de la Comisión de Medios 
y Arbitrios en la Cámara de Re-
presentantes . 
— E l Departamento de Agricul-
tura estima que la cosecha de al-
godón llegará a 25.226,000 balas. 
—Ante la Comisión de Comercio 
interestados continuó la oposición 
al plan de fusión Nickel Píate. 
— E l capitán John Halligan jú-
nior, fué nombrado jefe del Burean 
de Ingeniería del Departamento de 
Marina. 
T E A T R O S Y T 
(Viene de la pág. OCHO) 
E T E A T R O D E L O S P R O D I G I O S 
EL CHARLESTON EN PARIS 
París, octubre.— (Corresponden-
cia de The Associated Press).—Los 
nuevos bailes norteamericanos, y es-
pecialmente el "Charleston han 
tenido algún éxito en los cabarets 
y salones de música de París, pero 
ha fracasado el intento de intro-
ducirlos en sociedad, o al menos 
en convertirlos en una suerte de 
baile popular. 
Los danzarines parisienses con-
vienen en que el "Charleston" es 
complicado y en que requiere un 
gran erfuerzo de aplicación mental. 
La popularidad sigue favoreciendo 
el clásico vals, al tango, al fox 
trot y al one-tep. Aún los más ex-
perimentados danzarines se desco-
razonan ante la complicación de los 
nuevos pasos, y opinan que jamás 
podrán alcanzar éxito en las mul-
titudes. . 
Mientras tanto las revistas mu-
sicales donde actúan, negros, siguen 
siendo (centroide atracción por la 
rareza y complejidad primitiva de 
las nuevas danzas. No faltan caba-
rets, que en el afán de probar que 
no ofrecen producto adulterado, os-
tentan cartelones como éste: "Se 
baila el legítimo "Charleston" por 
negros nacidos y criados en Char-
leston". . 
Y no falta quien lo crea y quien 
trate de copiar a. los negros.^.. 
" P A T R I A Y C U L T U R A " 
Ha sido brillante su fiesta. 
La sala-teatro de la muy labo-
riosa institución cultural y cívica 
que dirige nuestro compañero en la 
prensa señor Oscar Ugarte lucía 
esplendorosa la noche del domin-
go alubrada a giorno y gustosa-
mente decorada predominando la 
bandera nacional en el adorno. En 
la plataforma presidencial de la 
festa fguraban el educador presti-
gioso doctor Fernando Aguado y 
Rico; la señorita Flora Mora, Di-
rectora del Conservatorio Grana-
dos; la señora Amelia Izquierdo, 
Directora de la Academia de canto 
de su nombre; la profesora gra-
duada del Conservatorio Nacional, 
señorita Oñate; el teniente Direc-
tor de la Banda de Infantería, se-
ñor Herrero; y el señor Adolfo 
Kattes, en digna representación 
del Rotary Club. Este grupo de 
distinguidas personas hizo la entre-
ga de los títulos y notas de este 
curso a los alumnos de la Aca-
demia. 
Habló el maestro Fernando 
Aday, Profesor de cuerda de aque-
lla academia, y lo hizo con la ame 
nidad y concimiento de los asun-
tos musicales de que da muestras 
en sus leídas crónicas. Elogió la 
magna obra del educador Ugarte 
y fué muy aplaudido. 
Se distinguieron en la brillante 
ejecución del " programa musical: 
los profesores señorita Blanca Ro-
sa Perdomo; señores Fernando 
Adam, Ezequiel Cuervas, Tiburcio 
Martínez. 
Los graduados Oque dirigieron 
una peza cada uno con éxto) se-
ñoritas Clarisa Rodríguez y Obdu-
lia Menéndez; y señor Daniel In-
fiesta. Los que ejecutaron la be-
lla tarantela Napoli de Mezzacapo, 
dirigidis por la profesora señorita 
Perdomo, 
Además, el doctor Rafael Ugar-
te, la señora Eva Reyna de Ugar-
te; y los señores José Huerta y 
Santos Menéndez en la Marcha de 
Tannhauser: los hermanos Myron 
y Eva Levitt en el vals Caprice el 
señor Santos Menéndez, en E l el 
Canto del Esclavo; las señoritas 
Ledia Sandrino, Clarisa Rodríguez, 
Obdulia Menéndez, señora Eva 
Reyna de Ugarte; y señores Rafael 
Ugarte, Daniel Infiesta, Ricardo 
Seña, Myron Levic y S. Menéndez 
en Le Départ y L'Arrivée de Dáñ-
ela, que dirigió el maestro Aday 
(violines); los alumnos de guita-
Nada más oportuno para dar 
clara idea de lo que significa el 
Teatro de los Chicos, que el si-
guiente artículo de Darío Nicode-
mi, publicado hace algunos meses 
en "El Sol" y "La Voz," de Ma-
drid. E l celebrado dramaturgo, 
que tantos amigos dejó en España, 
expone aquí los caracteres de este 
teatro que acaba de renovar su 
éxito en Inglaterra y al que justa-
mente llama, el autor de "La ene-
miga" un "teatro de prodigios." 
"Pero en Italia, Vittorio Podrec-
ca, modesto taumaturgo, lo ha de-
nominado Teatro de los Chicos 
(Teatro dei Piccoli"). Sí, teatro 
de los chicos, de cinco a noventa 
años. Teatro, pues, de la humani-
dad , 
En un periódico de Roma he leí-
do que la mágica "boite a joujoux" 
del Palacio Odescalchi, después de 
Londres y Nueva York, prepara un 
viaje a España. Quisiera que fue-
se cierto. Lo quisiera, en especial, 
por los artistas, poetas, músicos, 
escenógrafos, por cuanto hay de 
delicado, culto y refinado en Es-
paña, 
Después de nuestra temporada 
en la Princesa, temporada de po-
bres hombres y mujeres de mísera 
carne y frágiles huesos, quisiera 
que toda esa perfección de made-
ra y color fuese a extasiar y con-
mover la sensibilidad fuerte y vi-
brante de Ma,drid. E l Teatro de los 
Chicos es la creación más genial y 
cumplida del arte escénico en Eu-
ropa. Si es en verdad el teatro rei-
no de la fantasía, este teatrillo, 
minúsculo y precioso, es el perfec-
cionamiento de la fantasía en la 
escena. Shakespeare y Gozzi hallan 
en él su verdadera expresión. "Des 
poupées et des chansons! C'est 
presque tout Shakespeare," ha es-
crito Anatole France; y al escribir 
esto, definía de manera insupera-
ble el espíritu y la forma del Tea-
tro de los Chicos. 
Cuando se estrenó en Londres 
leí el "Times:" "las marionetas 
italianas han entrado para siempre 
en el corazón mismo de Londres." 
Así es. Aquellos personajes, de 
humanidad perfecta, aquellas ex-
presiones inmutables como las más-
caras del antiguo teatro griego, 
entran en el corazón y ya no se ol-
vidan. En Roma, ios ^ , 
Vittorio Podrecca'soaC^, 
tes relaciones del esníri? 8 
mí, Serpina, la de ^ 
Padrona," o la divina M• K 
Shakespeare, no e v o c a ^ ^ ^ 
pir< 
actriz, sino las dos marJ 
finitivas del Teatro de o^S ¿ 
Se quedan fijas en la i K 
la sensibilidad, como i l }*1 * 
nes que los primitivos de i! Presift-
ra dieron a los santos tki*' 
religión, e aueŝ  
Eleonora Dusse escrih^ 
rio Podrecca: "Le e i v i * V ^ 
también quisiera ser direcL ^ 
una compañía de muñecos T 49 
tores no hablan y obedL 5 * 
míos, hablan y n o ^ b e ^ ^ 
Muchas veces he entraría 
escenario del Teatro de W rlV1 
y me parecía ser el z i S ! í J * ^ 
tosco en un mundo T g r ^ ^ 
ponderable. Colgados del hu í ' 
mutable de su destino, \os ̂ k ' 
tores del teatro prodigios^ 
cían la representación n i L t , ^ 
los veintitrés siglos de £ 3 
van de Esquilo a Max Reí"!? 
de la primera danza que nac r i 
primer sonido—como dice L ? 
che—hasta la expresión sum-f 
de la danza encontrada por k í f 
lenta estilización de los rusos 
No eran los intérpretes sino \n, 
personajes. Ariel y Caliban t! 
tas veces vistos en carne y L Z 
desaparecían de la mente 2 
aquellas dos marionetas que eran 
ya, para siempre, Ariel y Caliban 
l Y cuánta música, cuánta poei 
sía circulaba por aquel rígido si 
lencio de madera! Desde la regó 
cijada argucia rossiniana hasta e¡ 
polifonismo audaz y coloreado de 
Respighi; desde la gracia fácil y 
penetrante de los Quintero hasta 
la irresistible animación de Vives' 
desde la gravedad poética de Man-
zoni hasta el encanto ingenuo de 
Perrault. 
Todo el teatro. Toda la Bra. 
Toda la música. 
Quisiera que las marionetas ita-
lianas entraran en el corazón de 
Madrid. Con ellas entraría en el co-
razón de Madrid una ternura nue-
va por Italia. Una nueva admira-
ción, la más alta quizá de «uantas 
haya podido merecer el teatro ita-
liano . 
rra, dirigidos por el maestro Eze-
quiel Cuevas, señorita Regla Me-
néndez y señores Luis Espín, Sal-
vador Menéndez. 
Los profesores Ezequiel Cuevas, 
Tiburcio Martínez y Enrique Be-
navides en bell6simos números de 
guitarra. 
E l maestro señor Francisco Ro-
jas, en la flauta (bien ejecutado 
solo); el tener doctor Ramiro 
Marqués, el barítonio, señor Julio 
Martin y las sopranos, señorita Ra-
faela Vázquez y señora Carmela 
Medina, en preciosos números de 
canto; las señoritas Teresa Menén-
dez, L . Sandrino, Esperanza Llop, 
Zoraida Franco, señora C. Medina 
y señores Librado López, Vicen-
te Lancjha, Reynaldo Zúñlga, Ar-
turo Espín, Alvaro Menéndez, Jo-
sé Huerta ('flauta) Rafael Piña, en 
la orquesta; y señoritas Maria 
Saez, Maria Llop, Yolanda Infies-
ta, Julia Prado, Josefina Crespo, 
Oscila C. Bello, Mercedes Gonzá-
lez en el Coro 'Gaspar VUlate' que 
cantó Hogar es Patria, de Ugar-
te. 
Por últim»/ especial mención 
merece el monísimo cuarteto de 
los niños Julia y Armando Rosa-
rin, y Clemencia y Esther M. Alon-
so, cantan('/> Mi Patria Hermosa. 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
á D O L f O H E R N A N D E Z Y H E R N A N D E Z 
F A L L E C I O 
EN LA CIUDAD DE JíEW YORK E L DIA 23 D E L PEESBXTE 
Y dispuesto su en 
los de la Ciudad de Ma 
tades encomienden s 
ro. Concordia númer 
ridiano, favor que ag 
Habana, 27 de oc 
Estela Escalada, viud 
tela, Emilia, Adol 
ría de los Angele 
Hernánjoz, viud 
dez v Emilia Esca 
fierro para mañana miércoles di 
tanzas, su viuda, hijos y hermano 
u alma a Dios y acompañen el ca 
o 39. hasta la Estación Termin 
radecerán. 
tubre 19 25. 
a de Hernández; Mercedes Herná 
fo y Julio Hernández Escalada; E 
s Ortiz de Hernández; Caídos Ma 
a de Vera; Esperanza Hernández, v 
lada. 
a 28 en el Cementerio de San Car-
s que suscriben, ruegan a sus amis-
dáver desde la Funeraria Câ alle-
al a las doce y media pasado me-
ndez Escalada de Hernández; Ef* 
dilia Nevra de Hernández; Man» 
nnel Hernández Trelles; MaJia 
luda de Fernández; Martín Hernán-
48160—Id—27 oct. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
muu mu d e c 
H A F A L L E C I D O 
SACRAMENTOS ^ LA BENDICION PAI>U;) 
, los QA8 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro y media de la tarde, 
suscriben en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus amistades se t9, 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria M esquina a 21, Vedado, plasta el ^ 
rio de Colón. 
(DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS 
Habana, 27 de octubre de 1925, 
Adolío' 
Manuel Antonio, Gabriel, Ernesto y Emilio Cadenas y Aguilera; Diego M. J""5" ¿,(160̂  
Sánchez; José Cadenas Castañer; José Batista Varona; José Manuel y J^110 
Aguilera; doctor Manuel Artiaga y doctor Duis Ortega, 
Cta——ld —2: oCl 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E LA PARROQUIA DE 
SABIO 
su entusiasta Junta 
Ce^rar°Qdespués entre aplau-
;rnsos eligieron la nueva 
^ ca.1Ur0flue ha de regir los des-
pirectiva W As0ciación por un 
tinos ^^fbabiéndose Presentado 
»fi0 y " L a candidatura fué le da 
*is qUenresmente de la Comisión 
Por e^neSpués de Henar los re-
E!ectoral°eReglamento; acto que 
^ ' T e f ^ Nemesio Rodri-
real i. elección dio el siguiente 
quitad0- paustino Rodríguez; 
^^esidente: Serafín Fernán-
ire efundo Vicepresidente: An-






^ lie- Vice Secreta fuentes, ^ 
Uno 5JarCvi'ce.tesorero Cuervo. 
Sodríguez; Martínez, Alfredo 
V0CnaleGervasio Foyodo, Plácido 
* m \ * n t i ¿ S O Pérez, Leonardo 
JereZ^deí José Parrondo, Vicente 
rer.n!°,PZ Albino Foyedo. Cándi-
Rodr^rañda, Salustiano Rubio, 
d0 .Mro Borra, Alfredo Balsera, 
Ttiago Balsera, José Cuervo, 
^ í in Balsera y José Foyedo^ 
SeraíWj;" vicente Riesgo, Ser-
SUPn manco, Cesáreo Fernández. 
2 2 Balseé, Manuel Fuentes, 
J nuel Suárez, Cesáreo R'.esgo. 
at. 
esáreo 
P T I ^ Miranda. Fructuoso Ries-
^l^aauín ^ n i n Bo-
Ger-





""les'íüés de la elección se acor-
i6 celebrar otra Junta Parala to-
. de posesión de los respectivos 
L o s el día 15 del actual a dicha 
funta asistieron todos los Indm-
, 10S electos y gran- número de aso 
ciados, en la que reinó el 
entusiasmo, 
mayor 
habiéndose cambiado ,e la Directiva entrante y sa-
ínte frases de cordial -afecto al 
rto de la toma de posesión que 
l i t ó emocionante. Después se 
SUó nombrar una Comisión de 
Propaganda integrada por los se-
í0reS José Parrondo, Santiago 
Balsera, y Alfredo Blanco Di-
íhos señores llevan un voto de 
confianza .para nombrar un comi-
5lonado más de cada pueblo de la 
parroquia y a continuación se 
acordó citar para Junta Directiva 
el dia 29 del actual. • 
yo debe faltar ninguno por ser 
la primera que celebran los nuevos 
Directivos. 
—Chachos, muy bien. 
BECERREA Y SU COMARCA 
La sociedad de Becerrea y su 
Comarca, celebró junta directiva 
ordinaria el dia 19 del corriente, 
esta sociedad, que apenas lleva un 
mes de fundada, cuenta con más 
úe cien socios, pues en lâ  junta 
antes mencionada, así se hizo sa-
ber. 
Se acordó asimismo en la Junta 
reí' la mejor manera posible de 
enviar a la señorita Concepción 
López para España, que se encuen-
ra en la Clínica Hijas de Galicia, 
adió un voto de confianza para 
ste asunto al Presidente de la 
jeiedad señor Alfredo Fernández, 
i que está resolviendo todo lo re-
icionado con el embarque. 
. Se han hecho algunos nombra-
ntes de delegados de la socie-
áaden el interior de la Isla, así 
como en New York; se dió cuen-
ta de la correspondencia de la so-
cifdad, se ' han tomado asimismo 
oíros acuerdos relacionados con la 
Imena marcha de esta entidad^ 
se han tomado así mismo otros 
acuerdos relacionados con la bue-
na marcha de esta entidad. 
Dentro de breves días se llevará 
acabo una junta general extraor-
dinaria' para dar a conocer el re-
llamento de esta sociedad, por no 
jpr tiempo a imprimir el mis-
m y repartirlo entre los asocia-
tos. 
" Como ,86 puede ver por los 
wuerdos tomados en la junta pa-
Wa, los de Becerrea son jóvenes 
Que no se duermen, pues apenas 
"evan 15 de asociados y la cosa 
«mina de veras. . 
I IMOX VILLAI/BESA Y SU 
COMARCA 
La Junta General Ordinaria, ten 
¡tt lugar el dia 2 9 del actual, a 
* 8 p. en ei domicilio social 
.Jjlacio del Centro Gallego. Orden 
J*1 dia. Acta anterior, Informe de 
14 Comisión de Glosa, Asuntos Ge-
'wales. 
LICEO DEL CERRO 
•pl Baile O. "lental, se efectuará 
¡'.'os amplios salones de esta 
piedad el dia 31 de octubre de 
í,3' Tocará la Méjico Jazz Band. 
J-on fecha 2 6 del actual, esta 
piedad ha trasladado su domici-
c social de la calle San José 12 4 
•Para la de Factoría número 1. 
^ CRAN BAIUE DED CENTRO 
VASCO 
¿^domingo dia 25 celebró este 
(stj A S,u aiilint-iado baile. Demás 
«e tr.! que este act0' al ig"»1 
103 hasta ahora cele-
^ os, resultó un rotundo éxito.. 
- gran orquesta del reputado 
^ o r señor Ricardo de Cárde-
l̂éitó Vementemente reforzada, 
aelect a los concurrentes con el 
««al SoproSrama confeccionado, el 
te, * ^mplió en todas sus par-
^ BrL ibeneplácit0 unánime de Presente?. 
¿n'^011 se hallaba bellamente 
con hermosas arecas, 
Noticias de los de Becerrea.—La entusiasta junta de los de Labio. 
Acuerdos de los de Cedeira. — Varias juntas. 
HA VUELTO A HACERSE CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
ASOCIACION.DE DEPENDIENTES EL SEÑOR 
AVELINO GONZALEZ 
ESPAÑA INTEGRAL ELEVARA UN ELOCUENTE MENSAJE AL 
REY DE ESPAÑA 
La numerosa y distinguida concurrencia al baile del Centró Vasco. 
Movimiento de enfermos en la Casa de Salud de la Asociación 
Canaria.—Otras noticias 
«1 t i l ^'orablement Susto e comentado exquisito de este adorno. 
No decayó un solo instante la 
alegría y animación, que son las 
características de las fiestas que 
los vascos celebran. A hora muy 
avanzada (dos de la madrugada) 
comenzó el desfile de la numerosa 
y selecta concurrencia y. entre las 
damas 'y damitas pudimos anotar: 
Señoras de Aréchaga, de Vives, 
de Romero, de Otalaurruchi, Viuda 
de Gus, Angefe, Díaz, señora de 
Gayarre, de Fernández de Cárde-
nas, de Balmoore, de Concepción 
Reguerado, de Aróstegui,, Consue-
lo Lueste, Paquita Arana de Una-
muno. 
Señoritas: Paquita y Filo Oyar-
bide, América Pérez, Aurora Díaz, 
Rosita Tapias, Esperanza Guruce-
ta, Julia Alonso, ' Cuca Bolívar, 
Lucía Mendiguren Clara Herreros, 
Carmen Cárdenas, Elena Várela, 
Regla Várela, Dulce María Baeza, 
María July, Isabel Onsado, Auro-
ra Díaz, Teté Figueras, Rosita 
Aranegui, Josefina Aranegui, Gon-
zalina Tíoque, Carmiaa Roque, Ma-
ría Roque, María Olivar, Luisa 
Merdoro, Mercedes Clarant, Angela 
Várela, Luisa Várela, Tina Rivera, 
Angela López, Teresa Mora, Ceci-
lia Ostolaza, América. Rodríguez, 
Maria Parral, Vicenta Alejo, Con-
chita Hernández, Maria Rodríguez, 
Juana Romero, Luisa Romero,, 
Juana Leiba, Luisa Leiba, Pilar 
Gus y Matilde García. , 
Una vez más nuestra sincera fe-
licitación al Presidente Social, 
nuestro querido amigo el señor 
osé Leicea, al Presidente de la Sec 
ción de Fiestas, el perfecto caba-
llero señor Emilio Buesa, y a los 
demás componentes de dicha Sec-
ción por el acierto demostrado en 
la organización de esta fiesta que 
es una página mas en la brillante 
historia del Centro Vasco. 
ESPAÑA DíTBGRAIi 
Se reunieron los componentes de 
la Junta Directiva de la patriótica 
Asociación España Integral, en su 
local Social Egido 6, altos, bajo 
la presidencia del señor Ramón Ca-
noura, actuando de Secretario el 
asociado meritísimo, señor Antonio 
Couzo, y todos los Presidentes de 
las Secciones y Vocales de la Jun-
ta de Gobierno. 
Fué aprobado el Balance presen-
tado por el Tesorero señor José 
R. Corral que demostró el buen 
estado de la Tesorería. 
Fueron admitidos en España In-
tegral, durante el presente mes de 
octubre 29 nuevos asociados. 
Se dió lectura al. informe de la 
Sección de Cultura siendo aproba-
do en todas sus partes. 
' Se acuerda por unanimidad in-
vitar al doctor José Torres Bele^ 
ña, ex-Dípuaado español y gentil 
hombre de. Cámara de S. M. Al-
fonso XIII , al local social el vier-
nes de esta semana para , presen-
tarlo a todos los jóvenes de la 
Directiva y celebrar antes de su 
partida para España una Velada 
Literario-Musical-Bailable en su 
honor, entregándole un Mensaje 
para el Rey Alfonso XIII , hacien-
do peticiones de vital interés para 
los españoles que residimos en las 
América's. En la entrega de ese 
Mensaje, que se llevará a efecto en 
el Local Social, han de ser invita-
dos todos los Presidentes de So-
ciedades Españolas y elemento 
oficial. 
Se acuerda por unanimidad ad-
herirse al Homenaje que se está 
organizando en ^onor del señor 
Avelino González,' actual Presi-
dente del Centro 4o Dependientes 
del Comercio de la Habana y con-
tribuir con la asistencia al mejor 
éxito del acto proyectado, en re-
presentación de España Integral 
asistirán el Presidenae General, el 
Vicepresidente y el Secretario Ge-
neral. 
Se acuerda también felicitar a la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, por los 
éxitos alcanzados por esa Asocia-
ción mientras ocupa la Presidencia 
el señor Avelino González. 
Se acuerda también, que una co-
misión lo más nnmerosa posible 
asista al muelle a la llegada del 
señor Arzobispo de la Habana, para 
darle la bienvenida en nombre de 
España Integral. 
Se acuerda enviarle las gracias, 
al Presidente del Casino Español, 
y en general a todos los señores 
que han tomado parte en la Vela-
da de la Fiesta de la Raza, que 
constituyó un éxito positivo para 
la Institución España Integral, 
viéndonos honrados ese dia con la 
asistencia del Honorable Presiden-
te de la República. 
Se acuerda enviarle las gracias, 
al P. Juan Zamora, por el obse-
quio de su (^)ra, titulada Cánticos 
Patrióticos, dedicada para la Bi-
blioteca de España Integral. A su 
vez se acuerda enviarla las gra-
cias al Licenciado Pedro Serrano 
por el obsequio de Su obra titula-
P i e d a d d e b e n e f i c e n c i a d e n a t u -
r a l e s D E C A T A L U Ñ A 
Hrecuv. — acuerdo de 
COUVOC ATORIA 
del 
idente y en ! "Tratar de levantar los fondos ne-
_ la Jun- cesarlos sobre el "Edificio Gener-
ya , - dIa 17 de los co- Fonf, General Carrillo 33 y Rayo 
filamento t d de lo disPuest0 en ¡número 2 para la terminación de las 
É¡los señor • el llorior cíe ci-¡obras del mismo, con el interés y con-
ten«ral ext 63 ^°cios Para la Jun- diciones que acuerde la Junta, y en 
>0catoria i raor<iinaria de segunda su caso autorizar al señor President 
a que tendrá lugar el para llevar 
la 
cabo la operación y fir-
correspondientg escritura". de Xo- i mar 
i. - de ia ^ P-m-. en el salón j 
** '̂'altoo e{̂ ad> Carlos III Habana, 27 de Octubre de 1925 
•J>la> ' con la siguiente Or- j Salvador Villá,, 
» Secretario. 
da La Política Española, dedicada 
también afectuosamente ara la Bi 
blioteca de España Integral, y por 
último enviarle las gracias al aso-
ciado que regaló la obra Patria, 
palfa la Biblioteca social. 
Se dan lectura a dos comunica-
ciones del doctor Julio C. Pineda, 
una invitación jle las sociedades 
Foment "Catalá, Centro Castellano 
de Cuba, Obispado de Camagüey, 
Centro Montañés, Habana Ilus-
trada, y varias comunicaciones del 
Consulado Español. 
Se acuerda "enviarle las gracias 
a la Sociedad Lousame y Noya y 
ratificarle el acuerdo tomado que 
siempre que lo fengan por conve-
niente celebren sus juntas y actos 
en los locales de España Integral. 
Darse por enterados del • cable 
que por mediación de la Legación 
de España envió al jefe de la na-
ción española el señor Ministro 
de Españ,|. 
Se acuerda también, cuanto an-
tes trabajar el aguinaldo del Cro-
nista de Sociedades Españolas a 
fio de que estos esforzados pala-
dines de la buenap renaa puedan 
tener en las Navidades su merecido 
premio. 
A las doce de la noche se dió 
por terminada la Junta de Espa-
ña Integral después de discutir 
ámplia y serenamente todos los 
asuntos que acabamos de dar 
cuenta, prueba todo ello de la cul-
tura y la marcha progresista que 
va adquiriendo de dia en dia la 




E l servicio de Mecanoterapia en 
la Casa de Salud La Purísima Con-
cepción no tiene nada que envidiar 
a los más completos del mundo. 
Dispone de personal competente 
para el masaje manual, en sus as-
pectos de movimientos activos o 
Pasivos y para los tratamientos or-
topédicos, los cuales st realizan 
bajo la vigilancia del médico. 
De todos son conocidos los exce-
lentes resultados que pueden ob-
tenerse de la Mecanoterapia bien 
aplicada y cuán numerosas son sus 
indicaciones: Reumatismo articular 
o muscular de carácter agudo o 
crónico; Traumatismos; Luxaccio-
nes; Anquiiosis; Cicatrices, defec-
tuosas, anquilosantes que pueden 
suavizarse con un tratamiento de 
masaje científico recobrando el 
paciente la extensión y elasticidad 
en los movimientos. 
Un gran tanto por ciento de los 
casos de constipación crónica, ato-
nía gástrica o intestinal, mejoran 
considerablemente o se curan por 
la mecanoterapia bien dirigida. 
En las enfermedades nerviosas 
tanto de los nervios periféricos: 
senssitivos o motores, neuralgias, 
parálisis, neurotls, como en las 
enfermedades agudas de la médu-
la: ataxia locomotriz y en las del 
cerebro, la mecanoterapia es un 
valioso auxilio quen no debe ser 
olvidado por el médico en estos 
casos. 
Es especialmente en las enfer-
medades por agotamiento, como la 
Neurastenia, que la Mecanoterapia 
presta valiosos servicios permitien-
do la reconstitución de las fuerzas 
y tonificando al sistema nervioso. 
La Sala de Mecanoterapia de 
La Purísima Concepción cuenta 
con mas de ochenta aparatos, de 
los cuales setenta y cuatro repre-
sentan la serie completa de Zan-
der única, en Cuba. Dentro de 
esta serie se cuentan entre otros 
14 aparatos para movimientos ac-
tivos de los brazos; 14 para mo-
vimientos activos de las piernas; 
9 para movimientos activos del 
tronco; 3 para rotación del tron-
co y de la pelvis; 7 para movi-
mientos pasivos de los miembros 
y dilatación del tórax: 2 para vi-
braciones generales y parciales; 11 
para masajes de todas las regiones; 
y 14 para enderezamiento de la 
columna vertebral. Todos son 
aparatos de admirable precisión y 
de alta concepción científica cuya 
acción no puede 'ser igualada si-
ñoritas y señores asociados de 
Concepción Arenal, a la Junta Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar 
el dia 2 8 del corriente a las 8 
p. m. en los Salones del M. I . 
Centro Gallego. 
José do Rogo Inclán, 
Secretarlo General 
LOS DE CEDEIRA 
Esta sociedad celebró Junta Di-
rectiva en el Centro Gallego, con 
asistencia de los directivos seño-
res siguientes: Manuel Rodríguez, 
Arbíto B. Rodríguez, Andrés Par-
do, Manuel García, Vicente Piñón, 
José Aneiros, Faustino Pegueiras, 
Eduardo Couto, Andrés Villadóni-
ga Ramón Fernández, Francisco 
Mu i ño, J . Clemente Pérez. 
Se aprobaron, el acta de la se-
sión anterior, el acta de la Sec-
ción de Propaganda donde se ex-
pone la idea del señor José Maruz 
Garrote, para el establecimiento 
de una delegación, social en el 
puerto de Batabanó y el balance 
mensual de caja e informe de te-
sorería, que presentó el insustitui-
ble tesorero señor Manuel García 
Sanjurjo. 
En correspondencia se leyeron, 
una carta suscripta por el señor 
Juan Pego, expresidente de esta 
entidad, concebida en sentidos tér-
minos de agradecimiento hacia es-
ta sociedad, por las atenciones dis-
pensadas por la misma durante el 
sepelio de su señor hermano An 
drés, fallecido en la casa de sa-
lud La Benéfica; una copia del te-
legrama de condolencia dirigido 
con taJ motivo por esta sociedad, 
al delegado social en Morón, se-
ñor José Pego, hermano del fina-
do; una carta del señor José Cou-
to. residente en Cedeira, siendo 
lo más saliente de ella la relación 
del acarreo gratuito de 80 carros 
de piedra por los vecinos de dis-
tintas parroquias de Cedeira y 16 
carros más costeados del peculio 
del señor José Couto, todos con 
destino a las obras del escolar de 
Piñelro, la recaudación de 110 pe-
setas iniciada por el señor Couto 
en Cedeira, para la traída de aguas 
a dicho grupo encolar. 
E l señor Eduardo Couto presen-
tó a esta Junta una suscripción que 
alcanza a $57, por indicación que 
en carta trace su señor hermano 
José Couto, desde Cedeira, descri-
biendo la triste situación de la se-
ñora Dolores Coba VUladóniga, de 
San Román, madré de 8 hijos, el 
mayor de 8 años y el menor de 
10 meses, sin recursos y sóla por 
haberse ausentado su esposo a los 
campos de batalla del Riff. Esta 
recolecta se pone con carácter par-
ticular, bajo los auspicios de esta 
Asociación y demás caritativas per-
noas, nombrándose con tal moti-
vo las comisiones para gestionarla. 
A propuesta del entusiasta vocal 
señor Andrés VUladóniga, se co-
misionan a los señores Manuel Ro-
dríguez y José Aneiros Galdo, pa-
ra que presenten en próxima jun-
ta general extraordinaria que se 
celebrará el martes 3 de Noviem-
bre, a las 8 p. m., en el Centro 
Gallego, la forma de como esta so-
ciedad r-cibirá al presidente de la 
Delegac'óu de Cedeira, señor José 
Arriví, en su próxima llegada a 
esta capital, de paso para la Pe-
nínsula . 
A propuesta del señor Eduardo 
Couto, la junta acuerda por una-
nimidad, otorgarle un Voto de 
Confianza,, al señor Manuel Rodríj 
guez, presidente social, para que 
este situé en Cedeira cuando sea 
sea necesario, giros a la orden de 
la Delegación, para atender los 
contratos y demás gastos que se 
originen en la construcción del es-
colar de Piñeiro. 
Enterada esta junta del ^alleci-
nr!ento de la señora Carmen Pe-
llón, en Anca, se le enviará al De-
legado por Piñeiro, señor José Pe-
llón, padre de la finada, una carta 
de pésame. 
Por sustitución reglamentaria, 
pasan de suplentes a vocales efec-
tivos de la Directiva, los señores 
siguientes: Vicente Pegueras, José 
Lourido y Eduardo Aneiros Hermi 
da. Para cubrir éstos suplentes, 
se nombran a lo^ señores siguien-
tes: Arturo López, José Aneiros 
Casal y José Pérez Hevia. 
ASOCIACION CANARIA 
Movimiento de enfermos 
INGRESOS: Secundino Pérez y 
Pérez, Eleuterio Castro, Pedro So-
tolongo Hernández, Pedro Santos 
Martorrell, Juan Quintana Ruano, 
José Pérez Hernández, Juan Gon-
zález y González, Sebastián García 
González, Sebastián Pulido Rodrí-
guez, José López Quevedo, Fran-
cisco García Correa. 
ALTAS: Domingo González Real, 
Francisco Verde Morales,. Pedro 
quiera por las manipulaciones mas Castro Díaz, Ramón Magro García, 
hábiles y experimentadas. Sus re-
sultados pueden caracterizarse por 
las dos consideraciones siguientes: 
Ejercen una influencia profunda 
sobre las cuatro grandes funóiones 
de la economía: circulación, res-
piración, nutrición, innervaclón. 
Dosifican el movimienao de mane-
ra que hacen posble y útil el ejer-
cicio en los niños, los fatigados y 
los enfermos. 
E l horario de servicios para ca-
balleros es por la mañana y para 
señoras por la tarde. 
E L PRESIDENTE 
De nuevo se ha hecho cc-go de 
la presidencia de la poderosa Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio el Presidente en propiedad 
señor don Avelino González quien 
se encontraba en uso de leencia. 
A este efecto recibió en el dia de 
ayer la presidencia de manos del 
presidente p. s. r. señor, don En-
rique Rentería, primer vicepresi-
dente, a quien a su vez el vicepre-
sidente segundo señor don Juan de 
la Puente le hizo entrega de la Sec-
ción de Ber^iíicencia que también 
desempeñaba por sustitución re-
glamentaria . 
Nuestro saludo mas efusivo al 
señor González, que hacemos ex-
tensivo a los señores Rentería y 
Puente, respectivamente. 
CONCEPCION ARENAL 
Se cita por este medio a las se-
Pedro Jiménez Rodríguez, José 
Concepción Machín, Alberto de la 
Peña Martin, oribio García Díaz, 
Antonio Cáceres Guelmes, Angel 
Arvelo Hernández. 
CONCEPCION ARENAL 
Es la que organizan con gran 
entusiasmo los miembros de la 
prestigiosa sociedad estudiantil 
Concepción Arenal, a Beneficio del 
Tesoro Social. 
Gran función teatral. 
Que se celebrará en la noche del 
l l de Noviembre próximo, en el 
Principal de la Comedia. 
Coquetuelo teatro de Animas y 
Zulueta. 
Se pondrá en escena la nunca 
bien ponderada obra Cristalina, 
creación de ios hermanos Quin-
tero . 
Y. de la que los críticos teatrales 
han hecho derroche de elogios. 
Por la obra. 
Y por la primera actriz María 
Herrero, estrella formidable del 
couplet y de la comedia. 
Le auguramos a las briosas hues 
tes arenalesas, un nuevo y rotundo 
triunfo. . * 
R E L A C I O N D E L O S N I Ñ O S Q U E H A N D E P O S I T A D O C U P O N E S D E L C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A E N O P C I O N A L O S P R E M I O S E S P E C I A L E S 
O F R E C I D O S P O R D I C H A F A B R I C A * 
Esther Acosta Baró. . 
Rodolfo Acevedo. . . . 
Carmen Arias Cordero. 
Andrés C. Alonso . . . 
Josefa Chías . . . . 
Manuel A l o n s o . . . . 
Marina Alvarez Brenes 
María de los Angeles Mo 
rejón 
Blás Arroyo 
Manuel Alonso García 
Leonor Arias López . . 
Zoraida Aranguren . . 
Amelia Amable Carreras 
Juan A. de Alvarez . 
Elsa Arriaiz A. . . , 
Angélica Amaro Pérez 
Pedrito F . Alonso . . 
Ramiro Arango . . . 
Rafaela J . de Astoríca 
Manuela Arístondo . . 
Humbeliua Alonso . . 
Evaristo Aces . . . . 
Digna E . Ameneiro . 
Melquíades Alvarez . . 
Roberto Almiña . . 
Amelia Amable Roviroso 
J . Joaquín Anillo . . 
Walfredo Anderson . . 
Miguel Arroyo . . . . 
Lorenzo' Alonso . . . 
María Arroyo Ruiz . . 
Amalia Alvarez . . . 
Eulalia Arcacho . . . 
; B f .. 
Josefina Blanas Maré . 
Francisca Bonza . . . 
José Ramón Bendora . 
Carmen Balbuena . . 
María Luisa Villor . . 
Carlos Borrego . . . 
Oscar Benitez 
José Brito Pérez . . . 
Francisca Bonza Llamas 
José Borrego Matado 
Juana Barrera Herrero 
Luis (S. Baena . . . . 
Luis Betolaza . . . . 
Isabel Blanco . . . . 
José A. Benitez . 
Josefina Basteiro . 
José Becerra . . . . 
Adelfa Cabezas . . . . 
Eugenia Cuadrena . . . 
Cira Delia Cabada . . 
José Cabezas . . . . . 
Josefa Cano del Río . 
Manuel Cuó . . . . . 
Humberto Cruz . . . . 
Octavio Castellanos . . 
Andrés C 
Esther Candosia . . . . 
Antonio Comas . . . . 
José Costales Lazo . . 
Ignacio Castresala . . . 
Otilia Céspedes . . . . 
Alda Cano . . . . . 
Otilia Céspedes Molina 
Marino Cantora . . . 
Manuel Cañedo . . . 
Mercedes Cascudo . . . 
Aníoniela de Castro . 
Josefa Cano de Ruiz . . 
'Lutgarda Comoglio . . 
Pedro Centeno . . . . 
José Carro Rodríguez 
José Cid Pérez . . . 
Isabel Cabargas . . . 
Josefa Calas . . . . . 
Mercedes Canut . . . . 
Margarita Calvo Madres 
Antonio Armando . Cah1 
Bríngas 
Carlos C. Martínez . . 
La Comercial . . ; . . 
Dora Cantino . . . . 
Celina Cabello . . . . 
Carmita Cueto Arizmend 
Coralia Carvajal . . . 
Josefa Cerecedo Morales 
Eugenia Matilde Canalla 
Elvira Rosa de la Campa 
Alonso Cosío 
Hilda Campo Peón . . 
Luis Ohávez Alfonso . . 
D ^ 
Hilda Díaz Suárez . . . . 




Maricusa Domínguez . . 




Raíl Duarte , 
Pedrito Díaz Sola . . . 
María Antonia Dariños . 
Argelio Dieguez . . . . 
Inés Durán 
Valentina de Diego . . 
¡Rosendo Díaz 
Epifanio David . . . . 
José María Díaz Bellar . 
José Agustín D'apico . . 
Domingo Duarte . . . . 
B E B A 
E V I A N = G A C H A ! 
L A MAS E F I C A Z A G U A DE R E G I M E N 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
» . ' E 
Ofelia Ercia 
Mixta Estape 
Luis ¡Lino E. Hernández . 
M. Espinosa de García . 
María Evangelina Martí-
nez González . . . . 
Margarita Espina . . . . 
Rosalía Knríquez . . . 
Estela Egea Muñiz . . 
Clemente Fernández . 
Manuela Fernández . . 
Reinaldo Fernández jor 
d á n . . . 
Bebita Hidalgo . . . 
Estrella Fernández . . 
Caridad Fernández. . 
José J<;sús Fernández . 
Antonio Ferro Sánchez 
Jesú? Fernándey. 
María Teresa Fernández 
• Ernestina B. Fernández 
i Rosario Figueras Tres. 
I Luisa María Fernández 
' Pedro Perrera . . . . 
Caridad Fernández . . 
Amado Fernández . 
Lanriclina Fernández 
Pedrito Fernández Alons 
José R. Fernández . . 
Rosa Fernández 
José Fernández Soto.* 
Camen Franco . . , ". 
Pedrito Fernández 
Antonio Fernández* .** 
Josefina Puentes . . . . 
Margarita Fernández,. 
Lidya Fernández . . 
Ricardo Ferreiro ." . 
José Ferrao . . 























































































Andrés Fe Alonso . , 
ILaucano Fraga . . . 
Miguel Fernández . . 
Estrella Fernández Bár 
cenas .̂ % 
José Fernández . . . . 
Facunda M. Fernández 
Pedro Perrera Serpa . 
Manuela Fernández Lazo 
Paulino Fernández. . 
Ernestina Frabancg . 
Angel Freixias . . . 
Domingo Fumerio . . . 
Manuel Fernández . . . 
Luis Forcade 
María Teresa Fernández 
Vicenta Fernández . . 
Olga Fernández . . . 
José Fereiro . . . . 
Josefina Fraga . . . 
G k 
Josefina García . . . 
Cipriano Gómez . . . 
Josefina García . . . . 
Benita García Alonso. 
Rolando Gil . . . . . 
Amparo Jiménez . . 
Carmen García . . . . 
Humberto García . . . 
María Cristina Calvez 
Manuel Caldeo . . . . 
Benito González . . . 
José Miguel González Día 
Virginia Gutiérrez . . 
Cándido Gutiérrez . . 
Ramón García . . . . 
Antonio Gandía . . . . 
Alejandrina González . 
Ismael García Abela . 
Pilar Gran ' 
Ignacio García . . . . 
Matilde Gutiérrez . . 
Olimpia García . . ' . . * 
Teresa García . . . " 
Delfín González Corral 
María R. Guardado . 
Orlando Golfre Suárez '. 
Eugenia Cuardrel . . 
Ana Emelia Gil . . .* 
Carmita Jiménez de 
Hoz 
Antero Garmilla . . 
Rosa María Gamonal 
Alejandrina González 
Mercedes González . 
Orlando García . . . 
Cándida Gutiérrez . 
Matilde Gutiérrez Norman 
Benita García Alonso 
Aurora García . . . . . 
Elisa González . . . *. 
Francisco Gránela . . 
Caridad González . . . 
Evello García . . . . 
Rolando García . . . . 
Olimpia García . . . . 
Jesús Armando Gonzále 
Oscar Gran 
Ernestina García Fernán 
dez . '.. 
Renilda Grande . . . . 
Cusíta Gómez 
Olga Calendo . . . . 
Berta González . . . 
Rubén Guísasela . . . 
Sarita González . . . . 
Roberto González . . 
Edelmíra García . . . 
Milagros Jiménez . . . 
Margarita Gkrcía . . 
Sarita García Sánchez . 
Onelia González . . . . 
Carolina González . . 
Manuel García . . . . 
II 
Berta Hernández . . 
Cecilia Herrera . . . 
Victoria Hidalgo . . 
Olga Herrera Alonso 
Teresa Herrera . . . 
José Herrera . . . . 
Enrique Hevía Hano 
Sergia Hernández . , 
Jorge Herrera . . . 
Margot Hierro . . . 
Baldomero Huergo . 
i Lucía Hernández . . 
í Guillermina Humberti 

























































Enrique Illiasabd . . 
Raúl Yoctarde . . . . 
Blanca Iglesias . . . . 
Nieves Inchustegui . 
Olga Yoya . . . . . 
Inés Iglesias Martorello 
Joaquina Diego . . . . 
María del Carmen Iglesias 
Luz María Yavero . . 
Marina Idríclela . . . 
Ara celia jorde 
Carmen Jiménez de la 
Hoz 
Olga Jameleu 
Josefiryi beao . . . . 
Hilda León 
Amador López . . . . 
Ludeiro López . . . 
Jesús Lovelle . . . 
Eugenia Luadreny . 
Nicolás Luhrsen . . 
Jesús Lovelle . . . . 
Ana Labra Pérez . . 
Amador López . . . 
Manuel Lores . . . . 
José Lucia do . . . 
Josefina Ledo . . . 
Rosa López . . . . 
'Rosa López Marina . 
Lidya López . . . . 
Ensebio López . . . 
Emila Lichtl . . . . 
Pedro López Herreira 
Porfirio F . López . 
Alda Lavín . . . . 
Fernando Lobato . 
Debito Laso . . . . 
M 
Yolanua .-víoporena". 
María Marilla . . . . 
Carlos E . Martínez . . . 
Marta Mn'jia Suárez . 
Juana María Moreno . 
Santiago Moas Sánchez 
Esther Méndez . . . 
Argentina Martínez . . 
José Antonio Morales. 
Elenita Madiedo . . . 
Aurelia Martínez . . . 
María del Carmen Ménde 
Ricardo Menéndez . . 
Raquel Mayas . . . . 
Hada Hüda Martínez. 
Amella Menéndez Hernái 
dez < 
Fausta F. Merneiro . 
Orlanda de Meló . . 
Eloína Moncstina ,' . 




















































































































































Juana M. Martell , . . 
Carmen Cecilia Martínez 
María Martico 
Fermín Martínez . . . . 
Aurelio Muncay . . . 
Ofelia Moure Vázquez . 
Octavio Martínez. . . . 
Ricardo Menéndez Rodrí 
guez , 
Manolito Montes Roca 
Ricardo Miralla . . . 
Josefina Menéndez . , 
Sabino Martínez . . . 
Ramona Muñiz . . . 
Hortensia Mendiola . 
Domingo Monterrey . 
Esther Martínez . . 
Haydee Marroso . i 
Eduardo Martínez . . 
Domingo Morán Barbero 
Gerardo Martínez Baluja 
Luis Martínez 
Ricardo Menéndez . . . . 
Ramón Más López . . . . 
José A. Méndez 
Ramón Menéndez . . . 
Eugenio Murp y Falcón 
Juan María Moreno . . . 
Armando Martínez . . . 
Eugenia Matilde Carvajal 
Margarita Mier 
X 
María Núñez . 
Adelaida Nadal 
Marina Núñez 
José R. Noda 
O 
Angelito Otero García . 
Juana Onguita . . . . 
Elena Ocampo . . . . 
Alfonso Ordóñez Cabeza 
Roberto A. Obregón . . 
José H. Otazo . . . . 
Emma Odriozola . . . 
María Cecilia Oliva . . 
Berta Pereira . . . . 
Pura Pino López . . . 
Francisco Pérez . . . 
Olga Paz 
Elvirila Pachés . . . 
Francisco Pérez . . . 
Alda Pérez Collazo . . 
María S. Pestaña . . . 
Dolores Pardo Villavord 
José Pérez Delgado . . 
Pablo Pénela . . . . 
Caridad Peña Rodríguez 
Dulce María Peídro . . 
Carmen Prieto . . . . 
Joaquina Palacios Pita 
Elena Pérez . . . . . . 
María Teresa Pérez . . 
María Caridad Padrón. 
Margot Pérez . . . . 
Rosa Pérez de Martí . . 
Manuel Pérez 
Berta Pereira . . . . 
Dolores Pardo Villaverde 
Amerlno Pulisio . . 
Amparo Prieto . . . . 
Pedro I. Palmer . . . 
Mario Pérez Gastell . 
Alicia Pérez . . . . . 
Gaspar Pujol . . . . 
Armando Pérez . . . . 
Arminda Pinjoy . . . . 
Virginia Palecio . . . 
Ramón Pulido . . . . 
María Placer Lacena . 
María A. Peña Rodrígu 
Haydee Pérez García . 
Rolando Pernas . . . . 
José Pérez Cedeñp . . 
Emma iR. Pina . . . . 
José Peneiro González 
Ondina Perdomo . . . 
Juan Pérez Pedregal . 
Ramón Pomés . . . . . 
Pedrito Pérez García 
Dulce María Peídro 
Zenaida Pujolat . . .' 
Guillermo Perfecto . . 
Enrique Pons. ' . . . 
José Piñeiro . . . . 
Félix Peñalver Humbértá 
Leoncio Pérez 
Esperanza Prado. . . . 
Dolores Pijual . . . . . 
Herminia Pérez Montes 
Alicia Pérez Gómez . 
Manuela Pérez . . . . 
Q 
Margonio Quirós . 
Juanita Quintana 
Lucía Quintala . 
R 
Miguel Rooh 
Evelio Rubio Perdomo 
Orlando Rodríguez SuáMZ 
Marta Rodríguez . . 
Lulú Rubién . . . . 
Josefina Ruiz Pardo . 
Rosita Ros Gil . . . 
Celestino Rodríguez . 
Pedro Bermudez . . 
Antonio Runillo . . . 
Evelío Rubio Perdomo 
Teté Rodríguez . . . 
Ala miel Ruiz 
Oscar RIvas . . . . 
Elvira Reyes . . . . 
J . E . Romero . . . 
Marcelo IJodríguez 
José Rodríguez . 
Raúl de Diego . . . 
Alejandrina Reyes 
Dosinda Rodell . . 
Conchita Rivacobas 
Vicenta Rodríguez 
Dulce María Rodríguez 
Isabel Rodríguez . . 
Antonio Rigueiro . . 
Félix R. Rodríguez M 
no 
Dasida Padilla . . 
Julieta Rabelo González 
Raúl Rosell . . . . 
Raúl Rodríguez . . . 
Rubén Romero . . . 
Enrique Rodríguez •. 
Andrés Rodríguez . . 
Feliciano Rosalez . . 
Evelio Rubio Perdomo 
Paquita Ruiz Cano . 
Alfonso Rodríguez . 
Orlando Rodríguez . 
Mariano Rey . . . . 
Julián T. Romero . . 
Dalia RoqSue . . . . 
Roberto Riesgo . . . 
Mario Rodríguez • . 
Luis Rodríguez López 
Caridad Romero . . 
Luz María Rodríguez 
Guillermo Robles . . 
Amparo Reyes . . . 
José Ruiz . . . . . 
Carmen Rodríguez . . 
Casimiro Richardy . 
Aída Rodríguez . . 
Dosinda Rodil . . . . 





































































































María del Carmen Rivas. 
Solveida Rodríguez . . , 
Carmita M. Rodríguez . , 
Leonardo Sandomingo . . 
Abilfa Sasiego 
Hilda Sánchez 
Mario Sánchesz . .* .* . 
Manuel Saldiaz 
Ramón Santos 
Rafael Sánchez . . . . 
Concepción Sierra . . . . 
Isabel Sastre 
Carmen Sánchez 
Joaquín Sumalla , . . 
Monaíma Suárez 
Pedro Mario Suárez . . . 
Mercedes SIntres . . . . 




Nicolás Suárez Fernández 
Isidro Santiblán . . . . 
Josefina solo 
Norma Suárez 
Miguel Santibañez . . . 
María Salgaod 
Esther Sordo . . . . . 
Florentino Suárez . . . . 
Luis Sánchez . . . . . . 
Hilda Suárez 
Manuel sansón 
Constantina Suárez . . . 
Esther Silva 
Luis Sardiñas . . . . . . 
Andrés de Sonsa . . . . 
Mercedes Sánchez . . . 
Aurora Sánchez . . . . 
•Silvia Salón . . . . . 
Josefina Solo Jiménez . . 
Raúl Sánchez 
José Saldaña 
Junan xerrón . . . 
Esther Torres . . 
Paulino Terrón . . 
Manuel Trujillo . . 
Rafael Toné . . . . 
Angel Lázaro Toyo 
Rafael Torres . . . 
Mercedes Toscano . 
Ernestina Trabanco 
Rosita Vázquez 
Concepción del Valle . . 
Carlos Valdés 
Caridad Vega 
Zoila Valdés . . . . . 
Blanca Valdés 
Juanita Vega . . . . . . 
Balbina Banorca . . . . 
Conchita Vila . . . . . 
Jesús Viñas 
José Viñuelas 
Carlos Villalonga . . . . 
Herminia Vizoso . . . . 
AlfredVo Vila Fernández 
Manuel Viña 






Lidya Valdés . . . . . . 
Carmelina Villanueva . . 
Hilma Valdés Herrero . . 






















































































En vista del anterior resultado, 
han alcanzado los 20 premios ofre-
cidos por "La Ambrosia Industrial, 














































































i'edro rerez cíarcía 





-Josefina García. . 
•Orlando Rodríguez 
Suárez . . . . . 
•-Margarita García 
Muro 
-Enrique Hevia. . 
•Andrés C. Alonso . 
Margarita Mier Rulj 
•Amparo Jiménez. . 
•Antonio Armando 
Calvó. . . . . 
-Marta Rodríguez. . 
• Elenita Madiedo 
Ulloa 
Mario Sánchez . . 
•Rosa López Marina 
Pedro Perrera . . 
Josefina Basteiro. . 
Caridad Peña Ro-
dríguez . . . . 






















Los niños que hayan obtenido 
dichos premios, pueden pasar a re-
cojerlos, a partir del día de hoy, 
en las oficinas del Concurso, Zu-
lueta esquina a Teniente Rey. 
P ü L V Ü S 
C K R O K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V. V I V A U D O U , I N C 
París • Nenu York 
PAGINA DOCE DIARIO DE L A MARINA.—OCTUBRE 27 DE 1925 
I N T E R E S A N T E I N F O R M E D E L A C O N S U L T O R I A D E G0-1 Sobre el conflicto 
B E R N A C I O N S O B R E L A L L A M A B A " L E Y D E L C I E R R E " i'Viene la PRIMERA) 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Honorable señor: 
Ha llegado a esta Consultoría, el 
expediente del Negociado de Esta-
dística y Asuntos Generales de es-
ta Secretaría, relativo a la denun-
cia o queja del señor doctor René 
Acevedo, Abogado Director de la 
Consultoría Legal de Comercian-
tes, relacionado con el cumplimien-
to de la L E Y P E L C I E R R E . 
En dicho expediente figuran es-
tos antecedentes: 
E l distinguido Abogado Director 
de la Consultoría Legal de Comer-
ciantes de la Habana, pide al señor 
Secretario de Gobernación que se 
den las órdenes oportunas para que 
por las infracciones de la Ley ¿el 
Cierre sean dejados incursos en la 
multa correspondiente tanto el ven-
dedor como el comprador. Entien-
de dicho Letrado que al realizarse 
operaciones de compra-venta fue-
ra de las horas autorizadas por la 
Ley, el comprador y el vendedor 
deben ser castigados, porque la su-
pradicha Ley, al hablar de infrac-
ciones se aplica igualmente a los 
vendedores y compradores. 
Elevado el asunto, en un princi-
pio, a la Secretaría de Agricultu-
ra, el distinguido señoj" Letrado 
Consultor de ese departamento, Ra-
miro Ramírez Tamayo, emitió un 
informe favorable a la teoría sus-
tentada por el mencionado Aboga-
do Director de la Consultoría Le-
gal de Comerciantes de la Habana; 
pero haciendo constar que es la Se-
cretaría de Gobernación la que de-
be hacer cumplir dicha Ley. 
En correspondencia cruzada, so-
bre este asunto, entre la Secretaría 
de Gobernación y la Jefatura de la 
Policía Nacional, el Jefe de este 
Cuerpo mantiene el criterio de que 
es el señor Secretario de Justicia 
a quien le corresponde fijar la in-
terpretación y alcance de la cues-
tión legal planteada, haciendo otras 
atinadas consideraciones irelativas 
al procedimiento que se sigue por 
la Policía Nacional en la interpre-
tación de la Ley del Cierre. 
E l expresado Abogado Director 
de la Consultoría Legal de Comer-
ciantes de la Habana, solicita se 
dicte la resolución que interesa so-
bre la Ley del Cierre, según los si-
guientes extremos que expone: 
1'—Que el Congreso de la Re-
pública dictó la llamada "Ley del 
Cierre" para limitar las horas del 
trabajo a la dependencia mercantil, 
cuyo artículo 3» castiga con multas 
y apremio personal , en su caso, las 
infracciones que se cometan, de no 
cerrar a las horas señaladas. 
2»—Que por el artículo 2» de la 
Miisma, ampliado en el artículo 4» 
del Reglamento, se. exceptúa a ho-
teles, restaurants, etc. compren-
diendo en la determinación de res 
taurants, a los cafés-cantinas, siem 
pre que no tengan víveres en el 
mismo local, y los dedicados a la 
yenta de fiambres y licores "sin 
que puedan sustraerse éstos del es-
tablecimiento para su respectivo 
consumo" y dice que si el público 
los saca del establecimientó, él es 
el que comete la infracción y no el 
comerciante y quê  en cuanto a los 
artículos cuya venta no puede ha-
cerse después del tiempo señalado, 
debe tenerse en cuenta que no es 
el comerciante el que llama al mar-
chante, sino que es el cliente el que 
va al establecimiento a recabar di-
chos artículos. 
3?—Enumera los tres casos del 
artículo 12 del Código Penal, para 
considerar que los autores de la in-
fracción de la Ley del Cierre, no 
son solo los comerciantes, sino tam-
bién el público, y funda lo que de-
nomina fracaso de la Ley del Cie-
rre, en que, habiendo mil y pico 
de bodegas en esta capital, y cerca 
de seiscientos mil habitantes, no es 
¡posible pretender que esos mil co-
merciantes se nieguen -a la solici-
tación de seiscientos mil consumi-
dores. 
4'—Termina solicitando se dic-
te un decreto presidencial en que 
se establezca que, en los casos de 
extracción de artículos que deben 
ser consumidos en el establecimien-
to, se imponga la penalidad al com-
prador, y cuando se trate de artícu-
los cuya venta está prohibida en las 
horas en que la operación se haya 
realizado, se castigue igualmente al 
vendedor y al comprador. 
59_En un segundo escrito diri-
gido al señor Secretario de Gaber-
nación, por entender era de su com-
petencia el asunto al que acompa-
ña copTS del inicial que primera-
mente había remitido a la Secreta-
ría de Agricultura, se ratifica en 
las afirmaciones del primero, y los 
amplía en el sentido de que hay 
informaciones de que solo el co-
merciante es culpable, como tener 
los establecimientos abiertos, y se-
guir trabajando a puertas cerradas; 
pero que en las operaciones de com-
pra-venta fuera de la hora, tanto 
el comprador como el vendedor de-
ben séf castigados, porque "(la 
Ley solo habla de infracciones y es 
principio elemental de derecho que 
"cuando una ley no distingue, no 
cabe distinguir" y esa operación no 
e^'informe del Letrado Consultor; 
que suscribe, sobre los particulares 
siguientes: 
E).—Venta después <^ la hora 
que indica la ley. 
B) .—Venta y extracción de la 
mercancía del establecimiento. 
C) .—Continuación por la misma 
dependencia, del trabajo que debió 
quedar terminado a la hora que in-
dica la Ley aunque para ello se ha-
ya efectuado un simulacro de cie-
rre, dentro del mismo íocal del es-
tablecimiento, 
D) .—Si el cliente que compra o 
que va al establecimiento para com-
prar, es responsable de la infracción 
por -el hecho de haber obtenido la 
mercancía y sacarla fuera del es-
tablecimiento. 
E l primero de los extremos ex-
puestos no. ofrece lugar a dudas; 
la Ley del Cierre se promulgó con 
el objeto de limitar las horas del 
trabajo a la dependencia mercantil, 
de suerte que si ésta continúa sus 
labores, no será por su propia cuen-
ta, sino*por órdenes de quien puede 
dárselas, que no es el público, cier-
tamente, sino el principal o due-
ño del establecimiento. 
Respecto a lo manifestado por el 
recurrente dé que los estableci-
mientos exceptuados por el artícu-
lo segundo de la Ley, como los ca-
fés, cantinas, venta de fiambres y 
licores, "sin que puedan sustraerse 
éstos del establecimiento", afirma 
que el público es el que comete, la 
infracción, y no puede aceptarse 
esta afirmación así, en general. 
Basta que el comerciante le ad-
vierta que no, deba hacerlo o se le 
prohiba, en lo que de él dependa, 
para que no haya responsabilidad 
por su parte, pues no puede res-
ponder de actos que no le son pro-
pios, y entonces sí podrá ser res-
ponsable el marchante, una vez ad-
vertido de que estaba realizando 
una infracción. 
Ahora, en cuanto a que en la 
venta de loe artículos, cuya venta-
no está permitida después del tiem-
po señalado, él afirma que no es el 
comerciante él que llama al mar-
chante, sino que es el cliente el que 
va al establecimiento, es, a nuestro 
juicio, un error de consideración, 
porque, teniendo el comercio por 
objeto aproximar los productos al 
consumidor, realizando operacio-
nes de lícito y natural lucro, es evi-
dente que ha de facilitar al comer-
ciante, en todo lo posible, el au-. 
mentó de clientela, atrayendo al 
establecimiento el mayor número 
posible de compradores, en propio 
beneficio. 
¿Qué son los adornos de vidrie-
ras, qué los rótulos llamativos, de 
precios reducidos, etc., más que 
verdaderos llamamientos? Y no di-
gamos nada de los anuncios de to-
da clase; sobraban, sino fueran in-
vitaciones o llamamientos al públi-
co. 
La apreciación de que mü bode-
gas no pueden negarse a la solici-
tación de seiscientos mil habitan-
tes, no puede conceptuarse más que 
como una exageración humorística, 
pues se de por hecho que a esas ho-
ras va a ir toda la población de la 
Habana, hombres y mujeres, niños 
y viejos, a exigir artículos de bo-
dega, por darse el gusto, segura-
mente, de provocar- un conflicto al 
comerciante y burlar la Ley. 
E l punto principal que persigue 
el señor Letrado de la Consultoría 
de Comerciantes de la Habana, 
aparte de las responsabilidades del 
vendedor que señala, es el de que 
en las operaciónes de compra-ven-
ta fuera de hora, tanto el vendedor 
como el comprador, deben ser cas-
tigados, porque "cuando la Ley no 
distingue, nó cabe distinguir". 
La Ley obliga a cerrar, y caso 
de que no se haga así, se comete 
una infracción punible y como no 
es el público el que abre ni cierra 
los establecimientos, sino el dueño, 
este es el «único obligado y respon-
sable. Sale el agua porque el grifo 
está abierto; ciérrese bien y no sal-
drá. Ciérrense los establecimien-
tos a la hora y no saldrán las 
mercancías fuera de tiempo. 
Nada se opone al normal funcio-
namiento de la Ley del Cierre, más 
que la voluntad del comerciante; si 
cierra como le está ordenado, no 
hay conflicto ninguno. 
Por consiguiente, la Ley solo se 
refiere a quien podía referirse, que 
es al comerciante, al hablar del cie-
rre de su establecimiento; por eso 
es él solo el responsable de tener 
su comercio abierto fuera de hora; 
y solo, como decíamos, es responsa-
ble el cliente, cuando, advertido, 
lleva mercancías que debieran con-
sumirse en dicho establecimiento, 
porque, entonces, se descubriría si 
es el desobediente a la Ley. 
Ya vemos, además, que así se 
ha entendido y practicado por la 
Policía, al multar al dueño y lle-
var de testigos a los clientes, a 
quienes quiere hacerse cómplices 
de la infracción de la Ley del Cie-
rre. 
Respecto al argumento de la coo-
peración del público a la infracción, 
con arreglo al artículo 12 del Có-
digo Penal, queda demostrado que 
dado órdenes al comandante mi-
Itar de rechazar la invasión toman-
do todas las medidas que estimare 
conveniente para la integridad del 
territorio de toda naturaleza y su 
seguridad de es'pera de que se de 
satisfacción en estas condiciones 
al gobierno de la República no po-
dría permanecer indiferente sin 
menoscabo de su dignidad en pre-
sencia de esta agresión no provo-
vocada. 
Tiene derecho a reparaciones 
que él cree poder precisar como 
sigue: 
Primero.—El gobierno búlgaro 
expresará oficialmente su senti-
miento . 
Segundo.—Será aplicado un 
castigo ejemplar a los jefes mili-
tares responsables del incidente. 
Tercero.—Una indemnización de 
6 millones de dracmes será paga-
da a las familias de las víctimas. 
En vista de la gravedad del in-
cidente que se acaba de precisar 
el gobierno griego espera recibir 
satisfacción en el mas breve plazo 
posible. 
Eric DRUMMOND. 
ma más qne los vendedores, a 
quienes expresamente se les manda 
a cerrar sus establecimientos a 
ciertas horas. 
Si bien el Código Penal castiga 
como autor por inducción y Por 
cooperación necesaria al que lleva 
a otro por medio del convencimien-
to o de un auxilio necesario a la 
comisión de un hecho delictuoso, 
dicho Código es inaplicable a una 
infracción de carácter administra-
tivo, máximo cuando la infracción 
como hecho específico, supone la 
mala fe o negligencia del comer-
ciante que con el fin de obtener 
ganancias mayores, se excede en el 
trabajo con perjuicio de los inte-
reses que la Ley protege, mala fe 
o negligencia—hablemos con todo 
el respeto debido—que no puede 
existir en términos generales en la 
persona que compra en un esta-
blecimiento abierto sin fijarse en la 
hora ni en la clase de comercio 
donde acude, porque son estas 
cuestiones que no lê  interesan y que 
no está obligada a conocer como lo 
están los comerciantes. 
se puede hacer sin la indispensable n0 existe' pues si hay cierre, no hay 
concurrencia de ambos)" | infracción por parte de nadie; to 
Afirma, además, que si el consu-
midor no va al establecimiento a 
cooperar a la violación de la Ley, 
no tiene que tomar penalidad algu-
na; que si solo se castiga al vende-
dor, los consumidores no se, preocu-
parán de adquirir los artículos a su 
debido tiempo y que continuará el 
"choteo" por no haberse tenido en 
cuenta otro principio de derecho 
do depende del cierre, 
Por consiguiente: 
lo.—La venta después de la ho-
ra que indica la Ley, constituye una 
infracción por parte del comercian-
te. 
2o.—La extracción de mercan-
cía que debe consumirse en el es-
tablecimiento, debe considerarse in-
fracción del comerciante, si lo con-
sena-
eiente o no trata de impedirlo v 
^ z ^ u n l - i n s ^ ^ ^ r ^ n 0 ! : : ^ ^ o 0 1 ^ o^uesT0 
^ s u ^ d f T r i ^ r ^ ^ - i ^ í c u ^ g S r f a Y e r m ^ c f 
V , y 3e-C J n0 1)116(16 !obligatoria del trabajo de los de-
contener a un mismo tiempo pre- pendientes, fuera de la hora 
ceptos que estorben su normal f un-1 ia(ia 
¿ ^ ¿ ^ 1 ' / Í ' T 1 ^ lnteresan-Í 4 o ; - E l dependiente no es res-
o r b í / T l f , rd\?0VrnaCÍÓn'I Ponsable ™ modo alguno, de que 
ordene a la Policía Nacional im- su. principal no cumpla con lo¡ 
ponga multas tanto al vendedor co-!preceptos legales; pues no son ac 
^ a n l ^ L ^ ' f Z 1 ^ ^ l í ^ r ios de cerrar el'establecimien". del Cierre en relación con el artícu 
lo 12 del Código Penal. 
6»—El señor Letrado Consultor 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, a la que fué di 
rígido, como decíamos, el primiti 
los que a él le incumben 
Es indudable que la Ley del Cie-
rre sólo se aplica a los comercian-
tes vendedores de la mercancía de 
que se trate, y no a los comprado-
res, quienes IJO se supone que co 
vo escrito, estima también, según jnozcan las horas en las que se pue-
hemos indicado, que el compra- de vender, sino que entran fre-
dor es autor por cooperación de la i cuentemene y de buena fe en los es-
Infracción de dicha Ley del Cierre tablecimientos abiertos al públco 
«n el caso de efectuar la compra | sin que, conforme el espíritu dé 
luera de las horas reglamentarias. | la expresada Ley, ee suponga o 
Por todo lo cual, el señor Sub-1 exija el conocimiento de las ho-
secretario de Gobernación interesa 1 ras de trabajo reguladas en la mis-
Aunque la Ley habla de infrac-
ción sin decir de quién, no puede 
dejar de relacionarse esas palabras 
con otros lugares de la Ley donde 
elocuentemente se expresa que es-
tán obligados a cerrar los estable-
cimientos etc. y la infracción con-
siste en no cerrar los estableci-
mientos o en vender a ciertas ho-
ras, no en acudir a un estableci-
miento abierto o en comprar en di-
chas horas. Siendo una infracción 
específica en la que sólo se ha te-
nido en cuenta la actuación del 
vendedor, no tiene aplicación el 
principio de que la ignorancia de 
la Ley no excusa su cumplimiento, 
pues el particular que compra de 
buena fe a horas prohibidas para 
el vendedor, no infringe la Ley por-
que a él no se extiende y no por-
que ignorara de buena fe la Ley 
aplicable. 
Serla injusto en extremo obligar 
al público a saber las horas de la 
Ley del Cierre y a que no se atre-
viera a comprar en los estableci-
mientos públicos abiertos, sin an-
tes consultar la Ley expresada o a 
un agente de la autoridad. E l co-
merciante sí debe hacerlo, porque 
eso es su negocio más no el parti-
cular qué no le interesa. 
Por consiguiente, la Ley ge re-
fiere literalmente y en su espíritu 
a las obligaciones de los vendedo-
res, nunca los particulares. 
Concretando a las preguntas for-
muladas por el señor Sub-Secreta-
rio de Gobernación, debemos de-
cir: 
A) .—Se infringe la Ley del Cie-
rre por vender después de la hora 
indicada". Sí; pero en cuanto a los 
comerciantes vendedores, que son 
las personas a que la Ley se refie-
re. 
B) .—"Venta y extracción de la 
mercancía del establecimiento". 
Transcurridas las horas en las que 
se puede vender, no debe venderse 
ni extraerse mercancía alguna, 
salvo aquellas que estén despa-
chándose en el momento de llegar-
se a la hora en que deba cerrarse 
el establecimiérfto, en cuya hora 
no deben hacerse nuevas ventas ni 
comenzarse nuevos servicios, aun-
que sin terminar los ya realizados, 
que comenzaron lícitamente y no 
se puede suponer que la Ley pre-
tendiera interrumpir violentamente 
las negociaciones, ni es costumbre 
hacerlo en Cuba ni en otros países. 
C) .—"Continuación por la mis-
ma dependencia, del trabajo que 
debió quedar terminado a la hora 
que indica la Ley, aunque para ello 
se haya efectuado un simulacro de 
cierre, dentro del mismo local del 
establecimiento". Dicho trabajo es 
lícito en cuanto sea encaminado a 
terminar las operaciones comenza-
das lícitamente, a la hora legal, y 
también en cuanto tenga por obje-
to almacenar las mercancías que 
estaban exhibiéndose, pero es ilí-
cito si a puerta cerrada se hacen 
nuevas ventas u operaciones no ne-
cesarias para terminar las que co-
menzaron lícitamente. 
L)).—"Si el cliente que compra 
o va al establecimiento para com-
prar, es responsable de la infrac-
ción por el hecho de haber obteni-
do la mercancía y sacarla fuera 
del establecimiento". E l cliente no 
puede ser responsable de esta in-
fracción, por las razones expuestas. 
E) .—Si el dependiente es res-
ponsable por la realización de la 
venta de los artículos que el clien-
te o comprador saca fuera del és-
tablecimiento". E l dependiente 
tampoco puede cometer esta infrac-
ción, pues la Ley está hecha en su 
beneficio, al procurar limitar el 
númer0 de horas del trabajo en 
perjuicio de la ambición excesiva 
del principal, y no puede interpre-
tarse una Ley en perjuicio de la 
persona a quien se pretende favo-
recer, más, si se tiene en cuenta 
que dichos dependientes se ven 
moralmente obligados a obedecer 
a sus principales y no serían ellos 
quienes podrían imponer el cum-
plimiento de la Ley. 
Esto, no obstante, usted con su 
más elevado criterio, resolverá lo 
que estime más conveniente. 
De usted atentamente. 
Manuel Secad es. 
Letrado Consultor. 
Di ferencias de . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ya hoja de servicios constan algu-
nos muy relevantes. 
E L ALCALDE 
Ayer celebró una larga confe-
rencia con el doctor Viriato Gu-
tiérrez el Alcalde municipal. 
MAS AULAS 
El Presidente de la Junta de 
Educación, señor Oswaldo Valdés 
de la Paz, visitó ayer al Secretario 
de la Presidencia para interesarse 
por la creación de nuevas aulas 
escolares en esta provincia, donde 
el número actual resulta insufi-
ciente , 
E L PROBLEMA DEL TEJAR 
"MATOS" 
Llamados por el Secretario de 
Gobernación, acudieron ayer a su 
despacho el presidente y el secre-
tario del sindicato obrero "La Mun-
dial", varios de cuyos integrantes 
trabajan en el tejar "Matos". 
El señor Secretario les hizo al-
gunas observaciones acerca de la 
conveniencia de no adoptar, en las 
luchas entre el capital y el tra-
bajo, procedimientos que pugnen 
con las leyes, pues en tal caso el 
Gobierno se vería precisado a to-
mar medidas' enérgicas. 
POLITICA 
Una comisión de liberales del 
Caimito visitó ayer al Secretario 
de Gobernación para tratar de 
asuntos políticos. 
Con el mismo fin estuvo tam-
bién en Gobernación el general 
Guzmán, representante a la Cáma-
ra. 
E L FISCAL D E L SUPREMO 
Ayer conferenció larga y reser-
vadamente con el Secretario de Go-
bernación el Fiscal del Tribunal 
Supremo, a quien entregó aquél 
un proyecto de decreto sobre la 
prostitución. 
PRECIOS DE LA CARNE 
E l señor Fructuoso del Valle, 
presidente de la Asociación de Ex-
pendedores de Carne, estuvo ayer 
en Gobernación para tratar de 
asuntos relacionados con los pre-
cios fijados a dicho artículo, según 
sus clases. 
Se le informó que en breve se 
dictaría un decreto mediante el 
cual quedaría regulada la materia, 
no sólo en la Habana, sino en to-
do el territorio nacional. 
PRESIDIARIOS PARA 
ISLA DE PINOS 
Ayer estuvo en el Presidio el 
Secretario de Gobernación, con ob-
jeto de presenciar la salida del pri-
mer contingente de cincuenta pe-
nados que van a Isla de Pinc^ a 
iniciar los trabajos para el Presi-
dio Modelo. 
Dichos penados salieron rumbo 
a Batabanó en dos camiones del 
Ejército. 
L E OFRECEN UN ACTA 
Una comisión de elementos li-
berales de esta ciudad visitó ayer 
al letrado de Gobernación, doctor 
Secades, con el fin de darle cuen-
ta de sus propósitos en el senti-
do de constituir un Comité Central 
Provincial para laborar por la can-
didatura de dicho funcionario a 
un acta de representante a la. Cá-
mara . 
E L PROBLEMA DE * . „ LAS CARRETAS 
En cumplimiento de acuerdo 
adoptado el sábado último por los 
alcaldes liberales de la provincia 
de la Habana, visitará hoy en Pa-
lacio el presidente de la asamblea 
provincial del aludido partido, doc-
tor González Sarraín, para intere-
sar una prórroga en el plazo con-
cedido para la circulación por ca-
rreteras de carretas de dos ruedas 
con llantas de menos de cuatro 
pulgadas de ancho. 
AUDIENCIAS 
Ayer fueron recibidos por el se-
ñor Presidente, entre otras perso-
nas el director del "Noroeste de 
Gijón", señor Antonio Oliveros; el 
Gobernador de Matanzas, el Alcal-
de de Isla de Pinos, el presidente 
de la Comisión de Estadística y 
Reformas Económicas y el presi-
dente del Ayuntamiento de la Ha-
bana, señor Cisneros. 
LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS 
CHINOS 
Para tratar de las diferencias 
existentes entre la colonia china, 
visitó ayer al Secretario de Gober-
nación el doctor José Rosado Ay-
bar. 
LAS APUESTAS EN 
LOS FRONTONES 
En la Secretaría de Gobernación 
dieron ayer a la prensa la siguien-
te nota: 
"En la edición del día 22 del 
actual del periódico " E l Día" se 
afirman extremos con relación a 
los juegos de apuestas mutuas 
que funcionan o funcionarán en 
los frontones de esta capital o en 
el hipódromo y en el Casino de la 
Playa, cuya tendencia calumniosa 
se manifiesta por el hecho de cons-
tar de una manera firme que esta 
Secretaría no puede de manera al-
guna impedir la celebración de 
esos juegos, que funcionan al am-
paro de la Ley del Turismo de 8 
de agosto de 1919. 
INJURIAS AL PRESIDENTE 
El juez de instrucción de la Sec-
ción Primera estuvo ayer en Pala-
cio a ofrecer procedimiento al Je-
fe del Estado en tres causas por 
injurias a su persona. 
El señor Presidente optó por la i 
vía correccional. 
Figuran como acusados en estas 
causas los ciudadanos Armando 
Rizo y Cirila Garrido, de Maria-
nao, y Manuel García Villate, de 
la Habana. 
AUDIENCIAS 
Para hoy martes tienen audien-
cia con el señor Presidente: 
—Señor Víctor Bilbao, director 
del "Heraldo de Cuba", y una co-
misión. 
—Señor doctor Luis Santa Cruz 
Un loco furioso . . . 
(\.ene de la PRIMERA) 
tarde en la casa de socorros a la 
mestiza Elia López Zurria, sin do-
micilio, apreciándole una herida 
de doice centímetros de extensión 
en la región costo lumbar derecha, 
de carácter menos grave. La pa-
ciente fué conducida a dicho cen-
tro de socorros ipor el Alcalde de 
San Francisco de Paula Sr. Julián 
Coto y por el vigilante del propio 
lugar José Miguel Baluja. La he-
rida fué encontrada en la carretera 
de San Miguel por el Sr. Longa, ve-
cino de la finca "Villa Lola". 
Declaró a la Policía que salió de 
paseo en automóvil con un suieto 
blanco conocido por "Chambelona" 
y en unión, además, de otra mes-
tiza nombrada Hortensia Castillo 
alias "La China", vecina de Cádiz 
82, siendo agredida por "Chambe_ 
lona" con una navaja barbera, lan-
zándola del automóvil y empren-
diendo la fuga en unión de la cita-
da "China". Ingresó la herida en 
el hosipital, habiéndose dispuesto 
una investigación del hecho. 
— E l Guardia Rural número 52, 
del Escuadrón número 2, destaca-
do en la Habana, presentó a la Po-
licía a Franciso Herrera Herrera 
(a) "Cherna", de 36 años, sin do-
micilio, por haberlo sorprendido en 
la calle de San José atacando a los 
vecinos con piedras. E l Rural tuvo 
necesidad sostener fuerte lucha para 
reducir a "Cherna" a la obediencia. 
Este sujeto salló hoy de Mazorra 
con un certificado de curado, sien, 
do cono»cido como un demente pe-
ligroso. "Cherna" fué enviado de 
nuevo a Mazorra por las autorida-
des de ésta. 
Cortés. 
Coomparecen ante . . 
(Viene de la PRIMERA) 
el territorio búlgaro, con motivo de 
una mediación amistosa por parte 
de Remanía. Dicho convenio fué 
hecho hoy. 
Se tiene entendido que Ruma-
nía se decidió a intervenir a causa 
de las noticias que afirmaban que 
se habían reanudado los combates 
fronterizos. 
Bulgaria por su parte también 
conviene en retirar sus tropas del 
suelo griego. 
REPARACION DE UNA ALCAN 
TARILLA 
E l juez de Instrucción dictó auto 
de procesamiento contra el soldado 
Florencio Suárez.— Otras noticias 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, octubre 26.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
A las dos de la tarde de hoy, los 
rotados Abel Marrero, Rogelio Ro-
dríguez, Enrique Garcíarena, Emi-
lio L . Luaces, Alian M. Connolly 
y Pedro Cabeza, auxiliados eficaẑ -
mente por el director de la Gran-
ja Agrícola señor Quintero, por los 
profesocres y alumnos de dicho 
plantel y dos empleados carpinte-
ros enviados por el ingeniero jefe 
de Obras Públicas, procedieron a la 
reparación de una alcantarilla si-
tuada* en la carretera de Cuba, pa-
sado Guanamaqu'illa, en cumpli-
miento a lo acordado por el Rota-
ry Club en srf sesión del jueves úl-
timo . 
La alcantarilla en cuestión en-
contrábase en pésimo estado e im-
posibilitaba el tránsito que por ese 
lugar es de mucha importancia. En 
la reparación empleáronse dieci-
siete tablones de caoba, los cuales 
fueron donados por el director de 
" E l Camagüeyano," el ex represen-
tante Walfredo Rodríguez Blanca, 
y colocados personalmente por los 
rotarlos ya mencionados, a quienes 
ayudaron á clavarlos los automo-
vilistas y otros viandantes que iban 
llegando a dicho lugar. 
E l acto resultó altamente sim-
pático, y contribuyeron a su buen 
éxito cuantos del asunto tuvieron 
noticias. 
— E l inez de Instrucción doctor 
Mamfcl T . Miranda del Castillo, 
dictó esta tarde auto de procesa-
miento contra el soldado Florencio 
Suárez Villar, quien, como infor-
mé oportunamente, dió muerte al 
preso Joaquín Alvarez, al verlo que 
intenfiaba fugarse del Hospital Ge-
neral el pasado sábado, siendo ia 
actuación de dicho soldado de tal 
modo injustificada, según los tes-
tigos presenciales, que el Juzgado, 
en el mismo auto de procesamien-
to, ha cambiado la radicación de 
la causa de homicidio por la de 
asesinato y disparo contra determi-
nada persona. 
—Ha marchado, hacia esa capi-
tal, en el tren de esta tarde, el 
acreditado comerciante de esta pla-
za y antiguo suscriptor del DIA-
RIO, señor Casildo López Hevia, a 
quien acompaña su bella esposa, 
la señora Esther Recio de López. 
—Desde hoy ha comenzado a gi-
rar visita al Juzgado Municipal de 
esta ciudad el juez de Instrucción 
doctor Manuel Franqui León, asis-
tido del secretario del propio Juz-
gado de Instrucción, señor Juan 
Soler Reyes. 
—Los asiáticos Angel Chin y 
Francisco Chon, han sido procesa-
dos esta tarde por el señor juez de 
Instrucción por infracción de la 
Ley de 25 de juKo de 1919, pues-
to que a las nueve de la mañana 
del día 24 fueron sorprendidos por 
los policías especiales del Gobier-
no en la colonia "La Cubana," del 
Central Vertientes, en los momen-
tos en que expendían o îo; fueron 
'ocupados distintos objetos relacio-
nados con tan dañino vicio. 
—Mañana, martes, a las sie'te y 
media de la mañana, tendrán efec-
to, en la parroquia de la Caridad, 
solemnes honras fúnebres, en su-
fragio del alma del inolvidable in-
geniero jefe del acueducto señor 
Armando Pradas de Latorre, ase-
sinado el pasado día 30 de sep-
tiembre . 
Dichos actos religiosos han sido 
organizados por la comunidad de 
los Reverendos Padres Saleslanos. 
La oración fúnebre la pronun-
ciará el elocuente orador sagrado 
doctor Antonio Salas, secretario de 
Cámara del Obispado de esta Dió-
PARECE SER QUE LOS BULGA-
ROS DISPARARON PRIMERO 
NUEVA YORK, octubre 26.— 
(Por United Press).—De acuerdo 
con el informe emitido por el jefe 
del Tercer Cuerpo de Ejército Grie-
go, que ha sido conocido aquí por 
medio del Cónsul General de Gre-
cia en esta ciudad, resulta ser que 
a la una y cuarenta de la tarde del 
día 19 de este mes un soldado búl-
garo fué el primero que disparó en 
el incidente armado que atrae en 
los actuales momentos la atención 
del mundo. 
E l Consulado ha facilitado para 
su publicación el siguiente telegra-
ma de su Gobierno fechado en el 
día de hoy en Atenas. 
—De resultas de las investiga-
ciones practicadas por el Jefe Su-
perior del Tercer Cuerpo de Ejér-
cito que fué enviado a Demir-
Capou, para precisar el modo como 
se inició el primer encuentro se 
ha logrado averiguar que los pri-
meros disparos fueron hechos por 
los búlgaros los que ocayionaron la 
muerte de un centinela griego en 
territorio griego. Su cadáver per-
manece aún en poder de los búlga-
ros, habiendo logrado recuperar a 
las dos horas del incidente, su go-
rra y su fusil. Todavía ocupaji los 
búlgaros algunos puntos del terri-
torio griego. 
SE AUTORIZA LA CONCERTA-
CION DE UN EMPRESTITO DE 
CUATRO MILLONES PARA 
CHILE 
VALPARAISO, octubre 26. — 
Un empréstito para obras públicas 
que ascenderá probablmente a cua-
tro millones de pesos ha sido au-
torizado por el Congreso. No se 
sabe si los bonos se colearán en 
Lndres o en New York, pero se 
tiene entendido que llevarán la ga-
rantía del Gobierno. 
TIENE QUE POSPONERSE UN 
EXPERIMENTO SUBMARINO EN 
BUSCA DE TESOROS 
ÑAPOLES, octubre 26. — (United 
Press).—A causa de haberse dejado 
en su hotej.los papeles requeridos, el 
doctor Hartmann,, jefe de la expedición 
norteamericana Hartman-Reade, no 
pudo comenzar hoy los experimentos 
de buceo que piensa llevar a cabo en 
busca de tesoros submarinos ocultos 
en este golfo. 
El jefe del puerto no permitió que 
se efectuasen las pretendidas búsque-
das miliunanochescas, sin antes' ver 
los papeles que a ello autorizaban, por 
lo que hubo que posponerlas para ma-
ñana. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, octubre 26.—Arribaron: 
el Santa Verónica, de Cárdenas; el 
Kalfond, de Manzanillo; el Metapan, 
de Santiago. 
Salió el Vittoria, para Santa Lucía. 
Philadelphia, octubre 26. 
Munarden, de Nuevltas. 
New Ofleans, octubre 26. 
Viborg, para Nuevitas. 
-Arribó el 
-Salió el 
APARECEN ASESINADOS E L AD-
MINISTRADOR DE UN BANCO 
CANADIENSE Y SU ESPOSA 
cesis. Herrera, 
Corresponsal. 
Obregón, director del Hospital de 
Santiago de Cuba. 
Señor Federico Pérez, Alcalde 
municipal de Abreus. 
Señor doctor Ramiro F . Mo-
rís y una comisión de la Asocia-
ción de Representantes de Firmas 
Extranjeras. 
Señor Próspero Plchardo, cón-
sul general de Cuba en Checoeslo-
vaquia. 
Señor Leonardo Loinaz, Alcal-
de Pedro Betancourt. 
Señor José Rosario Abren. 
Señor doctor José M. Raba-
ssa y una comisión integrada por 
los señores Alcalde municipal de 
Bauta, doctor Castro, doctor Er-
nesto Lastres, doctor Perdomo y 
Francisco Luis Corona. 
—'Señor Waldo Casanova. 
—Señor doctor Manuel Ecay Ro-
jas. 
MONTREAL, Quebec, octubre 26.— 
(Associated Press).—Hoy han apare-
cido en su domicilio los cadáveres de 
Charles Bernard, administrador de la 
sucursal de la BanqUe Canadienne 
Nationale en Mount Houge, Quebec, y 
su esposa. Créese que hayan sido ase-
sinados en la noche del viernes. Por 
alguna razón que Ignoraban hasta 
ahora los demás funcionarios, el ban-
co estuvo cerrado el sábado y nadie 
procedió a abrirlo en la esperanza de 
que el administrador acudiese hoy a 
rendir cuentas. 
Varios vecinos que forzaron la en-
trada de la residencia de los Bernard 
encontraron el cadáver del administra-
dor del Banco en la escalera con un 
horrible tajo en la garganta y, tendi-
do en una cama, el de su esposa con 
una bala alojada en el cerebro. 
SE OFRECEN CINCO MILLO-
NES DE PESOS AL PERU 
NEW YORK, octubre 26.. 
Se tiene entendido que Blair and 
Co., and White, "Well and Co., 
son los que encabezan el sindica-
to que tiene el propósito de con-
certar con el Perú un empréstito 
de cinco millones. 
D E B E L G I C A 
El BociaUsmo condenado.—La Jerar-
quía belga ha publicado una carta 
pastoral colectiva en que se condenan 
las teorías socialistas. Dícese en ella 
qu-e todos los jefes del sociailismo son 
antirreligiosos y que la constante pro-
paganda del partido socialista ha ex-
citado el odio contra la Iglesia y la 
autoridad religiosa. Afirman, Con to-
do, que no hay que rehusar una ra-
zonable confianza en los ministros! 
que han aceptado la responsabilidad 
del Gobierno de la nación. 
G r í a n d e r a v / 
J E N T i C i Q M ^ B E B E * 
JARABE IACTOFOSFATO- s ^ n a A . 
f A R M A C i A S . J 
ES ACOGIDA EN MEXICO CON 
REGOCIJO LA NOTICIA DE LA 
REVISION DEL TRATADO 
LAMONT-DE LA HUERTA 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 26. 
—United Press).—Con gran regocijo 
se han recibido en México las noti-
cias de la revisión del convenio finan-
ciero Lamont-De la Huerta. Se pien-
.sa generalmente que esas negociacio-
nes acrecerán los negocios y estabili-
zar las finanzas del país. 
En los círculos diplomáticos la opi-
nión general es que el nuevo conve-
nio tenderá a poner punto final a la 
legislación contra la posesión de pro-
piedades por los extranjeros y otras 
influencias desintegradoras. 
Aunque hasta ahora el Embajador 
de los Estados Unidos no ha visitado 
al Presidente Calles desde la. llegada 
de aquél a México, se asegura que no 
lo ha hecho por esperar una coyuntura 
conveniente para ello. 
TURQUIA SE NIEGA A ASIS-
T I R ANTE EL TRIBUNAL IN-
TERNACIONAL QUE ENTIEN-
DE EN EL CASO DEL MOSUL 
LA HAYA, Holanda, octubre 2 6. 
—(Por Associated Press).—Tur-
quía se ha negado a asistir a la se-
sión extraordinaria del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal que hoy empezó a deliberar 
sobre la disputa surgida entre In-
glaterra y Turquía acerca del Mo-
sul. 
Un telegrama enviado por el go-
bierno de Angora al Tribunal dice 
que la cuestión tratada en el mismo 
tiene un carácter definidamente 
político y no puede ser objeto, por 
lo tanto, de interpretación legal 
alguna. 
Turquía sostiene también que 
con arreglo al artículo III del Tra-
tado de Lausana queda eliminada 
toda probabilidad de arbitraje en 
el asunto, no quedándole más que 
decir. 
r iüh A LA 




tando la supresión d 6 ^ ! , , 
sobre joyas, ¿uomóvli J0" S S » 
municiones, fueron el O * 
al Comité de A r b i t r i o f ^ C ' 
Cámara de R e p r e s * * 0 ^ * 
país. uant«3 ^ S 
Dicho Comité se ha t % 
terés en as apeiacl tô do ^ 
nufactureros a quie 68 
impuestos qu^ su ' . f ^ 
anunció Públicamente ^ ÍS í 
Departamento de HacienS ^ 
mmistrase datos respec?'"ni 
dejaría de percibir ei ¿ ¡ J * 
de suprimirse cada uno d6 , £ 
tos referidos. 8 
Hasta ahora se ha *A "% 
-algo fuera de dudas ^ 
a efecto las reduccione'V, ^ 5 ' 
pedidas por el Secretario 
que privarían al gobi ° 
por valor de $300.000 000 ^ ^ 
ba citados tendrían Qua í «̂V 
tactos. 4U9 Ĵajj, ' 
La petición de los joyero8 M 
sentada por Ralph R0eSsle f;V 
non, Ind.. en represem ' ' Í64 
Asociación Americana de V H 
Detall. El peticionarlo J > < 
su industria estaba debilitfrr *• 
motivo de os excesivos 
soore ella pesaban. ^«to^ 
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CELEBRA OTRA R H ? > 
COMISION PUBISCITARU i 
TACNA Y ARICA 
ARICA, Chile, octubre 26 -
ciated Press).—La Comisé 
taria de Tacna-Arica, celebró h > 
reunión a la que asistieron toiH 
miembros y consejeros. ^ 
Entendíase que los chilenos »i 
preparados para hacer nuevas 
mentaciones y existía la creen 
que la Comisión no Iba a 
votación durante la sesión ^ 1 
tión de las garantías para u 1* 
ción y definición de los pod^ 7 
cultades de la propia comslJr_ 
pecio a lo cual difieren notablem!" 
peruanos y chilenos„ 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE da dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pi-
ginas. 
PORQUE los domingos se dá a los lectores un número de 48 pí-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
fotograbado. 
PORQUE tiene de» hilos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Culi. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York, i 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo, 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus correspe nsales aparecen las mejores finnu 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles, 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica.. 
PORQUE su información es completamente moral. 
PORQUE tiene 93 añes de fundado y la experiencia que de elo 
se deriva. 
tiene las mejerres roifttivas de Cuba para su impresión. 
en su edificio, situado en el mejor paseo de la Hai»* 
na, los lectores pueden admirar exposiciones de 1M 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so* 
cial como en la mercantil. 
las informaciones sociales son debidamente atendidai. 
dedica diariamente una página a sus editoriales en doo* 
de se trata de los asuntos de más interés para la 
pública. 
tiene un departamento para atender las quejas de W 
suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto!, 
la síntesis del, programa de este periódico consista en ^ 
defensa de los intereses generales y permanentes ae_ 
nación cubana, de los especiales la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en •! PaIS * 
es un periódico independiente en política, 
teniendo, la mayor circulación, y recursos economiC<* 
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p f l D O S flZUGflREROS 
la s a n a n a ane t e r m i n a 
r ^ f C H¡bí«ndo sido de fes-
VíJff' 1 0 , no hubo mercado, 
/ Toco 'en la " resistencia. 
^e*ieT a "In los compradores cam-ijpond^ron ^ ^ imos 
£do de A z ú c a r e s de Cuba y pre-
í > sac03 sigujéndose otras cpera-
*tí*i¡iáC'S' auebranto del precio el 
p c0.? S c. c. y f • 
a ' mi los refinadores se 
^ 1« ^ r o ^ t o s de existencias 
^entran P la p0bre demanda 
.(¿ados, au artfculo no pueóon ellos 
^obtÍent í lentemente . y ello les 
yis ir c0Tl ütcB, adquiriendo sola-
a ^ mantener un surtido de 
P Pedidas. 
í ^ t l T u d temporizante de los 
^ = indica su convencimiento 
¿iB^ores idaci6n de los azúcares 
h*** « de Cuba, unas 800.000 to-
Vanentts á efectuarse sino a 
^ L nuevos s?.crificios del pre-
"-! 53 esta consideración agrega-
P S! hecho de ^ Pronto los mer" 
Oest.3 de los Eslados Um-
ledarán excluidos p 
q ̂  carta, consusrüiei 
ra los azú-
nte a la in-
jan»! 
ellos de los azúcares de re-e se están ahí «laborando, 
^ ñ^ble esperar una reacción fa-
r n -lendo lo lOglco deducir qu« 
* de irá decayendo a medida 
¿rnroracercan<io * ia nueva zafra 
^ ^rrar esta reseña el mercado 
ALv York, so cotiza a 2 1|16 c. 
^ f con compradores indiferen-
* e=te límite re vendieron el vier-
1161 o(0 toneladas de Filipinas, 
ji'dofalle de las operaciones efec-
tos durante la semana, es como 
¿ ^ ' t ^ d o s los mercados permane-
cen 'cerrados. ^ 
«artes, octubre 13. Con tono m á s 
'.i abrió el mercado a tase de 2 5|32 
hc y í . sin que los refinadores 
¡Li'festasen interés en operar. Más 
L¡e los tenedores cedieron ' una 
•Lín en el precio y la Federal Su-
Lnefinlng Co. compró 1.500 tone-
azúcares de Filipinas al llegar 
V90 c. c. s. í. Después permaae-
E mercado inactivo hasta el c ié-
e, cnando fueron anunciadas las si-
entes ventas: 
UOO toneladas de Fil ipinas para 
¿ • e n octubre 19, a S.90 c. c . s. 
« 19.500 sacos de Cuta a la car-
i 2 ll? c. c. y í . a la National 
L r eíining Co. A l cierre se anun-
íotra venta do 25 000 sacos de Cu-
lpara inmediata carga a 2 IjS c. 
* f. a la Federal Sugax Refining 
i. Después del cierre se reportó la 
de 13.000 sacos de Cube para 
Ediáta carga a 2 1|8 c. c. y f. 
Warner Sugar Kefining Co. 
Siércoles, octubre 14. Quieto e in-
idso abrió el mercado a base de 2 1|8 
e. y f. Poco después se anuncia-
„ las ventas siguientes; 
iOOO toneladas de Cuba ex-almacén 
1.90 0. derechos pagos a la Natio-
alSugar Refining Co. 
R.áíO tacos de Cuba para pronto 
sirque a 2 113 c. c. y f. a la 
iatónaa Sugar Refining Co. y agre-
ün q\-e había más vendedores a ese 
¿0. Durante el resto del día per-
itciC el mercado en completa oal-
ii¡y cerró más débil sin haberse re-
vAío ni^s operaciones. 
Octubre 12. Debido a ser día 
débil abrió el marcado a base de 2 1 S 
c. c. y f- sin que los ref'nadores de-
mostrasen interés por operar. Mas tar-
de se anunció mercado m á s fác i l y 
la venta de 22.000 saces do Cuba a 
la carga a 2 3|32'c. c. y f. a un 
refinador local y agregaban que ha-
bía más vendedores. Durante el res-
to del día permaneció el mercado in-
activo y cerró quieto sin haberso 
efectuado m á s ventas. 
Viernes, octubro 16. Más fáci l abrió 
el mercado a base de 2 1116 c. c. 
y f. sin interesar a los compradores 
aún a este bajo nivel. Después del 
mediodía se anunció la primera venta 
de 2.000 toneladas de Fil ipinas aca-
badas de Hogar a 3.S3 c . c. s. f. 
a la W . J . 4 Me Cahan Sugar Refi-
ning Co. de Fi ladelf ia . Durante el 
rosto del día se mantuvo el mercado 
en completa calma sin haberse anun-
ciado otra venta y cerró quieto e in-
deciso. 
Sábado, Oct.ubre 17. Quieto y con 
tono m á s débil abrió el mercado con 
vendedores a 2 l | i6 c. o. y f. y com-
pradores indiferentes. Durante el res-
to del día se mantuvo el mercado en 
] a \ m á s completa inactividad y c e n ó 
con tono más fác i l y sin haberse re-
portado venta alguna. 
L a Cámara de Comercio pide 
a la Secretaría de Hacienda 
se cree una delegación de la 
Zona Fiscal en Correos 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del At lánt ico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 40.548 tone-
ladas; la semana pasada f'7.5?8 tone-
ladas. 
Derretidos: esta semana, C4.000 to-
neladas ia semana pasada, 55.000 to-
neladas . 
Existencia: esta semana, 124.401 to-
neladas; la semana patiada, 1474853 to-
neladas. 
R E F I N A D O . E l mercado del refi-
nado se ha mantenido quieto y a la 
espectativa. L o s precios no obstante 
la baja del crudo no han variado, 
cot izándose como en la semana pasa-
da, la Federal a 5.05 c. y los demás 
refinadores de 5.10 a 5.20 c. menos 
2 por ciento. 
H A B A N A . Nuestro mercado local 
permanece quieto y a la expectativa. 
No tenemos noticias de haberse efec-
tuado ningupa venta. 
L a s lluvias en lo que va del més 
han sido muy escasas y parciales. L a 
temperatura se mantiene demasiado 
alta, no obstante lo avanzado de la 
estación. 
F L E T E S . No han variado éstos . 
A Nww York y Filadelfia, Coata 
Norte, 14 15 o. Costa Sur, 10 17 c. 
A Galveston, Costa l íorte , 13 14 c. 
Costa ^ur, 14 13 c. 
A New Orleans, Costa Norte, 12 Í3 
c. Costa Sur, 13 14 c . 
A Boston, Costa Norte, Ifi 17 c . ; 
C( sfa Sur, 18 19 c. 
Octubre 15. Quieto y m á s 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, comparados 
con los dos años precedentes, así co-
mo los arribos de la semana y tota-
les de eses mismos años : 
Centrales moliendo: en octubre 1925 
0; en Octubre 18 1924, 0; en octubre 
20 de 1923: 0. 
Arribos de la semana: toneladas, 
en octubre 17 1925: 20.917; en octu-
bre 18 1924: 17.656; en octubre 20 de 
1923: 15.372. 
Total hasta la fecha: en octubre 17 
do 1925: 4.836.956; en octubre 18 de 
1924: 3,946.331; en ectubre 20 de 1923 
3.4S7.906. 
H . A . K X M E I i Y . 
E Problema Azucarero 1 MERCADO LOCAL 
El Presidente de la Asociación de 
Mudados y Colonos ha dirigido a l 
<e del Estado el siguiente escrito; 
"Octubre 24 de 1925. 
taprable señor Presidente de la Re-
fiblica. 
mt: 
"El Heraldo de Cuba" corres-
diente al día 23 del corriente se 
Mublicado la comunicación dirigida 
* la Cámara de Comercio, Indus-
K Agricultura de Camagüey inte-
PWo la superior e inteligente in-
unción d̂e usted en el llamado 
Wlicto entre hacendados y colonos, 
«da tendría yo que oponer a la 
de la Cámara de Comercio 
wnagiiey porque ejercita un de-
r" We la constitución reconoce, si 
fwerio no se acudiera, como se 
r®' a inculpaciones innecesarias 
P*el fin que con la comunicación 
prsigue, que positivamente lo con-
en cuanto se pone én juego 
I Pasión que es mala consejera pa-
i ucionar cuestiones económicas , 
í ra la Cámara de Comercio de Ca-
P^X toda la dificultad estriba en 
[! 8 hacendados no quieren reco-
r * * Asociación de Colonos; se t i l-
• P esa causa de intransigentes a 
Rendados y se concita contra 
0do el peso de la Superior Au-
^ de usted. 
'«ce increíble, si no fuera cierto. 
Nn 13168 extremos conduzca la 
Hney mensuadas estarían las aso-
,, de colonos si todas sus di-
d l̂ 63 86 allanaran con aquel re-
tir ,lent0 que no necesitan para 
J laborar. 
*Camra0r..de la Cámara de Comercio 
pKbCuJlley estriba en no haberse 
1 esas V ^ QUe l0S rePresentantes 
Itides ciaci<3nes carecen de fa-
»a rlL0511"6061* de caPacidad legal 
tidir ^'Sentar. discutir, transar y 
^acu^r868 privados; que cual-
/ *urKi QUe en VIa de tran-ac-
I H c á n , • dentro del buen deseo 
* Po?ría ^ C0merci0 de Cama-
,<i üno d 0 n0 Ser acePtado Por 
K sin 6 l0S colonos de cada I n -
:i Par^116 eXÍSta un medio Í€Sal 
Ú qUe ^omPelerle3 a esa acepta-
^A^amhi raz6n los acuerdos 
haatu ^ tÍenen el ^ r á c t e r de 
«tídiog ^ que no admite térmi-
^ ' « n avenencia; y que esta 
J * r w S C U t 5 b l € m e n t e cierta, no 
é able a 105 hacendados, 
an, en lnuchos hacendados se 
3. Para estrecha unión con sus 
f ^ d a c , ^ decididos contra 
^ moa v qUqe atravesamos; 
üe n, J0tros estudian conce-
^ qne R hacer "evadero el 
^ Mejore aVeCÍna' en espera de 
con,*' Pero esa ayuda mú-
dT, *netraci6n Que impone 
• ^ tr*Z 'nt*rés común, no pue-
T^dament» dÍSCUtida V fijada, 
¿ A c i o n e s ' ^ mediación de 
«J 61 limite d.C0lOn0S QUCle en-
donde emm! SU aCCÍ6n efi-nipie2a el Interés pr i . 
Sto cierto. Como lo es. ¿En 
D E CAMBIOS 
Con tono irregular actuó ayer este 
mercado. 
F irme la l ibra esterlina. 
Cerró de baja la peseta española . 
E l franco f rancés abrió a 4.09 ca-
ble, quedando al cierro, compradores 
de cable a 4.28. E s t a alza es transi-
toria, s e g ú n la opinión de un Jefe de 
Cambios. 
j Flojo el cambio sobre New' York . 
Hubo operaciones entre Bancos y 
Banqueros en cheque sobre New York 
a 3|64 premio y francos cheque a 
4.26. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
Par ís c a b l e . . . . . 
Par í s vista 
Hamburgo ca%le . , 
Hamburgo vista . , 
Espaja cable . . . 
España vista . . . 
Ital ia cable 
Ital ia vista 
Bruselas cable. . . 
Bruselas v i s t a . . . 
Zurich cable 
Zurich vista . . . , 
Amsterdam cable , 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque, 
[16 P. 
¡32 P. 
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qué forma puede compelerse a los ha-
cendados a incurrir en el mismo error 
fundamental? ¿De qué servir ía que 
los hacendados nombraran una comi-
sión si los acuerdos de é s t a no ha-
brían de ser obligatorios para aqué-
llos? 
Nadie m á s que yo lamenta el cami-
no erróneo que para esa cuest ión se 
ha escogido; me doy perfecta cuenta 
de que es casi imposible rectificar a l 
punto a que han llegado las cosas; 
pero convencido de la necesidad dé 
emplear una dosis inconmensurable de 
cordura cuando muchos parecen locos 
o ciegos, he dicho y repito que pon-
go al servicio de cualquier rectifica-
ción adecuada, mi escaso y pobre es-
fuerzo personal, aunque no sea m á s 
que para evitar que, tan injustamente 
como lo hace la Cámara de Comercio 
de Camagüey, se tilde de intransigen-
tes a todos los hacendados. 
De usted respetuosamente. 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y Colonos 
de C u b a , 
<f.) D r . R a m ó n J . Martínez, 
Presidente.r 
L a C á m a r a de Comercio , Indus-
t r i a y N a v e g a c i ó n de la I s l a de C u -
ba ha iniciado gestiones en la Se-
c r e t a r í a de Hacienda a fin de que 
se establezca en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correoe de l a H a b a n a una De-
l e g a c i ó n de l a Zona F i s c a l , encar-
gada de recaudar el Impuesto de 
1|4 por ciento sobre las exportacio-
nes de dinero, valores o productos 
que se realicen ipor correo, pues ac-
tualmente el comerciante o part icu-
lar que tiene que env iar a l g ú n pro-
ducto sujeto a l pago de l impuesto, 
se ve obligado a s u f r i r molestias y 
demoras en las Zonas F i s c a l e s pa-
ra abonarlo o pedir la e x e n c i ó n . 
E n igual forma que en la Admi-
n i s t r a c i ó n de Correos*de l a H a b a n a 
existe u n a d e l e g a c i ó n de l a A d u a n a 
para el cobro de derechos de im-
p o r t a c i ó n , p o d r í a ser establecida una 
oficina que t r a m i t a r a lo re lac iona , 
do con dicho impuesto de 1¡4 por 
ciento, y de esta m a n e r a el p ú b l i -
co se b e n e f i c i a r í a grandemente. 
L a C á m a r a de Comercio h a l la -
mado igualmente la a t e n c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda sobre l a re-
d u c c i ó n de las horas de oficina en 
las Zonas F i s c a l e s que ahora cie-
r r a n sus puertas a l p ú b l i c o a las 
10 y media de la m a ñ a n a , medida 
é s t a que perjudica mucho a l que 
tiene que hacer pagos o resolver 
otros asuntos en osas Oficinas. 
DE AGRICULTURA 
MARCAS CONCEDIDAS 
Se han concedido las marcas pa-
r a s e ñ a l a r ganado que sol ic i taron 
registrar los s e ñ o r e s siguientes: 
J u a n C r u z Mirabal , Bernardo Sie , 
r r a Es ipinósa , Manuel G o n z á l e z E s -
t é v e z , E l a d i o A l m e i d a Ja ime , B u e -
naventura Otero Igles ias , Gregorio 
Alfonso, Antonio B u b a i r e , Rudes in -
do B e r m ú d e z Machado, J u a n C á c e -
res S i m ó n , J o a q u í n M a r í n , J u a n P é -
rez L ó p e z , J o s é Marrero L e ó n , R a -
m ó n S u á r e z , Josefa C u b a , J u a n Do , 
m í n g u e z G o n z á l e z , Mateo L ó p e z , 
Dionisio B a r r u e t a , o J s é Franc i sco 
Machado, U r q u i z a , o J s é C r u z , E l a -
dio V a l d r í a Moreno, E l e u t e r i o V á z -
quez, R a m ó n A l e m á n , J u a n Acosta 
L a h e r a , Manuel Salcedo Madrazo, 
C é s a r Ol iva Esca lante , A g u s t í n R i -
v e r ó n F r a g a , Marcel ino de la Paz 
Alvarez , E s t e b a n Aquino Alvarez , 
F r a n c i s c o G ó m e z F e r n á n d e z , Ange l 
Vega , F e r n a n d o Coel las Caste l la -
nos, Severiano R i v e r o , F r a n c i s c o 
Lorenzo Perdomo, Manuel Benedi 
y Manuel E n t r i a l g o . 
MARCAS NEGADAS 
H a n sido denegadas las sol ic i ta-
das po? los s e ñ o r e s Diego Marrero 
Alfonso y J o s é D. E l i z u n d i a . 
Mercado Local de Azúcar 
E n completa quietud permane-
c i ó ayer el mercado local de a z ú -
car , e x h o r t á n d o s e por distintos 
puertos de l a R e p ú b l i c a 87.240 sa-
cos de a z ú c a r . 
S e g ú n datos de los conocidos es-
tadís t 'cos s e ñ o r e s G u m á y Mejer, el 
movimiento de a z ú c a r e s en los dis-
tintos puertos de l a R e p ú b l i c a du-
rante la pasada semana, f u é como 
sigue: 
A r r i b o s : 21.790 toneladas. 
Expor tado: 58.288 toneladas. 
: Ex i s tenc ias : 500,009 toneladas. 
Nominal a base de 13 1|32 cen-
tavos l ibra costo y flete estuvo ayer 
el mercado de a z ú c a r en New Y o r k . 
REPORTE DE MENDOZA Y Ca. 
Habiendo t o d a v í a crudos ofreci-
dos a 1 31|32 centavos costo y fle-
te, pudiera parecer que hay m á s 
a z ú c a r disponible que el que los 
refinadores e s t á n dispuestos a ab-
sorber en estos momentos. 
No obstante, en c ier tas posicio-
nes, los refinadores denotan i n t e r é s 
a 1 15 16 centavos costo y f lete. 
L a creenici ageneral en los c í r c u l o s 
del mercado parece ser de que para 
vender a lguna cant idad importante 
de a z ú c a r e s crudos en estos momen-
tos hay que pedir por é l 1 15|16 
centavos. 
U n a de las f irmas locales dicen 
que es evidente que algunos tene-
dores importantes e s t á n decididos 
a vender antes de que l legue l a nue-
v a zafra , y es motivo de grandes 
conjeturas e l extremo hasta donde 
h a b r á n de b a j a r los precios a con-
secuencia de ese movimiento de l i -
q u i d a c i ó n . 
L o s futuros del a z ú c a r estuvieron 
hoy decididamente m á s f irmes, ya 
que n i las e s t a d í s t i c a s bajistas ni 
los cables desfavorables tuvieron 
aipenas inf luencia a l g u n a en los pre-
cios, y a la hora del c i erre e l mer-
cado estaba unas 2 puntos netos 
m á s alto aproximadamente. L o s ne-
gocios en el mercado de costo y 
flete estuvieron paral izados, aunque 
es probable que los ref inadores hu-
biesen pagado a 1 15|16 centavos 
por crudos de entrega p r ó x i m a . D u -
rante toda l a s e s i ó n e l mercado tu-
vo el aspecto de estar completamen-
te sobrevendido, viniendo a dar m á s 
fortaleza a todo el mercado l a ret i -
rada de un n ú m e r o l imitado de 
"hedges". E l ipresente n ive l e s t á de. 
masiado por debajo del costo de 
p r o d u c c i ó n para í i u e no abrigue-
mos una o p i n i ó n decididamente 
alentadora en cuanto a l futuro. 
Movimiento de Azúcar 
Recibos seis puertos 5.605 tone-
ladas . 
Recibos otros puertos 16,185 to-
neladas. 
E x p o r t a c i ó n seis puertos 26,141 
toneladas. 
E s p o r t a c i ó n otros puertos 3 2,147 
toneladas. 
E x i s t e n c i a seis puertos 201,849 
toneladas. 
E x i s t e n c i a otros puertos 298,160 
toneladas. 
Centrales moliendo 0 toneladas. 
E X P O R T A C I O N 
Hat teras 36,078 toneladas. 
E u r o p a 9,072 toneladas. 
New Orleans 1,4 57 toneladas. 
Galveston 0. 
Savannah 714 toneladas. 
E s p a ñ a 0. 
C a n a d á 10,067 toneladas. 
M é x i c o 0. 
A . del S u r 0. 
H a b a n a 26 de octubre de 1925. 
Gumá y Mejer. 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
RESUELTAS POR LA ESTACION 
EXPERIMENTAL .DE SANTUGO 
DE LAS VEGAS 
PLAGAS Q U E AFECTAN A LAS 
PLANTAS 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r R a m ó n Rivero , de P l a -
cetas, (Santa C l a r a ) , nos consulta 
¿ o b r e plagas que afectan a dist in-
tas plantas de j a r d í n , r e m i t i é n d o -
nos hojas y ramitas de dichas plan-
tas. 
C O N T E S T A C I O N : 
H a n sido examinadas las hojas 
y r a m a s de las plantas remit idas 
e n c o n t r á n d o s e atacadas por "gua-
guas" /Cocc idos ) en la forma s i -
guient*: la ho ja grande Monstera 
del ic iosa ( C e r i m á n de M é j i c o ) por 
l a guagua H e m i s f é r i c a Saisset ia he-
mlsphaer ica T a r g . y por la guagua 
larga negra I schnaspis longirostr i 
Sign. y cierto crecimiento del hon-
go Capnodium C i t r i conocido por 
"fumagina" y las hojas sueltas re-
mit idas se encuentran atacadas por 
la guagua redonda negra Chryson-
phalus fieus A s h m . y t a m b i é n con 
gran cantidad de fumagina. 
Debido a que se trata de insectos 
chupadores, recomendamos el s i -
guiente tratamiento: 
E M U L S I O N D E P E T R O L E O : 
E s t u f i n a o kerosene: 2 galones. 
A g u a : 1 g a l ó n . 
J a b ó n de lavado ( " L l a v e " o 
"Candado", etc.) o de B a l l e n a : 1 
l ibra . 
no i m p e d i r í a el desarrol lo de los 
á r b o l e s . 
E n el caso de á r b o l e s de gran 
crecimiento pueden plantarse una 
o dos h i leras de p l á t a n o s entre dos 
de los p r i m e r o s . Ser ía preferible 
sembrar otro fruto menor, de po-
co crecimiento, dejando siempre 
una buena distancia de cada á r b o l 
a la s iembra intercalada, de modo 
que no vayan a last imarse las ra í -
ces con las labores . 
Segunda: E l granado dulce pue-
de propagarse por margul lo y aun 
por estacas. E l tiempo necesario 
para enra izar es dos meses, m á s o 
menos. 
P a r a combatir las guaguas 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J e s ú s G ó m e z , de C a m a -
j u a n í , nos consulta sobre la mane-
r a de combatir las guaguas en na-
ranjos , 
C O N T E S T A C I O N : 
P a r a combatir las "guaguas," re-
comendamos los insecticidas l l ama-
dos de contacto, y entre ellos la 
e m u l s i ó n de j a b ó n y p e t r ó l e o re-
sulta muy efectiva, por lo que ofre 
cemos a c o n t i n u a c i ó n la f ó r m u l a 
y p r e p a r a c i ó n de la m i s m a . 
E s t u f i n a : 2 galones; j a b ó n a m a -
ril lo corriente o j a b ó n do bal lena: 
1 l i b r a ; agua: 1 g a l ó n . 
Se prepara de la manera s i -
guiente: 
E n una vas i ja Q recipiente 
apropiado, p ó n g a n s e los ingredien-
tes de l a f ó r m u l a citada, d e s p u é s 
j que se haya picado previamence el 
P R E P A R A C I O N : j a b ó n en p e q u e ñ o s pedazos, l l é v e -
P ó n g a s e en cualquier vas i ja se a l fuego a calentar hasta su 
apropiada el aceite, agua y j a b ó n , i punto de e b u l l i c i ó n ; una vez di-
c a l i é n t e s e hasta su punto de e b u - ¡ suelto el j a b ó n , r e t í r e s e del fuego 
I l i c ión y disuelto el j a b ó n r e t í r e s e la v a s i j a y d é j e s e refrescar un po-
del fuego la v a s i j a y a ú n en callen- co; entonces h á g a s e pasar la mez-
te la s o l u c i ó n h á g a s e pasar por dos c ía a t r a v é s de una bomba ato mi-
veces a. t r a v é s de una bomba ato- zadora, repitiendo esta o p e r a c i ó n , 
mizadora para é m u l s i f car el acei-
te. E l aceite debe de estar bien 
emulsificado, pues de otro modo 
q u e m a r á las plantas a l ser é s t a s 
tratadas. 
P a r a emplear la. e m u l s i ó n , d i l ú -
yase en 35 o 40 partes de agua. E l 
agua empleada con preferencia de-
be ser la de l luv ia o de laguna. S i 
se usa agua "gorda" o "dura" , es-
pecialmente de pozos en formacio-
nes cal izas, eísta tiene que some-
terse a un tratamiento previo para 
obtener l ó s mejores resultados o 
s i no emplear una cantidad de j a -
b ó n mucho mayor que la indicada. 
E l agua de esta E s t a c i ó n es de 
esta c lase y hemos encontrado sa-
tisfactorio el t r a t a r l a como sigue: 
A cada 50 galones se le disuelven 
250 gramos (media l ibra ) de sosa 
c á u s t i c a o sea potasa comercial , 
d e s p u é s de^To cua l se le agrega de 
1 a 2 l ibras de j a b ó n de lavado (se 
puede emplead j a b ó n "Candado", 
puede emplear j a b ó n "Candado", 
" L a L l a v e " , etc.) disuelto con an-
ter ior idad en u n poco de agua ca -
l iente. 
A los dos o tres minutos se a ñ a -
de l a e m u l s i ó n concentrada y ya 
e s t á listo el insecticida. E s t e se apl i -
ca en forma de r o c í o fino, por me-
dio de una bomba atomizadora, 
de las cuales se encuentran varios 
t i ó s en el , mercado, especialmente 
fabricados o ese fin. Dos o tres 
aplicaciones, por lo menos, a in -
tervalos de 4 semanas, s e r á n ne-
cesarias para exterminar l a plaga, 
s e g ú n la abundancia de la misma. 
T r e s aplicaciones s e r á n preferibles. 
E s t e tratamiento es t a m b i é n efec-
tivo contra las Moscas blancas, 
á c a r o s , ( r u s t mite y redsp iders ) , 
aunque para los ú l t i m o s son m á s 
preferibles los insecticidas a base 
de azufre. 
Debe de tenerse iqucho cuidado 
de cubr ir bien con el roc ío todas las 
partes de la planta afectada por los 
insectos de referencia . S i e l Insecti-
cida e s t á bien preparado, con el 
aceite bien emulsificado, no h a b r á 
peligro en quemar el fo l laje de las 
plantas. 
S i se tratase d é pocas plantas, y 
se desea preparar un remedio m á s 
sencil lo, basta disolver una l ibra 
de j a b ó n de bal lena o amar i l lo co-
rriente en 4 galones de agua y 
apl icarlo en la mi sma forma reco-
mendada para la e m u l s i ó n de j a b ó n 
de p e t r ó l e o . 
PREPARACION DE UN TERRENO 
PARA TABACO 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r D . F . L e i v a C . A b r a s 
Grandes , C a m a g ü e y , pide informes 
sobre p r e p a r a c i ó n de terreno para 
p lantar semil leros de tabaco. 
C O N T E S T A C I O N : 
Pr imero , se le da 4 o 5 labores 
con arado, a l terreno y dos o tres 
gradas para que el terreno quede 
bien pulverizado y bien l impio de 
basura y luego se hacen los cante-
ros de metro y medio de ancho y 
si es posible ponerle tabla a l cos-
tado de los canteros para evitar e l 
derrumbe de la t i erra de los can-
teros, e l mejor tiempo p a r a p lantar 
la semil la en los canteros es del 8 
al 20 de septiembre por ser este 
mes m á s templado en su tempera-
tura para esta clase de cult ivos. 
D i s tanc ia tú que deben sembrarse 
á r b o l e s frutales , etc. 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r P . A . Caste l l , de l a 
H a b a n a , nos hace las preguntas s i -
guientes: 
P r i m e r a : Dis tanc ia a que deben 
plantarse los á r b o l e s y sitio que 
deben ocupar, cuando se les p lan-
ta conjuntamente con p l á t a n o s 
Segunda: Se presta el granado 
dulce para m a r g u l l ó ? Tiempo que 
se necesita para enra izar . 
C O N T E S T A C I O N : 
P r i m e r a : L a distancia a que de-
ben plantarse los á r b o l e s , depende 
del t a m a ñ o que alcancen en su 
desarro l lo . As í , los mangos, ma-
meyes, aguacates, e t c . , que a l can-
zan gran t a m a ñ o , deben plantarse 
a una distancia de doce metros 
aproximadamente; los naranjos , 
g u a n á b a n a s , e tc . , deben separarse 
unos siete metros, poco m á s o 
menos. 
E n cuanto a l a s iembra conjun-
tamente con p l á t a n o s , no la reco-
mendamos para á r b o l e s de poco 
pues a g i t á n d o s e a mano l a mezcla, 
el p e t r ó l e o no q u e d a r í a bien emul-
sificado y q u e m a r í a el fol laje de 
l a planta a l ser é s t a tratada m á s 
tarde . 
Se procede con la e m u l s i ó n pre-
parada de l a manera siguiente: se 
toma u n a parte, que bien puede 
ser un g a l ó n u otra medida, y se 
diluye en doce partes de agua , y 
con esta nueva e m u l s i ó n d i lu ida se 
t r a t a r á n las plantas atacadas por 
l a "guagua," procurando el empleo 
de una bomba atomizadora de las 
cuales existen varios tipos de ven-
ta en el mercado y que se p o d r á 
obtener en cua lquiera de las ca -
sas que en la H a b a n a se dedican a 
la venta de productos insecticidas 
y aparatos para su a p l i c a c i ó n . 
E l r o c í o esparcido por la bomba 
atomizadora, debe de é e r fino, y 
procurar que todas las partes de la 
planta tratada, por las "guaguas," 
sean igualmente alcanzadas por el 
insect ic ida . 
Se hacen necesarias de dos a tres 
aplicaciones, a intervalos de cua-
tro semanas, para dejar la p lanta 
l ibre de tan d a ñ i n a p laga . 
DETERMINACION DE FRIJOLES 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Ange l Cepero Prado , de 
Alacranes , provincia de Matanzas , 
nos e n v í a unos fr i joles para que le 
informemos s i son si lvestres y s i 
no se pueden usar como alimento. 
C O N T E S T A C I O N : 
TU fr i jo l blanco que se nos ha 
remitido y que tiene un ari lo de co-
lor pardo roj izo, no es s i lvestre s i -
no importado y pertenece a u n a va -
r iedad del C a n a v a l i a ensiformia, 
D C , Leguminosa muy propagada en 
toda la i s la y cul t ivada pr inc ipa l -
mente como abono verde y como 
protectora del terreno. E s muy em-
pleada por los agricultores amer i -
canos p a r a sembrar en los terrenos 
de cultivo d e s p u é s de t erminada 
u n a cosecha, a fin de evitar e l des-
lave por la a c c i ó n de las l luv ias , l a 
d e s t r u c c i ó n del mantillo por el ex-
cesivo calor del sol y para aumen-
tar la p r o v i s i ó n del n i t r ó g e n o del 
suelo, evitando as í agregar este ele-
mento en los abonos; pues como es 
sabido, é s t a y otras especies de le-
guminosas contienen en sus raices 
nudosidades o t u b é r c u l o s produci-
dos por basterlas que contienen la 
propiedad de f i jar e l n i t r ó g e n o l i -
bre de l a a t m ó s f e r a , e l cual se acu-
m u l a en esos ó r g a n o s . A d e m á s esta 
especie suminis tra forraje para el 
ganado, y las habichuelas o legum-
bres t iernas pueden ser comidas 
por e l hombre aunque no sean muy 
delicadas. 
Se proyecta constituir una 
importante Sociedad 
Mercantil 
Según se nos informa, por iniciati-
va del conocido hombre de negocios, 
señón Juan Pérez Ponseca, so cons-
tituirá, en esta ciudad, con la deno-
minación de "Canary Islands New 
York-Habana", una poderosa empresa 
mercantil con un capital de treinta y 
tres millones de pesos. 
E l señor Fonseca se propone poner 
en práct ica este formidable negocio 
que abarcará, los tres principales ren-
glones de la República, como son agri-
cultura, industria y comercio. 
Hemos visto el croquis del colosal 
proyecto de edificio social, que es de 
elegante gusto arquitectónico y de 
llevarse a cabo su construcción, será 
uno m á s que honre a esta capital. E s -
te palacio se dedicará en gran parte 
a la inmigración internacional y muy 
particularmente a la española . 
Nos alegramos de que el señor P é -
rez Fonseca logre el feliz desenvol-
vimiento de sus proyectos, que, desde 
luego, s igni f icará el triunfo económi-
ao de esta importante sociedad mer-
cantil . 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 924.—Vapor americano 
C U B A capitán Whlte. Procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R . L . 
Brannen. 
D E T A M P A 
J A Yancey: 1 auto 
D E K E Y W E S T 




L a venta en p i e . — E l mercado co, 
t iza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 1|2 a 7 centavos 
el de Vue l ta Abajo y L a s V i l l a s 
y de 7 a 7y 1¡4 el de C a m a g ü e y 
y Oriente. 
C e r d a de 11 a 12 y 1]2 centavos 
el del p a í s y de 16 a 17 el ame-
ricano. 
L a n a r de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
C e r d a de 46 a 58 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 82. Cerda 70. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
C e r d a de 4 6 a 58 centavos. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero.—Vacuno 272. Cerda 155. L a -
nar 58. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — A a y e r l le-
g ó un tren de C a m a g ü e y con 24 c a , 
rros con ganado vacuno ipara el con-
sumo, de los cuales v inieron 14 
consignados a la casa L y k e s Bros , 
6 para Belai'mino Alverez y los 4 
restantes para Manuel Rey , 
D E C R U C E S 
Octubre 2 1 . 
Fa l l ec imiento 
E n e l Sanatorio de la Colonia E s -
p a ñ o l a de Cienfuegos ha fallecido 
el joven Marcel ino C a ñ a , de 27 
a ñ o s , v í c t i m a del t r á g i c o suceso 
ocurrido en esta p o b l a c i ó n y del 
cual dimos cuenta oportunamente 
a nuestros lectores . 
L l e g u e nuestro sentido p é s a m e 
hasta sus famil iares . 
E l D r . Ju?^i C . S á n c h e z Sart luy 
D e s p u é s de haber regresado • de 
una e x c u r s i ó n por los E s t a d o s U n i -
dos, ha empezado a dar consultas 
en su gabinete establecido en e l 
paseo de G ó m e z , el conocido y r e -
putado galeno doctor J u a n Celes -
tino S á n c h e z Sarduy, honra de l a 
juventud c r ú c e n s e . 
Muchos é x i t o s deseamos al a m i -
go S á n c h e z S a r d u y . 
E l D r . C a r l o s V i d a l 
Desde hace dias esta recogido en 
sus habitaciones a causa de h a l l a r -
se enfermo el doctor Car los V i d a l . 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimento. 
H o g a r feliz 
L o s esposos Angel ina L ó p e z y 
T o m á s R o d r í g u e z , comerciante de 
esta p'laza, han visto su hogar col-
mado de fe l ic idad por el adveni -
miento de una hermosa n i ñ a . 
M u c h a s . venturas le deseamos a 
la recien n a c i d a . 
Escagedo, Corresponsa l . 
Manifiest o925.—Vapor italiana i 
D O R A C, capitán Vandling. Proceden-| 
te de Tampico, consignado a la West \ 
úndla Oil Ref . 
West India Olí Ref: 1,200,00 g a -
lones petró leo . I 
West India OH: 540,000 galones id 
para Ñ i p e . 
Manifiesto 926.—Vapor inglés H I -
L L G L A D E , capitán Tear . Procedente 
de St . John, Consignado a Munson 
S Line . 
Canadian American Trading: 2000 
barriles; 11,868 sacs papas. 
Swift Ca; 13,608 kilos Ídem, 103 ter-
cerolas, 210 cajas manteca. 
Canaies Hermano: -400 cajas hue-
vos. 
F Bowman Co: 900 Ídem idem. 
J Thallon (Caibarlén): 13,639 kilos 
puerco. 
A Quiroga: 400 cajas hueros, 
M Cano: 400 idem idem, 
Manrique y Baluja: 160 barrttes 
manzanas. 
Cuban Fru i t : 200 Idem, 756 cajas 
idem, 1,010 huacales uvas, 
R Suárez Ca: 30 tercerolas mante-
ca. 
Zabaleta Co: 20 idem Idem.. 
C Rodríguez: 40 idem Idem. 
A Lee: 10 idem idem. 
Manifiesto 927.—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan. 
Procedente de Key West . Consignado 
a R L Brannen , 
V I V E R E S 
M García: 756 cajas manzanas 
Armour Co: 600 sacos harina de se-
milla a lgodón. 
Hijos de García Pulido: 650 id id. 
M I S C E I i A N X A S 
García y Hermano: 22,327 kilos de 
£LC€ i t G 
Crespo y García: 6 cajas 2,480 pie-
zas tubos. 
J Alio Ca: 3,110 id; 17 huacales id. 
G Toca Co: 39 id id . 
F Bandín Ca: 2 id Id, 
Guash y Rivera: 516 bultos camas 
y accesorios, 
Ford Motor: 2 cajas efectos de es-
critorios; 27 bultos accesorios auto. 
Fábrica de Hielo: 200 sacos ceniza. 
Y Alvarez Mena: 6 bultos maquina-
r ia . 
Ortega y Fernández: 4 autos. 
C E N T R A L E S 
Hershey Corp: 2 bultos maquinarla. 
Progreso: 3 locomotoras. 
Santa Rosa: 7 carros y accesorios. 
Vertientes: 1 id id. 
Manifiesto 928.—Vapor americano 
P H I L I P P U B L I K E R , capitán Bower. 
Procedente de Vita, consignado a L y -
kes Bros , 
Con Mil en Tráns i to , 
Manifiesto 929.—Vapor amiericano 
H M F L A G L E R , capitán Hansen, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R L Brannen, 
Y P Castañeda: 2,00 sacos harina 
de semilla algodón (700 no embarca-
dos) . 
West India OH Ref: 26 carros tan-
ques para aceite. 
Maní í fes to 930. — Coleta inglesa 
E M E R A L D , capitán Greek, procedente 
de la Mar, consignado a la Internatio-
nal Shipplng. 
De arribada con licores. 
Manifiesto 931.—Vapor danés S T A L 
capi tán Clausen, procedente de St 
John y consignado a W H Smith, 
J G Manzer: para varios 1,558 ba-
rri les; 10,234 sacos papas. 
C L Parkinson: para varios 326 sa-
cos cebollas, 
J C Manzer: 1 caja sardinas. 
Manifiesto 932, Vapor americano 
Cartago, capitái; Eide, procedente de 
Colón y escalas, consignado a United 
F r u i t . 
Con 47.0í>C racimos plátanos para 
New Orleaj#s. 
Manifiesto 933. Vapor americano 
Governcr Cobb, capi tán Phelan, proce-
dente do Key West, consignado a K . 
L . Brannen, 
G , Sánche, ñ cajas camarones. 
A , Ríos , 4 id. id . , 2 id. pescado, 
Thra l l Eleotrical Co. , 1 auto, 
American R . Express , 15 bultos 
express, 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
T R A T A ^ H E X T O C O N T R A E L P I O -
J I L L O D E L A S A V E S P R E P A -
R A C I O N D E U N P I E N S O P A R A 
L A S V A C A S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r R a m ó n R o m á n , vecino 
de Consulado 101, en l a Habana , 
desea saber la p r o p o r c i ó n que debe 
mezclarse de creol ina y agua para 
desinfectar los gallineros y comba-
t i r el pioji l lo. T a m b i é n desea saber 
s i s e r á u n buen pienso para las va-
cas lecheras el que les viene sumi-
nistrando y que consiste en seis l i -
bras de m a í z , f inamente molida, con 
su paja y tusa y dos l ibras de fre-
cho, todo por cabeza. Nos pregunta 
s i s e r á bueno d á r s e l o seco o mo-
jado. 
C O N T E S T A C I O N : 
L a p r o p o r c i ó n de l a creol ina que 
nosotros empleamos con é x i t o es 
de 40 por mi l . 
L e a c o m p a ñ a m o s copia de l a C i r -
cular de I n s t r u c c i ó n , del Servicio de 
V u l g a r i z a c i ó n de este Departamen-
to, que t r a t a de la manera de com-
batir el pioji l lo en las aves de co-
r r a l . 
E l pienso que usted da a sus va-
cas es bueno, puede d á r s e l o hume-
decido con agua, que contenga a l -
guna cantidad de sa l a f in de esti-
mularles el apetito. 
Adjunto le enviamos el B o l e t í n 
n ú m e r o 58 que trata de l a A l i m e n -
t a c i ó n de las Vacas Lecheras y con-
tiene var ias f ó r m u l a s para l a pre-
p a r a c i ó n de forraje . 
D i n D E L A i B I i 
EPIDEMIA EN ABEJAS 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Martfe C a b r e r a , de Cár-
denas, nos dice que a sus colmenas 
crecimiento, pues pronto e l p l á t a - U e ha ca ído una epidemia que hace 
que se muera toda l a c r í a , no for-
m á n d o s e en jambre alguno. 
1 
C O N T E S T A C I O N : 
No es posible saber c u a l pueda 
ser la enfermedad y cansas que l a 
producen con solo los datos que e l 
s e ñ o r Cabrera se s irve sumin i s -
trarnos . Nosotros le rogamos nos 
e n v í e algunos pedazos de pana l , 
con cr ia en sus var ios , estados de 
desarrollo y que contengan miel pa-
r a poder determinar la enfermedad 
en c u e s t i ó n . 
Sospechamos que la enfermedad 
que ataca a sus abejas sea la "lo-
que"; enfermedad que se ceba con 
el pollo de estas y que es altamente 
contagiosa y d a ñ i n a . 
ComcT no podemos diagnost icar 
la enfermedad en tanto no tenga-
mos el mater ia l que m á s a r r i b a de-
jamos enumerado y por tanto no 
podemos recomendar un tratamien-
to adecuado, es conveniente sepa-
r a r todas, las colmenas que no ha-
yan sido atacadas t o d a v í a , a f in de 
disminuir , en lo posible, e l conta-
gio y cuidar de no operar en las 
colmenas sanas con los instrumen-
tos usados en las enfermas, en tan-
to no los -haya esteril izado. 
Manifiesta 934. Vapor danés Nor-
kajp. Capitán Jenson, precedente de 
N t w York, consignad.,. a Munson S. 
L i l e . 
V I V E R E S 
Pifián Co. , 1.000 sacos harina. 
G . G . , 500 fardos ta&ajo. 
P , D . , 1,590 id. Id , 
A , U . , 1.900 id. id. 
E , R , M. C , 138 id . id, 
J . B . C , 139 id, id , 
V . , 1,000 id, id. 
E . N . E . , 91 Id. id . 
D . T . T . , 1.000 id . id. 
A E . León, 190 pacas heno. 
Barrilete, 191 id. id. 
E . López. ;!00 sacos avena. 
Costales Fernández Co. , 500 id. id 
A . Alonso, 300 id . Id . 
M I S C E L A N E A S 
West India Oil Kef . 3 Vultos aceite 
545 id. petró leo . 
G . Toca, Co. , 175 piezas tubos, 47 
bultos azulejos. 
T'urdy Hcndarson, 5 id. id. 
Universal Importación, 2 id. id . . 
Q. W . Lung, 1 caja tejidos. 
V . C , 6 bultos accesorios cocina. 
J . N• Alleyn, 40 fardos tela, 
Masson Hermano, 1 barri ác ido . 
K, G , Heir, 5 cajas albúmina. 
Aspuru Co-, 68 bultos ferreterías . 
American Traiding Co. , 4.000 sacos, 
605 barriles cemento. 
Kelnrth Co. , 5 bultos planchas. 
Fernandez Co. , 19 bultos si l las, 
Díaz y Hermano, 5 id . id . 
F . Gonzj'ilez, 20 id. Id. 
F . Palacio Co. , 9 id . cmro. 
Fernández García Co . , 125 huaca-
les botellas. 
lyuhme y Ramos, 3 barriles cacao. 
P Alvarez Mora, 13 bultos maQui-
nar ía . 
F . Maseda, f id. ferreter ías . 
H a vana Marina. R . . 3 ejes. 
Cortada C i a . . 303 vigas. 
Angones Co. , 5 cajas tejidos, 1 id. 
piedlas, 2 id. r-.pa. 
E . Sarrá, 27 cajas petróleo. 
Tcxldor Co. , 28 atados papel. 
L M . Vidal, 15 bultos maquinaria. 
Romero Cía, n cajas juguetes. 
Vázquez Cía . , I f bultos ferretería. 
Canestany Garay Co . . 19 id . id . 
Steel Cía,, 2 148 bultos vigas y an-
glCCS'ToaTlsU C i a . G id. ferreterías. 
India 233 fardos aecs. 
44.—10 barriles alquitrán, 2o tam-
bores brea. . „„ . 
Ford M'-.tor, 11 camiones, tO autos. 
Fcrrerc y Sagarra, 2C atados papel. 
González C i a . , 205 bultos aceite. 
C E N T R A L E S 
San Nicolás, 8 (.mitos maquinaría. 
Amistad, ? id. i d , 
Hershey Corp. . 90b id . id 
Carolina, 1 id , id , 
Washington, 1 Id . Id . 
Toledo, 21 id. i(L 
Manifiesto 933. Vapor noruego 
K r o s f md, capitán Ho lana, proceden-
te de St, Johc, consignado a L>ke!> 
B B l n c o Novo Scotia, 100 bavriles, 
á .r)ri0 í^ac-s papa«. 
E^nco Canadá, 5.150 id. , 1.300 ba-
r r Canadian American T.ading 2,200 
tacrs id. 
Manifiesta 936. Vapor inglés Sheaf 
SneVr capitán Whilfield, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson S. 
L1Havana C a l y Co. 4.600 toneladas 
" M A N I F I E S T O 937.— Vapor ameri-
cano* H M. F L A G L E R , capitán Han 
sen procedente de Key West,( con-
signado a R , L . Brannen, 
V I V E B E S : 
J M Guzmán (Cienfuegos): 829 pie-
zas puerco. 50 tercerolas manteca, 25 
cajas salchichas, 
Cudahy Packing: 20 idem idem, 173 
huacales jamn, 100 tercerolas man-
teca, 3,628 piezas puerco (100 terce-
rolas manteca para Sagua) , 
Armour Co: 400 cajas huevos, 13,949 
kilos puerco, 7,414 piezas idem. 
M García: 945 huacales uvas, 50 
sacos zanahoriae, 10,886 kilos coles, 
González y Suárez: 1,285 piezas 
puerco. 
M A N I F I E S T O 938.— Vapor ameri-
cano M O N T E R R E Y , capitán Innis, 
procedente de New York, consignado 
a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
American Grocery: 17 cajas levadu-
ra . 
A E León: 2 idem idem, 
E ;nclán Co: 250 cajas dát i les . 
Vita Hermano: 250 idem idem, 100 
Idem jabones. 
Llbby M Líbby: 1,536 cajas leche, 
M I S C E L A N - E A : 
Arriba y Co: 60 tambores ácido. 
G R Arellano: 2 caja s i l las . 
C a , de Accesorios de Auto: 1 caja 
accesorios, 
M y Ca: 6 idem idem, 
A E Asencio: 6 huacales escrito-
rios. 
N Zayas: 9 bultos herramientas. 
Chase National Bank: 1 caja im-
presos . 
O F ; 19 bultos accesorios auto. 
F García: 1 caja camisas. 
Feito y Cabezón: 44 ídem pintura. 
Pérez Pascual Co: 1 idem tejidos. 
Far iñas Lafitra Co: 3 idem acceso-
rios ópt i cos , 
A Ribis Hno: 1 caja efectos. 
Hotel Sevilla: 2 idem tejidos, 
Caamaño: 2 camiones, 
Pi/leto Hermano Co: 2 cajas me-
dias. 
P L u n g : 4 idem perfumería . 
Bango Gutiérrez Co: 7 Idem teji- \ 
dos. 
A Corral Co: 1 idem idem. 
Iribarren L e Beuf: 62 atados lámi-
nas. 
Central Fidelidad: Z Idem idem. 
Abelenda y Le í s : 1 caja v á lv u la s . 
Remington T, Co: 10 cajas máqui-
nas de escribir. 
Suárez y Soto: 4 idem ferreter ía . 
Viuda J , Pascual Baldwin: .1 caja 
cintas, 
J Rodríguez: 28 bultos pintura. 
P C : l caja accesorios. 
Menéndez Rodríguez Co: 16 idem 
hule. 
Ballesteros Co: 20 tinas pintura. 
J Fernández: 125 cajas Idem. 
Westinghouse Blectrical Co: 42 bul 
tos accesorios l ámparas , 
A Poo: 16 cajas s i l las , 
L E Browson: 9 bultos efectos de 
uso, 
G : 11 fardols papel. 
E Boher Co; 2 cajas accesorios au-
to. 
M Mazo: 13 bultos muebles y libros, 
W M Jackson: 2 cajas libros. 
B J del Riesgo: 12 cajas cubierto?. 
Mora Oña Trading Co: 2 cajas ma-
quinaria. 
Pardo Carregal Co: 4 cajas calzado. 
F r a g a Co: 4 idem Idem. 
Purdy y Henderson: 44 atados ti-
ras . 
Fonseca y J iménez: 12 cajas esta-
ñ o . 
Varias marcas: 12 cajas tejidos. 
M Alvarez Co: 2 Idem Idem. 
Madrid y Suárez: 3 Idem Idem. 
Fairbanks Co: ,9 cajas acceeorios. 
American R Express: 2 cajas estu-
fas. 
C M : 1 caja pe l í cu las , 
F Carmena: 105 bultos pintura, 
United Y : 2 cajas tejidos, 
Westinghouse Electr ícal Co: 27 bul-
tos maquinaria, 
M C : 2 latas p e l í c u l a s , 
B M : 1 idem Idem, 
Central Andorra: 4 cajas maquina-
154.—4 fardos rej i l la . 
Agencia Antí l la Sale^: latado en-
cajes, 
M A N I F I E S T O 939.— Vapor ameri-
cano M A N C H U R I A , capitán Monroe, 
procedente de New York, consignado 
a la West Indies Shlpping Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O ^940.— Vapor hondu-
reño A T L A N T I D A , capitán Laird , p^o 
cedente de ew Orleans, consignado a 
Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
González y Martínez: 500 sacos sa l . 
Armour Co: 500 idem Idem. 
Caldwell Cuervo Co: 500 Idem al i -
mentos . 
M iVgueras: 500 ejajas macarrón. 
B Alvarado: 200 sacos trigo. 
R L a r r e a Co: 250 idem harina. 
González y Suárez: 500 idem Idem, 
Martínez y Ortíz: 200 idem Idem de 
maíz . 
I s la Gutiérrez Co: 300 idem harixt-
.1 Pereda: 600 idem sa l , 
A Alonso: 400 idem maíz . 
r>iosolo y Co: 300 ídem idem. 
Fernández García Co: 500 Idem gar-
banzos , 
González y Suárez: 500 idem hari-
na , 
M I S C E L A N E A : 
V Gómez Co: 675 piezas madera. 
Compañía Cubana de Pesca: 9 ata-
dos remos. 
T Gómez: 4 postes. 
Tellechea Peña Co: 93 piezas ma-
R Cardona :1,131 atados Idem, 20 
idem tejas. 
Ortega Olivera: 1 tambor aeeite del 
vapor A M A P A L A . 
M A N I F I E S T O 941.— Vapor Japo-
nés N O R W A Y M A R U , capitán Ofhi-
ña, procedente de Sourabaya y esca-
las y consignado a Lykes Broa. 
D E C A L C U T T A 
A R R O Z : 
Varias marcas: 2,000 sacos arroz. 
M M Y : 500 idem idem, 
D S C : 4,500 idem idem. 
M M Y ; 151 fardos material para 
colchones, 
D E RANGOON 
A R R O Z : 
S Q: 11,000 sacos arroz, 
B y Co: 1,500 ídem idem 
F T : 1,000 idem idem. 
R P: 1,500 idem í d e m . 
C E : 1,000 Idem Idem. 
P T C : 1,000 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 942.— Vapor ameri- „ 
cano J . R . P A R R O T T , capitán H a -
rringtoñ, procedente de K e y West, ' 
consignado a R . L . Brannen, 
Swí f t Co: 135 barriles soda, 
Olavarría Co: 100 tercerolas mante- ffl 
ca, 
López y Hermano: 404 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
J Lanío: 10 cajas extracto. 
Suárez González Co; 4 fardos teji-
dos, 
López García Co: 3 cajas ídem, 2 » 
fardos idem. 
Pié lago Linares Co: 4 Idem Idem, 
U S A Corp: 1 caja efectos de ee- J.. 
crl torio, 48 idem drogas. 
C Hess Co: 12 atados tubos, 
Metropolitan Auto: 2 huacales ac- : ' 
cesorlos. 
Arellano So: 113 bultos efecto» ea-
ni tar íos . 
E l l i s Bros: 141 idem cadenas. 
J S García: 71 atados ralles. 
J M Crespo: 10 cilindros gas. 
E l l i s Sros: 4 sacos arena. 
F P í a Co: 3 cajas accesorios auto. " 
González Co: 1 idem idem. 
O Torres: 1 caja quincalla, RI 
Gueo Hermano Co; 1 huacal maqul- ¿5 
naria. 
C de la Torre: 18 cajas romanas. 
Stewart Auto Co: 1 caja accesorios. 
L Boher Co: 37 bultos idem. 
G Vieites: 87 idem idem. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I Q D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a e a i e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Cien t e rc ios de clases l i m p i a s de 
Remedios , c o m p r a r o n J . B . Díaz y 
C o m p a ñ í a a Foyo y R o d r í g u e z . 
E l r e g i s t r o de ese tabaco f u é 
ayer y t a m b i é n r e g i s t r a r o n los mis-
mos exportadores , en los almacenes 
de J o s é G a l v á n , c ien to setenta ter -
c ios de terceras de la procedencia 
d i cha . . , . . 
Se a t r i b u y e a la menc ionada í i r -
ma l a c o m p r a de o t r a c a n t i d a d de 
qu in t a s y segundas en u n a l m a c é n 
de la Calzada. 
Puede e l lo fundarse en datos 
c i e r to s ; Pero pud ie ra t a m b i é n obe-
decer a una e q u i v o c a c i ó n en lo que 
a l a clase de tabaco se re f i e re , no 
a l a c o m p r a , iporque a l a f i r m a que 
se c i t a como vendedora , .1. B . D í a z 
y C o m p a ñ í a le tiene comprado " b o -
tes" , s e g ú n nuest ras no t i c i a s . 
T a m b i é n en l a Calzada, pero en 
o t r o a l m a c é n m á s d i s t an te , en e l de 
H i j o s de Camacho y C o m p a ñ í a , car-
g ó ayer J . B . Díaz u n a p a r t i d a de 
pacas de p i cadu ra . 
De q u i n t a s y segundas hemos de 
conotcer luego a lgunos r eg i s t ros 
m á s . Porque a d e m á s de las de nue-
v a escogida que W a l t e r Su t t e r h a 
c o m p r a d o en plaza, o t r a f i r m a ex-
p o r t a d o r a s igue m i r a n d o de las 
menc ionadas clases, y acaso c o n -
c ie r t e compras de u n m o m e n t o a 
o t r o . 
De t i p o s v ie jos , pos ib lemente oc-
tavas, c a r g a r o n ayer unos c iento 
c i n c u e n t a tei-cios H . S m i t h y C o m -
ipañía en los a l m a c e n é i s de Foyo y 
R o d r í g u e z . 
Casa de estos mismos s e ñ o r e s r e . 
g i s t r a r o n ve in t e y siete tencios de 
sextas los H i j o s de Diego M o n t e r o , 
quienes t i e n e n c o m p r a d a en plaza 
m a y o r c a n t i d a d . 
M \ S V E G A S V E N D I D A S 
E n l a zona de Zaza de l M o d i o 
v e n d i e r o n sus vegas a M e n é n ú e z y 
C o m p a ñ í a , los cosecheros M a t o 
Cruz y Pancho R a t ó n , de l a f inca 
"Pozo A z u l " . 
De las vegas compradas d u r a n t e 
l a pasada semana en l a mi sma zo-
n a y en la de Taguasco, nues t ro CQ-
rr 'esponsal en d icho pueblo nos en-
v í a l a in teresante r e l a c i ó n s igu ien -
t e : 
G u i l l e r m o Escalera , (para l a C o m . 
p a ñ í a D e s p a l i l l a d o r a S m i t h S. A . , 
c o m p r ó a Pedro R a m í r e z y M i g u e l 
O r t i z en " L a s V a r a s " . 
— J o s é A l o n s o , para C. G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a , c o m p r ó a V i c t o r i a n o 
G o n z á l e z y A n t o n i o D ó n a t e en " L a 
Campana" , y a J u a n G a r c í a M a r t í n 
( M o l i n e r o ) en " E l D a g a m a l " . 
— M e n é n d e z y C o m p a ñ í a a d q u i -
r i e r o n dos vegas de f ama en l a f i n -
ca "Santa J u l i a " l a de B e r n a r d o 
L o r e n z o de 166|3 y l a de M a n u e l 
D o m í n g u e z ( J a r o ) de 98 |3 . 
Estas vegas e ran m u y a d m i r a d a s 
p o r los comipradores po r &u inme-
j o r a b l e r a m a . 
— J o s é Corzo c o m p r ó a A l e j a n d r o 
B a t i s t a y a M a n u e l A r m a s en " M a -
n a q u i t a s " , para el A l m a c é n de que 
es Geren te : V i g i l y Corzo . 
— L a u r e a n o Traviesa , para su ca-
sa de G a r c í a y Trav ie sa c o m p r ó a 
los Acos tas y a Ismael Cast ro en 
" L a Campana" . 
H i p ó l i t o Manso , pa ra Sobr inos 
de A n t e r o G o n z á l e z , c o m p r ó en " L a 
C a m p a n a " a Fe l i pe R o d r í g u e z , a 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z y a Gervasio 
G a r c í a en " M a n a q u i t a s " y dos v e . 
gas m á s en " L a s V a r a s " . 
W . A r m b r e c h t y Co. compra -
r o n a Franc i sco P i t e r a en " L o s L i m -
p i o s " y dos vegas m á s en " L a s V a -
ras" . 
— L o z a n o y H e r m a n o , ha com-
prado la vega de l a V i u d a de L a 
L a r g a y dos m á s en " L o s T r a m o -
j o s " . 
Les l i e P a n t í n and Son, c o m p r o 
a S a n t i a g o L lanes en "Manacas"" y 
unos seis cientos t e rc ios en " L o s 
T r a m o j o s " . . 
M a n u e l A l o n s o c o m p r o l a Ve-
ga de J o s é R u b i d o en "Rosa Gar-
c í a " . , 
Servando C i b r i a n c o m p r ó unos 
t resc ien tos te rc ios en " L a s V a r a s " 
y o t ros tan tos en " L a F r a g u a " y 
"Caya j aca" . 
R a i m u n d o G a r c í a , pa ra su ca-
sa de Iglesias G a r c í a y C í a . , c o m -
p r ó a T r a n q u i l i n o Nasco en E l 
C a i m i t o " . , , 
L a C o m p a ñ í a de A b r a h a m 
Haas l e c o m p r ó a los Ortegas en 
"Pozo A z u l " y a Magda l eno en 
" L a s V a r a s " . 
— L a s casas de Lobe to y M i g u e l 
y E g u s q u i z a y H e r m a n o , t a m b i é n 
h i c i e r o n compras . 
Las ventas de tabaco en e l t r a n s -
curso de l a semana a c t u a l h a n s i -
do m u y act ivas , pud i endo decirse 
que a e x c e p c i ó n de unas cuantas 
vegas en " L a s V a r a s " y dos en " L a 
Campana" , se t e r m i n a r o n las c o m -
pras. 
E l lunes la a c t i v i d a d f u é t a l , que 
se ha dado el caso de l l e g a r a l g u -
nos compradores a las casas de 
los Vegue ros con ideas de c o m p r a r 
sus vegas a l a t e m p r a n a , i n c r e í b l e 
y n u n c a acos tumbrada h o r a de las 
tres de l a m a d r u g a d a , y e n c o n t r a r , 
se, c o n sorpresa, conque o t ros ha-
b í a n m a d r u g a d o m á s que el los , y 
a esa h o r a , d e s p u é s de efec tuar l a 
c o m p r a a las once de la noche, te r -
m i n a b a n de m a r c a r los te rc ios a l u m -
brados con faro les , y no con l a l uz 
del d í a . 
L a s e q u í a que ha re inado d u r a n -
te los ú l t i m o s dos meses, h a p e r m i -
t i d o a los cosecheros acondic ionar 
pe r fec tamente sus t i e r r a s , que en 
toda l a zona e s t á n en d i s p o s i c i ó n 
de r e c i b i r s i embra . 
Deb ido a l a p r o p i a s e q u í a por es-
ta Z o n a son m u y pocos los s e m i l l e -
ros que ofrecen pos turas , pero de 
l l o v e r en estos d í a s , las h a b r á a b l i n -
dantes . H a y muchos op t imis tas que 
no t e m e n a l a f a l t a de pos turas , m a -
ni fes tando que p o r o t ros lugares de 
)a I s l a , Calabazas, Mana jabo , F a l -
c ó n etc., las hay en c a n t i d a d . So 
espera u n a cosecha buena. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Revis ta azucarera de los s e ñ o r e s 
Czarnikow Rienda y Co. de New York , 
correspondiente al día 16 de Octubre: 
Esta semana t o d a v í a se estaban 
vendiendo algunos a z ú c a r e s de F i l i -
Ipinas, a l equivalente de 2.125c.f . 
(3 .90c) . T a m b i é n se vendió una can-
jt idad regular de a z ú c a r e s de Cuba, 
para embarque inmediato y de alma-
cén, a este n i v e l . 
E l mercado de Londres ha eetado 
muy quieto. Se han vendido a Fran-
cia a z ú c a r e s crudos de remolacha, de 
la mieva cosecha de Polonia, a 10/ 
cfs. (2 .17c . ) , cuyos a z ú c a r e s se e s t án 
ofreciendo en el Reino Unido al mis-
mo precio. Los a z ú c a r e s de la zafra 
pasada de Cuba y del P e r ú a flote. 
jno han podido obtener un precio mas 
ventajoso al l í , en estos momentos, su-
cediendo lo mismo, problablemente, 
con los de la nueva zafra de Cuba. 
C U B A : Nuestros corresponsales en 
| l a Habana nos dan las siguientes c i -
j fras de la p roducc ión f i n a l de la za-
! f ra de 1924/25, por provincias, com-
i parada con los dos a ñ o s anteriores: 
ZAFKfe 1924/25 
Rendl-
Z A F R A 
Provincias 
Pinar del Río 
Habana . . 
Matanzas . . . 
Santa Clara . 
C a m a g ü e y . . 
Oriente . . . . 
T o t a l . 





















































































Aparecen m á s abajo los siguientes 
aumentos en la p roducc ión , eobre el 
a ñ o pasado: 
Pinar del R io . 
Habana . . . . 
Matanzas . . * 
Santa Clara 


















Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor Cu-
b a ñ o M A N Z A N I L L O ca-pitán Monte-
avaro, entrado procedente de la cos-
ta Norte de Cuba, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O T A R A F A 
Emp. Naviera 3 bultos varios. 
D E G U A N T A N A M O 
A F Masfem 5 cajas mantequilla. 
Cuban A i r 5 envases. 
W . Ind ia 36 envases. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
A . Lora 30 bultos ^nuebles 
J . B a r q u í n , 1 huacal sombreros. 
D . González , 2 cajas efectos e l éc t r i -
cos. 
E . S a r r á 3 saces c a ñ a f í s t u l a . 
Fresco M f g . Co. 2 caja stcjidoS. 
H . Taberes, 1 auto Peeries. 
M Ibas t in 1 caja te j idos. 
G a r c í a Imber t 40 saces de c a f é . 
L lopa r t Santa Mar ía 50 i d . i d . 
Orden 30 i d . I d . 
Si de Por t i l lo , 50 i d . I d . 
U . States. 1 atado gomas. 
Un ive r s i t y Society, 1 caja a u t o p í a -
nos. 
Nueva F á b r l c i de Hielo 1000 b a r r i -
les botellas. 
E . Naviera 3 sacos cemento. 
M , Alvarez, 50 garrafones ron . 
D E BARACOA 
J . Materiales 3 envases 
Orden 100 satrf)s cocos. 
D E SAGUA D E T A N A M O 
A . Pé rez , 1 caja sombreros. 
C. R o d r í g u e z 1 caja muestras. 
N . F . de Hielo 87 bultos botellas. 
P . Lorigr-dos 161000 pies de ma-
dera. 
V . Guruceta y Ca. 2 cajas car tu-
chos 
D E A N T I L L A 
"W. Ind ia 122 envases. 
D E M A T A R I 
Valea y Ca. 1 caja quincalli 
D E B A Ñ E S 
A . Pé rez , 1 caja sombreros. 
E . Palacios.. 6 i d . mantequi l la . 
A I . J iménez , 52 cajas v i n o . 
Tropical . 159 barriles botellas. 
Ron Caney 9 garrafones 12 cajas de 
r o n . 
S a n t a m a r í a y Ca. 3 cajas l icor. 
Un i t ed £ . l í ubbe r 3 cajas calzado. 
D E G I B A R A 
A . D u r á n 200 racimos manzanas. 
B r i o l y Ca. 2 fardos suela. 
Cuba Lubr i can t ing 1 b a r r i l vac ío . 
F . G i l 300 racimos manzanos. 
Gonzá lez Suárcz , 3 fardos de tasajo. 
J . López y Ca. 1 caja efectos. 
J . Labora tor io 1 caja muestras. 
M . Varas y Ca. 2 fardos suela. 
Q . Garc ía , 1 saco f r i jo l e s . 
W . I n d i a 18 envases, 
D E H O L G U I N 
B r i o l y Ca. 1 caja zapatos. 
Cuban A i r 1 envase, 
C . I n d . 11 barri les botellas. 
.T. Marrero 5 cajas sidra. 
N . F . H . 100 barri les botellas. 
W . CendoVa 7 bultos va r ios . 
W . Ind ia 60 barri les vac ío s . 
D E N U E V I T A S 
A . M a r p a ñ ó n 5 cajas sardinas. 
.T. L . Stowers 1 p iano . 
M . J . Daddy, 4 dientes do cabo ho. 
"W. India , 4 8 envases. 
D E PUERTO T A R A F A 
•T. T . 10 piezas aserrada. 
E». Naviera 1 bulto efectos. 
SITUACION D E LOS VAPO-
R E S D E CABOTAJE 
Vapor Anto l ín del Collado, en Vue l -
ta Abajo . Se espera el d ía 30. 
Baracoa, sal ió el sábado ds Santia-
go de C u t a para l a Co&ta Norte . 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo M a m b í , / e n Manzanil lo, viaje 
de ida. 
Cienfuegos sal ió el s á b a d o de San-
tiago de Cuba para la costa sur. 
Caibar ién , en C a i b a r i é n . 
Ensebio Coteril lo, sin noticias de la 
salida de Baracoa, para Habana. Se 
espera m a ñ a n a . 
Gibara, en r e p a r a c i ó n . 
G u a n t á n a m o , . en Puerto Plata, v ia -
je de r e t o m o . Se espera el d í a l o . 
Habana, l l e g a r á m a ñ a n a a G u a n t á -
namo, viaje de ido. 
J o a q u í n Godoy, descargando en el 
segundo esp igón de Paula. 
J u l i á n Alonso, en Sagua de T á n a -
mo. viaje de ida. 
La Fo, descargando en el segundo 
espigón de PaL'la. 
Las Vi l las , l l e g a r á hoy a Cienfue-
gos, viaje de ida.' 
Manzanillo, descargando en el se-
gundo esp igón de Paula 
Puerto Tarafa, l l e g a r á hoy a Nue-
vitas, viaje de ida. 
Ráp ido , sin operaciones. 
S e n t í a s e de Cuba, l l e g a r á hoy a Pto. 
to Tarafa, viaje de ida. 
Cotización Oficial del 
Precio de! Azúcar 
Deducidas por el procedimiento saña-








EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
pl imiento d elos Apartados P R I M E -
RO y OCTAVO del Decreto 1770, fue-
ron las siguientes: 
Aduana de Ma-anzas: 20,500 sacos. 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevitas 2,500 sacos.— 
Puerto de destino: Ne'w Y o r k . 
Aduana de B a ñ e s : 23,040 sacos.— 
Puerto de destino: Boston. 
Aduana de Cienfuegos 16,200 sacos. 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de Cienfuegos 25,000 sacos. 
Puerto de destino: Boston. 
THASBORDO (Para Nuevi tas ) . 
M . E . 2 huacales tanques. 
S P 3 barr i les mal l ina . 
D E P I N A 
W . Ind ia 9 envases. 
D E C H A M B A S 
"W. I n d i a 6 envases. 
r»E CIEGO DE A V I L A 
W . Ind ia 59 barri les vac íos . 
DE SOLA 
W , Ind ia 4 envare?. 
D E MORON ' 
W . I n d i a 20 envases. 
D E J A R O N U 
W . Ind ia 10 envases. 
Y a se dijo en nuestra c i rcular N o . 
33 de Agosto 14 de 1925, que proba-
blemente, el 15 por ciento de este au-
mento, o sean unas 600.000 toneladas, 
fué debido a las condiciones favora-
bles que prevalecieron en el tiempo, 
y el resto a haberse hecho mayor can-
t idad de siembras. 
A l dar una ojeada sobre los in for -
mes del tiempo recibidos de la Is la , 
durante los ú l t i m o s dos meses, no se 
recibe la i m p r e s i ó n de haber existido 
condiciones excepcionales este a ñ o . 
En su to ta l idad puedan considerarse 
favorables, pero este a ñ o no se han 
visto las grandes l luv ias durante el 
mismo periodo que en 1924, en las 
Provincias del Este. Es m á s , desde 
mediados de Septiembre, se ha nota-
do escasez de l l uv i a s . Aunque esto i n -
dudablemente contribuye a la segu-
r idad de que h a b r á buena sucrosa en 
la caña , no es probable que el desa-
rrolo sea el mismo que el año pasa-
do, cuando las condiciones c ic lón icas 
que prevalecieron t r a je ron consigo 
grandes l l u v i a s . 
En lo que se refiere a siembras 
nuevas, es apenas probable que estas 
se haya llevado a efecto, en escala 
considerable este año, debido a los pre 
cios pocos remunerativos que ha ha-
bido, pero aquellas hechas a fines 
de 1924, cuando los precios eran mo-
t ivo de est imulo, i n d á s c u t i b l e m e n t e 
h a r á n sentir su inf luencia durante la 
zafra venidera. 
EUROPA: H a sido una sorpresa 
agradable para los Intereses azucare-
ros de este hemisferio, la faci l idad 
con que a l parecer Europa ha estado 
absorbiendo grandes cantidades de 
a z ú c a r e s de c a ñ a extranjeros, duran-
te la ú l t i m a zafra, o sea desde Octu-
bre a Septiembre de 1924-25, a pesar 
del gran aumento en l a producc ión 
d o m é s t i c a . A este respecto, damos a 
con t inuac ión los puntos de v i s ta de 
una autor idad tan eminente en asun-
tos europeos como el doctor Gustav 
Mikusch, que son de un valor espe-
c i a l . 
" A los p a í s e s europeos mas impor-
tantes productores de a z ú c a r e s de re-
molacha, les fué posible deshacerse 
del sobrante que t en í an para la ex-
por tac ión , apresurando esta a p r i n -
cipios de la cosecha, por lo cual se ha 
l ia ron en s i t uac ión de par t ic ipar de 
los precios m á s altos que r igieron du-
rante los primeros meses de zafra. En 
Alemania, que es el p a í s ^e mayor pro 
ducción, esto se l levó a cabo hasta 
tilles proporciones, q u « d e s p u é s se 
vieron forzados a s u p l i r los abasaos 
que se h a b í a n agotado a l i f . Importan-
do a z ú c a r e s de c a ñ a del extranjero. 
E c o n ó m i c a m e n t e , estas ventas de re-
finado a precios m á s altos, y las com-
pras de crudos a precios m á s bajos, 
resultaron muy favorables. L a ún i -
ca excepción a lo anter ior es E s p a ñ a , 
en donde el abasto se estimaba un 
90.000 toneladas más , ' a fines del a ñ o 
azucarero, que en 19'23-24; en I t a l i a , 
con 194.000 toneladas m á s , asi como 
que Bulgar ia . Jugoeslavla y Rumania 
t e n d r í a n un sobrante mayor que el 
año an ter ior . 
"Si calculamos a Europa en su to -
talidad, vemos que el consumo au-
men tó 1.265.000 toneladas, la pro-
ducción 2.027.000 toneladas y que las 
existencias totales eran de unas 400 
m i l t o n é l a d a s m á s que en la m i s m a 
fecha en 1924. L a i m p o r t a c i ó n de azú-1 
cares de c a ñ a del extranjero ascend ió 
a 1.750.000 toneladas aproximadamen-
te, de cuya cantidad 1.290.000 tone-
ladas fueron a l Reino Unido . L a ex-
por t ac ión para otros p a í s e s fuera de 
Europa, a s c e n d i ó a 1.750.000 tonela-
das aproximadamente, de cuya cant i -
dad 1.290.000 toneladas fueron a l Rei-
no Unido . L a e x p o r t a c i ó n para otros 
pa í se s fuera de Europa, a scend ió a 300 
m i l toneladas m á s o menos, de cuya 
cantidad 250.000 toneladas fueron su-
plidas por Francia, 25.000 toneladas 
por Checoeslovaquia, 8.000 toneladas 
por I t a l i a , y unas- 20.000 toneladas 
fueron eiT*.arcadas por Trieste y H a m -
burgo. A l hacerse un resumen desa-
pasiosado, se ve que las existencias 
en los principales p a í s e s exportado-
res, a fines de la cosecha de 1924-25, 
no fueron en manera alguna excesiva-
mente altas, sino por el contrario, en 
muchos casos menores que a fines 
de 1922-23. Esto es sin duda una se-
ñal de firmeza ¿ÉTonómica y ahora so-
lo es c u e s t i ó n de si el consumo de una 
producc ión probablemente mayor, en 
1925-26, t e n d r á un éxi to tan favora-
ble. De todos modos, el de 1924-25 
r e s u l t ó m u y sa t i s fac tor io" . 
ABASTOS ESTIMADOS P A R A LOS 
E E . U U . E N 1926: E l abasto to ta l de 
a z ú c a r e s d o m é s t i c o s y l ibres de de-
rechos, para los Estados Unidos, no 
excederá de la cantidad de 1925, esti-
mando la cosecha de remolacha do-
m é s t i c a en 806.000 toneladas, o sean 
168.000 toneladas menos que la del 
año pasado, cuya merma, sin embar-
go, con toda probabil idad, s e r á re-
puesta por Luisiana, c a l cu l ándose el 
mismo abasto de Hawai , Puerto R i -
co y las Islas Fi l ip inas , todos cuyos 
lugares tuvieron zafras extraordina-
riamente grandes el a ñ o pasado no 
siendo probable que hayan aumentos 
adicionales para el a ñ o p róx imo , pues 
el abasto to ta l de a z ú c a r e s d o m é s t i c o s 
y exentos de derechos para los Esta-
dos Unidos nc excede rá a l de 1925. 
Por esta r azón , cualquier aumento 
que haya en el consumo americano 
t e n d r á que ser suplido por Cuba, cu-
yo p a í s , debido a la preferencia de 
que goza, es el origen na tura l de 
abasto para el resto del consumo de 
los Estados Unidos, d e s p u é s de dedu-
c i r las cosechas d o m é s t i c a s e insula-
res. 
Por t a l mot ivo, Cuba probablemen-
te t e n d r á un campo m á s amplio en 
este pa í s , para sus a z ú c a r e s de 1926, 
aunque t o d a v í a tiene que m i r a r hacia 
mercados europeos para la venta de 
su sobrante, d e s p u é s de supl i r las ne-
cesidades de los Estados Unidos. 
E l aumento en la p roducc ión mun-
dial , durante 1926, s e r á mucho menor 
que el de este año , que fué de 3 m i -
llones 400.000 toneladas m á s . A re-
sultas de esto, es probable que el co-
mercio tenga mayor confianza en los 
precios, especialmente, al tener en 
cuenta que la c o n t i n u a c i ó n de precios 
excesivamente bajos r e d u c i r á las 
siembras de remolacha en la p r ó x i m a 
primavera, tanto en Europa como en 
los Estados Unidos . 
Los bajos precios de 1925 v o l v e r á n 
a causar j u m e n t o en el consumo, re-
duciendo la p roducc ión a lo cual se-
g u i r á n precios mejores, como ha su-
cedido muchas veces antes de ahora. 
Los precios a. fines de 1925 y a p r i n -
cipios de 1926 q u i z á s lleguen a su 
punto m á s bajo, seguido de alzas ma-
teriales m á s tarde, como ocu r r i ó en 
1912-13 y en muchos casos anterio-
res que p r e v a l e c í a n condiciones pa-
recidas. De todos modos, el p r ó x i m o 
Enero no veremos el gran aumento en 
la p roducc ión que vimos este a ñ o . 
F U T U R O S : Las cotizaciones de la 
olsa de Café y A z ú c a r de Nueva York, 
al cierre de sus operaciones, el día 
14 del actual, fueron las siguientes: 
Octubre 2. Ole. Diciembre 2.11c. 
Enero 2.16c. Marzo 2.22c. Mayo 
3,32c. Jul io 3.42c. Sept. 2.51c. 
No ha ocurrido casi n i n g ú n cam-
bio en los precios para meses distan-
tes, aunque Octubre y Diciembre ex-
perimentaron una baja de 7 puntos. 
Las operaciones ascendieron a unas 
133.000 toneladas. 
R E F I N A D O : L a demanda fué bue-
na a principios de semana, pero muy 
l imi tada d e s p u é s . Los compradores 
se hal lan rehacios a hacer contratos, 
debido a la continuada baja del azú-
car crudo y a la probabilidad de 
ajustes adicionales en las cotizacio-
nes de los refinadores. 
S ISTEMA D E COLONATO E N CU-
B A : Ya hemos dado algunos infor-
mes en nuestras circulares anteriores 
con respecto a l sistema de colonato 
en Cuba y los intereses actuales en 
pugna, entre el colono cubano y ha-
cendados, y ahora publicamos en es-
te n ú m e r o el contenido de las circu-
lares enviadas por la Asociac ión de 
Colonos de las Provincias de Cama-, 
güey y Oriente, a las C o m p a ñ í a s Azu-
careras que muelen sus c a ñ a s , hacien-
do las siguientes 'demandas: 
(a) Conceder al Colono seis arro-
bas de a z ú c a r , como m í n i m u m , por ca-
da cien arrobas de c a ñ a que njuela, o 
su equivalente en dinero. 
(b) Basar las liquidaciones en pro-
medios formales, de acuerdo con los 
gastos reales en los puertos por los 
cuales se embarquen los a z ú c a r e s . 
(c) Recibir y l iqu idar l a caña , por 
el peso que arrojen las romanas de 
las Colonias. 
(d) Hacer los estimados de c a ñ a 
de cada Colonia por el Representan-
te del Ingenio con . l a i n t e rvenc ión del 
Colono, y caso de desacuerdo, d i r i m i r 
este por un tercero, nombrado por am-
bas partes. E l estimado a s í obteni-
do, se c o m u n i c a r á por escrito al Co-
lono por la A d m i n i s t r a c i ó n del Inge-
nio, a s í como l a tarea que se le ha-
ya asignado, tomando como tAse cien-
to veinte dias h á b i l e s de zafra . 
(e) Los anticipos para cul t ivo, se-
r á n descontados en la forma siguien-
te: deducidos los gastos de corte, t i -
ro, peso, estiva y a d m i n i s t r a c i ó n , se 
a p l i c a r á el setenta por ciento del re-
manente de la l iqu idac ión a pagar al 
Ingenio, y el t re in ta por ciento restan-
te, se e n t r e g a r á al Colono. 
( f ) En las deudas de fomento, el 
Ingenio no d e s c o n t a r á m á s del cin-
cuenta por ciento de cada l iqu idac ión . 
(g) No hacer descuento al Colono, 
por concepto de envase. 
(h) Recibir la caña quemada mien-
tras es té en buenas condiciofies y no 
se jus t i f ique lo contrario a sastifac-
ción del Colono, notif icando a és te 
con l a debida a n t i c i p a c i ó n cuando de-
be parar los cortes de la misma, pa-
ra que no sufra los perjuicios de la 
que pueda quedarse en el campo cor-
tada, o de descuentos improcedentes. 
( i ) Las locomotoras que se ut i l icen 
en el movimiento in te r ior de las Co-
lonias, deben usar pe t ró leo como 
combustible. 
( j ) Hacer los trazados de loe chu-
chos y s i t u a c i ó n de los trasbordado-
res, siempre de acuerdo con el Co-
lono y a expensas del Ingenio . 
(k) Considerar una fo rma adecua-
da de ext i rpar el "mosaico", concu-
rriendo Ingenio y Colono a los gas-
tos de l a operacin. 
Exis ten dudas con respecto a si la 
Asociac ión ha mejorado la "s i tuación 
o ha faci l i tado l a manera de l legar a 
una soluc ión del problema. Las Aso-
ciaciones, por regla general, hacen pe-
ticiones innecesarias, pues en gran 
n ú m e r o de casos, verdaderamente no 
existen dificultades entre el colono y 
la c o m p a ñ í a . Esto se ve claramente 
por lo expuesto por el Presidente de 
Se reúne mañana el Consejo 
de Directores de la Asocia-
ción de Comerciantes 
la Asociac ión , en una de las Prov in -
cias, quien en un discurso en 1^ p r i -
mera Junta de dicha Asociac ión , di jo 
que los colonos de este d i s t r i to "no 
tienen ningn problema, pues reciben 
un buen t ra tamiento por parte de la 
Di rec t iva de los ingenios". H a c i é n d o -
se eco del sentimiento general, dijo 
a d e m á s ; que "no tiene queja que ha-
cer en lo absoluto en contra del i n -
genio y que entre el mismo y sus co-
lonos existen las mas harmoniosas y 
mejores relaciones. Dx? colonos cum-
plen sus contratos en todas sus par-
tes, determinando cada colono |a dis-
t r i b u c i ó n de carros y a s i g n a c i ó n pro-
porcional de la c a ñ a que tiene que 
arrastrar , conjuntamente con los ins-
pectores de campo y el adminis t rador 
del ingenio, dando a ú n el Central, vo-
luntariamente, una g r a t i f i c a c i ó n de 
$250 por cada c a b a l l e r í a (33-1/3 
acres), que el colono c u l t i v e . E l co-
lono e s t á agradecido de toda^s estas 
cosas y por esta r a z ó n — a ñ a d e — t e n -
go la seguridad que ninguno de ellos 
tiene la menor queja de la Direc t iva 
del ingenio". 
Como deben de haber otras muchas 
c o m p a ñ í a s en donde el colono no^ tie-
ne queja, es dif íci l comprender en qué 
sentido la Asoc iac ión pueda servir de 
ayuda. 
"The Cuba Review" en su n ú m e r o 
del mes pasado y en un a r t í c u l o bajo 
el t í t u lo de "Correspondencia do la 
Habana—Problemas E c o n ó m i c o s " , d i -
ce en parte: 
" E l 95 por ciento del á r e a de c a ñ a 
bajo cul t ivo, en las Provincias del Es-
te, es propiedad de c o m p a ñ í a s que han 
comprado estas grandes fincas para 
la p roducc ión de a z ú c a r . Por regia 
general, las siembras, el cu l t ivo y el 
corte de la caña , se deja a l colono. 
Cualquier agr icul tor digno de con-
fianza o colono, con unos cuantos m i -
les de pesos en efectivo, puede pre-
sentar sus credenciales a l Admin i s t r a -
dor de cualquier nuevo ingenio que 
se e s t é fomentando y f i r m a r un con-
trato para cul t ivar , cor ta r y entregar 
toda la c a ñ a de que pueda disponer 
con el capi ta l a su d i spos ic ión en la 
p r ó x i m a zafra. Si el Adminis t rador 
tiene confianza en el ind iv iduó , usua!-
mente adelanta a l colono una canti-
dad dos o tres veces mayor que el 
capital de que este ú l t i m o dispone, 
con el f i n de es t imular lo para que 
siembre m á s c a ñ a . Esto le permite ob-
tener los bueyes necesarios, carretas, 
equipo en general y los trabajadores 
que necesite para el cu l t ivo de la tie-
r r a que tenga bajo su d i r ecc ión . Las 
utilidades que quedan a l colono, y 
que este recibe por la parte que le 
corresponde del a z ú c a r producido, 
cuando dicho producto se vende a mas 
de 3c. la l ibra , son con frecuencia 
considerables. Dicese que varios co-
lonos que cul t ivaron grandes colo-
nias, durante la zafra de 1923-24, 
cuando el a z ú c a r se v e n d i ó a 4c. la 
l ibra , hicieron m á s de u n mi l lón de 
d ó l a r e s . 
"Cuando el precio baja a menos de 
3c. sin embargo, esta yMlidad desa-
parece r á p i d a m e n t e , y a 21/¿.c que-
da muy poca u t i l i d a d o ninguna, tan-
to para la c o m p a ñ í a como para el co-
lono. Los colonos en Cuba por lo ge-
neral, no son muy e c o n ó m i c o s . Des-
p u é s de una buena zafra, la tenta-
ción de comprar a u t o m ó v i l e s y pasar 
el verano en Europa es muy grande. 
Pero cuando lo que perciben debido 
al bajo precio del a z ú c a r , les deja 
pé rd idas , l a h is tor ia es dis t in ta , y es-
to fué exactamente lo que ocur r ió es-
te ú l t i m o invierno y lo que o c u r r i r á 
durante la p r ó x i m a zaf ra . 
"Cuando todo v a bien y las u t i l i -
dades son satisfactorias para ambas 
partes, es natural que haya a r m o n í a 
y cooperac ión entre los colonos y l a 
c o m p a ñ í a propietaria del ingenio; pe-
ro cuando el bajo precio del a z ú c a r 
trae consigo una p é r d i d a inevitable, 
la s i t uac ión cambia. E l adminis t ra-
dor dice al colono: "Siento que us-
ted haya perdido dinero, pero no o l v i -
de que nuestras p é r d i d a s han sido 
mucho mayores que las e usted y por 
esta razón y sobre todas las cosas, de-
bemos unirnos y t rabajar en ahromia 
en tiempos dif íci les , cuando las p é r -
didas mutuas son inevitables, en l u -
gar de luchar el uno contra el otro, 
con la esperanza de obtener las mejo-
res ventajas de una mala s i t u a c i ó n " . 
"Hasta ahora, no ha habido un ión en-
tre los colonos o agricultores, alegan-
do cada uno, y probablemente con ra-
zón, su derecho a hacer sus propios 
contratos con el adminis t rador del i n -
genio. En esto, el factor personal pa-
rece ser m á s o menos inevitable, pues 
en casi todas las grandes fincas, l a 
localidad, el c a r á c t e r del suelo y las 
otras condiciones que prevalecen va-1 
rian, como ocurre con el c a r á c t e r y ¡ 
haTJlISdades de los colonos en si mls - i 
mos. 
"Cual s e r á l a ac t i tud de las com-1 
p a ñ í a s , y que c o n t e s t a r á n los propie-
tarios de ingenios a estas demandas, I 
no puede determinarse t o d a v í a . Una i 
cosa, s in embargo, parece evidente, y , 
esa es que el colono t e n d r á qne cum-1 
p l i r las condiciones del contrato que 
ha f i rmado, por el tiempo designado, 
o cancelar los mismos y retirarse, de-
jando el puesto para otros colonos que 
asigne el adminis t rador del Ingenio, 
o dejar a l a compañ ía en l iber tad de 
cu l t iva r sus propias c a ñ a s , bajo lo c/e 
se l l ama " a d m i n i s t r a c i ó n " , s i decide 
hacerlo asi . 
"Durante los ú l t i m o s años , en bue-
nas y malas zafras, ha exist ido un en 
tendimiento y cooperac ión perfecta en 
tre los agricultores y los productores 
de a z ú c a r , o amos de ingenios, pero 
los ú l t i m o s , naturalmente piensan 
que, durante zafras malas de bajos 
precios o p é r d i d a s inevitables, el co-
E l Consejo de D i r e c t o r e s de l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes de la 
H a b a n a se r e u n i r á m a ñ a n a m i é r c o -
les en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , pa ra 
t r a t a r , en t re o í r o s , de los asuntos 
s igu ien tes : 
1 . — S o l i c i t u d de va r io s asociados 
r e fe ren te a supuestas de f r audac io -
nes po r concepto del i m p u e s t o de l 
1|2 po r c i en to . 
2. — E s c r i t o de u n s e ñ o r asociado 
p i d i e n d o que l a A s o c i a c i ó n i n t e r -
venga n u e v a m e n t e para e v i t a r las 
moles t i a s y per ju ic ios que causan 
los vendedores a m b u l a n t e s . 
3. — M o c i ó n de l s e ñ o r V a l e r i a n o 
F e r n á n d e z V i ñ a encaminada a ob_ 
tener l a c r e a c i ó n de u n a patente o 
cuo ta espacial d e n o m i n a d a de i m -
p o r t a c i ó n , a f i n de que ú n i c a m e n t e 
los que la posean puedan i m p o n e r 
m e r c a n c í a s po r las A d u a n a s de l a 
R e p ú b l i c a . 
4. — R e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a sobre l a i m p o r t a c i ó n 
de m e r c a n c í a s como equipajes . Nue -
va i p e t i c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian te s pa ra que l a d e c l a r a c i ó n 
v e r b a l ex ig ida a los pasa jeros sea 
s u s t i t u i d a po r d e c l a r a c i ó n j u r a d a , 
escr i ta , con a r r e g l o a l mode lo que 
p r e v i a m e n t e se apruebe. 
5. — A s a m b l e a convocada p a r a el 
viernes p r ó x i m o , a f i n de dar a co-
nocer l a r e g l a m e n t a c i ó n de l nuevo 
D e p a r t a m e n t o de P r o t e c c i ó n de 
C r é d i t o s . 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerciales de la 
Habana 
E L P A L A C I O D E K E R M E S 
F 
VIE .— L O QL E P O D R U X S V » 
E R I A S /DE M U E S T R A S ' ^ í ^ T f 
'A.s 
Cot izac ión del dia 26 de Octubre 
de 1925 
CAMBIOS Tipos 
SjE. Unidos cable 5 |64 P. 
S|E. Unidos v is ta 3 |€4 P. 
Londres cable 4.85 Vi 
Londres v i s ta 4.85 
Londres 60 d í a s 
P a r í s cable 4.30 
P a r í s v is ta «4.28 
Bruselas v i s t a . . . . . . . . 4.56 
E s p a ñ a cable 14.38 
E s p a ñ a v i s ta 14.36 
I t a l i a v is ta 4.02 
Zur ich v is ta 19.32 
Hong Kong v i s t a 
Amsterdam v i s t a 
Copenhague vis ta 
Chr is t iania v is ta 
Estocolmo vis ta 
Montreal v is ta 
Montreal v i s ta 1 1 4 P. 
B e r l í n v i s ta 
NOTARIOS DE T U R N O : 
Paca Cambios: Ju l io Césa r R o d r í g u e z . 
Para in terveni r en la e c t i z a c i ó n 
of ic ia l de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y R a ú l E . A r -
glieles. 
B t o . Bno . , A . B . Campiña , S índ ico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
R E V I S T A D E BONOS 
N U E V A YORK, octubre 26. (Por 
The Associated Press) .—Las obliga-
ciones extranjeras volvieron a sumi-
n i s t ra r las principales c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a ses ión de hoy, so s t en i éndose f i r -
mes las emisiones ferroviar ias y de 
corporaciones d o m é s t i c a s a pesar del 
movimiento contradictorio de las co-
tizaciones . 
U n alza en las obligaciones mexi -
canas a los m á s altos niveles para el 
año s igu ió r á p i d a m e n t e a l anuncio he-
cho l a semana pasada de que México 
r e a n u d a r í a el pago de los Intereses 
sobre su deuda exterior el año p róx i -
mo de acuerdo con el convenio modi-
ficado. L a rev i s ión del pacto de la 
deuda fué favorablemente recibida en 
los Estados Unidos y México creando 
una brusca demanda para, las d is t in -
tas emisiones. Las ganancias netas 
f luc tuaron de 1 a 2 puntos. 
L a nerviosidad creada por l a crisis 
f inanciera francesa c o n t r i b u y ó a la 
pesadez de los bonos de dicha nac ión , 
pero la venta fué contenida m á s tar-
de con el anuncio de que el gobier-
no h a b í a acordado apoyar el franco 
mediante la emis ión de un (emprés t i -
to hipotecarlo. Las obligaciones ale-
manas t a m b i é n bajaron como resul ta-
do del malestar que han producido las 
disputas dentro del gabinete. 
L a l i s t a d o m é s t i c a tuvo gran n ú -
mero de renglones fuertes aunque la 
tendencia a l alza no fué en manera 
alguna un i fo rme . Ganancias de 1 a 3 
puntos se regis t raron por Amer ican 
Ice del 7, V i r g i n i a Carolina Chemical, 
Chicago R a i l w a y del 5, F lo r ida Wes-
t e m and Nor te rn del 7 y R e p ú b l i c a 
I r o n and Steel del 5. L a reciente ba- ¡ 
j a en el precio del crudo alrededor 
de 2 centavos la l ib ra c a u s ó una con-
c e n t r a c i ó n de venta contra los ob l i -
gaciones de las c o m p a ñ í a s azucareras, 
perdiendo terreno American Beet, 
Eastern Cuba, Cuban oDminican y Ma-
n a t í . 
Las indicaciones de que los arreglos 
de la deuda estaban preparando el ca-
mino para n ü e v o s e m p r é s t i t o s parecie-
ron verse en el anuncio de que una 
oferta d© $25.000.000, amortizable en 
20 años , a l 7.112 por ciento, p r imer 
plazo de un e m p r é s t i t o autorizado de 
$50.000.00 para Checoeslovaquia, se 
o f r ece rá m a ñ a n a . E l gobierno del Pe-
r ú y la ciudad de V a l p a r a í s o , Chile, se 
mencionan t a m b i é n como posibles 
prestatar ias . 
Las nuevas ofertas de bonos de hoy 
comprendieron $12.500.000 para la I r -
land Steel Company y $1.500.000 para 
la ciudad de Heidelberg, Alemania y 
quedaron cubiertos Inmediatamente. 
Una emi s ión de $1.750.000, amor-
tizables en 20 a ñ o s , al 7 por ciento, 
para la ciudad de Duesseldorff, A le -
mania, se o f r ece rá m a ñ a n a a 93.7|8. 
Una de las f e r i a s -mues t r a r ios 
m á s c o n c u r r i d a s e i m p o r t a n t e s de l 
o i u n d o es, s i n d i spu t a , l a F e r i a de 
L y o n . 
Es t r a d i c i o n a l l a f a m a de esta 
f e r i a . Desde los t i empos med ioeva-
les en que los mercaderes de toda 
E u r o p a y a ú n de l fondo m i s m o del i 
A s i a , v e n í a n en p in to resca carava-1 
na con su bagaje de m e r c a n c í a s — 
¡os l evan t i nos , con sus pe r fumes , ! 
los ingleses y f lamencos , con sus j 
tapices y a l f o m b r a s ; los i t a l i a n o s , 
con sus obras de a r t e y sus t e j i d o s 
de seda; los e s p a ñ o l e s , con sus t e -
las y p iedras preciosas ; los a lema-
nes y suizos, con sus a rmas , u t e n -
s i l io s de t r a b a j o , pieles, e t c . ; — 
hasta nues t ros d í a s , u n n u t r i d o 
concurso de vendedores y compra -
dores de todo e l m u n d o se r e ú n e 
a n u a l m e n t e en L y o n con m o t i v o de 
la a p e r t u r a de l a f e r i a . Es u n es-
p e c t á c u l o i m p o n e n t e , g r a n d i o s o . 
H a hab ido a ñ o s en que el n ú m e r o 
de exh ib idores ha a lcanzado l a res-
pe tab le c i f r a de c u a t r o m i l , m u y 
di f í c i l de supe ra r po r n i n g u n a o t r a 
f e r i a de l m u n d o . 
V e r d a d es que L y o n , p o r su s i -
t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , por su i m p o r -
t anc i a c o m e r c i a l y p o r el r e n o m -
bre a d q u i r i d o con l a r e p e t i c i ó n pe-
r i ó d i c a de estos eventos m e r c a n t i -
les, j u s t i f i c a p l e n a m e n t e ©se i n t e -
r é s de todos los comerc ian tes de 
F r a n c i a , de toda E u r o p a y a ú n de 
o t r o s con t inen te s p o r e x h i b i r sus 
mues t ras en la f e r i a i n t e r n a c i o n a l I 
que tiraos los a ñ o s se ce lebra d u -
r a n t e l a p r i m a v e r a . L y o n es u n a ! 
g r a n c i u d a d , c a p i t a l de l departa-1 
m e n t ó de l R h o n e , s i t uada en e l cen ( 
t r o de las grandes v í a s comerc ia -
les de l m u n d o occ iden ta l y con m á s 
de setecientos c incuen ta m i l h a b i -
tan tes en l a a c t u a l i d a d . Como ca-
p i t a l que f u é u n t i e m p o de l a c i -
v i l i z a c i ó n l a t i n a de l a Ga l l a , es 
una u r b e r i c a en t r a d i c i ó n e h i s -
t o r i a , p r ó d i g a en r u i n a s que ates-
t i g u a n l a g randeza pasada, en mo-
numentos , en museos, en luga re s 
de l eyenda y de h i s t o r i a . E s t o es, 
s in duda , u n g r a n i n c e n t i v o pa ra 
los numerosos c l ien tes de l a f e r i a . 
Pa ra da r una idea, m á s o menos 
a p r o x i m a d a , de l a i m p o r t a n c i a de 
la F e r i a de L y o n , basta de sc r ib i r , 
a grandes rasgos, l o que es e l pa-
lac io r e c i é n c o n s t r u i d o para l a ce-
l e b r a c i ó n de dichos eventos comer-
c ia les : 
Los p r i t í i e r o s c imien to s d e l Pa-
lacio de l a F e r i a se l e v a n t a r o n en 
u n t e r r e n o de-15 h e c t á r e a s en t re e l 
r í o R ó d a n o y e l P a r q u e d e n o m i n a - l 
do " L a - T é t e d ' O r . " L o s t r a b a j o s 1 
comenza ron e l 5 de marzo de 1918 . 
A la fecha e l Pa laq io de la F e r i a se 
presenta como una o b r a a r q u i t e c -
t u r a l g rand iosa , ú n i c a en e l m u n d o . 
P a r a l a r e u n i ó n de 1926 d i s p o n -
d r á de ve in t e cuerpos de e d i f i c i o , 
con 1,9 58 s t a n d s . Su nave c e n t r a l 
de 16 m e t r o s de ancho por 40 0 me-
t r o s de l a r g o , f a c i l i t a r á e l m o v i -
m i e n t o de los t renes para depos i t a r 
la m e r c a d e r í a a l pie de los ascen-
sores de c a r g a . E l e d i f i c i o u n a vez 
t e r m i n a d o h a b r á empleado sesenta 
m i l tone ladas de acero, d i ec inueve 
m i l t one ladas de c i m i e n t o , doce 
m i l toneladas de yeso . S ó l o pa ra 
el t r a n s p o r t e del acero se h a b r á n 
m o v i l i z a d o ca torce t r enes . 
Se t r a t a , en f i n , de u n e d i f i c i o 
ú n i c o en el m u n d o : l a v e r d a d e r a 
Ca ted ra l de H e r m e s . 
E l n ú m e r o de exponentes de l a 
f e r i a en 1916 f u é de m i l c u a t r o -
c ientos , pasando de c u a t r o m i l en 
1917 y 1 9 1 8 . F l u c t u a c i o n e s d i v e r -
sas r e s u l t a r o n d e s p u é s con l a c r i -
sis en 1920 y 1 9 2 1 , pero ya en l a 
r e u n i ó n de 192 4 se ha c o m p r o b a -
do u n r á p i d o m o v i m i e n t o ascen-
s i o n a l . 
Las reuniones dp « ¿ 
192 4 y 1925 r e u n i e ^ 1 1 1 ^ 
mente .2.645 y 2 . 8 0 1 ° / 
Para la manifest0aJ.Pamei^ 
1,60 0 stands se pr,. de u , 
tomados el 31 l 
E l Gobierno de £ p0 ie 
ha pod ido mostrarse s ^ ^ i 
- v i s t a de su P r o ^ ^ 
r r u m p i d o y desde el i n ° l ¿ 
bre de 1 9 2 1 , c o n f f r \ ó l 0 U n ^ : 
d u r a o f i c i a l a la Feriae!I1C 
r e c o n o c i é n d o l a de útil J íe C 
E l ex t r an je ro s i g u ^ ^ < 
uosa szmpatla el desarnrô  a ¿ 
ta g r a n empresa come/i0 lo C 
^ Por la r e s t a u r é 1 < 
o p e r a r o n e c o n ó m i c a 
. E n 1916 cocurr ieron i ! ' 1 -
c ipantes ext ranjeros . 42 feHj. 
E n 1917 : 224 . 
E n 1918 : 302 . 
E n 1919 : 1490 . 
Y en a ñ o s posteriores !, 
r r e n c i a ex t ran je ra ha a W , ^ 
fras. a n á l o g a s . aiCail2aíocj. 
De esta fe r ia puede (Wm 
por su grandeza y varieS 'qí? 
un cuadro completo de l7' ^ 
c i ó n m u n d i a l . a Pr% 
A la ú l t i m a r e u n i ó n de i«v 
m e t a l u r g i a s ó l o disponía ¡ ^ 
s tands, el a u t o m ó v i l dp r , 5lJ 
e l e c t r i c i d a d de 139- €i _ 3; i? 
m á q u i n a s a g r í c o l a s 'ocuno^,?0 ^ 
per f i c i e de catorce m i l ¿ n r ^ 
t i c i p a c i ó n de la indust rk l ^ 
moda y el vestuario, por i . ii 
les L y o n es u n centro de 
o rden , é s t o s reunieron 924 f 
la seda, pieles, confección, 
r í a . L a a l i m e n t a c i ó n en una\ei-
mosa v i l l a p r e s e n t ó 237 stands 7 
fxn agrupados en 533 stand ' f8 
i n d u s t r i a s de la cerámica Pi ,•' h 
te, la p e r f u m e r í a , maiWquZf 
la j o y e r í a , presentaron muestr J 
en donde se m a n i f e s t ó el buen 
to y e l re f inamiento de los e £ 
d o r e s . 4ai111-
E n l a F e r i a de Lyon encuentra 
e l v i s i t a n t e muestras de toda c 
de a r t í c u l o s . De quincallería ¿ 
m e t a l u r g i a , de mecánica , de 'rZ 
f a c c i ó n y luz , de electricidad 
a l i m e n t a c i ó n , de tejidos y pieles d 
i n s t r u m e n t o s de música de aiitn 
m ó v i l e s , b ic ic le tas y toda suferte L 
ca r rua jes , hasta de aviación r 
panorama rea lmente interesante l 
tcVas las act ividades de la InL^ 
t r i a h u m a n a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n y agencia de 
l a F e r i a de L y o n en la Habana es-
t á en manos de la Oficina Nacio-
n a l de Relaciones Comerciales, la 
misma bajo cuyos auspicios ge'ce-
l e b r a r á la segunda Feria Interna-
c i o n a l de Mues t ras de la Habana. 
Los m i e m b r o s de esa oficina, peri-
tos en estas cuestiones y trabaja-
dores incansables, están aunando 
todos sus esfuerzos a fin de lograr 
que las fer ias de la Habana pue-
dan equipararse en no lejana fe-
cha con é s t a de Lyon , de que he-
mos hecho suc in ta referencia. 
Y uo es u n propós i to irrealiza-
b le . An tes al con t ra r io , la Habana, 
por su s i t u a c i ó n topográfica—no 
en ba lde se le l lama la "Llave d;\ 
G o l f o , " — por la reputación de qtit 
goza en todo e l mundo de pafe pro-
d u c t o r y comerc ia l , puede ser el 
cen t ro de r e u n i ó n anual de todos 
los comerc ian tes del mundo que 
deseen I n t r o d u c i r sus productos es 
el n u e v o m u n d o . De ahí el carác-
te r de cosmopo l i t i smo qúe ofreeerí 
la segunda F e r i a , a la cual concu-
r r i r á n representaciones de casi to-
dos los p a í s e s del mundo. 
T o d o es que el comercio, la in-
d u s t r i a , todas las fuerzas vivas del 
p a í s y las autoridades tonjeD en 
c o n s i d e r a c i ó n este evento, y le pres-
ten e l apoyo decidido que merece. 
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ASOCIACION NACIONAL DE COTIZACION DE 
HORTICULTURA 
lono debe aceptar su medicina y par-
t ic ipar de las pSrduias con el inge-
n io" . 
(Las cifras correspondientes a E u -
ropa Continental son en toneladas m é -
tricas de 2.205 Tos. Todas las otrafi 
cifras son en toneladas largas de 
2.240 Ibs . , i menos que so especifi-
que de otro modo) . 
E n l a r e u n i ó n de ayer t e n i d a en 
la o f i c i n a de l a San idad V e g e t a l 
po r los embarcadores de habas l i -
mas a i n v i t a c i ó n de l a Asoc ia -c ión 
N a c i o n a l de H o r t i c u l t u r a se l l e g ó a 
los s iguientes acuerdos : 
" R e c o m e n d a r a los cosecheros l a 
m á s abso lu ta l i m p i e z a de sus f r u -
tos para l a e x p o r t a c i ó n , so pena de 
decomiso sobre los muel les los d í a s 
de embarque . 
L i n y p i a r los campos en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Cada cosechero r e p a s a r á sus 
campos po r l o menos una vez a l a 
semana, con el f i n de l i m p i a r l o s 
de posible i n f e c c i ó n . L a S a n i d a d 
V e g e t a l a su vez g i r a r á v i s i t a de 
I n s p e c c i ó n a estos campos e i n f o r -
m a r á de l b u e n c u i d a d oo descuido 
de l s e m b r a d o r sobre esta m a t e r i a . 
A l hacer l a r ecog ida de los f r i -
jo les se d e b e r á separar , en vas i jas 
apar te , los que e s t á n d a ñ a d o s d e l 
b icho que se q u e m a r á n d e s p u é s pa_ 
ra t r a t a r ' de e x t e r m i n a r la p laga . 
A l hacer l a i n s p e c c i ó n semana l , 
o dos veces por. semana s i fuese 
pos ib le , s i se encont rasen va inas 
atacadas, d e b e r á n cogerse y q u e m a r 
y s í se ve que l a i n f e c c i ó n es m u y 
grande debiera a r r anca r se l a m a t a 
con cu idado , sacar la d e l campo y 
quemar la . 
T e n i e n d o e l campo m á s o menos 
l i m p i o , se deben roc i a r las matas 
con el ca ldo b o r d e l é s , mezclado con 
arsen ia to de p l o m o y agua de pa-
l i t o s de tabaco pa ra de esta mane -
r a a lcanzar a todos los insectos de 
d i fe ren tes clases que atacan los f r i -
joles , y las enfermedades de las 
p lan tas . 
E m p e z a r a r o c i a r las s iembras 
nuevas desde que las matas e s t é n 
p e q u e ñ a s a f i n de i m p e d i r que los 
insectos p o n g a n sus huevos sobre 
las f lores o va inas . Este m i s m o ca l -
do b o r d e l é s se debe emiplear pa ra 
r o c i a r los f r i j o l e s negros , tomates , 
berengenas, pepinos, p i m i e n t o s y 
p r i n c i p a l m e n t e , las papas, c o n t r a e l 
t i z ó n t a r d í o . 
E N 3JA BOSSA 
Oomp. Vmi 
Banco Nacional . . . . i ' - ' 12íí 33 j 
Banco E s p a ñ o l Nominal 
Banco Españo l , cert . con 
el o por 100 cobrado.. 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado 
Banco de Penabaa Norobs' 
Nota; Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno-
Nominal 
NOE 
E L C A L D O B O R D E L E S SE 
D E L A S I G U I E N T E 3IA>EI" 
Se t o m a n cua t ro libras de snlfr 
t o de cobre, que se colocarán » 
saco y é s t e se s u s p e n d e r á sobre ^ 
envase de madera lleno de agu ^ 
m a n e r a que el saco quede juni ^ 
l a super f ic ie ipara que se Puea . 
so lve r b ien . Esto se Puede " t0, 
u n a noche para que amanezc 
do d i sue l t o . ..na ca"' 
L a misma noche se echa un* 
t i d a d de pa l i tos de tabaco para 
der usar la m a ñ a n a s í ? u ^ u tabaf0 
A esta agua de P a ^ f 05 
se agrega l a suficiente hasta ^ 
Iones 5 la tas) en una V p * ^ & 
ra . A esta agua se va anadie 
co 
A esta agua se va ¡e ca: 
libras de cal viva, u 0 ^ ° ^ 
aipagada, « u e se i r á n 
con u n palo cualquiera. sep lfa bien-
echando a f i n de que se oe 
Se t o m a r á una I lb r^ aIiteri<" 
to de p l o m o que la noen ^ ^ 
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 que 
puesto en ü"uB"V •reDÍ«>IUV 
para hacer una ^ ^ ' ¿ S ^ 
todos ^stos ingredientes ^ 
i r á n mezclando i "n t0 f , / s e m ^ 8 
dolos s iempre ? a r l X m e ^ Z 
bien y se d e b e r á ^ j v w j 0 fi* 
te, pues mient ras mas 
p ie rde su v i r t u d . 
esta can t idad de una ^ ^ 1 
m á s conveniente l^ce 
puede usar el n ^ m o ^ ^ 
Es conveniente ^ ^ caldo a^ 
ir-'-tas. p r o c u r a r que 
ce no solamente las ^ fcast* ° 
tas y las hojas, sino ^ 
bajo de las ^ l ^ Z o s t * * * 
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. tros a r t í c u l o s an-1 rác ter de Presidente de la citada 
¡Je nUeSH'J ^ A Jo,-.;An >ia cnlipUaHr. Hol «reno. 
J o r e s nos 
UDO 
en 
hemos referido a la 
momentos de crisis 
10S presentes, de acudir en 
le^^'/Voportables y propias en 
fiV* de abundancia, into-
^ ' ,e cotiza a centavo y 
t azúcar se 
r ^ n s t r i a azucarera nació en 
rab3 a 
A s o c i a c i ó n , h a sol icitado del gene-
r a l Machado la a d o p c i ó n do medi-
das respecto del impuesto del un 
cuarto del uno por ciento a que se 
del siglo X V I bajo l a 
i , í6n oficial- con el p r o p ó s i -
* d t„ de vida de que c a r e c í a , 
r i n d i ó entonces que era una 
58 6 ! de interés p ú b l i c o fomen-
^ n u t r i a , y Pel ipe 11 les 
ios futuros hacendados 
^ t a n t í s i m a s concesiones, entre 
^ a de anticipos de dinero s in 
ctr8S- ¡Hasta ta l punto se es-
iDtereS' 'e Cuba necesitaba del 
:Í var para alcanzar a l g ú n bien-
en el orden e c o n ó m i c o ! S i los 
' í r n o s coloniales, desde aquel la 
remo13, 
jolítica 
,1110 loS prCÍ'3ii«!tria. a l i v i á n d o l a 
^ lias cargas que pesan refiere e l A r t í c u l o X V I I de la L e y 
a n , de Obras Publ i cas , y del impuesto 
de dos por ciento sobre la renta a 
que se refiere e l propio a r t í c u l o , 
las cuales, s in causar quebrantos 
de c o n s i d e r a c i ó n a los fondos de l a 
citada L e y , a l i v i a r í a n l a penosa si-
t u a c i ó n de muchas f incas azuca-
reras . 
T a m b i é n en septiembre 2 4, el se-
ñ o r M a r t í n e z se ha dirigido a la 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , r o g á n -
dole que convoque a una junta 
a los r e p r e s é n t a n o s de las Compa-
ñ í a s f errocarr i l eras y a los de l a 
A s o c i a c i ó n , con la m i r a - d e tratar 
de obtener u n a r e d u c c i ó n provisio-
n a l de las tarifas para el transpor-
te de la c a ñ a y del a z ú c a r , mien-
tras los precios se mantengan tan 
bajos como hoy . 
L a r e s o l u c i ó n sat isfactoria de 
estas tres demandas, c o n s t i t u i r í a 
una positiva mejora , contribuyen-
Cuba í n d e p e n d i e n t e y r e p u - | d o a dis tr ibuir los efectos del h a -
116611 cuando el a z ú c a r es la ba- jo precio, de manera que no gra-
,licana' nUestra e c o n o m í a , n ú e s - viten sobre los azucareros solameh^ 
íe A d e r e s P ú b l i c o s no presten te, mientras el E s t a d o y el F e r r o -
^ -ón a las angustiosas deman- c a r r i l c o n t i n ú a n tratando a los 
tua°e nUestros productores . Un productores como cuando el a z ú c a r 
bernante como el general Macha-1 proporcionaba ganancias est ima-
80 ue conoce directa y personal- ] b les . 
. «ind oroblemas, no puede Sobre esas peticiones just ic ieras 
C O T I Z A C I O N D E ^ 
L A P E S E T A 
fecha, siguieron esa sabia 
protectora, es inconcebible 
¡ar de concederles l a enorme im-
jonancia que t ienen. 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos que preside el s e ñ o r R a -
rón J - Martínez, viene trabajando 
tenaz e m p e ñ o por a l iv iar a la 
hay que ins is t ir , a p o y á n d o l a s con 
toda l a fuerza de la o p i n i ó n . J/e 
a h í una de las razones por las cua-
les hemos abogado y seguimos abo-
gando por l a u n i ó n y l a cordia l i -
dad entre las C o m p a ñ í a s azucare-
-dustria de alguna de sus 'más I ras y los colonos. T r a b a j a n d o j u n 
ojírosas cargas. E n cartas- e ins-
tancias al señor Presidente de l a 
República, de 20 de agosto de 1925 
15 de septiembre p r ó x i m o pa-
oio, el señor M a r t í n e z , en su ca-
tos, p o d r í a n dar fác i l s o l u c i ó n a 
esas y otras cuestiones, peleando 
entre s í , es m u y probable que no 
consigan sino a g r a v a r los destruc-
tivos efectos de la c r i s i s . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Inactivo pero con tono de firmeza 
rijió ayer, el mercado local de valo-
's'e operó fuera de pizarra en va-
•iV clases de bonos, Obligaciones y 
itciones, a base de contado. 
Los bonos de Cuba y las emisiones 
ie Havana Electric, Nueva Fábrica 
* Hielo, Cervecera, Papelera y Perro-
arriies Unidos, ya.n consoidando sus 
:tizaclones. 
Los bonos de la Manufacturera Na-
tanal y los dé la Licorera • Cubana, 
rjen. con tono irregular. 
íctúan con precios aceptables las 
«ones de la Compañía de Jarcia de 
¡topzas, . Perrocarrlles Unidos, - Na-
ttots, Havana Electric y Te lé fonos . 
Us accionés de la Xueva Fábrica 
(¡«Hle'o, permanecen con precios fir-
niíJiil igual que la Cervecera. 
.%> más sostenidos los valores de 
'i Cuba Gane, dentro los precios ba-
sque rigen. 
COTIZACION DEI. BOLSIHT 
Comp. Vend. BONOS 
» . R. Cuba Speyer. . . 192 — 
Rí. R. Cuba D. Int . . . 96 . 98 
fcp. -R. Cuba i 112 por 
W. 92 Sin 
"P- R. Cuba Morgan 
. . . . . . . . . . . . 98 — 
» • R. Cuba Puertos. . 98 99^ 
R. Cuba Morgan 
1?23 103 % 104^ 
avana Electric Ry Co. 97^ 100 
mana Electric, Hipoteca 
teneral . . 93% 94% 
u Teephone Co. . . . 88 93V¿ 
«ra Cubana 55 60 
ACCIONES 
c- Unidos 102^ 104 
lTina Eléctrlc prefs. . . 1 1 3 120 
lTana Electric- comunes 
••, . . . 230 240 
«fono preferidas.. . . 108% 100% 
«tono comunes. . . . . 120 150 
Telephone C o . . . ..• 115 : 120 
«¡era preferidas. . . . 71 iA 80 
¡,16ra comunes 19% 23 
facturera prefs. . . . 8% 10 • 
facturera, comunes.. 2% .- 4 
[fe racbmúnes 2% 3% 
Preferidas lOO^A 104 
11 comunes 42%. 45 
COTIZACION OriCIAL 
7 Obligaciones Comp. Vend. 
Cuba Speyer, 1904, 
k 35.000.000 . . 102 — 
K^Víba, Deuda Inte-
can ^ba. 1909, 4' 1¡¿ 
Cy 16;500.000. . . 
L L^a,A131'' Morgan 
tr"- Cy 10,000.000 
cap. 
Cuban 
^ Cuba 1917 huertos, 
J^"- Cy 7.000.000 . . 
Cv b̂na 1923, 5 112 cap 
Iv? ou.000.000 
CuJcÍent0 Ha'bana i ¿ 
t ; i«S0 .Cap- Gurrency 
fiote"^61110 H ^ á n a 2a 
¡ ^ M O o ^ - Currenoy 
KÍ&,íotoriai; capital 
Vce'r9eap-"̂ OO.OÓÓ :: 
^2 5ob.CoanPrtÍtal Curren-
capital 
















ra- capitai' 200000 
10 (-urr-pnov 
E-ectric (r. ,^, 
Nominal 
mil pesos . . . . . . . . 
Agrícola, capital 320,000 
pesos . . . . • • 
Banco Territorial, cap. 
?5.000.000 . . . . . . . . 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000 
Cervecera, , prefs., cap.' 
$500,000 
Cteg6 «le Avila, capital 
Cy 1.2000,000 \ . : . . . . 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 . -
Constancia Coopér, cap. 
?1.00^,000.. . . . . 
.Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000,000. . . . . 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
Cy 50.000.000' . . . . . .* 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50.000.000 . . . . . . 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central , prefs. 
Cy $900,000 
Central, comunes, 
cap'. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 . . . . 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . . . 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000... 
Jarcia preferidas capital 
$2.500.000 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 . . . . . . . . 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 . . . . . . . . 
Lonja, prefs. cap. C y . 
200,000 .-. .•• • . 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 . . . . 
Manufacturera prefs., cap 
$5.000.000 ... . . . . . . 
Manufacturera, comunes, 
cap. $64000,000 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 
Naviera comunes cap. Cy 
4-.000.000 
Nueva Fábrica dé Hielo, 
cap. $3.000.000 
Perfumería, prefs capital 
$1.400.000 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850.000. . . . 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 
Prés tamos , capital pesos 
500,000 . . 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000.. . . . . . . 
Sancti Splritus, capital 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
$8.000.000 
Teléfono, comunes, • capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . . 
T e l . International, cap. 
C y 25.000.000.. . . . . 
Trust, cap. $5.000,000.. 
Unidos, capital libras es-
terlinas. 6.859.970.. . . 
Union Oil, capital pesos 
1.000.000 . . . . . . . . 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 




Urbanizadora, comunes , 


















































La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 6 % CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 1 
N U E V A Y O R K , octubre 26. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s grandes 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos, aparentemente inspiradas 
por el alza del interés en los présta-
mos sin plazo fijo,. la baja de _los fu-
turos de algodón y las noticias de 
los corredores sugiriendo que una baja 
técnica es inminente, retrasó pero no 
impidió el movimiento de alza de las 
cotizaciones. L a s ventáis excedieron 
de. 2 millones de acciones por undéci-
ma vez consecutiva. 
L a s manifestaciones de compra de 
las acciones de acero se iniciaron al 
comenzar la sesión, reflejando proba-
blemente las noticias favorables para 
dicha industria. L a s comunes de la 
United States Steel pasaron de 3 30 
adquiriendo la . más alta cotización 
desde la guerra y Bethlemen ganó 3 
puntos a 49.1|2\ American Metals, 
que se espera aumente' su dividendo 
anual desde $3 a $4, ganó 4 puntos 
a 57.518. Gulf States y Sloss She-
ffield adquirieron cada u n a ganancias 
netas de cerca de 1.1|2 puntos. 
L a s acciones ferroviarias adquirie-
ron una gran actividad debido a la de-
manda para las emisiones Van Swe-
ringeii. Nickel P ía te avanzó 6 puntos 
a 148 y fué seguida en el movimiento 
de alza por Pere Marquette y Er ie co-
munes. Bangor y Aroostóck avanza-
ron 3 puntos a 53, ant ic ipándose a un 
aumento del dividendo. Rock Island, 
Chicag Great Western preferidas, 
Norfolk and Western y New Haven 
también registraron ganancias sustan-
ciosas. 
Movimientos espectaculares; volvie-
ron a tener lugar en el grupo de mo-
tores, que se caracterizó por un avance 
de cerca de 17 puntos a un nuevo re-
cord de 218 en Chrysler Motor. Jor-
dán alcanzó un avance extremo de 3 
puntos a 55 y General Motor, Hudson, 
Mack Truck, Moon, Stromberg Carbo-
ratur y Fisher Body cerraron con a l -
za de 1 punto o m á s . Packard pasó 
de 45 a un nuevo m á x i m o . . 
Varias especial idadés tuvieron tam-
bién demanda. Loóse Weeles Biscuit 
ganó rápidamente 12 puntos a 105, 
bajando después a 101.1|2. Ganancias 
netas de 3 a casi 6 puntos se regis-
traron por American Radiator, Chica-
go Pneumatic Tool, Federal Mining 
and Smeltlng comunes y preferidas, 
R . S. Schülte, Sears-Roébück, Stan-
dard Milling y United Cigar Stores, 
Hubo- algunos renglones débi les . 
New York Canners perdió cerca de 6 
puntos 67 y después se repuso a 69.3|4 
Atlantic Coast 7 West Indies prefe-
ridas Commercial Solvents B, General 
Electric, National Destillers Products 
preferidas, Remington Typewritér , 
Underwood Typewri tér y Yellow Cab 
preferidas perdieron'de 2 a 3 puntos. 
Los prés tamos sin plazo fijo abrie-
ron al 4.1|2, avanzaron al 4.314 y des-
pués a l 5,- cerrando a ese tipo. r 
S E Ñ O R E S D E U D O R E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
APROVECHEiN AHORA QUE LOS CHEGKS ESTAN 
MUY BAJOS Y PAGUEN LE AL BANCO LO QUE USTE-
DES ADEUDAN. PUES SI EL TRIBUNAL SUPREMO DE-
CLARA PREFERENTE EL CREDITO DEL ESTADO, EN-
TONCES ESTE PROBABLEMENTE LES COBRARA A US-
TEDES EN EFECTIVO (NO ES LO MISMO DEBERLE AL 
BANCO QUE AL GOBIERNO). 
VENDO CHECKS 
J U L I O B . F O R C A O E 
Of¡cina$: Banco Nacional 226. 227, 22« 
Teléíono: A-4983 
^ C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , octubre 26. (Por 
The Associated Press ) .—-La Radio 
Corporation bf America anuncia .un dé-
ficit de $358,275 para el tercer trimes-
tre después dó l a depreciación, impues-
tos' y cargas, reduciendo los beneficios 
netos durante los 9 meses de este 
año a $1.179,001, i g u a l a 12 centayos 
por acción sobre las comunes. 
L a Coca Cola Company informa un 
ingreso neto de $3.345.980 para el ter-
cer tí-imestre después de los gastos, y 
cargas, pero sin deducir los impuestos 
federales, contra $2.326,859 en el mis-
mo periodo del año pasado. Los bene-
ficios netos en los 9 meses han sido, 
pues, de $7.862,645, contra $5.552,424 
hace un a ñ o . 
Cuyamel F r u i t ganó $2.93 por ac-
ción en los 9 meses de. 1925, contra 
$2.13 hace un año 
BOLSA DE NEW Y O R K 
O C T U B R E 26 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 







PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
i¿r̂ o,ooo •. capital 
^ ^ " r e r ^ ^«'O-OÓo 
d¿ap;T j5OÓ,boó; 
» 5 L Ae.oo?lel0- cap-
H ^ O ^ ' ^ - e n l 




















102 l io 
Comp. Vend. 
50 
CA.SA B i L A N C A , Octubre 2 6 . — 
D i I A R l I O . — H a b a n a . 
Estado del tiempo ¡Lunes 7 a . m . 
A t l á n t i c o norte de Ant i l l a s y Mar 
Car ibe buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l -
to, excepto -casi normal en mitad 
Sur Occidental , vientos del Nor-
deste a l s u r moderados a frescos . 
i Golfo de M é x i c o , buen tiempo, ba-
I r ó m e t r o algo bajo en mitad Occi-
' dental , vientos del sudeste a l S u r 
moderados . P r o n ó s t i c o I s l a : buen 
tiempo hoy y e l Martes terrales y 
brisas frescas . 
ObserTatorio X a c i o n a l . 
CLEARING H0USE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre les Bancos asociados a l Habana 




Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron: 
$474.000.000 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press? 
C O T I Z A C I O N MONÜTAKIA 
N U E V A Y O R K , octubre 26. 
I N G L A T E R R A : L ibra esterlina, i'ar 
$4.86 518 por soberano. 
Vista 4.84% 
Cable . . . . . . . .4.8415|lt) 
Sesenta d ías . 4.81^4 
EtíPAÑA; Par 19.3 centayos por pt--
seta. 
Demanda.; . . . . ..[ . . . . . 14.31 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Vista 4-. 29^ 
Cable . . 4.80 
SUIZA: Par 19.3 centavos por fran-
co. 
Demanda. 19.26 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.493/4 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i ra . 
Demanda.. 3.99*4 
C a b l e . . . . 3 .9»% 
3 U E C I A : Par 26.8 centavos por cu-
reña . 
Demanda 26.75 
HOLANDA; Par 40.2 centavos por 
florin. 
Demanda. . . '. . 40.18 
U R E C I A : Par 19.3 centavos poi 
ciracma. 
Demanda.. . . . . 1.35 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos poi 
corona. 
Demanda.. . 20.32 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos poi 
corona. 
Demanda . . 24.63 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2. 96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda.. 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
le í . 
Demanda . 0.48 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por zlo-
ty. . . 
Demanda 16. • 5 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda . , -23.8.0 ' 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda. . . . . . 0.14^ 
C H I N A : Par $1.0378 por tael. 
Demanda 79.30 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda . . . . 41% 
A R G E N T I N A : Par 42.4-4 centavos por 
P«so. 
Demanda 41.13 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 15.03 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dól lar . 
Demanda . . . . . . . . . . . . 100.3.|16 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras . . . , 
Pesos mejicanos . . . 
71'^ 
BOZ.SA D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 26. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 29.15 pelotas. 
Franco: 33.78 pesetas, 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 26. 
E l dollar se cotizó a 6.96.5 pesetas. 
REVISTA DE C A F E 
N U E V A Y O R K , octubre 26. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de. füturós en café estuvo más alto 
respondiendo al avance en los merca-
don brasi leños, las noticias de ofer-
tas; m á s . firmes de costo y flete, des-
de Santos, y que las ofer.tas de Rio. 
y Victoria son menos numerosas. 
Abrió la ses ión de 13 a 30 puntos más 
alto y los meses activos se vendieron 
de 32 a 45 puntos neto m á s alto,, 
avanzando marzo a 17.45. L a s . coti-
zaciones del cierre fueron las mejores 
del día en la mayor parte de ías po-
siciones, mostrando ganancias netas 
de 30 a 41 puntos. 
B O L S A B E P A R I S ~ 
I P A R I S , octubre 26. 
. Los precios estuvieron hoy irregu-
! lares 
Renta dél 3 por 100: 46.75 Crs. 
: Cambios sobre Londres: 114;8S ¡irai 
! Emprést i to del 5 por 100: 51.75 t r s . 
j E l dollar se cotizó a 23.75 frs . 
B O L S A B E L O N D R E S , 
¡ L O N D R E S , octubre 26. 
United Havana Railway: 97. 
I Consolidados por dinero: 55. .SjS. 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
102 3|s. : 
Emprést i to británico del AV¿: por 100 
¡ 96 3|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , octubre 26. . 
Libertad 3 112 por 100: Alto 99.27; 
'bajo 99.25; cierre 99.27. 
j Primero 4 por 100: sin cotizar. •• 
i Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.27.; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.22; cierre 100.22. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.3; 
I bajo 101; cierre 101, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.4; 
Ibajo 102.2; cierre 102.3-. 
U. S. Treasury 4 por 10O\ — Alto 
103.1; bajo 103; cierre 103. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
;i06.20; bajo 106.15; cierre 106.15. 
International T e l . and Te l . Co.— 
Alto 118; oajo 117 112; cierre 117 3|4. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , ocitubre 26. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los A-alores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 101 314; bajo 101 .'14; cierre 
101 314. 
Deuua Exterior 5 por - 100 de 1904. 
—Alto 100 112; bajo 100 3|.S, cierre 
100 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 96 1]2. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 94. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 97. 3|4; bajo 87 112; cierro 87 512 . 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 95.•- •••-•-;<'.• 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , octubre 26. 
Ciudad' dé Burdeos, 6 por' iOO de 
1949.—Alto 85; bajo 84 1!2; cierre 
85. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85; bajo 84; cierre 84 £¡8. 
Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
1919;—Alto 84 1|2; bajo 84 U2; cierre 
84 1Í2. 
Emprést i to a lemán del 7 .por 100 de 
|1949.-^Alto 100 7|8; bajó 100 112; cie-
rre 300 1¡2 . •-• " -
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
11949.—Alto 90; bajo 89 114; cierre 
89 314. 
Emprést i tb holandés del 6 por 100 
de 1954.—AUo 103 112; bajo 103 318; 
cierre 103. 1|2, -. . 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|4; bajo 96 318; 
cierre 96 3f4. . . . . . . . 
. Emprést i to de la República de Chile i 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo' 
100 112; cierre 100 1|2. j 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Altó 101 1¡4; ba-I 
jo 100 112; cierre 100 112. . r 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , octubre. 26, . . . i 
American Sugar Keflnlng Co. Ven-
tas 3000. Alto 67; bajo 66; cierre 67-
Cuban American. Sugar. — Ventas 1 
4300.. Alto 20 - 114; bajo 20̂ ; cierre! 
20 114. / . , ; 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas' 700.^ 
Alto 8; bajo 7 7|8.; cierre 8. 
Cuba Cañe Sugar prefer.das. Ven- i tas 1600. Alto 38; bajo 33 318; cierre' 37 3|8. • • . . . . . i . . : . . 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas'; 
1700. Alto 33 .i|4.; bajo 33; cieriV 33. -
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
23 FRANCOS 
31 CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , octubre 26. (Por 
iThe Associated P r e s s ) . — E l mercado 
i del azúcar parece haberse colocado en 
una posición donde los vendedores es-
tán resistiendo a la baja, al mismo 
: tiempo que los compradores no nece-
i sitan urgentemente de materia prima, 
i habiéndose reduc'do sus ventas a cau-
sa de la aparición del refinado de re-
molacha del centro oeste hasta más 
al lá de la línea Buffalo-Pittsburgh. 
; Sin embargo, las refinerías se verán 
obligadas.' a tomar lotes adicionales de 
; crudo de tiempo en tiempo y el seri-
I timiento general parece- ser que el 
| mercado se sostendrá durante a lgún 
tiempo f irmé, Durante el día más de 
I 25.000 sacos de Cuba se ofrecieron a 
1 3I|32 centavos costo y flete, aun-
: que los vendedores generalmente pe-
f dlan 2 centavos costo y flete. L a 
'idea de los compradores era de 1 15|10 
) centavos, aunque se cree que por lo 
¡menos una refinería, deseaba pagar 
I I 30|32. centavos, y el azúcar estaba 
'a flote o para embarque en este mes. 
I L a única transacción anunciada fué 
; una venta hecha en las ú l t imas horas 
¡del día, dé 2.000 toneladas de Cuba 
!a la National a 3.74 centavos, conti-
' nuando el precio local a ese nivel. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
No hubo nada en las noticias de 
| hoy que justif icara ninguna compra 
I agresiva en el mercado de futuros, 
• pues el mercado está denotando un 
(¡ gran interés bajista y los. precios han 
í llegado a tan bajos niveles que. no 
| existe la menor vaci lación en realizar 
¡ v e n t a s . E l mercado abrió desde sin 
i cambio a un punto más alto y cerró 
I neto desde sin cambio a- un punto 
i más alto también, con ventas de 51.000 
¡ tone ladas . A l mismo tiempo durante 
\ la ses ión avanzó el mercado de uno 
i a 2 puntos debido a algunas transac-
i ciones de los bajistas .para cubrirse, 
¡ pero poco antes del cierre la venta 
aumentó algo y estas ganancias se 
perdieron rápidamente . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
préf. 
Amer. Agriculture pref. . 
American Beet Sugar . . . . 
American Can . . . . . . 
Atlantic Coast Line . . . . 
All is Chalmers 
Anaconda Copper Minin . . 
American Car Foundry . . 
American For Pow. . '. . . . 
Atlantic Gulf & West I . . 
American Locomotive . . . . 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Ref.1 Co. 
Atchison , . 
American Woolen . . . . . . 
Baldwin Locomotive Work: 
Baí t lmore & Ohio . . . . . . 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet 
Canadian Pacific . . . . . . 
Central Leather 
Central Laather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. . . . 
Chesapeake & Ohio 
Chic . & N . W . . . . . . . . 
C , Rock I & P 
Chile Copper , . . • 
Cast Tron Pipe . . . . . . 
Coca Cola . . . . . . . . . . 
Consolidated Gas 
Corn Products -
Crucible Steel . . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com.. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davldson ; . 
Delaware & Hudson . . . . 
Du Pont 
Er ie ;. 
Er ie F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . . 
Blec. Llght Pow. . . . . . 
Famous Players 





Gulf States Steel . . . . . . 
General Electric . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . . . . . 
Illinois Central R . R . . . . , 
International Paner . . 
Internat'l Te l . & T e l . . . . 
Independent Oil & Gas . . 
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3 34 % 
6S 
7 8 % 
87% 
302% 







Kel ly Springfield Tire . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley . . . . . . . . . 
Louis íana Oil 
Lousiville & Nasln Ule . . . 
Moon Motor , 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Oil ".. . . . 
Mack Trucks I n c . . _ . . . 
N . Y . Central & H . River . 
N Y N H & H . . . . . . 
Northern Paccific 
National Biscuit . . . . . . . 
Norfolk & Western Ry . . . 
Pacific Oil Co. . , . . 
Pan A m . Petl . & Tran Co. . 
Pan A m . Pt . clasa "B" . . . 
Pensylvannia . . . . , . . . . 
Plerca Arrow com. . . ..- . 
Pierce Arrow pref 
Plttd. &.W,. Virginia 
Pere Marquette . , .'. . . 
Packard Motors . . . . , . . 
Punta Alegre Sugar . . . . . 
Philadelphia y Vo. 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Royal Eutch N . Y . . . . . . 
Reading . 
Republic Iron A: Steel . . . . . 
SStandard Oil California . . . 
St. Louis & St. Francisco '. 
St. Louis & Southwestern. . . 
Seaboad ar Line com. ' . . 
Seaboad ar Line pref. . 
Sears Roebuck . . . . . . . . '. 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway , . . . . . . 
Studebakei-. Corp. . . . . . . . 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner . . . . . . 
Savage Arms . . . . . . . . . . 
Standard Gas & E l e c . . . . . 
Texas Co. . . . . . . . . . . . 
Texas & Pac. 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Prod. . . . . . . . . t 
Union Pacific . 
U . S . Industrial. Alcohol . . . 
U . S . Rubber . 
U . S. Steel 
Underwod . . . . . . . . . . 
Vanadiun 
Wabash com 
Wabash pref. . . . . . . . . . . 
Weatinghouse 
Willys-Over . 
W í l l y s - O v e r pref. 
White Motors . . . 
" 26 % 
57 % 
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L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L , P A R A V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L CONTA-
DO, DR A Y E R , 26 D E O C T U B R E 
Octubre . . . . . . • • • 
Noviembre . . . ..;. 
Diciembre' . 195 197 . 195 195 195 
Enero . . . 201 203 201 203 203 
Febrero . , . .' . . . . 
Marzo . . . 214 214 213 214 214 
Abril .'•-. . . . . . . . . . . . . . . 219 
Mayo . . . 2 2 5 225 224 224 224 
Junio . , • • • • 
Julio . . . . 236 237 235 236 236 
Agosto . . . • • • 
Septiembre . 256 246 244 245 245 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E n . el mercadó local, los precios del 
I azúcar refinado permanecieron sin 
i cambio de 5 a 5.10 centavos, pero en 
l e í peste la C and H redujo sus pre-
cios a 4.60 centavos, con pérdida de 
1 10- puntos e incluyendo el territorio 
de Chicago. E s t a baja sirve para ha-
cer frente a la de 50 centavos anuncia-
da por. l a Great Western a fines tle 
la semana pasada. L a demanda para 
el azúcar refinado de caña es escasa, 
y sólo para las necesidades más ur-
gentes del consumo. 
MERCADO DE ALGODON 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras quintal 
Semilla de algodón, caja de 
1 5 . 5 0 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0.60 a 
Cappadres bailólas, 32 man-
cuernas de 0.65 a 
Primera 45 mancuernas . . . 
Murcianos . . . . 7 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número i q q . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Síam Garden número 1 q q . . . . 
Slani Garden extra 5 por 100 
quintal. . . 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legí t imo qq 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano partido quintal . . 
1 Manteca: 
18.25 Primera refinada en tercero-
las quintal 20.85 







Danesa, latas de Í|2 libra, qq. 
de 73.00 a 74.0ft 
Asturiana, latas de 4 libras, 
! quintal de 38 a 58.00 
f Maíz: 













Argentino pálido quintal . . . 
De los Estados Unidos qq. 
Dominicano . . 
Del país quintal . . . . . . . . 
r a p a s : 
E n barriles Long l é iand . . . 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá . . . 
Semilla Bl iss . . . . " 
Tercerolas Ha l i fax . . 
Príncipe Eduardo , 
Semilla blanca 
•Pimientos: 
Españoles 1|4 caja , 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencii quintal , 
Cent, corriente qq 
Bacalao: 
Noruega caja 
Escocia caja . , . . 
Aleta negra caja 
Alaaka caja 
Queso: 
I Patagras, crema entera, quln-
3.05 j tal, de 35.00 a 





Bonito y Atún: 
Caja de 16.uu a 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se co.tízó el algodón como si-











19 . 45 
Mes Cierre 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . 
Pa í s qq. de 28.00 a . . . . 
Centro América qq. de 35 




Medios huacales i s l e ñ a s . . . 
E n huacales gallegas qq. . 
E n - l | 2 huacales idem. . 
E n sacos americanas ... . . 
Del país 
Egipcias saco . . 
Australia 
Semilla . . . 
Murcianas. 
I s leñas huacales semilla. . 
Chícharos: 
1 Quintal . . 
i Fideos: 












| S a l : ; . 
; Molida saco 
i Espuma saco de 1. 20 a '.. . . 
I efardlnas: 
¡¿ spad in Club 30 mjm caja .. . 
Espadín planas 18 m'm caja 
chicharros •., 
| Jasajo: 
curtido quintal . . . . . . . . 




e s p a ñ o l e s ní.tural 1|4 caja . , 
. .atural americano un kilo, 
x-uré en 114 caja . . . . . . . , 























N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
S e c r e t a r í a 
Diciembre ;,. 
Enero . . . . 
Marzo 
Mayo . . . . : 
Julio . . . . . 
Septiembre . , 
Cuenta de Ahorros 
DEBE HABER 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
REVISTA D E TABACO 
18. 4; Cuenta de P.V>orros 
17.60 
C u a l 
10.88 
e s l a HABER DtOE 
15 . 90 
N U E V A Y O R K , octubre 26. (Per 
The Associated Press).—-Abundantes 
las cosechas de tabaoo de 1925 y, se-
gún se dice, de exce lénte calidad, los 
manufactureros e s tán tratando de ase-
gurar el mejor tabaco a precios algo 
más bajos de los que han venido pre-
valeciendo recientemente. 
Se anuncia que el pool de Connecti-
cut ha ajustado sus diferencia* y en 
el mercado de Hartford se hacen mar 
yores operaciones. 
L a compra de tabaco de los dife-^ 
rentes tipos en el mercado local, ha 
sido activa; pero muchí s imas órdenes 
moderadas llegaron a poder de los 
principales comerciantes en rama, de 
manera que en conjunto el negocio es 
satisfactorio. 
Ambas empezaron hace cinco años con 
$50. Üna de ellas ha permanecido inactiva, por abandono, 
la otra tiene un buen saldo obtenido mediante depósitos hechos 
con regularidad de $10 mensuales—suma que la mayoría de las 
personas malgastan mensualmente en chucherías. 
T h e R | ¡ | l B a n k 
- o f C á n á d a 
S?511 
Frijoles: 
Negros país quintal . . . . . 
Negros orilla quinta! . . . . . 
Colorados largos americanos. 
quintal 
Colorados chicos q u i n t a l . . . . 
Rayados largos qq. de 5.75 a 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal de 
4.75 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6. 50 a 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal . . 
Harina: 
De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 
ue maíz país quintal 
seno: 
Americano quintal . . . . . . . . 
J a m ó n : 
Paleta quintal de 23.00 a . . 














De orden del s e ñ o r Presidente 
y s e g ú n lo acordado por la Junta 
D i r e c t i v a en su s e s i ó n ordinaria 
de ayer, se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los S E Ñ O R E S O B L I -
G A C I O N I S T A S de la C o m p a ñ í a que 
el d í a 30 de Noviembre de 1925, 
a las 2 p . m . en la casa Aguiar 
106 y 108 y ante el Notario de 
esta capi ta l Licenciado don A r t u r o 
M a ñ a s , se e f e c t u a r á por sorteo, 
hasta la cantidad de $500.000-00 
moneda oficial , la . S E G U N D A 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S S E -
R I E B , de acuerdo con lo previsto 
en l a c l á u s u l a cuarta del plan de 
e m i s i ó n y lo prevenido en el a r -
t í c u l o 5o . del Reglamento de la 
C o m p a ñ í a . 
Habana , 24 de Octubre de 1925 
E l Secretario , 
CrisTóbal B I D E G A R A Y 
c 9688 8d-25 . 
r 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O O O M B R O I A L / D E O Ü B A 
Aguiar 73, Dplo*. 710, 11 y 12 
Telefono: M.1472. Cable: Rizenca. 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS 
HABANA 
A z m m 106-1 (18 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
R e d t e Deposites en ísti tad&i, Pifisdo IcUrés it\ 3 per 100 
Todas e s t a o p t r a c i o n e s p a t d t n t f t c t n s r H t a m h i i n por correo 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J / e v & n . .ASLS* ¿XD/G/JAS- ríe 
I R O I M B E E R 
y e o s 
S A L . l _ J " T A R . I S 
<?cce 5 - 0 / 2 c A n & e & ¿ > / e 9 / O o r » 
V o s * v a / o s * yOd^A „ c / / c / 2 0 c o n c u j * s > < x 
O C T U B R E 27 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 
POR L A SALA DE LO CRIMINAL D E TRIBUNAL 
SUPREMO SE HA DICTADO UNA RESOLUCION 
RESOLVIENDO UNA CUESTION D E COMPETENCIA 
E N E L SUPREMO 
R E S U E L T A I N T E R E S A N T E CUESTION D E COMPETENCIA 
Cometido un delito de hurto en Zona Militar por un soldado, y apa-
reciendo como encubridor del delito un paisano, es competente 
para juzgar a éste la jurisdicción civil y para juzgar a aquél 
la jurisdicción militar. 
Con motivo de haberse ocupado 
en el establecimiento " L a Isla de 
Cuba/' sito en Bejucal, de la pro-
piedad de Felipe Gallol, 3 6 pares 
de polainas de lona, 2 8 pares de 
polainas de lona y cuero y cuatro 
sombreros reglamentarios del Ejér-
cito, los cuales se suponen sustraí-
dos de algún almacén en zona mi-
litar, se incoó contra dicho indivi-
duo y el soldado Paulino Díaz Her-
nández, que presta servicios en la 
Compañía Radiotelegráfíca d e 1 
Cuerpo de Señales, causa criminal 
en el Juzgado dé Instrucción de la 
aludida ciudad de Bejucal. 
E n su declaración. Gallón expu-
so que los mencionados efectos los 
había llevado a su establecimien-
to el soldado Díaz Hernández, pro-
poniéndoselos en venta; y que al 
no aceptar él la negociación sin 
consultar antes si podía venderlos, 
el soldado los dejó allí, diciendo 
que volvería a buscarlos, sin que 
lo hubiera verificado. 
Como por los mismos hechos se 
instruía también contra el Díaz 
Hernández causa en la jurisdicción 
de Guerra, Jefatura del Sexto Dis-
trito Militar, el juez requirió a. és-
ta para que se inhibiera del cono-
cimiento de la causa, estimando 
que la competencia le correspondía 
exclusivamente, toda vez que el 
procedimiento se seguía conjunta-
mente contra un paisano y un mi-
litar; pero la jurisdicción militar 
no accedió al requerimiento, expre-
sando que le correspondía el 'cono-
cimiento de los hechos imputados 
al soldado, como le correspondía 
al juez el conocimiento de los atri-
buidos al paisano, pues, a juicio 
de dicha jurisdicción, no había per-
juicio en ello para la continencia 
do la causa. 
Suscitada cuestión de. competen-
cía entre ambas jurisdicciones, que 
mantuvieron sus respectivos pun-
tos de vista, la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo ha dado 
la razón a la jurisdicción militar, 
declarando que ésta es la compe-
tente para conocer de los hechos 
que se atribuyen al soldado Díaz 
Hernández, por los interesandos 
fundamentos que a continuación re-
producimos: 
"Considerando: que si bien no 
/.parece justificado hasta ahora el 
lugar en que se cometiera el deli-
to, debe presumirse, como lo han 
hecho ambas jurisdicciones, que los 
efectos ocupados en el estableci-
miento de Felipe Gallol, en Beju-
cal, han sido sustraídos de algún 
almacén del Ejército en la zona 
militar y siendo la Jurisdicción de 
Guerra la competente para conocer 
de los delitos ejecutados por mi-
litares en zona militar, a dicha ju-
risdicción corresponde el conoci-
miento de los hechos imputados al 
soldado Paulino Díaz Hernández, 
pues si bien la jurisdicción ordina-
ria conoce de esos mismos hechos 
en cuanto se relacionan con la ocu-
pación de los efectos, en el estable-
cimiento de Gallol, que por no ser 
militar no está sujeto a fuero es-
pecial y no obstante ser la juris-
dicción ordinaria la competente pa-
ra conocer de los hechos imputa-
dos conjuntamente a militares y 
que conste de lo actuado, motivo 
alguno para suponer que el paisa-
no haya participado en el hecho 
como autor, pueden ambas jurisdic-
ciones proceder separadamente a la 
investigación de los hechos que, en 
definitiva, pudiera corresponder a 
uno y otro enjuiciado, todo con-
forme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del citado artículo 33 de 
la Ley de Procedimiento Militar." 
Firman los señores: Juan Ma-
nuel Menocal, presidente de la Sa-
la; Eduardo Azcárate; Pedro Pa-
blo Rabel; Tomás Bordenave; Ga-
briel Vandama; José A . Palma y 
Marcelo de Caturla. 
Auto 140. Octubre 5-925. 
E X P E D I E N T E D E SEPARACION 
D E UN MAGISTRADO 
E n la tarde de ayer se comenzó 
a celebrar, ante la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo, la vista 
del expediente de separación con-
tra el magistrado de la Audiencia 
de Oriente doctor Mariano de Por-
tillo, a virtud de denuncia que for-
mulara el doctor Eladio Ramírez, 
tachado de la lista de candidatos a 
representantes del Partido Popular 
por el Tribunal Supremo, qüe hi^ 
ô bueno el voto particular que en 
tal sentido formuló el doctor Por-
tillo, disintiendo de la opinión de 
la Audienclt de Órlente, que no 
acordó la tacha. 
Forman el Tribunal los doctores 
Juan Gutiérrez Quirós, José V. Ta-
pia, Juan Manuel Menocal, Juan 
Federico Edelmann y Eduardo Az-
cárate. 
Acusa el teniente fiscal doctor 
Wenceslao Gálvez, y defiende el 
doctor Estanislao Cartañá. 
GRAN CONCURSO INFANTIL OE SIMPATIA 
Un premio especial ofrece en el mes de Octubre l a 
COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS 
Distribuidora en la Repúbl i ca de la acreditada fábrica de 




Este premio consista 
en una magr.ffica VIC-
T R O L A VICTORv colo« 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo trefi 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregarári al concursante 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. ' ; 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, .has-
ta «1 mes de Diciembre, 
los modelos X I , X I V y 
X V I d e V I C T R O L A S 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
L A COMPAÑIA C U B A N A D E F O N O G R A F O S , D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A S A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
E L PRESIDENTE S 0 L 0 R Z A N 0 , DE NICARAGUA Y 
E L GENERAL CHAMORRO FIRMAN UN PACTO P A R A 
R E S T A B L E C E R L A PAZ EN TODA L A REPUBLICA 
E L Q U I N T O E S C R U T I N I O 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E S I M P A T I A 
OBRERA 
Cediendo en parte a las exigencias del jefe rebelde, 
el presidente S o l ó r z a n o ha nombrado al levantisco general 
Chamorro comandante en jefe del e jérc i to de Nicaragua 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, octubre 2 6 . — L a 
Secretaría de Estado ha sido no-
tificada hoy que Nicaragua se en-
cuentra nuevamente agitada por 
una revuelta polít ica. 
Los conservadores, capitaneados 
por el general Chamorro han to 
mado. posesión dé la fortaleza de 
L a Loma, exigiendo la expulsión df» 
los miembros liberales del gabinete 
del Presidente Solórzano. 
Han ocurrdo varias escaramuzas 
en las calles de la capital, resul-
tando muertos dos individuos. 
Las noticias recibidas en la se-
R E C U R S O IÑSUSTANCIABLE 
Dicha Sala ha declarado insüs-
tanciable el recurso de casación 
que estableció el procesado Juan 
Pedro Rodríguez García, contra el 
fallo de la Audiencia de Oriente, 
que lo condenó en causa por dis-
paro d.e arma de fuego contra de-
terminada persona. 
Primera Instancia del Sur dictó 
senténcia " declarando con lugar la 
demanda y condenó a la demanda-
da a pagar a la actora la cantidad 
de 1. 6 6 4 pesos , con. 9 6 centavos, 
e intereses legales, la. Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo. de esta Audiencia ha falla-
do, confirmando la referida sen-
tencia . . " , 
S E S ALAMIENTOS^EX E L S U P R E -
MO P A R A HOY 
Sala de lo Ov i l 
Orlente. Mayor cuantía. Socie-
dad Anónima Miranda Sugar C , 
contra Aurelio Hevia y Demetrio 
Castillo. Sobre reveindicación. Po-
nente: Figueroa. Letrados: He-
via. Revilla y Plazaola. Procura-
dores: Daumy y Carrasco. 
Habana. Tercería. Piedad Díaz 
y Martínez. 
contra el Banco del Comercio. Po-
nente: Edelmah. Letrados: Mar-
tínez y Bustamante. Procurado-
res: Batista y Granados. 
Oriente: Compañía General de 
Seguros y Fianzas " L a Antillana," 
contra A . Martínez y C?. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Romeu y Ro-
saínz. Procuradores: Granados y 
López. Mayor cuantía . . 
Habana: Mayor cuantía.. Gene-
roso Cañizo contra Alfredo Beni-
to y Vázquez. Ponente: Figaroa. 
POR IMPRUDENCIA S I M P L E 
Cesáreo Pérez Llanes, para quien 
el Ministerio Fiscal solicitó dos 
meses y un día de arresto mayor 
pf\- el delito de lesiones graves, y 
trescientos pesos de indemnización 
por habérsele disparado un revól-
ver que portaba resultando heri-
do un amigo suyo, ha sido solamen-
te condenado a treinta pesos de 
multa y cinco pesos por el uso de 
arma sin licencia. 
L a Sala califica el hecho de im-
prudencia simple. • 
E l profesado fué defendido por 
el doctor Ramón González Barrios. 
rapto, a un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
A Segismundo Alvarez González, 
por estafa, a seis meses de arresto 
mayor. 
A José Indel del Prado, por ten-
tativa de robo flagrante, a tres-
ciéntós pesos de multa. 
A Antonio Díaz Vázquez, por 
hurto, a ciento ochenta días de en-
carcelamiento. 
A Nicasio. Carreóse, Rodríguez, 
por robo, a seis años, diez meses 
y. un día de Presidio mayor. 
" A Remberto Grosso García, por 
robo, a cuatro años de Presidio co-
rreccional . 
Y a Antonio de la Rosa Delga-
do, por estafa, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A P A R A H O Y 
JUICIOS O R A L E S 
paisanos, en los casos a que se re- Fiscal: Castro. Letrados: Vlvancos 
fiere el artículo treinta y tres de 
la Ley de Procedimiento Militar, 
en el presente caso, imputándose 
únicamente al paisano el hecho de 
haber adquirido u ocultado esos 
efectos después de sustraídos, sin 
y Campos. Procuradores: Vega y 
Pozo. 
Sala de lo Criminal: 
Fél ix Travieso, por homicidio por 
imprudencia. Ponente: Broderman^ 
Defensor: J . J . Demestre. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O CONTRA UNA COMPA-1 ciedad "Pacahontas Coal Company 
ÑIA A Z U C A R E R A of Cuba," contra la "Compañía 
Azucarera Central Portügalete," 
E n los autos del juicio de ma-1 ambas con domicilio en esta cápi-
yor ci/antía promovido por la so-[tal; autos en los cuales el juez de 
P E N A S QUE PI,DE E L F I S C A L 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de Presidio correccional, por 
robo, para cada uno de los proce-
sados Manuel Valoira y Emilio 
Suárez López. 
-—Un año, ocho meses y veinti-
ún días de prisión correccional, por 
disparo, para Faustino Sánchez A l -
varez. , . -
^—Dos meses y un día de arres-
to mayor y iviult.a de doscientos pe-
Í-OS, por rInfracción dp la Ley de 
Drogas, paja Manuel González. 
—-Dos años,, once "meses y diez 
días de . prisión ^correccional, por 
lesiones graves, para José Luna 
Díaz. 
—Cuatro meses de arresto ma-
yor y multa de trescientos pesos, 
por infracción de la Ley de Dro-
gas, para cada uno de los proce-
sados Gerardo Cuadra y Esther 
Anderson. 
— Y <;u§itrb-meses y un día de 
arresto mayor^ por estafa, para Jo-
sé de Castro García, 
Sentencias 
Se condena a Daniel Jaén, por 
Sala Primera de lo Criminal: 
Enrique Cohng, por infracción 
de la Ley de Drogas. Ponente: 
León. Defensor: Lucilo de la 
Peña. . 
— M a n u e l Díaz y .Díaz, por fal-
sificación de billetes. Ponente-
León. Defensor: Capestany, 
Alfredo Salas y Valdés, por dis-
paro. Ponente: León. Defensor: 
Altuzarra. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Abelardo Castañedo, por robo. 
Ponente: Madrigal. Defensor: Or-
ta-J y- - • >• • • -.. •:• • - r 
'- —Telmo Fernández, por impru-
dencia . Ponente: Montero. De-
fensor: Font. 
Ramón Viñas, por disparo. Po-
nente: Montéro. Defensor: Betan-
court. 
—Manuel Rizo, por rapto. Po-
nente: Valdés F a u l l . Defensor: 
García. 
—Felipe García, por disparo. 
Ponente: Madrigal. Defensor: F i -
gueroa. 
—Antonia Capote, por cohecho. 
Ponente: Montero. Defensor: Dr. 
Saínz. 
•—Benito López, por infracción de 
la Ley do Drogas. Ponente: Val-
dés Fauly, Defensor: Marlll . 
—rJulla García, por estaia. Po-
nente: Madrigal. Defensor: L a -
rrinaga. ,r~ 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Guillermo Valdés, por hurto. Po-
nente: Valdés F a u l l . Defensor: 
Lombard. 
—Ramiro Miranda, por rapto. 
Ponente: Aróstegui . Defensor: 
Aedo. 
-—José V . Santini, por infrac-
ción de la Ley de Drogas. Ponen-
te: Aróstegui . Defensor: Alonso. 
—rJosé Chong, por infracción de 
la Ley de Drogas. Ponente: Valdés 
Fau l i . Defensor: Gibe:ga. 
— J o s é A . García, por falsifica-
ción. Ponente: Valdés Faul i . De-
fensor: G . de la Vega. 
—Marcelino Rodríguez, por le-
siones. Ponente: Arango. Defen-
sor: Aedo, 
—Merino Rives, por lesiones. 
Ponente: Arango, Defensor: Sa-
rraín. 
•—Joaquín Padilla, por infracción 
de la? Ley de Drogas. Ponente: Dr. 
Aróstegui . Defensor: Enríquez, 
Sala de lo Civi l : 
Juzgado del Sur: Compañía de 
Cobradores S. A , contra J . Ma-
nuel González y Hermano. Mayor 
cuantía. Ponente: Echevarría. Le-
trados: Figuero y Ros. Procura-
dores: Ferrer y^Ros. 
Ro virosa. Consulta. 
Juzgado de Alnjendares: Gusta-
vo A- Mejía contra Manuel del Va-
lle. Menor cuant ía . . Ponente: 
Echevarría. Letrados: Mejía, E s -
trados. 
Juzgado del Norte: Abilio Va-
llatto contra The Royal Banck of 
Canadá. Mayor cuantía. Ponente: 
Echevarría. Letrados; Alemán y 
Gálvez. Procuradores: Menéndez y 
Pulgares. 
Juzgado del Norte: Compañía de 
Crédito Comercial e Industrial S. 
A . contra Ensebio Rodríguez. Me-
nor cuantía. Ponente: Echevarría, 
Letrado: Barceló. Procuradores: 
Alvarez y Llanes. 
Juzgado del Centro: Adolfo Ra-
phel contra Compañía Azucarera 
Central A. Gómez Mena. Mayor 
cuantía. Ponente: Echevarría. Le-
trados: Cárdenas y Rosaínz. Pro-¡ 
curadores: Rouco y Granados. 
Juzgado del Este: Antonio Gar-
cía Morís contra Herederos de A . 
Fernández. Mayor cuantía . Ponen-
te: Echevarría. Letrados: Cowley 
y Jardines. Procuradores: Roca y 
Granados. 
Juzgado del Oeste: Banco Mer-
cantil Americano de Cuba contra 
Agustín de Zárraga. Mayor cuan-
t ía . Ponente: Echevarría- Letra-
dos: Prieto y Blanco. Procurador: 
Roca. 
Juzgado del Oeste: Jorge Bou-
det. Pensión. Ponente: Echeva-
rría. Letrado: Fabré . Procurador: 
Prieto. Sr. Fiscal . 
Juzgado Oeste: Cirilo . Coba con-
tra la Compañía de Urbanización 
y Fomento. Mayor cuant ía . Ponen-
te: Ecííevárría. Letrados: Pórtela 
y Aguilera. Procuradores: Cardona 
y Miranda. 
cretaría de Estado afirman que el 
general Chamorro ha declarado 
que el obeto de su movimiento era 
el de expulsar del gabinete a los 
liberales y restaurar la situación 
al estado en que se encontraban 
antes de las "elecciones fraudulen 
tas". Se dice que los liberales no 
están dispuestos a dejar el gabi-
nete, aún a pesar de las amenazas 
de revolución. 
La gente de Chamorro amena-
nazan con apoderarse del palacio 
presidencial, si fuese necesario pa-
ra sus fines, y con dominar la si 
tuación por la fuerza de las armas. 
L a situación de la policía cons-
tabularia es bastante precaria pues-
to que los revolucionarios son mu 
chos más en número. Dicha fuer-
za de orden público ha supUcano 
a las autoridades que se la provea 
de más ametralladoras y municio-
nes. 
E L P R E S I D E N T E SOLORZANO 
Y E L G E N E R A L CHAMORRO 
F I R M A N UN PACTO ENCA-
MINADO A R E S T A B L E C E R 
L A PAZ E N NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, 26.— 
(Associated Press) . — E l Presiden-
te Solórzano y el General Emiliano 
Qhamorro, posesionado este de la 
estratégica fortaleza de L a Loma 
mediante audaz golpe militar, han 
firmado esta tarde un pacto com-
prometiéndose a rertablecer y man-
tener la paz en toda la república. 
E n virtud de ese pacto, queda 
terminada la coalición existente 
entre el Presidente y los liberales, 
según la cual éstos habían de ocu-
par dos cargos ministeriales; com-
prometiéndose el partido conset' 
vador a apoyar al presidente, cu-
yo gobierno será netamente con-
servador; concederáse una amnis-
tía general a todos; pagaráse lu 
mil pesos anuales al General Cha-
morro para sus gastos; las tropas 
recibirán su pago del Gobierno y 
el General Chamorro queda nom-
grado general en jefe del ejército 
durante el tiempo necesario para 
consolidar la pa¿. 
Bajo tales condiciones el Pre-
sidente Solórzano cumple todo lo 
pedido por el general Chamorro al 
capturar la fortaleza. E l Presiden-
te ha hecho saber a sus amigos que 
si se ha doblegado ante tales exi-
gencias ha sido tan solo para evi-
tar a L país nuevas luchas intesti-
nas y derramamiento de sangre. 
Las fuerzas revolucionarias y las 
gubernamentales pactaron ayer una 
tregua pero se mantuvieron en 
sus posiciones respectivas durante 
toda la noche ^ Esta mañana, el 
general Chamorro, acompañado 
por Adolfo Díaz, ex-presidente de 
la República y prominente perso-
naje conservador, fué a visitar al 
Presidente Solórzano para discutir 
las condiciones en que be había de 
poner fin a las hostilidades, Acto 
seguido, el General Chamorro en-
tró en posesión del arsenal y del 
Campo Marte, después de lo cual 
sus tropas se retiraron de la ciu-
dad . Esta tarde se firmó el pacto 
de la paz. 
Todas las casas comerciales de la 
la ciudad estuvieron cerradas du-
rante el dia de hoy. 
E L L E V A N T I S C O GRAí^, CHA-
MORRO E S NOMBRADO CO-
MANDANTE E N J E F E D E L 
E J E R C I T O NICARA-
GÜENSE 
SAN JUAN D E L SUR, Nicara-
gua, octubre 2 6 . - ^ (Associated 
Press) . — A l parecer, el presidente 
Solórzano ha decidido céder, por 
lo menos ante úna de las exigen-
cias que le impuso ayer el Gene-
ral Emiliano Chamorro, quien me-
diante un audaz movimiento mili-
tar logró posesionarse de la forta-
leza de Lg, Loma, en Managua. 
Noticias recibidas hoy en la ca-
E l d í a 30 del actual se 
ce lebrará el quinto escruti-
nio del Concurso Infant i l 
de S impat ía . Con ese moti-
vo, los votos para el mis-
mo só lo se recibirán hasta 
el d í a 2 8 a las cinco de la 
tarde. 
Los d ía s 2 9 y 3 0 perma-
necerá cerrada la oficina, 
no h a c i é n d o s e cange de cu-
pones. 
L a Asociación f W 
Casas 
E l día primero 
s o b a r a esta Ason,-. -
va casa cons tru í^ S6,11 ^ 
quep osee en el los 
Marianao. reparto Cla>«. 
L a casa ha sido rn 
todas las c o m o d i d a S ! 8 ^ ^ 
pues a medida q l T 8 a p e t ^ 
la práctica a c o n s e j a d f a - -
novaciones. 
portal, sala. ™ J I Í * ^ 'í-portal, sala, comedor * "Vi" 
ciones, cocina, baño y B £ 
mtanos; Instalación y ' r 1 ^ 
todos los departamento?^ ^ 
mosaico l0s. ci^n 
COMIENZA A DAR SUS 
FRUTOS L A CONFERENCIA 
C E L E B R A D A EN LOCARNO 
E n el Canadá tratan de que se 
elimine de su po l í t i ca todo 
lo que se refiera a Locarno 
L O N D R E S , octubre 26, (Uni-
ted Press) , — Y a se empiezan a co-
sechar los primevos frutos de los 
pactos de Locarno. E l Gobierno 
polaco anunció hoy desde su capi-
tal que cesará" de expulsar los ale-
manes del territorio que Polonia 
adquirió de Alemania cuando la 
guerra. Todos los que en esta re-
gión habíanse negado a aceptar la 
ciudadanía polaca, habían recibido 
órdenes de salir del país . 
E l cese de estas expulsiones sig-
nificará que miles de alemanes 
podrán retener sus hogares, ob-
viando así la repetición de las la-
mentables escenas ocurridas el ve-
rano pasado, cuando se llevaron a 
efecto las primeras expulsiones. Un 
comunicado del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores inglés anuncian-
do la disposición del Gobierno po-
laco, dice así: 
"Esto será una demostración 
práctica de la determinación de 
Polonia a llevar a cabo el conve-
nio de Locarno, tanto en el espí-
ritu como en la letra, haciendo de 
dicho convenio el punto de partida 
de una genuina reconciliación. Di-
cha decisión será saludada por los 
demás participantes de la conferen-
cia de Locarno, especialmente Ale-
mania, como una Indicación esti-
mulante y apaciguadora, de la nue-
va política de conciliación, que se 
traducirá en hechos a la mayor 
brevedad posible." 
E L CANADA NO S E C R E E O B L I -
GADO POR E L PACTO D E 
LOCARNO 
. O.TTAWA, octubre 26. (United 
P r e s s ) . — E n una batalla política 
que está librando para que no se 
mezcle el pacto de Locarno en la 
política canadiense, el premier de 
este Dominio, McKenzie King, ha 
lanzado un manifiesto oficial pi-
diendo que se elimine dicho pacto 
de la política canadiense. 
E n contestación a un cuestiona-
rio presentado al Gobierno en que 
se le preguntaba cuál era su ac-
titud frente al Tratado de Locarno, 
Mr. King citó los términos del Tra-
tado al efecto de que ellos no im-
ponían obligación alguna a los cío-
minios británicos o a la India, a 
menos que dichos dominios o la 
India significaran específicamente 
su aceptación de los reefridos pac-
tos. E l premier añadió que el Ca-
nadá nada haría sobre el particu-
lar a menor que el Parlamento lo 
sancionase. 
mosaico de. Primera e L P l < 
Patio con su muro de S ^ í 
dos metroj de alto ^ l 
E l Comité Ejecuth-
imprimir una Circular „ >4< 
ciados Invitándolos al Sor 0s^ 
las indicaciones corre BO '̂ *í 
es requisito indiSpensSaPb f^tt,. 
cubierto en el pago ^-r ¡ 
para tener derecho ai 0 T ^ % 
teo. Las boletas se h. ^0 ^ 
disposición de los socios 
cretaría Salud 87. ^ ¿ > 
veerse de las mismas de s 
la noqhe, todos ios d iJ 
hasta el dia 29 del c o r r L ^ 
Contiene dicha C i r c X 
tracto de todos los vaIoresUJ «• 
Asociación en su Activo vVelj 
así como una relación de"ln ' 
clpales trabajos r e a ^ ^ r * ^ 
la fundación de la soSd d ^ 
teresa que todos sus miemL i 
Ucen una actlval abor 7P 03f!l 
ganda para que los obrero*!^ 
destos empleados se 
puedan llegar' a^Vner 7 
propio, permitiéndoles P</ ?A? 
ción defenderse mejor en íi lm-
del trabajo. eu el ca% 
Para llegar a los terrenos A • 
sociedad, podrán ios asociJ;-; 
demás personas que deseen « 
senciar dicho acto, tomaras trf' 
v ías de Marianao Parque Cent»' 
o Marianao Calle Aguila hasta i 
Mercado de Marianao, y tambié" 
por la línea Havana Central o Z 
trenes de Zanja y Galiano ' 5 
E l sorteo se verificará a "las cua. 
tro de la tarde, en la casa de A'-
mas 21, en el mencionado retarte 
La Clarisa. 
C. ALVAREZ, 
pital dicen que el general Chamo-
rro ha sido nombrado comandante 
en jefe de todas las fuerzas mili-
tares de Nicaragua. 
• E l general Chamorro habla exi-
gido que el Presidente destituyese 
a todos los miembros liberales de 
su gabinete, restitúyese el poder 
al partido conservador y se le nom 
brase a él comandante en jefe de 
todas las fuerzas militares de Ni-
caragua por un plazo de varios 
meses. 
FARMACIAS QÜE EST 
ABIERTAS HOY 
M A R T E S 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez; y Villanueva. 
Infanta numero 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y. Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón, v 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteli. 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO V ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHl 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 2172, 2173 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtese este cupón por la linea 
p L / J F P O R M E P t A C m * pee- . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Z J 
Recórtese ©«te cnpóa por la linea 
GRAN C O N C I S O INFAN1IL DE SIMPATIA 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N'JCVO P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas de] producto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente R e y , con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas T R L M A L T A un juguete de la Secc ión A . 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión B . 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un jugue'e de la Secc ión C . 
Y los 6 votos del concurso 
Por 2 5 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión D. 
1 ios votos del concurso 
Hay también una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulcés en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ba acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde ei 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envié por Correo diebos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S . D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el . día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a loa niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
LOS PRODUCTOS D E LA 
C U B A I N D U S T R I A L " 
" I R O N B E E R " 
G A S E O S A " S A L U T A R I S ' ' 
Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A " 
llevan las tapas que se canjean por votos en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 TAPAS EQUIVALEN A UN VOTO 
A C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-S40-t 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbía, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho do reproducir las noticia!» 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
ASOXCIII 
L A H A B A N A , M A R T E S , 2 7 D E O C T U B R E D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
L A C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A 
T I E N E MAS D E M I L 500 
M I L L O N E S D E C A P I T A L 
ñ pf iGO D E S ü D E U D A A E D S E S Í A D O S 
i M S , C O N A K E O A S U C A P A C I D A D 
ifC de Hacienda italiano, conde Gioacchini Volpi 
El T u - s ú r a t a , al frente de una comis ión de doce miembros, 
hará esfuerzos por llegar a un arreglo que sea permanente 
A DOS M I L L O N E S D E P E S O S A S C I E N D E L A D E U D A 
de Volpi p e r m a n e c e r á en los Estados Unidos todo 
T t i - m p o que juzgue necesario para llegar a un arreglo, 
y los acuerdos tomados serán aprobados luego en R o m a 
SOLAMENTE V O L P I C O N O C E L O S P L A N E S D E I T A L I A 
Para que sirva de base o punto de partida para las 
negociaciones, se ha distribuido entre los miembros de 
la comis ión americana amplia in formac ión sobre I t a l i a 
cabo las negociaciones sobre los si-
guientes puntos: 
Primero: Que la deuda de gue^ 
rra es una obligación incuestiona-
ble y jurídica que Italia hará to-
do lo posible por cumplir. 
Segundo: Que se buscará Una 
solución final y no temporal. 
Tercero: Que las proposiciones 
italianas están basadas, exclusiva-
mente, en la capacidad para el pa-
go, deducida de las actuales con-
diciones de la situación económi-
ca, industrial, financiera y fiscal 
de Italia, que son asuntos elabora-
damente tratados en un informe 
científico que se someterá a la Co-
misión americana. 
Cuarto: Que las proposiciones 
italianas son independientes de las 
negociaciones que se han llevado 
a cabo por los Estados Unidos con 
otras naciones, con un éxito va-
riable. 
Quinto: Que las proposiciones 
italianas siguen las líneas genera-
les de los convenios con la Gran 
Bretaña y Bélgica y las negocia-
ciones con Francia, 
Sexto: Que las proposiciones 
italianas son sustanciables, tenien-
do en cuenta la capacidad limita-
da de Italia para el pago. 
Séptimo: Que condiciones muy 
fáciles, caso de que no una mora-
toria, se pedirá para los dos pri-
meros años. 
Reina un gran optimismo acerca 
del éxito del conde Volpi, caso de 
que sea posible llegar a un acuer-
do con los ÍEstados Unidos. Su gran 
reputación como hombre de nego-
cios y financiero, como organiza-
dor y diplomático, estimulan la es-
peranza de que su viaje a los Esta-
dos Unidos quede coronado por el 
éxi to . L a prensa de oposición al 
fascismo ha estado unánime, por 
vez primera; -en desear al conde 
Volpi y a sus compañeros felices 
resultados. 
E l "Giornale d' Italia," en un 
largo artículo, que es típico de 
muchos otros, después de hacer un 
estudio de las condiciones en que 
se contrajo la deuda de guerra, los 
arreglos con la Gran Bretaña y 
Bélgica y las negociaciones con 
Francia, dice: 
"Italia recuerda con orgullo que 
íamás ha dejado este país en lo 
pasado de cumplir sus'obligaciones. 
Aún en los tiempos más difíciles 
y poco después de haber ganado su 
independencia, cuando el país es-
taba muy lejos de iniciar su avan-* 
ce económico. Italia pagó sus deu-
das por completo. Aunque pobre, 
y padeciendo una difícil situación 
interior, impuso sobre sus ciudada-
nos los más grandes sacrificios que 
heroicamente sostuvieron. Sufrie-
ron, pero pagaron." 
Más adelante, después de decir 
que el criterio de Italia no ha cam-
biado ahora, sino que "el sincero 
alguno de tiempo para la es- deseo de pagar de todos los italia-
I ,ÍIlcla de la Comisión italiana en n0s no tiene' desgraciadamente, el 
poder de dar al país la posibilidad 
de pagar," el "Giornale d' Italia" 
agrega: 
"No queremos tener ninguna 
discusión con los americanos acer-
ca de lo que debemos hacer; pero 
ellos deben examinar y juzgar 
nuestras posibilidades, que son las 
de un país que hasta recientemen-
te, no se dedicó a la producción 
industrial; que carece, casi total-
mente, de materia prima, y que no 
llene tiempo ni oportunidades para 
acumular capital en tan grandes 
sumas como las demás naciones. 
Los hombres que han llevado a los 
Estados Unidos a tan alto grado 
de prosperidad, están acostumbra-
dos a buscar la verdad en las frías 
cifras, y su tradicional rectitud no 
podrá permitirles que dejen de re-
conocer la verdad, en nuestro ca-
so." 
E l "Giornale d' Italia" continúa 
diciendo: 
"Italia debe llegar a un arreglo 
justo y duradero, a fin de mante-
ner intactas sus honorables tradi-
ciones; pero, los delegados ameri-
canos deben convenir, a su vez, 
que la nación puede consentir el 
sacrificio de todo, menos de aque-
llo que se refiere a la razón de su 
existencia. Nosotros confiamos en 
que los Estados Unidos verán la 
justicia del criterio italiano." 
L a "Gaceta Oficial" publica las 
cifras de la situación económica y 
financiera de Italia para el corrien-
te año fiscal, que son de especial 
interés en vista de las próximas 
negociaciones: 
N E W Y O R K , octubre 26. 
(United Press) . — S e g ú n ci-
fras suministradas por Char-
les A . Heiss, alto funcionario 
de la American Telephone and 
Telegraph Co . , a la Comisión 
Federal de Comercio, el activo 
total de dicha entidad de 
$1.600,000,000 y su surplus 
y reserva total es de pesos 
215.000,000 f Heiss fué el 
testigo principal en la vista ce-
lebrada hoy ante la mencio-
nada comisión contra la Com-
pañía por acusársela de for-
mar el "trust de radio". 
Manifestó Heiss que la com-
pañía, que tenía empleados a 
400 sabios expertos y a 4,000 
individuos más en sus inves-
tigaciones de laboratorio, no 
fabrica para negociar, pero 
provee de instrumentos y de 
servicios legales a veinticinco 
compañías asociadas. 
C O L O N I A V A A S E R E N E R G I A D E L A 
L I G A E N E L C A S O 
rI LUNES COMENZARAN L A S 
SG0€'IACIONES P A R A E L PA-
S LA DEUDA I T A L I A N A A 
0 LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 26.— 
,p r*la united Press . )— E l secre-
j l de Hacienda, Mellon, ha 
inciado hoy que las negociacio-
1 para el pago de la deuda ita-
S a a los Estados Unidos, ascen-
dente a dos mil millones de pesos, 
tomenzarán en esta capital el lu-
,es próximo. 
"u Comisión italiana de la deu-; 
se espera en New York el 31 del 
árlente. Dicha delegación será 
recibida por el embajador-de Ita-
¡la, di Martini, el embajador nor-
teamericano en Italiana, H . P . 
Fletcher, y el subsecretario de Ha-
cienda, Winston. 
La delegación norteamericana 
m dará la bienvenida a la italia-
ja el lunes, a las once de la ma-
iana, se encuentra actualmente 
faciendo el estudio de nueve do-
oimentos suministrados por la Em-
bajada italiana aquí, detallando la 
iituaclón interior de Italia. 
Ya los delegados norteamerica-
nos habían concluido un estudio 
completo y concienzudo de la ca-
jacidad de Italia para el pago, aun 
antes de que los documentos cita-
jos Ies fueran presentados por la 
Embajada italiana. No se ha seña-
ido a los italianos límite de tiem-
po para las negociaciones pendien-
tes de solución. 
ROMA, octubre 26.— (Servicio 
Especial.— E l conde Gioaochino 
"olpi di Misurata, ministro de Ha-
denda italiano, que ha embarca-
j lo para Washington al frente de 
jli Misión de doce miembros que 
'tratará de llegar a un acuerdo con 
¿Gobierno de los Estados Unidos 
-fuerzos, en nombre de su 
Gobierno, para encontrar una fór-
Mls que satisfaga al Gobierno de 
Washington para el pago, por par-
He Italia, de la suma de dos mil 
millones de pesos a que asciende 
Jdeuda de guerra. E l conde Vol-
embarco con el sincero deseo del 
meblo italiano de que la Comisión 
"Wie a un acuerdo definitivo, no 
i un compromiso temporal, levan-
'•iiido de esta suerte la incertidum-
íí que reina en relación con los 
Wos anuales que deberá hacer 
!tí'ia a los Estados Unidos. 
| La Comisión italiana de la deu-
•s ha salido de su país con plenos 
Meres para negociar una solu-
* final. Todas las proposicio-
:es que el conde Volpi presentará 
• los americanos serán aprobadas, 
155 en uno de los últimos conse-
celebrado por los ministros, se 
•Kidió que cualquier convenio que 
fi conde Volpi acepte, quedará su-
™ sólo a la ratificación por el 
JJflamento. No se ha señalado lí-
•'le l   ti   l  -
 l  isi  it li   
= Estados Unidos, siendo propó-
^ del conde Volpi 'permanecer 
' toio el tiempo necesario para 
Rociar un convenio que resuelva 
^oblema de la deuda, o conven-
toV!,-de la imposibilidad de una 
filiación de los criterios ameri-
0̂ e Italiano. 
E S C L A V I T U D I N D I A 
E N C O L 
Un representante a la Cámara 
colombiana hace declaraciones 
sobre el caso a United Press 
H O R R I B L E S I N I Q U I D A D E S 
•i fflas riguroso secreto se ha 
.̂ tenido alrededor del proyecto 
Me Volpi y sus planes, se-
L.*6 tiene enV-ndido, no son co-
w^v3 si(luiera de los demás 
embros de la Comisión que le 
a^Pana. Esto se ha hecho, se-
íadn aplicaciones que se han 
SJM^ POrque Italia ten«a na(la 
¿ A al divulgarlos, sino por-
tienda !f vqUe el ministro de Ha-
üír l 6 reservarlos para infor-
W . , * ie ellos a la Comisión 
íladl 6 la deuda' antes Que 
H ^ . como un acto de deferen-
"̂da la.Comisión italiana de la 
^ na distribuido una volu-
! O . 0 C U m e s t a c i ó n a«erca de la 
"ncirí eco.nólliica. industrial, fi-
Los explotadores del caucho 
obligan a los indios a trabajar 
y los matan si no les obedecen 
B O G O T A . — (Por la United 
Press. Correo a é r e o . ) — E l repre-
sentante Miguel Durán Durán, uno 
de los que tomaron parte en la Cá-
mara de Representantes, en él de-
bate sobre esclavitud de los indios 
en la frontera colombiana, ha he-
cho las siguientes declaraciones a 
la United Press: 
" L a . trata de indios es un pro-
blema alarmante sobre todo en los 
territorios que bañan los ríos Me-
ta, Vichada y Árauca. Causa allí 
profunda impresión de pena,; la ca-
rencia de todo sentimiento paterno 
\ n los indígenas, que, con extraor-
dinaria frecuencia, venden a sus 
hijos los cambian por baratijas. A 
todo blanco que pasa por aquellas 
regiones se le ofrecen indias, de 
catorce a. quince años (que los in-
dios llaman "pollonas") a cambio 
de cualquier suma o baratiia Los 
blancos que compran indios o in-
dias tienen derecho de vida o muer-
te sobre ellos- Comerciantes sin 
entrañas, de distintas nacioníilida-
des, roban a estos indios de un mo-
do vergonzoso. Los indios explo-
tan la zarrapia, producto , natural 
dé aquellas regiones y, por varias 
arrobas, los comerciantea les dan 
algunos granos de sal o unas cuan-
tas cajas de fósforos.. Muchas ve-
ces los despojan a la fuerza del 
fruto de su trabajo. E n mi recien-
te viaje con la Comisión demarca-
dora a la frontera de Venezuela, 
conpeí a un Indio, viejo, al cual se 
mantenía esclavo, impidiéndosele 
volver a, su tribu porque había es-
condido, de la codicia de sus per-
seguidores, un cargamento de za-
rrapia." . 
"Pero donde mayores iniquida-
des se someten con los indios co-
lombianos —agregó el representan-
te Durán— es en la explotación del 
caucho. Los indios son obligados a 
trabajar en provecho de los cau-
cheros y si se resisten, los matan 
miserablemente. Todas las visiones 
dantescas que se narran en " L a 
Vorágine," (la novela de José 
i Eustacio Rivera) son una realidad. 
La vida de los indios, allí, no vale 
i nada para los que a sí mismos se 
llaman civilizados." 
Se cree en Londres que antes 
de diciembre habrá empezado el 
proceso definitivo para ello 
P A R A A Y U D A R A A L E M A N I A 
Con la e v a c u a c i ó n sé trata 
de ganar el asentimiento del 
pueblo a l e m á n a los compromisos 
L O S T E M O R E S D E F R A N C I A 
L O S F A S C I S T A S NO P O D R A N 
J U G A R E N L A B O L S A 
F L O R E N C I A , octubre 26—(Por 
United Press) .—Se ha dado órde-
nes a los miembros del partido Fas-
cista que no tomen parte en las 
especulaciones bursáticas, lo que se 
hace para tratar de estabilizar la 
moneda nacional. 
fiscal de Italia, que se 
a ias P-ara 9116 sirva áe ba 
iera 
„ aPrJParádo para 
5!óa c l L T s ^ c i o n e s ' y l a CoüTi-
VolPUura í 103 Planes del conde 
Los n fx6 el viaje. 
i , ^ rTJu1?^08 italianos consa-
r ^ m a W Columnas acerca de 
P ^ E s S ^ ^ P e r a n se haga 
K a d o s s 08 Unidos: y tan en-
r i Q e si l estos juicios, como 
l eones I T S 'as pro-
misión italiana, 
ha podido obtener 
de los *§os en í, alSuna acerca 
^ornírtí31100' la opinión me-
^ que Pl a en esta capital sos-
1̂ conde Volpi llevará a (Continúa en la pág. VEINTITRES) 
A J E L E N T E L I C O R M M 
' U N I D O D I G E S T I V O * V 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
l a clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del s e ñ o r Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
E n diciembre serán ratificados 
los pactos acordados en Locarno 
por los p a í s e s que intervinieron 
L O N D R E S , octubre. 26. (SeryL 
ció Especial).—Un comienzo defi-
nitivo del proceso de evacuación de 
Colonia se espera en los círculos 
bien informados que se registre an-
tes del día iprimero de Diciembre, 
fecha en que los represntantes de 
las potencias interesadas en el con-
venio de Locarno se reunirán en 
Londres para firmar los documen-
tos. ' - ' • ' . . 
Este paso se dará parcialmente 
como resultado uei mejoramiento 
de la atmósfera en Europa y par-
cialmente a fin de hacer algo que 
ayude a Alemania en su no fácil 
tarea de ganar el asentimiento del 
pueblo alemán ipara las obligacio-
nes aue está a punto de asumir. 
L a acción precisa que na de to. 
marse y el momento preciso no 
pueden determinarse sólo por la 
Gran Bretaña. L a ocupación de Co-
lonia es una ocupación aliada, pues 
las trapas británicas sólo consti-
tuyen el instrumento, y los aliados 
deben ponerse de acuerdo entre sí 
antes de que se pueda hacer algo. 
Pero se cree en esta capital que lo? 
primros frutos de Locarno será, el 
deseo por parte de los aliados en no 
insistir demasiado meticulosamente 
sobre Alemania para que atienda 
todas sus demandas para el desar-
me, sino aceptar la clara mnifes-
tción de su deseo de cumiplir con 
el tratado de Versalles como prue-
ba de sú intención. 
Las noticias de Essen han suge-
rido ya que los alemanas están mos, 
trando marcada disposición hacia 
los requerimientos de la Comisión 
de Control. Uno de los diferentes 
puntos en que los alemanes se mues-
tran reacios ha sido la destrucción 
de la maquinaria para la fabricajeión 
d enuevos cajñones. Loé aliados han 
estado haciendo presión en tal sen-
tido durante cinco años sin éxito, 
pero ahora se dice que Krups ha 
convenido en destruirla. Esto, se-
gún se espera aquí, muestra un 
verdadero cambio de espíritu por 
parte de la Alemania y si ella por 
una parte accede a hacer concesio-
nes y los aliados, por la otra, no 
hacen presión para que todo se 
cumpla al pie de la letra, cabe la 
esperanza de" que lleguen a un com-
ipromiso. 
Inglaterra desea a toda costa que 
se haga algo definitivo antes del 
1 de diciembre, pues en los círcu-
los autorizados de esta capital, to_ 
das las censuras de los tratados de 
Locarno en cuanto a los detalles y 
en particular respecto a que la Gran 
Bretaña se está comprometiendo a 
tomar una acción que puede ser im-
popular y contraria a sus intereses, 
quedan á un lado con el argumen-
to de que todo eso nada significa 
ante el gran hecho de gue ahora se 
ha establecido una atmósfera de 
paz duradera en la Europa occiden-
tal. 
Relevar a Francia del constante 
temor de que Alemania la invadiese 
de nuevo, llegar a una inteligencia 
en virtud de las dificultades en el 
corredor de Polonia se solucionarán 
poi* medio del arbitraje, y limitar 
claramente lo que cada país debe 
hacer para su propia salvación, se 
consideran dignos de cualesquiera 
dificultades hipotéticas que los pe-
simistas puedan ¡prever a lo largo. 
Los diplomáticos al fin del siglo 
harán frente a los problemas de su 
tiempo de la mejor manera posible, 
se arguye, ,y los estadistas de nues-
tros días bastante tienen con aten-
1 der a los terribles peligros de núes , 
tro tiempo de una manera que pa-
rezca posible. L a restauración de 
i una atmósfera de ipaz es una gran 
¡ hazaña, se insiste, y el paso hacia 
¡la restauración ya dado debe ser 
¡suplementdo por medio de algún 
jacto definitivo de amistad por par-
j te de los aliados antes de que lle-
i que el momento de la ratificación. 
Se comenta favorablemente la 
prontitud y e n e r g í a con que ha 
procedido en e l ú l t imo conflicto 
ÉL P R I M E R U L T I M A T U M 
E n un plazo de 2 4 . horas han 
de ser retiradas las tropas 
tras sus fronteras respectivas 
N I U N S O L O D I S P A R O MAS 
No s ó l o se las obliga a la 
retirada de tropas, sino a 
no volver a disparar un tiro 
i S E O B L I G A A UNOS F A B R I C A N -
T E S A Q U E NO V E N D A N E L T A -
B A C O C O M O E L A B O R A D O E N 
L A H A B A N A 
X U E V A YOiRK, octubre' 26 — 
i (Por United Press) .—-La campaña 
| xniciad?. por la Liga para el desa-
rrollo del comercio honrado, ha ob-
tenido un nuevo triunfo al lograr 
que en el pleito establecido por ella 
contra E . Kline y Compañía, fa-
^'<:antes de la marca de tabacos, 
Medahst", estos se transasen com-
prometiéndose a no anunciar a sus 
productos como "elaborados en la 
Habana". 
¡ Los fabricantes fueron 'acusados 
i de fraude y el juez los encontró cul-
pables. L a vista se efectuó en la 
corte especial de fraudes comer-
ciales que funciona en esta ciudad. 
L a Liga sostenía que se cometía 
¡ el fraude desde el momento que el 
letrero indicaba a el consumidor 
que los. tabacos eran elaborados en 
la Habana cosa que no era cierto. 
Hoy se leyó en el tribunal, una 
carta *de los fabricantes reconocien-
do su mal y anunciando que en lo 
sucesivo no se anunciaría el pro-
, ducto en esta forma. Con esta carta 
; se dió tórmino al juicio, siendo ab-
i sueltos los defraudadores. 
A L T R A T A R S E D E L M O S U L E N 
L A H A Y A . NO A S I S T I O 
N A D I E D E T U R Q U I A 
(Por lá United Press) 
LA HAYA, octubre 26.—En 
la primera sesión pública del 
Tribunal de Justicia Interna-
cional reunido para tratar de 
la cuestión de Mosul, no estu-
vo representada Turquía. E l 
gobierno de este país envió un 
mensaje diciendo que no veía 
motivo para enviar un repre-
sentante. 
E l Presidente del citado Tn_ 
bunal, Huber, declaró que di-
cho Tribunal era competente 
para contestar a las preguntas 
hechas al Consejo de la Liga 
de las Naciones por Sir Dou-
glas Hogg, de parte de la Gran 
Bretaña. Esta nación sostiene 
que el tratado de Laussanne 
había fijado definitivamente la 
frontera del Iraq y que por lo 
tanto no podía haber surgido 
cuestión alguna de arbitraje 
con tal motivo. 
P A R I S , octubre 2 6... (Associa-
ted Press) . E n el mismo salón en 
que, próximo ya el fin de la con-
ferencia de paz, 'Woodrow "Wilson 
leyó los artículos del convenio de 
la Liga de Naciones y M, Clemen-
ceau, como presidente de la ra's-
ma, con voz vibrante y destacada, 
los declaró aprobados, el Conse'o 
de la Liga dirigió esta noche su 
ultimátum a Grecia y a Bulgaria 
Instándolas a que dentro del pe-
rentorio plazo de 24 horas, orde-
nen a todas sus tropas a que se re-
tiren tras sus fronteras respecti-
vas. 
Desde la creación de la Liga á?. 
Naciones es ésta la primera vez 
que el Consejo llega a tal extre-
mo. Su determinación de hoy cons-
tituye la prueba suprema del po-
der que puede desarrollar la L i -
ga para ahogar el nefando mons-
truo de la guerra.. E l anatema de 
la Liga fué lanzado en el abarro-
tado Salón del Reloj del Ministe-
rio de Estado acompañado de una 
inflamada alocución del Ministro 
de Estado Británico Austen Cnam-
berlain quien dijo que sería una 
cosa intolerable, "en realidad una 
verdadera afrenta a la civiliza-
ción", el que con toda la perfecta 
organización de la Liga, y los per-
petuos buenos oficios del Consejo, 
se tolerase que un incidente dé 
fronteras como el ocurrido entre 
Grecia y Bulgaria, diese lugar a 
una guerra, en lugar de someter 
esas diferecias al pacífico arreglo 
del Cosejo, que siempre sabe sal-
vaguardar el honor y los intereses 
de las naciones que a él se aco-
jan , . 
L a moción aprobada subsecuen-
temente por unanimidad constitu-
yó en verdad una severa amonesta-
ción administrada, tanto, a. Greoia 
como a Bulgaria por no haber 
obedecido la orden que les dió el 
Presidente Briand instándolas a 
que pusiesen fin a las hostilida-
des y se retirasen tras sus fronte-
ras respectivas. Esa moción fué 
redactada por Mr. Chamberlain 
después de declarar ante el Conse-
jo el representante griego M . K a -
rapanos, quien manifestó que las 
tropas griegas no evacuarían el 
territorio búlgaro ocupado hasta 
que saliesen de Grecia todos los 
búlgaros, apesar de insistir Bulea-
ria en que no hay búlgaro alguno 
en suelo helénico. 
Dícese que el Consejo no se ron-
forma con que cesen las hostilida-
des ya que también habrán de re-
tirarse las tropas, v después de fi-
jar un plazo de 24 horas para la 
circulación de las órdenes condu-
centes a tal retirada, el Consejo 
fijó otro plazo máximo de 60,ho-
ras para la comprobación del cum-
plimiento de esag órdenes . 
Los comandantes habrán de pre-
venir a las tropas de que todo 
nuevo disparo será castigado se-
veramente, y ambos gobiernos, tan-
to el de Atenas como el de Sofía, 
deberán dar toda clase de facili-
dades a los oficiales militares de 
la Gran Bretaña, Francia e Italia 
que acudirán Inmediatamente a la 
zona de fuego y darán cuenta al 
Consejo de si han sido o no cum-
plidas sus órdenes. 
" Y entendemos claramente — 
dijo M. Briand— nue ese plazo 
empieza a . transcurrir desde este 
mismo momento. No bastará con 
retirarse a tas fronteras especiales, 
será absolutamente imprescindi-
ble que no se haga un solo dis-
paro m á s . " 
M. Morloff, tspresentante de 
Bulgaria, dio entonces serenamen-
te: "Mi gobierno me autoriza pa-
ra aceptar incondiclohalmente cual-
quier invitación que se le diri.^'i,. 
Al Igual que M. Morloff. M. 
Karatpanos pareció . doblegarse an-
te la implícita condenación del 
fjonsejo: " N ó t e n l o ninguna ob-
jeción que hacer —dijo casi im-
perceptiblemente— pero tengo oue 
trasmitir todos los detalles a Ate-
nas. Creo que mi gobierno cum-
plirá estas órdenes". 
Todavía débil a consecuencia r'e 
la hemorragia nasaL aue sufrió 
durante las'- nr i meras horas del 
día de hoy, M. Briand volvió a 
terciar diciendo: "Me parecen 
alentadoras vuestras palabras-
Ahora podremos proseguir nues-
tra tarea con independencia y dig-
nidad ." 
E l Consejo levantó la sesión has-
ta mañana a las 11 a. m. . en cu-
ya hora se espera que griegos y 
búlgaros tengan (oportunidad de 
exponer sus opiniones respectivas 
en cuanto a la causa del conflic-
to . 
E l Consejo actúa" con toda conr 
fianza en el convenclmientot. de 
que su decisión será acatada y obe-
decida, por cuyo motivo cree lle-
gado el momento de someter a de-
bate el asunto y precisar los he-
chos y responsabilidades, fijando 
a la vez el montante de la indem-
nización a satisfacer por el culpa-
r e . • 
La Cámara del Consejo estaba 
materialmente abarrotada. Asis-
tió infinidad de distinguidas damas 
Se n e g ó a acceder a la pe t i c ión 
de presentar su d imis ión , que le 
hice el primer ministro francés 
A D E M A S , L O A M E N A Z O 
Dice que si reconstruyen el 
gabinete sin contar con él , 
derribará pronto al gobierno 
PARIS , octubre 26. — (Por As-
sociated Press) .—Aunque en las 
últimas horas del sábado parecía 
que s unombre iba a ser relegado 
defintívamente el pasado, M. Cai -
llaux demostró hoy que su perso-
nalidad constituye todavía un fac-
tor 'decisivo del momento presente 
obligando al gabinete, contra la vo-
luntad del mismo, a tomar en con-
sideración sus proyectos financie-
ros antes de aprobar los principios 
socialistas adoptados por el partido 
radical eh Niza. 
Al pedirle el Presidente del Con-
sejo M. Painlevé, que fué quien 
en realidad lo devolvió a la vida 
pública, que presentase la dimi-
sión, M. Caillaux se negó rotunda-
mente, declarando qu^ si el gabi-
nete dimitía en pleno y era reorga-
nizado sin contar con él adoptando 
un programa basado en la confis-
cación de capitales, él en persona, 
M. Caillaux, lo derribaría del po-
der en el Parlamento. 
Las medidas que el Ministro de 
Hacienda supo imponer, en las de-
liberaciones del Gabinete están ba-
sadas en la reorganización de una, 
comisión de amortización encarga-
da de emitir papel moneda y bo-
nos a corto vencimiento, conside-
rados como tal, de acumular un 
fondo de reserva destinado a ga-
rantizar la retirada de toda nueva 
emisión de billetes de banco y a 
pagar las deudas interior y exte-
rior .«Si se organiza, esa comisión 
de amortización tendrá también el 
deber de evitar que la circulación 
total de la deuda flotante rebase 
nunca su límite actual. 
L a decidida actitud del Ministro 
de Hacienda echó por tierra todos 
los cálculos del Presidente del 
Consejo y de la mayoría del Ca-
biente, que aunque repugnando oir 
sus nuevos proyectos de restaura-
ción financiera se vieron obligados 
a cedel: y aplazar toda determina-
ción defintiva, hasta que hayan si-
do sometidas a votación las pre-
sentes medidas. 
"Monsieur Caillaux es un hueso 
duro de roer", decía uno de los 
ministros al salir del Consejo. 
L a aesióii celebrada esta tarde 
por el Cabiente fué una de las más 
borrascosas que registran los ana-
les ministeriales de Francia, sus 
ecos resonaron en el vestíbulo don-
de se hallaban reunidos los perio-
distas en espera de noticias. M. 
Caillaux no sólo declaró la guerra 
a la coalición que trata de comba-
tirle sino que exigió del Ministro 
de Justicia que abra causa contra 
los banqueros franceses, quienes se-
gún él, y de acuerdo con intormes 
recibidos por los conductos diplo-
máticos, han estado creando dlfi-
oultades en su delicada gestión ven-
diendo francos en el extranjero. 
E s probable que la suerte que 
ha de correr el gabinete quede de-
¡ cidida en un consejo que celebra-
rán mañana los ministros y estará 
presidido por el Presidente Dou-
mergue. No obstante, el Gabinete 
tendrá que deliberar primero sobre 
el texto del plan de M. Caillaux, 
presentado por él esta tarde. 
E s general la opinión de que, 
cualquiera que sea la decisión a 
alcanzar por la reunión preliminar 
que presidirá el Presidente del 
Consejo Painlevé o por el Consejo 
de Ministros a presidir por el pre-
sidente de la República, el Gabi-
nete actual no podrá permanecer 
en el poder hasta más allá de la 
apertura del Parlamento. 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
E S P O S I B L E QUE C A I L L A U X 
X O SALGA D E L G A B I N E T E 
PARIS , octubre 26. (Por la 
United Press) . Cuando menos lo 
esperaba hoy el gabinete francés, 
su Ministro de Hacienda. Joseph 
Caillaux. como un nigromántico de 
antaño de puntiagudo gorro, pro-
dujo nuevos programas y esque-
I mas de impuestos, ganando así un 
I día más antes de que sus colegas 
! decidan si hacerlo salir del gabl-
' nete o dejarlo. L a crisis del gabl-
j nete por ahora no se decidirá has-
! ta mañana cuando los ministros 
vuelvan a reunirse. 
Uno de los miembros radicales del 
ministerio que dijo que sus cole-
gas y él se librarían del Ministro 
de Hacienda, aun cuando para con-
seguirlo tuvieran que dimitir en 
pleno, manifestó hoy al correspon-
sal de la United Press que, tan 
P R E S I D E N T E D E A L E M A N I A , 
L A R E N U N C I A D E L O S T R E S 
N A C I O N A L I S T A S D E L G A B I N E T E 
No se cree que el partido nacionalista m o n á r q u i c o , que 
se ha mostrado contrario a la rat i f icación de los pactos 
acordados en Locarno, influya en la op in ión del pueblo 
L O S O T R O S MINISTROS S E H I C I E R O N C A R G O D E L A S C A R T E R A S 
E l ministro de Hacienda italiano, conde Gioacchino Volpi 
presentar a l Reichstag, cuando se reúna en noviembre, 
los pactos para su rat i f icac ión antes de Diciembre 
L O S S O C I A L I S T A S Q U E R I A N E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
E l ó r g a n o en la prensa del ministro de relaciones exteriores, 
Stressemann, espera que los nacionalistas cambien de actitud 
porque en caso contrario, se debi l i tar ía el gobierno a l e m á n 
B E R L I N , octubre 26. (Por Er ic . se oponen al hecho de una convo-
Keyser, corresponsal de United I catoria general de nuevas eleccio-
Press) . — E l hecho de que el Pre 
sidente Hindenburg. haya acepta-
do en el día de hoy las renuncias 
presentadas ayer por los tres mi-
nistros que en el Gabinete de coa-
lición presidido por Luther repre-
nes, porque saben que ello dificul-
tará la gestión de Hjalmir Schacht, 
presidente del Banco alemán, quien 
está tratando de obtener nuevo 
crédito en los Estados Unidos. 
E l órgano personal del ministro 
sentaban a los nacionalistas mo- de Relaciones Exterio res, Stresse-
man, el "Tageliche Rundscahu", 
dice que la presente situación en 
Alemania, es exclusivamente con 
referencia a la política a seguir 
respecto a los. tratados de seguri-
dad convenidos. En el editorial de 
pues si ello no sucede así, la si-
tuación del Gobierno %ts. las po-
tencias aliadas, será debilitada. 
nárquicos, es un claro indicio de"? 
quê  Luther no cree que e\ partido 
nacionalista, que se muestra con-
trario a la aceptación por parte de 
Alemania de ios tratados concerta-
dos en Locarno, influya en la opi-
^ a d e - l a nac i6n , . re . lpec t ° \ l a ¡ ¿ o y / s e ' e T ¿ í e s a dicho T r z Z T c o n 
* 0 repudiacl0n de lasl la ^Perajua de que los naciona-
mlsmas• listas, al fin, cambiarán de actitud, 
inmediatamente se formó otro 
Gabinete, con los miembros que no 
habían renunciado, dividiéndose en-
tre ellos las carteras vacantes. E s -
te Gabinete tiene el propósito de 
presentar al Reichstag que inau-
gura sus sesiones en el mes de no-
viembre, los tratados, para que és-
te los ratifique en tiempo para que 
antes del primero de diciembre 
Alemania pueda concurrir a las 
reuniones de Londres, donde ocu-
rrirá el canje de ratificaciones. 
Los liders del partido socialista 
inmediatamente que tuvieron noti-
cia de la renuncia aceptada, visi-
taron a Luther para solicitar que 
éste declase el parlamento disuel-
to y procediese a nuevas elecciones 
generales. 
• Luther les contestó que esta me-
dida no se llevaría a efecto hasta 
que se obtuviese la ratificación de 
los tratados, o en caso contrario 
la negativa de aceptación de los 
mismos. 
Esta actitud de Luther coloca a 
los nacionalistas en el límite, pues 
si quieren que sea el país el quei fensa Herr Gessler entrará en po-
decida respecto a la aceptación en [ sesión de la cartera de la Gober-
definitiva de los convenios, no tie-¡ nación y el doctor Krohne, Minis-
nen más que oponerse de todas i tro de Transportesi ocupará a la 
maneras en el Parlamento a la vez el de Economía, 
n T r ^ ñ l TI011068 n0 <1UedTará L O S D E L E G A D O S D E L A S A G E N -más remedio que convocar a elec- OÍAS J>,FOliMATIYAS A L I A D A S 
?, 0n!Lge°era leS- .í?aCe Justaine?telA ^ ASSOCIATED R P E S S SON 
E L G A B I N E T E S T R E S S E M A N S E 
MANTENDRA E N E L P O D E R SIN 
E L APOYO D ^ L O S NA-
CIONALISTAS 
B E R L I N , octubre 26.— (Asso-
ciated Press) . E l Gabinete Lutjher-
Stresseman seguirá en el poder sin 
el auxilio del partido nacionalista 
y, lo que es más, promete adhe-
rirse estrictamente a las normas 
de política exterior que culminaron 
en la firma del pacto de seguridad 
y demás tratados de Locarno. 
Tal es la noticia facilitada hoy 
en las esferas gubernamentales. 
Esta mañana, el Gabinete aceptó 
oficialmente las dimisiones de Herr 
Schiele, doctor Yon Schlieben y 
Herr Neuhaus, decidiendo luego 
por votación seguir en el poder. 
Las vcantes serán Jcubiertas del 
modo siguiente: E l Canciller L u -
ther se hará cargo del Ministerio 
de Hacienda. E l Ministro de De-
un año que ocurrió una situación 
análoga, los nacionalistas habla-
ban en contra del plan Dawes, pe-
ro cuando llegó el momento de de-
cidir aceptáronlo y ordenaron a un 
número, el suficiente, de sus repre-i 
sentantes en el Reichstag que vo-i m i e T a SU SefUnda ^ ^ f 1 
R E C I B I D O S E N A U D I E N C I A 
POR^S. S. E L P A P A 
P I O X I 
ROMA, octubre 26.—(Associa-
ted Press) .—Hoy han dado co-
taran por su aceptación. 
L a reunión de hoy tenía porj 
objeto la decisión acerca de que 
si adoptaban una de estas tres I 
anual en Roma los representantes 
de las 30 agencias informativas 
europeas aliadas a la Associated 
Press) . Fué enviado un mensaje 
medidas: renuncia en masa deil ^ respeto y homenaje al Rey Yic-
Gabinete, preparación de nuevas ^ ™*nne] ? despues de. la f S l ó n 
elecciones o la que fué aceptada, delegadofs' con va"as damas 
que fuese el Gabinete actual, sin! 2 f Í ! L U P ^ ^ 
la representación del partido na 
clonalista, la que llevase ante el 
Parlamento la ratificación de los 
tratados. 
Uno de los motivos que más in-
fluyeron en el hecho de que fuese 
esta última la mfdida acordada, nador , ^appellAetto'M ^ i ^ T ^ 
fué la opinión que tienen los a c ] S ™ * ™ 1 á e ] * Asenc,ia f ^ * 1 ; 
tuales gobernantes de Alemania sen!6 a Cada u ™ ^ a l « PLe: 
diencia por S. S. el Papa Pío X I . 
Cuando el Sumo Pontífice, pre-
cedido, por su guardia noble y 
acompañado del Mayordomo Papal 
Monseñor Caccia-Dominioni, pene-
tró en el salón de sesiones, el Se-
de que los aliados cumplan antes 
de mediados de noviembre sus pro-
mesas respecto a la evacuación de 
Colonia y mejoramiento de las 
condiciones de la ocupación exis-
tente en la Rhenania. Los indus-
triales alemanes son los que más 
sentes a su Su (Santidad, quien los 
acogió a todos con paternal afecto. 
E l Yicario de Cristo en la Tie-
rra hizo alusión a la especial im-
portancia de las agencias allí re-
presentadas, considerándolas como 
la gran voz del mundo. Habló 
luego de las graves responsabili-
pronto como los ministros hubie- ¡ dades de las agencias informativas, 
sen terminado de examinar las Por escucharlas atentamente la opi-
nuevag medidas financieras pro- I nión pública universal en busca de 
puestas por Caillaux, que será ma- | informes rápidos y exactos, 
ñaña mismo, el declarante pregun- 1 A cada uno de los asambleístas, 
tará a sus colegas si creen que los i S. S. el Papa Pío X I entregó una 
nuevos proyectos del de Haden- 1 medalla de plata conmemorativa 
da conseguirían una mayoría de ¡ del Año Santo. Dijo el Sumo Pon-
tífice que esas medallas deben 
constitir un recuerdo, agradable 
de la recepción, por simbolizar al-
go de la función que desempeñan 
las agencias telegráficas, ya que 
son repartidas' como "souvenirs" 
entre los peregrinoy que llegan de 
los cuatro ámbitos del mundo, al 
igual que las noticias de las agen-
cias alcanzan a las gentes de los 
mas apartados rincones del pla-
neta . 
los partidos de la Izquierda en la 
Cámara de Diputados. Si el gabi-
nete cree que es posible obtener 
tal mayoría, él espera que Cai-
llaux presentará sus referidos pro-
yectos a la Cámara el jueves; si 
no, el radical mencionado urgirá 
que el gabinete ponga a votación la 
propuesta de dimisión Inmediata. 
Al comenzar la sesión de hoy ,el 
premier Painlevé se apresuró a pe-
dirle a Caillaux su renuncia, pero 
el Ministro de Hacienda rehusó 
presentarla ,sacando en su lugar P R O P O N E L A C O N S T R U C -
del bolsillo su nuevo programa n j r x ^ r j r Î QC M i r v O S D T R I 
E n tanto que la suerte del gabi-| ^-L^l> ^ U y ¿ Í;U „ in /cTr^x 
nete resulte dudosa, Caillaux si 
gue su dramática lucha contra sus 
oponentes, la cual parece ser la 
más difícil, la más ardua de su 
extraordinaria carrera. Se sabe que 
Caillaux había estado buscando 
prueba bastante para castigar a 
los especuladores sobre la mone-
da francesa. E n estas pesquisas 
habla llegado hasta a importantes 
funcionarios de bancos 
G I B L E S Q U E S E L L A M A R A N 
L A N S D O W N E Y S H E N A N D O A H 
DES MOiINEiS, lowa, octubre 26. 
(Por United Press) .—IEI contra-
almirante Mofíett, en una visita 
hecha hoy a esta ciudad ha pro-
puesto como el más apropiado mo-
numento a la memoria del malha-
dado dirigible Shenandoah y de las 
Se espera que mañana durante | víct imas de su catástrofe, la cons-
la reunión del gabinete ocurra un 
interesante golpe teatral, pues, es-
ta nueva habiliad de Caillaux, po-
siblemente le otorgará una nue-
va victoria sobre sus adversarios 
polít icos. 
trucción de dos nuevos gigantescos 
aviones que lleven por nombre el 
"Lansdopne" y el ^'Shenandoah", 
seguro de que esto hubiera sido 
grato al, desventurado Lansdowne, 
comandante del "'Shenandoah". 
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'MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
LA MEDIACION DEL SEÑOR PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA. 
A medida que la fecha en que 
debe comenzar la zafra se aproxi-
ma, el movimiento de .los colonos 
de Camagüey parece intensificarse, y 
extenderse. Las últimas noticias re-
cibidas de nuestros corresponsales, 
así como las que publican los de-
más periódicos, han dado cuenta de 
la constitución de nuevas agrupa-
ciones de colonos en alguno^ inge-
nios, figurando en ellas personas de 
tanto arraigo y solvencia, con tan-
tos millones de arrobas de caña co-
mo los señores Meneses, Pelegrín y 
varios más, que hasta una fecha 
muy reciente no habían tomado 
parte activa 
diferencias puedan resolverse, lo 
cual es esencial para hacer frente 
a las mejoras fundamentales que la 
producción requiere, si hemos de 
triunfar en la crisis creada por los ción más escrupulosa de fes referí 
sonalmente concurran, y, en según 
do lugar, el que aspira a obligar a 
esas sociedades a contribuir, de un 
modo harto oneroso al parecer, a la 
constitución de un fondo de retiro 
para los facultativos que en ellas 
desempeñan sus servicio?. 
No queremos, por el momento, 
entrar en la discusión minuciosa de 
esas limitaciones. Sabemos, sin em-
bargo, que días no han podido me-
nos que causar algún mal efecto en 
dichas Sociedades y que éstas se 
disponen a hacer valer el derecho 
que tienen a legislar para sí mis-
mas en los asuntos de carácter evi-
dentemente interior, fundándose, pa-
ra ello, en ese mismo principio de 
asociación cuyas bondades se aduje-
ron al fundarse la Federación Mé-
dica. El DIARIO DE LA MARINA, 
atento siempre a conciliar todos los 
intereses que le parezcan noblemen-
te inspirados, como lo son por am-
bas partes éstos a que aludimos, l i -
mítase hoy a desear una pondera-
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 27 DE 192: 
P o s t a l e s P a r i s i e n s e s 
(POR MANUEL GARCIA 
HERNANDEZ) 
bajos precios. 
LA FEDERACION MEDICA Y LAS 
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA. 
en los trabajos del 
"Bloque Agrícola". También se ha 
publicado que en los centrales "Lu-
gareño", "Morón" y otros, los co-
lonos, en conferencia con los admi-
nistradores de los citados ingenios, 
han expresado su resolución de no 
iniciar el corte de caña, si no se 
resuelven previamente las demandas 
áe la Asociación provincial. 
La asamblea y la manifestación 
pública celebradas ayer en Ciego 
de Avila, el centro azucarero más 
importante del Oeste de Camagüey. 
conocido corrientemente por "zona 
de la Trocha", son muy significa-
tivas. La población en masa, el co-
mercio, todas las organizaciones lo-
cales, apoyan a los colonos y se su-
man al movimiento, porque se dan 
cuenta de que cualquier ventaja que 
los colonos obtengan se traducirá en 
beneficio general.. Los acuerdos to-
mados el domingo y la designación 
de una comisión para visitar al se-
ñor Presidente de la República, 
(comisión que a la hora en que es-
cribimos estas líneas debe de hallarse 
ya en la Habana) indican bien a 
las claras que la decisión de los 
colonos es firme, proponiéndose per-
sistir en ella sin vacilación. 
La zafra de la provincia de Ca-
magüey está, pues, en peligro. La 
de la provincia de Camagüey, en-
tiéndase bien, porque últimamente 
ha habido la tendencia, de parte de 
los partidarios de "la zafra ante to-
do" a referirse a la zafra de toda 
ia Nación. Ese peligro-ya lo había 
previsto el DIARIO y, con tanta te-
nacidad como jíuen deseo, desde 
hace muchas semanas hemos veni 
do abogando, primero, por una in-
teligencia y un acuerdo armónico 
directo entre las compañías y, 
colonos; después, en vista de que 
no había trazas de acercamiento, 
por la mediación amigable del ge-
neral Machado. La comisión desig-
nada en Ciego de Avila el domingo, 
presidida por el señor Escipión de 
Varona, presidente dé la "Asociación 
de Colonos de Camagüey, trae el 
encargo, según se nos informa, de 
solicitar del señor Presidente de la 
República que conozca del caso e 
intervenga en él, con toda la au-
toridad material y moral que se le 
reconoce, no solo en su carácter de 
Primer Magistrado de la Nación, si-
no de persona experta y de gran 
exneriencia en estas cuestiones. 
La constitución, entre múltiples y 
muy justificados entusiasmos, de la 
tanto tiempo necesitada Federación 
Médica de Cuba, ha revestido, por 
su solemnidad exterior y por su in-
trínseca trascendencia, todos los ca-
racteres de un verdadero aconteci-
miento en nuestra vida cultural. El 
principio de asociación que—como 
bien dijo un ilustre galeno en el dis-
curso con que saludó aquél adveni-
miento—informa todas las grandes 
obras de defensa social en nuestros 
tiempos, ha inspirado, al fin, a los 
médicos de Cuba, cuajando en una 
realidad magnífica y festinada a 
muy fecundos resultados el vago an-
helo de cooperación, de personalidad 
colectiva, de mutua defensa que ha-
cía tanto tiempo se venía dejando 
sentir entre aquella clase profesio-
nal. 
Nosotros hemos sido de los prime-
ros en celebrar este florecimiento de 
solidaridad entre los médicos de Cu-
ba. Siempre nos pareció que se con-
fiaba demasiado, en ésta como en 
otras clases, al "compañerismo" es-
pontáneo—sentimiento demasiado va-
go, demasiado inorgánico, demasia-
do sujeto a la idiosincrasia perso-
nal y a la ocasional circunstancia 
para que por sí solo surtiera todos 
los efectos de armonía y de respeto 
mutuo que los espíritus optimistas 
suelen esperar de él. En la medici-
na, como en la abogacía, como en 
el periodismo—dondequiera que 
exista un grupo cuantioso de hom-
bres con igual dedicación y análo-
gos intereses—no es posible, desgra-
ciadamente, dada la humana natu-
dos acuerdos de la Federación Mé-
dica, de suerte que ellos no lasti-
men la filantrópica gestión de las 
Sociedades Benéficas, tantas veces 
loadas. 
ABANDONO DE FUNCIONES EN EL 
MUNÍCiPIO. 
En medio de 
tualmente reina 
a armonía que ac-
entre los Poderes 
públicos y que gracias a los plausi-
bles y denodados esfuerzos del ac-
tual Gobierno se ha logrado conse-
guir, el Municipio de la Habana es-
tá dando la nota disonante. Ahí sí 
que andan las cosas, como suele de-
cirse, manga por hombro. 
Está ya a punto de terminar el 
presente período legislativo munici-
pal sin que el Ayuntamiento haya 
celebrado una sola sesión. Hari sido 
inútiles las gestiones del Alcalde y 
de algunos concejales sensatos, que, 
como de costumbíe. forman la mi-
noría. Ni las necesidades de refor-
mar el presupuesto municipal, sus-
pendido nuevamente por el Ejecu-
tivo, ni los mil problemas municipa-
les que exigen solución, ni siquiera 
el justo prurito de ponerse a tono 
con la labor de reconstrucción na-
cional que el Estado y la Provincia 
vienen realizando, son motivos bas-
tantes para que los ediles traten de 
llegar a un acuerdo y celebrar, al 
fin, sus sesiones. 
La situación interior del Ayunta-
miento es de todos conocida por ha-
berla expuesto más de una vez la 
prensa. El suceso que allí está ocu-
rriendo es francamente vergonzoso 
y nos parece hora ya de que los 
concejales reflexionen y mediten so-
bre él, a fin de darle término a la 
mayor brevedad posible. Es muy 
EL HOMENAJE A L DR. JOSE I . RIVERO 
Cuanto rodea a nuestro Director es paradójico. Comenzando por 
su estatura que está en oposición con el diminutivo que cubanamen-
te persiste al través de los cambios de edad, estado civil, y represen-
taeidn social e intelectual. 'Es el Director más Joven y gobierna el co-
tidiano mas antiguo. Trascendental y profundo encarándose con los 
problemas nacionales y estudiando las sucesivas "actualidades", es, 
sin embargo, un mozo que rie constantemente. Sereno, reposado, tran-
quilo en su línea de conducta pública y. privada y en su observar se-
res y co^as, es físicamente inquieto.. . El DIARIO, periódico espa-
ñol, por su conservadorismo nacionalista, por su defensa constante de 
los intereses mas sólidos y de la moral pública resulta al cabo, el mas 
cubano. Par su valer personal en todos sentidos, por la categoría del 
diario que dirige, el de mayor fuerza positiva en la opinión pública, 
le-darían derecho a ser solemne, sobre todo en Cuba donde tanto-se 
respeta a los personajes investidos de prosopopéica seriedad usual; y, 
por el contrario, pocas personas hay mas sencillas, mas llanas, mas 
accesibles que él . 
Todo esto explicaba yo a M'sr. Maurice de Waleffe (Jefe de Re-
dacción de "Le Journal", Director del "París Midi" y de la bella revis-
ta "La Vie Latine",- corresponsal de periódicos de Rumania, Bélgica, 
Italia y Secretario del Buró de la Prensa Lalína Internacional)' cuan-
do, asombrado de su extrema juventud, me pedía noticias acerca de 
nuestro Director la noche de su banquete en París . 
—Ha dicho bien Rohert de Flers: es la juventud que triunfa én 
ia ardiente juventud de esos maravillosos países de la América Espa-
ñola. ¿Cuándo en Europa eligiríamos Presidente del Senado a un 
"beau garcon" como el del vuestro, y cuando sería en Europa Direc-
tor de un cotidiano de la importancia del DIARIO DE LA MARINA, 
un escritor tan joven como el doctor Rivero? 
—No crea, le dije, que el predominio de la juventud existió 
siempre. Es una nueva era- Los pueblos se cansan de soportar vene-
rables inutilidades de moral relaxa y benevolencia ilimitada, a cuya 
sombra, y hasta con su colaboración, se cometen los mas viles despo-
jos y no se construye nada. Si tanto se espera del Presidente Macha-
do es porque prácticamente es el más joven y enérgico de nuestros ve-
teranos. El hará muchos bienes al país, no le levantaremos una esta-
tua, porque estos homenajes han adquirido en Cuba un sello de r i -
dículo imborrable; pero la Historia conservará su nombre. El Presi-
dente que ha de sucederle es joven*, inteligente y honrado, tres con- eso ]e ¿aTó, la libertad de que has-
diciones que el pueblo ama, cuando es el pueblo totalmente el pue- fa ayer carecía Si con ella la 
bio, el que elige a su Jefe. libertad— hubiera venido a la Ar 
—Pero es asombroso. ¿Ya saben ustedes quien será el proxi 
mo Presidente? 
—Calle, calle, que puede o í rnos . . . está a q u í . . . 
JUVENTUD DE PRINCIPE 
Humberto de Saboya, el dorado 
príncipe que trajo al pais la son-
risa fresca de la Italia renacentis 
ta y que aquí triunfó por su ju-
ventud primaveral, ya es un hom 
bre. El hecho le hace perder una 
parte del encanto de q. se halla ro-
deado, y la leyenda del príncipe 
azul se rellena de un fino materia-
lismo político y mundano. 
El príncipe de Piamonte ha cum-
plido veinte y una primaveras, que 
han sido siempre floridas y llenas 
de un suave encanto. 
Me alegro con él porque así se 
quitará el peso de su gobernador, 
aquel señor Bonaldi que le impo-
nía siempre el agrio poder del 
protocolo. 
El gobernador militar de Hum-
berto cobró aquí grandes antipa-
tías. En donde se presentara el 
joven príncipe aPar6CÍa la barba 
imponente del contralmirante Bo-
naldi, hombre ihuraño y muy en-
tregado a su papel de tutor polí-
tico . 
El descendiente de la casa de 
Saboya llegará a su mayoría de 
edad rodeado de la simpatía de sus 
eúbditos y de los extranjeros que 
•le han visto de cerca. 
Entra a la vida con todos sus 
derechos el heredero de Italia y 
D e l a C i u d a d E t e 
logias 
(CORRESPONDENCIA CABLEGR APICA ROMA-NEve 
CLUSIVA DEL DIA RIO DE LA M A R n ^ VOÍÍK 
Desde la caída del Poder Tempo-
ral y la promulgación de la Ley de 
Garantías por el Gobierno de Ita-
lia, a raíz de la unificación del pue-
blo italiano bajo la soberanía del 
antiguo rey del Piamonte, jamás 
se había presentado el caso que ac-
tualmente ha ocurrido entre las au-
toridades fascistas y la prensa ofi-
cial de la Santa Sede. En los días 
de Crispí, del Marqués de Rudini y 
del Alcalde Nathan se produjeron 
situaciones embarazosas y difíciles, 
sobre todo cuando bajo las venta-
nas pontificias se inauguró la es-
tatua a Giordano Bruno, pero ni 
aun entonces se intentó coartar la , ^u. ci uruen soca 
exposición ni la crítica de los hechos \ do dos actos importad reâ  
porque siendo el Vaticano un poder I días. Uno es la reco en ^ 
independiente y soberano dentro poeta Gabriel D'^nn001^0^1» ie 
de los límites señalados por la Ley 
abandonar sus empleos 
sano añadir que las 
ron en blanco. 
Durante algunas hn̂ o 
siguieron al qseSinatrdas'T ^ 
el terror se apoderó de 
Florencia por los a t ropen^? ; 
dos por ambas faccTJ 08 ^ 
cuando parece que i T ^ ^ 
vuelto a la ciúdad deí l ? ^ í 
de los recuerdos del Dam 0l W 
de afirmarse que L T ^ ' ^ 
la intensa e ^ c i t a c T ó n t ^ 
mos. Parece haber resuHt > S 
tigua lucha entre g?ei ^ ^ 
nos. -uelíos y ^ 
En el o d
Mr. Henri de Jouvenel, (Director de Le Matin, ex Secretario de 
Instrucción P. y B, A . , abogado, orador, Presidente del Buró Per-
manente de la Prensa Latina Internacional) no pudo asistir al ban-
quete retenido en Ginebra presidiendo el Consejo Intelectual de la L i -
ga de las Naciones, pero allí estaba, representándole, su esposa. 
—Dígame," ¿es que todas las mujeres cubanas son tan bellas y 
elegantes? No digo que se confundirían con las francesas en el gran 
salón, porque las distingue el extraordinario fulgor de los ojos. . . 
—Señora—ile repliqué—estoy muy contento de que la Asociación 
París Amerique Latine brinde oportunidades tan encantadoras como 
esta en que una dama que es toda belleza y elegancia rinda un homev 
naje tan entusiasta a la mujer cubana! 
—Es que mi admiración y simpatías se extienden también a los 
hombres. Yo hallo• encantador a ese muchacho que tiene suficiente 
talento para mantener y levantar un periódico cerno el suyo. Ud. va 
a ser tan amable que le traduzca estas palabras. 
—Vea, Mad. de Jouvenel, como mi Director se sonroja. No 
siempre las lisonjas vienen de tan a l t o . . . 
Alfonso Reyes, aunque no fuese el Ministro de México seria siem-
pre su representación mas eminente, conspicua y prestigiante. A l -
fonso Re3res es mas que un valor literario mexicano, es una de las 
figuras de primerísima fila en las letras americanas. 
Gonzalo Zaldumbide es el Ministro del-Ecuador en Francia, Bél-
gica e Inglaterra. Literato de raro talento, es, además, un crítico emi-
nentísimo. Los hermanos García Calderón, dos valores americanos 
en disímil campo de actividades. Ventura es poeta prosador precio-
sista, orfebre de la lengua, pleno de color y fantasía. Francisco es 
Hispanoamericanista convencido y convincente, diplomático, sociólo-
go, internacionalista. Es le savant sudamericain como le llaman los 
francesés. Ismael Arciniegas, Ministro de Colombia, experiodista, ex-
político y poeta en todas las épocas de su vida. . . El Marqués de Pe-
ralta, Ministro de Costa Rica, Decano de los Diplomáticos acreditados 
en Francia, historiador y bibliófilo.. . ¿podría enumerar a todos los 
personajes, españoles, franceses e iberoamericanos que concurrieron 
á presentar sus simpatías al doctor Rivero Puede asegurarse que 
muy pocas veces, a banquete alguno ha concurrido una tan numerosa 
élite intelectual, literaria y social. Y esto es mas digno de apreciar-
se, tratándose del viaje del director de un diario, que no ostentaba 
representación alguna de su país, y que no llevaba ni siquiera uno de 
los tan socorridos pasaportes diplomáticos que dan franquicia en las 
aduanas. 
El homenaje rendido al doctor Rivero en París, ha sido el resul-
tado de una súbita simpatía, de una enorme curiosidad que supo des-
pertar en su breve estancia. Si bien es cierto-que la organización del 
homenaje fué laboriosa y complicada.de parte.de la Asociación París 
Amerique Latine, recién fundada y de lá Revue de l'Ameríque Latine, 
no es menos cierto que el reclutamiento de los adherentes se reali-
zo de un modo automático y fácil. 
Todos los cubanos que se hallaban en París se apresuraron a 
inscribirse. De lejos, cuando hablando con los extranjeros explica-
mos nuestras grandes instituciones, los mas cubanos no tenemos em-
pacho en citar entre otras él Sanatorio La Covadonga y el DIARIO 
DE LA MARINA. ¿Cómo podríamos dudar de la cubanidad de esos 
centros de cultura y dél bien, cuyos largos años de bondadosa prestan-
cia en el seno de nuestra sociedad les da carácter nacionalísimo y 
nos brinda fisonomía y prestigio? 
La belleza gentil y elegante de las damas cubanas que engala-
naban las mesas del banquete hablaba muy bien del donaire 
"chic" de la verdad femenina de la Habana. 
¿Damas en un banquete ofrecido a un hombre? Si, señores. 
gentina, posiblemente se hubiera 
divertido más. Pero ese señor Bo-
naldi era como una pesadilla para 
el real personaje. En donde menos 
se espérate saltaba Bonaldi, im-
partiendo lecciones de protocolo al 
joven príncipe de Piamonte. 
Aquí fué triunfal la visita de 
Humberto. Para que nada faltara 
a su dorada leyenda, se tejieron 
amores con una divina norteña en 
donde quedaría preso el corazón 
del tierno muchacho . . . 
Pero es más que sabido que su 
corazón no puede caer en cualquie-
ras manos y las princesas sin co-
locación ya estarán haciéndole pi-
ruetas al heredero de una rica co-
rona . 
La soltería de un príncipe siem-
pre es una. leyenda. Desde el mo-
mento que la pierde, se rompe un 
mito del pueblo. Esas leiyendas se 
consumen como un buen cigarro, 
dejando una ceniza frágil. . . 
Se dice que ocupará el mismo 
departamento que ocupó en Turín 
su bisabuelo, el vey Víctor Ma-
nuel i r . 
La gente es tan mal pensada, 
que uno me dice: 
—'Como vá a ocupar el mismo 
departamento de su bisabuelo 
¿usará también sus mismas pren-
das de vestir?. . , 
Pobres portefias que un día cre-
yeron sor comprendidas por Tos ojes 
románticos del príncipe de Pi?-
monte. Nuestro Caledrón les diría 
a ellas: 
"?Qiié ss Ja vida? Un frenesí. 
¿'Qué es la vida? Una ilusión, 
Una sombra, una ficción. 
Y el mejor bien es pequeño; 
Y los sueños, sueños son". 
raleza, esperar que todos y cada! cómodo que uhos cuantos políticos,'Apai:te que es una justiciera costumbre francesa el que las señoras se 
J «socien a sus esposos en toda ocasión representativa, mundana y de uno de esos individuos sean capa-
ces de subordinar espontáneamente 
el sentido de la propia convenien-
cia al sentido del decoro y del in-
terés colectivos. La llamada ética 
profesional, por ejemplo, no puede 
dejarse al arbitrio de las concien-
cias aisladas, ni al suave y elásti-
co imperio de la costumbre más o 
menos arraigada: es menester que, 
como todo conjunto de normas mo-
rales, esté encarnada en una orga-
nización efectiva que la sancione y 
proteja. Sin una cohesión reglada, 
no cabe esperar una moral colec-
tiva inviolable. 
Por todas estas y por muchas 
otras razones—principalmente las 
de orden científico—a que no es 
necesario aludir ahora, fuimos, per-
mítaseme que lo repitamos, los pri-
meros y los más entusiastas en ei 
elogio de la incipiente Federación. 
designados por votación popular pa-
ra velar por los intereses del Muni-
cipio, cobren ménsualmente sus cuan-
tiosos haberes para gastos de repre-
sentación—representación que con-
siste en ostentar }a insolencia de un 
brillante de veinte quilates o de un 
automóvil de doce mil pesos—y en 
tanto se crucen de brazos' ante los 
problemas municipales y no se tomen 
el menor interés en resolver una cri-
sis desde hace tiempo planteada por 
la insólita actitud de un Presidente 
que no renuncia a pesar de haber 
perdido la confianza de las dos ter-
ceras partes de la Cámara munici-
pal y de las amenazas de destitu-
ción que pesan sobre su cabeza. 
Entre los asuntos pendientes que, 
en número escandaloso, existen ac-
tualmente en nuestro Municipio, es-
tá uno de tanto importancia como 
el reajuste de la plantilla munici-
lucimiento; se daba el caso de que damas francesas de la aristocracia 
asistían prestando sus prestigios sociales y sus simpatías al bfililo. del 
homenaje a Un periodista cubano. La presencia de las damas • cuba-
nas en toda, fiesta que se celebre en el extranjero es la propaganda 
mas decisiva que" podemos hacer para demostrar nuestro refinamiento 
y nuestra modernidad. 
Pero el grupo selectísimo de señoras y señoritas cubanas que 
asistieron al banquete del doctor Rivero, por su belleza, por su ele-
gancia, por su distinción mostraba a las claras, a los numerosos ex-
tranjeros allí congregados que aparte de los políticos desvergonza-
dos cuyos escándalos trascienden fuerr^ tenemos tesoros que hacen de 
Cuba un edén. • 
Y nos parece que esa primacía yjPal, de imperiosa necesidad por ha-
sinceridad de aplauso nos da ahora ber suspendido un decreto presiden-
cierto derecho a oponer nuestros re-
paros a algunos de los acuerdos 
tentativos tomados por dicha entidad 
en sus sesiones inaugurales. Los 
Trátase, como hemos dicho, de acuerdos a que nos referimos son 
una cuestión económica, de nego-
cios; por lo tanto, de una cuestión 
privada. Pero como en su oportu-
nidad hemos demostrado, el proble-
ma tiene también aspectos públi-
cos de enorme trascendencia. La 
mediación del general Machado, 
puede ser decisiva para llegar a 
acuerdos armónicos, aunque sean 
provisionales, mientras se discuten, 
en la forma que se determine, otros 
de carácter definitivo. "La gente 
—dice un viejo refrán—hablando se 
entiende". Lo importante es que la 
tirantez cese y que compañías y co-
lonos se pongan al habla. Dado este 
paso, no dudamos de que muchas 
aquellos que, inspirándose con to-
da buena fe en el deseo de prote-
ger los intereses económico-profesio-
nales de la clase médica, aspiran a 
ponerle límites, excesivos y a todas 
luces injustos, a la función benéfi-
ca que tan noblemente han venido 
desempeñando entre nosotros las 
llamadas Sociedades Regionales. 
Destácase principalmente entre ta-
les acuerdos el que pretende negar-
les a las mencionados Centros el 
derecho que tienen establecido a su 
favor de dispensar asistencia médi-
ca a todos sus asociados, cuales-
quiera que sean las condiciones de 
medios o fortuna que en ellos per-
cial el último presupuesto. Pues bien, 
ante la inactividad de la Cámara 
municipal, dicho reajuste se está 
llevando inadecuadamente á cabo 
por el Alcalde, de acuerdo con el 
Consejillo de jefes de los diversos 
departamentos y con la sanción del 
Secretario de Gobernación. Y de se-
guir nuestros ediles en <la Imisma 
arbitraria pasividad, será preciso 
cambiar todo el engranaje de la ad-
ministración municipal e improvisar 
un nuevo sistema para despachar 
aquellos asuntos de interés vital que 
hoy yacen abandonados por la de-
sidia concejalicía. 
Es un abandono de funciones 
verdaderamente punible éste en que 
han incurrido los ediles del Muni-
cipio de la Habana. Ahora que, mer-
ced a la estricta severidad del Go-
bierno, todo el que cobra un sueldo 
Los días que pasó en París "Pepín" Rivero fueron de una fuga-
cidad eléctrica, fantástica. 
Recorrer la ciudad, visitar sus innumerables museos, bibliote-
cas, monumentos, parques teatros. , , recibir visitas de los grandes de 
las letras que. venían a presentarle sus respetos, y las de los periodis-
tas de grado menor que venían a solicitar una corresponsalía (¡Son 
tantos a desear una corresponsalía del DIARIO!) Entrevistas con los 
políticos cubanos, con los prepotentes políticos capaces de volver la 
isla al revés para mostrar su "carapacho" sumergido en el mar, cara 
al sol. . . . — -• 
Del París de universidades, bibliotecas y museos, lo representati-
vo de las ciencias, las artes y las letras, no recibió el doctor Rivero 
ninguna gran sorpresa porque sus muchas y constantes lecturas lo 
tienen al corriente de esas fuerzas vivas que mantienen a Francia en 
primerísima fila. Pero sí le causó asombro el aliño cuidadóso de los 
parques y jardines, la apertura incesante de nuevas calles, avenidas 
y bulevares, y la pavimentación perfecta aun en los barrios apartados, 
de la vasta ciudad; cosas todas que maravillan teniendo en cuenta 
que el país atraviesa por una de las crisis económicas mas fuertes de 
su historia. . , 
—¿Es que aquí los políticos no roban? acabó por preguntarme. 
—Si hay filtraciones serán de cientos, serán de miles de: fran-
cos; pero nunca de cientos de miles ni de millones, porque este pue-
blo viri l y consciente conoce y ejercita sus leyes; . Los políticos roban 
en los países donde el pueblo, explotado, .burlado y escarnecido no 
sabe levantar y hacer funcionar la guillotina. 
Irmando MARIBONA 
París, 1925. 
Las desencantadas ya no innen 
taran dormir al corazón azul de 
los príncipes. Sabrán llorar en se-
creto el crimen de haber soñado. 
¿En qué manos caerá el delica-
do muchacho de Píamente? ¿Quién 
besará su boca de niño, que es co-
mo un botón de rosa que espera el 
divino rocío? 
¿Y los sueños, sueños son?. . . 
• Ya se le empezarán a morir las 
ilusiones a Humberto .Tendrá que 
y el 1 ir pensando en el trono que le de-
( jará su padre. Tendrá para sentir-
se felices. Las mujeres gozan con 
el servilismo palaciego. Y todos 
parecerán gozar. Sólo habrá uno 
triste por dentro, mientras la pom-
pa del os salones coquetea fastuo-
samente y pasan las figuras de la 
corte. . . 
jará su padre.1 Tendrá que empe-
zar a cuidarse de los azares de 
la., política y la ambición de los 
hombres. 
Ya no llegarán tan libremente las 
sonrisas del mundo *r--alegres go-
londrinas que se cuelan por los 
huecos de las paredes— y el prín-
cipe doblaraá su frente y se que-
dará triste, sollozando por su l i -
bertad perdida, entre las doradas 
cadenas del palacio. Los ojos del 
futuro soberano se llenarán de 
sombras y querrá vivir en la paz 
del mundo. 
Las veinte y una primaveras le 
alejan deL mundo. Es lo mismo 
que si se marchitaran los rosales 
que crecen en la augusta paz de los 
jardines reales . . . 
El trono es una cadena molesta. 
Los hombres piden el látigo para 
sentirse felices.. Las mujeres gozan 
V E R S O S S E L E C T O S 
SKNSACIOX DEL CAMINO 
De toda tu belleza, en mi sólo peí-dura,. -
entre "el deslumbramiento de la intensa blancura 
de la cal luminosa que tus muros enjarra, 
la queja de una copla que los aires desgarra; 
y en el calcinamiento de la estéril llanura, 
aquel rincón de paz, oasis dé frescura, 
perdido en la planicie donde el sol achicharra 
y sus crótalos roncos repica la cigarra, 
Y allí, visto de paso, bajo el verde cancel 
de las tupidas hojas que forman el dosel 
que lo entona y ajusta, el marcó del dintel,. 
aquel rostro moreno del mirador aquel, 
con los ojos de pena y los labios de miel, 
y toda Andalucía reconcentrada en él. 
Francisco A. DE ICAZA. 
de Garantías, se consideró que, asi-
mismo, era independiente y sobera-
na su prensa oficial, y ese con-
cepto de la independencia periodís-
tica del Vaticano fué respetado du-
rante los días de la guerra europea. 
Sin embargo, ahora, bajo un régi-
men que a veces demuestra favore-
cer el acercamiento entre el Vatica-
no y el Quirinal y deseos de solu-
cionar el status existente entre am-
bos Poderes se ha intentádo limi-
tar los privilegios de la prensa pon-
iflcia en abierta pugna con los es-
tatutos por los cuales se regulan 
oficialmente las relaciones exterio-
res de la Santa Sede. 
L'Osservatore Romano que es el 
órgano oficial del Vaticano se ha 
visto obligado en varias ocasiones 
a censurar la conducta y los pro-
cedimientos de algunos fascistas a 
pesar de que, en otras partes, ma-
nifiestan buenas disposiciones ha-
cia la iglesia. Cuando la injusticia 
se presenta en el campo fascista, 
como en el asesinato del diputado 
Matteoti, la prensa del Vaticano la 
censura y recrimina, sin tener en 
cuenta que puede atraerse la ene-
mistad de los principales caudillos, 
porque ni ha transigido ni podría 
hacerlo sin traicionarse a sí mis-
ma en presencia de las violencias 
y de los atropellos. Por esta cen-
sura comedida pero abierta se in-
sinúa «n centros que gozan de au-
toridad dentro del fascismo la con-
veniencia de reprimir la indepen-
dencia de la prensa del Vaticano 
olvidándose de que por la Ley de 
Garantías que es ley de Italia no 
puede intentarse nada contra el po-
der del Vaticano, que goza de sobe-
ranía y franquicias. 
El Jefe del Gobierno,. Mussolini, 
no ha manifestado cual es su opi-
nión en este asunto pero es casi se-
guro que no se dejará influenciar 
por los extremistas de su partido 
porque con ello no haría otra co-
sa que complicar con él más grave 
de los problemas la situación inte-
rior del país y las dificultades de 
su política en los momentos en que 
Se está organizando la oposición po-
lítica a base de los elementos par-
lamentarios. El sabe que la oposi-
ción no es sistemática, sino circuns-
tancial, y que lo mismo que cen-
sura asimismo aplaude, cuando la 
ocasión se presenta. Ayer en el 
"Osservatore Romano" se alababa, 
ampliamente la conducta enérgica 
del Gobierno al reprimir los actos 
de violencia cometido en Roma y 
^ en Milán contra los periódicOa an-
tifascistas y se lamentaba de que 
muchos elementos indesables que 
existen dentro del fascismo vengan 
a crear situaciones delicadas y di-
fíciles al Gobierno con procedimien-
tos deshonrosos y criminales. 
Como inmediata consecuencia de 
las declaraciones antimasónicas he-
chas por el Jefe del Gobierno y por 
el Ministro del Interior, el Gran 
Maestro de la Masonería Italiana, 
Domizio Torrigliañá, ha comunica-
do a todas las logias que se absten-
gan de reunirse y de trabajar sus-
pendiendo, todos los actos en espe-
ra de nuevas órdenes. Los últimos 
sucesos ocurridos en Florencia en-
tre masones y fascistas en los que 
los. primeros llevaron la peor parte 
han influido mucho on el ánimo del 
Gran Maestro para ordenar el des-
canso absoluto en todas las logias 
de su jurisdicción. El asesinato del 
Comendador Luperini- en Floren-
cia, miembro del Comité fascista 
por un masón llamado Gíovanni 
Benciolini, ha sido la causa de que 
se extremaran las órdenes .dadas 
contra la existencia dé las socieda-
des secretas declaradas fuera de la 
ley desde el mes de enero, ordeñán-
dose entonces que todos los emplea-
dos de la Nación que pertenecie-
sen a la Masonería debían optar 
entre darse de baja en las logias o 
esposa María d e ^ a S 0 ^ . 
taba alejada del hogar d!' que • 
so hace veinte años. LitÍT!U ^ 
había manifestado deseo* ^ " t t 
de Italia y establecerSe S Í e 5: 
ante el dolor de la Separac;l!'J 
su madre, el hijo ha sido ^ 
logrado que otra vez se l i ! a ^ 
la felicidad del hogar^; 
La esposa del poeta iaJ- rei 
usar el . título de Princesa ^ ? 
tenevoso que le fué c n ^ J - l ^ -
el Hey, a D ^ n n u n ^ i o ^ 
ver a su palacio de la Vili 
ríale, lo usará como le la Vi 
día afrontar la lucha con los pode-
rosos clubs ingleses, que, si bien 
no podían alinear frente a nues-
tros paisanos, sus más fuertes 
"teams", a causa de tener en pers-
pectiva partidos para ellos de ma-
cón el servilismo palaciego. Y todcs yor importancia, incluso de cam-
parecerán gózár. Sólo habrá uno 
triste por dentro, mientras la pom-
pa de los salones coquetea fastuo-
samente y pasan las figuras de la 
corte ^ _ 
Ese será Humberto de Saboya, 
preso entre las paredes del pala-
cio como para expiar su delito de 
haber nacido príncipe . . . 
E L D E P O R T E 
D E E S P A Ñ A 
Hubo una natural expectación 
ante la excursión que por ¡.ierras 
británicas preparó el Real Madrid, 
para extenderla a Dinamarca y 
Francia. Estaba justificada porque 
era la vez primera que en la sede 
del fútbol jugaba un equipo espa-
ñol y éste representaba a un club 
de abolengo muy rancio y pleno de 
pergaminos. Y en España, como 
en todo el mundo futbolístico, pe-
sa mucho una opinión británica, 
que, adversa en esta primera sali-
da, dificultaría el propósito aca-
riciado ha ya tiempo de concertar 
un match entre los equipos repre-
sentativos de Iberia, la renovado-
ra, y de la Gran Bretaña, la crea-
dora del juego del balón. 
peonato algunos, contaban con ele-
mentos suficientes para presentar a 
los expedicionarios españolee una 
batalla, que no tenía visos de ser 
favorable a nuestros colores. 
Nuestra más clásica condición, el 
entusiasmo, que es el principal 
productor (con la codicia y la de-
cisión varonil) de lo que se viene 
calificando con el remoquete agra-
dable do "furia española", iba a 
sufrir su contraste más serio en la 
metrópoli del deporte del balón es-
férico, en la Gran Bretaña, ante 
sus variadas escuelas, todas ellas 
de tal naturaleza proselitista, que 
el fútbol c-n los demás países tie-
n^ vinculado sus más preciadas ca-
racterísticas. 
No podía pensarse, no siendo 
con el espíritu fij0 en el tradicio-
nal absurdo, que suele ser el de-
nominador común de todas las ac-
tividades balompédicas, que las 
huestes que el Real Madrid enviaba 
a la Gran Bretaña regresasen ven-
cedoras a la península . No es aho-
ra el Real Madrid el equipo aquel 
que ganaba campeonatos de Espa-
ña con un tesón formidable, desple-
gado en toda la trayectoria hacia 
el final del torneo, ni siquiera 
aquel otro que en 19 24 perdía en 
Atocha por el desmayo de las líneas 
en unos minutos. Ni dispone tam-
poco en sus filas de un animador 
como René o el malogrado Ma-
y como lo usa siempre el poeS 
ximo del nacionalismo i t ^ ^ 
El otro es el nombramiento,..' 
el 4 de noviembre, día Te u ? 
toria, hará Mussolini de senil1' 
en número de 35, para e T ^ 
Parlamento que se inaugural ^ 
día 11 del mismo mes X l 5 1 
ao con la jura del Príncipe del S 
monte como heredero de la PJT 
por haber llegado a la mayor 
Entre los nuevos senadores se ' 
cuentran miembros del ejército ¿ 
la marina y de las universidades * 
se asegura que serán nombrados 
tres altos personajes de la i»i 
sia. El célebre comediógrafo i ¿ 
Pirandello, cuando supo por con 
ducto casi oficial que él sería uno 
de los nuevos senadores se apresa 
ró a escribir una carta a ¡MussoF 
ni agradeciéndole la distinción de 
que iba a ser objeto, pero rehu-
sándola a fin de dedicarse más 
activamente a sus producciones tea-
trales y a darlas a conocer en el 
extranjero. 
Por cierto que su última obrs 
"El Hombre, la Bestia y la Vir-
tud", ha sido francamente rechaza-
da en el teatro "Kammerspiece", 
de Berlín, no logrando salvarla de 
las fuertes censuras de la críti-
ca la gran popularidad de los ar-
tistas que la representaron. 
El Ministro de Finanzas, Conde 
Volpi, está terminando los prepa-
rativas para ir a los Estados Uni-
dos a fin de procurar «1 arreglo de 
las deudas de guerra qué Italia tie-
ne pendientes con ese país; y la co-
misión económica hará el viaje én 
el vapor "Dullio", de la Armada 
Italiana. Sin contar la familia dei 
Conde Volpi y los miembros de po-
licía que la acompañan, la comi-
sión está formada por catoieft 
miembros de la banca y de la Jun-
ta Nacional del Tesoro Público to-
dos reputados como autoridades en 
asuntos de finanzas. 
Hay indicios favorables para el 
resultado de la Comisión, pero en 
vista del fracaso de M. Caillaux IO 
causará sorpresa si no se logran 
los resultados que se desean. 
En los círculos finanderos «s 
muy comentado el arreglo baneario 
concertado entre la Santa Sede y la 
Casa Blair and Co. y el Chase Na-
tional Bank de New York, que as-
ciende a millón y medio de dollars, 
a un interés de 4.9 anual. En re-
presentación de la Santa Sede ha 
actuado y firmado el crédito el 
Cardenal Hayes de esa ciudad,-y s«-
gún se ha dicho en algunos centros 
eclesiásticos romanos esto obedece 
a la necesidad que la Santa Sede 
tiene de disponer de fondos, en los 
Estados Unidos en donde el creci-
miento de la Iglesia va dianameí-
te en progreso con la intención ce 
poder atender directamente a ia 
necesidades que se presentan co 
frecuencia. . ,„ 
Buena prueba del aumento üe * 
Iglesia Católica- en los Estados 1>J>-
dos es la noticia que acaba de < 
nocerse en las • esferas del \ai^ 
no de que juntamente con ei 
tual Nuncio de París, Mcn^, 
Cerretty, será nombrado Caioê  
Monseñor Hanna, arzobispo qe ^ 
Francisco de California, que se 
lia en esta ciudad Presidiendo la^ 
gésima peregrinación de ca ^ 
norteamericanos que duran 
Año Santo ha venido a Roma. 
Monseñor Cerretti i ^ k ^ 
nudó las relaciones, diplomauĉ  
entre el Gobierno' de par's ' 
Santa Sede, habiendo oCUPf;ipi0. 
rante su provechosa cfrre;nanfiaDli 
mática cargos de - mucha jonna ^ 
A»" 
Dele-
. Preocupaba sobre todo a la af i - : chimberrena, o recientemente Mon-
de ohcio necesita ganarlo con su'alojado en esa mansión aosurcla y | ción cortesana, tan amante del club jardín. Tiene, sí, el prestigio de 
"blanco", saber cómo el que fué " trabajo, el caso de los concejales es' pintoresca que ha sido siempre nues-
un caso, típico de ,,prebendismo",!tra Casa Consistorial. campeón del Centre casi ininte-
Martínez, que da una firmeza gran 
rrumpidamente hasta 1923-24, po-, (Continúa en la pág. VEINTISEIS) 
en Méjico, .como secretario 
Delegación Apostólica, como 
ditor en WashingtonT com0 ^ 
gado Apostólico f ^ ¿ c o n l a 
ta que fué enviado a * aris ^ 
- , instalar 
Combes la ^ l difícil comisión de instalar 
de los días de 
Nunciatura. .̂ hisoode 
Monseñor Hanna es ar^D1 ^ 
San Francisco de C31^0^ traba-
junio de 1915 en ^ d e üa ^ 
jado con visible pro^ho ' 
guido una gran ProsPer ffenVi^ 
Iglesia. Se sabe que en iass 
tas que ha celebrado con bu 
dad le ha dado ^ J . ^ i á o S * 
do la situación de la Arfpontíflce 
de San Francisco y ^J.funda íE' 
le ha demostrado una P*»111 
timación. gerá 
Si los rumores de ^ e a m ^ 
vado al Cafdenalato se ^ 
los Estados ^ ^ J i en i ^ ' ' 
Cardenales ^ " f f ^ J o Coleí"»'' 
tancia dentro del. catóü^ 
las primeras ^aC1T0.n'/sien^ 0C! 
Europa, excepto Itaha. s 3e 
Purpurados norteamencaii^ fort 
tuales Arzobispos de ' go, 1 
Boston, Filadelfla > 0> . 
probable de San Franc s de £ 
En esta semana adema Cal:f0 
regrinación ^ ^ 
nía, el Papa ^ J . e C l ° 0 , Bro0^ J 
jico. Solivia For^'^-r 
St. Louis, Bismark, e l ^ . s 
Manaos del Brasil. > g.Kon«- V 
riato Apostólico de H o ^ ¿e C*r 
ha sido la primera 1 ™ 
na en ^te ^ Ettorc 
Roma, octubre 21 de 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A N O X C I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
£ 0 $ c a p i t a l i s t a s d e C i n c i n n a l í y K c n t u c k y n o A c e p t a n l o s C c r m i n o s d e A r r e n d a m i e n t o d e 0 . P a r k 
^a^aniera Tfegra JÍcabó con ¿fiioi/ci Sohnson en un Solo í/íound Solpeándoio Salvajemente 
l ^ c O o n o u g f ) 6 a n 6 J l y e r l a 6 r a » C a r r e r a d e 2 $ o m i l l a s e n l a P i s t a d e H u f ó m o v í l e s d e C a ü f e i 
S l ó d ó s m i n u t o s n e c e s i t o h a r r y 
W I L L S P A R A A C A B A R E N E L P R I M E R 
R O U N D C O N S U R I V A L J O H N S O N 
\ ^ corto lapso de tiempo, la Pantera Negra le puso una fábr ica 
Cn de guantes en el cuerpo del boxer nativo de l o w a , obligando 
con ello a los seconds a tirar la toalla al ring, en señal de 
parlamento. 
i MÍTRY NBWARK, oc tubre 26. p u ñ e t a z o e l que a c a b ó c o n F l o y d , 
ThP U n i t e d P r e s s ) . — H a r r y .pues a m á s de las doce l i b r a s de 
5 la pantera negra Y cons tan- peso, é l no era pelea pa ra e l , n e -
f'3(ior de Jack Dempsey en op- g r o . 
6 al t í tu lo m u n d i a l de peso c o m - | L a pelea r e s u l t o u n cont ras te en 
B E L L A F L O R E S C E N C I A E N L A S A G U A S D E L L A G O W A B A N 
fw ¿ a b a de obtenei; l a v i c t o r i a rapidez c o n los ve in t e m i n u t o s que 
^ T i p a con F l o y d Johnson , u n ¡ se i n v i r t i e r o n en las fo rmal idades 
eD Sl menos que med iano , v i c t o r i a ! p r e l i m i n a r e s que no se c o n c l u y e r o n 
nhtnvo por k n o c k o u t t é c n i c o ; has ta las diez y ve in te y c inco . 
9U% ^ m e r r o u n d de la pelea ce . A n t e s de l c l i n c h , Johnson pudo 
? a ¿ ^ en la noche de hoy , pelea dejar" caer dos d é b i l e s p u ñ e t a z o s 
t^^o «v4+f/.á_ Sobre e l negro , pero d e s p u é s d e l 
c l i n c h i n i c i a l , no t u v o fuerza pa ra 
m á s . Se r e c l i n ó sobre las cuerdas 
3jP,farión se hizo de l d o m i n i o ipú- ¡ d e s p u é s de r e c i b i r el p u ñ e t a z o men-
c«rtac i c lonado y a l l í se r e s i g n ó a r e c i b i r 
nrsde Que s o n ó l a campana y i los golpes. F u é é s t e e l m o m e n t o 
.dieron las manos, W i l l s c o m e n z ó que esperaban los segundos pa ra 
f descargar u n a - . l l u v i a de golpes echar l a t o a l l a . 
su con t ra r io y apenas h a b í a n | Como el f i n a l f u é t a n s o r p r e n , 
íanscurr ido dos m i n u t o s de l co- j dente pocos espectadores se pud ie -
mienzo del r o u n d , los segundos de i r o n da r cuen t a de l m i s m o a l ocu-
johnson a r r o j a r o n la t o a l l a a l r i n g ! r r i r y s ó l o a l a s a l ida p r o t e s t a r o n 
lúa, cu. 7 • 
había sido comentada y c r i t i c a -
ren todos sentidos por los ere-
ctas sportivos, desde que su con-
t é r m i n o con e l lo a una de 
¡¡7 peleas m á s malas que se han 
presenciado en el m u n d o . 
En los dos m i n u t o s t r a n s c u r r i d o s 
el nativo de l o w a r e c i b i ó m á s g o l -
pgs que los que le c a b í a n en el 
cuerpo, propinados por e l boxer ne-
TO que esperaba enfrentarse el 
'ño'próximo con Jack Dempsey en 
lacha por el t í t u l o 
de l a " p a l a " . 
E l p r i m e r b o u t p r e l i m i n a r en t re 
Fagan de 173 l i b r a s y Dav i s de 
183, boxer de co lor , t e r m i n ó en e l 
segundo r o u n d a l echar los segun-
dos de l negro l a t o a l l a sobre el r i n g 
debido a l a pa l i za que r e c i b í a su 
a h i j a d o . 
E l segundo en t re C o u r t n e y y A r -
JÛ .F"» ^ ~ . . u — t h u r , ambos de 163, f u é t a b l a y 
Todo el m u n d o esperaba que la ios diez r o u n d s que pe lea ron f u e r o n 
taclia fuese una pa la , pero nadie | m u y mov idos . 
aaginaa que e l l a t e r m i n a s e del l M o o d y , el s i m p á t i c o boxer d e l 
aodo como lo h izo . E l .publico que I pa{s de Gales qUe e s t á peleando c o n 
iabía pagado sus buenos d ineros , l a c o m i s i ó n de Boxeo de este esta-
protestó y como en r e a l i d a d no fué do por no haber Ceiebrado e l m a t c h 
risible m á s que pa ra los que ocu- concer tado icón Chester l a semana 
" pasada y que t iene u n p lazo de 3Q 
d í a s pa ra ce leb ra r lo , p a r e c í a re-
puesto de l a t aque de p l e u r e s í a de 
que f u é v í c t i m a y a c a b ó con su c o n -
t r a r i o e l boxer negro R o b i n s o n . E n 
el s é p t i m o r o u n d , e l referee s e p a r ó 
a los adversa r ios p o r q u e el negro 
no q u e r í a pelear . 
L a c o n c u r r e n c i a p r o t e s t ó poro-ie 
l a d e c i s i ó n de los jueces oo se a lzo 
M i c a i n m e d i a t a m e i i t e . 
E n "WeUasXey Col le ja (Boston) se so ta una ra ra f l o r a c i ó n a l comienzo del inv ie rno . Hasta ahora se h a b í a v is to el hermoso e s p e c t á c u l o de sus 
plantas floreciendo en sus jardines, pero no en el lago del colegio, como ocurre ahora y puede observar el lec tor a l contemplar l a canoa en el lagro 
Waban con ocho remeras y su t imone l , todas l i n d í s i m a s muchachas estudiantes del famoso p lan te l , e s t á n en p r á c t i c a s antes que el hielo aparezca, 
imposibi l i tando bogar en esas aguas 
L O S B O X E A D O R E S E S P A Ñ O L E S R I C A R D O A L I S Y 
A N T O N I O R U I Z P R O X I M A M E N T E H A R A N 
UNA T O U R N E E P O R L A A M E R I C A 
Henninio Spalla encuentra muy escasa la cantidad que se le ofrece 
para pelear con Paulino Uzcudum.—No jugarán los futbolis-
. tas e s p a ñ o l e s con los belgas, pero sí con los de Portugal. 
jaban los p r imeros s i t ios de l ver-
íadero desarro l lo de l a l u c h a , los 
temás g r i t aban que se les devolv ie -
ÍÍ el dinero. 
La v í c t i m a a p a r e c í a a los ojos 
iel público como u n predes t inado 
r todos se d e c í a n que el r e su l t ado 
u dejaría de p e r j u d i c a r a l a P a n , 
Itra. 
Después de l c l i n c h u su a l , el ne-
¡m descargó u n p u ñ e t a z o sobre las 
¡tetillas del indefenso Johnson , pu -
VÍZO que r e s o n ó en e l ed i f i c io co-
Mi fuese u n c a ñ o n a z o . F u é este 
L a f u n c i ó n f u é presenciada po r 
m á s de diez m i l espectadores. 
Rogelio París en 
el torneo de tennis de 
México 
CIUDAD PE MEJICO, octubre 26. 
juMted ress).—R. Bel l , e l iminé a el 
Uíador da tennis cubano Rogelio Pa-
en t i r . und senil f ina l <le singles, 
H las competencias de tennis ci'ie !<e 
Pn celebrandio en esta c iudad. E l 
^fe fué fie 6-0, fi-1, 6-2. 
Kinsoy derro tó a Echt ín lque , Cha-
f adel Canto. La patoja nortoame-
^na de Chapín y Bell derroto a la 
Picana do Caldenas y Calderón, 
P, 7-5, 7-5. 
y Brown derrotaron a Scott 
? Lemaire, 6-3, C-4, 6-1. 
En los dobles mixtos la Ryan y 
j w y derrotaron a l a i-areja da Ga-
«fiio y ia ^--ñorita Day 6-2, 6-1 . 
, La pareja de mujeres da l a Pyan y 
^ Bnnvn derrotaron a l e compuesta 
las hermanas Gay, 6-0, C-0. 
Eli log gin^les de mujeres, la seño-
^ «Hchin, ex-champlcn, de r ro tó a la 
Corita Tapia, 6-3. 6-3. 
e Ruth hace resumen del 
áinero que perdió ton-
tamente 
.HE\A YORK, o c tub re 2 6 . — 
Associated P r e s s ) . — E l Co-
forrf eekly pub l ica en su e d i c i ó n 
V * UIla e i l t r ev i s ta de Joe 
¿ r 0 r t l 1 con Babe ^ u t ' h y en e l l a 
i3nt!r! 61 Bambino que ha p e r d i d o 
. . ^en te la suma de $ 1 5 0 . 0 0 0 . ! 
sido u n c h i q u i l l o y u n l o -
cice=o 0 ya se a c a b ó ese t i e m p o " , 
huilla116 (ÍÍj0 61 Rey de l a J e ' 
?MabL1111111 comPi la sus p é r d i d a s 
j o r n i a s iguiente : 
^ ( l n ? « A 1 2 5 - 0 0 0 ' negocios f r a -
b j j s 5 io .ooo; h o n o r a r i o s a abo-
istaml 5etectives $ 2 5 . 0 0 0 . No 
^ r ¿ , i <rJque e s t á Pagando con 
' ^Pañ í . i i r i d a d uua P ó l i z a a una 
45 ^ S n r o s que a l a l can-
^os l o , 1S de edad ' le d a r á $500 ÍJS meses. 
flkoMr chileno Romero Ro-
ías vence a Cates 
1•'í,' ^ tufcre 2G. (United 
S? r h ¡ ; . : ? r ° ^1 veso com-
^ r;at^ ' ^ r r o t O esta nrche a 
fW '•''írd, 'nd'0• on match de 
• ^ mií- H 0̂ FUÉ E, 01:9 B0-
k* ' f-ié P "mPÍO y ^ P ^ a j r á s 
E l teniente aviador Doolittle 
retiene en su poder el codi-
ciado trofeo Schneider 
B A T SHORS P A R K , r.ctubfe 26.— 
(Associated Press ) . -E l Teniente avia-
dor, James H . Dool i t t l e Ic.grró hoy re-
tener pn su podar el codiciado trofeo 
Jacques Schneider, t r iunfando en la 
pr inc ipa l reg-ata del mundio para h i -
droplanos. 
Haciendo m a r a v i l l á s de T)ericia so-
bre la ru t a triansrular do 50 l^ms. es-
tablecida, el Teniente Pco l i t t l e hizo 
las siete vuel tas a una velocidaa a" 
232.573 mi l las por hora para los 350 
k i l ó m e t r o s , reclamando nuevos records 
mundiales para los 100 kms., los 200 
k m s . y la velocidad m á x i m a . Kstc 
ú l t i m o record ssrá, presentado para su 
insc r ipc ión en l a Federation Interna-
t ionnel Aearonautique. 
Fcg'ún los recoras comprobados de 
ese pi loto hizo ¡os 100 k m s . a razi'm 
do 234.772 m i l l a s per hora, los 200 
k i l ó m e t r o s en 234.332 v a l canzó una 
velocidad m á x i m a de 233.036 en su 
ú l t i m a y m á s r á p i d a vue l t a . 
Uno de los records batidos hoy por 
el Teniente Doo.ll»-.tle lo pose ía el Ca-
p i t á n Henry C. Eiard , quien ertable-
ció una velocidad de 226.752 mil las 
por hora en un vuelo de prueba efoc-
t u a ^ «n Southampton con el snper-
mar¡n<.- Napler ingles S-4, c ifras reco-
nocidas por la Federation Aeronauti-
que In l e rna t ionno l . Ul supermarino 
estaba inscr ipto para las regatas de 
hoy pero (jnédó destruido en un vuelo 
con anterloridiad a las misnias. 
Bl C a p i t á n Rubert Croad, de Ing la -
terra, quedó en segundo lugar con una 
velocidad de 195.169 mi l las por hora, 
d e s p u é s de ret i rarse do la competen-
cia los tendentes norteamericanos 
Ra lph A . O í s t i e y George T . Cud-
d l h y . 
F I tercer lugar se lo l levó, con el 
ú l t i m o aeroplano disponible el Te-
niente Giovanni ce Br igan t , con su 
gigantesco aparato Macchi. alcanzan-
do un promedio de velocidad 16S.444 
por hora . 
Uno de ios principales factores de 
la v ic tor ia del Teniente Dool i t t l e fué 
su nicreible habi l idad en las vueltas. 
Los timeksepsrs estiman oue el Te-
niente Dool i t t l e l og ró en 30 o 35 m i -
llas la distancia & volar mediante el 
ext raordinar io h á h i l manejo de su 
aparato a l bordear loa pi lones. El 
pequeño y negro aparato Curtiss de 
Dool i t t l e l legó en algunos momentos 
a alcanzar una posición casi ver t ica l , 
respecto a l a superficie de la b a h í a . 
K l hidroplano t r ipu lado hoy por el 
vencedor de la re j ra tá ftié el mismo 
que, habi l i tado como aeroplano de 
t i e r ra g a n ó en manos del Teniente 
Cyrus Bet t is la regata do la copa F u -
Üizer efectuadla en M i t c h e l l F l e ld . 
M A D R I D , o c t u b r e 26. (Se rv i c io 
especial de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , por e l h i l o d i r e c t o de l a U n i -
t ed P r e s s ) . — N o t i c i a s que l l e g a n de 
B a r c e l o n a n i d i c a n que e l boxeador 
H e r m i n i o Spal la , C a m p e ó n de I t a -
l i a , d e l peso c o m p l e t o , encuent ra 
escasa l a o f e r t a que se le ha hecho 
de doscientas m i l l i r a s p o r e fec tuar 
u n m a t o h con el C a m p e ó n de Espa-
ñ a , de Ja i n i s m a c a t e g o r í a de é l , 
P a u l i n o U z c u d u m . E s t a n o t i c i a pa-
rece i n d i c a r que n o existe u n a f i . 
jeza para l l ega r a ce lebra r l a a n u n -
ciada pelea ent re e l e s ipaño l y el 
i t a l i a n o , como se h a b í a i n d i c a d o a n -
t e r i o r m e n t e que s e r í a e l 8 d e l mes 
de d i c i e m b r e . 
L o s boxeadores e s p a ñ o l e s R i c a r -
do A l i s y A n t o n i o R u i z m a r c h a r á n 
en breve a l a A m é r i c a de l N o r t e 
y de l Sur en esper ade cosechar 
laure les y buenas bolsas rep le tas 
de oro amer i cano . H e r v a n s ha de-
c l a r ado que en e l p r ó x i m o m a t c h 
v e n c e r á a R u i z po r k n o c k - o u t antes 
de que l l egue e l c u a r t o r o u n d . 
H a n fracasado las gestiones que 
se v e n í a n efectuando p o r e lementos 
d i rec to res d e l F o o t B a l l Assoc ia -
t i o n en E s p a ñ a , con l a F e d e r a c i ó n 
Be lga , de l m i s m o depor t e , ipara i ñ i . 
c i a r u n a se r ie de juegos . E n c a m -
b io c o m i é n z a s e gest iones c o n los 
f u t b o l i s t a s por tugueses pa ra l a ce-
l e b r a i c i ó n de p r ó x i m o s p a r t i d o s en 
to rneos i n t e r n a c i o n a l e s . 
Bob McDonough el driver 
Irlandés triunfó en las 
carreras de 250 millas 
Poco fa l tó para que rompiese el 
record de esa velocidad, ha-
ciendo un promedio de 1 2 5 . 7 
millas por hora. 
L A U R E L , Speedway, o c t u b r e 26. 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — B o b Me 
D o n o u g h , e l j o v e n d r i v e r i r l a n d é s , 
acaba de ser p roc l amado vencedor 
en l a c a r r e r a de doscientas c incuen -
ta m i l l a s ¡ p r e m i a d a en v e i n t e y c i n -
co m i l pesos, c o m p e t e n c i a que se 
e f e c t u ó en esta p i s t a . 
Poco le f a l t ó p a r a que r o m p i e s e 
el r e c o r d de v e l o c i d a d . L a c i f r a 
o f ic iosa que a l c a n z ó f u é de 125.7 
m i l l a s po r h o r a . 
Con m u y poca d i s t a n c i a l o se-
g u í a n De Paola, M i l t o n q H e p b u r n . 
E l f a v o r i t o lo era e l i t a l i a n o Pau-
la que en competencias a n t e r i o r e s 
efectuadas en esta m i s m a ipista ha-
b í a venc ido a n t e r i o r m e n t e . 
E l t i empo de M e D o n o u g h f u é 
1 h o r a 59 m i n u t o s y 2.70 segundos. 
E l s t a r t e r F r e d W a g n e r , que p o , 
see el r e c o r d m u n d i a l de Cu lve r , 
d e c l a r ^ q u e e l t i e m p o de Me es m u y 
poco m á s que e l es tablecido p o r é l . 
L a c a r r e r a f u é m á s que n a d a u n 
feudo a d i s c u t i r en t re e l vencedor 
y e l segundo d e b i d o a l a r a z ó n 
an t e r iomen tc expuesta . 
D E M P S E Y NO V I O L A P E L L A 
New York , octubre 2 6 . 
United Press .—Dempsey no 
as ist ió , como se dijo, a la 
pelea entre Wills y Johnson 
celebrada en Newark, tal 
como se h a b í a anunciado. 
Se cree que esta noticia 
se hizo circular paru hacer 
aumentar l a concurrencia de 
l a pelea, que resultó una 
farsa. 
Se dice que Dempsey sa-
l ió esta m a ñ a n a para Mé-
xico. T a m b i é n se dijo hace 
d í a s que h a b í a salido y a en 
d irecc ión de esa ciudad. A n -
tes se h a b í a dicho que mar-
chaba a New York . 
Esta noche solo se s a b í a 
de seguro: que no vio la 
P E L E A en Newark. 
1̂ 
fefruf^0 rr"Jnd *' indio le 
U * * le Z r d,Cr=oho al clnleno y la 
" • ^ fcluí ab,:ndamt-mentc has-
e vendado por sus seíjun-
el vencedor en la mayor 
ro'inds. 
dos. Con la derecha formidable qu» [ 
posee <;1 r l i i leno, causó espanto en el ¡ 
á n i m o del indio oue se m a n t e n í a la 
mayor parte del tiempo fuera dol a l -
cance de la ^ a r r a dp acniel. 
Da decis ión fué bien recibida por 
el p ú b l i c o . 
Los fanáticos mexicanos son 
contenidos por los soldados 
con bayoneta calada en su 
entusiasmo por ver a Jack 
Dempsey 
C I U I D A D D E M E X I C O , oc tub re 
26 . — ( P o r Assoc i a t ed P r e s s ) . — L a 
p o l i c í a t u v o que s o l i c i t a r l a coo-
p e r a c i ó n de v a r i o s so ldados c o n ba-
yone ta calada pa ra c o n t e n e r a l a 
enardec ida m u l t i t u d de entus ias-
mados f a n á t i c o s que se r e u n i ó pa11 
r e c i b i r h o y e n é s t a a Jack Demp-
sey. HUDO muchos encuen t ros a 
p u ñ e t a z o l i m p i o en t r e los a d m i r a -
bles que t r a t a b a n de consegu i r los 
pun tos e s t r a t é g i c o s . Soldados y po-
l i c í a s d e j a r o n a su paso i n f i n i d a d 
de cabezas ro tas y nar ices macha-
cadas a l despejar el paso para que 
p u d i e r a sa l i r hac ia s u h o t e l el c a m -
p e ó n m u n d i a l . 
•Para p ro teger a J a c k Dempsey 
de las a tenciones de sus a d m i r a -
dores, f ren te a las hab i t a c iones de 
su h o t e l h a y va r i o s soldados esta-
c ionado? 
Heinie Groh abandonará al 
New York Nacional para 
dirigir al Toledo 
N E W Y O R K , oc tubre 2 6. ( P o r la 
U n i t e d P r e s s ) . — H e n i e G r o h , de los 
Gigan tes , se v a a hacer ca rgo de l 
c l u b " T o l e d o " . Es ta n o t i c i a se su-
po h o y a l m i s m o t i e m p o que l a de 
que H a n k G o w d y h a b í a sido con -
t r a t a d o p a r a d i r i g i r a l C o l u m b u s . 
L o s se rv ic ios de G r o h durlante la 
semana pasada se r e d u j e r o n a na-
da deb ido a l a l e s i ó n que r e c i b i ó 
en l a r o d i l l a . Se dice que Mac G r a w 
t iene i n t e r é s e n e l c l u b " T o l e d o " , 
y p o r lo t an to n i n g u n o de los o t ros 
c lubs de l a l i g a ejerce e l derecho 
de " v a i v e r s " sobre G r o h . 
Bill Wambsganss ha dejado 
de pertenecer desde ayer 
a las Grandes Ligas 
C L E V E L A N D , o c t u b r e 26. ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) . — B i l l W a m b s -
ganss, e l h é r o e de l a serie m u n d i a l 
de 1920 acaba de dejar de per te . 
necer a las l igas mayores , a l dejar 
los o t r o s c lubs de r e c l a m a r sus ser-
v i c i o s po r e l p rec io de " w e i v e r s " , 
Wambsganss tomaba p a r t e en el l i -
ne u p de los B o s t o n R e d Sox des-
de bajee a lgunos a ñ o s . 
Su fama rad ica en el hecho de 
que ha sido e l ú n i c o j u g a d o r de 
que ha hecho, s in as is tencia , u n 
t r i l l e p lay en l a serie m u n d i a l . 
E L E Q U I P O B I L B A I N O S E A N O T O UN D E C I S I V O 
T R I U N F O S O B R E E L O N C E D E A R E N A S x 
P O R O C H O G O A L S A C E R O 
T A M B I E N E L C E L T A D E V I G O B A T I O A L R A C I N G D a F E -
R R O L CON A N O T A C I O N D E T R E S A C E R O . — R E S U L T A D O 
D E L O S E N C U E N T R O S E N O P C I O N A L C A M P E O N A T O -
M A D R I D , octubre 2 6 . — ( P o r The Associated P r e s s ) . 
Ayer se jugaron los siguientes partidos de foot ball por el 
campeonato : 
I r ú n : Rea l de I r ú n contra Pamplona, 1 a 0 . 
Bi lbao: Bilbao contra Arenas, 8 a 0 . 
Coruña: Celta de Vigo, contra Racing de Ferrol , 3 a 0 . 
Oviedo: Sporting de Gijon contra Stadium de Aviles, 6 a 1. 
San S e b a s t i á n : Esperanza contra Tolosa, 2 a 1 . 
V a l encia: Gimnást ica contra Levante, 4 a 2 . 
Alicante: N a t a c i ó n de Alicante contra Deportivo de 
Caste l lón, 3 a 0 . 
En las carreras de Galgos 
también se ha sustituido 
el sistema de apuestas 
E l p r ó x i m o s á b a d o terminará la 
temporada h í p i c a en el Esta-
do de New York . 
K E W YOTíK, octubre 26, (Uni ted 
Press) .—En laa pi&tas de Now Or-
leans, donde se ha susti tuido e l sis-
tema de las mutoas y los "book ma-
Icers", t a l como hasta ahora se ha 
venido practicando por un sistema 
nuevo llamado de las "mutuas modi-
ficadas" ha hecho que el apostar en 
cL'chos lugares er. las carreras de gal -
líos que ahora tienen lug^r haya va-
riado de sistema. 
Es una variante de las mutuas, y 
ella consiste en que los mauagers de 
los participantes en las competencias, 
perciben un diez por ciento én el to-
ta l de las apuestas; 
En donde existe e l sistema a n t i -
guo, los organizadores del negocio no 
tienen derecho a percibir m á s que el 
peis por ciento, en Hary l and y Ken-
tuoky pero en los ctres s i t ios no hay 
r e s t r i c c i ó n , 
E l .próximo s-lbado t e r m i n a r á la 
temporada h íp ica en. el estado de New 
York, si s-i e x c e p t ú a la func ión en 
Belmont Park que t e n d r á efecto den-
tro de una semana a contar del d í a de 
m a ñ a n a . 
Es cierto que dabido a adversas 
rircunstam-ias, esta temporada no ha 
sido todo lo o-mt'ficiosa que debieia 
ser respecto a l resultado económico , 
pero los funcionarios del Jockey Club 
han demostrado que sus actividades 
no se reducen a esa solo p r o p ó s i t o . 
James Eut ler , el dueño del Empire 
City, es enemigo declarado de toda, 
clase de t iburones. Como ha aertuaoo 
con los stewards, es uno de los (;ue 
m á s han intervenido en l a l i m p i a que 
este a ñ o se ha producido en las pistas 
newyorquinas para e l iminar la gente 
Indeseable. 
Existe en este sentido u n m o v i -
miento de índole general en todo el 
p a í s y ello no d e j a r á de influenciar 
en beneficio del spor t . Pero d-̂ be 
continuarse por l a senda emprendida 
sin temor de ninguna clase. 
oOE VTI.A. 
Babe Ruth admite que él es 
"el más sapo de todos los 
sapos", así lo ha dicho 
H a gastado m á s de doscientos 
mil pesos en b o b e r í a s , pero 
e s t á dispuesto a que eso no 
c o n t i n u é . 
Suggs obtiene la decisión 
contra Calmers 
N E W Y O R K , o c t u b r e 26 . ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — B a b e R u t h , e l m u -
chacbo m á s ma jade ro d e l base b a l l 
acaba de a d m i t i r que é l es e l m á s 
sapo de todos los sapos. 
E n u n a i n t e r v i e w que aparece 
en e l " C o l l i e r s W e e k l y " . el B e b i t o 
cuenta icomo ha , p e r d i d o m á s de 
doscientos c incuen ta m i l pesos en 
b o b e r í a s . 
H e a q u í su presupuesto de t o n -
t o : 
$150 ,000 desvanecidos en malos 
negocios . 
$100 ,000 t r a t a n d o de e v i t a r p l e i -
tos p o r chantages. 
A d e m á s de esto h a y que con ta r 
con o t r o c u a r t o de m i l l ó n iperdido 
en apos tar a las pa tas de los caba.. 
l í o s , a los dados y a las car tas . 
Si es c i e r t o que este m u c h a c h o 
nos ha con tado c ó m o h a p e r d i d o 
su d i n e r o t a m b i é n es c i e r t o que no 
nos cuenta lo que ha i n v e r t i d o en 
obras de c a r i d a d , donde es p ú b l i c o 
y n o t o r i o que m u c h o ha dado. 
C o n respecto a l a ex t r avaganc i a 
i e R u t h puede juzga r se , cuando 
exis te e l hecho de aue confesado de 
que en u n a o c a s i ó n p o s e í a nueve 
a u t o m ó v i l e s . 
— " H e acabado para s iempre >-pn 
fos " g o o d t i m e s " y c o n las l a t as" , 
nos d i j o Babe R u t h . S é que necesi-
t a r é a m a r r a r m e para permanecer 
como estoy ac tua lmen te , pero si no 
l o hago h a y que a d m i t i r s e r é el 
m á s sapo de t odos los sapos. V o y 
a empezar de nuevo y creo que en 
1926 d e m o s t r a r é una vez m á s lo 
A L O S P L A Y E R S D E L 
C L U B A L M E N D A R E S 
C i t o p o r este med io a los 
p layors del C lub A lmcnda rc s 
para las d i ez de la m a ñ a n a de 
hoy martes , en !os grounds de 
Almendares P a r k para efectuar 
p r á c t i c a s . 
Alfredo Cabrera, 
Manager c!el Almendares . 
EGSTON, octubre 26 (United Press) 
Joe Snsgs, considerado como uno d3 
les boxers peso pluma de lo mpjorc l to 
qne se ha desenvuelto en los últim^rf 
años , gmn»') la pelea entablada contra 
Jt-cy Calmers, de Now York d e s p u é s 
de diez rounds en los que solo pe leó 
Supgs. 
d e s p u é s d-d nrivner round, que fuó 
tablas, SURKS pusó varias vecea a Cal-
mers a l borde de ser noqueado. 
A l f i ^ a l Calr>-.ers se reruso, pero no 
pudo obtener n i u n solo round . 
L a Asociación de Tennis 
Australiana i n v i t a a 
Alonso y a Richards 
S1X»-TBT, Nueva Gale sdel Sur, oc-
tubre (Associated Press ) . -La Aso-
ciac ión Austra l iana de L a w n Tennis 
ha invi tado a l a estrella norteameri-
cana Vincant Richards y a la espa-
ño la Manuel Alonso a que vayan a 
A u s t r a l i a . 
E S M U Y P O S I B L E Q U E E S T E A Ñ O N O 
T E N G A M O S T E M P O R A D A H I P I C A D I C E 
A S I E L C R I T I C O C H A R L E S C . F O S T E R 
Asegura dicho cronista en el "Morning Post", que las oportunida-
des de que. hayan carreras en Cuba van disminuyendo dia-
riamente. — E l señor C é s p e d e s pidt sumas fabulosas por el 
arrendamiento del H i p ó d r o m o . 
N E W YORK, octubre 26. (Uni ted 
F r t s s ) .—Es muy posiola que este 1 
a ñ o no haya carreras tfii Oriental 
Park bajo la d i recc ión de proraotorc-; 
norteamericanos, segiln publica en el 
Morn ing Post, el experto h íp ico Chal-
les C. Foster . 
Postea dice: 
— P a r í ce que las oportunidades de 
que haya temporada h íp i ca en el 
Oriental Park de la- Habana, bajo ía 
cireccjjCn de capitalistao anerisanos 
(lisminuven d h m a m é n t ^ , a pesar de 
que hay cierto grupo de «por ímen 
newyorquinos que se proponen rea l i -
zar lo. 
—Se esperaba que durante Ja se-
mana pasada so hicieso el- anuncio 
of ic ia l de que sí e x i s t i r í a temporada. 
Pero tille: se demora, y queda poca pro-
babilidad de a\:e se lleve a efecto. 
—Las ú l t i m a s noticias son las de 
Que el representante de las f i rmas 
de Kentucky y C inc lnná t i que inten-
tan f inanciar la temporada cubana hn 
solicitado mejores t é r m i n o s . 
—TiO^ sportmen nev/yorquinos qu» 
liast a l n r a han administrado el es-
pec tácu lo er. Cuba, parecen menos an-
siosos de q-.ii> la temporada se lleve a 
efecto este año , debido a que no pue-
den hacer fr-mte a la.s peticiones de 
algunos de los que controlan la pista 
habanera. 
-—El señor Céspedes , que ocupa un 
al to puesto of ic ia l en Cuba, y que os 
quien controla Oriental Park y el Ca-
sino s'ülicita $300.000 por el arriendo 
anual y una suma adicional de $40,000 
para reparacionea en los edificio:-. 
flC.000 m á s para el Abogado, un uiv, 
por ciento de las mutuas y 56,000 
para pagar a los supervisores encar-
gados de comprobar sus entradao. 
— H . P . B rown , quien se h i /o car-
go de la temporada pafada, no quiere 
repet i r este a ñ o ; y se dice que J3cv.'-
man y F l y n n que h a b í a n hecho ofer-
tas han tenido oue desistir ya que 
Céspedes se mantiene en las cifras 
citacias. 
P E T E D E i O i E l U n i T I I P I L O 
p u e s n e i 1 9 d e mmm 
Hasta esa fecha, el lanzador de los Reds h a b í a obtenido veinte 
victorias consecutivas a costa de los players filadelfianos. 
Esto hizo empatar el record de Christy Mathewson, aunque 
no el de Car i Mays, que es de 2 4 victorias. 
Un faná t i co , seguramente de estos 
que ¿ iempro e s t á n tras la caza die re-
cords y averages, nos escribe pre-
g u n t á n d o n o s , c u á l fué el record que 
le rompieron los players dol F í l a d e l -
f i a Nacional a l p i tcher Pete Donohue 
del Cinc inna t t i en la temporada que 
acaba, de terminar . Examinada curio-
samente nuestra colección de reco.-ds 
y averages, hemos encontrado que el 
d ía 19 de Agosto de este año , los 
players del F i l a d c l f i a Nacional, al de-
r ro t a r a l C inc inna t t i con Pete Dono-
hue en el box con un f-córe de 5 x 4, 
lograron romper la cadet.-a do victo-, 
r í a s que este joven pitcher v e n í a acu-
mulando a su costa desde la tempo-
rada de 1921. 
Hasta esu d ía die agosto 19, Dono-
hue h a b í a salido a pitchear contra los 
Phi l l iea en 20 ocasiones y en todas 
ellas h a b í a salido t r iunfante . PJsio le 
hizo empatar el record que h a b í a es-
tablecido Chr i s ty W a t h é w s o n , quien 
pitclieando de los Gigantes, l og ró de-
r ro ta r en 20 ocasiones dis t intas a loa 
Reds de Cincinnat t i . 
A h o r a bien, la proeza do. Donohue, 
ramque e m p a t ó el record áx. la L i g j 
Nacional, d i s tó mucho de empatar el 
record muadial. que lo sostiene su hoy 
c o m p a ñ e r o do team Cari Mays, quien 
pitcheando para los New 3'ork Tan-
keecj de la L i g a Americana logró de-
r ro t a r 24 veces consecutivas a los, 
A t l é t l c o s de F i ladol f ia . 
Para dar una Ixlea a este curioso fa-
ná t i co sobre l a proeza realizada poi 
Donohue, a s í como la de Cari Mays, 
publicamos a con t i nuac ión en la for-
ma que estos pitchers confeccicnaron 
sus records a costa de los pleyers f i -
ladelfianos. G. 
BECOBD DE VICTORIAS CONSECtTTIVAS O B T E N I D A S 3 ? 0 » P E T E DO-
2ÍOHUE CONTKA E l . B I I i A D B B r i A X A C I O N A I , , SEGUN COMPII .ACION 
DE AI. j v rus ruo BIXAS. 
f echa y pi tchers contrarios 
Sept. 32, 1921.—Beban, Betts - . . . 
Mayor 17, 1922.—Smith, Winters . . . 
. lulio 8, 1922.—Weinert 
Jul io 2S, 1ÍJ22.—Singleton, Winters , 
ITubbell 
Agosto 15, 1022.—Meaccws . . . . . 
Sept. 23, 1922.—Meadows, í j u b b e l l . , 
Mayo J2, 1923.—Hubbell, W i n t e r s . . 
Ju l io 10, 1923.—-Ring, Weine t t . . . . 
Ju l io 30. 1923.—Winters, Pe t t s . . , . 
Agesto 2, 1923 —Glazner. 
Agosto 21 1923.—Beban, Head. . . . 
Serp, 10, 1923.—Mitchell, Beban, Wei-
ner t . 
Mayo, 12, 1924.—Mitchell 
Junio 10, 1924.—Glazner, Carlson. . . 
Jul io 1, 1924.—Iling, Betts 
Agosto 6, 1924.—Cailson., . . . . . 
Mayo 22, 1925.—Decatur, Betts, Tines, 
Pearce . . . 
Junio 11, 1.925.—Couch. "Betts 
Julio 7, 1925.—Betts, U r i c h . . . . . 
Julio 29, 1925.—Carlos, Pearce. . . . 

































































Totalc-E . . . . 178 726 109 
D I A QUE P E R D I O 
51 71 
Agosto 19, 1925.—Einí 3 i ; 
Ganaron la Copa Santander 
los chicos de la Juventud 
Deportiya Castellana 
Derrotaron en un interesante 
match al on-.e de la Juventud 
M o n t a ñ e s a en lor campos de 
L a A s u n c i ó n , en L u y a n ó . 
E n l^s herniosos campos de .La 
Asunc ión donde e f e c t u á b a s e la gran 
R o m e r í a M o n t a ü e s a l levóse a efecto 
mi part ido amistoso de ba lompié entre 
los equipos de la J . M o n t a ñ e s a y la 
j . p . Castellana, j u g á n d o s e en 61 l a 
hermosa "Copa Santander". 
Todo el part ido t r a n s c u r r i ó con el 
mayor entusiasmo por parte del res-
petable que a p l a u d í a con gusto todas 
las buenas jugadas de los jugadores 
de ambas seriedades, los cuales no 
obstante jugarse una gran copa, a l 
t iTminarse dicho par t ido ex is t ió una 
gran cordial idad entre los contendien-
tes. 
Los Cafiiellanos t r iun fa ron por te-
ner mejor • equipo y mayor uniót i en 
tus f i l a s qtke IOÍ M o n t a ñ e s e s . No obs-
tante l a gran ofensiva de los Monta-
Aga Khan el gran "Hípico" 
decide abandonar el Turf 
y vender sus caballos 
MAISONS L A F I T T E , Francia, octa-
bre 2G. (Asssplated Press) Aga 
K h a n , p r í n c i p e indio, que el a ñ o pa-
sado es ta la a la cabeza de l a l i s t a 
de los propietarios victoriosos ppr". 
la temporada de carreras, ha decidido 
al andonar el racing en Francia y ven-
der tcKl( s sus catoallos. Su eiitrenador 
y su Jockey han recibido una oferta 
s e g ú n se dice, para hacerse cargo de 
los caballos de une do los prominen-
tes propietarios argentinos. 
fteses y sobre todo la do los defensas 
y el portero, los Castellanos lograron 
anotar tres goals de estupendos chuts 
de F é l i x , L u i s y Muñiz, dando por 
terminado el juego el s e ñ o r Conralo 
"defensa" del equipo Fortunnto, Ciuún 
a pe t i c ión de varios directivos de am-
bas sociedades hizo de referee en esie 
pa r t ido . 
H o y se h a r á entrega del h e ñ a c s ó 
t rofeo a los triunfadores, en los s a l i -
nes de l a J . M o n t a ñ e r a , ¡¿iluadi., 
Prado y N e p t ú n o ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O C T U B R E 2 7 D E 1925 
B I S . E l l i l i 
D E 
D E L D E H 
Soiamente pudieron batearle un hit en los seis innings que duró 
el encuentro, y ese batazo fué propinado por el jardinero central. 
L a falta de espacio nos i m p i d i ó 
el publicar en nuestra e d i c i ó n de 
ayer la r e s e ñ a y los scores de los 
matchs efectuados en l a tarde del 
pasado domingo en los terrenos de 
Juanito Acosta , por lo que lo ha-
cemos hoy para conocimiento de 
nuestros lectores . 
E l Perseverancia d e r r o t ó en la 
pr imera tanda al A d u a n a , con una 
a n o t a c i ó n de seis por c inco . 
E n este r e ñ i d o encuentro se dis-
l inguieron en el uso de la maja-
gua Garc ía , Z a l d í v a r M a r í n y Gon-
zá lez , por los vencedores, acumu-
lando entre ellos nueve de los tre-
ce hits que aparecen en el score 
J e su team, y por ios vencidos, 
GáHYez, P a r r a d o , T r u j i l l o y V a l d i -
via dispararon t a m b i é n nueve hits 
d 9 los doce conectados por su 
c l u b . 
E n la defensa sobresal ieron en 
este encuentro, Cepero, el defensor 
de la almohada intermedia de los 
vencedores, y Parrado y Paredes 
por 'los chicos del A n c l a . 
E l segundo game de la V r d e lo 
jugaron el Dertoit, de Arroyo Na-
ranjo , y los Mosquitos del Sani - ^ 
d á d , "saliendo por la puerta grande FernándeZj if 
los primeros, con una a n o t a c i ó n de, Maestrey, 2b 
cuatro por cero . Romero, I b . 
H e r n á n d e z , el pitcher s e l e c c i o n a - ¡ G á l v e z , 3b. . 
do por el alto mando del Detroit: O J ^ ' • 
naranjero , se c u b r i ó de gloria a l p.ñ6i; c ; r*£" 
no permit ir que los Mosquitos P H c i a v e í , p. . . 
s a r á n ni una sola, vez. l a acceso-1 Dacal, p. . . 
r l a . d e Margct Chaleco y que susj Moreno, c . 
temibles sluggers no pudieran- co- Totales 
n é c t a r m á s que un solo h i t . | 
Alp izar , el in ic ia l i s ta del De- & 
troit, f u é el que mejor le d ió a la 
bola en este d e s a f í o , pues c o n e c - ¡ 
t ó dos indiscutibles en las. tres [ 
veces que o c u p ó la t r i b u n a . ¡Guzmán, l f . . 
Cuatro por seis f u é el resultado Fernández, 2b 
f inal de aste encuentro. Navarro, 3b. 
S E R R A N I L L O . A|pizar, I b . 
Alvarez, ss . 
V é a n s e los scores: Alceaga. cf. 
Fernández, c 
Valdés, c f . . 
Hernández, p 
Anotac ión por entxadai 
Perseverancia 200 201,1—6 
Aduana 100 210 1—o 
S U M A R I O 
Two base hitei C . García, A . Gál-
vez, Ni Moreno, L . González,. B . 
Campos, A . Marín, R . Piñón, A . Zal-
dívar, Valdivia. 
Sacrifice hits: C . Romero. 
Stolen bases: C . Alvarez, J . Valdi-
via, Zaldívar. 
Double plays: F . Cepero, B.a. 
Struck outs: M . Ramos (4); C . Ro-
mero (2) . 
Bases on balls: C . Romero (2 ) . 
Passed balls: C . García. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: A . G a r d a (home) A . 
Maestrey (bases) . 
Scorer: Manuel Martinez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
González 4 en 5 veces en 2 tercios 
inning. 
x batea en el sépt imo por Ramos. 
Doyle vence a Jack Zivic 
P 1 T T S B U R G H , octubre 26. (Unite-d 
P r e s s ) . — E n una de laa peleas niáj 
Ir.Kresarvtes de las que se han cele-
brado en el curso dp esta temporada, 
E>oy]er, boxer de p&so ligero newyor-
cimno venció a fcl del m i í m o peso de 
esta ciudad, Zivic, en un bout a diez 
rounds, que se l levó a efecto en el 
Motor Square Carden. L a lucha fué 
Pareja y demostraron que no se te-
nían miedo, pero de log diez rnmJs , 
DojJe se l lovó seis, tros Zivic, siendo 
uno tablas. 
E n el cíierto Doyle le dió un puñe-
tazo a Zivic qurj U tumbó pero logró 
levantarse un poco groggy, es cierto, 
perc evitando ,-1 K . O. 
B O X E A D O R E S I N G L E S E S F I R M A N D O U N A P E L E A 
UNION A T L E T I C A D E 
AMATEURS D E CUBA 
D E P O R T I V O SANIDAD 
V . C . H . O. A . E . 
García, cf . 
0 0 0 





. . 20 0 1 18 10 S 
N A R A N J O 
V . C . H . O. A . E . 
0 0 
o 
P E R S E V E R A N C I A 
V . C . H . O. A . E . 
0 2 3 0 
1 0 0 0 
2 6 0 
González, cf 
Moreno, • l f . 
Cepero, 2 b. 
Garola, c. . ' 
Zaldívar, Gb 
Marín, s s . . 
González, rf 
Piñán, I b . . 
Romero, p . . 
V - •— — — '— Lairona, tf . 0 0 Fina, x 1 
0 4) 1 













4 6 18 7 2 
Anotac ión por entradas 
n Dep. Sanidad 000 000—0 
0 0 D . A . Naranjo 010 .300—4 1 2 0 
Totales. . . . 33 6 13 31 12 c 
A D V A N A 
V . C . H . O. A . E . 




Trujjl lo, I b . . . 
Paredes, c. . . . 
Valdivia, cf. . , 
Parrado, r f . . . 
M . González, p, 
M . Ramos, p . . 
C . García, rf . 
Fernández, c . . 






1 0 0 2 

























,30' .5 12 21 10 3 
1 
0 0 0 
1 0 0 
S U M A R I O 
Home runs: C . Alvarez. 
Stolen bases: J . Hernández; J . Na-
varro, Alpizar (2) C . Alvarez. 
Struck outs: Hernández (2) JD-acal 
(1) . 
Bases on balls: Hernández (2) . 
Dead balls: Clavel a J . Fernández . 
Hernández a García. 
Passe dballs: Moreno. 
Time: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: . Garcfo (home); Parra-
do (base) . 
Scorer: Manuel Marafnez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
Clavel 5 en 19 veces en 4 Innings. 
x batea en el sexto por Alceaga. 
E L m " f l H E l 1 0 D E L 
m m Y 1 E L A 
Un c a s t i g ó viciado desde su etapa inicial, hace posible que uno 
de los valores m á s puros del Ba lón es fér ico permanezca en 
el ostracismo. 
E l "caso" F r e i r é por v ir tud de 
haberse tratado nuevameute en el 
seno del C o m i t é Federat ivo en una 
de las recientes juntas celebradas, 
ha vuelto a tener rel ieves de ac-
tual idad, ocupando i n t e r é s geneml 
en todos los c í r c u l o s que r inden 
culto a l bello deporte anglo-roma-
Y es que el "caso" F r e i r é desde 
su inicio r e v i s t i ó caracteres tan s in . 
guiares que s iempre permanece en 
el ambiente, el tiempo transcurr i -
do no ha podido bordarlo, muy al 
contrario surge a cada paso, q u i z á s 
por i r o n í a s de la v ida , q u i z á s pa-
r a abr i l lantar m á s , cada vez que el 
asunto se toma en mano, las cuali-
dades que atesora quien como Ma-
nolo F r e i r é , siendo un i d ó l a t r a do) 
e s f é r i c o b a l ó n , se ve condenado por 
un castigo tan injusto en su forma, 
como en su fondo, a permanecer en 
un ostracismo, que pugna en uu 
todo con sus ideales. 
Ocioso s e r í a rspetir una vez m á o 
i^£. cual idades quo f dornan el his-
tor ia l b r i l l a n t í s i m o de F r e i r é , bas-
te s ó l o decir que. siendo puro entre 
los puros, su f igt íra se destaca con 
los m á s altos valores deportivos. 
E l C o m i t é ac tual quiso conocer 
del caso, a l l legar a sus manos una 
sol ic i tud de indulto, d e s m e n u z ó to. 
do e l proceso incoado y otras lar-
gas deliberaciones, donde se a n a l i z ó 
y a q u i l a t ó todo el desenvolvimiento 
del mismo, a c o r d ó por m a y o r í a de 
votos no haber lugar a l a c o n c e s i ó n 
de l a grac ia pedida, por pugnar 
abiertamente las causas que apare-
cen como bases fundamentales pa-
r a e l castigo impuesto, con las ten-
dencias que representa e l ac tual or-
ganismo m á x i m o . 
E l C o m i t é Federat ivo en este ca-
so m a r c h a de acuerdo con la opi-
n i ó n f a n á t i c a que reconoce en F r e i -
r é todos los m é r i t o s que su perso-
n a atesora, pero se encuentra con 
una b a r r e r a infranqueable , que es 
el proceso que c u l m i n ó con. e l fullo 
r e c a í d o , y las bases fundamentales 
que m a r c a n con caracteres perfecta-
mente delineados la r u t a á seguir 
trazada por el referido C o m i t é . 
Hemos tenido p^rtunidad de co-
nocer el informe del á r b i t r o sobre 
el "caso", y l a lectura del mismo 
nos ha impuesto todo, es una 
fxcelente r e v e l a c i ó n de lo que en 
aquel la fecha v e í a m o s tras las tu-
pidas costuras, rerresentadas por el 
a lejamiento que m a n t e n í a m o s con 
los asuntos b a l o m p é d i c o s y lo que 
vemos a h o r a claro, con transparen-
c ia de ci-istal. E s e informe es la lo. 
sa de ¡plomo que p e s ó de manera 
decis iva sobre e l acto q u i z á s de ma-
yor jus t ic ia que en sus manos tu-
vo e l C o m i t é . 
E l maquiavel ismo en todo su po-
der ío hizo cr i s ta l i zar ese informe y 
que a u n cuando f u é impugnado y 
rechazado, l a real idad nos demues-
t r a que efectivamente se r e c h a z ó la 
letra, pero q u e d ó imperando el es-
p í r i tu del mismo. 
E l informe no f u é tomado en con-
s i d e r a c i ó n para dictar la seteheia, 
materialmente, pero moralmente el 
e s p í r i t u de é l hizo posible que se co-
metiera la in jus t i c i a que encierra 
ese castigo. 
Si en aquel entonces en lugar de 
dar r i enda suelta a los intereses 
creados de partes que eran agenas 
completamente a l resultado del pro-
ceso en cuanto a sus ulteriores efec-
tos, se hubiese p r a c e d í d o con el 
sentido m o r a l que encierra toda con-
v i c c i ó n honrada no p r e s e n t a r í a el 
caso F r e i r é las dificultades que pa-
r a su s o l u c i ó n favorable brotan a 
su paso. 
E l resultado de todo eso hoy se 
Palpa y o j a l á que la e n s e ñ a n z a s ir-
va para el porvenir. 
Mientras tanto Manolo F r e i r é se-
g u i r á cumpliendo s u castigo, la a f i . 
c i ó n v e r á ausente del f irmamento a 
uno de sus m á s relucientes astros 
i y él en sus ratos de m e d i t a c i ó n pen-
s a r á en los contrastes que l a vida 
nos ofrece. 
Y el tiemipo erj su raudo correr 
agiganta cada vez m á s l a f igura tan 
val iosa cuanto modesta del valien-
te equipier ol impista. 
R a m ó n de Diego. 
INFANTIL D J L _ " O L i P I f t " 
Infantil del Athletic, 2. 
• He aquí el resultado del partido j a -
bado el domingo .-último eretre los 
equipos^ arriba anunciados y que tuvo 
lugar dicho partido en los terrenos 
del Olimpia S . C . alineando el equi-
po en la forrea siguiente: 
Arrojo, Miranda, López, Alfredo, 
González, Arr< Ita, Miranda V . , Pedro, 
Regina, Caicoya. Viejo. 
E n el primer tiempo los olimpis-
tas consig-uieren su primer goal a los 
pocos minutos da juego, efecto de una 
bonita combinación de liegino y Vie-
jo qua se encargS de introducir el es-
Ifrico en las mallas A t l h é t i c a s ; si-
guen dominando los ollmpistas llevan-
do Pardo el juego que se e s t á reve-
lando cerno jugador d'j talla; y fina-
liza el primer tiempo con el empate 
al que a l fin consiguieron los del 
Atlhetic. 
E n el segundo tiempo careció en 
atsc'.uto do interés el parido, ano-
tando ambos equipos un go'U, que a 
decir verdao, el goaJ del At hetic fufi 
porque lo pitó el referte, .jue come 
muchas veces ocurre pitan "a ciegas" 
A peáar de haber empatado, los olim-
B A s K E T - B A L I i 
Convocatoria 
L a unión A U é t i c a de Amateurs de 
CuT-a, convoca anualmente per lo me-
nos a dos Campeonatos de "asket Bal l 
nno de Novicios y otro de Libres . 
Bases 
A r t . 1 . — E n los Campeonatos or-
ganizados per esta Unión, sólo podrán 
tomar part ic ipación los clubs o aso-
ciaciom-p o entidades miembros de la 
Unión At lét ica de Amateurs de Cuba. 
A r t . 2 .—Los jugadores debeián ser 
atletas inscriptos en la Unión At lé t ica 
de Amateurs do Cuba. 
Ar t . 3 . — L e s reglas por las cuales 
se regirán estos Campeonatos, serán 
por l á s do la Unión AtK'tica de Áir.a-
tur.s de Cuba. 
A r t . 4 . — E l Campeonato GG Novi-
cios da iá comienzo el día 1 de Dicicm-
Iire y el de Libres a la terminación 
del Campeonato de N o v ó l o s . 
A r t . 5.—Todas laij inscripciones de-
berán ser dirigidas al Comisionado de 
B a í k e t Bal l , do la Unión At lét ica <Je 
Vmateurs de Cuba; Obrapía 49. altes. 
A r t . fi.—Todo club o entidad que 
sp inscriba oportunamente en los 
Campeonatos de este sport, será re-
presentado en las juntas que celebren 
con el Comisionadc, acreditado como 
tal ante la Unión A t l é t i c a . 
Ar t . 7 . — E l Cr.misionadp decidirá 
lodo lo relacionado cor. los campeona-
tos, siendo sus decisiones apelables 
únicamente ante el Comité Ejecutivo 
de la Unión At lé t i ca de Amateurs de 
Cuba. 
A r t . 8.—-Los campeonatos consta-
tan de Una serie do cinco juegos, 
cuando sean dos los clubs inscriptos, 
de una serio de tres fuegos con cada 
club si fueran tros o cuatro las Ins-
cripciones; do una gsrie de dos juegos 
can cada club, si las inscripciones 
fueran cinco c siete; si solo hubiera 
una inscr ipc ión és ta será declarada 
Champion, teniendo solo derecho a 
la Cepa. -
Ar t . 9. — Los jueces y demáo ofi-
ciales, serán nombrados por el Comi-
sionado. 
A r t . 30 .—En caso de empate on 
primer lugar entre dos o m á s clubs, 
BO declJlrá el Campeonato en un solo 
juego, si son dos los empatados: E n 
una serle en la cual cada club celebre 
un juego con cada uno de sus con-
trarios, si son m á s de dos los empa-
tados en primer lugar: E n caso de un 
nuevo empate se decidirá en la misma 
forma que el anterior, hasta que re-
sulte un vencedor. 
A r t . 11 —Se instituye un premio 
para el Club vencedor en cada Cam-
peonato, consistiendo en una Copa de 
Plata que retendrá en su poder el 
Club ganador hasta cue se decida el 
f-iguiente Campeonato, pasando a ser 
propiedad del Club que la gane tres 
años, sin o e c 2 o l d a d que estos sean 
consecutives. A d e m á s se establece co-
mo complemento del premio referido, 
que el club ganador de cada Campeo-
nato obtenga en pequeña escala, una 
copa reducida del trofeo por cada 
Campeonato celebrado la cual será 
propiedad dtjl mismo cada a ñ o . 
A r t . 12.—Los componentes del club 
vencedor, serán premiados con meda-
llas de Oro d'e Novicios c Libres de 
la Unión At lé t i ca de Amateurs de 
fiuba. 
A r t . 13.—Pe entenderá que han for-
mado el eiiuipo vencedor aquellos ju -
gadores que hayan tomado parte en 
más de la mitad de los juegos en 
que haya tomado participación su 
equipo en el Campeonato, entendién-
dose que cadia cuarenta minutos juga-
dos, representa un juego. 
A r t . 14 —No se tomará en consi-
deración para el score de los jugado-
res de un equipo, aquellos juegos 
que han sido declarados Forfeited. 
A r t . 15.—Para gastos de medallas 
Sh establece una cuota de inscripció 
de Treinta Pesos ($30.00), por cada 
A r t . 16—Siendo el Campeonato da 
Novicios, preparar, dssarrollar y prac-
ticar jugadores de Basket Ball , que 
pasen luegos a l a clase de Libres, 
sólo podrán jugar en la clase de No-
vicios de la Unión aquellos jugadores 
que no hayan tomado participación 
en el Campeonato Nacional de Cuba; 
en la segunda sene del Campeonato 
Inter Clubs; en serie contra equipos 
extranjeros, ni hayan ganado meda-
llas de Novicios de la Unión Atlét ica 
ce Amateurs de Cuba, ni hayan to-
mado part ic ipación en m á s de la mi-
tad de los juegos efectuados por el 
equipo vencedor de la L i g a Social, ni 
hayan formado el primer equipo de 
Universidades extranjeras de recono-
cida Importancia en los sports. 
A r t . 1 7 . — E l plazo de inscripción 
para el Campeonato de Novicios se 
cerrará el día 20 de Noviembre de 
1925, a Isus 5 p. m. 
A r t . 18.—Los clubs que se inscri-
ban para este Campeonato, tendrán 
que presentar la l ista de los atletas 
que han de competir, antes del día 25 
del mismo mes de Noviembre. 
A r t . 19.—Todo atleta Inscripto en 
la Unión, no podrá competir en nin-
guno de los juegos del Campeonato, 
sin antes haber solicitado con CUA-
R E N T A Y OCHO HORAS de antici-
pación al juego en que ha de tomar 
parte, un escrito dirigido al Comi-
sionado de este sport, participando el 
nombre del atleta. 
Unión At l é t i ca de Anratetrs de Cuba 
MATTRO K O D R I G T I E Z , 
Comisionado de Basket Bal l . 
E n la presente fotograf ía aparece el boxer ing lés de peso completo, P h j l Scott, poniendo su firma a l contrato 
de pelea con Joe Goddar, en opción a l campeonato del peso absoluto de Inglaterra. Scott es el que es tá f irman-
do, y Ooddard el que so encuentra á su Oado de pie con el perro cargado. Mr. S é t t i n s o n se ve en la mesa a la 
izquierda 
Ganaron los Telefonistas por 
el margen de ¡ma carrera 
E n los terrenos de Víbora Park tuvo 
efecto en la mañana del pasado domin-
go un interesante match de base ball 
entre las novenas amateurs que re-
presentan al Royal Bank y a la Cu-
ban Telephone C o . ; el juego resultó 
tan animado e interesante que los fa-
nát icos mañaneros no cesaron de 
aplaudir las jugadas. 
Cuando los telefonistas realizaron 
el ú l t imo out se v i ó en el score que 
hablan obtenido un estrecho triunfo 
sobre los banqueros, por el margen de 
una sola carrera. L . Hernández sólo 
permitió cuatro comunicaciones de hit 
a sus oponentes bancarios, los amarró 
cortos haciéndolos Ir a comer mansa-
mente a sus manos ducales. E n cam-
bio Fernández y López, no crean us-
tedes que es una razón social, .sino 
los pitchers que fueron a la l ínea de 
fuego por los banqueros, recibieron 
entre los dos diez toletazos de esos 
que no entran por la ventanilla de 
ningún banco. L a concurrencia, abun-
dante y distinguida, había cada tele-
fonista que ¡partía el alma! 
Para más pormenores, véase el sco-
re del Juego: 
R O Y A I . B A N K C X U B 
V. C. H . O. A. E . 
López, Ib 4 1 1 7 0 0 
Fernández, 3 b . . . . 2 0 0 1 0 1 
Fernández, 3b y p . 3 1 0 0 0 0 
Páez, 2b . . . . . . 4 0 0 2 1 2 
Canelo, cf . 3 1 0 2 1 0 
Flores, l f . . . . . . 5 0 0 2 0 0 
Cruz, c 3 1 2 6 1 0 
García, ss 2 2 0 1 3 2 
Tauler, r f . . . . . . 2 1 0 1 0 0 
Cellar, r f 2 1 0 1 0 0 
López, p. . . . . . 3 0 1 0 0 1 
Marco, 3b. . , . 1 0 0 1 0 0 
Reina, x 0 0 0 0 0 0 
Totales. 34 8 4 24 6 3 
x corrió por Fernández en el 9o. 
C U B A N T E I . E P K O N E C L U B 
pistas demostraron superioridad sobre 
sus contrarios que venían leforzados 
con tres jugadores de segunda cate-
goría y lograron empatar gracias a 
Dios. 
BooresaMeron por el Atlhetic: Bebl-
to y Samltlcr que fueron I03 "oses" 
el portero hizo unas bonitas paradas 
y el centro delantero es un muchacho 
que pomete. 
Por t i Olimpia: Pardo, que sigue 
demostrando su valent ía y calibre de 
jugador. López, que despejó con mu-
cha seguridad y neginc que hizo cru-
gir al larguero con sus peligrosos ca-
ñonazos . E i resto cumplió por soste-
1 er el "Invicto". 
V I C E H T I S . 
V. C. H . O. A. B. 
Ventura, lf y 2b . . 4 1 0 2 1 1 
González, cf 5 0 1 3 0 1 
Romero, 3b 4 1 1 0 7 2 
Febles, 2b. y p . . . 5 1 2 0 2 0 
Valdés, Ib 5 1 2 15 1 0 
Descalzo, rf . 2 1 0 0 0 0 
García, s s . . . . . . 4 1 1 2 2 0 
Morelra, c . . . . , 3 1 1 5 2 2 
Hernández, p l o 0 0 1 o 
Tajares, p 1 1 1 o o 0 
Lugo, lf l l 1 o 0 0 
Rodríguez, x . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 36 9 10 27 16 6 
x bateó por Jajares en el 7o. 
Anotación por entradas: 
R . Bank Club. . 003 210 011—8 
C . Telephone. . 000 300 60x—9 
S U M A R I O : 
Two bases hits: B . López, Morelra 
y Va ldés . 
Sacrifices hits: A , López . 
Stolen bases: Reina, Cando, García 
2, Ventura, González, Valdés 2. 
Struck outs: por Hernández 2; por 
Pajares 2; por Febles 2; por López 4; 
por Fernández 1. 
Bases on balls: por Hernández 1; 
por Pajares 3; por Febles 2; por Ló-
pez 5; por Fernández 1. 
Wi ld pitcher: Hernández . 
Passed ball: Morelra. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Rodríguez, Laso, Gonzá-
lez, Alvarez, Mesa, Máximo Gómez. 
Score: Octavio V . DIv iñó . 
Hits a los pitchers: a Hernández 3 
en 3 innings; a Pajares 1 en 3; a F e -
bles 0 en 3; a López 9 en 7 y a Per-
násdez 1 en 1. 
NOTA: L o s le.noes de Febles son 
como pitcher; L . Ventura tiene 2 
outs como left field, el resto como 
sesunda base. 
MAS SPORTS EN L A PAG. 22 
HO PAGUE MAS Dfc 
1 7 C E N T A V O S 
Record de victorias consecutivas confeccionado por 
Cari Mays a costa de los Atléticos de Filadelíia, s e -
gún compilación de Al Munro Elias. 
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215 l l - m i 175 45 29 
e los TanKees. 
S. F . F e é h a y pitchers contrarios. 
12-0Agósto 30, 1918.—Johnson, Jamieson 
4- lAgosto 30, 1918.—Perry, Johnson. . 
T-lMayo 29, 1919.^-Rogers, Kinney. . . 
6-0x Agosto 31, 1919.—Naylor 
8-2Sept. 26,, 1919.—Roberts, Boone. . . 
3-3Abril 24, 1920.—Kinney 
12-6Junio 6, 1EI20.—Perry, Martín, Hasty. 
5- 0Julio 3, 1920.—Perry 
2- 0Sept. 7,- 1920.—Perry, Rommel. . . 
3- 0Sept. •27, 1920.—Rommel. . . . . . . 
11- lAbri l 13, 1921.—Perry, Hasty . . . .. 
6- lAbr i l 21, 1921.—Moore. 
y-lMayo 18, 1921 .—Hárr i s s . . . . . . . 
14-4Julip 4, 1921.—Rommel, Wolfe, . _ 
7- 2Agosto 13, 1921.—Rommel 
19-3Sep. 10, 1921.—Hasty, Keefe, Freeman 
5- 30ctubre 1, 1921.—Sullivan 
Abril 24, 1922.—Harris, Rommel, 
6- 4 Heimach. . . . 
2-0Mayo 6, 1992.—Harriss 
7- -íMayo 29, 1922.—Harris, Moore. . . . 
8- 3Jn. 4, 1922.—Harris, Eckert, Sull ivan 
12- 1J1. 3, 1922.—Sullivan, Heimach, Eckert 
lL-6Sept. 2, 1922.—Heyler, Heimach. . . 
9- 2Julio 24, 1923.—Rommell, Walberg. . 
' Totales . . *.. . . . . 
x primer juego como miembro d 
Cari Mays p e r i i ó su invicto cxmtra 1 pitchearon contra los clubs oontra-
los iMiéticos de Filadelf ia el día 4 de 
Octuli.-e. de 1923, que fué el ú l f m o 
juego que pitcheo en la L i g a Ameri-
cana. 
N O T A : — L a s indicaciones . que apa« 
recen arriba indican los innings que 
rios; as veces que les fueron a l bate; 
los hits que le batearon; as í como las 
carreras que les hicieron y los pon-
chados, y bases por bolas que repar-
tieron. 
m m ^ r • • .... 
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VlLVERSTRyPp 
Aunque lunes zapateril, el Habana-Madrid estuvo anoc' 
plendoroso y animado como siempre ^ ^ Cí" 
Nada de finales trág icos . Una buena quincena del 
ganaron Paquita y Carmenchu 
Prol 08o, 
H O Y , A N G E L E S Y M A R I A C O N S U E L O C O N T R A ELENA-J0SF \ 
L a gracia pegante de Gracia arrolló en el segundo.- Eib 
fueron destruidas por Angelita y Gracia ^ y 
— ¡Ole el equilibrio» Art -
5 en lo del tor^o ' Ajnienfi 
L l e n o . Como s i fuera gran do-
mingo, s á b a d o gritante y popular; 
viernes de g r a c i a a r i s t o c r á t i c a ; 
jueves o m i é r c o l e s o martes . L l e -
no , Siempre lleno, siempre alegre. 
nos soberbios: en cinco ^ 
ocho nueve diez y once ^ 
mo fue en diecisiete, auV } ^ . 
vo y morrocotudo. DeSn,JUÉ BT* 
que ganan y otras que OIIP?" ^ 
l i a d a s . Perdieron Marv ^ 
^0.'_que . hicieron buena defe 
P a l m a s estruendosas de \ r T . ^ -
c indar io . 10(10 «1 TÍ. 
Volvemos a la c o m b i n a d ^ 
quiniela, que trae a los fa í ^ 
m á s dementes desde que 
t ó . vue l ta a la cámara h ú n > 
Grande, arrestada, toda t 
t a . T r i u n f ó la gran pare * ^ ^ 
y la E i b a r r e s a . Ja Gl«ii 
Y volvemos a la cancha par.; 
el fenomenal si sa l ía trágico n '•' 
ao  l  l f cls, por ¿ J ^ S . 
yor c a t e g o r í a pegante j ^ í ¿ 
p a r e c i ó en sus dos decent Pel€a f 
, logo; pues tanto azul v aI W 
siempre c o q u e t ó n ; siempre flotan-1 co, anotamos esto<? pm nto b' 
te en los c lamores de su inmensa " ™ 
a f i c i ó n f a n á t i c a . Y de su inmensa 
y ú n i c a popular idad . Nadie d i r í a 
que era lunes, d ía que se festejan 
holgando los maestros de suela, 
gu i jarro , t irapie y lezna, el lunes 
de ayer en el gran H a b a n a - M a d r i d . 
Sal ieron las chicas prologuistas, 
las del de veinticinco tantos; de 
blanco: B lanqui ta y C a r m e n c h u , y 
de a z u l : E l e n a y A u r o r a . 
Tanto las de lo blanco, como 
cuanto las de azul , salen pegando 
como si fueran de l a clase extra 
y fenomenal; pues salen empare-
jando los n ú m e r o s , a larmando a 
los s e ñ o r e s del vecindario con los 
rotundos empates de una, cuatro, 
cinco, siete, diez y trece . A p l a u -
sos. Pero en cuantito que a s o m ó 
su cara Car i ta - suc ia , los n ú m e r o s 
se d ivorc iaron . Aquel lo de pegan 
que atufan se a c a b ó . Paqui ta e c h ó 
mano a l paquete de sus f e n o m é n i -
c a s fenomenales grac ias ; se puso 
la estatua dominante, a l t iva y pre-
ciosa, y aquel cotarro se f in í , que 
dicen los f ranca l ses . G a n a r o n el 
partido y la o v a c i ó n . L a s otras 
quedaron a la luna de V a l e n c i a , 
como los poetas melenudos. 
E n la pr imera quinie la , el deba-
te t o m ó graves caracteres ; pues las 
chicas a r m a r o n las de la c á m a r a 
h ú n g a r a en su d i sputa . P o r fin 
tr iunfaron las de la c o m b i n a c i ó n : 
P a q u i t a y S a g r a r i o . Cobramos los 
veintiocho pesos del a l a c a í d a que 
pagaron, y c a í m o s sentados en el 
segundo partido, que s iempre no 
vamos a caer de c r á n e o . 
Sa l ieron a pelotear sus tantos 
treinta, cantantes y sonantes, las 
blancas: Sagrario y C o n s u e l í n , con-
t r a las de azu l t u r q u í o t u r c o m á n : 
Mary y G l o r i a . 
Tuvo m á s de bravo que de 
o que de n e u r a s t é n i c o . Lo 
ron las azules: Angelita y h 
c í a pegante, contra ias blanS 
E i b a r r e s a y P e t r a . Como si 2 
ramos E r m ú a y Eibar , los dos i " 
tos. E n la primera quincena ! 
tette a tette f u é iracundo, viow! 
formidable, feroz, sumando a 2 
aquellos tres empates de los estu 
pendones en cinco, nueve y cator' 
ce . D e s p u é s n i un pitoche de m 
pate m á s . A l l á van Angelita i 
G r a c i a , pegando, haciendo polvo v 
papil la, hasta que llegaron al ^ 
to de cobrar, dejando reducidas a 
l a tr i s teza de 21 a Eibar y á gr. 
m ú a , los dos juntos. 
E l p a l i z ó n f u é de órdago. 
A l pasar, se me olvidó decir a 
ustedes que la Eibarresa y Gloria 
tr iunfadoras en la segunda quinie-
la , pagaron con la suma de dos ca-
d á v e r e s , que y a es pagar. 
Hoy, salao martes . Salao; péro 
l lenito hasta los topes. 
Y a lo v e r á n ustedes. 
D. P. 
LÁ MAS ELEGANTE ROPA AMERICANA 
Un solo color; un solo precio: $ 6 0 ; cuatro mo-
delos diferentes: Pr ínc ipe de Gales, cruzado 
Pr ínc ipe de Gales, semi Pr ínc ipe de Gales y es-
tilo regular para gruesos. 
IMPORTADA EXCLUSIVAMENTE POR 
NOSOTROS 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
— — (A CARGO D E P E T E R ) i 
- L a nueva directiva del "Sports Catalunya". 
- E l "Gonzá lez Byass" d e r r o t ó al " I s l a de Cuba". 
-Vencieron los del " M i ñ a n a " al "Covadonga", 2 por 0. 
E N L A S B U E N A S NÁStMAClA$ 
L o s entusiastas catalanes cele-
braron elecciones el d í a primero 
del mes a c t u a l . A s í nos lo comu-
nican en atenta c o m u n i c a c i ó n el 
Presidente y Secretario de l á a n -
terior Direct iva de tan s i m p á t i c a 
colectividad deportiva, s e ñ o r e s J o a -
q u í n V i d a l — b u e n amigo nues tro— 
y J o a q u í n M u n t a l . 
E l s e ñ o r Antonio B a d i a , perso-
na que goza de grandes s i m p a t í a s 
en l a colonia catalana, ha sido el 
escogido p a r a d e s e m p e ñ a r el car-
go de presidente, e l e c c i ó n é s t a que 
s e r á muy bien acogida por los par-
ciales de la e n s e ñ a r o j i - a z u l . E l 
s e ñ o r B a d í a a m á s de sus grandes 
dotes de cabal leros idad y h o m b r í a 
de bien, es u n amante decidido de 
los sports y muy especialmente d é l 
f ú t b o l , a l que dedica todos s u s 
ratos de oc io . H a sido, pues, in-
discutiblemente, un gran acierto 
que han tenido los ca ta lanes . 
P a r a pr imer y ú n i c o vicepresi -
dente f u é electo - . - J o a q u í n V i d a l , 
buen amigo nuestro, como decimos 
m á s a r r i b a , y para el que huel-
gan todos los comentarios con re-
l a c i ó n a su personalidad, tanto so-
c ia l como deportiva, pues es é l de-
masiado conocido de la a f i c i ó n , 
que s u amor a l sport y su laborio-
s idad le han hecho f igurar en m á s 
de una o c a s i ó n , no y a en el seno 
de su amante i n s t i t u c i ó n , sí que 
t a m b i é n en e l organismo m á x i m o 
del foot association, en el que ha 
figurado en dist intos puestos. 
L o s d e m á s cargos de l a nueva 
Direc t iva de "Sports C a t a l u n y a " 
han sido distribuidos en la siguien-
te forma: 
Tesorero: s e ñ o r J o a q u í n R i f a . 
Vicetesorero: s e ñ o r J o a q u í n So-
ler . 
Secretario: s e ñ o r J o s é A r r o y o . 
V icesecre tar io : s e ñ o r J o s é M . 
Q u e r a l t . 
Voca les : s e ñ o r e s E d u a r d o Mas-
deu, A r t u r o G i r o n a , L u i s Domingo 
y J u a n A l m i r a l l . 
A todos ellos deseamos muchos 
triunfos en el d e s e m p e ñ o de sus 
cargos, y muy part icu larmente a l 
joven J o s é M a r í a Queralt , un equi-
pier del patio, de padres catala-
nes, que se hizo jugador a l l á por 
el i n d ó m i t o Or iente . 
Con gusto recojo en estas notas 
la que se refiere a un partido j u -
gado el ( í o m i n g o pasado en los 
campos de la B ien Aparec ida en-
tre los equipos " G o n z á l e z B y a s s " 
y e l de " L a I s l a de Cuba" , m a t c h 
en el que sal ieron derrotados los 
boys de V í c t o r Campa , pese a l a 
a c t u a c i ó n extraordinar ia de Oro-
bio y Bobledito, dos equipiers que 
han dado algunos d í a s de g lor ia 
a l once fortunato. 
Veamos la nota que sobre tan 
s i m p á t i c o encuentro nos e n v í a pa-
r a su p u b l i c a c i ó n " E l T ío Pepe", 
uno de los "h i jos" espirituales de 
nuestro querido amigo C a r l o s Gon-
z á l e z de Ancos : 
" E n el campo de la B ien A p a -
recida, se c e l e b r ó el pasado do-
mingo el partido concertado entre 
los futboleros de la " I s l a de C u -
ba"—que manichea Orobio y del 
cua l f orma parte como secretario 
el c ic l i s ta Robled i to— y el equipo 
r e c i é n constituido t i tulado " G o n -
zá lez B y a s s F , C . " 
F u é un encuentro muy r e ñ i d o y 
jugado con m u c h a codicia, y a pe-
sar de los esfuerzos del "jugadora-
ro" Orobio, y de la fogosidad de 
Robledito, que m a r c a r o n los tres 
goals a su favor, no pudieron evi-
tar que los jerezanos del G o n z á l e z 
Byass . cons iguieran l a v ic tor ia , 
perforando en cuatro ocasiones la 
meta r i v a l . 
De los "castzios" se distinguie-
ron Pepito Codesal, que fué el Pe-
tronio del once el capitán Fariñas, 
y Car los Bal lester , y del team de • 
Monte y F a c t o r í a sobresalieron los 
dos ases y a citados, y el hemano 
de " P a s c u a l B a i l ó n " . • .> 
E l p r ó x i m o domingo tienen pre-
parada una excurs ión al interior, ' 
en donde los é m u l o s del "Tio Pf-
pe" h a r á n alardes de su futboffi"' 
m o . " 
E l domingo ú l t i m o , 23 de! 
rriente mes, se celebró el encuen-, 
tro amistosamente convenido entre 
el Club Deportivo Covadonga 
M i ñ a n a Sport Club, en los tei^H 
nos de la Juventud Asturianá,.;' ¡ 
A las dos y 12 p. m. d i 6 W v 
cipio el juego actuando de árbitro 
el s e ñ o r Ig les ias . Desde el prm-. 
cipio del juego so demostrd la sil-
perioridad del Miñana sobre ei 
Covadonga, dominando el campo 
completamente todo el primer tiem-
po. 
Poco antes de terminarse se pro-
dujo un p e q u e ñ o incidente por 
i n t r o m i s i ó n en el campo de ouu. 
equipo que, s in respetar que ^ 
estaba jugando un V&rU&o, ^ ^ 
t i ó a pract icar, • estorbando un^ 
buenas jugadas y dando 
que el M i ñ a n a se anotara un e 
m á s . . • 
T e r m i n ó el primer tiempo 
dos goals el M i ñ a n a vor cero ei 
vadonga. Estos se retirawn ^ , 
campo s in jugar el segundo ^ 
po, alegando que les ^taban ¿ 
gadores y que no estaban en * • 
diciones de seguir . 
Todos jugaron con gran c • 
c i ó n , siendo de lamentar no 
n a r a n los dos tiempos. 
Frontón Habana-Madrid 
P R O G R A M A OPICIAI . J * * ^ 
P U N C I O N D E HOY. MA»1* 
A L A S 8 Y 30 P- » 
Primer Partido a 25 Tan o-
Angelina y Angelita, blancos, ^ , 
Sagrario y Encarna ^ 
A sacar bancos dél 10 y azules . . . ^ 
Primera Quiniela: 
Marv; Encarna; Paquita; 
Angelita; Aurora X 
_ -ÍA Tanof: 
Segundo Partido a 30 
Marcelina y Petra, blancos. 
Paauita y Consueyn. ^ 
A sacar blancos del 1- í 
Segunda Quiniela: 
Consuel ín; Petra; LoIi"*:o y J o * » * * 
Angeles; M. Consuelo y 
«A T$ntos-
Tercer Partido a •> s: 
Angeles y M . a s u e l o ^ 
EIendeí l2 a-le3del ^ 
A sacar blancos d e i i ^ ^ ^ 
POR L A COPA B A R R B ^ 
A las die. de * * * * * * * * * * 
rMinirín con el ser ^ m é B 
Alberto Barreras ei 
rlán y el Dr . .JuflR refer'";: 
Pm-nto para ^It .^ar 10 ^ 
próxima serie ^ 
costará do ^ 0 
rrúenzo este s á ^ d 0 0 „.ÍV.— T3!| 
L a reunión 
sportmen tendrA efecto 
en 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N , 
fflÜi i R E C E P E L E A R M E S O O E N A O I E C O N E L C A M P E O N D E M E S E L P O P O L A R B O X E R N E O Y O R K I N O G E N E T U N N E Y 
v © . . —~ ® - • — , 
E l 
G e n e s e p a r t í a a n t e s l a s m a n o s m u y f á c i l m e n t e , p e r o d e s d e q u e e s t u v o n u e v e m e s e s t r a b a j a n d o 
d e l e ñ a d o r e n u n b o s q u e d e M a i n e s e l e c o n v i r t i e r o n e n h i e r r o 
L 
COSESPONDSKCXA E S F E C I A I . P A R A E l . " D I A R I O DE X.A M A R I N A " Por K O B E R T E D Q R E N 
n .Kacho q u e f u é e n v i a d o p o r M i l l e r H u g g i n s a l a s m e n o r e s 
^ 111 busca d e e x p e r i e n c i a , se h a l l a e n c o n d i c i o n e s d e d e s a l o -
en bus 
a B a b e R u t h d e s u p o s i c i ó n , 
j a r 
(Po r J ack K o f o e d , c r o n i s t a d e l W e e k l y B a s e B a l l G u i d e ) 
T v i u n player i n d i o , t e n - , basebal l o r g a n i z a d o . N i a u n Cl 
ioha n lvo chance en la l i g a t y M a t h e w s o n o M i n e r B r o w n en 
^ ua n pn la p r i m e r a que viene, i sus me jo res t i e m p o s l o g r a r o n su-
itnericana eu ^ ^ ,0/.,1<ÍRLÍA« que i pe ra r e l t r a b a j o del p o p u l a r C h i p -
p e w a . P reg 
LeTl Yankees en l a pasada p r i m a - I q u i e r p l aye r d 














v nue d e s p u é s erse 
^ r n s t e d e s recuerden que i pera r el t r a o a j o aei p o p u l a r 
Q u l f l . d a u i r i d o por los  e w . P r ú n t e n l e s i n o a c u a l -
16 , . „ „_ io n a r t n - I e aquel los t i empos , 
q u i e n era el m e j o r p i t c h e r de l a 
é p o c a y ya v e r á n que s i empre ob-l a d o su compra con r u i d o de 
oiau'-' f„A Anona-
Gene Tunney s e r á campeón mundial 
de peso completo dentro de un par 
de a ñ o s a menos que lo Impida algo 
completamente imprev i s to . Puede ser 
campeón del mundo en menos de dos 
a ñ o s . 
Ya ahora puede haber mot ivo de 
d iscus ión es que Tunney pueda o no 
derrotar a Dempsey. Si el año p róx i -
mo Jack se deshace de "Wills, Tunney 
t e n d r á su chance. 
dempsey ?s un boxeador con tre-
mendas f a c u l t á d e s naturales. Nun-
pulencia dista bastante de pegar du-
ro . L a mejor prueba de todo esto es 
el mismo record de W i l l s . 
Gene Tunney se ha "hecho" un go l -
pe de knockout que se puede compa-
rar f á c i l m e n t e con el de Dempsey. 
Sabe desembarcar acertadamente en 
el hombre mas ág i l e inteligente y a s í 
lo hizo cuando noqueó a Tommy G l -
bbons. Asimismo, sabe pegar a los 
m á s resistentes, como lo hizo cuando 
noqueó a Ber t ley Madden en tres 
rounds hace unos d í a s . Nadie m á s 
t ruccc ión del e jé rc i to y, siendo alto, 
bien formado y agresivo por natura-
leza, Gene no t a r d ó en tomarlo por su 
cuenta. En los campeonatos del E jé r 
cito Expedicionario Americano derro-
tó por decis ión a Bob M a r t i n y mas 
tarde g a n ó el campeonato semipesado 
venciendo a Ted Jamleson. Tan pron-
to como a b a n d o n ó el servicio de las 
armas, decidió que el boxeo era mejor 
que el negocio de los barcos y em-
pezó su verdadera carrera p u g i l i s t i -
ca con varios knockouts sensaciona-
tacando demasiado. E n 1922 pe rd ió 
por dec is ión a manos de H a r r y Greb. 
A l a ñ o siguiente d e r r o t ó a su vez a 
Greb ganando el campeonato amer i -
cano semicompleto. Volvió a derrotar 
a Greb, y mejoraba tanto entre la pe-
lea y pelea que Greb se confesaba 
satisfecho de dejarlo solo. 
Y fué a l posesionarse del campeo-
nato cuando Tunney empezó a pelear 
en real idad. Su estudio y t r a i n i n g 
constantes le hablan puesto en con-
diciones de 'lanzarse'. Estaba ganan-
noqueado y habla resistido quince 
rounds con Dempsey en Shelby. Tun-
ney hizo con Gibbons la obra de arte 
boxlstico m á s acabada que j a m á s he 
visto en r i n g a lguno. Mantuvo su su-
perioridad sobre T o m hasta que Gib-
bons se dló cuenta de que solo se po-
d í a salvar a la desesperada, y enton-
fes Tunney lo n o q u e ó . En aquel 
pelea v i algo que me d e m o s t r ó cuan-
to h a b í a aprendido Gene. Gibbons es 
un hombre muy á g i l y veloz, y cuan-
do mas duro pega, sus golpes salen 
Jack Dempsey firma para 
efectuar matches de 
exhibición 
Es m u y p o s i b l e q u e v e n g a a l a 
H a b a n a . — S a m m y M a n d e l l 
p e l e a r á c o n V i n c e n t i n i e l d í a 
3 0 . — L a v i u d a d e F i t z s i m o n s , 
se m u e r e . 
anunciaaU muChacho f u é despe-1 t e n d r á n la m i s m a respuesta: Ch ie f 
^ n e n c i o s a m e n t e pa ra l a N e w l B e n d e r ! 
• k "Pensylvania League , c o m o ' 
^ í c u e n c i a a una d e b i l i d a d que le 
Jontro M i l l e r H u g g i n s . Que ha-
^ba muy p o c o . 
Ahora, sin embargo, las cosas 
•en1 
m cambiado y ya L e v i es todo u n 
"Tor bateador, como lo p r o b ó en 
i club H a r r i s b u r g de l a l i g a de 
Pensylvania y a d e m á s ha ade lan-
to enormemente en el f i e l d i n g , 
' i0 h a r á posible a que encuen-
de un puesto r e g u l a r en e l t e a m . 
T e n í a u n g r a n c o n t r o l , m u y bue-
nas y r á p i d a s curvas , una pe lo ta 
rec ta m u y r á p i d a que en m á s de 
u n a o c a s i ó n c a u s ó s e n s a c i ó n y a 
m á s de eso s a b í a emp lea r el cambio 
de ve loc idad , f a c u l t a d esta, que hoy 
en d í a le f a l t a a muchos p i t che r s 
e s t re l l a s . 
O t r o de los i n d i o s que se h a n 
d i s t i n g u i d o en e l basebal l ha sido 
Ch ie f Mye r s , que j u g a b a de ca tcher 
y que a c t u ó j u n t o a Bender en no 
te L e v i r q u e " c o m o decimos a n - I menos de 3 series m u n d i a l e s . Su 
r omento es u n i n d i o , es u n ver- | t r a b a j o ha s ido s e ñ a l a d o po r todos 
fñcro vlayex a l l - a r o u n d . Juega en j los c r í t i c o s como e l m e j o r y n i a u n 
i foot bal l p r i m o r e s , en basket j J o h n n y K i n g o R a y Scha lk han l o -
6 ü e6 uxla verdadera m a r a v i l l a I g r ado a v e n t a j a r l o , pese a su l a r g a 
* guard, pero a é l l o que le en- i estancia en e l baseba l l . 
I t a es el baseball y a h í es donde Sockalexis , f u é t a m b i é n uno de 
-1 
espera dar su m á s r e ñ i d a ba t a l l a 
por conquistar la g l o r i a . 
Cuando los Yankees lo c o n t r a t a -
ron en la pasada t e m p o r a d a , cre-
veron encontrar en él so lamente , 
ina a t racc ión de t a q u i l l a , pues ya 
es sabido que loe p layers i nd ios es-
casean en baseball , pero t a n p r o n -
io el muchacho v i s t i ó e l u n i f o r m e j 
del team y d e m o s t r ó sus condic io 
Bes, 
los p layers m á s famosos de su 
é p o c a , pero l a bebida lo m a t ó y 
t u v o que dedicarse a esc r ib i r sobre 
spor ts , p o r q u e su d e b i l i d a d amena-
zaba con a r r u i n a r su c a r r e r a . 
J i m T h o r p e , f u é o t r a de las ma-
r a v i l l a s i n d i a s de l basebal l , y t i ene 
a su haber el r e c o r d de ser el ú n i -
co h o m b r e d e l basebal l o rgan izado 
que ha l o g r a d o ba tear u n home 
poco más- de exper ienc ia saca-
ría de él una g r a n cosa, y a ese 
efecto lo envió a la l i g a de New 
Tork y Penneylvania pa ra que se 
educara, baseboleramente h a b l a n -
do. -
OIROS I N D I O S H A ' S T E N I D O 
iRAV E X I T O E N L A S M A Y O R E S , 
PORQUE E N T O N C E S , L E V I S Q U E 
CON L A POfcnCBLE E X C E P C I O N 
DE JIM T H O R P E , T I E N E M E J O R 
lONSTITUCION F I S I C A Q U E T O -
DOS SUS A N T E C E S O R E S , N O H A 
DE LOGRAR I G U A L O B J E T O 
El baseball desde los t i empos 
pretéritos ha dado a l o j a m i e n t o a u n 
{ran n ú m e r o de ind ios , que peco 
uás o menos han l legado escalar a 
¡ácima de la f a m a . 
Quien no se acuerda, po r e jem-
)lo, de Chief Bender , de Sok la le -
k de Chief Myer , J i m T h o r p e , 
Hoses Yel lowhorse y a u n de l p r o -
tio Ven T i n c u p , que ac tua lmen te 
wtta en un c lub de l a Ass . A m e r i -
Beader, que fué el m e j o r de t o -
«ÍM, aunque no t e n í a ese g r a n 
fiwpo, fué una de las sensaciones 
Mlpitching d u r a n t e los diez a ñ o s 
We tardó su paso p o r el box de l 
Huggins c o m p r e n d i ó que con ¡ r u n en e l p a r q u e de basebal l de F i -
l a d e l f i a a m e r i c a n o bo tando la bola 
po r enc ima de las gradas . 
N i a u n Babe R u t h en el a ñ o que 
b a t e ó t an tos j on rones l o g r ó t a l ü a -
z a ñ a , pues sabido es que el t e r r eno 
de los A t l é t i c o s de F i l a d e l f i a es 
el m á s g r a n d e de l m u n d o . 
Es dec i r , que s i nos f i j a m o s de-
t en idamente en l a h i s t o r i a basebo-
l e r a de los i n d i o s que h a n pasado 
p o r as f i l as del basebal l o rgan iza-
do, veremos que todos, o por lo me-
nos su m a y o r í a , ha sabido colocarse 
en p r i m e r a f i l a en t re los p layers 
es t re l l as . 
Las proezas ejecutadas por Ben-
der, T h o r p e , M y e r , Y e l o w h o r s e , y 
el m i s m o T i c u p , l l e n a r í a n p á g i n a s 
enteras de los l i b r o s de records , 
po rque entonces, J o h n L e v i , e l re-
c l u t a i n d i o de los Yankees no puede 
l o g r a r t a l o b j e t o . 
Condic iones no le f a l t a n , h a b i l i -
dad t ampoco y lo ú n i c o que no te-
n í a , que era exper iencia en el base 
b a l l ya l a ha conseguido p a r t i c i -
pando en el c lub H a r r i s b u r g . A s í 
pues, podemos decir que e l baseball 
o rgan izado t e n d r á pn su seno p a r a 
l a t e m p o r a d a ven ide ra u n d i g n o 
s u s t i t u t o de Bender , T h o r p e y aque-
l l o s o t ros as t ros la raza C h i p -
p e w a n a . . . 
\ N01AI? 
'6cuse S. 
, A(\E • ) 
(,1 «sor A S 
/ PATE VNVTH 
) MR. DtMPSiV 




F lRPO , P'AT OOT O P 
AS KE P»I> WMTK VA/IU.3 
E x P e c T B D T o STeí> BACK -
<=KfT THE K . O ftA^e 
, N T H & 6 A M t VWAV 
Caricaturas de Rc"b3rt Edgren. E l excelente cronista de sport 7 o r ig ina l 
car icatur is ta l ia realizado m a g r ú f ico s trazos con sn l áp iz intencionado en 
r e l a c i ó n con su adjunta correspondencia, las que son siempre exclusivas 
para e l D I A R I O D E L A M A R I N A . Par te superior: aparece Gene Tnnney, de 
quien dice Edgren que en essructura y en acc ión resul ta este boxer un 
verdadero Champion. Una vez acabado Madden, durmiendo sobre la lona, 
pregunta Tunney si W i l l s es tará , interesado en encontrarse con él, pero l a 
Pantera no le oye y le dice: " E x c ú s e m e , yo tengo una fecha m u y impor-
tante reservada con Dempsey el a ñ o p r ó x i m o " . Dice l a caricatura de l a de-
recha:—Tunney tiene el a rd id de desembarcar el golpe avanzando en el 
momento preciso en que se espera retroceda, poniendo K . O. a l i gua l que 
lo h a c í a Pi tzsimmons en esa dis tancia . Parte in fe r io r : A l c o m e n z ó Gene 
tenia gran punch, pero se r o m p í a las manos. Pirpo m u y gordo y fuera de 
condic ión nunca e s t a r í a doce rounds frente a Tunney como los estuvo 
frente a W i l l s , Como B i l l Glbson p i n t ó a Jack Dempsey 
É ^ E Í T W C K . fi-UT HE BRO«E 
P i l i M Q D E 
/ " y / o 
A S M U . (dl85oN\ 
p revista p a n a m e r i c a n a se q u e j a d e q u e l a p r e n s a a m e r i c a n a d e -
Qicó m u y p o c a a t e n c i ó n a l E m b a j a d o r M e j i c a n o y q u e e n 
cambio , se d e s v i v e p o r s e ñ a l a r las o r o e z a s d e l a c k D e m p s e y 
y Babe R u t h . 
Jumamente 
«aericana", una Rev i s t a dedicada 
• j j P romoción de las re laciones 
onll S entre las dos A m é r i c a » , 
p a n d ó s e de que la Prensa A m e -
<na no p u b l i c ó en su t o t a l i d a d 
aiscursos que ¿ e d i g e r o n cuan-
j ^ U u e v o Emba jador" de M é j i c o , 
Menor Té l l ez , p r e s e n t ó sus cre-
c í a l e s al Presidente Col idge , d i -
tión̂ H Una l á s t i r a a Que l a recep-
íideiu Un D i P l o m á t i c o po r e l Pre-
tíDfm am6riCano no se considere 
cog fmportante en los Es tados ü n i -
10 son los e s c á n d a l o s de l 
fias H c / del d i v o r c i o , o las n o t i -
Ifi e l ?o r t lVas - Para ( lué dec i r 
I W V de, l a T romPada , Jack 
o el Rey de l Ba t , Babe 
Itoho resp'ectivamente, h u b i e r a n 
"Í'A .^l1116^^. Pan que se e n s a n c h ó a cua t ro m i l y que 
se p u b l i c ó a s í . M r . T e x R i c k a r d h i -
zo declaraciones y a u n las e s t á ha-
c iendo . T o d a l a co r respondenc ia re-
l a t i v a a l a g r a n cr i s i s de l a c o l i -
f l o r y todos los discursos se p u -
b l i c a r o n a m p l i a m e n t e . 
• " L a En ten t e s P a n A m e r i c a n a " 
e s t á c o r r e c t a m e n t e i n f o r m a d a a l 
respecto. Pe ro a u n q u e todo lo que 
se d i j o se i m p r i m i ó en su t o t a l i -
dad y a ú n se e s t á p u b l i c a n d o m á s 
y m á s a m p l i a m e n t e con cada ed i -
c i ó n , la s i t u a c i ó n parece seguir en-
m a r a ñ a d a . L o s lec tores saben t a n 
poco como cuando comenza ron . O 
Dempsey p e l e a r á con W i l l s , o no 
p e l e a r á con W i l l s . 
" E n a l gunos de sus aspectos la 
a c u s a c i ó n de " L a E n t e n t e Pan 
A m e r i c a n a " , h a b l a n d o p o r l a A m é -,eílo u m ñ£ir>i — - T ' " U U ' C 1 " " e r i c a n a -, n a o i a n d o p o r l a é -
o del h 2 u f,01011 acerca d e l i r l c a L a t i n a , t i ene todos los aspec-
l'íidos - ~ " 1 611 l 0 S E s t a d o s tOS de Un a m i í r a h l o m i ñ o t a ^ Q„ lo 
otro 0 Sur AmVírica, o s i a l r ú n 
% jJJ50 ^ P o r t a n t e " h u b i e r a te-
^ a d d r ^ J n ^ f 3 " d l - e * a loea l ^ — WM.Ĵ M» u « i m a r n e i 
;i?ran tenido lo H'-K ^ not'c1laS. h u - en unos mi l e s de pa labras , m i e n t r a s 
tort. r l_ ° }a d-eljlda P u b l i c i d a d , qUe se neces i t a ron va r ios m i l l o n e s 
tos  u  ig b le p u ñ e t a z o en la 
ba rba . L o m a l o es que t i ene visos 
_ de v e r d a d . Recuerdo que la ' h i s t o -
^ a d de T i r i t o f„a f e...efa l 0 ^ I r l a de l comba te de l M a r n e se r e l a t ó 
[0(j^ei^do ucuiu  p i 
thas casos í u S w ^ 1 1 1 ^ 8 ' m.U" de Palabra8 Para d ^ Ia m e n o r ñ o 
O t a r i o s 1 i n <Sldo ob3eto de c l ó n de l comba te en t r e Dempsey y 
J ^ b r e e L i l n 1 " 6 , ^ p á g i n a : " Ca rpen t i e r en Boyles T h i r t y Acres . 
> r í s t i c a m e n t p l i • ^ ^ í ? " c " a n d o el s e ñ o r L u i s A n g e l F i r -
• ^ e e S r E d i t o l n l m i t a b l e 7 ; po era UI1 con tend ien t e m á s o me-
* York H ^ a l f 0 ^ DeP,ortlVo de l nos ser io pa ra el c a m p e o n á t o m u n -
" ^ b e m o r j 0 aS Í : d i a1 ' la A m é r i c a L a t i n a d e m o s t r ó 
^"sación o- med l t a r sot>re esta j cons ide rab le capacidad pa ra exci 
contenf ta inente los P e r i ó d i ' I t a rse « n m a t e r i a de spor t s . Me to 
'" osas reí imáS comple tas Y m á s j c ó v e r u n a c o l e c c i ó n de d i a r i o s i m -
^ te rn ones de los d e s ó r d e - ' presos en Buenos A i r e s e l d í a que 
:to s de IVIr- Babe R u t h que | F l r p o l l e g ó en t r i u n f o d e s p u é s de 
a^ios d e s ó r d e n e s i n t e r n o s d e r r o t a r a Jess W i l l a r d y Jack Me 
A u l i f f e , 2nd . 
Es tos d i a r i o s L a t i n o s A m e r i c a -
de 
ca neces i tó adqu i r i r un gran talento 
boi- '-Mco. Su agi l idad extraordinarin 
su .der en el golpe y su formida-
ble resistencia han ganado siempre 
por é l . Pero n i n g ú n a t le ta puecU» 
mantenerse alejado de i a palestra du-
rante dos o tres a ñ o s seguidos y re-
'.•?ner a l a vez esa« notables cuaJicia-
des. 
A juzgar poi la fuerza que desple-
gó en recientes h a z a ñ a s , Tunney es el 
hombre con el cual debiera Dempsey 
pelear pr imero . 
En cuanto á H a r r y W i l l s , que tiene 
el pr iv i legio do ser el pr imero en t ra -
tar de conquistar el t í tu lo de Demp-
sey, lo único que la mantiene en p r i -
mer t é r m i n o es que la Comisión de 
Boxeo de Nuew T o r k reconoció su re-
to lo que ha permi t ido a W i l l s pa-
sarse dos o tres a ñ o s cogiendo papas 
suaves sin ariresgar nada que pudie-
ra perjudicar sus planes de champio-
nabil idad. W i l l s se ha convertido—o 
lo han convertido—en una gran f i -
gura entre los pesos completos con-
t e m p o r á n e o s a consecuencia del polvo 
levantado con eun frecuentes retos a 
la corona de Dempsey, W i l l s es — 
ciertamente—un gigante ven cuanto^ a 
estatura y fuerza, y sabe boxear ade-
m á s ; pero por otra par te es demasia-
do lento. No sabe pelear sin agarrar 
al adversario con una mano y pegar-
lo con la o t ra , Y a pesar de su oor-
ha noq'üeado a >Iadden y en cambio 
Madden ha peleado con casi todos los 
pesos completos. H a r r y W i l l s pe leó 
el a ñ o pasado, en Junio, con Madden 
y aunque g a n ó por estrecha decis ión 
fué poca la huella que dejó en el du-
! ro haavy i r l a n d é s . W i l l s estaba d«-
I seoso de parar los pies a Madden pa-
I ra que subiera su "championabil idad" 
i y todo el ruido que se trae es con m i -
i ras a la pelea con Dempsey. 
Tunney es, a la v e : que in te l lgenf» , 
¡ un boxeador que pega fuer te . Empe-
I zó a boxear h a l l á n d o s e en la Infante-
| r ía de Marina, y entre las f i las 
¡p ro fe s iona l e s d e s p u é s de l a guerra . 
Tunney pac ió en una parte de New 
York que hace a ñ o s dió muchos y muy 
buenos boxeadores, aunque u l t ima-
mente es mas celebrada por sus "es-
j tudios" a r t í s t i c o s , sus hombres de rae-
| lena larga y sus mujeres de melena 
] cor ta . Gene nac ió y crec ió en Green-
i w i c h Vi l lage antes de que a l l í se Ins-
| talasen los ^'bohemicxs•". Su verda-
' dero nombre es James J . Tunney y 
• espera ser el tercer James J . que po-
¡ sea el t i t u l o mundia l de peso com-
ple to . La pudieron el mote de Gene 
porque a s í pronunciaba su nombre 
Jeanne, una hermanlta suya de corta 
edad, y desde entonces se le conoce 
por Gene. 
p e r i ó d i c o s mej icanos le c o n c e d e r í a n 
p á g i n a s a l a r e l a c i ó n de l a v ic to-
r i a . 
Si cua lqu ie r r e p ú b l i c a L a l í n o 
A m e r i c a n a nos puede env i a r como 
E m b a j a d o r u n h e a v y w e i g h t con 
p robab i l idades tyt a n u l a r a M r . 
Dempsey no h a b r á d i f i c u l t a d en 
que se p u b l i q u e n a m p l i a m e n t e t o -
dos sus discursos . Si l a A m é r i c a 
L a t i n a desea l l e g a r a m e j o r con-
cordanc ia con N o r t e A m é r i c a l o que 
debe hacer es p r o d u c i r o t r o F i r p o 
con u n buen " j a b " de i z q u i e r d a y 
m á s pata<la en su de recha" . 
E L E S P I R I T U GUERBERO 
Tunney era empleado de una casa 
armadora antes de la guerra y j a m á s 
se le hab ía pasado por las mientes la 
idea de combatir en el f rente . Pero 
cuando es t a l ló la guerra. Gene lió su 
petate y se dispuso a sa l i r para el Ca-
n a d á a alistarse en un regimiento Ca-
nadiense; alguien le aconse jó , y le di-
jo que esperase hasta que los Estados 
Unidos se metieran en el l io mun-
dial , y asi lo hizo. I n g r e s ó en las 
fuerzas de I n f a n t e r í a de Mar ina , fué 
enviado a Francia, y e je rc ió el servi-
cio ac t ivo . E l boxeo era una de las 
c a r a c t e r í s t i c a s esenciales del entrena-
miento en los campamentos de ins-
les. Pegaba terriblemente, pero sus 
manos eran débi les y se las p a r t i ó 
varias veces. Daba con ta l fuerza que 
al l legar al blanco algo t en í a que 
romperse, su mano o la cabeza del 
adversario, aparte de que no hab ía 
aprendido el arte de pegar c ien t í f i -
camente. D e s p u é s de cada pelea te-
nía que descansar cinco o seis sema-
nas para curarse las manos. E n 19 20 
y 1921 hizo poco boxeo t a m b i é n a cau-
sa de sus manos y poco pensaba en 
llegar a convertirse en un boxeador de 
pr imera c a t e g o r í a . Entonces B i l l y 
Gibson se hizo cargo de los asuntos 
de Tunney. Gibson necesitaba un 
peso completo y c r eyó f irmemente que 
el valor y l a intel igencia de Tunney 
h a b í a n de poder m á s que el bul to y 
las condiciones f í s i cas de otros que 
se a l e g r a r í a n de ponerse bajo su "ma-
nicheo". Gibson envió a Tunney a un 
campamento de l e ñ a d o r e s en los bos-
ques de Maine para que se.pasara va-
rios meses cortando l eña y t um-
bando á rbo le s , d e s e m p e ñ a n d o el puesto 
de un l e ñ a d o r profesional . Tunney si-
guió escrupulosamente las instruccio-
nes y r e g r e s ó con las manos llenas de 
callos y endurecidas por el rudo t ra -
bajo. Su pr imera pelea fué con Sol-
dler Jones en la semif inal del encuen-
tro Dempsey-Carpentier. Nueve me-
ses en los bosques h a b í a n dado a Ge-
ne unas manos nuevas: pero a l mis-
mo tiempo se hab ía echado encima 16 
libras de m ú s c u l o que le sobraban pa-
i ra el boxeo. Se s e n t í a pesado y tor-
|pe. Desde aquella época Tunney vivió 
\ en el campo, cerca de Red Bank, New 
j Jersey, en la f inca de su amigo H a r r y 
I McCornick, que t e n í a una In s t a l ac ión 
i de t r a in ing perfecta. Se pasaba el 
d ía boxeando, e n t r e n á n d o s e y estu-
| diando. E n pocos meses, se desarro-
j 116 asombrosamente, pegó duro a una 
¡ porción de l i g h t heavies y heavles y 
I noqueó a varios de ellos en cuatro o 
j seis rounds, no faltando quien caye-
I ra al p r imero . E l i m i n ó a l a sazón a 
I B a t t l i n g Lewinsky , que so estaba des-
do peso lentamente, y ya s e n t í a ganas 
de verle la cara a Dempsey. 
E l año pasado, d e s p u é s de derrotar 
a M a r t i n Burke, p a r ó los pies a Er-
minio Spalla, el enorme c a m p e ó n i t a -
liano que acababa de dar tanto que 
hacer a F i rpo en la Argen t ina . Ja-
m á s o l v i d a r é el tremendo golpe de 
derecha que, sonando como un c a ñ o -
! nazo, de r r ibó a Spalla como un b a r r i l 
j vac ío c a m b i á n d o l e la cara por com-
i plato. Spalla t e n í a la t íp ica cara ova-
! lada antes de ser alcanzado por Tun-
I ney diez segundos mas tarde pa rec í a 
¡ una papa t i rada a Broadway desde 
I lo al to de un rascacielos, 
i TUNITEY " P A R O " A C A R P E N T I E R 
D e s p u é s de desinflar a Spalla, Ge-
! na se e n f r e n t ó con Georges Carpen-
t i e r . Ta l vez sea elegante y f ino ha-
¡cer algunos comentarlos i rón icos acer-
; ca de Carpentier como boxeador; pero 
; el caso es que^ Carpentier boxea y 
:b i en . E r a á g i l como el que m á s y es-
. taba acostumbrado a noquear a todo 
; aquel sobre quien posara su derecha, 
Í Dempsey lo de r ro tó , es c ier to: pero 
j Carpentier a su vez puso " t i b i o " a 
! Dempsey en el segundo round . Aca-
¡ baba de pelear con T o m m y Gibbons 
a diez rounds en Michigan Ci ty , y To-
; mmy hab ía perfecionado una defensa 
I que hacia f a l l a r a Carpentier por lo 
menos por una pulgada cada vez que 
I t i r aba , 
i Tunney no esqu ivó la derecha de 
i Carpentier n \ á s que cualquier otro 
boxeador puesto en su lugar , Carpen-
! la dejó c a e r — ; z á s ! — e n l a qui ja-
i da de Tunney por lo menos una do-
I cena de veces, y ni siquiera pudo sacu-
d i r a Gene. Tunney se mantuvo en 
| pié, recto, erguido, he hizo caer el pe-
so de la lucha sobre Carpentier cons-
\ tantemente, y en el, déc imo cuarto 
i round, noqueó a Gaorges por comple-
| to con un ter r ib le bombardeo contra 
el cuerpo del f r a n c é s . L a campana 
l i n t e r r u m p i ó el conteo y George fué 
: llevado a su esquina; pero estaba to-
d a v í a tan grogy cuando sa l e v a n t ó pa-
I ra el déc imo quinto episodio que sus 
segundos t i r a ron l a esponja. Hacien-
do un poco de ejercicio, Gene fué y 
noqueó a Joe Lohman, boxeó con Ha-
r r y Gren 10 rounds sin decis ión, no-
queó a H a r r y Foley y Buddy McHale 
y sostuvo quince rounds con Jef f 
S m l t h . 
Luego, este verano, vino l a pelea 
que h a b í a de hacer famoso a Gene de 
la noche a la m a ñ a n a , Noqueó a Tom 
my Gibbons, que j a m á s h a b í a sido 
con t a l velocidad que apenas puede se-
guir los la v i s t a . E n lugar de blo-
quear, retirarse y sal tar a un lado, 
cada vez que Gibbons iniciaba un gol-
pe Tunney avanzaba sobre él de seis 
pulgadas a un p i é . Esto h a c í a que 
los golpes curvos de Gibbons se pa-
sasen del blanco dejando a Tommy 
completamente descubierto y propio 
para el contra-ataque de Gane. No-
queó, a Gibbons a papazo l impio , ad-
m i n i s t r á n d o l o s de todos colores. No 
hay muchos que hubiesen podido hacsr 
lo mismo. 
E l r áp ido knockout administrado 
por Tunney a Bar t l ey Madden no fué 
una h a z a ñ a boxis t ica . Madden j a m á s 
fué un " f e n ó m e n o " como boxeador. 
Pero Madden era tan duro que j a -
m á s demostraba estar lastimado, a 
po ser que sangrase. Cuando Mad-
den peleó con W i l l s , pesando 180 l i -
bras contra 230 del gigante de ébano, 
hizo recaer constantemente la pelea 
sobre el negro, D'e m ú s c u l o s e l á s t i cos , 
de piel enrojecida, y audaz hasta lo 
inconcebible, Madden se r ió de los 
golpes de W i l l s y no denotó la menor 
molestia hasta que so le a b r i ó una 
desgarradura sobre el ojo izquierdo en 
el onceno round. Desde ese momento 
hasta el f i n a l del decimoquinto, Mad-
den estuvo casi ciego, y W i l l s le pe-
gó cuanto quiso s in que, no obstan-
te, l ó g r a s e hacerle perder el equ i l i -
b r i o . Gene hizo mas daño a Madden 
en tres rounds que W i l l s en quince. 
B i l l y Gibson ha retado repetidas ve-
ces a W i l l s , y se han ofrecido gran-
de?, sumas para un match entre Tun-
ney y W i l l s ; pero W i l l s se ha estado 
conservando para su ansiada pelea 
con Dempsey. A W i l l s no le impor ta-
ba ser noqueado, ante la probabilidad 
de pelear con Dempsey y recibir una 
tremenda cantidad de dinero. Gibbson 
ha retado a Dempsey en nombre de 
Tunney, pero Jack e s t á ya comprome-
t ido con W i l l s . 
Teniendo algo de estudiante, y sien-
do un perfecto caballero, a d e m á s de 
boxeador, Genne Tunney es uno de los 
boxeadores mas l impios y nobles del 
deporta. Agreguemos a eso su hoja de 
servicio en el E j é r c i t o Expedicionario 
y fáci l s e r á predecir que si a l g ú n 
d ía gana el " t í t u l o grande" s e r á el 
c a m p e ó n mas popular que tengamos 
desde hace muchos a ñ o s . 
L O S A N G E L E S , Cal . , oc tub re 26 , 
192 5 , — ( P o r A , P , ) ,—Se ha a n u n -
c iaoo hoy en esta c iudad que J ack 
Dempsey, c a m p e ó n de peso comple -
d i d o c o n t r a t o con James F l i t t e n , 
t o de boxeo, ha f i r m a d o u n e s p l é n -
u n p r o m o t o r de l a c i u d a d de M é j i -
co, med ian te l a cua l e l c a m p e ó n se 
c o m p r o m e t e a e fec tuar exh ib ic iones 
de boxeo p o r las c iudades l a t i n a s , 
en t r e ellas, M o n t e r e y , T a m p l c o , M é -
j i c o y q u i z á s M s t a la Habana , d o n -
de e l boxeo, s e g ú n se dice, t i ene 
m u c h o s Pa r t i da r io s , 
S a m m y M a n d e l l , de R o c k t o n I I I . , 
ha s ido f i r m a d o para con tender e l 
p r ó x i m o 30 de oc tub re en u n a pe-
lea de diez r o u n d s s in d e c i s i ó n con -
t r a L o u i s V i n c e n t i n i , e l Champion 
c h i l e n o . 
A m b o s deben pesar, a l sub i r a l a 
lona , no m á s de 135 l i b r a s . 
M r s . P h i l i p Re ine r , v i u d a de l que 
f u é famoso Bob F i t z s i m m o n s , e s t á 
su f r i endo agudos ataques de p l e u -
r e s í a en u n h o s p i t a l de Chicago y 
s e g ú n los m é d i c o s que l a a t i enden 
su caso es t a n desesperado que po-
s ib l emen te no se s a l v a r á . E l m a l 
t r a t o que le ha dado su segundo 
m a r i d o ha s ido una de las causas 
p r inc ipa l e s de l a en fe rmedad de l a 
esposa de l famoso c h a m p i o n , q u i e n 
t iene en l a a c t u a l i d a d dos h i j o s , 
uno de 5 a ñ o s l l a m a d o M a r v i n , y 
o t r o de c u a t r o a q u i e n l l a m a B o b , 
en m e m o r i a de su p r i m e r esposo. 
S P O R T F O L I O 
¿ C u á n t o s hombres de l t e a m ' d e 
f ú t b o l de la U n i v e r s i d a d de C o r n e l l 
de l a ñ o pasado, han quedado en e l 
t e a m en esta t e m p o r a d a ? 
¿ Q u é edad a p r o x i m a d a m e n t e t i e -
ne e l g o l f i s t a B o b b y Jones? 
¿ C u á l es l a mayor c a n t i d a d de 
d i n e r o que ha r e c i b i d o u n p l a y e r 
que ha pa r t i c i pado en l a serie m u n -
d i a l ? 
¿ C o n s t i t u y e u n f o u l en boxeo, s i 
el p ú g i l abre su g u a n t e y con e l 
dedo g o r d o a taca a l o jo de su con-
t r i n c a n t e ? 
¿ Q u i é n es m á s v i e j o , B i g B i l l 
T i l d e n o L i t t l e Johnson? 
¿ C u á n t o s t eams de boxeo p a r t i -
c i p a r á n en el campeona to a m a t e u r 
de este a ñ o ? ¿ D ó n d e e s t á n los bo-
xeadores de l Dependientes? 
R E S P U E S T A S A L A S PRJEX5UX-
T A S D E A Y E R : 
M a x Carey, el c a p i t á n y center-
f i e l d de los P i r a t a s da P i t t s b u r g h , 
l l e v a en el t e am unos 15 a ñ o s , pues 
lo c o n t r a t a r o n de l S o u t h Bend , u n 
c l u b i ndepend ien t e en e l a ñ o de 
1910 . 
Es te a ñ ó f u é e l p r i m e r o en que 
e l t e a m de t e n n i s F r a n c i s l l e g ó a 
los f ina les de los matches por l a 
Copa D a v i s . 
E l p i t c h e r B o b FitZvSimmons, a 
q u i e n los cubanos deben r e c o r d a r 
por haber ac tuado j u n t o a noso t ros 
desde las f i las d e l C l u b Habana , , 
f u é ' ' a d q u i r i d o p o r los Gigantes d i -
r ec t amen te d e l c l u b I n d i a n a p o l i s 
de l a Ass. A m e r i c a n a , donde p i t -
ciheaba r e g u l a r m e n t e . Su debut c o -
mo p i t c h e r lo hizo en e l c lub M u s -
k e g o n , de una L i g a i ndepend ien t e . 
B u b b l i n g Over , el soberb io e j em-
p l a r de -carreras, ha ganado c inco 
competencias en seis salidas que ha 
hecho a l t r a c k . 
E l b a t t i n g average ajcumu' l ido 
por Roger H o n r s b y en Tos ú l t i m o s 
c inco a ñ o s es el s i g u i e n t e : 
E n 1 9 2 0 : . 3 7 0 ; en 1 9 2 1 : . 3 9 7 ; 
1 9 2 2 : . 4 0 1 1923 : . 3 8 4 ; 1 9 2 4 : 
. 4 2 4 y en 1 9 2 5 : . 3 9 8 . 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( C o p y r i g h t 192 5 b y P u b l i c L e d -
ger C o m p a n y ) . 
E s el número del teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R u b e G O L D B E R G 
afpr-f K ^couiueneis i n t e r n o s 
lC0 ,-aban a l a R e p ú b l i c a de 
Eterno ^ Sé SÍ hubo d e s ó r d e -
todo el 611 Mé•'i<:'0, Pero y o s í i nos le conced i e ron a l regreso  
1 luvo Inundo sabe, que Babe i F i r p o t a n t a p r o m i n e n c i a como los 
a n L 5 ° l 0 r de e£ítóinaS0 l a , d i a r i o s de los Es tados Un idos le 
' d i e r o n a l regreso de Dempsey de 
s u p a c í f i c a c o n q u i s t a de E u r o p a . Si 
u n E m b a j a d o r a m e r i c a n o h u b i e r a 
l l egado e l m i s m o d í a que F i r p o con 
u n mensaje i m p o r t a n t í s i m o , no 
creo que h u b i e r a t en ido media do-
cena de oyentes , y el d iscurso no 
se h u b i e r a p u b l i c a d o de l l eno , 
r o u n d po r r o u n d . 
U n E m b a j a d o r I d e a l . 
M é j i c o t i ene u n p u g i l i s t a heavy-
•n-eight en A n t o n i o Fuen te s . Si el 
s e ñ o r Fuentes p e r m a n e c i e r a en pos-
t u r a v e r t i c a l y l o g r a r a poner a Jack 
Dempsey en l a h o r i z o n t a l , yo po-
d r í a apos ta r u n poco m á s que los 
J i r a pasada 
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E l eongreso Cató'-lco de Stuttgrart.— 
L a ciudad de Stutgart, tiene unos 
500.000 habitantes, de los cuales oasl 
una tercera parte son católicos. E n 
elja se desarrolló con esplendor mu-
sitado el programa del Congreso, ca-
vo tema principal era L a caridad ca-
tólica fuente d2 salvación entre los 
males modernos, tema que atrajo el 
interés y las s impat ías aün de los no 
católicos. 
E n nombre -leí Gobierno dió las 
gracias el presidente del Estado de 
•Wurtemberg, a los directores del Con-
greso, por haber elegido la ciudad 
de Stuttgart, sede de Monseñor Kep 
a la patria y el respeto a su inte-
f.ridad e independencia, conceptos que 
encuentran apoyo .y calor en nuestras 
ideas religiosas." 
PANAMA 
¡Eso es ser dignos padres ds fa-
milia I — E l s impát ico pueblu de Peno-
nomé ha dado un ejrmplo bri l lantís i-
mo de religión y de civismo. Reunió-
s-e un grupo de distinguidos ciuda-
danos, por convocatoria hecha por 
los señores Agv.sUn Jaén Arozamena, 
Domingo Cañizares, Fabio C . Aroza-
mena y Itafael Mauro Qulrós, y ba-
jo la presidencia del señor Párroco, 
doctor Alfredo Vleto; y después de un 
ardiente discurso del primero, se cons-
p'er tan q-icrido del pueblo y bene-i t i tuyó un Club de Padres de Familia, 
mérito del Estado de AVurtemberg, que -
reconoce y aprecia los méri tos de la 
Iglesia. Habló también en la cesión 
preparatoria el Ministro Polz. en tér-
minos parecidos y al mismo tiempo 
demostrando la necesidad de la cari-
dad eristiana. 
A nombre de los catól icos alemanes 
retidentes en Itoma, tomó la palabra 
Mons. Leuíkens , y a nombre de los 
cuyo objetó es la preservación de la 
niñez y j m é n t u á amenazadas en su 
moralidad y religión por las mismas 
leyes impías y disolventes qu? rigen 
tn Panamá. Así se expresó en valien-
te oración el señor Jaén, protestando 
que no se trataba de acción ningu-
na polít ica, sino de la unión de todos 
los elementos sanos y dignos contra 
la irreligión y la inmoralidad. Ese 
catól icos alemanes de los Estados ( Club parece que formara parte de b 
Unidos el presidente de la Central Unión Católica existente yq, en el Ist 
Vtrein * n-M feamerioana, Sr. Giecken. 
También los del Eruguay estuvieron 
representados por el dretor Schroder. 
E l ex-canciller, ooctor Marx, habló 
el segunda día del Congreso en la 
cesión principal sobre su tema favo-
rito, que es el dé las escuelas. A él 
se debe la organiznción de los Pa-
dres catól icos de Fnmilia, la propa-
ganda P'ira Ja l itre elección de las 
escuelas y la eficaz lesistencia a las 
tentativas hecba í para crear un mo-
nopolio de instrucción pública, acom-
pañado siempre del despotismo y de ', de las autoridades; 
mo. Dará idea más clara de la insig-
ne obra de los catól icos de Penono-
mé, lu lectura del siguiente Acuerdo 
tomado en dicho Club el 9 de agosto 
pasado, y que uqu! extractamos: 
Considerando: 
. . ."Que es notable la libertad li-
ceneiosa que surge y amenaza envol-
ver a todas las capas sociales por la 
falta de la enseñanza práctica do la 
Keligión y de la Urbanidad, y m á í 
que todo, por el abandono mancomu-
nado de los deberes de los padres y I ¿iep0Sitado trazas de cobre 
s L O 
Trabajo Tercero d-s Reynaldo Reyes; Hay perlas blancas, rosáceas, de rc-
A los seRpres' Jacinto Benavente, i flejos dorados, de matiz amarillo de 
Ramón Catalá, José Gómez Ugarte y tonos azules, y las hay rojizas y ne-
F . Vega Nevarez que son de aquellos grae. 
escritores que han creído buenos mis! Gracias a los infinitos conocimien-
anteriores ensayos, dedico el siguien- tos que ofrece en nuestros días la mo-
te art ículo 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
D E 
B E L E U 
l or B A L O N T I P nen loa daremos a conocer en es-
ta s e c c i ó n . 
L a copa que con el nombre de | L s "equipiers" que componen el 
derna química, se ha hecho posible "Malekon B r e w " donan los presti- Sport ing F . C , son los siguientes: 
L a fina amatista que es la piedra la producción artificial o falsa de ¡ giosos comerciantes y entusiastas Antonio, Pa lomera . L á z a r o , E d u a r -
usada por los obispos cató l icos; y el; un gran número de estas gemas que j deportistas s e ñ o r e s Moas y Compa- |do , J o s é Jaime, Acebal I I , A g u s t í n , 
topacio, emblema de la tribu de Si-!aunque reconocidas siempre por loe I ¿ í a , va a ser discut ida en una s e - i R a m o n í n , Cors ino , Tonlto, Albero', 
meón entre las doce piedras que ador-j que adquieren pericia en esta indus-1 rie de cinco juegos entre los dos L l a n e z a y Ricardo , 
nan el racional del sumo sacerdote tria, sin embargo, han contribuido a I "onces" r ivales: Hispano del Cen- ' 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
G A N A R O N L A S E R I E A L IM^ 
E L J U E G O D E L D O M I N G O F U E UN D U E L O D E PITTHFD 
M I D A B L E S C O G I D A S D E T A V I O Y A L F O N S O ' F * 
REDADO 
de los judíos, son respectivamente, 
un cuarzo teñido de azul por el óxi-
do de manganeso y un complejo fluo-
silicato de a lúmina cuya variedad in-
dia presenta un hermoso color amari-
llo. 
E l rubí que según creyeron los an-
tiguos era un amuleto contra.las trai-
reducir los precios excesivos que las . t ra l J u l i a y Sport ing Foot R a l l ¡ 
l eg í t imas tenían en los mercados de | Club, de esta local idad. T r e s jue-
los joyeros 
No poco fueron les intentos puestos 
en práctica para lograr la fabricación 
de las piedras preciosas; y de la ex-
periencia adquirida en tales empeños, 
concluyeron los químicos por estable-
gos en "Surgidero P a r k " y üoa en 
el campo del Centra l J u l i a . 
L o s jugadores de ambos "equi-
pos" tienen que ser de 3a local i -
dad. 
L a s bases para dicho trofeo que 
presentan los s e ñ o r e s donadores 
son aceptables. 
Claro que s í . . . 
Jugadores de p r i m e r a c a t e g o r í a 
son eliminados. 
E l p r ó x i m o domingo, j u g a r á n 
en G ü i n e s , los componentes del "on-
ce" de esta vi l la , I l é v a n d o de con-
trarios a los "Osos Polares". 
L o s muchachos de la "cerveza" 
para seguir invictos tienen que de-
rro tar a los " g ü i n e r o s " , para luego 
v é r s e l a s con los "leones" del Spor-
ting. clones y los malos pensamientos, po-1 cer una fórmula mediante la cual se 
drá además figurar como príncipe si consiguen excelentes resultados, 
tuvieran corte las piedras preciosas,: Cons:fíte dic.ho procedimiento en 
cuando el diamante fuese Rey y la j fun(jir el óxi(i0 de aluminio (Aal 0) , 
esmeralda Reina. E l rubí al igual que|que así puro, en primer lugar es con-
la esmeralda es otra sal de alumln101 siderado como un zafiro blanco 
siendo la diferencia esencial entre | • • V ' *VÁ ' *.* 
, i «.im«rr. P« combi- i Agregando a la masa fundida dife-ellas el oue el primero es en CUJUCM-
' i. mientras enirentes oxl(ios V sales en que entra por: esplendida copa, c o m e n z a r á el 22 i 
nación con . n i a ^ n e ^ m a r parte e l ¡ mucho el cromio, se obtienen los zafl-j de noviembre, y no el d ía 8, como | E l d ía 8, en los mismos terre-
el según o en ra a orn ¡ros amarillos y azules, las amatistas' di j imos. | nos " G i m n á s t i c a de la Habana1' y 
raro GiGm6nto £rIucinio¡ s3.Didiu.uot; \ * • •* - \ c* * 
-:. i¿,+i„f«a in« ñv i - fy los topacios orientales, la esmeral-i H a de ser sin duda muy r e ñ i d a , bporting. E l d ía 15, Cantabr ia B a -así también, que son dist.ntos los oxi , • „ . „ „ „ „ i r _ ., , " ¡¿LMÜ „ c™,.*,- „ -d o 
E s t a contienda en o p c i ó n a la 
E n "Surgidero P a r k " el d í a V de 
noviembre, se v e r á n frente a frente 
los equipos Santander S. C . y Spor-
ting P . C . 
S e r á un buen partido. 
L o s jugadores que p r e s e n t a r á el 
Hispano para esta contienda, no sa-
dos que les prestan coloraciones. 1da' el g á n a t e , y algunas mas. I Los_ dos "onces" p o n d r á n todo el 
E l granate es un cristal rojizo y m o s cuantos autores sostienen que! e™Pe.n0' todo. ^ entusiasmo para 
fulgurante de composición variable. |6on idénticas las piedras naturales y a«íUfIlcarí tiotno 
Juzgándole cor, términos no muy pre-i las compuestas por este método; no 
cisos podría c las i f icársele como a un obstante, hay evidencia para creer que 
silicato doble de alúmina que lo mis- no son enteramente ciertas tales ma-j bernos !lun sus nombres, pero tan 
mo admite por compañeros de com-: nif estaciones, como puede comprobar-i Pronto sepamos los que lo COmPO-
posición al-magnesio, al hierro o al ¡ se tan pronto como fijemos nuestra, 
manganeso. 1 atención en sus correspondientes ele-
Los fosfatos de alúmina nombrados, mentos y números , 
turquesas son en algunos casos les ¡ Nada dir íamos s] dichas asevera-
dientes fós i les de los mastodontes en! ciones hubieran sido escritas con re-
íos cuales es muy probable que tm: ferericia a i0g rubíes sintetizados psr 
proceso natural de electról is is , haJ'a¡Fremy, o a los diamantes que produ-
l o n - p i é y Sport ing F . C 
Y el d ía 22, d a r á comienzo la 
serie Hispano-Sport ing, en o p c i ó n 
a la copa "Malekon-Brew". 
Cuando estas l í n e a s vean la luz, 
sabremos el resultado del match, 
Hispano-Vi l la legre . 
resultados muy mezquinos en materia 
de progreso literario y científico. 
L a tercera jornada del Congreso fué 
la correEpondiente al Volskverein, plica,- ei consejo y 
jo Moissan, y de las cuales nos ocü-
E l estado de Nuevo Méjico ha suPe-• paremos a continuidad de la siguien-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E U N O L O 
"Que la reprensión por medio del rado al gran desierto salino de K o - j tQ expUcacj^ . 
caf tigo corporal se hace indispensable rasam en la explotación de los yaci-j 
Como consecuencia de 
A S S . 3>E ANTIGUOS 
D E B E L E N 
L a serie cóncertada entre los teams ) 
"Vedado Tennis Júnior" y "Associa- i 
clón de Antiguos Alumnos de Belén", j 
ha terminado con una resonante vic-
toria para los "Boys" del puente A l - Sotolongo, i f . , 
mendares que han ganado dos de los Tavío, 3b . . . 
ti es juegos que Integraban dicha se- Silva, c f . . . . 
rie . I Rodríguez, ih.( 
E l domingo, en los terrenos del V e - | Carrillo, r f . . 
dado, tuvo lugar el segundo desafío, I Sánchez, 2b.. 
que por la victoria de los muchachos i Morales, s s . . 
de Belén resultó ser el ú l t m o . Delgado, p . . 
Fué un interesante duelo de pitchers Azqueta, c . . 
entre Delgado, el nuevo lanzador de | Moraes, x . . t 
los vedadistas, que mostró excelentes 
condiciones de velocidad y control, y, Totales. 
Granados, el experto pitcher de los ] 
"Antiguos Alumnos", de bola lenta, 
pero mal intencionada y peligrosa. 
Buena prueba de ello es que ambos 
lanzadores solo permitieron cinco y 
seis hits respectivamente, y cada imo 
repartió nueve tazas de reconfortante Castroverde, cf, 
"ponche" entre los bateadores que se Ravena, cf. 
les enfrentaron. • Arteaga, 2b.. . 
E l "Vedado" tuvo varias veces el j Alfonso, s s . , . 
juego en sus manos; per^ Granados se | Millián, r f . . 
creció en los momentos de peligro l i e - | Lena, I b . * . , 
gando a dar un maravilloso "skunk" Iribarren, I f . . . 
en el quiüto inning habiendo tres ¡ Trieto, 3.b.. 
hombres ert bases y sólo un out. | Palacios,; c . . 
Los de Belén, en cambio, pudieron Granados, p . . , 
ligar sus hits en el cuarto y sexto 
innings, haciendo una excelente de- Tonales, 
mostración de agresividad en las ba- ! 
ses. 
E n el "fielding" ambos "clubs" se ! 
comportaron corno buenos. Sólo Az- Vedado, 
queta, el receptor del "Vedado"—ex | Be lén , 
at'eta de Belén que reclentemen deser- I 
tó a las filas vedadis tas—desentonó 
en el conjunto y anotándose dos.pas-j 
TENNIS 
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SUMARIO: 
para aquellos niños a quienes la sú-
la amonestación 
unión popular católica que tiene por 
fin reunir y encauzar todas las obras 
de tendencia social promovidas o di-
rigidas por católicos alemanes. 
L a Goerrés-Gasel lschaft .—Esta asocia-
ción científ ico-l i teraria celebró su 
asamblea general en Trier, del 19 al 
23 de septiembre. L a s secciones fue-
ron las siguientes: histórica, f i losófi-
ca, de ciencias jurídicas y sociales, de 
arqueología, matemát ica y naturalis-
ta. Sobre todas ellas sé presentaron 
trabajos ce mérito por 
profesores y doctores. 
distinguidos 
M E J I C O 
Noticias Católicas 
Confederación Catól ica .—El pasado 
mes de septiembre se celebraron en 
la capital dos importantes reuniones 
catól icas: la I I Asamblea Nacional de 
la Confederación Kacional Católica del 
Trabajo y el I V Consejo Federal de 
la Asociación Católica de la Juventud 
Mejicana <,A. C. J . M.) 
Según el informe presentado por el 
Presidente de la Confederación, as-
cienden ya a más de trescientas las 
agrupaciones confaderadas, con un to-
tal de unos diecinueve mil asociados: 
número respetable a' considerar el po-
ce tiempo que lleva de existencia la 
Confederación y los innumerables obs-
táculos que í e oponon a su progreso, 
en estos tiompos, en que tanta liber-
tad y proteccióa se. dispensa a agru-
paciones obreras no catól icas. Llamó 
particularmente la atención el núme-
ic de sacerdotes que tomaron parte 
como asistentes ec les iás t icos de los di-
versos centros, viéndose así el inte-
rés con que el Clero trabaja por el 
inejoramiento do la clase obrera. 
Juventud Católica.—También resul-
tó raxiy s impática y de haáagüeñas es-
peranzos pura el porvenir, la reunión 
de Ja A . C . J . M. Kn ella se palpa-
ron una vez más los adelantos que va 
haciende la asociación entre la ju-
ventud, afianzando más y más sus 
creencias r'fUgios'as, y a lentándolos en 
su generosa resolución de proclamar-
las altamente dondequiera que sean 
atacadas. Asistieron representaciones 
do los diversos centros del país. 
Memorial de los Catól icos de Jal i s -
co,—Le prensa de todos los matices 
ha hablado del memorial dirigido por 
un grupo respetable de c t tó l l ccs j a -
lisciencos al Sr . Presidente de la Pe -
pública, pidiendo justicia contra los 
atropellos cometidos por el Goberna-
dor Zuño. Hasta E l . De mócrata, de-
cía antes de reproducir algunos de 
sus párrafos: 
" E l memorial de referencia, e s tá 
funda,do en un estu-lio jurídico sobre 
1) unios constitucionales, hecho por 
abogados del Estado de Jalisco, para 
privada y pública no hacen efecto; 
"Que el sistema coeducativo impe-
rante ahora es incentivo poderoso 
para la desmoralización de l a juven-
tud, de lo cual ya les mismos maes-
tros se querellan; 
"Que los padres de familia tienen 
no sólo el deber sino el derecho de 
dirigir la edjeación de sus hijos, de 
conformidad con sus creencias y tra-
diciones, siempre que no sean contra-
rias a la moral cristiana, 
Acuerda: 
L — E l Club de Padres de Familia ies como á e c i r - un cristal de cuarzo; 
de Penonomé, en representación de los Pero hay en él rastros de materias ex-
padres de familia de la misma ciudad, trañas que por su disposic ión y can-
autorlza a los Maestros de la Escue- tidad, producen esos matices exquisi-
la Mixta de esta Sección, para que to9t-
den enseñanza práctica áo la R e l i - | ^ acerina o brillante negro e« una 
gión Cat61ica\y de la Urbanidad a sus ¡variedad insomórfica del carbono, que 
hijos, que ponen bajo su dirección, y es posible encontrar en las retortas 
para que, en caso necesario, a la re-j^e algunas fábricas da gas, o se le 
prensión unan el castigo corporal. 
I I . — E l Club de Padres ce Famil ia 
Two baggers hits: Sotolongo tw 
gado. Silva, AJfonso. ' 
Stolen bases: Sánchez, Lena12 xr 
T-ián, Arteaga, Castroverrie'." ' * 
Sacrifico hits: Iribarren." 
Sacri'fice fly: Tavío. 
Double play: Alfonso a Lena 
Struck outs: Por Delgado 9-
Granados- 9. . ' Wt 
lo suficientemente rápido para sacarlo i -R.^ • ^ , bases on balls Por Dslcrarin i . -en primera—y un foul fly que cogió ! Granad03 5 melgado 2; ^ 
se balls. Los "belenistas" le robaron 
Luis Cottard, matemát ico ventajo-j ción por madio de una trompetilla ibases a su gusto. Parece que no le 
mieritos de estas lindas piedras opa-] "-"mo consecuencia ae ios ¡ntere-j emente conocido en los centros cien-1 acús t i ca . A las ocho y media, que |ha sentado el cambio, 
co azul verdosas que se encuentran | santes ' trabajos experimentales rea-j tíficos, había invitado a comer a su se acuesta la tia, la chiquilla queda L a s dos jugadas más notables de 
por lo común en las capas calizas con lizados por Lavoisier, Davy, Dumas y | amigo Juan Bleveque, en su casa de l ibre para distraerse. Entonces se de- Ua tarde las realizaron Tavío, del "Ve-
los lechos d¿ arenas de a luvión . Guyton de Morvan, quedó plenamen-jla orilla izquiarda. Ambos habían pa-1 dica a la música y c a n t a . . . Y canta' dado", al destriparle un indiscutible 
Son muchas las personas que han te demostrado que el diamantes es una sado la treintena; pero Bleveque, ru- i lo que le gusta, lo que para ella cons-1 a Alfonso, el torpedero de los "Anti-
admirado la sorprendente gama de co-! modificación alotrópica del carbono, bio y elegante poeta, parecía más jo- tituy^ la poesía, el ensueño, la ilu- guos Alumnos"—un rolüng de caño-
lores cambiantes que lucen los ópa-1 susceptible de combinarse con el oxl-iven que su amigo, austero hombre ; t s ión . . . Xo sabe cantar, repite siem- nazo que cogió milagrosamente la ter-
los Nobles y los ópalos de Hungr ía . | geno en las mismas proporciones que de ciancia . I pre las mismns romanzas. . . Pero es ¡cera base vedadista , haciendo un tiro 
Entre las diversas variedades de es-i aquel, para formar los óxidos carbó-i L a v5eja oriada s irv ió el café enjsu única diversión, su único p lacer . . . ' 
ta bel l í s ima piedra, algunas presen- | nicos ante la influencia de una alta fcl despacho del amo. ¿Cómo quiere.? que yo sea tan feroz 
tan igual iris espléndido que el de i temperatura. | Fumaremos y charlaremos un r a - ' a u e " * No ^"^0 acostumbrarme; mi 
los crepúsculos de otoño en los cié-1 Taj modal¡dad cristalina del car-jto y te dejaré pronto—dijo el poeta-! trabajo es borroso. Premioso y poco 
los tropicales. E l ópalo esta formado! b6n se clasif;(,a entre ei sisEenia re. | tú eres un sabio y sería criminal ro- atractlvo; Pero ^ voy a hacerle? 
ipor el dióxido de silicio hidratado que I g„ lar cristalográfic0i y la forma deibarta las horas de la noche, que s o n j j ' 8 0 y hasta escucho, sin querer . . . 
sus cristales varía en uno que otro i para tí, lo sé, las m á s fecundas por | I;'spe''0wicon impaciencia las 
diamante. leí silencio y la tranquil idad. . . j inevitables notas f a l s a s . . . s íampre en 
i iguales s i t ios . . . E s t a casa tan tran-
Tlene este frági l cuerpo una densi-, Se detuvo. Un piano entraba en ac- quila, donde me hallaba tan bien 
dad media de 3.5.1, una dureza insu- Ción. L a voz de una mujer se elevaba, _ . Y es que se queda va para siem. 
perable, y un gran poder de refrln- fresca y dulce, pero inexperta, vac i - ¡ pre esa cotorri ta?. . . ¿Cómo es - L a 
gencia para los rayos luminosos; bri- lante, interrumpiéndose y empezando ' jja;j visto? 
Ha dentro del agua, y también en la de nuevo, y su canto referíase a co-
oscuridad cuando queda expuesto a sas así como un bosque, una caba-
las emanaciones que produce el ra- ña de bambúes, un nido de t ímidos 
dium en su lenta des integrac ión . ¡pajari l los . 
el citado Alfonso entre el left y la 
tercera almohadilla. 
E n el manejo de la estaca se dis-
tinguieron .Sotolongo y Silva, con dos 
hits cada uno de cuatro veces al 
bate. 
He aquí el score del juego: 
Dead hall: Granados á Azqueta 
Balk: Delgado. 
Passed ball: Azqueta 2. 
Observaciones: X bateó por Carr. 
lio en el noveno. Outs por reglas"; 
De.gado, Millón. Scorer: XX. 
do Penonomé, en representación de 
los padres de familia de la misma 
ciudad, solicita respetuommente de 
las autoridades policivas de esta sec-
ción, el ejercicio de toda la vigilan-
suele hallar «laborado por la natu 
raleza'en la? capas de la i ierra. 
Los corales y las penas provienen i Los diamantes diáfanos son los quo i E s a s melodías procedían del -piso 
de los mares y son unos y otras, ex-j nieíores precios alcanzan; excepción fie encima. 
creciones y secreciones de dos de las iliecíia de los que por sus tintas ro-• :—¿Qué es es^''—preguntó Bleveque 
especies del reino animal, sas, amarillas, azuladas o negruzcas, asombrado. 
Entre les celentéreos fijos, un p6-! en algunos casos están señalados do! _ E s Lakme, 
cia y coerción necesarias sobre losjiipo produce los poliperos arborescen-1'".estimable mér i to . ¡briamente 
menores, sean o no escolares, por me- , teg de donde se obtiene el coral 
-dijo Cottard, som-
dio de sus dignos y celosos "Director i para (iue se prodUzcan las perlas 
e Inspector, impidiendo que dichos Lucede que cuandü el molusco lame-
menores concurran a casas de juego, a libranquio llamado madreperla abre 
cantinas o reuniones peligrosas; quelsus vaivas y penetra en. su interior 
demoren en sus baños y juegos más ¡ un grano de arena u otro Hgeilte que 
ae una hora; que anden por las calles hiera SU6 delicados tegumentos, se-
o fuera de sus casas después de las grega de su nia-nt0 una substancia „ . 
ocho de la noche, y que sus juegos 
degeneren en escándalos. 
n í - — E l Club de Padres de Famil ia 
de Penonomé, encarece a todos los 
padres da familia Je esta localidad 
que cumplan con sus deberes de ta-
les, enseñando a svis hijos con la pa-
labra y el ejemolo, la moral cristia-
na y las maneras cultas de. la gen'te 
educarda. en la conversación, en la 
forma de conducirse en el templo, en 
los salones de recreo, en la calle y 
en todos los actos públicos y priva-
dofj que ejecuten; aconsejando, re-
prendiendo y aun castigando corporal-
mente, si fuera necesario, a sus hi-
jos y pupilos; impidiendo que demo-
ren m á s de lo conveniente en los ba-
ños y deportes, y en las diligencias 
que desempeñen por las calles; que 
se envíen a la Escuela diariamente 
y a las lecciones de Catecismo que 
dominicalmentc se dan en el templo 
por un grupo de abnegadas señori tas; 
que se les obligue a recogerse «m sus 
casas a las echo de ia noche; que se 
les obligue al estudio siquiera una 
hora diaria en su propia casa; que 
cultiven los padres relaciones m á s de 
cerca con !os Maestros de sus hijos, 
u fin de fijar de común acuerdo lo 
c.ue más convenga al adelanto moral, 
intelectual y f ís ico de los niños; y 
aceptar, en fin, las indicaciones ju i -
ciosas que les hagan los Maestros y 
quida que se hace concreción creando 
con el tiempo la perla. 
,pero quqién canta de 
—Una muchacha. "Es espantoso. 
L a llevo, sufriendo una semana. Co-
mienza a eso de las nueve y no lo 
deja hasta las once . . . No puedo tra-
bajar; es una pesadi l la . . . 
E n todo acero templado por el pro- — Y a lo sé 
cedimiento do Bessemer, se hallan ese modo? 
diamantes microscópicos en número 
incontable; pero los' que sirven y se 
utilizan, en el comercio, se encuentran 
de ordinario entre unas rocas de ori-
gen volc>nico que hay en las cerca-
nías de Kimberley, y en otras regio-
nes del Africa Meridional que es la 
tierra de donde actualmente se ovir.-i'í 
mas de un noventa por ciento do to-i —Constantemente y siempre en los 
dos los diamantes que llegan nuevos mismos s i t i e s . . . Yo los espero y » . . . ; 
E n la m u j e r la borrachera r e - ¡ a ios mercados. leso me exaspera m á s . . . Y canta 
viste caracteres de part icular gra - j p j ^ ^ e] Afr5ca mas ie ocho ^ . ' s i empre lo mismo. Antes de que co-
vedad L a pr iva de sus encantos . n3laüas áe diamantes ^ un periodo mience nie es ^posible trabajar, ace-
naturales h a c i é n d o l a objeto ce des- ^ venticinco a mas en nada im. chando el primer acorde. . . mientras 
Sí . Me ne cruzado con ella dos o 
tres veces en la escalera. Una mucha-
cha no fea, <?ir. elegancia, de aire tí-
mido. . . ¿Cómo quieres que la prive 
de su única a l e g r í a ? . . . 
—Cásate con ella—decidió tranquila 
mentó Bleveque. 
—Ere. i id iota . . . 
—¿Por qué? Viv i r la aquí que no 
tienes piano y'.no podría ni tocar ni 
cantar . . . E s una provinciana modes-
ta,; retraída; te cuidará muy bien y 
l levará tu casa excelentemente. . . Tú 
no has sido nunca calavera hi aficio-
nado a salir; vives para él trabajo; 
casándote serías muy feliz. . . 
•—Xo gastes bromas; sería poco 
oportuno cuando por culpa de esa ton-
i p i r a s d e mmm m 
0 1 • P l í l l l . 
Rumorase que los Yankees es tán trabajando la contrata del cat-
cher Brock, del A t l a n t a . — Y a aparec ió el auto de Goose Goslin 
New Y o r k , Octubre 26 de 1925. ¡b ía reconocido l a máquina dei jon-
( P o r A. P . ) . — L o s P iratas de ' ronero de los Senadores, p;r JM 
Pi t t sburg , champions del mundo, descripciones que de ella habían 
Bleveque escuchó el canto, y dijo: | t i ta toda vida de trabajo está 
-Desafina constantemente. % 
precio y ludibrio, de á n g e l ds l ho-
gar la convierte en bestia repuls i -
va . L a gran educadora de la h u - | e l Brasn de dorCj y a sar de sus 
inanidad es a s í el mayor escanda-'| diamantes carbonados Se sacó la fa- r£ 
pide esto para que se encuentren tam- canta' e m e n t a mi exasperación, y 
jbién en Golconda. en los Urales, y en cuando concluye, me deja vencido, 
aniquilado enervado, sin facultad pa-
Desde hace ocho días 
¡todas mis veladas, es decir, las hor»s ifiosa "Estrella del Sur" lo para los n i ñ o s . 
Su s i s tema nervioso, a fuer de 
m á s delicado, es m á s excitable, y 
se i r r i t a m á s con el veneno del al-!ciue lcs enipaña Se conSigU3 ver su 
cohol, originando f á c i l m e n t e ata- ibr i l lo característ ico , después que se! —Pero ¿por qué no protestas? ¿Loa 
ques h i s t é r i c o s y diversas enferme-|limpian< se exfolian, se facetan y pu- otros inquilinos no dicen nada? 
Cuando salen de las. minas apare- en ^ >'0 t e s t i g o verdaderamente, 
cen recubiertos por uní* capa térrea en que voy al fon<io de laS cuestiones. 
han sido es tér i l e s . 
dades de la matriz . Pero, a d e m á s , 
e s t á fuera de c u e s t i ó n que, cuando 
la m u j e r concibe teniendo h á b i t o s 
a l c o h ó l i c o s , el aborto es muy pro-
bable que no la deje ser madre. 
E l origen de muchos fetos mons-
truosos e s t á en haber sido conce-
refcponder a las varias consultas que i •a JuntA Directiva del Club, tendien-
se les dirigieron con moti-'o de los 
acontecimientos religiosos registrados 
ú l t imamente en JaUf.co, y que culmi-
raron, oomc so sabe, con la clausura 
tes a la regeneración de la niñez. 
Merece todo aplauso el Club de Pe-
nonomé, y su acción ha de proponer-
le a todos los católicos pueblos his-
du los Seminarios de Jalisco, acorda- l)anoar«erÍ2anos, como eficaz remedio 
da por el señor .losé G . Zuño, Gober- * la 1>agalllzací6n de Ia enseñanza y 
nador Constitucional de dicha E n t i - ' al desbordamiento de la inmoralidad, 
uad Federanva' i CiUe OÍ?tá corrf>mpiendo por conde quie-
E s verdaderament| vergonzoso, en I I a a las tiernas generaciones, 
un país democrático, en que tan al-
tamente se proclama la soberanía po-
pular, el voto de las mayorías , etc. 
etc., el que ciudadanos respetables 
U'ügan que exponer ante el Presiden-
te de la JU-pública quejas como és -
tas: 
"V.s doloroso y triste ver que en 
p a í s e s donde imperan mayorías no ca-
tól icas , se saben respetar las creen-
cias de todos y so sabe hacer a todos 
justicia, en tanto q í a en este país, en 
CjUe la enorme m a y o i í a es de, católi-
cos, nada so no3 tolera y nos vemos 
obligados a v iv ir en un medio oficial 
enteramente agresivo, haciendo Que 
nuestros hijos crezcan y eduquen 
en ese mismo medio, con las pasio-
limentan, quedando tallados en bri- i — N o . . . Además, los del segundo 
liento en rosa o en tabla que son las pasan fuera ocho meses del año; yo 
tres formas que les dan los la.pida- estoy en el tercero, y en el cuarto y 
rios desde que L u i s Berguem descu- úl t imo p i so . . . e l l a . . . ; no molesta a 
brió el arte de tallarlos. ¡nadie más que a m í . 
_ / • , Levantó las manos hacia el techo. 
L a ciudad de Amsterdam es el sitio' . J • „. 
en un gesto de ira , la cantante pre-
bidos en la borrachera. Aparte de ídonde mejoj se ejecutan estos deli- &untábase en ese momento cómo era lv le habl6 
este inf lujo directo del alcohol en i trabajos, y es all í también don- ^ en ^ S£.jvas SántIa deseos de iJ 
los abortos, es causa de ellos i n d i - l á e se Wfevan a cabo las mas impor- perderse y llorar 
trastornada. . . 
Trascurrieron las semanas, los me-
ses. L a muchacha—se llamaba Mag-
dalena: Cottard ya lo sabia— seguía 
cantando en ol piso cuarto s in pro-
greso visible. E n el piso de abajo 
trabajaba Cottard lo mejor posible, 
procurando abstraerse, pero sin lo-
g r a r l o . . . ¿Qué hacer? ¿Mudarse? Im-
posible. . . ¿Trabajar fuera de su ca-
¡sa? Imposible también; con el espí-
jritu maníaco de las personas de es-
| tudio no podía pensar ni trabajar si 
en medio del escenario familiar que 
acompañaba su labor de la noche. . . 
—Tenías razón; no hay otro reme-
dio que casarme con ella—dijo, dán-
dose por ven?ido a Bleveque.— Pues-
to que hay que casarse, lo mismo da 
esa que otra, y al menos podré tra-
bajar. . . 
Ref lex ionó y añadió: 
—Con tal que acepte. . . 
Procedió de modo muy sencillo. 
¡Esperó a la muchacha en la escalera 
. Le escuchó confusa, en-
rojeciendo, conmovida, creyó é l . Xo 
rehusó; tal vez había en su imagina 
se e s t á n preparando debidamente 
desde muy temprano para mante-
ner la s u p r e m a c í a que tan val ien-
temente conquistaron en los ú l t i -
mos encuentros de la serie mun-
d i a l . H a n adquirido, como pr imera 
medida, los servicios del pitcnet 
derecho Johny Cook, del club Mon- ¡ 
roe de la Cotton States League , | 
quien a m á s de resultar el cham- ; 
p i ó n pitcher del circuito en esta i 
temporada, p i t c h e ó dos o tres ga - I 
me:; en lo que no le dieron m á s que { 
dos h i t s . 
Cook es alto, mide seig pies dos 
pulgadas y posee una b^la r á p i d a 
m a r a v i l l o s a . 
hecho los p e r i ó d k o s de la «pital. 
Greenar f u é libertado, 
que "el Ganso" contento con li 
a p a r i c i ó n de su carro docíwj que 
pronto se m a r c h a r í a de la ciudad. 
L o s Bravos de Boston de la l iga 
nacional han adquirido los servi-
cios del pitcher zurdo B u n n y 
Hearn , que p e r t e n e c i ó a l club 
Bridgeport de la l iga del E s t e . 
H e a r n , que fué recomendado por el 
scout A r t h u r Dev l in r e p o r t a r í a al 
club en la p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
R u m ó r a s e que los New Y o r k Y a n -
kees de la l iga americana estar, 
buscando la manera de adquir ir los 
servicios del catcher Johnny B r o c k s , 
de los champions del At lanta , quien 
r e s u l t ó una de las sensaciones del ivertampfitP ñor la*! r i ñ a - r o í d - ^ n tántes transacciones sobre la compra, " ' 7 7*- . ÍKO o , M * " " ^ - ^ • 'V"**'tr~\ Vr?"**"" ^ r ectamente por las nnao, c a í d a s o a_. 1 —Pero ¿quién viv ía arriba antes? cl6n hosquejado ya una novela eu:,-o! pasado campeonato do la l iga del 
golpeamientosi a que da lugar. 
L o s nacidos de padres a l c o h ó l i -
cos, que tienen la malo suerte de 
no mor ir en el vientre materno, no 
a lcanzan larga vida, o por, lo me-
nos no la prolongan por muchas ge-
y venta de !os diamantes. 
—Viv ía y sigue viviendo una se-
L a unidad usada para pesarlos es ñora vieja, impedida y sorda, lo cual 
el carate: medida equivalente a 20 iexplica.. ., y se trajo, para que la 
centigramos en algunos paises. .acompañase a lgún tiempo, a una so-
brina de f u e r a . . . E s cuanto sé por Unas de laft viejas práct icas fijadas 
k A L C O H O L I S M O A N T E L A 
S O C I O L O G I A 
neraciones. Sus hijos suelen ser po-}para a s ^ n a r Precios a los diaman-
Virginia, mi vieja criada. 
— T e deseo que se vaya pronto. 
héroe fuese é l . . . Cottárd, en el cuarto i Sur , tanto por su batting como por 
piso, va l iéndose de la trompetilla 
acúst ica de la tia impedida, gri tó su 
petición de matrimonio, que fué bien 
acogida. 
L a toma de dichos fué brfeve. Por 
la noche la muchacha contó con un 
NA-
conjunto de individuos es 
A la sociedad importa mucho que 
no se c ierren' las puertas de l a v i -
da, que entren por ellas numero-
sos individuos dispuestos a cum-
ues propias de un estado de cosas que plir ios fines sociales, y aptos pa-
nos hace ser unos verdaderos parias ^ t r a b a j a r en el progreso de l a 
humanidad, y a ellos e n é r g i c a m e n -
te se opone el alcoholismo. 
Y a en 1720 el Parlamento i n -
g l é s se a l a r m ó profundamente por 
la d i s m i n u c i ó n de la natal idad en 
Lrondres. Se m a n d ó baoer una i n -
anfiteatros de d i s e c c i ó n , donde los 
r e c i é n nacidos, muertos a l «a l ir del 
vientre de l a madre, se amontonan 
cual ganados de animales , forman-
do los m i n ú s c u l o s c a d á v e r e s un 
amas i jo de carne cuya vista parte 
Siendo el alcoholismo tan p e r n í - | e l c o r a z ó n ' exclama: "Notadlo bien: 
cioso a los individuos, claro es que Ia m e r m a de carne humana y de vi-
sus efectos h a b r á n de repercut ir e n i d a diariamente es enorme en F r a n -
la sociedad, que al fin y a l cabo cia- E1 alcoholismo es t a m b i é n una 
E L A L C O H O L I S M O Y L A 
T A L I D A D 
co fecundos y engendran otros es- :tes consist ía en elevar al cuadrado el 
t é r i l e s . E l e p i l é p t i c o procrea r a r a - núrnero «Je carates que pudieran te- salieses conmigo. . . 
mente, y el idiota, casi nunca. A |ner multiplicando luego el resultado ! _ N o n0 )quiero sal ir . QUÍero do. 
medida que la descendencia del al-jr,or el preci0 que tuviera un solo ca- trabajar como sea, abs-
coholizado va degenerando se hace rat3- traerme. . . 
menos fecunda, hasta que se ex- E s t a regla era tan solo aplicable a i —Ponte algodón en los oidos, o si 
tingue. los que no pesaban mas de cien de no, cera, ¡ c a r a m b a ! . . . Me voy, pues-
Claret ie . d e s p u é s de haber des- i estas unidades; pues pasado este lí- to que quieres trabajar, y, además, 
crito el e s p e c t á c u l o horrible de los !inite' se e s tablec ía otra formula en que tu sirena ma ataca los nervios 
virtud de la cual los precios llegaban con esos trozos escogidos de ópera lgrfa, Cottard no se aburría con «lia, 
a ser extremadamente altos. . ¡ c ó m i c a . . . ¡pero tenía prisa por volver a Par ís y 
Transcurrido un mes. Bleveque co-;reanudar sus trabajos, 
ió de nuevo en casa de Cottard. j ( F u é para él una instante dichoso 
Y qué, amigo mió, qué hay de i aqUei en que al regreso entró a la 
Mientras tanto creo qué lo mejor se-1 ardor, en el que vibraba su felicidad 
y que no exoluía las notas falsas*.. . 
Cottard no le hizo ninguna "observa-
ción; dentro de poco estaría en su ca-
sa, donde sin piano sería inofensiva. 
A la boda r iguió un corto viaje de 
novios al Mediodía . L a buena Virgi-
nia se encargó de cuidar a la t ía . 
Magdalena estaba «radiante ^e ale 
su poderoso trabajo en el back stop. 
Brock, s in embargo, ha declara-
do que no tiene intenciones de j u -
gar con los Y a n k e e s . 
E l muchacho que tiene 26 r ñ o s , 
p e r t e n e c i ó hace varias temporadas 
a los Cardenales de St L u i s y ac-
tualmente l leva tres temporadas 
prestando sus servicios a l At lanta . 
r 
en nuestra patria, o nos obliga, para 
salvar nuestros hijos, a enviarlos a 
colegios a l extranjero, cometiendo uno 
de los m á s graves errorer. pues es 
hondamente doloroso q'ie vayan a re-
cibir e-lucición fuera de su patria y 
con profesores que es imposible o u e i . UleS- 06 manQÜ nn< 
los hagan amarla, ocasionándose df-gracion, y d i ó p0r resultado que 
dos esos daños, simplemente porque eI alcoholismo era la pr imera cau-
ics catól icos no tenemos el derecho l8a• 
áe que se establezcan colegios en el | E.n I n g l a t e r r a se nota que las fa-
puís, en los cuales, como t-n los que i mil ias de los c u á q u e r o s , secta re -
hay en todas partes del mundo, se 
imparta la enseiíanza según nuestras 
creencias. Ahora resulta que no sola-
mente no podemos educar a nuestros 
hijos según nuestra voluntad y prin-
cipios, sino que tampoco pedemos ha-
cer que se formen sacerdotes para 
nuestra Iglesia, pues si está prohibi-
da la existencia de los seminarios, 
tendremos que recurrir también al 
extranjero para que en colegios de 
/uera se formen los sacerdotes que, 
ante todo, ceben estar penetrados del 
medio en qu^ van a trabajar y debou 
desarrollar «ntre los fieles el amor 
E l Gobierno del Transvaal regaló al 
Rey Eduardo V I I de Inglaterra, el 
mayor de los diamantes conocidos. 
Pes&ba en bruto 3025 carates que co-
rresponden a un volumen aproximado 
de once pulgadas cúb icas . 
tu vecina, la cantante? ¿Sabes que 
no tienes un aspecto muy j o v i a l ? . . . 
¿Es que sigue galleando 
Sí, todas las noches; siempre las 
noche por primera vez en su despa-
cho. ¡Qué hermosas horas de traba-
jo tranquilo y lucido iba a gozar en 
el reconquistado silencio de la anti-
" Este diamante denominado "Culli- mismas melodías y las mismas notas, gua Casa! 
i n v a s i ó n : m a t a como los obuses, y n í í n " fué P ^ 1 ^ en nueve .pedazos, falsas. Me vuelve loco. He intenta 
a r r a s a como las ametralladoras". Y | e l mas Pesad0 de ellos habiendo que- do acostumbrarme, t r a b a j a r . . . ; no 
nada e x t r a ñ o que F r a n c i a se des- dado con 516 de estaS u m ^ d e s . puedo... o, cuando menos, 
pueble y su fuerza sea menor cada 
d í a ; porque, a l decir de Mottet, 
hay a l l í m á s de cien m i l individuos 
expuestos a engendrar entes infe-
cundos, locos, e p i l é p t i c o s o i m b é -
Aun así seguirla siendo el más i mal, indignado, nervioso. . . 
grande en tamaño, si no existiera el i —¡Quéjate, hombre! . . . 
"Excelsior", que cuenta no menos de! >j0 puedo, no debo. Virginia ha ha-
971 carates. !blado con la criada de las de arri-
E l Kohinoor, el Regente y el O r a n ' t a . . . E s a muchacha es huérfana, de 
ciles, como efecto de ser, s e g ú n se | Duque de Toscana poseen una gene- buena educación, demasiado buena; 
ve en los cuadros e s t a d í s t i c o s de \ ralizada fama, pero son mas volumi- ha aprendido cosas de adorno las 
Baudr i l l ar t , el autor de la famosa ! nosos que ellos, el Gran Mogol, el,odiosas cosas de adorno• antlSua f6r-
HÍ!.tor:,a de u n a botella, la n a c i ó n , I N̂ TO y ei jubileo. Otros diamantes !mula de las. familiaf d5_ la_ ciase 
de todas las del mundo, donde m á s l m u y renombrados son: el Rajah , el 
se bebe. Orloff, y el Victoria. 
l igiosa que prescribe l a abstinen 
cia m á s absoluta, son f e c u n d í s i m a s , 
y la mitad de sus miembros l legan 
a los cuarenta y siete a ñ o s . 
E l a lcohol ismo de la m u j e r in -
fluye en su esteri l idad, aunque l a 
p r o p o r c i ó n en que esto sucede y e l 
grado de eficacia no e s t á aun bien 
comprobado por la ciencia. L o que 
no tiene duda es que, s e g ú n se no-
ta en todas las intoxicaciones mi-
crobianas o q u í m i c a s , el fruto de l a 
c o n c e p c i ó n en muchas ocasiones no 
llega a nacer con v ida , siendo l a 
mujer a l c o h ó l i c a . 
L a s causas de la d i s m i n u c i ó n de 
l a nata l idad son numerosas ^ muy 
complejas. U n a de las que m á s in-
fluye directamente en tan triste 
resultado consiste en l a miseria, co- I 
mo a nadie se le oculta. Pues bien: 
en la Normandia , que es la r e g i ó n 
de F r a n c i a donde m á s se bebe, es | 
t a m b i é n donde la natal idad m á s es- ¡ 
pantosamente disminuye. E l censo i 
de mil ochocientos noventa y seis j 
s e ñ a l ó en cinco a ñ o s 4 6 m i l ha- ; 
hitantes menos; en 1901 se habla \ 
aminorado en m á s de 30,000 el i 
n ú m e r o de almas, y s in embargo, ¡ 
dice M. Pet i t , se trata de r e g i ó n tan i 
pr iv i leg iada como constantemente 
a l c o h ó l i c a . 
C M U R I L L 
dia. E l padre murió arruinado. Vino 
la chica a casa de la vieja, que es tía 
suya, y a cuyo lado pasa todo el día 
Reynaldo Reyes haciéndole lectura y dándole conversa-
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA a BARO Y ti PACELO 
iente i H De venta: DPMíRIA JOHNSON, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguiar I 
o . i \ S " 
Se sentó a la mesa, cargó su pi-
pa. . . Transcurrió un momento.. . Se 
levantó, dio algunos paseos por la ha-
bitación y volv ió a sentarse. Estaba 
nervioso, ansioso, como trastornado.. . 
—¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? — 
murmuró. 
Se quedó perplejo. . . No podía tra-
bajar; ve ía clara la verdad; no podía 
trabajar porque no cantaban a r r i b a . . . 
Se había violentado tanto tiempo tra-
bajando a pesar de las canciones que 
le molestaban, que le era ya imposi-
ble trabajar sin e l l a s . . . L a costum-
bre, sin que él lo supiese le había 
agarrotado con sus fuertes lazos . . . 
E r a una a d a p t a c i ó n . . . Lo compren-
d i ó . . . 
Salió del despacho en busca de su 
nyujer—no qjlero que por mi renun-
cies a tus gustos de soltera. Sube 
I a casa de la tíft y canta un poco, pues-
to que eso te distrae. 
I —;;Ah , con mucho gusto!— excla-
i mó conten t í s ima . 
I Cottard estuvo por añadir: "Xo de-
;jes de desafinar; pero pensó que esa 
.'recomendación era innecesaria, y vol-
vió a su despacho, donde, oyendo los 
I acentos de la joven que celebraba la 
selva y la cheza de bambúes , se en-
tregó en seguida a sus cálculos de 
m a t e m á t i c o . . . 
arederlco Sontet, 
Johnnv Greenar , un muchacho 
de 19 a ñ o s de los barrios bajos de 
Washington, se_ p r e s e n t ó hoy ante 
la corte de poíic.'a y d e c l a r ó que 
é l sab ía d ó n d e se hal laba el auto-
m ó v i l P a c k a r d robado a l player 
Goose Gos l in en la noche del vier-
nes . 
Pract icadas unag investigaciones, 
se c o m p r o b ó que el carro h a b í a s i -
do tomado equivocadamente por 
un choffer y llevado a las afueras 
de la ciudad, donde lo e n c o n i r ó el 
muchacho, el cual al ser in tono-
gado severamente declar-5 que ha-
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 I N 
E l jarabe do Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para 
todas las afecciones agudas y c r ó -
nicas de los ó r g a n o s de la respira-
ción a c o m p a ñ a d a s de tos. respira-
c i ó n dificultosa, s e n s a c i ó n de so-
f o c a c i ó n , i n f l a m a c i ó n , expectora-
c i ó n escasa o dolor. E j e r c e un efec-
to sedativo en todo el s istema res-
piratorio mitiga la i r r i t a c i ó n , l i c ú a 
las secreciones mucosas, est imula 
la e x p e c t o r a c i ó n y disminuye la in-
tensidad y la frecuencia de 1̂  tos. 
Por ser en extremo agradable al 
paladar, no descompone el e s t ó m a -
go y es de eficacia especial en ca 
eos en que los ó r g a n o s de la di-
g e s t i ó n e s t á n debilitados o propen-
sos a efectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes pu-
ra ia tos, porque no contiene nin-
guna droga de las que crean aá-
bito de tomarlas . E s part lcu laruien-
te út i l en el tratamiento de las 
afecciones pulmonares c r ó n i c a s . 
Preparado de la A m e r i c a n Apothe-
cariea Co. New Yorlt . 
A l t . 
D E Z Ü L Ü E T A 
Of.tubr» H. 
NOTAS BEISBOLERAS 
Cono de costumbrv. 'continúan 
lebránd-j-e en ¡os teirenos de Zuk-
ta Par-í lop interesantes desafíos Ws* 
boleros d.•miniciles. E l domingo (M-
mo, día 1S, fueron contendientes nues-
tra nov jna leeal Progreso y el-Kíg-
nffico team Oaiflájuanó, iw j t í m 
ác la vi l la de SJ. mimbré! 
Xucuros m'TcmoTio1? ripron 
ni' v.tf-v.um'.o- reforzados por a'^5 
jugadores do otros pueblos iimilrof̂ .; 
a fin do poder comiictir dignamentí 
((•11 los camajuanenses ul extremaB 
que ambos toams se presultaron:« 
el terrono en condicionas tales fi» 
no podía predecirse a <l"̂ n habría-;̂  
sonreír el triunfo, pero «éo» P^jB 
i nerte u o l í a s causas, es el cast» W 
hasta ol quinto inning el ^ ^ - ' ^ J , 
desarrolló favorable a ios ^tc' &¿ 
tas; mas a partir d'el sextu ĉ m ĵ 
ron de faz las cosa? y el trluluí fl^J 
va veían de cerca se trocó en 'lera 
ta M anotarse los camajuanenses^ 
ce carreras, con las. cuales asee • 
ron el triunfo definitivo. 
T a r a nuís d í ta l l f s a cont,nm 
publicamos el score q"e nos. " I 
cilitado cr-n tal objeto. ; 
Helo aquí; J 
' "v . C. H. 0. A. f-
E . Portal, 2b. . 
I. Triar.a, Ib . . 
M. Pén- í , :'.b. • 
1£. llernúndcz. 
J . López, lf. . 
Fe: nández, c . 
P. Triana, rf. 










(.¡. Oonzález -Ib 
It. Jiménez, ÍS 
A. Otero, i t; . 
L . Mesa, ll"'- • 
L . Sánohoz. c. 
E. Ariosa, cf. . 
E . C.onzáli z, rf • • • ! 
M. Ariosa, 2b. . " • 
J. Bnríquez, P- • • ' 
D. Abreu, P- • • ' ^ 
Tota los. . • • 
Anotaciúa Por 
Camajuaní. •.• • * '. 











Tu-o baso j , , ^ 
Sacrit'ice hit*- / ' 
nández. „ Ario53, , ' 
Bases P'ba'US, o o n ^ , 
zález. E Portal J j ^ r W * * 
Bases por bolas, J- ^ 
Ranilt** 3 
^1 
mírez 2. > 
Stnutk outs, 
aiie» o, fi. Abren - Enr 
AVild pitdicrs ^ jjjngsi . 
v 8 carreras eu « . i ^ r ^ 
:¿ hits y 1 carrera ^ 
Umpire, 
Tiempo, - . 7 
Soorcr: P. Gon*"c' 
1 hora 
joüo 
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^ ^ 5 o L A D E T E N C I O N D E G O B E R N A D O R 
n n F S T A D O M E X I C A N O D E A G U A S C A L I E N T E S , 
y S E R A S O M E T I D O A L A S A U T O R I D A D E S 
los propietarios de las m á s importantes 
unieron los P ¿ M é x i c o aCordaron establecer 
^ u n ^ ^ ^ dicho producto en Ciudad Me 
ÍMM* Radlotelegráfico del DIA-
f 0 t ¿ DOR 
-rmAD DE MEXICO, octubre 
ClVY Z 3 y 15 minutos de la 
26.--^ día 2 4 del corriente el 
tarde . 0 Local del Estado de 
CoIlg ralientes bajo la dirección 
^ Residente tomó el acuerdo 
de Pilcar el artículo 55 de la 
de ^ ución del mismo al Oober-
Con ^ c o n o c i é n d o l o como tal y 
a8d ndo que sea detenido y ordenanao u de la8 au. 
* competentes, procedién-
tori a designar quien debe subs-
tituirle . 
HABRA E M P R E S T I T O 
rrrDAD DE MEXICO, octubre 
^ZLO5 i n f o r m e s J ^ o s ^ ^ n a 
.i 
t 
^ J " go'ludonada y solo pende de 
' vprSnor los banqueros ameri-




,0 ^Ven"^6 ^icba ,cuesJtijn ^a 
UUí * 
le han estado en negocia 
cau.7R con el Secretario de Hacien 
^ eñor Pañi para la concerta-











I^nos detalles secundarios la 
germinación de dichas gestiones. 
Y i ANEXIOX D E QUINTANA 
^ ROO 
riTJDAD D E MEXICO, octubre 
•>& — E l Gobernador del Territo-
in de Quintana Roo en nombre de 
[, autoridades y habitantes de 
miel lugar se ha dirigido median-
P una alocución a la Cámara Na-
ional de Diputados, protestando 
ontra el acuerdo que acaba de ser 
Untado de que gran parte de 
aauel extenso territorio pase por 
:eji6n al Estado de Campeche, 
'iendo dicha disposición una gran 
tenaza para el porvenir del -Es-
tado al quedar reducido consi'Je-
rablemente su extensión. 
ge ha dirigido también al Pri-
mer Magistrado pidiendo que pro-
ceda con Justicia en el estableci-
miento de escuelas públicas en 
¡quella región. 
CONVENCION D E C E R V E C E R O S 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
25 Ayer tuvo efecto la reu-
nión de los propietarios de las más 
importantes íábrioas de «erveza 
del país, tratando sobre la conve-
niencia de establecer una fábrica 
modelo en esta ciudad que sería 
demostración constante de la im-
portancia que tiene esa industria 
en México. 
RESURGE L A INDUSTRIA 
P E T R O L E R A 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
íg —parece estar próxima una 
nueva época de resurgimiento de 
la Industria petrolera en México, 
jues hace varios días encuéntra-
exico 
se en esta Capital el señor J . G . 
Reitour, representante de una em-
presa de capitalistas franceses, 
quienes desean adquirir intereses 
petroleros en México y dedicar una 
buena suma a las exploraciones en 
el subsuelo en busca de hidrocar-
| buros. 
' BANCO A G R I C O L A NACIONAL 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
2 6 . — E n sesión celebrada hoy el 
Senado de la República debe ha-
ber sido discutida y seguramente 
aprobada la propisición de ley que 
formul óel senador General Higi-
nio Alvarez para la creación del 
Banco Agrícola Nacional que ten-
drá por objeto facilitar a todos los 
agricultores del país que lo de-
manden los medios necesarios pa-
ra la construcción de obras de irri-
gación en sus fincas, contrarres-
tando así los éstragoa de la épo-
ca de sekuía. 
E X C U R S I O N D E CAMARAS D E 
COMERCIO 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
26. L a Confederación de Cámaras 
de Comercio está organizando una 
importante excursión para visitar 
las principales naciones de Euro-
pa— y la cual estará en combina-
ción con la "que el señor Hansek 
Klein se propone llevar a Alema-
nia para corresponder a los hono-
res que hiciéronle en México a 
los comerciantes y hombres de cien 
cia de aquella nación que visita-
ron a este país recientemente. 
E l señor Klein 'está ya en esta 
Capital realizando los trabajos pre 
llminares a fin de que la excur-
sión tenga el éxito deseado. 
INAUGURACION D E OBRAS 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
2 6 . — E l señor Presidente de la 
República ha sido invitado por el 
Gobernador del 'Estado de Chihua-
hua, Coronel Jesús A . Almeida, 
para que realice un viaje a aque-
lla región federativa dentro de dos 
o tres semarwas ^utilizándose su 
visita para proceder a la inaugu-
ración de importantes obras que 
se han realizado entre ellas vein-
te y dos caminos carreteros. 
BUSCANDO E L T E S O R O D E 
MOCTEZUMA 
CIUDAD D E MEXICO, octubre 
26.—fijas informaciones publica-
das por el importante diario de 
esta Capital "Universal Gráfico" 
relacionado con la existencia de 
un tesoro de la época de Moctezu-
ma en una gruta vieiísima exis-
tente en el Estado de Morelos han 
movido la oupinión de que sean 
llevados esos hallazgos al Museo 
nacional y se ha dispuesto la sa-
lida de un experto en excavacio-





^ SE L L E V A R A A E F E C T O L A 
1 M A C I 0 N D E L T R U S T D E L 
HERRO F R A N C O - A L E M A N 
BERLIN, octubre 26. L a for-
mación del proyectado trust del 
ferro en el que iban a interve-
nir capitalistas franceses y alema 
íes, no podrá llevarse a efecto por-
fíe las entidades principales no 
'an logrado obtener del gobierno 
la reducción de los impuestos que 
íollcitaban. 
C H I L E PAGA POR T E R C E R A V E Z 
S U P A R T E E N L O S GASTOS D E L 
P L E B I S C I T O 
W AiSH TNGTON, octubre 26.— 
(Por United P r e s s ) . — E l Gobier-
no de Chile ha depositado en el 
National City Bank of New -rórk, 
la suma de $20,000.00, o sea, el 
tercer pago de la parte correspon-
diente a Chile dfí los gastos de la 
Comisión Plebiscitaria de Tacna y 
Arica. 
• i» 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en 
cuatro de la tarde, los q 
nietos, sobrinos y dem 
de su amistad, se sirva 
deroso y concurrir a 1 
res) número 39, bajo 
Pañar su cadáver al C 
agradecerán. 
Habana, 27 de oc 
José y Andrés Barguel 
la Bargueiras y B 
nación Cabodevil 
José Miguel; Mar 
Bargueiras y Cabo 
dez, (ausente); M 
món Rodríguez y 
((NO S E R 
tierro para hoy martes 27, a las 
ue suscriben hijos, hijos políticos, 
ás familiares, ruegan a las personas 
n encomendar su alma al Todopo-
a casa mortuoria Jesús Rabí (Dolo-
s, Reparto Tamarindo, para acom-
ementerio de Colón, favor que 
tubre de 192 5. 
ras y Barreira; Leonardo y Manuo-
arreira (ausentes); Josefa y Encar-
a; Manuela'Cabo; Santiago Santos; 
£a Cecilia; Alejandro y Josefína 
devlla; Pedro López; José Fernán-
anuel y José Cabodella; Dr. 
García y Dr. Ortiz Cano. 
E P A l R T E N (ESQUELAS) . 
Ra-
P . 369—le oct. 
I 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
K A F A L L E C I D O 
(DESPUES D E RBQLB I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B ENDICIOÍN P A P A L ) 
y medí (iisl)Ue8to su en tierro para hoy martes a las cuatro 
Polltl de la ta^(ie• lo 8 I116 suscriben sus hijos, hijos 
millar03 7 nieto3 en s u nombre y en el de los demás fa-
concurS- ruegau a las P ersonas de su amistad se sirvan 
Q¿m rir a ^ hora citada a la casa mortuoria, calle C 
fiar p\0 entre L ínea y Calzada, Vedado para acompa-
deopri cadá'ver al Cementerio de Colón, favor que agra-
eternamente. 
Mari 27 de 00 tllbre de 1925" 
t í ? 1 8 ^ María Te resa, Ramona y Mariano Vülarnovo 
Vni eZ; Vicent« C ameado; Mercedes Echegoyen do 
^niarnovo; J u a n a Pons de Villamovo; Segundo 
az y Villamovo; Vicente Carneado y Villarnado; 
«amón Villamov o y Echegoj en y Joaquín Villarno-
vo y Pons. 
N U E V A Y O R K , octubre 26 .— 
(Por United Press) .—Acaba de 
regresar a esta ciudad el reportero 
cinematográfico K a r l W. Fasold, 
después de haber acompañado al 
Príncipe de Galos en sus viajes de 
seis meses a los continentes aus-
trales. 
Manifiesta el fotógrafo que aun-
que Su Alteza era al principio en 
extremo tímido para posar ante la 
cámara, con la continuación de te-
ner que hacerlo ha perdido comple-
tamente su maldita timidez que lo 
hacia semejante a una sonrojada 
doncella cada vez que el reportero 
gráfico se le ponía delante con su 
odioso aparato. E l Príncipe está 
actualmente interesadísimo en las 
películas que tomaron todos los 
detalles de su largo viaje. 
P O R L A P O L I C I A J U D I C I A L Y L A S E C C I O N D E 
E X P E R T O S F U E D E T E N I D A P A R T E D E U N A B A N D A 
D E L A D R O N E S C O N O C I D A P O R L O S N E O Y O R Q U I N O S 
Hermoso homenaje tributa-
r o n los E x p l o r a d o r e s 
E n la mañana de ayer, en el 
salón de actos de la Comisaría Ge-
neral de los Exploradores y Girl 
Scouts Nacionales, se llevó a efec-
to un hermoso homenaje de sim-
patía al Jefe de los Exploradores 
Nacionales, Comisario Nésaor No-
darse de Armas, por los Oficiales 
Exploradores de la República, con 
motivo de celebrar en dioho dia 
su natalicio y de cumplir mas de 
siete años en Cuerpo de Explora-
dores. 
E n presencia de las autorida-
des, de representaciones de Insti-
tuciones Patrióticas y de numero-
sos oficíales del Ejército, de la Ma-
rina y de la Policía Nacional, y es-
tando formados en cuadro de ho-
nor las tropas de Exploradores Na-
cional, el Coronel Félix Hernán-
dez; después de pronunciar un 
patriótico discurso ensalzando los 
méritos del Comisarlo Nodarse de 
Armas le hizo entrega en nombre 
de los Exploradores Nacionales de 
la República de un Diploma de 
Honor, acompañado de las Insig-
nias de Mérito, al propio tiempo 
que se ejecutaba el Himno Nacio-
nal, pronunciando un sentido dis-
curso el señor Nodarse. 
A continuación usaron de la pa-
labra el Comandante Delgado; el 
doctor García Gómez; Comandan-
te Villalón Espinosa; y otros, to-
dos los que elogiaron la actuación 
patriótica del Comisario Nodarse. 
Por ante los Jefes y Oficiales 
que se fallaban presentes desfila-
ron en correcta formación, en Co-
lumna de Honor, acompañados de 
sus Bandas de Cornetas y Tambo-
res, las tropas de Exploradores 
nacionales los que fueron muy 
aplaudidos. 
A,, continuación del desfile, la 
tropa número dos del Distrito de 
Jesús del Monte, dirigida por los 
Oficiales Elio Nodarse de Armas; 
Manuel González; y Rafael Cancio; 
ejecutaron admirables maniobras 
militares. 
De toda la República se reci-
beron en la Comisaría telegramas 
de salutación al Comisario Nodar-
se. Entre otros un cablegrama de 
los Boy Scouts Americanos; otro 
del Cónsul de Cuba en Washing-
ton; un Telegrama del General 
Machado, uno del Gobernador Pro-
vincial; uno del Presidente de la 
Columéa de Defensa Nacional; uno 
del Cónsul' Domingo J . Milord; 
otro del Jefe de Policía y otros 
muCihos de otras autoridades y Ofi-
ciales de los Exploradores del in-
terior , 
Durante todo el día y la noche 
se vió invadida la Comisaría Ge-
neral . 
E l simpático homenaje terminó 
con un simpático cuadro represen-
tado por un grupo de simpáticas 
señoritas que cantaron un himno 
dedicado al señor Nodarse, y lo 
obsequiaron con un magnífico Es -
cudo Nacional, que lleva una pa-
triótica dedicatoria. 
Se ocuparon en poder de los detenidos, tres hombres y 
dos mujeres, la mayor parte de los efectos robados en 
el domicilio del señor Junco A n d r é , en d í a s pasados 
P R O T E S T A N L O S O B R E R O S CHI-
LENOS CONTRA L A S E L E C C I O -
NES P R E S I D E N C I A L E S 
SANTIAGO DE3 C H I L E , octubre 26. 
—(United Press) .—Los obreros están 
haciendo demostraciones de protesta 
en esta ciudad contra el resultado de 
las elecciones presidenciales, que die-
ron la primera magistratura de la 
nación aj, señor Emiliano Figrueroa, 
contra su opositor, el señor José Sa-
las, candidato laborista. 
En algrunos barrios de la ciudad 
han ocurrido encuentros, entre los 
exaltados partidarios de ambos can-
didatos, pero hasta ahora sin resul-
tados serios. Gran número de fuerzas 
de policía recorren las calles. 
Los líders laboristas han ordenado 
una huelga general de 48 horas, ale-
gando que se ha ncometido irregulari-
dades en la votación. Desde esta ma-
ñana no funcionan los tranvías eléc-
tricos y otros vehículos de alquiler. 
L a mayor parte de las tiendas están 
cerradas. En cambio, los ferrocarri-
les continúan corriendo normalmente 
y los bancos siguen abiertos. 
Figueroa era candidato de una coa-
lición de partidos en la que entraban 
todos, menos el laborista. 
E L PRESIDEME C H I A R I . CONiVtf 
NA A L O S P R O P I E T A R I O S A QUE 
S E ABSTENGAN D E C O B R A R 
R E N T A S ABUSIVAS 
PANAMA, octubre 26.—(Associated 
Press).—El Presidente Chiari ha da-
do hoy un aviso a los propietarios de 
casas, instándoles a que tengan más 
tolerancia en sus tratos con los In-
quilinos y conminándolos a convocar 
el Congreso Panameño a una sesión 
extraordinaria para que tome cartas 
en el asunto si no dan fin a sus abu-
sos. 
Dice el Presidente que vacila antes 
de convocar al Congreso a sesión ex-
traordinaria por temor a que los re-
cientes disturbios inflyan en el ánimo 
de los legisladores y éstos aprueben 
leyes parcialmente favorables para 
los inquilinos. Agregó que, según In-
vestigaciones practicadas por sus 
agentes secretos, la mayoría de los 
propietarios han subido las rentas 
desde el pasado enero a esta parte. 
Sólo un Juez Municipal firmó hoy 
más de un centenar de mandamientos 
do desahucio. 
E l día 15 del actual, a las cua-
tro de la tarde, se cometió un ro-
bo en la casa del doctor Alberto 
del Junco André, situada en B, en-
tre 13 y 15, en el Vedado, radicán-
dose causa por robo en el Juzgado 
de Instrucción á e la Sección Cuar-
ta, secretaría del señor Canalejo, 
número 18881. 
E l juez licenciado Saladrigas, 
ordenó a la Judicial y a los Exper-
tos la práctica de diligencias para 
investigar el hecho y detener a los 
autores, ocupando lo robado. 
E l jefe de la Judicial, practican-
do investigaciones, tuvo una con-
fidencia y comisionó al agente Fer-
nando Chile, para que, en unión 
de los también agentes Luis Mén-
dez y César Faget, comprobaran la 
confidencia que a Fors le pareció 
exacta. 
De esas investigaciones resultó 
la detención de dos de los miem-
bros' de la banda, y de las dos mu-
jeres cómplices de ellos. 
Chile y Méndez se constituyeron 
ayer en la casa San José, 63, do-
micilio d© José Rodríguez Martí-
nez Aparicio, de la Habana, de 
veintiocho años de edad, educado 
en los Estados Unidos, y hablando 
perfectamente el inglés el cual en 
Nueva York perteneció a una ban-
da de rateros, y aquí continuó des-
de su llegada, con las m'ismas afi-
ciones, siendo el jefe de una ban-
da de ladrones conocida por los 
"Neoyorquinos." 
Vivía José en compañía de su 
padre, José Rodríguez, enfermo y 
postrado en el lecho desde hace 
años, y de sus hermanos, Andrés, 
empleado de la Covadonga: Rada-
més y Rodrigo, tres buenos mu-
chachos contra los cuales no exis-
ten antecedentes de ninguna clase 
en la policía. 
Vivía también en la casa Car-
men Fernández Vázquez, conocida 
por Carmen Feijoo, de Oriente, de 
veintitrés años de edad. 
Concurrían a esa casa constan-
temente y eran miembros de la 
banda que capitaneaba José cono-
cido por " E l Americanito:" René 
Novoa del Valle, Carlos Mollá León, 
de Madrid, de veintiséis años de 
edad, tipógrafo y vecino de Tro-
cadero, 11; Eduardo Domínguez 
Fernández, preso en la Cárcel de 
Marianao y procesado con exclu-
sión de fianza por un robo reali-
zado en dicha villa, y el cual acu-
sa a Novoa de haberlo realizado 
con él y un individuo dueño de un 
Chevrolet, nombrado Panchito, que 
está con mucha frecuencia en el 
cafó "Yauco," en Consulado. 
Estos 'individuos, según declara 
José Rodríguez y corroboran sus 
hermanos, visitaban la casa en con-
tra de los deseos de todos los que 
en ella residen, llegando hasta el 
extremo los hermanos de José, de 
mudarse de la casa, por las fre-
cuentes visitas de ese elemento ma-
lean. 
E l día 15, según declaró José 
Rodríguez, se presentaron en el 
Chevrolet: Mollá, Novoa, Domín-
guez y Panchito, llevando varios 
bultos de ropa con ropas de mujer 
y pieles; y tanto José como sus 
hermanos Ies dijeron que se los 
| llevaran; pero parece ser quet a 
¡ pesar de esa orden, como los cua-
tro, llevaban pistolas y revolvers, 
no la atendieron y dejaron allí los 
paquetes, regalando Novoa un tra-
je y dos abanicos a Carmen Fei-
joo, y proponiendo en venta José 
a otro inquilino de la casa, varios 
pares de mecPias negras, que no 
aceptó. 
Tanto José como Carmen decla-
raron en ese sentido, reconociendo 
en las fotografías que existían en 
la Judicial, a Mollá y a Novoa. 
E n la casa se ocuparon, como 
dijimos, varias corbatas y otros ob 
jetos, etc. 
Digna González Hernández, de 
treinta años de edad y vecina de 
Lealtad, 62, declaró que el sábado 
24 su amiga Carmen le llevó un 
traje a medio terminar, para que 
se lo arreglara, y dos abanicos. 
Eso fué lo que le regaló Novoa, se-
gún declaró Carmen. 
E l doctor Alberto del Junco re-
conoció el vestido y los abanicos 
como de su propiedad; Identifican-
dô  también como suyo, un traje de 
señora con encajes plateados; cin-
co corbatas de seda, siete medias 
de seda y dos abanicos, ocupados 
en casa de Digna González1 y en 
San José, 63 . 
Se constituyeron después los 
agentes en Trocadero, 11, domici-
lio do Carlos Mollá; y allí, condu-
cidos por la encargada, Manuela 
Martínez, a la habitación que ocu-
pa Mollá en unión de Berta Me-
néndez González, de veinticinco 
años de edad, ocuparon en un es-
caparate un maletn de cuero, varios 
vestidos, un abrigo de señora de 
terciopelo y armiño, corbatas de se-
da y un bolsillo en forma de carte-
ra italiana, todo lo cual reconoció 
el doctor Junco como de su propie-
dad, comprado por su esposa y él 
en París recientemente" 
Declaró también Eduardo Dimas 
García, de Puerto Rico, de treinta 
y siete años de edad, que residía en 
San José 63, por haber conocido a 
" E l Americanito" en New York, 
que el día 15 estuvieron en la ca-
sa: Novoa, Mollá, Panchito y Do-
mínguez, con varios bultos de ro-
pa, proponiéndole a él José Rodrí-
guez que le comprara medias, a 
lo que él se opuso. 
Quedaron detenidos Mollá, " E l 
Americanito" (José Rodríguez) , y 
las dos mujeres. 
Por su parte, los expertos, diri-
gidos por el teniente Calvo, ocupa-
ron en poder del detenido en Ma-
rianao, Eduardo Domínguez, un 
^raje y una corbata propiedad del 
doctor Junco, y en varios lugares 
más otras ropas, también de la 
pertenencia de dicho doctor, sus-
traídas por la banda. 
Los detenidos y el que se espe-
ra caiga hoy en poder de la Judi-
cial o de los Expertos, son autores 
de numerosos robos: el del doctor 
Junco, el de Marianao y otro come-
tido hace poco tiempo, también en 
la calle B . 
Los miembros de la banda, que 
vestían bien y usaban frecuente-
mente el Chevrolet, alternaban en 
los paseos con numerosos jóvenes 
que milagrosamente no se han vis-
to envueltos en uno de estos robos 
por su amistad con estos indivi-
duos. 
L O S A S I S T E N T E S A T E R T U L I A 
Q U I E R E N A S I E N T O S M A S 
COMODOS 
L O N D R E S , octubre 26. — (Por 
United P r e s s ) . — L a Asociación de 
Asistentes a Tertulia, compuesta de 
aficionados a las representaciones 
teatrales, han pedido a los propie-
tarios de teatros londinenses que 
renueven los asientos de la gale-
ría o tertulia, sustituyendo por 
otros de un material más suave los 
actuales que son de incómoda ma-
dera. Los peticionarios amenazan 
con boycotear los teatros en caso 
de no ser atendida su petición jus-
t ís ima. 
L E A G R E D I E R O N C O N U N 
B L A C K J A C K 
t 
Se supone conoce a su agresor; pe-
ro no quiere denunciarle 
E n el Primer Ceniro ,d^ Socorro 
fué asistido anoche, a las doce y 
media, de contusiones en la « abeza 
con. probable fractura ósea, y con-
tusiones y desgarraduras en la ca-
ra, Juan Valdés Valdama, de la 
raza de color, de veinticinco años 
de edad y vecino de Ventura, 17. 
E l lesionado, que se hallaba en 
estado de embriaguez, declaró que 
al pasar anoche por Desamparados 
y Habana, fué agredido con un 
black jack por un negro, al que no 
conoce, que después de golpearle se 
dió a la fuga. 
Se supone que se trae de rivali-
dades amCTrosas y que él conoce a 
su agresor; pero no quiere denun-
ciarle para vengarse una vez j u -
rado . 
E n e r g í a de l a 
A L D E S C E N D E R E L E L E V A D O R 
Ramón Benítez Fuentes, de trein-
ta y cinco años de edad y vecino 
de Pocito, 7, y Miguel Vallina No-
va, de treinta y ocho años de edad 
y vecino de 17, número 319, fue-
ron asistidos en Emergencias ano-
che; el primero de la fractura de 
la pierna derecha grave; y el se-* 
gundo de una contusión menos 
grave, que sufrieron al descender 
el elevador en que subían en la ca-
sa San Nicolás, 2 38. 
E l hecho fué casual. 
E X P E N D E D O R D E DROGAS, D E -
T E N I D O 
E l vigilante 1719 arrestó a An-
drés Wong, . de Cantón, de dieci-
nuev4 años de edad y vecino de 
Manrique, 73, expendedor de dro-
gas, ocupándole en Rayo y Zanja, 
al registrarle, varios pomos con 
opio. 
Ingresó en el Vivac. 
INTOXICADA 
Rosa Del Monte Cabrera, de 23 
años, vecina de Ayesterán 94, que 
ingirió yodo, con intenciones de 
quitarse la vida. 
E N E L P I N T O R E S C O P A L A C I O D E I N V I E R N O D E 
L A C I U D A D P R O H I B I D A D E L O S E M P E R A D O R E S 
C H I N O S C O M E N Z O L A C O N F E R E N C I A A D U A N E R A 
HIZO M A L L A CASA Y HUBO 
QUJE H A C E R L A D E N U E V O 
Denunció el Dr. Manuel Montero, 
abogado, en nombre del Dr. Octa-
vio Montero, médico cirujano, que 
contrató con Francisco Ferrer, que 
se decía ser imgeniero y construc-
tor, vecino de Santa Irene, 22, lo 
construcción de una casa en el Re-
parto Alday, en Los Pinos, ipor la 
suma de $7.300. L a terminó, pero 
de tal forma, que la campana de la 
cocina se vino abajo, y tuvo que 
derribarla y haicerla de nuevo el 
arquitecto Sr. Alberto Camacho. 
Se considera perjudicado el de-
nunciante en $100 entregados a Fe-
rren másJ52,300 que costó la ree-
diflcacíSh. 
B U E N S E R V I C I O P E L O S E X -
P E R T O S 
Ramón Alberiich (a) Ligero y 
E l Catalán; Ju?a Ellis García (a) 
Él Jorobado, Baldomero RodrL 
guez Bernal (a) Bravia y Luis V i -
dal (a) Pucherete detenidos por 
los Expertos de la Policía Nacio-
nal y acusados por el jefe Teniente 
Calvo de ser los autores de nume-
rosos robos, fueron procesados con 
5,000 pesos de fianzas execepto Pra-
vía que lo fué -con $500. 
Italia h a r á proposiciones. 
(Viene d© la pág. D I E C I S I E T E ) 
Los ingresos correspondientes a 
los tres primeros meses del año 
fiscal excedieron a los presupuestos 
en 327 millones de liras, si bien 
los gastos excedieron también a los 
presupuestos en 29 millones de li-
ras. E l superávit del presupuesto 
en 30 de septiembre ascendió a 
168 millones de liras contra un dé-
ficit de 202 millones en la misma 
fecha del año anterior. Las reser-
vas metálicas en caja durante el 
mes de septiembre aumentaron en 
185 millones de liras, y el 30 de 
septiembre subían a 2,664 millones 
de liras. Las nuevas ' inversiones 
de dinero en las Industrias italia-
nas durante los tres primeros me-
ses de este año fiscal, fueron de 
1,33 6 millones de liras contra 1,234 
millones para el mismo período 
del año pasado. 
Contra estos síntomas de mejo-
ramiento debe tenerse en cuenta, 
sin embargo, la situación de la deu 
da pública Interior, que aumentó 
en 172 millones de liras durante 
el mes de septiembre. También la 
circulación fiduciaria en septiem-
bre 30 era de 43 millones de liras 
sobre la circulación en 30 de agos-
to. Finalmente, el exceso de las 
Importaciones sobre las exportacio-
nes para los ocho primeros meses 
de este año natural subió a 6,716 
millones de liras contra 3,844 mi-
llones en el mismo período del pa-
sado año . 
E L MINISTRO D E JUSTICIA DE 
FRANCIA P E R S E G U I R A A L O S 
QUE E S P E C U L A N E N FRANCOS 
PARIS, octubre 26. — (Associated 
Press) . — E l Ministro de Justicia se 
propone perseguir legalmente a los 
agiotistas que especulan en francos. 
Esta determinación la tomó a instan-
cias del Ministro de Hacienda, M. 
Caillaux, quien hoy hizo uso del em-
préstito Morgan para contener la con-
tinua baja del franco. 
A consecuencia de esa medida, la 
libra esterlina bajó a cien y el do-
llar a menos de 23 francos al cierre 
de la Bolsa, lo que equivaleó a una 
baja de 8 y 2 puntos respectivamente 
ante la cual los que hablan vendido en 
descubierto se apresuraron a comprar 
para cubrirse. 
(Viene de la pág. D I E C I S I E T E ) 
francesas, figurando entre los per-
sonajes de ms preeminencia M . 
Loucheur, M. Boncourt, y los re-
presentantes diplomáticos de gran 
número de estados no representa-
dos en el Consejo. 
'Esta noche era tema de todas 
las conversaciones la rapidez con 
que entró en funcionamiento la 
organización de la Liga y la de-
cidida actividad asumida por el 
Consejo para sostener y afirmar 
la autoridad de la Liga. Durante 
la sesión secreta del Consejo fue-
ron varios los miembros, incluso 
el belga Paul Hvmans, que admi-
tieron que se hallaba puesta a 
contribución la honra y el porve-
nir de la Liga^ Declararon que 
si el convenio de la Liga había de 
significar algo en lo futuro era 
absolutamente necesario imponer 
la pacificación de Europa a cual-
quier miembro de la Liga que apa 
rente o realmente trate de evadir 
el cumplimiento de las sagradas 
obligaciones por él contraidas. 
Mientra stanto, hay no pocos 
personajes que dudan de que el 
gobierno helénico evacúe de mo-
do efectivo en 60 horas la vasta 
extensión de territorio búlgaro 
que al parecer ocupa ohora. 
Si Atenas se niega a acatar. el 
utlimatum del Consejo, obligará 
instantáneamente a éste a decidir 
si Grecia se constituye así en na-
ción agresora sujeta por lo tanto 
al castigo de la L iga . Tal contin-
gencia" pudiera significar la apli-
cacftfci enérgica del famoso artícu-
lo X V I , eje sobre el cual giran las 
negociaciones de seguridad efec-
tuadas en Locarno con Alemania. 
E l susodicho artículo 16 dice 
que todo aquel miembro de la So-
ciedad de Naciones que recurra a 
la guerra haciendo caso omiso de 
las estipulaciones del convenio se 
estimará que ha cometido un ac-
to de hostilidad contra todos los 
demás miembros de la Liga, que 
a su vez se comprometen a romper 
con él todas las relaciones comer-
ciales y financieras y, si es ne-
cearlo, aplicarle todas las penas 
militares que el Consejo tenga a 
bien recomendar. 
M I E N T R A S L A L I G A DICTA SU 
I N A P E L A B L E F A L L O , L O S CA-
ÑONES iGJUEGOS S I G U E N A R R O -
JANDO UN D I L U V I O D E H I E R R O , 
S O B R E L A S A L D E A S B U L G A R A S 
D E L A F R O N T E R A MACEDONICA 
SOFIA, Bulgaria, octubre 26. 
(Associated Press) . E n el preciso 
día señalado para la celebración 
de una conferencia que, convoca-
da bajo los auspicios del Conse'o 
de la Liga de Naciones en París, 
tendá por obejto solucionar el 
conflicto surgido entre Grecia y 
Bulgaria sin más efusión de san-
gre, llegan cintinuamente a So-
fía despachos oficiales dando cuen 
ta de que, durante toda la noche, 
la artillería griega ha estado bom-
bardeando la población de Petrich 
y aldeas comarcanas, en l i fronte-
ra macedónica. 
E l Rey Boris, que acaba de re-
gresar a Sofía, denota gran cons-
ternación ante los estragos que 
causa la artillería en lugares y ca-
seríos absolutamente indefensos. 
Han sido trasmitidas a Paris, 
dirigidas a M. Morloff, escuetas 
Instrucciones ordenándole que aca-
te sin reservas todas las recomen-
daciones y decisiones quo tenga 
a bien hacer o dictar el Consejo de 
la Liga de Naciones. 
RUMANIA FUNGIO D E MENSA-
J E R O D E PAZ E N T R E ^ R E C I A 
Y B U L G A R I A 
ATENAS, octubre 2 6 . — (Asso-
ciated Press ) . Antes de saberle 
la determinación tomada en Pa-
rís por el Consejo de la Liga de 
Naciones, se anunció que Grecia 
y Bulgaria, a proposición de Ruma-
nía, habían prometido a esta na-
ción retirar sus tropas tras sus 
fronteras respectivas. Asegúrase 
que una comisión militar dará los 
pasos necesarios saliendo inmedia-
tamente para Demirkapu. 
L O S G R I E G O S A M P L I A N CON-
T I N U A M E N T E SU F R E N T E E N 
B U L G A R I A 
VIENA, octubre 26. (Associa-
ted Press) . Las últ imas noticias 
recibidas de Sofía dicen que los 
griegos están ensanchando consi-
derablemente su frente. Han ocu-
pado va a Novrikop y, además de 
otras pobfa clones están bombar-
deando a Novishovo. Han recibi-
do refuerzos de dos regimientos 
de Infantería, uno de caballería, 
y medio regimiento de artillería 
procedentes de Salónica. 
Se asegura que Bulgaria está con-
centrando sus fuerzas en Melnik, 
unas 55 millas al N E . de Salóni-
CONDICIONES B A J O L A S CUA-
L E S S E SOLUCIONARA E L CON-
F L I C T O G R E C O - B U L G A R O 
WASHINGTON, octubre 26. 
(Por la United Press) . L a Lega-
ción griega en esta capital ha he-
cho público el siguiente cablegra-
ma recibido de su gobierno; como 
resultado del convenio a que han 
llegado ambas naciones para la 
solución del conflicto o* la fron-
tera macedónica: 
1. Un oficial de ambos ejérci-
tos, se trasladará mañana a las 
cuatro a restablecer en Demir-Ca-
pu ,las guardias de las fronteras 
correspondientes. 
2 . Cuapdo esta operación se 
termine las tropas griegag que 
ocupan el territorio búlgaro, co-
menzarán a retirarse y lo harán 
con la mayor rapidez posible. 
3 . Mientras se efectúa la reti-
rada griega, las fuerzas búlgaras 
no podrán adelantar hasta que las 
griegas se encuentren dentro de 
su frotitera. 
Estas condiciones aceptadas han 
sido sugeridas por Rumania. 
Mientras en el interior se o í a n las reclamaciones de 
China a las potencias, dos mil estudiantes, dieron lugar 
a sangrientos choques con la po l i c ía , resultando v í c t i m a s 
t e d P p ? S ^ E ^ l l n 5 ; (A8S0cüia-ila República, y Shen Jui L in . a c 
l a L d f i Pintoresco Pa- | tual Ministro de Estado. E l maris-
v l - S l In7leyn0 de la Ciudad leal Twan pronunció un breve dis-
Prohibida de los Emperadores, se curso de feliciUción Sue s ^ con 
reunieron hoy los deleeadn^ dp i virtiA 7 que se con-
ñnno nnfa * J ueiegaaos de virtió hábilmente en una súplica pi-
doce potencias, dando por abiertas diendo la derogación de las res-
las sesiones de la Conferencia Chi- tricciones arancelarias E l Minls-
ron l a f n o ' n e ^ i í f 5° í ^ 0ye"!tr0 ^ Shen' nombrado p r l 
^ J f A P + . laS mas re-'sideate de la conferencia por acia-
d e ^ C h l n T n í o n n n i "nanciei;as!ma<^n. habló luego de su'pet ic ión 
de la China proponiendo que las y presentó las proposiciones chinas 
I f T e M n el dominio &i Gobierno! el doctor Wang, "negociador de! 
h l ^ a . dominio absoluto so- acuerdo rusochino del año pasado. 
Z * * * a d ^ e r o s , del Pídese en esas proposiciones que 
cual está despojado por ochenta las potencias devuelvan a la China 
anos en virtud de tratados vigen- su autonomía arancelaria y acep-
63 * i ten una nueva ley arancelaria chi-
Mientras proseguían lenta, pe-! na que, de ser aprobada, entrará 
ro suavemente, las deliberaciones | en vigor a más tardar el primero 
en el Interior del salón de la con-!*36 enero de 1929, estableciendo 
ferencia, contestando los delega^ i columnas que oscilan entre el sie-
dos extranjeros en tono cordial y te y medio por ciento y el 40 por 
amable a las peticiones chinas, re- ; ciento para la mayoría de los ar-
gistrábanse en el exterior lamen-í ê111108 de importación, y entre el 
tab'les desórdenes. Dos mil estu-J 50 7 el 80 por ciento para los vi-
diantes portadores de banderas con'nos y el tabaco. L a China se com-
inscripciones deprimentes para el Prometería entonces a abolir el 
Gobierno nacional, celebraron una;"likin", o impuesto que grava el 
manifestación fuera del recinto del i comercial interprovincial. 
Palacio de Invierno clamando por-| L a nota dominante de las divev 
que se les diese acceso. Al serle¡ sas contestaciones dadas por las 
negado éste entablaron batalla con j potencias resonó en labios del MI-
la Policía, utilizando bastones y nistro norteamericano John W . Me 
piedras y en el transcurso de la'Murray, quien dijo que los Estados 
refriega dieron muerte a un guar- Unidos estaban dispuestos a tomar 
dador del orden, hiriendo grave 
mente a una veintena m á s . Que-
daron heridos varios estudiantes y 
fueron detenidos otros. E n el cen 
en consideración, con la mayor ge-
nerosidad y amplitud de criterio, 
cualquier plan razonable encami-
nado a llevar a la práctica las as-
tro de la larga mesa de delibera- piraciones de la China, 
clones, instalada en el interior del, E1 delegado nipón E . K i Hioki 
Palacio _ de Invierno, se sentaba la hizo definición muy exacta de 
delegación china, teniendo a su la nn tanto conservadora actitud 
derecha y con arreglo a riguroso :japonesaj recordando a los chinos 
orden alfabético, a los delegados! q,ue el japón n0 do su 
norteamericanos, John V . A . Mc;autonomía arancelaria sino al • ca-
Murray ministro en la China, y;bo de una lucha de 53 
años, y que 
Silas H . Strawn. Las demás po- la China sólo podía esperar alcan-
tencias allí representadas eran la | zar la anSiada meta mediante eta-
S ^ ? B I ^ a - f1 JaPón' Francia, |pas sucesivas. Mr. Hioki fué el 
Italia, Bélgica, los Países Bajos y ¡ministro nipón en Pekín que en 
Portugal, signatarias todas ellas hggB presentó las famosas "Vein-
del Tratado de la Conferencia de l t iún Demandas" hechas por el Ja-
Was-hington, en virtud del cual se' pón a la China. Aseguró que la 
celebra la conferencia, y Suecla, autonomía cancelarla presuponía 
Noruega, Dinamarca y España, 1 ia existencia de un Gobierno fuer-
países que se adhirieron al Trata- te y unido y la eliminación de cuan-do 
E l doctor C . T . Wang, expresi-
dente del Consejo, Ministro de E s -
tado y graduado de la Universidad 
de Yale, expuso los anhelos de la 
China, a quien siguieron en el 
uso de la palabra el mariscal Twan 
Chi Jui, presidente provisional de 
tas restricciones pudieran coartar 
el comercio extranjero. 
E l Ministro británico, Slr Ro-
nald Macleay, dijo que la Gran 
Bretaña estaba dispuesta a tratar 
de la autonomía arancelaria, ya en 
esta conferencia, ya en otra poste-
rior. 
L A TUMBA D E T U T ANK AMEN 
HA SIDO A B I E R T A DE NUEVO 
tLONDRES, octubre 26. — (Por 
Associated Press) . — U n despacho 
de E l Cairo recibido por el Daily 
Mail dice que se anuncia oficial-
mente que el 12 del pasado octubre 
fué abierta de nuevo la tumba de 
Tut Ank Amen en presencia de las 
autoridades egipcias. Levantóse la 
tapa del sarcófago poniendo de ma-
nifiesto otro ataúd interior sobro 
el cual hay un fino lienzo y varios 
S E HARA UN E M P R E S T I T O A 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
N U E V A Y O R K , octubre 26 .— 
(Por United Press) .—Hoy se ter-
minaron las negociaciones para un 
empréstito de $25.000.000 a Che-
coeslovaquia. Mañana se pondrán a 
la venta los bonos por el National 
City Bank, Loeb and Co., Kidder, 
Peabody and Có., y Hope and Com-
pany, de Amsterdam. 
ramos de flores en perfecto estado 
de conservación. 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
D E T U A M U M C M 
C e r c i ó r a t e de que t a anuncie va 
a Sodas par tes . A l c a n z a r á s el mejor 
resaltado a n u n c i á n d o t e en el p e n ó * 
d ico de m a y o r c i r c u l a c i ó n . ; 
Comprueba que no hay casa d « 
f a m i l i a de mediana p o s i c i ó n , n i esta* 
b lec imiento de a l g ú n c r é d i t o , n i r i n -
c ó n a lguno en l a c iudad o en e l i n -
ter ior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea el p e r i ó d i c o de mayor circula* 
d o n de C u b a . Esto es b i en f ác i l de 
c o m p r o b a r . 
D I A R I O D E U M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me 
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, entrt 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du 
rante el año de 1926 
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A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G - O D E L A R Q U I T E C T O S E Í T O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
D e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s a 
a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
: - : L A S M A R A V I L L A S D E ^ R A N C I A : • : 
L U M I N O S A Y R A Z O N A D A E X P O S I C I O N Q U E S O B R E E L A S U N T O 
D E L O S L L A M A D O S R A S C A C I E L O S D I R I G E E L C O L E G I O 
D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A A L A J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D . 
Habana, 23 de octubre de 1925. 
Sr. Presidente de la Junta Nacional 
de Sanidad. 
Señor: 
E l Colegio de Arquitectos de la 
Habana, desde que por la Junta de 
su digna Presidencia se planteó el 
problema de la construcción de núes, 
cuos mal llamados rascancielos, ha 
estado estudiando, detenidamente, 
el asunto, cuya trascendencia es ex-
traordinaria, nombrando comisio-
nes que han laborado activamente 
en sesiones diarias para proponer 
una solución que lo definiera cien-
tíficamente y ha llegado a la con-
clusión de que dadas las (condicio-
nes especiales de nuestra Ciudad, el 
ancho de sus calles, la orientación 
de la brisa reinante, etc., es absolu-
tamente imposible hacer, con la pre-
mura que se desea, una reglamenta-
ción completa de nuestras construc-
ciones, porque en la Habana, más 
que en ninguna otra ciudad, cada 
calle y cada casa constituye un pro-
blema distinto y el dictar reglas de 
carácter general, sin tiempo para 
estudiar los diversos casos, sería ex_ 
ponerse a errores difícilmente sub-
sanables después que dichas reglas 
se conviertan en leyes. 
L a ponencia del señor J . A. Cos-
culluela. Ingeniero Vocal de esa 
Junta, es un hermoso y bien docu-
mentado estudio de cuanto se ha he-
cho en este sentido en el mundo ci-
vilizado; imposible exigir más a 
ninguna (persona por privilegiado 
que su talento fuera, dado el corto 
tiempo que se le concedió para re-
dactarla. Pero una vez estudiada 
con más detenimiento, se notan en 
ella las dificultades que se encon-
trarán a la hora de llevarla a la 
práctica. Tomemos, por ejemplo, el 
caso de las construcciones que po-
demos llamar corrientes, en que se 
exige en ella un pasillo lateral y por 
el fondo, cuyo ancho será el 10% 
del de la calle. E n una calle de 5 
metros, como existen mulchas en 
nuestra Ciudad, ese ipasillo de 50 
centímetros a contar desde la línea 
de propiedad, quedaría reducido a 
30,25 o 20 centímetros si el grueso 
de la medianera fuera de 40,50 o 
60 centímetros; y no hay que con-
tar con que ambas casas se rietiren 
a un tiempo para dejar entre sí el 
pasillo ideal a que aspira el señor_ 
Cosculluela, porque estando fabri-
cadas ya de nuevo el cincuenta por 
ciento de nuestras casas, esto no es 
ni siquiera probahle. Este ¡Fasillo, 
de tan poco ancho, no llenaría el 
objeto que se propone y sería, por 
el contrario, un depósito de basura, 
de difícil limpieza y antiestético as-
pecto. Además, el área de estos pa, 
sillos excede al quince ipor ciento 
del terreno en toda casa de menos 
de ocho metros de frente, como 
son la mayoría de las nuestras. 
¿Es que entonces no se exigiría pa-
tios?, o si se exigen, ¿se va a au-
mentar considerablemente la su-
perficie descubierta obligatoria?.— 
Esto traería consigo la casi total 
paralización de la reconstrucción 
de nuestras casas antiguas con el 
consiguiente daño al ornato públi-
co. Estos pasillos serían, además, 
inútiles mientras no se obtuviese 
U derogación de las leyes que im-
piden la construcción de ventanas 
en las habitaciones que con ellos 
lindan. Otro caso entre los muchos 
que podrían ocurrir sería el de la 
construcción de un establecimien-
to para amoliación de otro existen-
te, ampliación que sería imposible 
de exigir el pasillo lateral en la 
nueva construcción. Viene después 
el problema legal, ¿ a quién perto-
nece la medianera en caso de que 
uno solo de los colindantes se re-
tire?.—¿Debe obligarse a que la 
adquiera el otro propietario? ¿Po-
dría abrir, si nó, huecos en ella?. 
Todos estos problemas que pueden 
solucionarse con un cuidadoso es-
tudio si se dispone de tiempo para 
elo, crearían un estado de incerti-
dumbre con el consiguiente perjui-
cio a los propietarios y la subse-
cuente crisis en la fabricación, si 
se aplica estrictamente la ponencia 
del señor Cosculluela, sin que que-
den previamente resueltos. 
E l Colegio de Arquitectos de la 
Habana, reconoce que en principio 
la fabricación aislada es la ideal 
para nuestro clima, y que deben 
hacerse todos los esfuerzos posibles 
para exigirla estudiando previa-
mente los diversos casos que pudie-
ran ocurrir para darle a cauda uno 
j la solución adecuada. 
E n cuanto, a los edificios de ma-
yor de pisos que los .que actualmen-
te se permiten por las Ordenanzas 
Sanitarias, la ponencia del señor 
Cosculluela establece tres limita-
ciones distintas: el retiro de las 
cuatro fachadas, la limitación de la 
superficie cubierta y ylayy dyeylyy 
superficie cubierta y la del yolú-
men . fabricable. Este conjunto de 
limitaciones, que en principio pa-
rece admirable, en la práctica arro-
ja, en muchos casos, resultados dis-
tintos sin saber, a ciencia cierta, 
cual edellas se debe de aplicar. 
Por su parte el Ayuntamiento es 
el responsable de las alineaciones. 
Si se modifican éstas, ¿serán acep-
tadas por aquél?. A su vez la Se-
cretaría de Obras ¡Públicas está es-
tudiando una nueva urbanización. 
Los propietarios tienen derechos 
adquiridos basados en los cuales 
compraron sus terrenos. E n cuanto 
a estética, la opinión de este Cole-
gio de Arquitectos debe ser decisi-
va. E n las principales Ciudades 
del Mundo, el problema de los edi-
ficios altos ha sido objeto de lar-
gos y rofundos estudios; no uede 
exigirse .que en Cuba ese mismo 
roblema se resuelva de la noche v 
la mañana. ¡Deben intervenir en él 
cuantos directa o indirectamente 
resulten afectados, debe conocerse 
la oinión de todos nuestros centros 
científicos y artísticos; debe, en 
fin, hacerse una obra acabada en ) 
que estén estudiados cuantos pro-
blemas puedan presentarse en la 
materia. 
Para ello, el Colegio de Arqui-
tectos de la Habana, se permite in-
dicar a la" junta Nacional de Sa-
nidad la ' solución siguiente: que 
Fotografía del Archivo de los señores Morales y Cía.. 
E L M O N T E - S A I N T M I C H E L 
Esta pequeña aldea francesa 
230 habitantes está situada en e! 
departamento de la Mancha, distri-
to de Avrauches, en un peñón gra-
nítico de 50 metros de altura so-
bre el mar, formando una isla al 
subir la marea. 
E n 1880 se construyó un malecón 
de 1,500 metros de largo para su 
comunicación con tierra firme. • 
Sus murallas datan de los siglos 
X I I I y X I V . Tiene una abadía bene-
dictina fortificada que es uno de 
los más bellos ejemplares de la ar-
quitectura medioeval francesa. 
L a masa cónica de rocas surge 
del Atlántico en cuya cima que se 
s 
de iralla sobre el 3( noventa metros 
mar está la gran iglesia. 
Hacia el año 70 8, San Auberto, 
obispo de Avranohes, fundó el mo-
nasterio, por mandato del Arcángel 
San Miguel. Ricardo ol Atrevido, 
tercer duque de Normandía, llevó 
al Monasterio el año 9 9 6, benedic-
tinos de la Abadía de Monte Casi-
no. E n 1017, el Abad Heildeberto 
I I , dió principio al colosal proyec-
to de mortificaciones que rodean la 
roca, las que se terminaron feliz-
mente en 1520. 
E n 1523 la Abadía fué entregada 
in Conunendun al Cardenal Le Ve-
neur, continuando la serie de Aba-
des comendatarios hasta 1622, en 
que la comunidad de la Abadía fué 
uncida a la célebre Congregación de 
San Mauro. 
Los edificios del Mont Saint Mi-
chel fueron convertidos en prisio-
nes políticas durante la época de 
la revolución, siendo cambiado su 
nombre por el de Mont Libre. 
Al cerrarse las prisiones en 1863 
le fué entregada la Abadía al Obis-
po de Avranches, y más tarde en 
1872, declarada monumento nacio-
nal, ihaciéndose cargo de ella el go-
bierno francés que emprendió se-
guidamente obras de restauración 
que se efectuaron con gran acierto 
y buen gusto. 
Toda esta vasta construcción se-
mimonástica y semimilitar está he-
cha con granito sacado del Conti-
nente entre los años 1203 y 1228. 
Líi_iglesia es cruciforme y sobre la 
torre central se ha colocado recien-
temente una estatua dorada de San 
Miguel Arcángel, obra de Trenniet. 
L a Abadía está fortificada de tal 
modo, obra efectuada durante los 
siglos X I V y X V , que a pesar de 
haber sido sitiada por los ingle-
ses varias veces, durante las gue-
rras de Francia con Inglaterra, 
nunca pudo ser tomada. 
BESnSESSB 
se pida al Honorable señor Presi-
dente de la República el nombra-
miento de una comisión, de carác-
ter consultivo, y formada por dos 
miembros de cada uña de las enti-
dades siguientes: 
Junta irracional de Sanidad. 
Sociedad Cubana de Ingenieros, 
Centro de la Propiedad Urbana, 
Departamento de Fomento del 
Ayuntamiento de la Habana, 
¡Secretaría de Obras Públicas, 
Colegio de Arquitectos de la Ha-
bana. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabr icac ión 
DAMOS S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e e i g i c a 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
«•rjo do. C o n c r 
^rvio/QUE.-forman 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
e Conctefo 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " R o v i r o s a " 
Evitan grietas. Refuerzan las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
LAGUNAS, 46. Ingeniero y Arquitecto Tel. A-6902. 
05018 &lt. 
* Esta comisión, después de oís la 
opinión de cuantas presonas o co-
lectividades creyera necesario, re-
dactaría, en un plazo que pudiera 
i ser de cuatro meses, un proyecto 
de reglamentación de las construc-
ciones que sometería a la aproba-
ción de los organismos que la inte-
gran para una Tez aprobados por 
éstos, pasaba la consideración del 
Honorable Señor Presidente de la 
República para su sanción definiti-
va. 
Pero como»mientras tanto, son 
necesarias ciertas reglas para la 
construcción de edificios que se 
proyecten desde la fecha en que se 
adoptara este acuerdo, y la .que en 
que se aprobara la rglamentación 
definitiya, el Colegio de Arquitec-
tos propone que, con carácter pro-
visional, se adopten las siguientes: 
Primero: que se acepten las 
construcciones que cumplan con el 
vigente artículo 54 de las Ordenan-
zas Sanitarias: 
iSegudo:: Para edificios de mayor 
filtura que la que aquel artículo 
permite, se exigirá un pasillo la-
teral y por el fondo cuyo ancho se-
rá el 10 % del promedio de ancho 
del solar en que se va a construir, 
siempre que este diez por ciento no 
sea inferior a 0.80 metros ni supe-
rior a dos metros, en cuyo caso se 
adoptarán estas medidas. Dicha di-
mtnsión será tomada desde el lí-
mite de la propiedad. 
Tercero: Se pedirá a la comisión 
Codificadora deje en suspenso los 
artículos de nuestras leyes que so 
opongan a la construcción de hue-
cos de puertas y ventanas en los 
departamentos que linden con es-
tos pasillos, gestionándose, provi-
sionalmente, este mismo fin por 
Decreto Presidencial. 
Cuarto: A partir del piso que 
corresponda a una vez y media el 
ancho de la calle, la superficie fa-
bricable en cada piso será un ocho 
por^ciento menor que la del inme-
diato inferior. Esta reducción po-
drá repai'tirse en dos, tres, o cua-
tro costados de la casa; pero si no 
a b r í c a d e ' L A C U B A N A " 
L A MAS G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D SIN C O M P E T E N C I A 
San Felipe y Ensenada. Cab le : "Hidrául ica". T e l é f o n o 1-1033. Habana. 
se hace en el frente, éste no podrá 
elevarse al plomo de la línea de 
fachada en más de un 60 % de su 
longitud, debiendo el resto retirar-
se a la segunda línea. 
E n cuanto al retiro de la alinea-
ción de la fachada principal se de-
ja en suspenso hasta tanto que la 
Comisión que se propone estudie 
un sistema completo de Urbaniza-
ción y éste sea aprobado. 
. Con esta reglamentación provi-
sional, queda prácticamente limi-
tado el número de pisos que pue-
da construirse en cada casa, en 
proporción al tamaño del terreno 
y resultarán edificios, que no so-
lamente estarán, erfectamente ven-
tilados, sino que beneficiarán la 
•calle con lás entradas de aire y sol 
que los pasillos permiten. Pero co-
mo aún siendo sencillas las reglas 
que proponemos .podrán surgir ca-
sos especiales, la Comisión que se 
nombra tendrá también a su cargo 
el estudio e informe de los proyec 
L a R i q u e z a U r b a n a 
Por el Dr. Juan S. PadiUa. 
V I I 
Continuando el tema abordado en 
nuestro anterior trabajo, vamos a 
ver quién debe pagar el agua. E n 
las poblaciones donde no hay servia 
cío de agua ipor tubería, sino fuen-
tes públicas, que son muchas, nun- | guros de que no andaríamos tan 
escasos de agua, ni preocuparía a 
nuestro Departamento de Obras Pú-
blicas el problema de Vento tanto 
como dice preocuparle. 
Pero reconocemos que, en materia 
defensa contra el pago del servicio. 
Si resulta que de todas maneras 
es el inquilino el que paga el agua, 
no es motivo de alarma anunciar el 
empleo de un (procedimiento que se 
eierza directamente contra el in-
quilino. Si. así se hiciera estamos se-
ca se han arrendado las casas con la 
obligación por parte del pr'opieta-
rio de pagar éste al aguador. E n 
las ¡poblaciones donde existe el sis-
tema de tuberías para dotar de agua 
a las casas, el propietario presenta 
juntamente con el recibo de la ren-
ta el del consumo de agua y la fal, 
ta de pago por parte del propieta-
rio a la Administración es motivo 
tos de edificios altos que se pre-' para cerrar el paso del agua, de la 
senten ante la Junta Nacional de 
Sanidad, elevándolo hasta ésta pa-
ra su sanción definitiva. 
Como medida de justicia y para 
evitar a propietarios y arquitectos 
mayores perjuicios que los sufri-
dos hasta ahora con motivo de la 
demora en la resolución de los ex-
pedientes de sus obras en proyec-
to, entiende el Colegio de Arqui-
tectos que deben ser aprobados to-
dos los proyectos presentados has-
ta la fecha y que solo hayan sido 
rechazados por incumplimiento del 
artículo 54, ya que ellos fueron 
presentados de buena fé y de acuer-
do con la costumbre establecida y 
con los grandes gastos que la con-
fección de proyectos de esta magni-
tud representa. 
E l Colegio de Arquitectos de la 
Habana considera su deber coope-
rar en la resolución de todog los 
problemas que puedan afectar a 
nuestra estética y progreso urba-
no, y ofrece a la Junta Nacional de 
Sanidad su más eficaz colabora-
ción para llegar a la solución del 
problema planteado. 
(f) Armando Gil, 
Presidente 
(f) J . G. du Defaix 
Secretario-contador 
misma manera que se retira el ser-
vicio de gas, de electñcidad y de te-
léfonos, y si el inquilino no satisfa-
ce el importe del agua al propieta-
rio, éste ejerce la acción de desahu^ 
ció y reclama al fiador que tam-
bién es responsable de esta obliga-
ción, o procede con cargo al depó-
sito de ¿garantía que a todo eso res-
ponde. 
Es decir, que en todos los casos 
el consumidor es el que paga el agua 
y el prapietario sólo, hace de recau-
dador. 
Aquí dice el inquilino que el agua 
la paga y debe pagarla el propieta-
rio, y esto sólo ocurre cuando el in-
quilino no paga la renta de la casa, 
pues pagándola, en ella está incluí-
do el importe del servicio de aguas, 
el ipropietario no es más que el res-
ponsable a la Administración por 
un servicio que se presta a la finca 
urbana, aumentando la renta de és-
ta en la equivalen(cia de ese ser-
vicio. 
Quedamos, pues, en que el pro-
pietario sólo paga el agua cuando 
la casa no está produciendo renta 
o, cuando, debiendo producirla, no 
paga el arrendatario. E n el primer 
caso es un pago injusto, porque la 
casa desocupada no consume y co-
mo es lógico no debe Pagar; y, en 
el segundo, tiene el propietario en 
la aicción de desahucio o en la re-
clamación en cobro del adeudo la 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T I S E I S ) 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S 6 H U » E 
D E BOTON A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTBAMODEBNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (OAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, liatón y Opalo (a elección) de na. 
trazado ELEGANTE y guarnecidas con 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO SE LA 
"S OH L A G E " 
C R K P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9S Y 100 
T e l é f o n o M-9010 
H L A C A S A Q U E M A S B A R A T O W 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e i b o t ó n 
e n l a p e r i l í a 
s e c i e r r a 
C o n s o l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE EFECTUA íicümente en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES SE SOR-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas coa 
cerraduras da otras marcas. 
PISA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las rentajas de 
la cerradura "SCHLAOE•, de Botón Au-
tomático, y si so lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 76. 
y pasarin a BEM08TRARSÉLA. 
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1 
(Por el Arquitecto señor M . A. HERXAXBEZ 
Como resulta por nuestra Carta 
Constltucionar, que sólo existan dos 
cueypos legislativos y por ello el 
número de legisladores es limitado, 
nos encontramos que mucihos indi-
viduos e Instituciones, invocando 
autorizaciones maravillosas, se con-
vierten de la noche a la mañana 
en otro tipo de legisladores y está 
dando lugar ese estado de cosas a 
que ya nadie se entiende en ciertas 
materias legales; cosa que desde 
luego alegrará a la clase togada, 
que bien puede crecer indefinida-
mente, que habrá trabajo para to-
dos. 
Hoy día en el mundo científico, 
se tiende en todos los sectores del 
saber humano, a lá especialización, 
vista ía extensa variedad de cono-
cimientos de las diversas ramas que 
cualquier profesión abarca. 
Aquí esto se sabe, se quiere im-
plantar y existe algo ya. Pero de. 
repente nos encontramos con indi-
viduos del tipo "enciclopédico" que 
quieren destruir lo que la experien-
cia los errores vistos aconsejan 
que la enciclopedia se forma con 
la unión de las especialidades. Que 
ya el tiempo de los sabios encielo 
pediatas, pasó. 
Vamos a un problema palpitan-
te y que promete mucho juego, s; 
no intervienen a tiempo las autori-
dades superiores, a quienes princi-
palmente nos dirigimos: Existe una 
Comisión Codificadora, constituida 
por eminentes abogados, que deben 
estar laborando en la rellorma de 
nuestros vetustos Códigos pero 
no tenemos noticias que se haya 
llamado para siquiera escucharlos 
en sus especialidades, a ningún In-
geniero en alguna de sus especia-
lidades, a ningún Arquitecto, a nin-
gún médico, a ningún hacendista, 
ni a nadie de los que constituyen 
la masa directriz de un pueblo. 
Por otra parte existe una Junta 
Superior de Sanidad, que también 
legisla a título de "Salux Pópuli 
suprema lex". Pero la caracterís-. 
tica de esa Junta, está en que sus 
resoluciones no se ajustan a ver-
daderos principios de equidad y 
menos a ningún Código, til Regla-
mento escrito y públicamente co-
nocido. 
^Probémoslo: desde hace once 
años, de que data la prom ulgación 
de las vigentes Ordenanzas Sanita-
rias, viene autorizando la construc-
ción de edificios de más de tres 
plantas (jhasta diez) y para ello le 
ha buscado razones a la no apli-
cación de las Ordenanzas en i5u Ar^ 
tículo 54, párrafo 10; razones que 
probablemente serán las más acer-
tadas, pues es excesivamente res-
trintivo, 1 % vez el ancho de, la 
calle, como altura máxima do un 
edificio, donde quiera que esté em-
plazado. Esa proporción es la es-
tablecida en New York, para las 
calles estrechas de 100 pies, para 
sólo consentir alturas en la línea 
de propiedad hasta 150 pies o sean 
45 metros correspondientes a diez 
pisos nuestros. 
Y la injusticia y falta de equi-
dad consisten, en que existiendo de 
heoho una jurisprudencia sentada, 
cosa que todos los Tribunales de 
Justicia respetan, la más alta auto-
ridad en materia sanitaria, sin pre-
vio aviso, pone en vigor para deter-
minados casos, la aplicación riguro-
sa del citado Artículo 54, párrafo 
diez. 
¿Quién convence al propietario 
de una construcción, que desea le-
vantar cinco plantas, que la Junta 
Superior, negada la licen'ia por el 
solicitada, obra con equidad, Cuando 
en seis manzanas alrededor tiene 
ocho edificios de mayor altura que 
la proyectada? Y más al leer el 
acuerdo tomado en la sesión del 
viernes 23, que autoriza en el mis-
mo acto, una de OCHO PISOS y 
mega una de OUATPn 
equitativo? ^ u ^ R O . ^ 
Ahora por otra r^r i* 
medidas de pretendida i i»-
la ciudad, se está 1 hlgi«iieí 
cometer un c r i ^ e T ^ S 
ornato público? Edifir,-
les en alturas, e ^ n l ^ 
chosamente, separados ' ^ ^ 5 
variables y otros defectos 
pueden de ninguna manera?^ 
pación de belleza, sinó t o l ^ 
trario. uo lo ^ 
Y como por encima ^ fn, 
disposiciones, están l a T * ^ * * 
de Construcción que 
ornato de la ciudad y Cl ™ 
miento está a cargo ^ 
mento^de F o m e n í r d e f ^ * 
mdiera m 
Proyecto 
de la Habana, p u d i ^ S u v í ? ^ 
sultar, que un pr ect  ajutS^ 
las disposiciones sanitarias UÍ5i 
tuyera, como es casi se ^ 
adefesio arquitectónico v o?1;0,11 
tecto Municipal lo estima a 
estético y negara su licencia 
Por otra parte; esas ordena 
en su Articulo número ion 7 ? 
en libertad al propietario J J ' k 
truir cuantos pieos desee y ^ 
que unas Ordenanzas dictada» 
el año 1881, son más 1 ^ 
progresistas que recientes t S i 
cias. porque otra cosa no se DZ 
llamar de limitación al m T m 
y civilización modernas, 
diendo escudarse en pobres Tazo.' 
mientos'-trs- carácter sanitario. 
Que algunos miembros del Cen 
tro de la Propiedad se presten» 
apoyar tales absurdos en materia 
de construcción, se explica, clara-
mente: son propietarios de casas 
antiguas o de poca importancia r 
sin medios de poderlas mejorar i 
por ello procuran la escasez de ca 
sas de alquiler económico, para m. 
der mantener alquileres elevadea 
en las suyas. Las casas de aparta-
mentos modernos han resuelto i 
por día lo harán más, el problema 
de casas decentes y "de modesto al-
quiler para las clases de mediana 
posición, y al abandonar esa clase 
de inquilinos las antiguas que vi-
vían, éstas han bajado en su alinl. 
ler y |han proporcionado mejor al-
bergue y condiciones higiénicas a 
elementos más pobres. Y ello si 
resuelve no sólol el problema del 
abaratamiento de la vivienda, sinó 
un verdadero problema de sanidad, 
Señores gobernantes: presten un 
poco de atención a todos esos deli-
rios legislativos, que ya resultan 
complicados con la Ley de Obras 
Públicas, QUQ buenos dolores de ca-
beza nos promete a la hora de 
aplicarla, sobre todo en materia ur-
bana. Unanse todos los legislado-
res, discutan sus puntos de Ttó», 
aunen todas las ideas, rechacen las 
absurdas o siquiera dudosas, .hagan 
intervenir a todos los especialistas 
en las diversas ramas que-aiectea 
y entréguenle toda esa materia 3 
la Comisión Codificadora, para P 
de acuerdo con las leyes fundamai-
tales que preparan o modifican J 
con la Co'nstitución, hagan alp 
bueno y útil y no materia de dis-
cordancia, recelos, injusticias y so-
bre todo tengan muy en cuéntala 
sabias doctrinas de Guillermo íe-
rrero cuando establece que la na-
turaleza de un Gobierno no esu 
definida cerno muchos creen, W 
la manera como se eligen as W 
sonas que lo componen, slnó F 
el espíritu de su Política,.5;rdn. 
administración. Es o l i fM* 
cuando el Estado favorece a peque 
ños grupos, familias o P e r s o ^ 
daño del resto. Se hace mis den 
orático y liberal a cedida que« 
Estado procura hacer 3usticia 
conociendo los derechos y san' 
nando los deberes de cada 
social en relación con los otros; 
con la sociedad entera. 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
P A R A S O L A D U R A : 
1 5 x 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
V i l l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , ¿ W 1 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e l é f . U - 1 5 4 5 
A N T I G U A G A S A D E 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
i £ J i mu 
Fuentes, macetas y adoraos para patios an<laíucCS' ^ ^ o . 
de todas clases. Cerámica. Losetas "La Bisbal y 
cesas. Precios interesantes. 
ENSEÑAT, ÜBALDE Y CA., S. en C , Sucesores 
Uve- de I t a l i a t Te le fono l f l - 4 2 3 9 . 
LDEDALCIO C 9277 
A n i í n c r a e n e l " D i a r i o d e l a ^ 
A N o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISÜ5 
HABANA 
- ^ m j í m L O S B A J O S 
S t ^ A i „ ^ n n n s t o s de sala, 
ALQUILERES DE CASAS 
IAT, 110, compuestos Y" 
de >Ii£;ónHnS habitaciones, COCIDA, pa 
rtffledor, dosJ¡ I ja nave en la bodr 
^ / í n f o ^ n 'en Obispo 17. Teléfono 
U H 47531—2S oct . 
^ u Í ó T a l t o s y b a j o s 
EtéreaUdo ,C^P servicios y cocina. 13 de criados, s e r ^ i y j sublrana 
^ f v ^ P » ^ " » U " l l • 
^ ¿ T O S y COMODOS A L T O S 
UP1610/̂  F - S i ^ . P e ñ a l v e r 116. 
grujan todas horas. 
fueJe" vers U H 4t;2P2—26 oct. 
"^yÉSTERAN N U M E R O 12 
jala, r^ll;l0ntí.',I cocina de gas y ser-
^ o r d ^ criados en $80: alt,os' c t ^ 
v,c:0i.r comodidadea y a d e m á s o t ra 
:?f ac--6n y terraza a l frente en $90. 
Scabado de fabricar, muy fres-
T amplio ̂  cóm0dO- Informar , en la 
jjisffii- u H 47745—27 oct. 
- r - T T ^ l L A N LOS BAJOS D E SOL» 
• Tienen todos los servicios 
>0,ifari¿st b.-tna cocina, es propia 
^ almacén, f áb r i ca de sombreros, 
P i o n e s e t¿ . Se d a r á contra to . I n -
ffan en la bo(3eí?a_deJa esquina da 
TÉléfono A-D0..4 
^ p ó s t e l a y^su dueñe £ a n Migue l 8(5 
48023—5 n v . 
- n ^ U K V A . BAJOS SAN JOSE 214 
• t f Basarrata y Alazán, frente al 
S'nue Charles Agu i r r e 3 habjtacio-
fa gandes, sala, comedor, cuarto da 
e- v cuarto y servicio de criado. 
R a v e ' e n la misma de S a 5. TJelé-
fono U-SSSl. 48048—29 oct . 
ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
í táro 043 entre Campanario y Per-
•'«rancia, compuestos de sala, sa l«-
E, 9 cuartos, baño Intercalado, coci-
düe gas, patio y traspatio en $70. 
í; llave en la bodega. 
U nave e" a 4sotíC—29 oot. 
^ T j \ C A L L E D E SAN R A F A E L 
Vo 356, alciuilo urt sa lón a l to , balcrtn 
' iá calle, dos ventanas y cocina gran 
l luz eléctrica en $21. Fondo o f ia -
Sor y otro salón en $ 12. Informes en 
i: misma. Te l . 11-1383 
la miMJut. 4SOS8—31 oct . 
Tí Al-QL'ILAN LOS BAJOS D E L A 
Jasa Arbol Seco le t ra B entro Es t re l la 
í¿aloja. Son nuevos. Sa.la, saleta, 3 
cuartos, comedor a l fondo, cuarto ba-
tí, cocina. Precio $50. 
l ' 480S4—29 oct . 
CRESPO. 34. E S Q U I N A A 
C O L O N 
EP alquila el segundo piso. Contiene 
¡ala. saleta, tros habitaciones con ba-
Sc. intercalado, todas con ba l cón a la 
calle. Servicios para criados, una >ha-
lltáclím en la azotea. Precio $90.00 
Merman en la bodega. 
4S12S—31 oct . 
VEDADO 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A , local-de ^ 0 0 me-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro inqui l ines ; p r ó x i m o a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS DOS PISOS D E 
la casa calle 6, entre 23 y 25, a me-
dia cuadra de 23, compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina, cuartos criados y servi -
cios. Precios los bajos 90 pesos, los 
altos 100 pesos. L a l lave a l lado. 
47980.—1 Nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N FRESCOS 
altos calle Dos y Quinta, g a l e r í a co-
r r ida alrededor, cinco dormitor ios 
erandes, dos baños y d e m á s comodi-
dades. T e l . FO-1691. 
48074—29 oct . 
VEDADO SE A L Q U I L A L A CASA 2 
N o . 231 entra 23 y 25. L lave e infor -
mes 22 y Dos . Sra. Viuda de L ó p e z . 
48078—3G oc t . 
SE A L Q U I L A C A L L E 4 N o . 251, CIN 
co dormitor ios , b a ñ o moderno, sala, 
saleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tiene garage, $110. In fo r -
man A-C202. F - Í 1 6 1 . 4812C—5 oc t . 
NEPTUNO. 3 4 0 Y 3 4 2 
taire Easarrate y Mazón . Se alqul-
fen los bajos de e&1a¿ dos eseas. Con-
ücren sala, saleta. 4 h í ib i tac iones , ba-
í( espacioso y servicios para criados 
Precio §90. I n f o r r " u en la bodega. 
483 29—31 cc t . 
ALQUILAN l>OS BAJOS D E L A 
mjralle de Cárcel 21 entre Prado y 
•vLázarc. La l lave e informes en 
Su Lázaro 17. 48115—30 oc t . 
EN' RICLA 37 A, A L T O S D E L A L M A 
rfc fle Paños E l Navio, se a lqui la el 
«desuelo. Es propio para oficina de 
foalnuler clasa. Tiene servicios san!-
itf'.os. Precio $50. Para Informes: 
tocia Tuñón. Aguia r y M u r a l l a . Te-
%io A-2856. 
48155—31 oct . 
SC ALQUILAN LOS BAJOS D E PKA-
M 2y. pe componen de p c r í a l , z a g u á n , 
ala, saleta, comedor, oclu; cuartos, 
topllos, doble cuarto para criado:?, 
«ciña y servicios Eanitarios. Tienen 
Jfcmás un patio y dos t ' .aspatios. 
Pjclo $250. Para informes G a r c í a 
Tonfai. Aguiar y M u r a l l a . Te lé fono : 
A-tS;i6. Da llave en los a i t o « . 
48158—31 oct . 
ffi ALQUILAN LOS A L T O S DE L A 
Qsa de moderna cons t rucc ión , situada 
w la oídle de 27 entro A y Paseo, 
«componen de sala, cc.rr-edor, 4 cuar-
105 y uno para criados, doble servicio 
Unitario y baño moderno. Las lleves 
el piS0 de al lado. Precio $80.00. 
¡^a informes Garc ía T u ñ ó n . Aguiar 
I Muralla. Te l . A-1856 
. 48156—31 oct . 
^ ALQUILAN "LOS A L T O S DE M I -
"*n 4» compuestos de rala, saleta, 2 
"artos y demás servicios. Precio 60 
^os Informan Prado 51, a l tos . L a 
en la bodega, 
v 48165—29 oc t . 
ntfoTVN0 352 E N T R E P A S A K R A T E 
Itatii*?' se al<3ullan los modernos y 
puados altos, compuestos de sala, 
. 8 coartes, baño intercalado, come-
.r V cocina Informes en L a Casa 
^allano 47. 1*1. M-3r.93. Paíbre. 
47943—3 nv . 
<Wv / CASA D E SALA, COMB-
tíi^^l08 cnartOs con su azotea inda-
Wn- , T0/1 la calle Beniumeda es-
Jr- I^fanta, lugar al to v fresco 
«Tin l: i lormes a l T e l . M-2874, de 
4 10 y de 3 a 5. 
4S147—29 oct, 
R j l ¡ £ R l 0 S - A L Q U I L O U N A EH-
ÍUs tnL escjulna ProP¡a para bot ica . 
3 aromes al T e l . 1-3688 y A-0208 
I — ^ — _ 48146—29 oct . 
^tre W I L A E N I N F A N T A 52 1-2 
""oso l7o,Í;umeda •v Eesag'ie, un her-
^ tíe í r i ).proPio Para esfablcclmien-
»B4hen T!1-13-- s o m b r e r e r í a u otro 
k 4 u i n a í r T ' u . m ? . ^ ** 
48139- nov. 
^ s A n ^ - T I I j A X ^OS HERMOSAS 
S V com» ̂  V r e s babitaciones, sa-
fa 0-u-d7Or- Prec,0 560. I n fo rman : 
4S138—5 nv. 
í* ^ . S S n ^ MAGNIFICOS PISOS 
f e l o n e s hÍ0«S d" Etlla' comedor, 3 
ŝ c"art„ „ ño p i p í e l o , cocina de 
v^a en ah» í J se rv l c l08 criados, 
'isión i . ndanoIa- Ed i f i c io Armand 
48137—3 n v . 
'..v-. i a,n ^ altos de Nep tuno 134 
•ín y P e r s ^ e " n c ¡ a . Cons-
enr ? a n sala, saleta. ^es cuar-
l ^ a v u - y dos al tos. b ^ n a co-
$11 c o m P ^ t o . U l t i m o pre-
t:u ia misma . 
I ( F i - _ _ 4 7 9 2 4 - 2 9 oct . 
• 'ocal A TCA — — _ 
^ ,e a^ metros de superf i -
i ^ad0 T t Cn A n t 6 n Rec io 2 A 
P » . 271 e- I n f o r m a n M o n t e 
n o v . 
^ ¿ f ^ H e c l 1 - ^ M O ^ E R N 0 S A L -
^ I k ^ - d"s en^-f <jrnpucEt03 de Ha-
^ PVe ^ i,0 Ia ' tos Y s»3 servicios 
P^lo la bodega. Vives y A n -
48131—29 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna coná t rucc ión , s i tua-
da en la calle 27 entre B y C , Ve-
dado. Se componer; de rala, comedor, 
4 cuartos y uno para criados, doble 
Eervlcio sani tar io y b a ñ o moderno. 
Las llaves en el piso de a! Tfido. Pre-
cio $75. Para informes G a r c í a T u ñ ó n 
Aguiar y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
4S157—31 oct . 
PRECIOSOS A L T O S TODOS DECO-
rados. Sala, recibidor, comedor, 6 ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, garage y 
cuartos criados y chauffeur, calle 13 
esquina a H ' N ' i . 79. L lave en los 
bujoS. I n f o r m a n T e l . P-5167. 
4 7933—2 n v . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de 23 entre 4 y 6, con sala, re-
c i t ldor , 4 cuartos, baño , servicio do 
criados. I r - forman D NÍ.. £15. 47927—1 nov . 
V E D A D O . SE A L Q U J L A U N A CASA 
c m j a r d í n , por ta l , i=ala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criades y pat io 
Calle 21 entre C y D 283. In fo rman 
en D esquina a 21 N o . 194. Vedado. 
47912—3 nov . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A R E S I D E N -
cia lujosa, se{3 cuartos, tres b a ñ o s , 
biblioteca, zóca los caoba, agua calien-
te en toda la cas?-, j a r d í n en cuatro 
costados. I n f o r m a n en 6 esquina a 15 
(Casa Pa laguer ) . 
48121—5 oct . 
JESUS DEL MCiNTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE . A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tibidabo. Se a lqu i la este 
he; moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
n i ta r io intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran por ta l , 
j a r d í n y garage. Este chalet e s t á s i -
tuado en lo m á s al to y fresco de l a 
Víbora , con v i s ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, t e lé -
fonos A-3858 y F-4172. 
C R I n d . 16 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S 
en Santos Suáxez casi esquina a l a 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
to» . L a l lave en el a l to N o . 3. I n f o r -
man F-2444. 
U H 46292—26 oct. 
A L Q U I L O E N 8 0 P E S O S 
los e s p l é n d i d o s altos de l a casa calle 
Paz, esquina a Zapotes, frente a los 
t r a n v í a s de Santos Suá rez , e s t á por 
estrenar y m u y lujosa, se compone de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, g ran 
baño intercalado con agua f r í a y ca-
liente, cocina y servicio de criados. 
L a l lave en l a misma . M á s . informes: 
Te lé fono F-1440. 47982. -29 Oct. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E s -
paciosa casa O 'Fa r r i l l , n ú m e r o 48, en 
la Víbora , consta de j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, cuatro cuartos, amplio 
ha l l y cuarto y servicio de criados. 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a n ; B u -
fete A z c á r a t e . Te lé fono A-7409. 
47987.—29 Oct. 
SE A L Q U I L A CASA S A N A N A S T A -
sio, 25, 27, entre Concepc ión y San 
Francisco, con .sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o , servicio criado y ga-
rage. L a l lave e informes: San Bue-
naventura, 2, D, entre Dolores y 
Concepc ión . Su d u e ñ o : Figuras, 3-A. 
Te lé fono A-0384. 47956.-29 Oct. 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ. A L -
qul lo en Avenida Serrano, punto al to 
de buenas residencias, esp léndido cha-
let nuevo de po r t a l y ja rd lnc i to , sala, 
tres cuartos grandes, (uno de ellos 
a l to ) , b a ñ o completo, ha l l , cocina, 
cuarto y servicio criado, pat io v tras-
patio de t i e r r a . Setenta pesos. 1-6899 
Arqui tec to Betancour t . 
48010. -30 Oct. 
V I B O R A . A L Q U I L O P A R A E L D I A 
primero los altos de esquina de Cha-
ple y Felipe Poey, dos cuadras de l a 
CoJzada. Puede verse a tod-^s horas 
Dueño Sr. L l o r e t . T e l . A-ÍÜ24. 
;. 48085—29 oc t . 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CAS 4 
Felipe Poey No . 12, entre Estrada, 
Palma y L iber tad , compuerta de sala, 
recibidor, 6 cuartos, dos baños , come-
dor, cuarto y servicios para criados. 
Se puedo ver de 2 a 5 de la tarda 
exclusivamente. I n f o r m a n en la mis-
ma . 
4S0S7—1 nov. 
L U I S E S T E V E Z 
y Cort ina a t res cuadras del t r a n v í a 
de Santos Suárez , se alqui la esta mo-
derna casia para f a m i l i a de gusto, 
j a rd ín , por ta l , fíala, faleta, comedor a l 
fondo, 4 baliitaclones, coc im azu-
lejeada, patio, todo baldosado, gara-
ge, cuarto de criados, t imbre de alar-
ma, caja de seguridad. Llaves en la 
bodega. Tnformos; A m o r . Tel . M-9053 
D e m á s servicios modernos. 
47925—30 oct . 
PATRC CIÑIO 7 M E D I A C U A D R A 
del Paradero Víbora , un bonito cha-
let, 4 cuartos, con todo servicio, agua 
abundante. In fo rman en el mismo 
Telé fono 1-1218. 
. 47939—^5 n v . 
SANTOS SUAREZ SE A L Q U I L A LA 
casa Flores 80. Por ta l , sala, saleta 
dos cuartos prandes, buen b a ñ o y co-
cina, pa t io . In fo rman T e l . 4.-2633 
. 4S153—-1 nov ' 
Se a lqu i l anvar ias casitas en la ca l -
zada de Concha frente al t r a n v í a 
con dos cuar tos , sala, comedor , pa -
t io , servicios y cocina , m u y frescas 
y abundante agua. I n f o r m a n en las 
mismas , C a k a d a de Concha e I n -
f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
4 7 9 9 8 — 3 n o v ! 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u c v a . 
Este es e l ho te l m e j o r , po r las 
siguientes razones : Po r su s i tua-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f r e n t e ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servic io de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imi l a r 
eu v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por -
que, a d e m á s , nad ie da u n se rv i -
c i o como e l nuestro p o r t a n ba jo 
precio . Venga h o y a separar su 
depar tamento . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A L T O en 
l a azotea muy fresco para hombres 
solos, con luz e l é c t r i c a . Para in for -
mar : Bayona 30, bodega. 
. 48003.—28 Oct. 
A P A R T A M E N T O S 
Basarrate. Para p e q u e ñ a s f a m i l i a s . 
Recibidor, alcoba, lujoso baño privado. 
Servicios de aumbrado y te léfono. Co-
midas a su v iv ienda . Confortables y 
venti lados. Seleccione el suyo. Que-
dan pocos disponibles, a d e l á n t e s e a l 
tourls tno. San Rafael 246, entre Ba-
sarrate y Mazón, una cuadra de I n -
fan ta» 47992.—31 Oct. 
A l q u i l o casa moderna Lu i s Estevez 
N o . 127 pa r t e a l ta , una cuadra del 
t r a n v í a . P o r t a l , 5ala, ?aleta., 3 cuar-
tos, b a ñ o comple to , cuar to y ser-
v ic io cr iados , p a l i o y traspatio I n -
formes 1-5009. 
4 8 0 9 6 — 2 8 oct . 
CERRO 
S a n J o a q u í n 4 1 , altos, se a lqu i l an 
los altos, sala, rec ib idor , comedor y 
tres habi taciones, agua abundante , 
m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n A - 4 0 7 0 . ' 
J a r d í n L a C a m e l i a . Cer ro 4 1 6 
4 7 9 Ó 3 — 3 0 o c t . 
A L Q U I L E K E S D E CASAS. SR. A M E -
ncano desea a lqu i la r hab i t ac ión o de-
partamento en la azotea. Di r ig i r se a 
Americano, c|o. Apar tado ir.01. 
. 48032—31 oct . 
CENTRICO MUY T R A N Q U I L O , SE 
a lqui lan dos grandes, modernas ha-
bitaciones con baño intercalado, agua 
siempre, para ma t r imonio o caballe 
ros ae mora l idad . Indus t r i a 1CS, p r i 
mere . T e l . A-0646. 
48037—29 oct. 
E N SAX R A F A E L 1S4 SEGUNDO P i -
so, derecha, se a lqui lan dos o tres 
habitaciones v e n t í l e d a s con baño , en 
casa de, mat r imonio solo y luz . 
4S064—29 oct . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
para, f ami l i a , sin n i ñ o s , casa de mo-
ra l idad . So compone de sala y cuarto 
con ba lcón a la ca l le . J e s ú s Mar ta 
N o . 124, a dos cuadras de la Termina l 
4C0G7—31 oct . 
A N I M A S 3 4 
Se a lqui la el Departamento A, bajps 
por Crespo $40, dos meses en fondo 
o f iador . Unicamente nersonas de 
mora l idad . L a l lave en e*l C a f é . I n -
forma Enrique L ó p e z O ñ a . Aguiar 71 
D p t t . 410. 
48040—29 oct . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con v i s t a a la cal le . Para uno o dô 3 
hombres solos. Fs casa de f a m i l i a . 
Salud 20. a l tos . 
4S114—29 oct . 
EN A G U I A R 93 SE A L Q U I L A U N 
departamento de dos amplias habita-
clones con balcones a l a calle y ser-
vicio sani tar io . Es propio para comi-
sionista o cualquier c t r a clase de o f i -
c ina . Precio $60. Para informes Gar-
c í a T u ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . Te lé -
fono A-2856. Las l laves en poder del 
por tero . 
48154—31 oct . 
PRADO 33, A L T O S , SE A L Q L U L A N 
habitaciones con v i s t a a la callo, agua 
corr iente . Se da toda ar is tencia . 
4.«ir.8—29 cc t . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de cuatr? habitaciorfcs cor. 'todo su 
servicio Independiente. Precio $55.00 
In f i j rman Prado 51 a l tos . L a l lave en 
la todega. 
48164—29 oct . 
Se a lqu i l an los modernos , c ó m o d o s 
y vent i lados apar tamentos de la ca-
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n Genera l 
C a r r i l l o (antes S a n R a f a e l ) esqui-
na a R a y o . Pueden verse a cua l -
qu ie r hora d e l d í a y pa ra in fo imes 
en Ten ien t e R e y 14, a i l m a c é n , de 2 
a 4 de l a t a r d e . 
4 8 0 5 4 — 3 1 oct . 
A l q u i l o M a l e c ó n 2 5 0 depar tamento 
tercer piso en $ 1 4 0 . San L á z a r o 
N o . 2 5 4 tercero y cua r to p i so en 
$ 1 1 0 , e levador c o n t i n u o . Informes 
A - 5 2 9 8 . Se pueden v e r a todas ho-
ras . 
4 7 9 8 1 — 1 0 n o v 
VEDADO 
Se a l q u i l a n los nuevos y modernos 
departamento? de l a casa cal le L . 
entre 21 y 2 3 f rente a l Hosp i t a l 
Mercedes , con garage pa ra todas las 
casas y t imbres , cua r to de b a ñ o 
comple to y todos los adelantos m o -
dernos . Se a l q u i l a n ba ra tos . In fo r -
m a n en l a m i s m a . Los carros c n la 
p u e r t a . 
U H 4 7 9 3 6 — 5 n o v . 
VARIOS 
P A R A D E R O V I B O R A E N E L 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
servicios independientes a $25. I n -
ferman en el mi smo . T-JI. T-121S. 
4793S—5 ' nov . 
SE NECESITAN 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
E n 13 esquina a J . , V e d a d o , se so-
l ic i ta una buena c r i ada para hab i -
taciones, ha de traer referencias de 
las casas de fami l ias donde haya 
t r a b a j a d o . 
4 0 7 3 — 2 9 o c t . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Es -
p a ñ o l a para corta f a m i l i a . SI no sabe 
que no .se presente. D y 21, bajos 
47968.—29 Oct. 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLI -
c l ta una cocinera peninsular, tiene 
que saber lavar y planchar para ha-
cerse c»rpo de l a r o p i de una n i ñ i t a . 
Sueldo $S0. no duermo en la coloca-
ción y hay que t raer referencias. Per-
severancia 25, altes, l e t ra A . Telé-
fono M-2381. 
4S085—29 oct . 
RE S O L I C I T A U N A COCINERA RE-
pestera que sea joven en l a calle E 
No. 273 entrs 27 y 29. Vedfedo. 
47942—31 oc t . 
VARIOS 
NECESITAMOS S ES ORAS, SEÑORI-
tas y caballeros de buena presencia, 
para prepararlos g ra tu l iamente para 
ar t is tas <\>e CIna. Gran porven i r . Pre-
sentarse personalmente er la Canes-
b r i t t ITilms. Aguiar fS (Entre Obispo 
y O b r a u í a ) , 
48065—31 oct . 
SE NECESITAN 
S O C I O C O N 6 0 0 A 8 0 0 P E S O S 
necesito que sea persona seria, para 
negocio en marcha de mucho porve-
n i r . I n fo rman en Aguacate 34, bajos 
48038—29 oc t . 
M I N O V E L A S E M A N A L 
So l i c i t o representantes en todos los 
pueblos y capitales de p r o v i n c i a de 
l a Is la . D i r í j a n s e a la s e ñ o r a A d e l a 
M e n é n d e z . Consulado 77 , segundo 
piso, H a b a n a . 
4 8 0 2 9 - 3 1 oct . 
$ 1 0 . 0 0 0 se requieren- pa ra desarro-
i l a r dos a r t í c u l o s de pocit ivos resul-
tados . P ida entrevis ta a l A p a r t a d o 
2 3 1 1 . H a b a n a . 
4 7 9 3 4 — 2 n o v . 
V í v e r e s . Socio con no menos de 
$ 3 . 0 0 0 y conocedor del g i ro v í v e -
res, para ac tuar como vendedor , cos-
to y flete a importadores p r imera 
c a t e g o r í a . P ida entrevis ta a l A p a r -
tado 2 3 1 1 . H a b a n a . 
4 7 9 3 5 — 2 nov . . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A 
para criada de mano o manejadora, 
sabe cumpl i r y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
I n fo rman en L a V i z c a í n a . Te lé fono 
A-9271. 47991.—29 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R rec ién 
llegada' desea colocarse, sabe todos los 
quehaceres de casa por haber servido 
en ciudad, tiene quien la garant ice. 
I n f o r m a n : Vedado. Qu in ta Pozos D u l -
ces. Calle 13, entre C y D . 
47984.—30 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada o manejadora, 
saoe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
fo rman : Calzada de Columbia y 8, 
frente al Paradero de O r f i l a . Te lé fo -
no F-O-1584. 47960.—29 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. I n f o r -
man: F-1699. 47948.—29 Oct. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
ño las , una joven, o t ra de mediana 
edad de criadas de mano o maneja-
doras, las dos estuvieron en Barcelo-
na y saben coser. Informes : Compos-
tela 150, bajos. 47961.—29 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N -
te criada, de mano o para comedor; 
tiene buenas referencias. In fo rman en 
el Vedado, calle I n ú m e r o 75, entre 
9 y 7- 4(910 29 oc. 
U K A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
iocarse de criada de mano. Entiendo 
algo de cocina, desea casa de mora-
Jiciad. Tiene buenas r eáe r en c i a s de 
las casas donde ha trabajado. Llame 
a este Teléfono A-6G79. 
48007—25 oct . 
L E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar de d i a r i a de mano, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , d^sea casa de mo-
ra l idad . Pueden por t e l . A-4409 
48035—29' nv . 
L E S E A COLOCARSE U N A S1KVIEN-
ta peninsular de criada de manos, co-
medor o para cualquier trabajo, l leva 
tiempo en el pa í s , entiende a.lgo de 
cocina, no se coloca menos de $30 
Calle 2 y 39. T e l . F-5049. 
18034-29 oct . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A E D U -
cada y do buenas costumbres desea 
colocarse con f a m i l i a respetable, de 
esta capital , para manejadora o dama 
de c o m p a ñ í a . Tiene muy buenas re-
ferencias. C o m p ó r t e l a 158, cuarto 9. 
Shapiro. 
48036—1 n v . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A PESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es m u y amante de los n i ñ o s . 
L lame al Te lé fono 1-1211. 
48047—29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o pa-
r a cuartos, sabe coser. In fo rman en 
Paula 83. T e l . M-915S. 
48052—29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
desea casa fo rma l y me gusta traba-
j a r . Tiene quien l a garant ice. D i r í -
janse Prado I t ' ] , preguntar por Con-
cha en los altos, iré con l a que mo 
bue a la co locac ión . 
48060—29 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a Ó-Q criada de mano o mane-
jadora y entiende de cocina, y tiene 
referencias de la s e ñ o r a donde t r a -
b a j ó . I n fo rman F-1993. 
4S063—29 oct . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñ o l a en casa de moral idad -y con bue-
nas referencias, de criada de mano o 
manejadora y sabe algo de cocina. 
I n f c r m a n en el T e l . F-5682. 
48070—29 oot. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad para 
los quehaceres de corta fami l ia , sabe 
cumpli r con sa obl igac ión y t iene 
quien la garant ice. I n fo rman en el 
T e l . A-6620, 
48076—29 oct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA E N -
contrar colocación de criada de ma-
no. Da referencias. Informes Te lé fo -
no A-4864 y A-5394. Preguntar por 
Isaura . 
480S9—29 oct . 
SE OFBECOl SEÑORA D E M E D I A N A 
•tdad, con bastantes a ñ o s de p r á c t i c a 
en el pats y tiene b u e n a » recomenda-
ciones. Prefiere colocarse para £-1 ser-
vicio de un mat r imonio o de maneja-
d t r a . I n fo rman en San Ignacio 96, 
a l tos . T e l . A-6456. 
4S?9?—29 oct. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A I N -
glosa (de color.) para manejadora, 
criada o para cocinar y l i m p i a r a 
pocos. Habla bien el castellano. T ie -
na referencias. M-7CG9. 
48130-#-2& oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
cspcifibla de criada de mano o mane-
jadera que tiene referencias. I n f o r -
man en Vive;3 140. T e l . A-S958. 
48134—29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Tiene 
quien la srarantici-. I n fo rman en San 
Miguel 188. T e l . M-2290. 
48135—29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , r ec i én llegada para criada 
Tiene quien l a recomiende y garan-
t ice . I n fo rman cn San J o s é 111 le-
tra E. por Soledad. 
C r t l i D N I O M A E shrdl f-hr shsh L r a E t 4 SI 19—29 oct. 
DfiSEA COLOCARSE LTN'A M U C H A -
cha para criada de mano o maneja-
d t r a de confianza. Calle Egldo 2, 
por Dragones, a'tos. T e l . A-4288. 
4Sir.3--29 oc t . 
DESR'A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. I n f o r m a n T e l . M-4150. 
Calle Rastro 33. 
48095—29 oct . 
CESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fiola para ¿ r i a d a do r m n o c pnra co-
cinar y l i m p i a r casa de corta f a m i -
l i a , ú n f o r m a n Obispo 82 por Vi l legas 
T e l . M-9289. Tiene referencias. 
48100—29 oct. 
D E S E A N COLOCARSL: DOS E S P A Ñ O -
IQS de criadas -lo mano c de cuartos. 
Tienen buenos informes, quo sea ca-
t a c> i n o r a l í d a l . In fo rman Berna^a 
N o . 60, altos, izquierda. T e l . A-8290 
48102—29 oct . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A M U C i l A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora en casa de mora l idad . Te-
léfono A-52L'7. Campanario esquina a 
Estre l la a una cuadra do Reina, bo-
d>ega. 
48103—29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, rec ién llegada, es 
castellana, salamanquina, para criada 
de mano o manejadora. Tiene madre 
que la represente y es trabajadora. 
Pcoito 42. T e l . Ü-1134. E n la misma 
desea colocarse un muchacho para ca-
fé o criado de mano u otros queha-
ceres. E s t á acostumbrado a servi r y 
tiene madre que lo represente. 
48132—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cr iada de ma-
no, entiende algo de cocina, prefiere 
corta fami l i a , er la misma una joven 
para criada da mano o manejadora. 
T a m b i é n un joven de 14 a ñ o s , para 
l impieza o mandados. I n f o r m a n V i -
llegas 00. a l tos . T e l . M-4458 
48106—29 oct . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de cuartos o de 
comedor, .sabe coser a mano y a m á -
quina, ha de ser para f a m i l i a decente; 
tiene quien la garant ice. I n fo rman en 
el t e lé fono F-4580, de 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 6 p . m . 47994.—29 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para l imp ia r habita-
ciones y entiende de costura, tanto 
de n iño como de s e ñ o r a para aqu í o 
para el campo. Obrap ía , 67, a l tos . 
47949.—29 Oct . 
SE OFUEOK U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cuartos y vest i r s e ñ o r a y cos-
tu ra . In fo rman calle 8 entre 11 y 13 
Vedado. T e l . F-5348. 
48049—29 oc t . 
SE COLOCA U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la se-
ñ o r a . E s t á acostumbiada a l servicio 
f ino de buenas casas y desea buena 
f a m i l i a . Tiene muy buenos informes . 
In fo rman en A g u i l a 105 T e l . M-10'Í4. 
48072—29 oct. 
UNA SEÑORA JOVEN, E S P A Ñ O L A , 
sol ici ta colocación de ci iada de cuar-
tos o cría-da de mano, eabo coser y 
cortar toda clase de repa, tiene refe-
renciaS, do donde ha trabajado, para 
informes calle ZaJdo 34 a todas horas 
dt;l d í a . Pregunten por Manuela la 
costurera. 
48077—28 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos, sate coser, es 
t:eria y f ina en t o ¿ o s sus modales. 
Tiene buenas referencias. I » f o r m a n : 
Cuba 97. T e l . M-3SS8. 
48101—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para limpieza ayudar a la 
cocina o manejadora. Sabe su obliga-
ción, poco tiempo en el p a í s . I n f o r -
man T e l . M-01 centro. T e l . 1242, bo-
dega. Regla . 
4S126—29 oct . 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para habitaciones y desea 
casa seria. T a m b i é n se coloca de co-
cinera para ma t r imonie . Menos de 30 
pesn» no Sce molesten. I n f o r m a n E d i -
ficio Larrea, a l tos . 
48136—2J oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de cuartos y cos*r. Tiene 
quien la reccmiend'e. I n f o r m a n en 
C á r d e n a s N o . 4. ' 
48161—1 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse para la limpieza, no tiene I n -
conveniente en manejar un n i ñ o pol-
las tardes. In fo rman en San Francis-
co y San Anastasio. F e r r e t e r í a . V í -
bora. 
481C4—29 oct . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para criado, camarero 
o ayudante de cocina. I n f o r m a la se-
ñ o r a N ú ñ e z . Te lé fono A-1673. 
48006.—29 Oct. 
P A R A CRIADO DE MANO, SERENO 
c cargo parecido, se ofrece joven es-
paño l con buenas referencias para 
casa seria. I n fo rman a l T e l . M-7022. 
48039—29 oct . 
SE OFRECEN 
SE OFRECE M A T R I M O N I O SIN N i -
ños con buenas refert-ncias, el la es 
buena cocinera, t a m b i é n se colocan 
f-eparados si conviene. San Rafael 109 
Sr. Carmen. 
49041—29 oc t . 
SE OFRECE U N A COCINERA ES-
paño la de mediana edad, cocina a la 
c r io l la y a l a españo la , sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , l leva tiempo en el 
p a í s , no duerme en l a co locac ión . I n -
iermes Rayo 58, altos, esquina a 
Reina. 
4 8043—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
nlnsular de cocinera en casa pa r t i cu-
lar o establecimiento, sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y cr io l la , tiene buenas 
referencias. Informes Amifctad 17, a l -
tos. 
48031—30 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
rec i én llegada para cocinera, sabe co-
cinar a la e spaño la , no exige sueldo, 
mientras no sepa la cocina a la cr io-
l l a . M á x i m o Gómez 298. Tel . M-7479 
Tiene quler. l a garant ice. 
48044—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io-
l la . Tiene referencias o ma t r imonio 
sin n iños , cocina y l i m p i a . Angeles 59 
bodegía. 
48045—29 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa de moral idad, l leva 
tiempo en el p a í s y duerme en la 
co locac ión . In fo rman T e l . F-4414. 
48118—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha etqíañola para cocinar y l impia r , 
en casa de corta fami l ia , tiene reco-
mendaciones si las necefritan. Para 
t ra ta r se exljen viajes pagos. Te l é -
íonoA-5227 . Campanario esquina a 
Estrella, bodega. 
48162—29 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para cocinar X. ayudar a los que-
haceres de l a cata o como criada do 
mano y para hacer costura. Ofreco 
buenas referencias. In fo rman calle J 
N c . 197 entre 19 y 21. Vedado. 
4817.3—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero con referencias en casa par-
t icular , h u é s p e d e s o comercio. I n f o r -
man a l t e lé fono A-2348. 
48018.—29 Oct . 
U N A COCINERA M E J I C A N A DESEA 
colocarse, para cocinar y l i m p i a r pa-
r a un mat r imonio solo o corta f a i# i -
l i a , no se coloca menos de $30. I n f o r -
man a l T e l . U-4669. 
48125—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera a la españo la y cr io l la , no 
duerme en l a co locac ión . T e l . M-6416 
48109—29 oct . 
DESEA COLOCARSK U N A ESPAÑO-
la para cocinar y l i m p i a r en casa de 
corta f ami l i a , es formal y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . I n fo rman Fac-
t o r í a 9, a l tos . 
48107—29 oc t . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cocinera o criada de 
mano. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. I n f o r m a n 
Apodaca 17. 
457 05—29 cc t . 
COCINEROS 
SE OFRECE COCINERO P A R A casa 
ae comercio y hotel, no le impor t a i r 
ai campo. I n f o r m a n : San Pedro n ú -
mero 6. L a Per la . Pregunte por 
Barba . 47979.-29 Oct. 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero y dulcero en casa par t icular , 
c l í n i ca o comercio o cualquier o t ra 
clase de cocina, tiene buenos in for -
mes de casas buenas, t r a to directo 
con quien me llame nunca por t e l é fo -
no, es muy l impio y e c o n ó m i c o . I n -
fo rman : A-4961. A g u i l a y Concordia, 
bodega. 47989.—29 Oct. 
SE OFRECK U N B U E N COCINERO 
españo l , cocina a la cspaficla y cr io-
l l a . Sabe de r e p o s t e r í a , muy l impio y 
buenas referencias de casa par t i cu la r 
Teléfono M-87!}2. 
48057—29 oct . 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, de mediana 
edad, del paír , . Trabaja toda clase de 
r e p o s t e r í a , aseado, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la . I n fo rman M-3319 
481 11—29 oc t . 
UN B U E N CRIADO D E M A N O JO-
ven, j a p o n é s desea colocarse en casa 
par t icular con buena referencia. I n -
forman T e l . A-S780. O'Rei l ly 80. 
48050—3 n v . 
DESEA COLOCARSE UN C R I A D O 
de mano, tiene referencias de dónela 
ha trabajado. No le impor ta : r a l 
campo. In fo rman T e l . r-5572 
48051—20 oct . 
U N B U E N CRIADO P E N I N S U L A R , 
sin grandes pretcnsiones ofrece sus 
servicios en casa de fami l i a , p r á c t i c o 
en tedio lo eiue requiere u n buen ser-
vicio. Puede presentar referencias. 
I n fo rman T e l . A-3Ó7S 
4 8059—30 oct. 
CRIADO DE PROFLSION, CON R E -
comendaciones de fami l ias se ofrece. 
Sabe plan.-har repa de caballero. Te-
léfono F-5945. 
480S0—29 oct . 
SE OFUECE MAESTRO D E COCINA 
y r e p o s t e r í a para casa par t i cu la r ric.a 
y de gusto, que quiera tener un buon 
cocinero y repostero, trabajo l a a l t a 
cocina francesa, l a e s p a ñ o l a y l a cr io-
l l a . Para informes y avisos en casa 
P o t í n . T e l . A-2310. 
48148—29 oct. 
CHAÜFFEÜRS 
SE D E S E A COLOCAR U N C H A U P -
feur para t rabajar en casa pa r t i cu -
lar con referencias y 5 a ñ o s de ma-
nejo y conoce toda clase de m á q u i n a 
y sin pretensiones. Pregunte por Ma-
nuel . Te lé fono M-2586. 
47985. -29 Oct. 
SE OFRECE U N C H A U F E U R ESPA-
ñol, tiene referencias de donde t ra -
' l a j ó . I n fo rman en el F-5262. 
4S028—1 n v . 
P I U M E l t CRIADO F I N O , CON I N M E -
jorables recomendaciones de fami l ias 
dist inguidas se ofrece. Sabe planchar 
ropa de caballero. T e l . F-2806. 
^ 48079—29 oot . 
c?jr OFRECE UN CRIADO DE MANO 
español , de 22 a ñ o s de edad, es muy 
p r á c t i c o en todo el servicio y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. I n f o r m a n por el 
Te lé fono A-l. '08., 48U0_29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado con buenas referencias de laa 
casias donde ha trabajado. In fo rman 
Telé fono A-2348. 
48097—28 oct . 
CRIADO D E MANO DE LARGOS 
años ' de p r á c t i c a , con muy buenas re-
fei e n c í a s de la Habana se coloca, pry-
firiendio casa respetable como las quo 
hirvió T e l . M-5o65. 
s i r v i ó , i i i . 4^127—29 oct. 
C r i a d o de mano de mediana edad, 
acos tumbrado a casa buena, desea 
colocarse, buenas referencias y es-
t ab le , sale al i n t e r i o r . Lu i s Estevez 
v F i e u e r o a . T e l . 1-4244. 
4 8 1 5 1 — 2 9 oct . 
COCINERAS 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, tiene buenas 
referencias. In fo rman : Calzada J e s ú s 
del Monte. 310. Te lé fono _ 1-2420^ 
COCINERO D E L PAIS , CON M U Y 
buenas referencias, se ofrece en A n i -
mas entre Monserrate y Zulueta, voy 
a los barrios extremos y a l campo si 
pagan los v ia jes . Te léfono M-3386. 
Café Bar A m é r i c a . Kiosko de Ciga-
rros» p r e g u n t a r é por R a m ó n . 
47950.—29 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra buena, l leva tiempo en e l pa í s , co-
cina americana y criol la , duerme en 
la colocación, hay que pagarle' los v ia -
jes . Informes: T i n t o r e r í a . San José , 
106 48020.—29 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la , es buena cocinera, sabe de 
r e p o s t e r í a , no se coloca menos de 30 
pesos, quiere f a m i l i a de completa mo-
ra l idad . Di recc ión : Josefina, esquina 
Avellaneda, prefiere la V í b o r a . 
48019.—29 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para c o í i n a r y l impia r , ca-
l l e 4 entre 33 y 35. T e l . F-4580. 
48002—.".9 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COC1NE-
ra españo la , l leva tiempo en e l p a í s , 
f-abe cumpl i r con su ob l igac ión . L l a -
men al T e l . A-0.r)29. 
4S033—29 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar o l i m p i a r por 
horas. I n f o r m a n Oquendo 51 . Te lé -
fono U-1698. 
48002—29 oct . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas, una para cocinar y o t ra para 
cuartos. Dan referencias. In fo rman : 
17 esquina a F. 
480S4—S9 oct . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E D I A -
pa edad, mecán ico , desea trabajar en 
casa par t icular o comercio, conoce 
toda clase de mocp.ní tmo y el t r á f i co , 
i n fo rman T e l . F-5070. 
48053—29 oct . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R 
para casa par t icular , p r á c t i c o , con 
referencias. T e l . A-6645. 
48055—29 oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse c n f a m i l i a pa r t i cu l a r . Tiene 
nueve a ñ o s de p r á c t i c a y sabe cum-
p l i r con su deber. Tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha 
trahajarto con fami l ias muy conoci-
das en l a Habana. T e l . F-526?. Pro-
í íunte por Benigno. SI él no e s t á deje 
su d i r ecc ión . 
480f9—29 oct. 
C H A U F F E U R CON M A S DE 7 AÑOS 
de p r á c t i c a , conoce toda clase de ca-
r ros . Tiene referencias, desea colo-
carse en casa par t i cu la r . Tel . A-4477 
48144—30 oct . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criandera, abundante 
leche, su n iño so puede ver. . C e r t i f i -
cado do Sanidad y tiene referencias. 
Cerro. Palat ino 35 M i r a p a l m a , 
48069—29 oc t . 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR J O V E N CON 
bastantes conocimientos de Tenedu-
r í a de Libros y m e c a n ó g r a f o en casa 
de comercio u oficina, pocas preten-
siones Informes: Te lé fono A-«291 . 
47977. -29 Oct . 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse, sabe trabajar y tiene referen-
cias. I n f o r m a n en B a ñ o s y 17, bode-
ga. Te léfono F-1520. 
47975.—29 Oct . 
MUCHACHO J O V E N DESEA COLO-
carse para cantinero o camarero, sa-
be cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n . 
Te lé fono A-5864. 48008.—29 Oct. 
SE OFRECEN 
J O V E N FRANCES H A B L A CORREC-
tamente castellano, desea trabajar 
pronto ramo hotelero, cualquier otro 
trabajo, buena educac ión y buena mo-
r a l . C á m a r a Comercio Francesa. Te-
léfono A-91G4. 
48071—29 oct . 
P A R A D E P E N D I E N T E D E VIVERES 
o para ayudar a la limpieza en casa 
par t icular det-ea colocarse un mucha-
cho de 16 a ñ o s Tiene quien lo ga-
rant ice . Para informes l lamen a l Te-
léfono F-1918. 
48075—£9 oct . 
U N H O M B R E E S P A Ñ O L SOLICITA 
plaza de fregador o secador o para 
despachar gasolina y aceite, tiene t í -
tulo y sabo manejar . Para informes 
callo Zaldo 31. bajos. Pregunte por 
D a v i d . 
48ÜSÜ—28 cc t . 
U R B A N A S 
F A B R I C A C I O N E S PLANOS P A R A 
fabr ica r . Hacemos croquis g ra t i s . E n 
24 horas, podemos terminar p lano . 
L l a m a r : 1-6899. 48012.—10 Nov. 
E S T R A D A P A L M A 
P r ó x i m a a esta avenida de la V í b o r a 
y a la Calzada, se vende" una casa aca-
oada de hacer con portaL sala, t res 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios do criados, 
pat io y entrada ndependiente. Bara-
t í s i m a : $6,500. I n f o r m a : F . Blanco 
^oianco . Concepción, 15, V í b o r a . Te-
jéfono 1-1608. 48027.-29 Oct. 
G R A N SASTRE, D O M I N A E L COR-
te m á s moderno, camisero y muchos 
a ñ o s de operario, e spaño l , y ioven, 13 
a ñ o s en el palg desea colocación en 
l a capi ta l o i n t e r i o r . A . Blesa. Ha-
bana 147. 
48122—3 nov . 
CAMARERO F R A N C E S . R E C I E N 
llegado y ex-ca,marero del Hote l Ritz 
de Madr id , desea colocarse para ho-
te l o casa pa r t i cu la r . Tiene referen-
cias y g a r a n t í a s de casas do comer-
cio de esta capita.l. J u l i á n P l r .n t in . 
Amargura 33 a l tos . Tel. A-7S5'j. 
48117—1 nov . 
U N JOVEN DE 20 A-ÑOS DESEA Co-
locarse como ayudante de oficina, co-
noce l a m e c a n o g r a f í a y l a polariza-
ción de a z á c a r . Referencias inmejo-
rables. Antonio I t u r r i b a r r i a . Apar ta -
do 1170. 
4811 G—29 oct . 
DESEA COLOCARLE U N JOVEN Dt3 
portero teniendo quien lo af iarco o de 
camarero o en ca fé c ayudante de co-
cina o ele ayudante de camión o en 
F e r r e t e r í a o criado de mano, siendo 
cumplidor en su t rabajo. Tel . F-4216 
Vedado. 
48103—29 oct . 
DESEO COLOCARME P A R A L I M -
pieza de una of ic ina . Se escribir en 
m á q u i n a . Doy buenas referencias. 
Aguacate, 74. Te léfono M-2515. 
48016.—29 Oct . 
T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l con grandes 
conocimientos d e l ing lés y sin g ran -
des pretensiones, desea casa de co-
mercio u o f i c ina , donde prestar sus 
servicios . I n f o r m a n al A - 9 5 2 5 . 
4 8 1 5 0 — 2 9 oct . 
C A S A E L E G A N T I S I M A 
A solo una cuadra de la Calzada de l a 
yj.o1"3' barrio de lo mejor, vendo una 
casa que a elegante, cómoda y bien 
eaitlcada, no la mejora ninguna o t r a . 
^ l n e J - 5 u ^ t r o cl>artos e inf in idad de 
« ^ a d e s y a f a c t i v o s . Es una ca-
sa preciosa, que recomendamos a las 
t ami l i a s de gusto delicado. No tiene 
HII i ? Para un mat r imonio amante 
del moderno confor t . Su valor : S9,700., 
í e n c í ^ : 1 -F' .r?Klanco Polanco • Geni cepción, 15, Víbora , 1-1608 
- 48027.-29 Oct. 
J o v e n excelente m e c a n ó g r a f o y co-
nociendo bastante ing lés y sin gran-
ees pretensiones desea empleo. In -
fo rman a l A - 9 5 2 5 . 
4 8 1 4 9 — 2 9 oct . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a Sco t ia 3 0 2 . 
C u b a y O ' R c ü l l y 
C o m p r a y venta de casas y 
colares. 
D i n e r o en todas cant idades 
para h ipotecas . 
U . H . 46402 18 N o v . 
COMPRO CASA H A S T A $40,000. VE-
dedo o Habana. F-4o2S. 
48001—31 oc t . 
URBANAS 
V E N D O C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Monte, a 50 metros de Toyo, casa con 
312 metros, tiene establecimiento 
$15,000 ,otra con 3 casas madera y 
dos de m a m p o s t e r í a moderna que tie-
nen 1,200 metros a 50 metros de To-
yo en ?20,000, una esquina con bodega 
una cuadra de L u y a n ó $7,000, o t ra 
esquina moderna con dos casas arr iba 
en calzada 24,000. In fo rma el Sr . Gon-
z á l e z . Calle Pé rez , 50. Te léfono 1-5538 
de 2 a 5. 
V E N D O C A L L E ZARAGOZA CASA 
con 4|4 moderna $5,900 una esquina en 
Escobar, p r ó x i m a a Be lascoa ín , 20,000, 
otra casa cerca de E . Palma con 6|4 
$9,000. Otras dos en Santos Suárez , 
t r a n v í a a l frente moderna con 3|4, pa-
tio, traspatio 9,500 cada una, otra 
Santos Suárez , t r a n v í a a l frente 514, 
$12,000, tengo muchas casas desde 
4,000 en adelante y terrenos. In fo rma 
el s eñor G o n z á l e z . Calle Péfez , 50, en-
tre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 5. Te-
léfono I-553S. 47352.—27 Oct. 
E N L A C A L L E D E PEÑALVER, 
C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
12.50 x 18 
Vendo en l a calle de P e ñ a l v e r . muy 
cerca de Be la scoa ín , una casa an t i -
gua que mide 12.50x18 a $65 met ro . 
Mire q u é medida y el punto, e s t á a 
20 metros de Be la scoa ín o t ra en la 
calle de Santiago N o , 22. Mide 6,50 
por 23 a $55 m e t r o . E s t á ^n l a acera 
do l a sombra. Su medida no puela 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y la otra 
$140. Vidr iera del Café E l Nacional . 
San Rafael y Be la scoa ín . Te lé fono ; 
A-0062, S a r d i ñ a s . 
46540—2S oct . 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . DOS P L A N T A S . G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O . G R A N 
R E N T A 
Vendo éti la Calzada de Be l a scoa ín do 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son m o n o l í t i c o s de verdad y su 
c o n s t r u c c i ó n toda es de pr imera y si 
alguno io duda que venga aqu í para 
e n s e ñ a r l e esta prc piedad cn $21,000 
Es un gran negecio. pues mire la 
renta, luego e l punto todo. Belas-
coa ín s e r á conu ' rc ia l . Vidr ie ra del 
Café E l Naciona l . San Rafael y Be-
l a s c o a í n . T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o 91 usted desea hipotecar, puea© us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d r é sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento reaJl i ían cualquier ope-
rac ión por di f íc i l que Bea ^ s u o 
lema M seriedad y honradez. Vldr ie -
r l d e r Café K l N ^ l o n a l San Rafael 
y Be la scoa ín . Te lé fono ^ - 0 0 6 2 ^ bar-
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L me-
diana edad para cuidar casa, j a r d í n , 
fregar m á q u i n a o trabajo aná logo , re-
comendac ión de casa comercial como 
honrado, serio y cumpl idor . Pregun-
tar por J o s é M a r í a . M-4780, solamen-
te a l mismo comunicar el objeto y ca-
so de no estar-dejar aviso. 
48024.—29 Oct. 
OJO. I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A 
y m e c á n i c o ofrece sus servicios en el 
acto que lo llamen, a precios suma-
nurnte económicos , l imp ia su cocina y 
lo mismo planchas de gasolina, so l l m -
P1? n y arreglan en el acto. Llame a] 
Te lé fono F-12 44. 
47995—2« oc t . 
J O V E N ESPAÑOL,, M U Y PRACTICO 
cn el ramo tejidos desea colocación, 
parji dependiente o v ia jan te . Tiene 
buenas referencias. A . Peruga. C á r -
denas 17, a l tos . Te l . M-9fi98. 
48091—1 nov. 
SE OFRECE M O D I S T A J O V E N . R e -
cién llegada, de Barcelona, para casas 
de moral idad. Estevez 7C, al tos. 
48('61—29 oc t . 
GANGA. E N A M P L I A C I O N A L M E N -
dares, a una cuadra parque Fuente 
Luminosa, en Avenida 3a. y calle On-
ce esquina, vendo esp léndido chalet 
rodeado de gran j a r d í n , es nuevo, de 
4 cuartos, (dos de ellos para criado 
y chauffeur) , tiene garage, con 4,000 
pesos de contado y resto hasta 10,000 
muy c ó m o d o . D u e ñ o : Arqui tecto Be-
tancour t . 1-6899. No gcorre_doresóct_ 
E N $6,800, V E N D O E N E L R E P A R -
to Santos Suárez , a media cuadra 
t r a n v í a , e sp lénd do chalecito nuevo, 
techos mono l í t i cos , de por ta l , sala, dos 
cuartos y baño Intercalado completo, 
comedor, ha l l , cocina, baño criados, 
entrada criados independiente, tras-
patio, t i e r r a muy grande. Es casa 
chica pero muy c ó m o d a y bien f ab r i -
cada. D u e ñ o en 1-6899. Arqui tec to Be-
tancour t . No corredores. 
48011.—30 Oct. 
Repa r to P á r r a g a . V í b o r a . Casa 
moderna , a to Jo i u j o , c u a l r o cuar-
tos, cocina de gas, decorada, 
$ 8 0 de renta, una cuadra de l a C a l -
l a d a , la vendo cn $ 9 . 7 5 0 . S u due-
ñ o M a n g o 1 A . 1-4562. N o corre-
dores. 
4 7 9 8 6 — 2 9 oct . 
M O D E R N A Y D E C I T A R O N 
E n plena Víbora , cerca del paradero de 
ios t r a n v í a s , vendo una casa de re-
ciente cons t rucc ión , toda de c i t a r ó n y 
techos de hierro y cemento. Consta 
*l^Ja^^dlneS• , Portal . sala, saleta con 
elegantes columnas, tres dormitor ios 
m u y ventilados, baño completo Inter-
calado, comedor corrido, cocina, ca-
lentador cuarto y servicios y de cr ia -
dos patio y t raspat io . Es casa m u y 
S*»?na ^ V 8 1 4 sln estrenar. Precio 
MAT, í e 1"ff<?rma: E- B'ancfl-. Concep-
ción 15, V í b o r a . Te lé fono 1-1608 
48027.—29 Oct. 
V I B O R A 
M u y bien situado, vendo un moderno 
y pintoresco chalecito de gran apa-
rencia y* e s m e r a d í s i m a c o n s t r u c c i ó n , 
l i e n e preciosos jardines, portal , sala, 
dos cuartos bajos y uno alto, come-
dor, dos buenos cuartos de baño , co-
cina de gas, cuarto y servicios de cr ia -
dos, traspatio, terraza, etc. Todo de-
»Qr-andA0 ? b o ^ t o de verdad. Precio 
$9,o00. I n f o r m a : P . Blanco Polanco., 
Concepción, 15, V í b o r a . 1-1608. 
. 48027.—29 Oct . 
C E R C A D E L A C A L Z A D A 
de la Víbora y p r ó x i m a a la calle d© 
Concepción, se vende una casa de g ran 
solidez, con e sp l énd ida sala, saleta 
ff^fnn108?'.tres cuartos; etc. Precio 
$5,200. I n f o r m a : P . Blanco Polanco., 
£.0nnocepci6n 151 V í b o r a . Toléfono I -
1608- 48027.—29 Oct. 
¡ Q u é monada de chal'ecito! 
E s t á situado en buen lugar de la V í -
bora y es l indo de verdad. Fabr ica-
ción de pr imera clase, fachada ele-
g a n t í s i m a y decorado que da -gusto, es 
ideal para una parej i ta de rec ién ca-
sados de modesta p o s i c i ó n . Con seis 
m i l pesos, puede usted adquir i r hoy 
esta taci ta de oro. Si lo doja para 
m a ñ a n a , otro s e r á el dichoso. D i r í j a -
?e1caAoCoí,cep?i6n 15' V í b o r a . Te lé fono 
1-1608. Domic i l io de F . Blanco Polan-
co. 48027.—29 Oct. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Busquen siempre y lean con preferen-
cia los anuncios de F . Blanco í o l a n -
co ,antiguo vendedor de casas, buenas 
y baratas, en el saludable barr io da 
¡a Víbora . Oficina Concepción 16 en-
tre Delicias y Buenaventura. Teléfo-4 
no 1-1603. 
48027—29 oc t . 
S U A R E Z C O L O N . T L F . A - 4 4 5 7 
Se vende en Zanja casa con esta me-» 
dlda 18x19 a $li '0 metro, parto cot 
merc ia l . Suárez Colón 1. 
Se vende esquina en la Habana, pe-
gado a Infanta , tres plantas, techoa 
monol íc icos con bodega, renta $210., 
Precio $25.000. S u á r e z . Colón 1. Te-« 
ISfono A-4457, 
48090—5 nov . 
VENDO KSQUINA Y GRUPOS D E 
casas que dan buena renta . Puedo 
darlas a plazo. Más Informes por loa 
Te l é fonos 1-3688 y A-020S. Direc ta-
mente a su d u e ñ o s . Infante y Hornoa 
43145—29 oct. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E , D E T O Y O A L P U E N T E 
D E A G U A D U L C E , CON C O . 
M E R C I O 
Vendo en la calzada de J e s ú s del M o n -
te cerca de Toyo, una casa moderna 
cte dos plantas . Mide 12x20 con un 
gran estableoimiento, rentando l in so-
lo recibo $255 en $35.000, es un buen, 
negocio, puede usted acostarse y v i -
v i r de esta renta que es segura. V i -
dr iara del Café E l Nacional . San Ra-
fael y B e l a s c o a í n . T e l . A-0062. Sar-. 
d i ñ a s . 
T E R R E N O E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 6 x 2 3 A $ 7 5 
Vendo en Figuras entre Escobar y 
Be lascoain la dnlca, parcela do terreno 
que me queda. Mide 5x23 a $75 me-
tro , acera de la eombra, punto al to , 
fresco y ventilado, frente a un g ran 
parque. Vid r i e ra del Café E l Nocio-
n a l . San Rafael y Belascoain. Telé-t 
fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
47757—3 n v . 
SE V E N D E U N A M O D E R N A Y AM- . 
p i l a casa en la acera de la briBa* 
s imada en l a calle Chaple 41 . I n f o r -
mes en l a misma . 483SS—3 nov. 
C E R C A D E R E I N A 
y de la esquina de Galiano y An'ge-« 
les distante seis cuadras, se vende: 
casa antigua, habitable, m á s de 7 
metros do frente por 12 metros da 
fondo, precio $6.500 . Se pude dejar 
parte del precio en hipeteca con el 
i n t e r é s del 6 010 anual . No corredo-
res. Calle Zapotes 9 cerca del Par-» 
que do Santos Suárez , de 3 a 6 de la 
tarde . 
4S0S1—30 oct . 
C A S A P O R $ 2 . 6 0 C 
T iene de frente 12 varas por 4 7 da 
fondo , a lqui lada m u y barata en $ 4 0 
Tiene un traspatio al fondo de 2 0 
metros de l a r g o ; prec io $2 ,600 a l 
contado y $ 1 . 0 0 0 pagarlos a p l a -
zos. Calzada de la V í b o r a , pegado 
ci} Cen t ro Castel lano, Repar to S a n -
ta A m a l i a . T iene calle asfal tada, 
agua, luz y t e l é f o n o . J , Llanes . S i -
llos 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
4 8 0 5 6 — 2 9 oct . 
SOLARES YERMOS 
E N L A P A R T E MAS L I N D A D E 
L A H A B A N A , E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo en la calle de Figuras f rente 
a l parque de P e ñ a l v e r entre Escobar 
y Belascoain, en la acera de la som-
bra, l a ún i ca parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 m.?tro. 
Este punto es de exh ib ic ión donde 
cualquier ingeniero puede lucir su i n -
teligencia y buen guste. Miro el pun-
to y su medida, no mire el prec io . 
V id r i e r a del Café E l Nacional . San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062,, 
S a r d i ñ a s . 
46540—28 oct. 
T E R R E N O A N T E S D E L L E G A R 
A I N F A N T A , 6 x 1 6 , $ 2 . 2 0 0 
C A D A P A R C E L A D E E S T A ME-* 
D I D A 
Vendo a una cuadra antes de llegar a 
Infan ta , cerca del crucero de las l í -
neas de Marlanao, en l a acera de l a 
sombra, parcelas de terreno que m i -
den 6x16 a $2200 cada parcela, p u -
eliendo dejar si desea algo en hipo-
teca, cualquiera puede hacerse de una 
parcela con muy poco dinero, esto ea 
una ganga, terreno de esta medida y 
de eate dinero no l o hay todos los 
d í a s . V id r i e ra del Café E l Nacional,. 
San Rafael y Belascoain. Te lé fono-
A-0Ü62» S a r d i ñ i s . . 
47757—3 n v . 
P A € I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1925 
M I S C E L A N E A 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S F R E N T E P O R DON-
D E V A L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L . E N A Y E S T E R A N Y M A -
L O J A 
Vendo en Ayesterin y Mflo3a'A^* 
celas de terrenos con fronte a Ayes-
terán y con frente a Maloja V co" 
frente a Sitios y a Ayesterán. con la 
medida que se desee y ^ "st,ead 
tiene todo el dinero yo le dejo la nw 
tad en hipoteca: per esta CaJzada va 
le Carretera Central. SI no es la ver-
dad, no me compren; esto ha de ser 
lo más lindo de la Habana; tstá a 
una cuadra de Carlos I I I y * dde 
Infanta; el precio nc se ocupe usted 
hay varios precios en esta m8*" 
rana. No lo piense, escoja hoy su so-
lar pues tal vez mañana le cueste a 
usted más raro, dentro de P.oco las 
aceraa le marcará a usted el suyo. 
Pa,ra este negocio Vidriera del caie 
E l Nacional. I l n Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0062. S a r d m a ^ ^ ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
70.000 pesos se dan sobre fincas rústi-
cas, juntos o fracconados en cualquier 
provincia. F-4328 o esenb^a ¿. nü-
HÍPOTECA A L 7 Y 8 0-0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
48056—10 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
SE VENDE E N E L VEDADO UN T E -
jreno que mide 989 metros cercado 
de manipostería con una casa y una 
nave al fondo, se presta para una In-
dustria o particular. Informan de S 
a 12 a. m. al teléfono F-5581. ' 
47993.—31 Oct. 
VENDO DOS SOLARES E N E L V E -
Sado, uno de 15 por 50 y otro de 11.50 
por 36. F-4328. 48000.—-31 Oct. 
R U S T I C A S 
VENDO FINCA DE 2, 5 y 6 CABA-
llerlas en Guanajay y 113 « en Bahía 
Honda. Lorenzo. Virtudes, 10o. Te-
léfono M-4664. 47976.-29 Oct. 
E N SAN FRANCISCO DE PAULA se 
arrienda cerca de carretera una fin-
quita de quince mil metros con buena 
casa, gallinero, cercado todo de tela 
metálica, con muchos frutales en pro-
ducción y buen pozo de agua. Infor-
man: Acierto número 5, Jesús del 
Monte. 47974.—30 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MODISTA, SE OFRECE PARA HA-
cer ropa fina de señora. Informan: 
Teléfono M-2104, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
47973.-3 Nov. 
EXCEPCIONAL VENTA DE UNA 
magnífica y bien surtida bodega por 
embarcar al extranjero. Castiñeiro. 
M-8855. 47983.—31 Oct. 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov. 
NEGOCIO SEGURO CON $2,500 de 
contado, vendo bodega en Paradero de 
carros, sola en esquina, seis años con-
trato, 30 pesos alquiler, modernista, 
amplio local, no corredores ni curio-
sos. Informes: Teléfono M-2458. Sr. 
Megido. 47978.—1 Nov. 
CARNICEROS, VENDO MI CARNI-
cería propia para dos socios, tiene 
buen contrato, buen barrio y se dan 
facilidades de pago. Informan: Telé-
fono A-3488. 48022.—2 Nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $ 1 0 . 0 0 0 
Sola en esquina, reúne las mejores 
condiciones de contrato y alquiler. 
Tiene vivienda, hace venta de $100, 
a prueba, es muy cantinera. Facilida-
des do pago. González. Vidriera de 
dulces café Independencia. Belaa-
coaln y Reina. 
Bodega Habana .$1.2ü0 de contado y 
$l.i00 a plazos, vendo, sola en es-
quina de gran barrio. Su dueño, en-
formo ofrece esta gran oportunidad, 
para hacer negocio rápido. Tiene bur;n 
contrato y vivienda. Fernández. Ca-
fé Inrl^pendencia. Eelascoain y Reina 
•A-9643. 
Gran Bar Restaurant. $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en gran esquina del centro día 
la Habana, ventajoso contrato, hace 
buen-a venta, reuniendo las mejores 
condiciones del giro. Ofrezco esta gran 
opcrtunidlad con facilidades de pago. 
Ferrández. Caf3 Independencia. Bele.'i-
ccain y Reina. 
4S025—:29 oct. 
GARAGE. SE VENDE POR NO PO-
der atenderlo 65 máquinas en stora-
ge, tanque gasolina, 6 años contrato 
y poco alquiler. Informes Omoa 4, 
de 1 a 5 p. m. 
48005—3 hv. 
TINTORERIA. POR T E N E R QUE 
abandonar este país, vendo una buena 
tiStatlecida, tintorería, con dos má-
quinas y muchos marchantes. Infor-
man Tel. M-38?3. 
48058—1 nov. 
LOCERIA DE OCASION CON F E -
rretería y gran venta de Í,1 detalle y 
por mayor, a dos cuadras del muelle 
la cedo por enfermedad sin regalía, 
propio para do.-s principiantec, exis-
tencias a precio de plaza, contrato 7 
años, alquiler $45. Este ea negocio 
que produce. Informa: Martínez y 
López. Galiano y Dragones, Café. De 
8 a -2. 
48093—30 oct. 
AVISO A LOS BODEGUEROS. TENR 
mos compradores para su bodega. 
Véanos que le conviene, reserva y 
í-eriedad en los negocies. También 
participamos a los que compran que 
lo podemos ofrecer bodegas de verda-
dera oportunidad. Martinez y López. 
Galiano y Dragones. Café, do 8 a 2. 
48093—30 oct. 
AVISO COMO GANGA VENDO GRAN 
hospedaje en la callo de Egido, deja 
de 400 a 500 pesos libre mensuales, 
contrato largo, poco alquilar, 30 ha-
bitaciones amuebladas. Informa Ló-
pez Salud No. 1. Café La Especial. 
4SI 33—29 oct. 
S E V E N D E UNA B U E N A 
B O D E G A 
^ola er. esquina, buen barrio y buena 
venta. Se regala en $2.000 por no 
poderla atender su dueño. Llamen al 
Tel. 1-2012. 
43C68—29 oct. 
PANADERIA. ^E VENDE EN ARRO-
JO Apolo por la mitad do su valor y 
se dan facilidadís para el pago. In-
formes en Sarabia 25, Corro. Pedro 
Díaz. 
48042—29 oct. 
Un negocio verdad para dos que 
quieran trabajar, una fonda y res-
taurant, muy antiguo acreditado c 
una buena bodega se venden muy 
baratas, una de las dos cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se dan a prueba, si quien. Informan 
Antonio Arias, Fonda de Genios y 
Consulado, de 6 a 1 y de 5 a 10 
pasado meridiano. 
U H 47996—29 oct. 
Vidriera de tabacos biletes y cigo-
rros, buen contrato, poco alquiler, 
véala. Sr . Rodríguez. Empedrado 
número 34. 
4 8 1 2 3 - 2 9 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S D E L 
G O B I E R N O 
Compro grandes y pequeñas canti-
dades y le doy el dinero en el acto, 
antes de vender vé.ime, le haré la 
mejor oferta. Celestino López. 
Aguiar 78, bajos. M-3617. 
U H 47809—31 oct. 
SE VENDE UN CREDITO 3,500 P E -
SOB impuestos sobre una finca rústica 
pegado a la Habana al 8, se reb?ja 
el 10 por ciento. Informan: Acierto 
número 5, Jesús del Monte. 
47974.—30 Oct. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de aleroanlsco, finísimo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fl-
insimos, a J|2.25. Tapetea para pia-
no» c tocador, a 60 centavea y a $1. 
Alfombra» de seda a |2.60. Qobe-
llnos preciosos a $1.60. Concordia, ü, 
esquina a Afiulia. llábana, teléfono 
M-3822. 
SABANAS cameras^ completas, cla-
se superior a 5*8 ct». cada una. Fun-
das media cameras a 30 cta.; fundas 
cameras, a 40 cta.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2 25; Sobrecamas medias cameras, 
finísimas, a *2.00; Almobadaa medio 
cameras. <0 cts. Colchonetas, muy fi-
ras cameras, ?3.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
cho a 35 centavos. Concordia 9, es-
uutna a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila. Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9 esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3323. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique Gondrad. 
44627.—19 Oct. 
VENDO UNA VIDRIERA MOSTUA-
clor grande, cuatro para tabacos y bi-
lletes do lotería, muy baratan. San 
1 y nació Tel. M-1068. 
48142—o0 oct. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
de hierro de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 5S entre Suáraz y Revillagigedo 
4'8141—5 nov. 
Aviso. A los cocineros que deseen 
establecerse se les arrienda en el 
mejor punto de la Habana la coci-
na con los utensilios correspondien-
tes. San Rafael y Aguila, café . 
48166—29 oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
COMPRO UN ORGANO. TEJADILLO, 
28, bajos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
47952.—31 Oct. 
ENTERAMENTE NUEVO, CASI SIN 
uso, se vende un magnífico autopia-
no de buena marcha puede verse en 
Infanta, número 111, altos, entre Va-
lle y San José. 48017.—5 Nov. 
ENSEÑANZAS 
ESTE MES, ABUE E L NUEVO CO-
legi© y Academia Alfa, de la . y 2a. 
Enseñanza, Mecanografía y Taquigra-
fía (método rápido) e inglés. Precios 
muy módicos. Nota. Todo padre que 
desee adelanten sus liijos, envíenlos 
a este plantel y quedarán satisfechos 
su deseos. Compostela 69. Directora 
Srta. Trinidad Rodríguez. 
4&04G—10 nv. 
Vendemos una victrola Victor 16, 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos completa-
mente nueva en $350, además te-
nemos victrolas de todos tamaños a 
bajo precio. Tenemos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes de empeño y ropas 
que liquidamos a bajo precio. L a 
Imperial. Monserrate Í25 entre Mu-
ralla v Teniente Rey. Tel. A-7759 
48124—5 nov. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN CACHORROS DE P E -
rros policía, tres meses con pedegree 
(genealogía) American Kennel Club. 
Teléfono M-6286. 48014.-29 Oct. 
A R T E S Y 0 F I C I € S 
CARPINTERO Y EBANISTA. HAGO 
toda clase de trabajos concernientes 
al ramo. Se arreglan muebles y bar-
nizan a prícios de situación. San Ig-
nacio 43. Tel M-1068. 
48143-10 nv. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Neveras y cajas de caudales. Tapiza-
do en todos estiles. Doramos muebles 
í inos. Se pintan y arreglan mimbros 
Esmaltamos en todos colores. Dora-
mos a juego, aparatos de luz y ca-
mas. Reparaciones en general. Pre-
cios económicos. Romero y García 
San Lázaro 211. Tel. A-9485. Garan-
tía en Us trabajos. 
48167—5 nov. 
l'ROFESOR QUE HA DESEMPEÑA-
do varias oloses en importantes Aca-
demias de esta capital y que en la 
actualidad se encuentra de Tenedor 
de Libros en una Compañía Industrial 
aceptarla clases nocturnas en Colegio 
o Academia por casa y comida de la 
tarde. Informes Tenedor de libros. 
Teléfono 1-2333. 
48112—Sí oct. 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO 
Inglés y españcl, desea dar clases de 
francés o ser institutriz al Vedado o 
al interior de la Isla. Mademoiselle. 
Hotel Trotcha, cuarto 9, Tel. F-1076 
4S098—31 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
SE VENDE UNA MAQUINA CASI 
nueva Oliver número 10, niquelada, 
por no necesitarla, está en Bayona 30 
bodega. 48004.—28 Oct. 
E D E P O R T E D E ESPAÑA 
(Viene de la pág, DIECIOCHO) 
de a la meta "blanca", cuya ante-
puerta cubren, con eu sangre jo-
ven y valiente, Quesada y Escobal. 
Pero el equipo en sí no es para ha-
cer milagros. E s decir, solo de mi-
lagro o ante alineaciones de poca 
consistencia, podría el Real Madrid 
tener en él tanteador el rendimien-
to que le daría el juego cuya fama 
traspasó las fronteras, llevando el 
airón de tanto y tanto triunfo con-
quifítado en su larga vida. 
OCASION. SE VENDE HERMOSO es-
pejo de sala con su consola, comple-
tamente nuevo en Paseo, esquina a 
25, Vedado. Teléfono F-5400 
49013.-3(3 Oct. 
^SA-t>VE!í'DKMOS MAQUINAS DE 
escribir Renungiton y Underwood de 
carro grande y chico y una de su-
mar Borr.-Mighs on buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Kevlllagiííedo 
4SI41—5 nov. 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS, SI-
.Jas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 5S 
entre Suárez y Revillagigedo 
48141—5 nov. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
nuevo $90 y varias divisiones de cris-
tales Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo, 
4S141—5 nov. 
QUEMAZON. VENDEMOS SD^L-VS 
de \iena, nlieva.̂ , importadas por esta 
cosa. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
villagigedo 
1SIU—5 oct. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL, SE CAMBIA UN DOD-
ge del 18, en buenas condiciones, por 
"n Sol^T' o se vende el mismo, telé-
fono M-3781, González, mejor hom de 
7 a 11 a. m. 47031 21 oc 
SE VENDE UNA MAQUINA MCKEY 
completamente nueva por menos de 
su costo. Informan: Aguacate, 148 
47988.—29 Oct.' 
F O R D S D E L 2 4 
Se venden varios en buena" condicio-
nes y Estrellas tipo Packard, todos 
con su chapa nueva y baratísimos. 
San José 128. 
48108—2 nov. 
Camión Sterüng ríe 5 toneladas, per-
fectas condiciones mecánicas y listo 
para trabajar. Su carrocería en buen 
estado $2,000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos. Cu-
ban Auto Compony. Ave. de la Re-
publica 297. 
47932 -29 oct. 
E l respeto al buen nombre y el 
deseo de no malograr con exhibi-
ciones lamentables la buena fama 
del fútbol peninsular, obligó a los 
directivos del Madrid a pretender 
modificar la estructura de su bando 
social, incorporando a él, para la 
excursión, a elementos adecuados 
de otros clubs y fácilmente adop-
tables al juego de los ex-campeo-
nee, Pero el propósito plausible 
que apuntamos, no se vió corres-
pondido por el éxito, y tan solo dos 
gallegos, Ramón González y Váz-
quez, y un vizcaíno, Larraza, fue-
ron, con el modesto tolosano E s -
parza, los refuerzos que se agre-
garon a la expedición. 
E n el plan de partidos en In-
glaterra hubo efectos sustanciales, 
que perjudicaron la resistencia de 
nuestros equipistas. Fíjese el lec-
tor que, sin descanso, de Madrid se 
trasladaron a Londres, atravesan-
do el Canal de la Mancha, para sa-
lir inmediatamente a Newcastle, 
jugar allí, tomar de nuevo el tren, 
sin tiempo siquiera para atarse 
bien las botas, llegar a Birmingam 
y celebrar en esta ciudad un fuer-
te mach y seguidamente trasladar-
se a Londres para aquella tarde 
contender con el célebre Hotten-
ham Hospurts, 
No ha fracasado el equipo ex-
campeón de España, Y no ha fra-
casado aunque de 7 partidos que ha 
jugado solo ganó uno, porque de-
senvolverse en la forma que lo han 
hecho los madridistas, frente a los 
grandes maestros británicos, con el 
natural desentreno del descanso del 
verano y el cansancio el desplaza-
miento continuo, y no padecer rui-
dosas derrotas es ya cosa estima-
ble. 
Con el Newcastle United perdió 
por 6 a 1 después de sostenerse to-
do el primer tiempo con un tanto 
igual; con el Birmingham perdió 
por 3 a 0 y con el Hottenham Hor-
purts, fué vencido por 3 a 2, De 
Inglaterra marchó a Francia, y en 
Lille jugó contra una selección 
norteña, a la que ganó por 2 a 0. 
Trasladado a Dinamarca, en Co-
penhague jugó dos matches contra 
el Boldklubben de 1893 y su ho-
mónimo de 1903, Con aquel perdió 
por 3 a 0 y con el segundo empató 
a dos, Y ya de regreso a la Penín-
sula, en París, empató con el ex-
campeón de Francia, el celebrado 
Rod Star, 
Pero lo que más consuela a la 
afición cortesana al repasar este 
índice anterior, no son los tantos 
conseguidos por los equipos adver-
í sarios, sino la complacencia con que 
los públicos ingleses, francés y da-
nés han aplaudido el juego español, 
al que los periódicos de esos tres 
países han dedicado comentarios 
muy halagüeños, Y más vale que 
ganar, merecer no perder. 
M I S C E L A N E A 
A P A R T A D O 
Se cede uno. Informan Cienfucgos 
bajos. Sra. Salomé. 
. 4S0S0—1 nv. 
SK VENDE MUY/BARATO $500 UNA 
Instalación francesa de Hayos X com-
puesta do una mesa para examen de 
P'o y acostado, de un transformador 
y un bureau da rlirección para radios-
copia y radiografía con todos sus ac-
cesorios con do*-, bujías Ccoligo. Rei-
na 39 casa de baños. Puode verse y 
adquirir mAs detnlleg, 
47997—29 oct. 
IMPORTANTE. SE VENDE 1 CAN-
tina completa, oasl nueva y de io más 
moderno que hay. Apodara 58 entre 
Suárez y Revillag-ig-edo. 
48141—5 nv. 
E l verano se dedica al fútbol tu-
rista. L a Real donostiarra marchó 
a Alemania a repetir su jira de 
1924. L a Unión Sportiva de Sans 
y el Real Betis Balompié, modestas 
sociedades catalana y andaluza 
respectivamente, también fueron al 
antiguo imperio, donde con los do-
nostiarras, han obtenido muy al-
ternos resultados. 
Actualmente se encuentra en el 
antiguo imperio austro-húngaro el 
equipo nacional de España, Y a ga-
nó el primer match internacional 
de la temporada, derrotando a Aus-
tria, Pero está muy avanzada esta 
crónica, para empezar a comentar 
el triunfo de nuestra nación en las 
tierras lejanas del Oriente europeo. 
Madrid, octubre 1925. 
A. Cruz y Martín. 
Redactor deportivo de L A VOZ. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I M P O R T A d A |DE L A INSTRUC-
CION R E L I G I O S A 
/ 
Si la sociedad, si los Gobiernos, 
si los individuos pensasen con dete-
nimiento, la importancia trascen-
dentalísima que se encierra en la 
instrucción religiosa, a buen segu-
ro quo pondrían todos los medios 
para infiltrarla en todas las inteli-
gencia. 
L a ciencia religiosa es, a no du-
darlo, la base de la felicidad y en-
grandecimiento de los pueblos y de 
los hogares. Una experiencia de 
veinte siglos lo atestigua de modo 
contundente. Donde quiera que el 
cristianismo ha sentado su planta 
han desaparecido de los entendi-
mientos los errores y prejuicios y 
han germinado la nobleza de senti-
mientos, la aspiración a elevados 
ideales, actividad pasmosa en el 
campo del arte y de las ciencias, 
dulzura y encanto en las relaciones 
sociales y una caridad inagotable 
que es verdadera panacea para to-
dos los males de la infortunada 
Humanidad. 
Aun prescindiendo del eterno ga-
lardón que Dios ha prometido a los 
que con fidelidad, se esfuerzan por 
conocer y cumplir su ley santa, de-
berían los hombres hasta por egoís-
mo instruirse en la religión y prac-
ticarla fervorosamente. 
Hay momentos terribles en la vi-
da en los cuales ni al rico le sir-
ven sus riquezas, ni al encumbrado 
sus dignidades y su poder, ni al 
sano su salud y robustez} momentos 
de disolución, de lucha interior, de 
dolor acerbo; solo con la religión, 
solo levantando los ojos a nuestro 
buen Padre, que está en los Cielos, 
podemos atravesar con pie firme 
por esa triste situación de espíritu. 
¿Queréis que el obrero no se 
desespere en su continuo bregar por 
la vida, que el enfermo sufra con 
resignación y hasta con alegría sus 
dolencias, que el pobre mantenga 
su corazón tranquilo y alegre aun 
en medio de su penuria? 
Haged que se instruyan en la re-
ligión. Es imposible que él obrero 
no acepte su condición, si la ve 
santificada por su mismo Creador, 
que no se avergonzó de trabajar to-
da su vida en el taller de un hu-
milde carpintero; es imposible que 
el enfermo no sobrelleve sus pade-
cimientos con resignación si fija 
la vista en el Crucifijo que preside 
su lecho de dolor; es increíble que 
el pobre se desconsuele y ruja de 
desesperación con su pobreza si la 
compara con la de su Dios que no 
tuvo al nacer más cama que un pe-
sebre ni más lecho para morir que 
una cruz ignominiosa. 
Si tantos desventurados que, aco-
sados por las desgracias de la vi-
da, creen encontrar el remedio de 
sus majes acudiendo al revólver, al 
petróleo y al veneno, hubiesen es-
tudiado el Catecismo en su niñez 
y pensasen que tras la muerte es-
tá aparejada una eternidad de pe-
na.s para los que criminalmente 
atontan contra su vida, seguramen-
te que se horrorizarían de sus des-
L A RIQUEZA URBANA 
(Viene de . la pág. VEINTICUATRO) 
de recaudaciones, la Administra-
ción prefiere tener por deudor al 
propietario, y, no vamos a contra-
riar a los funcionarios del flaco po-
niéndolos frente por frente a los in-
quilinos que, son muchos y pueden 
en un momento dado crear dificul-
tades poco fáciles de solucionar. 
Se atribuye al Secretario de Obras 
Públicas una clasificación del con_ 
sumo del agua con la cual estamos 
completamente de acuerdo: necesa-
ria, de lujo y desperdicio. 
Planteada la cuestión en estos 
términos el caso es bien semcillo. 
Toda casa debe estar dotada de 
agua necesaria y el importe del con-
sumo incluido en la renta, siendo 
el propietario el obligado a (pagar-
lo. Pero hay un consumo llamado 
de lujo que debe ser objeto de cláu-
sula especial en los contratos, para 
evitar que pese sobre el propietario 
si éste no lo conviniere así al rea-
lizar la contratación. Y llegamos a 
la clase tercera del consumo: el des^ 
perdido. Dispone el actual Regla-
mento que el desiperdicio, como in-
fracción del Reglamento, es impu-
table únicamente al infractor, que 
lo es el inquilino, siempre que la 
casa esté arrendada. E n este caso 
nada tiene que ver el propietario 
con el desperdicio de agua y la Ad-
minist5a|ción, para hacer efectiva 
la responsabilidad, tiene el procedi-
miento correccional que es infalible 
en cuanto al resultado. 
¿Que todo esto trae como conse. 
cuencia el empleo de un método ipa-
ra contar el consumo? Qué duda 
cabe. No hay nada que inventar a 
ese respecto; todo eso es cosa bien 
conocida fuera de aquí y no hace 
falta más que un poco de tacto pa-
ra que aquí se haga conocer tan 
bién como en los demás países, 
Y ya hemos dicho cuál debe ser 
el procedimiento para reglamentar 
debidamente el servicio de agua de 
la iciudad: un poco de tacto y un 
mucho de buen sentido desenvuelto 
todo en una veintena de preceptos 
bien meditados. 
E l agu- necesaria debe ser buena 
y barata, el agua de lujo no pode-
mos cambiarla de calidad; pero sí 
de precio, y, en cuanto al desper-
dicio, baste decir que el precio en 
sí debe constituir una penalidad y 
al no cumplirse imponerla doble 
el Juzgado Correccional con la res-
ponsabilidad subsidiaria correspon, 
diente. 
Con el nuevo procedimiento des-
aparecen las inspecciones de salide-
ros y filtraciones que, tanto se han 
prestado a abusos y no hay más in-
tervención que las comprobaciones 
de consumo. 
Alrededor de este asunto podría-
mos deicir algo más, precicando de-
talles de absoluta necesidad para 
una buena reglamentación, y lo ha-
ríamos con gusto si fuese nuestra 
misión la que incumbe a los funcio-
narios públicos. Fieles a nuestros 
propósitos nos hemos concretado a 
señalar deficiencias en un servicio 
público e indicar los puntos esencia-
les de una reorganización donde no 
subsistan los males de que se ado-
lece actualmente. 
Dejamos ahora lo demás a quie-
nes tienen la obligación de resolver-
lo, y continuemos estudiandi los fac-
tores que determinan las fluctuacio-
nes de la riqueza urbana. 
J . S. P. 
cabellados propósitos, y deteniendo 
el paso harían frente con ánimo 
resignado y varonil a las más tris-
tes y desesperadas situaciones de 
la vida. 
Si la doctrina de Cristo fuese 
más conocida en el mundo no vería-
mos que muchos se mueren de ham-
bre mientras otros padecen de har-
tura; no contemplaríamos a esos 
seres desgraciados que * arrastran 
por calles y plazas sus harapos y 
su desnudez mientras otros derro-
chan un capital en costosísimas se-
das, en valiosísimas joyas: no ten-
drían lugar esas luchas entre patro-
nos y obreros, y la Humanidad se 
ahorraría el 99 por ciento de sus 
penalidades y trabajos. L a caridad 
de Jesús convertiría el mundo en 
un anticipado paraíso, Pero, des-
graciadamente, la sociedad se pre-
ocupa de todo menos de religión, y 
así andan las cosas. 
Suele decirse que nada hay más 
atrevido que la ignorancia, y así es 
en efecto. E n lo que a religión ata-
ñe, generalmente suelen ser los más 
osados en hablar contra ella y com-
batirla los que de ella ostentan 
palmaria ignorancia. Lo corriente 
en los enemigos de la' doctrina re-
velada, los que depotrican contra 
ella en periódicos y revistas y en 
discursos mitinescos es el descono-
cimiento de los principios sobre que 
se funda. 
Escritores hay de renombre que 
hablan con acierto sobre varias ma-
terias, pero que a causa de su ig-
norancia religiosa dicen con la ma-
yor seriedad del mundo al tratar 
de religión los más tremendos desa-
tinos. 
Compadezcamos a esos desgracia-
dos cuya soberbia está en razón di-
recta de su ignorancia; el remedio 
de su dolencia espiritual lo encon-
trarían seguramente en el estudio 
de la religión. Que estudien prime-
ro el Catecismo, que lean obras 
apologéticas; y entonces prestare-
mos atención a sus objeciones, 
tanto, el mejor argumento para re-
batir sus osadías antirreligiosas se-
rá una vuelta de espaldas y una es-
tridente y sonora carcajada. 
E s necesario que desterremos por 
completo la ignorancia religiosa, 
causante de tantos males en todos 
los órdenes y principalmente en el 
religioso. Mil medios hay para aca-
bar con la ignorancia religiosa: la 
lectura de obras apologéticas y de 
periódicos y revistas católicas; la 
asistencia a las pláticas y sermones 
que todos los domingos y días de 
fiesta se predican en todas las igle-
sias; las consultas con personas ins-
truidas en religión, y sobre todo 
el estudio de ese admirable libro, 
pequeño por su volumen, pero 
grande por su importancia, que 
llamamos Catecismo. ¿Qué persona 
hay por muy atareada que esté no 
pueda dedicar unos instantes a su 
estudio y meditación? Si el tiem-
po que inútilmente se consume en 
la lectura de novelas se sustrajese 
cada día un rato para emplearlo en 
el estudio de la religión, muy otro 
sería 1̂ proceder y la situación de 
muchas personas. 
E n cuanto a l^s madres no me 
cansaré en repetirles que eduquen 
a sus hijos en el temor de Dios y 
en el conocimiento y práctica de la 
religión. Deben pensar que no son 
mejores madres las que buscan el 
material de sus hijos, sino aque-
llas que atienden preferentemente a 
educarlos para el cielo. Convénzanse 
que ellas para el cielo. Convénzanse 
el corazón virgen de sus hijos la 
semilla de la cual ha de germinar 
su desgracia o su felicidad tempo-
ral y eterna. 
Envíen a sus hijos a los colegios 
católicos, en donde pueden recibir 
la educación esmerada y sólidamen-
te católica junto con la instruc-
ción necesaria para el desempeño 
de sus deberes sociales y para ga-
narse el sustento de la vida. 
Las que no puedan enviarlos a 
colegios netamente católicos, mán-
denlos a los Catecismos que la igle-
sia sostiene. 
No nos forjemos ilusiones como 
dice Mr. Coolidge: "la religión es 
buena para todo, para el alma y pa-
ra el cuerpo. De un hombre sin re-
l igión se pueden temer todos los 
males; al contrario de un hombre 
bueno podemos fundadamente es-
perar todos los bienes". 
A estudiar, pues, la religión, y 
a desterrar la ignorancia religiosa. 
cal ni religioso y tratándose además 
de una personalidad como la seño-
ra Angela Landa, que es honra del 
Magisterio nacional, tales acusacio-
nes, provenientes de una sociedad 
que se intitula "Federación Anti-
clarical de Cuba",, revelan un ori-
gen y finalidad marcadamente sec-
tarios y no pueden en ningún ca-
so ser tomados en consideración. 
Lo que de orden del señor Secre-
tario tengo el honor de participar 
a usted para su conocimiento y de-
más efectos. 
De usted atentamente.— Lucas 
Lamadrid, Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
Para que Se vea con cuanta jus-
ticia y patriotismo ha procedida la 
aludida Secretaría, he aquí la Ora-
ción Hogarista, objeííí de la denun-
cia y del fallo. 
"¡Bandera mía! ¡Símbolo de los 
dos grandes amores de mi alma: 
el hogar y la patria! Hoy vengo al-
borozada a este sagrado recinto a 
renovaros mi voto de cubana. Te 
juro en presencia d̂e Dios, tratar 
de cultivar con ahinco todas las 
virtudes que hacen de la mujer la 
columna más potente del monu-
men'toT nacional. Te juro también 
con el alma de rodillas ante nues-
tra excelsa patrona, la Madre de 
la Caridad, tratar de prepararme 
física, moral e intelectualmente en 
este hogar nacional para darte hi-
jos cívicos, dignos de nuestros abue-
los. Y , para ser fiel a la promesa, 
para 'lograr que ondée siempre con 
ihonor y gloria al frente de nues-
tras fortalezas y que los pueblos I 
todos de la tierra vean siempre en 
tí un signo de libertad, de civili-
zación y de garantía de justicia; 
imploro en este momento solemne 
la ayuda de Dios de quien espera-
mos la mejor bendición para la ju-
ventud cubana, que es tu reserva, 
¡bandera amada! 
¡Así sea, sepa la juventud cuba-
na recibir la bendición de Dios y 
hacerse digna de su pasado inmor-
tal!" 
Toda persona amante de Cuba, 
toda colectividad consciente de sus 
deberes para con Dios y la Patria, 
debe elevar su felicitación al Se-
cretario y Subsecretario por fallo 
tan digno que mucho les honra y 
enaltece. 
Por nuestra parte les aplaudimos 
sin reservas mentales de ningún gé-
nero y felicitamos respetuosamente 
a tan dignos funcionarios. 
Felicitamos también a la merití-
sima Directora de la "Escuela del 
Hogar" por tan justa como enalte-
cedora sentencia. Y por la bellí-
sima ^Oración Hogarista". 
Sea así mismo para su discípula 
la señorita Clara Moreda, por el 
homenaje de desagravio que está 
organizando en honor a su queri-
da maestra, y al cual nos adheri-
mos de todo corazón. 
ción del individuo nos fortificará 
grandemente para seguir adelante 
sin que nos veamos en peligro de 
vernos arrastrados al lodazal del vi-
cio. 
Queremos terminar esta breve 
exposición exhortando a la juven-
tud católica de ambos sexos que, 
aprovechando este hermoso acto 
que tanto enaltece haga la solici-
tud de ingreso, con lo cual hare-
mos u;ia Asociación poderosa co-
mo las que existen en otros países 
con representación internacional 
en todos los actos de importancia 
y podamos establecer relaciones es-
pirituales con otras sociedades her-
manas de gran poder y prestigio 
para que lleguen a todos los confi-
nes las doctrinas indistructibles del 
cristianismo porque 
¡Sólo existte una cosa que jamás 
(se quebranta, 
y es el amor humano que el Señor 
(nos inspira; 
lo demás es un sueño, do demás es 
(mentira; 
lo demás son las olas que la brisa 
(levanta! 
Sección de Beneficencia y 
Propaganda. 
B R I L L A L A INOCENCIA D E L A 
DOCTORA A N G E L I T A LANDA 
No salieron fallidas nuestras es-
peranzas en la inocencia de la Doc-
tora Angelita Landa. 
He aquí la comunicación en que* 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, no solo procla-
ma su inocencia sino que la enal-
tece como maestra y como patrio-
ta: 
"Habana, octubre 22 de 19 2 5.— 
Sr. Presidente de la Federación An-
ticlerical de Cuba.—Estrella núme-
ro 121 (altos).—Ciudad. 
Señor: 
Por encargo expreso del señor 
Secretario, acúsele recibo de su ins-
tancia fecha 13 del mes^ en curso, 
que también suscribe el secretario 
de esa Asociación, acusando a la 
señora Angela Lauda, directora de 
la "Escuela del Hogar", de determi-
nadas infracciones de la Constitu-
ción y las Leyes que ustedes seña-
lan, por el hecho de haber distri-
buido entre las alumnas del citado 
establecimiento oficial, con motivo 
de la reciente apertura del curso, 
la oración impresa titulada "Ora-
ción de la Hogarista", uno de cuyos 
ejemplares o tarjetas acompañan e 
interesando se investiguen los he-
chos y se imponga a dicha Direc-
tora el condigno castigo. 
Cúmpleme manifestar a usted 
que, examinado el texto de la tar-
jeta en cuestión, esta Secretaría no 
ha podido hallar en los términos 
piadosos en que está redactado, 
concepto alguno atentatorio, como 
ustedes estiman, a la neutralidad 
de la enseñanza, y mucho menos 
opuesto a los principios de la mo-
ral cristiana que la Constitución y 
las Leyes reconocen y amparan; an-
tes por el contrario, es de advertir-
se la expresión de votos patrióticos j 
que, por cierto, no desmerecen del | 
que'formularan nuestros convenció-j 
nales en el preámbulo de la Cons-¡ 
titucióa del Estado; por todo lo 
cual, la Secretaría estima que, no! 
existiendo en Cuba problema clerl-i 
ASOCIACION D E J O V E N E S CA-
TOLICOS 
(Infanta 106-C, altos. — Habana). 
Conflerencia Dogmática el día 29 de 
octubre a las ocho y media en la 
Parroquia del Carmen. (Concordia 
e Infanta). 
"Al iniciar la Asociación de Jó-
venes Católicos su primera Confe-
rencia desea aprovechar esta opor-
tunidad para hacer especial invi-
tación a la juventud católica de la 
Habana esperando se digne honrar-
nos asistiendo a la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, templo es-
cogido para esta conferencia que 
organizan las secciones de Benefi-
cencia y Propaganda de nuestra 
amada Asociación. 
E s nuestro deseo señalar de mo-
do particularísimo este importante 
acto que también pudiéramos aña-
dirle trascedental por cuanto tie-
ne de singular que una agrupación 
católica compuesta de juventud de 
ambos sexos y desligada de todo 
compromiso se lance abiertamente a 
la acción social católica bajo el le-
ma de DIOS, P A T R I A Y J U V E N -
TUD. 
Hemos querido condensar en es-
tas tres bellas frases nuestros idea-
les a seguir: Dios, porque es esen-
cia y sabiduría infinita que encie-
rra todas las bondades y esperan-
zas a que puede ser merecedor el 
•linaje humano. E s en una palabra, 
causa primera de cuanto existe; 
P A T R I A , porque a través de los 
tiempos marchó siempre unida en 
su espíritu con las leyes del De-
cálogo puesto que éstas fueron prin-
cipio y base de toda legislación so-
cial; y que en todas las épocas de 
nuestra gloriosa extirpe latina es-
tuvo vinculada por los mismos sen-
timientos de fe y amor al prójimo 
sustentados con los principios de 
doctrina que se nos legó en la tie-
rra con la inmolación del cordero 
sin mancilla. Y, Juventud, porque 
es esperanza de la» humanidad en 
el mañana que con sus formidables 
energías y nuevas ideas abre nue-
vos derroteros al mundo cambiando 
la faz de los pueblos en su cons-
tante conquista. 
Siendo como es nuestro princi-
pio de Asociación el fiel acatamien-
to a las layes de Dios y del E s -
tado nuestra principal obligación 
,ha de ser el extricto cumplimiento 
de los preceptos que manda guar-
dar nuestra Santa Madre la Igle-
sia. E n una palabra, ser buenos ca-
tólicos lo mismo en público que en 
privado practicando buenas obras 
con el ejemplo como Cristo nos ha 
mandado para bien de nuestros pró-
jimos y nosotros mismos. 
No se detiene la Asociación de 
Jóvenes Católicos solamente en sus 
obligaciones para con la iglesia de 
Cristo. Tiende a todo cuanto pue-
da ser digno y provechoso en el or-
den social. Y , a este propósito ya 
se encaminan nuestros pasos no 
faltándonos ya casa social en la q.ue 
se brindan todos los alicientes que 
la sociedad más o menos se pro-
porciona para divertirse o solazar-
se honestamente ya en los lícitos 
juegos lo mismo deleitando los oí-
dos con la agradable sensación de 
la música como disfrutando de apa-
cible estancia entre los libros de 
nuestra Biblioteca, teniendo como 
uno de los complementos las con-
ferencias que se propone esta Aso-
ciación organizar mensualmente 
abordando en ellas muy diversos 
temas y consideraciones que resul-
tará de gran provecho para la ju-
ventud porque a la vez que nos in-
cita para la más perfecta prepara-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
QUEMADOS D E MARIANAO 
"Bienaventurados los muertos que 
descansan en el Señor." (Apoc. 14) 
E l día dos de noviembre, con-
memoración de los F I E L E S DI-
FUNTOS, día en que la Iglesia con-
sagra sus cultos al_sufragio de las 
almas que nos precedieron con la 
señal de la fe y duermen el sue-
ño de la paz, se celebrarán en esta 
Iglesia parroquial solemnes HON-
RAS F U N E B R E S POR TODOS LOS 
DIFUNTOS D E MARIANAO. 
L a Iglesia, madre amorosa, consa-
gra este día al recuerdo de todos 
sus hijos y pide a los que aún vi-
ven una oración por aquéllos que 
ya no pueden merecer; un sufra-
gio por los deudos amados cuya me-
moria perdura en nuestros- corazo-
nes y un sufragio, una oración por 
aquellos cuyo recuerdo se ha bo-
rrado para siempre. 
" E s una idea santa y saludable la 
de rogar por los difuntos para que 
se les perdonen sus pecados". (Mac. 
11-12). 
Oremon por los nuestros; ore-
mos por los que no tienen un al-
ma que los recuerde compasiva; 
oremos por todos. 
E l párroco que suscribe invita 
encarecidamente a todos los fieles 
para este piadoso acto. 
Belarmino García, Pbro. 
NOTA: Desde las seis y media 
¡habrá misas rezadas cada media 
hora. 
Las Honras comenzarán a las 8 
en punto. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
"Adorado sea el Santísimo Sacra-
mento. Ave María Purísima." 
Habana, octubre 24 de 1925. 
Sr. Gabriel Blanco. 
Mi querido amigo y hno. en Cristo: 
Dios mediante, la" vigilia de pro-
paganda en San Antonio de los Ba-
ños se efectuará del sábado siete 
al domingo ooho del próximo ve-
nidero noviembre. 
E l punto de reunión será el Cam-
po de Marte (por Monte, esquina a 
Factoría) , a las siete y media pa-
sado meridiano, para salir de allí 
en las guaguas destinadas al efecto 
a las ocho en punto. 
E l precio del pasaje es el de se-
senta centavos ida y vuelta. 
Los tiques están en poder de los 
respectivos Jefes de cada uno de 
los cuatro turnos, a los que deben 
dirigirse los Adoradores de cada 
uno de dichos Turnos,1 para pro-
veerse de ellos, así como los cató-
licos que no siendo Adoradores nos 
quieran honrar acompañándonos en 
esa piadosa excursión; rogándoles 
a unos y otros que se apresuren a 
inscribirse cuanto antes, por ser 
absolutamente necesario conocer, 
con la debida anticipación, el nú-
mero exacto de excursionistas pa-
ra resolver sobre la cantidad de 
guaguas que sean indispensables 
para transportarlos al referido lu-
gar. 
Los domicilios de los referidos 
Jefes de turno son los siguientes: 
Del primero, señor Enrique L l a -
no: Galiano 84 (altos). 
Del segundo, señor Ensebio He-
rrero: Cádiz 72. 
Del tercero, señor Rafael Travie-
so: 8 número 46 (Vedado). 
Del cuarto, señor Fernando Gue-
rrero: San Ignacio 92 (altos). 
Siempre sUyo affmo, hno, y ami-
go, 
José E . Entralgo, 
Presidente. 




CRUZ, LLAMA Y 
Asuntos Civiles y C ^ i T 
Dr. E ^ 0 i ¡ 1 ^ 5 ^ 
^ . T t Z NA°'*rio * 
f A m ' Z s i l » , fe 
Ledo. Kamon Fernández II, 
„ ABOGADO I NOTJ,;, ^ 
SAUL S A E N T o T ^ U t o f : 
. ABOGADO ^ 
bumersmdo Sáenz de Cal.k 
q ^ PROCURADOH ^ 
Se hacen cargo do ioda „. 
asuntos judiciaLes. tanto .i1?3» 4. 
mo criminalrrs y del cobr ^ fc-
tas atrasadas. Buf-te P̂ 0„ ú% «a. 
Teléfonos A-5024 o l ! ^ . 0 ^ K 
DR. OMEQOTREYRT 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles M 
cios. Rapidez en el d^ní^ ?ÍT»-
escrituras, entregando cof su * ^ 
zaoón consular las desiineda. î 1' 
C A B A L D E R O S D E COLON 
CONSEJO D E SAN AGUSTIN 1S90 
Estimado Hermano: 
Tengo el gusto de citar a Vd. a 
la Junta General ordinaria que ce-
lebrará e&te Consejo de San Agus-
tín No. 139 0, el martes 27 de los 
corrientes, a las 8 y 30 p. m., en 
el edificio social del mismo, Aveni-
da de Simón Bolívar 9 2, altos. 
De Vd. muy fraternalmente, 
Vto. Bno. 
José Pineda Fargas 
G. C. 
l>r, Oscar A. Ley, 
S. de A. 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en la parro-
quia de Jesús, María y José. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
UN CATO L ICO . 
DIA 27 DE OCTUBRE 
Este mes está, consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
de Jesfls, Mnría y Josí. 
Santos Florencio y Vicente, márti-
res; Armando, abad, confesor; santas 
Sabina, Cristeta y Capitolino, má.rti-
res; Hemeiina, virgen. 
San Vicente, mártir. Enviaron a Es -
paña los emperadores Diocleciano y 
Maximiano en clase tte presidente o 
gobernador a Dociano, hombre bárba-
ro y cruel, con el perverso intento de 
extinguir, si pudiese, la religión y el 
nombre cristiano, a cuyo fin hizo to-
ctos cuantos esfuerzos y tentativas le 
fueron posibles. Brillaba a la sazón 
Edmundo Gronlier Gonzále? 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-4'iS 
40166 lí„ 
M A N U E L J I M E N E Z LANIER 
FERNANDO 0RTIZ 
O S C A R BARCEL0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obisoo i 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D R . P A S C U A L ARGAIN Y 
- M A R T I N E Z 
Abogado y Notario ded BufeU de 
Cortina y Céspedes. O'Bellly 53 JM. 
fonos A-9230. U-1924. Trabajos nota-
ríales a todas horas. Asuntos admi-
nistrativos y civiles. Especialista «i 
divorcios y asuntos crimínales. 
38649 2 oc 
A L B E R T O BLANCO y 
G A S P A R BETANC0URT 
• ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez r22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5038 Ind 27 nv 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D M 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
M A N U E L ALONSO Y MIR 
T o m á s de Justiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417, Lonja óel Co-
mercio 
Teléfono A-3449 
C G946 Ind 25 jl. 
Dr. Mario de Franco y Beolo 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado G4. Telf. UAm 
Estudio privado, San Rafael 141. 
tos, teléfono IT-3450. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATB 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS 
M A R I N O DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y AKQUITECT0 
.Miembro del Cilegio de A«liiltectos o. 
la Habana. Assoc. M. AM. f0<~ 
M. S. C. I . Experto en 
maquinaria, estudio, Belascoam 
Teléfono M-3412. c ^ 
D O C T O R E S EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
D E B I L I D A D SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. M I G U E L VIETA 
HOMEOPATA J 
Sistema Especial. Carlos 
altos, de 2 a 4. 
Di 
Afecciones del .<'or^"'sPuuas íos'^ 
tómago e intestinos. ^^sU^ra9 e& 
laborables, de 12. a ¿- ,^d u. & 
cíales, previo aviso, ba.ua 
fono A-Ó418. 
•. Francisco Javier ^ V ¿ ! 
c'ora^"'S ^ 






E L E C T K l U i i ^ LlS 
PIED. VICNEKEO. ^ I F I L I ^ , 
Curación do la ure 
"ra-rojes. Tn 
 la impote 
. Campanario í ^ f j o d j » ^ 
uretritis P̂ r ^ f 
Tnfra-íojc . % £ £ l * c £ * * < * i la impotencia va a 
i no SS. a fO JB 
D R MANUEL BETANC^ 
Vías 
rras.la 
p.2l'i -Progreso, Teléfono Compostela. 
DR. I - LY0N 
, ia Facultad de Parj-
dad en la curación r a ^ ConSV^ 
ños. Medid 
de 3 a 4 ^ r ^ á a 
ÍS3r>. Domicilio. V. 2974. . io A 
ra G86. Teléfono ^ ¿ s o U ^ J ^ 
la Religó" CnS"sen-ía ^ ¿ V ? tan modesto auesen ^ a u c l » ^ . 
la iustificac^n % Tresof < 
a los nusmofe P^f taron a ue * 
ta causa. 1c P ^ f ^ d e s p r e f ¿ ¿ r 
r,. pudiendo sufr r ^ de 




martirio fué en 
lo manüo Pf;ne tiriZar 
después )o " ' ^ X c o n - ^ V ' 
ja muerte, inente tet3. ^ 
« hina > do ' la muerte, juw c n ? 1 ; ^ 
nas santas Saoina ¿ j í * - ^ 
martirio fué en 
del año 300. 
¡LESIÓNALES 
^ - f l p V É R D Ü G Ó 
J-I/A'TC IVTKSTINOS 
PCTGMA'-'O & era estoir.a-
S í "dica de a úlce ̂ . ^ ^ en 
" jucd̂ nal / * rfod0Si p0r pro-• v -"drn sus periodos, por pro-- ¿Hra /«peda les . Consultas de ^{¿liemos e-:̂ de_ Teléfono A-442.1, i de 'a. 
uiíra 
60, bajos. C 1102S Ind 6 d 
l i G A ^ I ) 0 60: HABANA P^?t?a el cAnc¿r: S61o lo 
Li-a ^"^f.ño Ayudará con ello 
fes ta í e^" propagano'} contra esa :li íl  un Ie  ' ŜH d'i e  S% ̂ T* v recibirá además Infor-ínfermc'ted > i manera de preve-, ios ¡•"r* v recioira a.ntJi'aí> .̂.̂  — » f r ê a   r   r -
«3CÍ0%ntra e-̂  azote 116 la hUm:l' 
C 5621 Ind 10 lo 
PR0FESI0NA1XS 
1^-GÓÑZÁS:^ROSfÉGÜI 
^ ^ la Casa de Beneficencia y , ¡̂co de ^ , lisla en las enfei -
Mat^J : ios'niños. Médicas y Qul-
v e ó ^ s ponsul:as de 1- a 2. G. nu-
^ i i f i entre Línea y 13. Vedaao. 
mero W ' ^ ^ y . , 
• z r i S c m O ALBALADEJU 
P '̂ r^d en vías urinarias. Tra-y.pccialidaa e blenorragia ^ ^ " T r e ' i ^ t . ^ m n . Klectrlci-v Ra^s X. Prado, 62. es-P?*^ Col̂ r. Consultas de 1 a ^ quina a « . " " J I . 
|5éf>»0 - c 1.̂ 9 Ind 1.-» my 
l ^ L V A D O R LAUDERMAN" 
H asociación Canana. Me-
fjlédiw ^rlrirali especialmente en-
• «¡ci"ai d̂ ' sistema nervioso, síli-
'err',e níreo y' tuberculosis pulmonar. 
HS- ^«rdia-ias tc-1 a 2 p. m. en 
C^'^talina 12. entre Delicias y 
cgntó víbora, telefono I-10-.0. 
fef Vecibe avis¿s en Jesús del 
H i ?r,2 esoúina a Vi.ta Alegre. 
: ! 45155 31 nv. 
' ' j^MÁRÍÁ^OVIN DE PEREZ 
Ta MARIA PEREZ GOVIN 
MlvPlCAS CIRLUANAtí 
u Facultad de la Habana, Escno 
^nráctlca y Hospital Broca do 1 a-l/^-iores. niños, partes, cirugía. r's'.̂ f»raoia, .diatermia, masaje y Gervasio GO. Telf. A-6861. 
ñpERÑÉSTO R. DE ARAGON 
nirector de la Clínica Aragf.n 
w/sor auMliar d6 la Inculcad do 
Sna , Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico ^e las 
ffl,nes genitales de la mujer. Ci-
„í)n castro intestinal y d« las vías 
BuírM Oficina de consultas, Man-
Jl'e>' Fdlficir Carrera Jústiz. Telé-
5 : A.S121 e 1-20.^ ^ d 3 
ALMORRANAS 
mraclón radical por un nuevo proce-í̂niento inyectable. Sin operación y sin nlnsiin dolor y pronto alivio, pu-iíi»ndo el enfermo continuar sus tra-aos diarios. Hayos X. corrientes fiéctrisas y masajes, análisis de on-ni completo, $2.00. Consultas de 1 a 'r> m V de 7 a 0 de la lioche. Mer-M 90, teléfono A-0.Sr.1. 
DR. J. B. RUIZ 
De los Jmspitales do Filadelfia, Kew 
York v Calixto García. Kspecialidad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
oréltros. 
MEPTUXO 84. de 1 a 3. 
C 9056 21 d 1. 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
D IMPENDIENTES 
Consultas: lunea, miíri-oles y vier.ies, 
QC 2 a 4. en «ni domicilio, D. entre 
21 y 2Z, teléfono I'-44:J.S. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO. DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
«ábados. Cárdenas, 45, altos, telétonu 
A-911'2. Dornicilm: Calle 1 número Vi, 
entre 9 y 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
0 54;U' Ind 15 j l 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DK VIAS URINA-RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-PENDI KNTES Aplicaciones de Nct.salvai.sán. Vlaa Urinarias. EmVi medades venéreas. Ci.sti.scopfa Y Cateterismo de los uix- | teres. Domicilio Monto " 374. Teléfono A-3o4o. Consultas de 3 a C. Manrifiue 10-A. altos. Tolétono A-54Cy. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Afecciones venéreas, vías urinarias y enfei medados de señoras. Martes, jue-ves y sábados, de y a 5 p. m. Obra-Pia 43. altos, teléfeno A-43C4. 
Dr. E. PERDOMO 
DR. CANDIDO B. TOLE" O OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, Juoe«. 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, to-
iéiono JVt-í37j>, M-S014. Vías urinarias, estrechez de la orina, , i -; i venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-1 D \ { EUCEMO ALBO CABRERA miento por inyecciones sin dolor. Je sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A 1786". 47298.—2̂  Nov. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVi-
ROSA 
i.edicina: hombres, mujeres, ancla-nos y niños y especialmente e.nfoi-medades Je las glándulas internas y de la nutrición. Trastornos nervio-sos (neurastenia, Histerismo, de-presión, abulia, mal genio, tristeza, insomnios, palpitaciones) y mentales. Debilidad sexual, piírdidas. Impoten-cia, Trastornos y padecimientos de la menstruación y del embarazo, (vó-mitos, albúmina). Gordura molesta, •cbesiaad, flaquencia e.%ageiada. Niños anoi males en su desarrolle intelec-tual y físico, (if.udos no sordos), atra-sados, raquíticas, incompletos, idio-tas, etc. Jbíocio en sus varias formas. Convulsiones, ataaues epilépticos, vét-tigos. Enfermedades d»? la ploJ. Enfer-medades crónicas rebeldes. Keumatis-mo Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-sia. Colitis. Enterocolitis. Tratamien-to especial de la calvicie. Lagunas 46 bajos, esquina a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. íc.00. Los domingos, di 4 a 6. Teléfono A-Sr)49. âs coi sultas por correspondencia c.el. interior, so acompañaran de giro pastal. 
464—16 nov. 
Medicina Interna. Especialidad afec-ciones uel pecho, agudas y crónicas. Casos incipientes y avanzados de tu-berculosis pulmonar. Ha trasladado su domicilio'.y conaultag! a Escoüar, »/, i oajos. Teléfono M-lti60. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay-, 112, bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
45085.—R) Nov. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hospital de San Lá-zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-PRA. Eníermedades de la SANGRE. Ave. de la República números 41 y 43. Teléfono A-Ü323.-
46984.—19 Nov. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-mientos, üiagnósticos y curaciones. Lnfermedades de señoras y niños. (DE LOS OJOS) Garganta, nariz y oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-mo, sangre y piel. Inyecciones a las venas intramu.'iculares etc. Blenorra-gia y sífilis. Corrientes y massages eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-neral (orina completo $z.UU). Medici-na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m. y r a a (no-che), Especiales $̂ .00. Empleo de aparatos ifó.üü. (Asistencias por se-manas a plazos) anexo (dentistas), i Extracciones y otros trabajos arti-¡ ficiales garantizados. Tratamiento de la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabéticos. Ul-ceras Eczemas y demás enfermeda-des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., son quitadas rápidamente y por nue-vos pr/ocedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y comadronas. Reserva garantía y se-riedad profesional completa. 
08811 ind. 22 Sp. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación da las ALMORKANAS. Sin dolor ni OPERACION. Pudiendo el enfermo continuar sus trabajos diarios. Tra-tamiento de la DEEiLiDAD SEXUAL K IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. Vías urinarias, corazón y mentales. Estómago pulmones y del riñ¿n, (hí-gado). Afecciones generales. Médicos especialistas para los tratamientos, diagnósticos y curaciones. Cirugía y Meilicina en general. (PARTOS), etc. Consultas de 1 a o p. m. y de V a ü de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-mas, úlceras y demás enfermedades. Tatuajes manchas arrugas, berrugas etc. Son quitadas rápidamente. Re-serva garantía y seriedad profesional completa. 
Cissii Ind. 22 So. 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
SUREDA 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina interna, enfermedades d-j 
señoras y niños. Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo' aviso. Perse-
verancia 50. bajos. Teléfono M-30iy 
44415—11 Nov. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL DE EMERGENCIAS Especialista en vías urinarias y en-fermedades venéreas. Cistcsccpía y Cateterismo de los uréteras. Cirugía de vías urina» las. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de ban Laza iv, 254. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la p:£i, sífilis y ve-néreo exclusivamente. Ayudante de la cátedra de enfermedades de la piel y sífilis, especialista del Sanatorio Co-vadonga. Consultas lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Horas especiales previo aviso. Consulado, 90. Teléfono M-3657. 43438.—30 Oct. 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas da 3 a &, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmcnfe enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
CIRUJANOS DENTISTAS 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hace n pagos por el cable ys giran le-tras a corta y larga vista sobre New Vork. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España, e Irlas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contrur incendios. 
VAPORES DE TRAVESIA -
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y I 
Habana. Especialidad en enf ermeda-' 
des la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y clientes. 
Dentista del Centro de Deiiendientes. 
Consultas de 8 a ,11 y de 12 a 3 p. 
m. MuraUa 82. altos. 
4GS00 20 n^. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
.\níigiia.s, mal curadas y prestatitis, 
impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-
tBtkbs en pocos días, sistema nuc-
jp alemán. Dr. Jorge Winkelmann, 
íspcclalista «lemán. 25 años de ex-
ntritncia. Obispo 97. a todas horas 
m día. 33159 1 nv 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644. HABANA 
Círsultas de 1 a 3. Domicilio, S-anta 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Cinsultas todô  los cías hábiles de 2 
t+p. m. Medicina interna espeoi<il-
iwto del corazón y de los pulmones, 
hitos y erifermeñndes niños. Con-
n.¡io. 20. Telefono M-2G71. 
k ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático t¡tular rte la Escuela de 
JWicink. Enfermedades tropicales ;v 
Parasitarias. Medicina interna. Con-
Wtaa de 1 a 3 112 p. in. San Miguel 
P-A. teléfono A-0S57. 
P 15 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
th trasladado sus consultas gratis de 
•Wi 40 a Monte 71, entre Indio v 
P N'ieolás. Especialidad en enfer-
iiofcdw! de señoras, partos, venéreo 
'sífilis, p limones, corazón y riñónos, 
|'| todos sus períodos. Inyecciones in-
Wvenosas. Nersalvarsán, etc. Cónsul-
es pagas, de 3 a 5 p. m. y gratis 
w « a 11 y media a. m. en Monte 
£ altô , entre Indio y San Nicolás 
avisos: teléfono r-2256. 
, ' • 33223 31 oc. 
Dr. J. A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
Con especialldaa enfermedades QÍ 
Jas vlaj digestivas: estómago intes-
tinos, hígaao y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a CALLE 23, NUMBRO 350, 
ALTOS, ENTRE PASEO Y 2. VEDA-
DO. Teléfono E-4799. 
46423.—16 Nov. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Cateorático de la Universidad Na-cional. Médico de visita de 1» Quin-ta Covadonga, Sub-Director del tíaca-torio La Milagrosa, San Kaiael 113, altos, teléfono M-4U7. Eníermeda-
ueis de señoras y niños. Cirugía g«-neral. Consultas 1 a 3 P. ni. 
C lOtíUÜ 30 d 26 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 3 a 5. Campanario 57, esquina a Concordia, teléfono A-4529. Domici-lio 4 numero 205. teléfono F-22a6. P 30 fi 15 *» 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica'. para la 
curación df. loa barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Ccncordía, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a tí. C 3.021 Ind 1 a 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. Dei.taduras de 15 a 3ü pesos. Traba-jos se garantizan. Consultas de X a l l y d e l a 9 p . m. Los domin-gos, hasta las dos de la tarde. 
4540.S 12 nv 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
ORANTE) 
El vapor correo holandés 
"LEERDAM" 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VICO, CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. Vapor SPAAKNDAM. 25 noviembre. Vapoi; MAASDAM, 16 diciembre. Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM. 23 octubre. Vapor MAASDAM, lo noviembre. Vapor EDAM. 4 diciembre. Vapor VEENDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-se y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-lotes numerados para dos, cuatro y seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M - ^ O y 
A-5639. Apartado V6i7. 
C 453S Ind 8 mv. 
Vapores Correos 
DE LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 de OCTUBRE DF. 1925 
Admite carga, pasaje y conespen-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"ANTONIO L O P E r 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL COLON" 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vaoor 
"MONTEVIDEO" 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co 
rrespondencia pública. 
0R. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA j 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ra l̂̂ n tn dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de ¡a piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada ciienve. Consultas <i* 
9 a 5 p. m. Compostela 129, alto 
esiiuina a Luz. 
32GS4—28 
mpresa Naviera de Cá 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Denial en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Telefono M tu94. 
DR. LAGE 
Medicina generad. Rspeclallsfta estó-mago. Debilidad sexual. Afeccione» de señoras, de la aan̂ re y venéreas. De 3 a 4 y a horas especíales. Te-léfono A-3751, Monto 12(i. uñarada por Angeles. 
Dn ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDIOli<A INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
6oa <¡fc la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, da ls a 3 p. m Tel. U-1574. 
*3839.—I N \ . 
DOCTOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela que r<;cibe ór-denes y consultas de 3 a 5. ríenos los Domingos. Tel. A-3684 y P-1070. Ger-
vasio, 168, 44018.—2 Nov. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata las dispepsias, coli-tis y enteritis por un procedimiento especial y rápido. Consultas de 1 a 4. Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-les y viernes de 1 a 3. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas Ijnes. martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O entre Infanta y ^7. No hace visitas. Teléfono U-2465. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Cutedrático de operaciones do la Fa-cultad de Medicina. ConsuUas, lunes i miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo csquiiia a 19. Vdado, teléfono F-4457. 
„ DR. PEDRO A. BOSCH 
pierna y Cirugía. Con preferencia wrios, enfermedades do niños, del Pecho y sangre. Ccnsoltas de 3 a 4 ¿gilar n, teléfono A-64SS. 
i ANALISIS DE ORINA 
r?UPletT)' 2 Posos. Pracio 2̂ esquina a ÚÍA Eaboraiotio Cllnieo Químico 
\u'ioctor Ricardo Albaladejo. Te-222?A-3344. C9676 Ind. 29 s. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-sición de la Facultad tíe Medicina Cinco años de interno en el Hospitai Calixto García. Tres años do Jefe En-cargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y presuntos Enajenados del mencionado Hospital. Medicina Gene-lal. Especialmente enfermedades ner-viosas y mentales. Estómago é Intes-tinos. Consultas y reconocimientos $5, de 3 a 5, diarias eiu San Lá/aro. 402* altos, esquina a tran Fiancisco. telé-l.-no U-1S91. / 
DR. ABRAHAM PEREZ MIJRO 
'MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas o a o. 
Tejéfor.o A-y2ü3. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce, din lento, pronto alivio y curación' pvolendo el enfermo seguir sus ocu-paciones diarlas y sin dolor. Consul-tas de I a 5 p. m. Suárez 32. Poli-clínica P. 
^ NICANOR M. BANDUJO 
* MEDICO CIRUJANO 
fU60̂ 61?̂  enfermedades de seño-
Simón811̂  de 2 a 5 en Avenida 
Wf0n.n,,B?lívar (Reina) 58, bajos. 
^ S L K7?,11- Domicilio: Avenida 
s>̂ >̂ M-9323. 46120.—10 Nv. 
Dr- Jacinto Menéndez Medina 
&*suuJlCmCO CIRUJANO 
W m ?n*ae,\ a.3 »• m- Teléfono —li;- Industria 57. 
DR. CABRERA 
?*yosRYdloiogia exclusivamente '«da (v,^ adlum' -Radioterapia pro-îUo Â Mntes' aadiograf ía3 a do-Skn £ guc! gabinete 'Alamllla" an Miguel 116. De 2 a 6 
^3702.-31 Oct. 
j ^ D H . ADOLFO REYES 
" í,atíst'n"s- Consulta» do Sient06 e^P(íafe 1 a 3 p. m. Trata-? úlee?! ales sir- operación pa-ffecio v hñrS estomacal y duodenal. '̂Ha "74 , s convencicnales. Lam-—̂12̂  ¿uos. 45145. —10 Nov. 
H 5 IGNAC10 CALVO 
fe^io de p ^ 6 , , ^ Hospital San 
^A-4410 dp^̂ 61"̂ 810' 126- Te-
DR. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO, DE LA UNIVERSI-
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-ierno de las enfermedades pulmona-res. Consultas de 2 a 4. Industría-le. Teléfono A-8324. 
45086.—8 Nov. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestir.os y pulmones Consultas de 2 a 4. Lunos, Miércoles y Viernes en Concordia 11¿. Martes Jueves y Sábf do en calle 4 No 28 entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: F-1179 y A-4024. 
44CÚH—5 dic. 
Policlínica Internacional 
D ir actor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. r.eal-lad 122, entre Salud y Dragones. Con-
Millas y reconocimientos de s a. m. a 7 p. m. $.1 O'J; Inyección do un ámpula lutiavenosa, $l.üü; Inyección de un número de neosal varsán $2.üü; Análisis en general $2.ou: Análisis pa-ra «ItiliS, o venéreo. $4.00 Rayo.s X, de huesos. $7.üü; Rayos X de otros Organoa. $10.00; injeccfiones intra-venosas para sífilis o venéreo, as-ma, reumatismafc «.nemia. tubelculo-sis, paludismo fiebres en general, ec-zemas trastornos de mujeres, etc. Se regala una medicina patente o una caja do inyecciones al cliente que lo pida, líeserve su hora por el feléfo-11c A-0344. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, economía, rapidez, pues sen las trea cualidades que enaltecen al doctor Arturo Alberni Vanee, como dentista americano Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
tritas de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadsro 68_B, 
fronte al café El Día. teléfono M-
6C9ñ. 
OCULISTAS 
DR. F. SEVILLANO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. -San Lázaro, loó. esquina a 
Campanario. 46910.—la Nov. 
DR. A. C , PORTOCARRERü 
OCULISTA 
Cargar.ta, nariz y oídos. Consultas de 1 ?. 4; para pobres, de 1 a 2, ?2.00 al mes. San N'icoia» 52. telífeno A-8627. 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana. a horas previamente concedidas, $10.00. Con-sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. Avenida de Wilson y L. Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano NAKIZ, GARGANTA Y OIDOS Calzada del Mote, 386. Consuiias de 2 a 4. Teléfono M-23S0. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-15 40 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Labana 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium. Radioterapia pro-
íui.da. Electricidad médica. Horas: do 
1 a 4 P. m Teléfoiu A-594 9. Pas-jo 
de Martí número 33. Habana. 
1- d 14 sp 
* i 0 S E VARELA ZEQUEIRA 
U.?aslo, I^r fwaado 311 sebinete a 
^WonoA-^ff- Lonsultas de 2 a 4. 
Niel D ^ REGUEYRA 
^ í ^ ' e n ^ a C ; " fe^ral. con ea-•Wti:1?" eczeni;, a.rtritismo, leumatis-25fnía. h i t™*- barros, úlceras, neu-
r}** aci'í^ ' "'fnePsia. hiper-
rarkluiaCOllUí,> ja(R'ecas, 
" gratm t , Cons"ltas de 1 a guo a los Pobres. Escobar 
¿RUcA. G. CASARIEGO 
«a^lca Coí-,}ork> Calixto Ger-4 ««i15 ^Inaxías d?.nga' especialista 2enea v- Consultas de dos *• -̂ eptuno 125, bajos. 
4a57S.—12 Nov. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
..lEDICO CIRUJANO 
pe las uitades de Madrid v la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sioia¡. î ufermedadeg de la sangr--
pecho, se&oraa y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de laa 
afeccioiif-s genltnlos de la lÁnier 
Cc nsuitas diarias de X a 3. Gratis los 
martert y viernes. Lealtad 93. Telé-
fono A-OJ26. Habana. v 
40^2—10 nov. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITV, LES DE PARIS Y NEW YORK Tratamiento por los métodos más mo-dernos de las enfermedades del Estó-mago, intestino» e Hígado. Examen a los Rayos X y análisis de las se-creciones gastro-intestinales. Horas-de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono F-4918. 45660.—12 x\ov 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-DONGA Y DEL HOSPITAL DE DEMENTES Enfermedades mentales y nerviosa» Consultas de 1 a 3 y media. EBcobs.r 166. teléfono M-7287. " 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por eEpeciaiistas en cada enfermedad. Me-diciea y Cirugía da urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 ae la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Kníaiiiiedadea del estómago, intestl-u JÜ, UIMÜUO , páncreas, corazón, riñon y puu.iuueü, entermeüaaes de s-eñoraa y muub, ue la piel sangra y vías uri-tauuas y parcos, oDfc^iaaa y enílaque-
cuuient'j. alecciones nerviosas y meu-
UÁW», enleri.ieuaues ue )os ojos, gar-
0aiua. IUXCÍX y oídos. ContuiLas ex-
^Vaa 41 o. liecouocillUelilos ÍÜ.UU. Com-
pleto con aparatos ^o.uu. liatanneu 
lo noüerxic) Oc la S I Í J U S , blenorragia, Luüeicuiosití, asma, uiaoties por las uoevaa inyecciones, leuraatisnio, pa-
laiisis, neurastenia, cáncer, uiceraa y aunoi raras, inyecciones Intramuscu-lares y las venas UN eo salvar san). Ha-los X. ultravioletas, masajes, co-
mentes eléctricas, tmedicinalea alta trecuencia), análisis de orina (com 
píelo Í2). (conteo y reacción de Wa-sermannj, esputos, heces fecales y 
liquiao cétalo-rayuideo. Curacioned, 
patos semanales, ia pitaos). 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Méoica de la Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del coraron. Consultas de 2 a 4, en Cam-panario. 62. altos, teléfonos A-I327 y P-2í)7i». OÜ88 81d-l 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfl-CH de la Facultad ce Medicina, Ciru-jano de la Quinta Covadonga. Ciru-gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-lle N número 25. enLre 17 y 19' v», dado, teléfono F-2Jil3. A-155S. 
41770 10 00 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D1UECTOU FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generaL 
Lspecialisia para ca.aa enfermedad. 
GRATIS PAKA LOS POBKLS 
Consultas de 1 a á de la tardo y de ? a de la noche. Consultas espe-ciales. Cus pesos. Reconocimientos tu.uu. Enfermedades ce señoras y niños. Garganta, nariz y oUWá. lUJOb) Eniermeaaues nerviosas, estómago, corazón y pulmones, viaa urinarias, eniera í̂dadeíi de la piel, blenorragia y sífilis, inyecciones intravenosâ  pa-ra el asma, reumatismo y tuDe.rcuio-•is, obeuldad, panoH, aomurroioes, uiubetes y enfermedades mei»aiea etc. Análisis eu ger.fcral, RayoH X, umsajeii y corneniea oiéctricn*. Los iratanneni-cs y «us puüos a yiazoj». TeitfoiiO 1-6233. 
MARIA NUÑEZ 
G, SAN PEDRO 6.—Direccii'.n Telegráfica: EMPREÑATE. Arartado 1011. 
A-5.'l]6.—Información General. A-4T30.—Depto. de Tráfico y Fletes. A-0136.—Contaduría, v Pasajes. A-S!>G6.—Dentó, de Compras y Almacén M-5293.—Primer Espigón de Paula. A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 




Vapor PUBRTO TA1ÍAPA 
Saldrá de este puerto el sábado 2 4 del actual, para NUEV1TAS, MA-NATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor SANTIA&O DE CUBA 
Saldrá de este puerto el sábalo 24 del actual, para TA RAFA (Desti-nos combinados). G1BAUA (Holguín, Velasco y Hccas), VITA, BAÑES, NI-í. »/J??*A#! AntiHa- Preston), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí). BA-RACOA, Gl.'ANTANAMO (.Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqu-j reciLirú carga a f t e corrido, en combinación con los 
i - . C. del íNorte de Cuba—\ía Puortc. Tarafa—. para las estaciones si-
RiDA, LAS ALEGRIAS, RAFAEL, TAROD NUMERO UNO. AGíiAMONTE. 
COSTA SUR 
los de CIEITFUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZA'/iA, JUCAUO, SANTA CRUZ I.EL SUlt. MANO-PLA, • ¡UAYABAL, MANZANILLO, NIQIERO, CAMPECH UELA, MEDIA LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D ECU13A. 
Vapor LAS VILIiAS 
Saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertos ariba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOL1N DEL COLLAÜO 
Saldrá "de este puerto ios días 5, 15 y 25 de ca'ía mes a las ocho da la nuche, para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUEU-TO ESPEltANZA; MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matambre —RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTÚA y LA FE. 
LÍNEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAXEARIKX 
Saldrá lodos los sábados do este puerto Directo para Caibarién. reci-biendo carga a flete cerride para Planta Alegre y Punta San Juan, desde el miércoles hasta, las nueve ae la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEISVrCIO I>E PASAJEROS Y CARGA 
Pro-lates de telegrafía inalámbrica 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 e. m., direc-to para: BAUACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA PUt-.RTO PLATA, (R. D.), SAN JUAN, AGUAD ILLA. MAVAGUEZ PON-CE, (P. R.), SAN l lODRO DE MACOlílS, SANTO DOMINGO (11. D ) KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a lar, S a. m. 
Vapor GUAN TANAMO 
Saldrá de ê te puerto el sábado 7 de Noviembre a las 1C a. m., direc-to para BARACOA, GUANTANAMO, -Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINCrO, SAN PEDRO DE MACOULS (K. D.) UONCE. MAYA-GUEZ, AGUADIELA y SAN JUAN. (P, R.) PUERTO PLATA (R. D.), KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DK CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a, las S a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de dropas y ma-terúis inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo así, so lán responsables de los daños y perjuicios que pudier.m ocasionar a la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-lamente insta las 4 p m. del anterior al de la sálica y los que la ha-gari les viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
Facultativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Consultas para las I asociadas v particulares de 1 a 2 p. ( m. Espada. 105, bajos. Tel. U-1418. ! 44365.-4 Nov. ! 
QUIRCPEDISTAS 
ALFARO 
Quiropedl&ta español. Sin bisturí, sin dolor, precios convencionales, módi-cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-oporaciones completas. Villegas 44. Teléfono M-5367. Todo el 
les. No. día. 
42962—27 oct. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras-a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des importantes de los Estados Uni-dos. Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de España. Dan cartas de crédito sobre New York, Lcndres, París, Hamburgi. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
las tenernos on nuestra oóveda; cons-truida con todos los adelantos mo-derno!-, y las alquilamos para guar-dar valores de todas clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los de-talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
O m p a g i i i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"BUENOS AIRES" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA, LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL, CA-
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a; 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés ESPAUNE, saldrá el 18 de octubre „ LAFAYE'JLTE, saldrá el 3 de Noviembre. „ CUBA saldrá el 17 de Noviembre. ESPAGNR «aldrá el S de Diciembre. LAEAYETTE, saldrá el 17 de Dkkmbre. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas las ciudades de España y sus pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-dres. París. Madrid, Barcelona y New York. New Orleans. Filadelfia V demás capitales v ciudades de los Es-tados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos !os puebloa. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNK, saldrá, el GO de Octubre a ¡as 12 del día 
NOTA: Et equipaje de bodega y camarote se recibirá en u muelle de 
San Erancisco o Machina (en donde estará, atracado el vapor) solamente 
el d'a 2J de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. El 
equipaje de mano Y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día '¿0 de Octubre, de 8 a 10 de la ma-
ñí-na.. • 
Vapor correo francés LAFAYETTE, saldrá el 15 de Noviembre. „ , „ • CLMiA saldrá t i 30 de Noviembre. • „ „ EbPAGNE. .saldrá el 15 de Diciembre. „ u „ LAFA"* ETTE, saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españo.'es 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta ofic.'na se expider pasajes por esta línea por los lujosos y rá-
pidos trasatlánticos franceses PAUIS, FRANGE. SUFFKEN. DE GRASSE, 
HOCHAMBüAU. etc.. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. Teléfono A-U/6. 
Apartado 1090.—Kabanac 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 4 de Noviemüre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Vapor GRITA, IS Noviembre. 
\apor OROPE.SA, 9 Dícifmhre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 de Octubre. Vapor OROYA. 8 Noviembre Vapor ERRO, !) Noviembre. Vapor OÜIANA. 22 Noviembre. Vapor OUCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por lop lujosos 
trasatláfttloof ERRO y ESSEQUIPO. 
Servicio resillar para cari:a- y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Cclombla, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
MISCELANEA 
COAIPRO DOS ENCERADOS USA-dos. Tejadillo 28, bajos, de 11 a 1 y de o a 7. 47953.—31 Oct. 
DOS PAILAS DE COBRE 
grande y mediana, cazos, ravador otros útiles de dulcería. Se desean comprar. Mauri. Corrales, 46 o telé-fono M-1714. 47524.—27 Oct. 
SE COMMCAX DENTADURAS DE pasta, viejas y toda ciase de prendas viejas de oro y plata v platino y agu-las d* Inyectar. Casa Sauter. Obis-po 16. 
•1T61F—? nv. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
» EL BRILLANTE 
Se compra oro y platino. Vendo en 
Equidaci6n millares de estuches para 
prendas desde $2.00 la docena, tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas ?18. Juan Clemente Zenea 25 
J. J. Alvcrez. 
45684—2S oct. 
A LAS FAMILIAS DE BUENA V o -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-ra nichos, capillas, horatorios y re-galos, con Imágenes y cristales. Se hacen reparaciones de carpintería, pin-turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu-yanó. Fábrica esquina Arango. 44038.—2 Nov. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS, CORUÑA, SAN-
TANDER. DOVER Y HAMBURGO 
Vapor UOLSATIA fijamente el 2S de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 9 de Diciembre. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el lí de Enero. Vapor TOLEDO fijamente el 27 de Febrero. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor TOLEOO, Noviembre 7. Vapor HOLSATIA, Diciembre Vapor TOLEDO, Enero 27. Vapor UOLSATIA, DiciMiibre 16. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS $70.00 
PARA ESPASA, $86.16 
INCIJJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING, SUOGSOR DE 
HElLP.bT la CLAo.̂ sU 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
MISCELANEA 
APROVECHE GANGA. WOSTRADO-res, vidrieras, caja de hierro, etc., se fian a cualquier precio ror estar ts* torbando y neoe-sitar e? ¡oral en estos cíaf-;. Reina 98 interior escjulna a Es-cobar. 
47113—27 oct. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia., U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
VENDO POK QCITAR ESE DEPAR-tamento, realizándolo en verdadera gaima, una vidriera llena do pía-os «w pared, jarrones, Lácaros. tazas de mi-lito antiguo, coEimnas, figuras de i ' i -rracota, cintro? y muchas curiosida-des y una graforioli'ce iapa con dia-fVagma número 2, $.Í5, tamaño gran-ee. Teniente Rey 100,< 1 ivute al DIA-PIO Discos. .Seguimos liquidando «le /(i a 50 cenUivos, danzones, foxs, cap-ciones, guaracnas, nimbas, rambieii hién tenemos los ftltimos de epera y Folf. de VioUti. La ^ ^ ^ ^ te Rey lOP, frente al DIARIO. 
e> 47V63—1 nov. 
HORNOS DE CAL 
Vedado. Se alau'.Un ^¿ j^ rDM d« 
cal en las .-anteras La? ^o"^- faU3 
2f> v 39 Vedado. Informan alanzana 




De todos estos artículos pre-
senta ''El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los' tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas de T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a i i a u o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P ABRIGANTES 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e lie? IBA l a JT 
SEÑORES AGRICULTORES: 
ŝeEÚren sus siembras empleando se-rnillas frescas y de calidad. Tenemos surtido completo de toda clase de se-millas de hortalizas y flores. Al in-terior mandamos, por correo, 10 pa-ouetes de semillas a elegir al recibo de $1.20 en giro o cheque. Precios por libra, a solicitud. También tenemos una linea completa de Insecticidas contra la mosca prieta, etcétera etc. Verde París, Jaoón Ballena, etc., etc. Compañía Agrícola Industrial S. A. Cuba, número 62. Teléfono M-6006. Habana. *6285.—15 Nov. 
X'a llegaron , .enemos a la *enia. las cada día mfts lamosas Crema d« Pepino y Crema de liimOn (IJ mejor de lo mejor para embellecer el cutis) las que se detallan a $2.00 el pomo y $2,40 para el Interior de la Hepü-bllca. 
No olviden. Señoras y Sañoritas, que la Peluquería Martínez es donda se hacen los cortes de ms'enas má." artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores : Cirla e Hnos 
Neptuno. 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
38645 17 Oct 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 3 
S E A I ^ Ü i u ^ ^ 
ce la calle 23 No. 398 v T0S' ^ 
laves en los bajos » 
tana 08. J a- •lníorman r: 
« 5 3 ^ líí-
MISCELANEA 
C E R A P U R A D E A B E J A S COMPRO 
en todas c a n t i d a d e s . ^ L u y a n ó . ^ O l - A . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Te l f . A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na . Contamos con los últ imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoing, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Art ís t icos peinados 
y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
N l " y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind 7 j l 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 4 fabr icac ión o por rectificaciones da 
H a b a n a 
G a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s ftn todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
• para 8 días de duración. . . 
Corte de melenitas en todos loa 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 
Melenas rizadas marcel y a l 
agua para 8 días 
Masage científ ico $1, 2, y . . 
Manicure. . . . 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clasg de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 









P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A -
R I A Y J O S E 
L a s f iestas d e l J u b i l e o C i r c u l a r 
E l Jubileo Circular entrará en esta 
Parroquia mañana Lunes día 26. L a 
Misa de Exposición comenzará a laa 
8 1-2 a. m. y la reserva a las 5 p. m. 
K i Jueves día 29 en ios cultos de la 
tarde ocupará la Sagrada Cátedra un 
li'vdo. Padre de la Compañía de .íe-
6ús y as í mismo en la misa solemne 
del r>nniIngo, 31, a las 8 1-2 a. m., 
predicará un Padre de la misma Com-
p a ñ í a . 
Los que suscriben ruegan atenta-
mente a las feligreses y devetos del 
Sant ís imo la respetuosa y puntual 
asistencia a estos solemnes cultos. 
E l Párroco . 
E l Rector de la Archicofradía. 
47765—28 oct. 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras públ icas .—Negociado 
del Servicio de Paros y Auxilios a la 
N a v e g a c i ó n . — C a l l e de Sol, frente a 
Aguiar, Habana, Habana, 26 de Oc-
tubre de 1925. Hasta las 10 de la 
mañana del día 17 de Noviembre de 
1925, se recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
r a la Contratación del Servicio de Co-
municac ión y Abastecimiento de los 
faros de: 1.—Cabo de San Antonio, 
2 Punta Gobernadora, 3 Cabañas, 4 
Punta de Majfi, 5 Cayo Cristo y Bo-
ca de Sagua, 6 Punta de Práct icos y 
Punta de Maternillos, 7 Manatí, 8 
Sagua de Tánamo, 9 Casilda y 10 Pun-
ta de los Colorados, Cayo Picdra-s del 
Sur y Cayo Guano del Este y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán por-
menores a los que lo siilciten. E . 
J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la navegac ión . 
C9730 4d-27 Oct. 2d-16 Nov. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos 
Impuesto sobre Fincas Urbanas 
Segundo Trimestre de 1925 a 1926 
Impuesto sobre Fincas R ú s t i c a s 
Primer Semestre de 1925 a 1926 
Se hace saber a los, contribuyen-
fes por los conceptos antes expresa-
dos que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes a los mis-
mos, q u e d a r á abierto desde el día 
19 del p r ó x i m o mes de Octubre al 
17 de Noviembre inclusive para las 
Fincas Urbanas y desde el 19 de 
Octubre al 17 de Diciembre inclu-
sive para las Fincas R ú s t i c a s , en los 
bajos de la casa de la Administra-
c ión Municipal por Mercaderes, to-
dos los d ía s hábi les de 8 a 10 1 ¡2 
a . m . y de 2 a 3 112 p . m . , aper-
cibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se cont inuará el procedi-
miento conforme se determina en la 
ley de Impuestos Municipales. 
T a m b i é n en este pljizo es tarán al 
cobro los recibos de la contr ibuc ión 
correspondientes a las fincas que la 
Comis ión del Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de alta, poi 
rentas o por otras causas. 
L o s recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taqui-
llas n ú m e r o s 2 de la A a la D ; A 
de la E a la L ; 5 de la I X a la R ; 
y la 7 de la S a la Z . 
T a m b i é n se hace saber a los se-
ñores contribuyentes y arrendata-
ros de F incas Urbanas y Rús t i cas , 
la o b l i g a c i ó n en que es tán de decla-
rar en los per íodos s eña lados en el 
art ículo 23 de la L e y de Impuestos 
cualquier var iac ión ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo 
art ículo dice lo siguiente: 
Art í cu lo 23 . E n la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año , 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal o del barrio respectivo, poi 
el propietario de Fincas R ú s t i c a s o 
Urbanas o por sus representantes, 
cualquier var iac ión que hubiere ocu-
rrido respecto a la renta úl t ima fi-
jada . 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la propia 
fecha e s t á n obligados a presentai 
los arrendatarios a quienes se le hu-
biere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de la propia 
L e y que copiada dice: 
Art í cu lo ó l . Incurren en respon-
sabil idad: 
L a s personas obligadas a presen-
lar declaraciones de finca, que no 
lo hicieren y las que según el artícu-
lo 36 deben testificar en los casos 
que allí se mencionan, que no com-
parezcan o que, compareciendo, se 
nieguen a testificar, y las que im-
pidan el reconocimiento que en di-
cho art ículo se expresa, incurrirán 
en la multa de D I E Z a C I N C U E N T A 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
E n caso de o c u l t a c i ó n , a m á s de 
la multa se pagará el impuesto ven-
cido y n c satisfecho. 
H a c i é n d o s e saber a los propieta-
rios que por la? fincas no numera-
das d e b e r á n presentar al Colectoj 
el ú l t i m o recibo pagado. 
H a b a n a , 28 de Septiembre 1925. 
J . M . de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C 9657 5 d 2 3 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y her-
mosos altos de la casa calle Indus-
tria número 80, propios para ofici-
nas o para alguna industria. L a llave 
en la misma e informan en 17 núm. 
8. Vedado, te léfono F-2380. 
47928 31 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoa.ín 197, entre Carmen y Figuras, 
compuestos de sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor y cuarto y servicios cío criados. 
Informes en la misma. 
47919 29 oc. 
C A M P A N A R I O 187, C A S I E S Q U I N A A 
Figuras, 65 pesos, casa moderna, agua 
abundante, cocina de gas, recibidor, 
baño magníf ico , gran sala y saleta, 
comedor, tres habitaciones, tres bal-
cones, s.egundo p ' . I n f o r m a n en los 
bajos. 48015.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la calle de Esperanza 37, entre Flo-
rida y Alambique compuesta de sala, 
cemedor, dos hermosas habitaciones, 
cocina y servicios. Alquiler f50. In-
í o n n a n Animas 93 altos. T e l . M-0312 
Para verla exclusivamente d-e 1 a 4. 
47845—29 oct. 
C R E S P O 12. B A J O S S E A L Q U I L A 
una sala con dos \ tnlanas, propia pa-
ra profesional, una habitación con ó 
sin muebles así como también una 
cocina, propia para cantina. 
47848—29 oct. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 0 
una casita en Blanco No. 50. Puede 
verse de 5 y media a 6 y media de 
la tarda. Para informes, en Aguila 
177 altos, solamente de 5 a 7 p. m . 
47872—28 Oct. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo el espacioso primer piso ae 
Lamparil la 48, acera de la brisa, 
compuesto de sala, recibidor, 4 gran-
des habitaciones, baño intercalado de 
lujo, pantry, comedor al fondo, cómo-
dá cocina, dos patios, lavadero cuar-
to y servicios de criados. Agua abun-
dante fría y caliente. L a llave e in-
formes en los bajos. 
47855—28 Oct. 
S E A L Q U I L A R E G I A CASA D E E S -
quina, tercer piso, en Avenida Meno-
cal y Valle, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de criado y baño inter-
calado. Informan: Teléfono U-11G0, 
-señor Méndez. 
47892—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Aguiar 8, con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, baño y cocina. L a 
llave en los altos. 80 pesos. Teléfo-
no M-3826. 
47894—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS V E X T 1 L A P O S 
y modernos altos de Misión 77 entra-
da por Florida, precio $55. Informan 
en la bodega do la osqiiina 
4777S—2S oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
S a n N i c o l á s 86, casi esquina a S a n 
R a f a e l . S e alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos . 
4 7 5 2 5 — 2 nv . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
118-B, sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado, cocina, servi-
cios, cuarto de criados 65 pesos, llave 
en la botica. Informan: Mercaderes, 
27, Aguilera, A-6524. 
47718.—1 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
$70. S E A L Q U I L A E N $70. L A CASA 
Lealtad No. 91 entre Concordia y 
Neptuno con sala, dos amplias habi-
taciones, toda de mosaico, buen baño 
y cocina de gas. La. llave en la car-
bonería de la esquina de Concordia. 
Su dueño Compcstela 28 A, altos. 
47599—27 oct. 
S E alquilan los altos de la moderna 
casa ijalle Genios 13 entre Prado^ y 
Consulado Informan Consulado 71. 
Teléfono A-4044. 
47552—SI oct. 
SE A L Q U I L A N - L O S BAJOS D E L A 
casa Lealtad 111 entre San Rafa.;! 
y San Miguel. Se componen de sala, 
recibidor, cemedor corrido, 7 cuartos 
con el baño intercelado, cuartos y 
f-ervicios de criados. L a llave en la 
bodíga de la esquina de San Rafael . 
Su dueño en Ltnca esquina a M . a l -
tos. Vedado. T e l . F-449fi. 
47S27—29 oct. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E al-
quila la hermosa y ventilada casa Je-
sús María, 51, altos, en 90 pesos. I n -
formes en 13, número 138, bajos. Ve-
dado. Teléfono F-2417. 
47672.—28 Oct. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e r n a ! , 2 9 , e n 7 5 
pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la espléndida casa de Espada, 
número 24, entre San Rafael y San 
Miguel, acera de la brisa con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios modernos todo muy amplio, mu-
cha luz y vent i lac ión . Precio módico. 
Informes en la mjsma. C. García y 
Manuel Martínez Loza . P . de Mar-
tí, 109. A-8378. 47735.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P K E S C O A L T O Dl i 
Oquendo G entre Zar;ja y San José, 
con sala, comedor, cinco cuartos, co-
cina y -baño; terraza y azotea en 
575. Informan T e l . A-6420. L a llave 
en la Ferreter ía . 
47769—27 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 274, entre Infanta y San F r a n 
cisco compuestos de cuatro hermosas 
habitaciones, saJa, ¿saleta, baño inter-
calado con su calentador y un depar-
tamento en la azotea y todos sus ser-
vicios a la mod'irna..Ks casa nueva y 
módico precio Informan en San Mi-
guel 211 altos de la ferretería de I n -
fanta y San Miguel. 
47780—1 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS , A L -
tos nuevos, muy frescos do la caca 
de Basarrate No. 16 entre San Miguel 
y Neptuno, compuestos de sala, sal-í-
ta, tras grandes cuartos, baño inter-
calado con todos los aparatos, co-
medor al fondo, cecina da gas, cuarto 
y servicio do criados, agua abundan-
te por motor. Puede verf-e todos los 
días de 1 a 5 p. m. y para más In-
formes al T e l . A-4o74. 
47S70—29 oct. 
P R A D O 66, L U J O S O S Y E S P A C I O S O S 
altos se alquilan. Propios para fa-
milia acomodada, casa de moras, .Club 
o Asociación de cualquier clase. Se 
componen de gran sala, espléndido co-
medor, recibidor, seis cuartos y un 
salón en la azotea. Además dos cuar-
tos de criados y dos baños principa-
les y uno para la servidumbre. Pue-
de verse a todas horas. Informa: Doc-
to- Enrique Hernández Cartaya. Ca-
lle 11 ,entre H e I , Vedado o en su 
bufete 48. 47729.—27 Oct. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta, Se al -
quilan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala , comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hal l , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d ía y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, t e l é f o n o U-3105 . 
35101 27 a « 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servicios ca-
llo de Cruz del Padre casi esQuina a 
Velázquez. Informan en - la esquina 
bodega. ' 
46184—30 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N V A -
Ue No. 35 esquina al Pasaje de H . 
Upman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. L a llave al 
lado, altos. 
. 47196—29 oct. 
C O M P O S T E L A 80, E S Q U I N A A Mu-
ralla, propia para establecimiento 
amplio local columnas, estanterías' 
servicios se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. L a llave en el ca-
fe. Informes A-S560, M-6455. 
47286 6 nv. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160 altos en $65 con sala co-
medor, trr-is cuartos, baño completo y 
tanque de agua a tres cuadras del 
Colegio L a S í l l e . L a llave en la bo-
dega de la esquina de Oquendó. Su 
dueño en Guanabacoa. T e l . M-06-5045 
. , 47801—31 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de O'Reilly 57, casi 
esquina a Aguacate, comnuestos do 
sala, comedor y tres magní f icos cuar-
tos. Buenos servicios sanitarios y 
agua en abundancia. Informan en los 
bajos y en el ú l t imo piso. 
47713—27 oct. g 
$E-C Y $55 S E A L Q U I L A N M O D E R -
nos altos y bajos en Fin lay 139 y 
Aramburo 58. Sala, cemedor, 2 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
mucha agua. 
477S7—27 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos Someruelos 33, bajos. Sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicies, dos 
cuadras del Parque y cerca de la E s -
tación Central $55. Te l . 1-5361. 
4 7815—30 oct. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila,- )a planta baja Tejadillo U? 
entre Habana y Aguiar. Cerca de los 
Bancos. Zona Comercial. Se compone 
de nave sobre coiumms de hierro, pi-
so de granito. Superficie 350 metros. 
Cuarto para dependencia y servicios. 
Lujoso todo. Propio para aimaecnes, 
cficlnas o profesionales, exhibiciones 
o establecimiento de injo. S3 puedo 
ver en horas háb i l e s . Dueño: Avelino 
Cacho Negrc-te. Amargura 74, bajos. 
47785—27 00. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar, número 19, entre las de Cha-
cón y Cuarteles, un segundo piso al-
to moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante, pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Se compone de gran sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño moderno completo, cocina y 
calentador de gas, cuarto de criados 
y su • baño y galería de persianas. 
Puede verse de 8 a 11 y de 2 a 5. L a 
llave e información en el Bufete de 
los bajos. 47735.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A COCINA Y CO-
medor grande que de contar con dos 
o tres abonados de la misma casa, 
punto céntrico, en la misma se alqui-
la un cuarto para dos hombres. In-
dustria 168, piso segundo, sin contar 
el bajo. 47679.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P I S O 
de San Nico lás 10, entre Lagunas y 
San Lázaro, con recibidor, sala, 4 ha-
bitaciones, baño intei calado, comedor 
al fondo, un cuaito con su servicio 
en la azotea, cocina y calentador de 
gag. Tienen motor para el servicio de 
agua. Precio $115, L a llave en los 
bajos. Informes T e l . A-6420. 
475S9—27 oct. 
ROMA "i 8, A L T O , S E A L Q U I I A E N 
$45. Casa moderna, cómoda y venti-
lada, sala, saleta, tres cuartos. L a 
llave e informes Romay 1 alto. Telé-
fono M-6230. 
47590—27 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A 
No. 56. Se compone de pala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y ser-
vicios. Informan en la misma y en 
los Teléfonos M-5222 y U-1790. Se-
ñor Ochotorona. 
475S0—£8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
moderna casa calle Genios 13 entre 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. T e l . A-4044. 
47584—31 oct. 
£E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de Manrique 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibidor, sala, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
$100. L a llave -en el 119. Tintorería 
Demás informes Línea 85 esquina a 
Cuatro, Vedado. T e l . F-5100. 
47593—31 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA C U B A 59. 
Tiene gran capacidad para garage, 
almacén o industria. Informan San 
l ázaro 262, bajos, esquina a Perseve-
rancia. 
47532—28 oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nicolás , casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado y cocina de gas, tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos. 
Informan en los bajos. 
47543.—2 Nov. 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
Se alquilan los altos en 105 pesos con 
fiador, tienen sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina de gas y 
de carbón y servicio de criados, se 
puede ver de 1 a 5 de la tarde, se es-
tá pintando. Informan: Teléfono F -
2134. 47675.-29 Oct. 
S A N L A Z A R O 316, M O D E R N O PISO 
principal 75 pesos. Informan: A-4204. 
46926.—30 Oct. 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 60 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en el primer piso. 
Informan en Obispo número 104, ba-
jos. 47518.—27 Obt. 
L A G U N A S 6 8 
entre Belasccain y Gervasio, se alqui-
lan los hermosos bajos de esta casa 
compuestos de gran sola, recibidor, 5 
habitaciones, hermoso baño completo, 
comedor y cocina. Puede verse a to-
das hpras. L a llave en el bajo al fon-
do. Para informes Luís M . Santeiro 
Teléfono A-2134. 
4G952—28 oct. 
J e s u s e a r í a 47 . C a s a de esquina, 
cerca de los muelles y la Es tac ión 
Central , propia para establecimiento 
o industria. S e arrienda barata con 
contrato por a ñ o s . L laves e infor-
mes Teniente R e y 3 0 . S r . F r a g a . 
46954—28 oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa, moderna Lealtad y Sitios, com-
pvestos de sala, comedor, oos buenas 
habitaciones, con servicios moderno», 
entrada por Lealtad. L a llave en la 
.bodega de la esquina. Informan Telfi-
fono M-2t02. 
47222—27 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos da Monte, 218, casi esquina a E a -
lascoaín. Informan en la ferretería 
Larrea , te lé fon A-7040 y M-7040. 
47469 28 oc , 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, etc. L a llave en los 
altos. 47511.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E TOZOS 
Dulces 24, a la entrada del juego de 
pelota Almendares, tiene tres cuartos 
y demás comodidades en f a o r i c a o ó n 
moderna. Informan en la misma y 
por el te léfono A-4070. 
47503.—31 Oct 
Se alquila local acabado de fabricar 
para cualquier clase de estableci-
miento, en la esquina de Neptuno, 
por Espada , n ú m . 12. Informan en 
S a n Rafae l y E s p a d a , n ú m . 149, en 
la misma la llave de 1 a 5 de la 
tarde. 47367 2 7 oc 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno 152, acabados 
de reformar y pintar, compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño y cocina de gas. Llave e informes 
en los bajos. 47369.—28 Oct. 
E S C O B A R 13. S E A L Q U I L A N L O S 
altos y los bajos, tres cuaí-tos y de-
m á s comodidades, altos 80 pesos, ba-
jos 75 pesos. Informan: Teléfonos 
A-5642, Bufets de Reyes, Banco Nue-
va Scocia, 414, de 2 a 4 y F-4507 to-
do el día . L a llave en el número nue-
ve. 
M A L E C O N 341. S E A L Q U I L A N E L 
primero y segundo piso. Tres cuartos, 
sala, saleta, comedor y demás como-
didades, 120 pesos y 110 respectiva-
mente. Informan: A-5642. Bufete de 
Reyes, Banco Nueva Escocia 414, de 
2 a 4 y F-4507,- todo el d ía . L a llave 
en los bajos. 
J O V E L L A R Y "N". A DOS CUAdras 
de la Universidad, Acera de la brisa 
Se alquilan departamentos de sala 
dos cuartos, comedor y demás como-
didades. Moderna cons trucc ión . I n -
foima: A-5642. Bufete de Reyes, Ban-
co de Nueva Escocia, 414, de 2 a 4 v 
F-4507, todo el d ía . L a llave en el de-
partamento número 3, preguntar ñor 
Armando. 
N E P T U N O Y MAZON, A UNA C U A -
dra de la Universidad. Se alquilan un 
departamento, sala, recibidor, dos 
cuartos y demás comodidades, en el 
f l * ? ? 0 - g ^ V Pi"eci0 70-00- ^ forman 
A-564_. Bufete de Reyes. Banco Nue-
va escocia, 414, de 2 a 4 y F-4507 to-
do el d!a. L a llave en el piso bajo. 
47712.—27 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes^ cuartos, baño Intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz, 63 e Igesla de Monserrate. 
48382 y 38383' 31 Oct. 
S E A L Q U I L A E N P U N T O D E MU-
cho porvenir un local propio para fon-
da, buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendares, 
esquina a 28, Vedado. 
46701.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
A L O S F O T O G R A F O S 
HLrfUei aUÍe-.a establecerse con segu-
ealerf» e^ÉX,,T0 ALE+.A!CI ,LIL0 EL LOCAL ^ galería de- la Antigua de Tejas con 
«-Í?LañoS ^ ' ^ ^ marcha, casa acre-
oitada ccmpletamente lista para tra-
bajar, sitio céntrico y de mucho trán-
sito También admito un fotógrafo 
(5ue domine en todo su alcance el arte 
u oficio de que se trata. Se piden re-
feicncias. en la misma informan a to-
cas horas. Diríjasp al fondo v 
atenderán. Monte 5f5. y i0 
, . 475?9.—29 OcL 
h ^ A H Q V I L A ^ ^ O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela frente 
al Banco The National City Bank se 
componen de sala, recibidor, cuátrn 
cuartos, baño intercalado, comedor v 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero 1-4990 
47678.—l" Nov 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel, 95, entre Campanario y 
Lealtad, una planta, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, cuarto de baño, cocina, patio, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
do. Precio 165 pesos. L a llave en la 
botica de San Miguel y Lealtad. In-
forman: O'Reilly, 40. Teléfono M-9038 
47685.—30 Oct. 
S E ALQUILA UN PIS1TO INDEPEV 
diente compuesto de sala y tres cuar 
tos en los altos de Compostela 4<í 
entre O'Reilly y Obispo. POSteJa' 49' 
47708.—27 Oct. 
C E R C A D E O B R A R S P U B L I C A S " S 
alquila en parte o en total una casa 
propia para almacén, oficinas u otro 
j iro. Porvenir, 15. Teléfono A-6145 
E N M A N R I Q U E N U M E R O 10 E N -
tre San Lázaro y Lagunas, acera de 
la brisa, se alquila un primer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, baño de lo m á s moderno, come-
dor al fondo, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados, calentador de gas, 
es casa nueva. Informes en el ter-
cer piso de la misma. Teléfonos A-
4482 y A-8688. 
4G793.—27 oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s ito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso . L a l la-
ve en la Pe le ter ía de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
i n d . 6 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
pada 35 con sala, saleta. 4 cuartos, 
.cuarto de baño completo. Informes 
en los bajos. 
46959—28 oct. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
en tre B y C , se c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l 
fondo . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 . 
46968.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3, en 80 pesos y los altos Refugio, 
16, entre Prado y Consulado, en 80 pe-
sos. Informes: Teléfono F-O-7808. 
47320.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A DESAgüe, 
letra B, entre Oquendo y M . Gonzá-
lez. Informes: Teléfono P-O-7808. 
47319.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA 
rez 90 compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos y £?us servicios a dos cuadras 
de la Terminal y dos de las Escuelas 
Normales, Informan en los bajos. 
47617—29 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 7 6 . L a llave en l a bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mura l la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov . 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A , C E R -
ca de Malecón, se alquila la planta a l -
ta de Escobar 30, tiene sala, comedor, 
5 habitaciones con agua abundante. 
L a llav© en los bajos. Informau: F -
4636. 47157.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A L O C A L N U E V O P A R A 
oficinas o a lmacén . Una cuadra de 
estación y muelles. Cuarto en los al-
tos. Magníf ica proposición para casa 
serla. Teléfono M-7493. 
47010—27 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A -
ril la 13, altos y bajos con entrada in-
dependiente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. L a llave en la 
bodega de la esquina de Fac tor ía . 
46427.—27 Oct. 
N E P T U N O 175. S E A L Q U I L A E L 
tercer piso. L a llave en el bajo. In-
forman Habana 86. Dpto. 310. 
47423—28 oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos eltos de la 
letra H de San Jcsé 124, entre Luce-
na y Marqués González, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, sillón de co-
mer, cuarto de criado y doblo servicio 
sanitario con calentador. No les fal-
ta nunca el agua. Informa Sr . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos.- E l papel 
dice dónde e s t á la llave. 
47626—27 oct. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de diche casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto más en ¡a azotea y de-
más servicios. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dica 
dónde e s tá la l lave. 
49627—27 oct. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los «iltos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina de gas y demás ser-
vimos teniendo el alto un cuarto m á s 
en la azotea. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dórne e s tá la l lave. 
47628—27 oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nue-
vo frontón y dos de Bolascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde es tá la l lave. 
47629—27 oct. 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
jumeda 48, entre Marqués González y 
Cquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baüo intercalado con 
agua fría y caliente y cocina de gas. 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa familia. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dóndie e s tá la l lave. 
47630—27 oct. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Habana y Cuarteles, casa nueva, 
Se alquila el lujoso ú l t imo piso alto, 
con balcones a dos calles incluyendo 
departamento Y lavaderos en la azo-
tea. Precio $135. Puede verse a to-
das hora5;. Llaves en el mismo. I n -
forma: S r . Juan Díaz Rey en O'Reilly 
No. 19. 
47(102—26 oct. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bano, propia para cualquier giro, se 
alquila una esquina. Informa doctor 
Tollez. Animas y Consulado. 
47650—27 oct. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50, por Animas, le-
tra B , piso 2o., número 3, sala, saleta 
y tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. L a llave en número 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula 
y Egidó, bodega. Teléfono M-9272. 
46428.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la c a s i Zulueta 36 F , Darán 
razón en la inmediata Nc ?6 G . 
47401—1 nov. 
C h a l e t a c a b a d o d e f a b r i c a r , se 
a l q u i l a n los a l t o s : s a l a , c o m e d o r , 
seis c u a r t o s , b a ñ o l u j o s í s i m o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a de 
gas , a g u a c a l i e n t e y a b u n d a n t e y 
u n a g r a n t e r r a z a , e n $ 1 0 0 . L u -
g a r e ñ o y A y e s t e r á n , a c i n c u e n t a 
p a s o s d e los t r a n v í a s . E n l a b o -
d e g a i n f o r m a n . U - 2 0 9 1 . 
4 7 3 3 3 _ 3 0 oct. 
47711.—29 Oct.' » 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R T E 
l l a n t e r a de la casa calle de Suárez, 
número 115 a dos cuadras de las Nor-
males con sala, saleta y dos grandes 
ha.bitácione8, servicios y cocina, lugar 
fresco y de mucha vista . Informan: 
«!r.i 117. bodega L a L o n j a . L a llave 
en la azotea. 46936.-28 Oct. 
Se alquila la planta b a j a con 350 M 
de la casa P l á c i d o 16 (antes Berna-
z a ) , propia para a l m a c é n , por su 
vent i l ac ión y claridad, con patio c u -
bierto. Informes: en la J o y e r í a de 
la esquina de O b r a p í a . 
47457—1 n v . 
E N 70 P E S O S M E N S U A L E S , S E A L -
quilan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, número 46, esquina a 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones y servicios moder-
nos. Informan en los bajos, botica y 
Lealtad, 127. 47314.-27 Oct. 
S e alquila l a casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s eñor F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d l a casa 
de 9 a U . 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO 
V E D A D O , A L Q U I L O M O D E R N O S 
altos chalet, calle C, 147, casi esqui-
na a 17, cerca Colegio L a Salle, abun-
dante agua, terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio. Precio 105 pe-
sos. Campanería, M-7785. L a llave 
en los bajos. 47954 —29 Oct. 
V E D A D O , D, N U M E R O 207, E N T R E 
23 y 21, alquilo bonitos altos, agua 
abundante, terraza a l frente y al fon-
do, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado completo, cocima, servicio 
criados. Llave e informes al lado. 
Apartamento D . 47951.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A UN'A A C C E S O R I A Y 
casitas con servicio Independientes, 
luz e léctr icas y agua abundante, pro-
pias para corta familia. Zequeira 13 
entre Romay y San Joaquin. 
47611—31 oct. 
S e alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Concor-
dia 149 casi esquina a L u c e n a fren-
te al F r o n t ó n J a i A l a i , al lado del 
Garage E u r e k a . Informes e n A r a m -
buru 8 y 10. 
47051—28 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E Ai^-
tos, 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe , 
entre Ayes terán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayes terán y D e s a g ü e . Teléfono U -
2199. 47337.—31 Oct. 
A l A M B I Q U E , 2 3 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dos 
arnplias habitaciones y baño moderno 
L a llave en los bajos. Precio 550.00 
Informan en Universidad 15. Teléfo-
no A-3061.. 
47Í8D—l nv. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
los de la casa calle San Lázaro 236, 
entré Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-
ra criados. Informan 10 de Octubre 
661, te léfono 1-1224. L a llave en los 
bajos. 
J 46801.—29 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
g a r í ñ o 22, frente al parque, terraza, 
sala tres cuartos, comedor al fondo, 
bañó Intercalado, cocina, servicios y 
cuarto de criados, una cuadra de Car-
los I I I , er $65.00. L a llave en la 
bodega. Informan Mercaderes 27. Te-
léfono A-6524. Aguilera. ^ ^ 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 3 6 - B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Si lv io Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
v eran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.—31 Oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A inedia cuadra de Monte, .se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala recibidor, 4 habitaciones, come-
dor 'a l fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barbería . Informes: Librería 
Albela Belascoaín, 32-B. Teléfono 
A-5893. 46970.—28 Oct. 
Aguiar 4 3 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. Ind 13 oc 
E N $110, SE AIJQQUILA E L PISO 
principal de San Lázaro 54 con sala, 
comedor. 4 habitaciones, uno m á s pa-
ra criados, doble servicio. L a llave 
en Malecón 12̂  bajos. 
47009—28 oct. 
A R A M B U R O , N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Tril lo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto Informan: Librería Albela. Be 
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
46971.-28 Oct. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma Informarán. Su dueño . 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.-28 Oct . 
A L Q U I L O UNA CASA E N L A C A -
llo 14 No. 139, altos entre 19 y 21 
Vedado. L a llave en los bajes. Infor-
man en 12 No. 99 entre 12 y 14. 
47852—29 oct. 
C O N C O R D I A 1 3 5 
entre Belascoaín y Gervasio. Se a l -
quila el primer piso. Izquierda de esta 
hermosa oasa, compuesta de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo y cuarto y ser-
vicio de c r í a l o s . Puede verse a todas 
horas. L a llave en el rnismo piso a l 
ledo. Para Informes L u i s M. Santei-
ro. Teléfono A-2134. 
46953—28 oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80. E S Q U I -
na a San Nico lás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
47542.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A P L A N T A 
baja de Oquendo 116 entre Desaguo 
y Benjumeda, compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, baño completo in-
tercalado y cocina d» gas. Se exigen 
referencias. 
47057—28 oct. 
L u z No. 2 4 a una cuadra de l a Se -
cretar ía de Obras P ú b l i c a s , se a l -
quila el piso principal de esta casa , 
con sala, recibidor, comedor y seis 
hermosas habitaciones. Dobles servi-
cios. L l a v e e informes en los bajos . 
S r . F r a g a . 
46955—28 oct. 
V E D A D O . C A L L E 15 No. 204 E X -
tre E y D. Lujosos altos modernos, 
en lo más alto y sano de la loma. 
Cerca Colegios L a Salle y Dominicas 
francesas e Iglesia Parroquial y una 
cuaxira del tranvía calle 17. Alquiler 
médico . Escalera mármol, cielos ra -
sos, sala, antesala, hall y comedor al 
fondo decorados, ocho cuartos familia 
y dos criados, dos baños familia y 
uno crladqs, repostería, cocina gas y 
hornillas. Entrada Independiente cria-
dos. Garage. También otros altos de 
menor precio tenitndo olnco cuartos 
familia y dos criados, garage, baños, 
sala, saleta, comedor al fondo, repos-
tería, cocina gas y hornillas. Siem-
pre tienen agua. Informan calle 15 
esquina, a B a ñ e s . 
478E1—29 oct. 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O , C A -
lle Baños entre 17 y 29, se alquila 
un chalet sin estrenar, es de lo más 
bonito y fresco, tiene tres habitacio-
nes grandes, cuarto de criados, sala, 
comedor, hall, cocina gas, un hermo-
so baño y otro do criado, lavadero, 
garage, sus jardineras en el portfU, 
preparado para personas de gusto Su 
precio $130. L a Havo cri la bodega, 
informes 9 Nu. 6 en^j2G—29^oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No 168, entre J e I , con sala, reci-
bidor, cuatro grandes cuartos con 
agua corriente en cada uno, cocina, 
buen baño, comedor y cuarto y ser-
vicio de criados. También se alqui-
lan los bajos, donde informan. 
47893—28 Oct. 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos del chalet calle A y 27, Veda-
do. E n 50 pesos se alquilan los bajos 
del mismo. L a s llaves en frente. 
47896—28 Oct. 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A UNA 
accesoria ,calle A entre 25 y 27, Ve-
dado. L a llave, al lado, en la esquina. 
p 47897—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
casas calle 25 entre Paseo y 2, Ve-
dado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. Precio: 100 pesos. L a s 
llaves en la misma. Dueño, A y 27. 
47898—28 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A 
planta baja de Calzada y P, con todas 
las comodidades modernas. L a llave 
en Calzada y G . Informes: Teléfono 
F-1285 y F-1050. 
47705.—29 Oct. 
E N E L V E D A D O , E N T R E M y 6, 25 
y 5, se desea tomar en arriendo por 
tres años, desde el lo. de Enero pró-
ximo, mansión señorial de altos y ba-
jos, con 15 a 18 habitaciones, garage, 
jardín . Alquiler de 400 a 500 pesos 
mensuales. Ofertas con iniciales A . 
S. a la Legación Alemana. Malecón, 
número 91. Apartado 1981. 
47699.-27 Oct. 
V E D A D O A L Q U I L O B O N I T A Y fres-
ca casa con todo confort moderno; sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado, hall, pantry, cocina, 2 cuartos 
criados y garage 125 pesos, sin gara-
ge 100 pesos. Calle 27, número 388, 
entre 4 y 6. Teléfono P-4844. 
47694.-27 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L O S 
bajos de la casa calle 15, número 198, 
entre G y H , compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H , número 138, esquina a 
15. 47657.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA C A -
lle 2, número 232, Vedado, entre 21 
y 23. L a llave enfrente 227 y su due-
ña: A 198, entre 21 y 23. Vedado. 
47676.—28 Oct. 
SE ALQUILA EN $180.00 LA CASA 
calle 4, entre 21 y 23, Vedado, acera 
de la brisa, con sala, hall, comedor, 5 
cuartos, 2 baños intercalados, 2 cuar-
tos de criados y baño, garage. Infor-
man en los altos. 47684.—29 Oct. 
C A L L E 4, E N T R E 19 Y 21, V E D A -
do. Se alquilan los altos, acabada de 
fabricar, altos sala, .saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado y demás co-
modidades. Precio 125 pesos. Infor-
man: A-5642. Bufete de Reyes, de 2 
a 4. Banco de Nova Scotia 414 y F -
4507. L a llave a l lado, tiene garage. 
47712.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O C A -
lle 13 entre H e I casa de una sola 
planta, con todas las comodidades 
modernas para familia numerosa. 
Llaves calle 11 esquina a K 143. Ve-
dado . 
47764—29 oct. 
S E A L Q U I L A :3N L A C A L L E O E N -
tre 17 y 19, ün piso con todas las co-
modidades para familia de gusto en 
precio arreglado a la s i tuación. A l 
lado se alquila un precioso chalet 
para numerosa familia. Inforpian en 
el No. 12 de l a misma calle. 
47818—30 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $175 L O S MODER-
nos y espaciosos bajos situados en 
19 entre. J y K , compuestos da hall, 
sala, comedor, seis habitaciones con 
dos baño's intercalados, pantry, co-
cina, cuarto de baúles en sótano, 
cuarto do criados y baño. Informa-
rán en l a misma, señor Albarrán. 
47466 30 oc 
V e d a d o . C a l l e K e n t r e 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por al-
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados. Gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: dos departamen-
tos con Iguales comodidades, menor 
precio. Pueden alquilarse sin garage, 
informan: Teléfono M-6947. L a s l la-
ves en frente. 47502.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-4537. 
47540.—2 Nov. 
V E D A D O 20, E N T R E 13 Y 15, S E 
alquilan unos altos nuevos y elegan-
tes, 5 habitaciones, lujoso baño, sala, 
saleta, comedor, cocina con calenta-
dor, no falta el agua, baño y servicio 
de criados. Informan: 15 y 20, bode-
ga. T e l é f o n o ' F - 1 4 0 3 . 
47307.—30 Oct. 
V E D A D O . P O R 68 P E S O S . M O D E R -
nos altos, lo m á s fresco, agua abun-
dante, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño completo, cuarto criados. 
Calle Cuatro, número 253, entre 25 y 
' ü ^ y 6 bo<ieSa. esquina 25. Teléfo-
no P-O-7457. Cuadra y media tranvía 
47377,—28 Oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e i en uno de los mejores lu-
gares, hermosa casa moderna, propia 
para familia fie gusto, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
doa amplios halls, espléndido cuarto 
de baño, cuarto de crlado-i y servi-
cios, hermosa cocina y pantry, gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca. Informan en I No. 5 entre 
S y 11. Sr . I'alacio. 
47300—i nnv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 
47356.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 25 entre A y E , Vedado. 
L a s llaves en los bajos. Informan en 
l íabana 58. 
<0535—28 oct. 
Se a l q u ü a n los ^ ¿ 0 7 1 ] ^ ^ ^ 
let situado en la cal e fe Í K -
e ^ A v B y a l a ¿ a 2 3 N o . 3 3 4 
en los bajos y por el Tej 
A L Q U I L O B A U A T T ^ r ^ J C t 
Chalet 3 cuacos , ; ? n M ^ V E ? ^ 
caliento abundante ' A I y b ¿ 
medor, cuarto, serviovbaj0: Baí ,^ 
entre 21 y 23! £ 1 ' % $ ^ g 
4 7 Í i i _ , 7 
^/oct 
Vedado. O Í a S l ^ ^ ^ 
alquilan los altos compuESTOS7E^ 
al hermosa sala. v e s t i W f t 
t ^ r i ñ o s a s habitaciones cu ' H 
b a ñ o comedor, p a n t r y / e 
gas y de carbón, cuarto de dt 
d e m á s servicios. Informan en 1 y 
jos 
•46769.-
C H A L E T NUEVO, D, E N T ^ r r ^ * 
sótano, garage pkra 4 ¿1^,.27 y :9 
cuartos criados, servicio T1111118. 5 
motor eléctrico, p r i m e r a ' n i i ^ f t / 
saleta, cuarto, closeT s e r f e ^ < 
dor, pantry, cocina de gas i Co*e: 
planta, 4 cuartos, baño onn, ?e8uidi 
tercalado, hall, t4rra2a° ^«Pl^0 S t-iaiiLd,, t cuartos, baño r^Ma tercalado, hall, t4rra2a° ca^'n10 ^ 
da toda. Informan: D 2ín decora. 
y 29. F-4670. 4 6 9 6 2 ^ ^ i ? 
JESUS DEL MO^TETTOORI 
YLUYANO ^ 
A M P L I A N A V E E N LA OATT^ 
Marina, próxima a la calrada 
cha, ampha nave de mamposteri?11-
;on unos (¡(,3 excelentes condiciones ^ metros de superficie, propia ^ , 
dustria o almacén: tien0 j € ^ l n -
del ferrocarril, a media cuadra ^ 
man Taller de Maderas Gancedo p0r" 
cha S, teléfono 1-1019. u<1-nceao. Cci. 
47906 3 n 
Vista Alegre, con .sala, recibidor , 
cuartos, comedor y servicios la n 
ve: Santa Catalina y Lawton, boto 
E l dueño: Luyanó, 5. uuuega, 
47682.-28 Qct, 
LOMA CHARLE SAN C A R L O s l T ^ " 
quilo casa jardín, portal, sala oñ»i' 
dor, tres cuartos, buen cuarto'de h» 
ño, cocina y servicio de criada 
ne instalado teléfono, gas y lu* 
sus lámparas que se deja todo s! 
viene a l Inquilino 65 pesos p.ín:, 




E N E L R E P A R T O MENUOZ V "sTv 
Mariano entre Goicuría y Mayía u,; 
driguez. se alquilan unos maKnlfiPni 
altos, que además de las comod rtn 
des naturales reúne las condicioné 
da un sanatorio por su sHuaciOn y si 
\ i s t a . Pida otros informes al r^-í 
fono 1-6317. eu-' 
477'4C—28 oot. 
R O D R I G U E Z Y SAN BENICTKO ¿E 
alquila preciosa casa compuesta de-
portal, sala, doa cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y pran patio 
E n la misma dice dóado informan 
4?788—27 oct. 
BUENA OPORTUNIDAD 
S e alquila por una temporada, y en 
lo mejor de la V í b o r a , «na casa bien 
amueblada, bonita, y con todas las 
comodidades a persona con buena 
g a r a n t í a , precio razonable. Infor-
m a n : T e l . I-346í>. 
47671-1 nov. 
E N L A V I B O R A S E ALQUILAN LOS 
frescos y ventilados altos do la ca-
lle Octava N ú m . 33 entre Milagros 
y Avenida Acosta, a una cuadra fiel 
tranvía do San Francisco, compuestos 
de sala, comedor, dos grandes hfibi-
taciones, cocina, b^fio y demAs servi-
cios. Precio $33. L a llavo en los ba-
jos. Su dueño e informes la Cal-
zada No. 500 altos. Tel. I-2S19. 
G F—31 oct, 
S E ALQUIÍJ\ 
E n $75 lo que le vale $95, la me-
jor s i tuac ión de la Víbora, acabada 
de fabricar, una cuadra de Estrada 
Pa lma y p r ó x i m a a la Calzada; de-
corada con mucho gusto, porta,/ 
sala, recibidor, tres cuartos, bajío 
completo, comedor, pantry, cuarto 
alto de criados con servicio para los 
mismos, entrada independiente. In-
forman Estrada Palma 20. 
4 7 7 1 3 - 2 9 oct. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila 
te hermoso chalet compuesto de ™a_ 
gran sala, saleta seis amplios y ^ 
filados cuartos, servicio completo sa 
nitario intercalado, comedor, COCIT̂  
cuartos para criados, un gran 
jardín y garage. Este c^let esta »' 
tuado en lo más alto y í f3™ iean¿ 
Víbora, -con vista hacia la 
Loma del Mazo. Para informes, tew 
fonos A-3S56 y F-4172. r ^ 16 jj 
A L Q U I L O 
Esquina estratégica , propia para una 
fonda, a una cuadra de un parada 
ro de cien guaguas en calzada Q-
L u y a n ó y calle A. L a llave en 
botica de en frente. Alquiler bara 
te . Informa Celestino 
Aguiar 78. bajos . T e l . M-36!7; 
47780—27 oct 
SE A L Q U I L A L A M O D E B N A ^ ^ 
Reyes No. 10. altos y ^ f * , uns 
cuartos, terriza, H,ria som' 
cuadra del tranvía, acera oe fuar. 
bra ?38 y $35 y •'^f Tide%nh\en^ 
patio _y servicios i-iae^c to, 
$20 'Teléfono 1-5361. 
E N 40 PESOS S E A L Q U I L A UN DTO3 
partamento alto de ¿e 4 hs' 
Suár.ez y Durege, co^f"erfo y c ^ " 
bitaciones, cuarto sanitario y In. 
L a llave en la bodeSa. ̂ RI ^ O c t . 
formarán 1-6532. 
$50 se alquila la casa de 
construcc ión sita en C o m p r á i s ^ 
en L u y a n ó . a cuadra y m(¡d>a 
Calzada , compuesta de sala' , do, 
dor, tres cuartos, baño mt real 
comedor a l fondo, servicio P 
criados, patio y traspatio y ^ 
abundante. Informes y llave 
bodega. T e l . ^ 6 ^ ^ 
SE A L Q U I L A LA C J ^ A / % r ^ £ 
Icelo 15, altos frenn^c¿ de ̂ . f o , 
Santos Suárez. c o r a P ^ t0 de ^ 
leta, 4 habitay.cnes c u ^ ^ t,^ 
cuarto y "ryio.os P-ra el 
ne bomba automát^a 1'» ti l3 
los tanques, l ^ ^ f n ¿ llave ^ 
y Compañía. ^ - ¿ 4 " -
bodega de la e s q u i n a ^ ^ ^ ^ j o , . 
E n la V í b o r a . Calle de Sa ^ 
re 28. entre C o n c e p c ^ j J ^ ^ 
cisco, alquilo p a ^ despu 
úl t imo, una casa ^ j " 0 ^ ^ 
trucc ión, compuesta £ P W c 
recibidor, tres habitad. ¿oí y 
.tercalado ( c o m p l ^ J , ^ p * -
, ™ A . « s . E n ^ * has e*' cocTna ' de ^ n t r a - ^ 
diente para criados, r to5 a 
quinas pasan los tranv as ^ * 
la Habana. Informan^en ^ ^ 
O T A R I O D E L A M A R L N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
p E C O N S T R U I R 
i a $23 con dos cuartos, 
^ ^ a t L agua abundante en 
¿cfl* y Fnna a una cuadra del 
j ^ 1 3 I L u y a n ó que pasa por l a 
^ de Concha. Las 1 aves en 
. Más informes A . ¿ 4 6 5 . 
• j o ¿ ^ - m a 4 7 4 0 9 — 3 0 oct . 
on la Avenida Serrano 2. 
' IQUILA. e , de 50 varas ue larsro 
íatos suar^'ho, muy claro y venr.i-
^ 1 5 de ^ ¿ a r a cualcjuier indus 
rfo se PfeS„ rociedad. In forman en 
i c o l e s 1 0 °i 1-3121. r r 
*isnio. T U ' 47445—G nv . 
íü*1" ^ ^ ^ ^ ^ — 
' r r T v ~ ^ S T R A D A P A L M A , 
\ í e M ^ V A n ^ espléndidos altos, agua 
iPtfbora, dos e ^omodidadeS, hay un 
Podante, ^ n f c e r í a . I n f o r m a r á n en 
^ 1 Para Ctodas horas. Teléfono 1-
P J í ^ a a todaS 47365.—30 Oct . 
j ^ ^ - T r r r T L A ACCESORIA 
Í Í A L Q T n a n Alonso, en 25 pesos con 
y agua auunaanie. In for -
í y f f l o ^ la bodefa._3o ^ 
—— 
^ ^ r r r r r T Z K CASA FLOKES 76 
^ ^ ^ d r t s del t r a n v í a Santos 
»á"3 T o ñ i t a de sala, saleta, cua-
Stá162- V^J comedor, servicios sani-
Precio $70. I.a l lave 
üT'93 L ^ P - a esquiua. In fo rman l e -
.r la D0" r . (• 
•¿(ino A - ' " ' 1 ' - ^ T I P S — 2 9 oct . 
^ - r T T L Q ü I b O MODERNOS A L -
5«'J ¿ ^ 27 entre Delicias y Bue-
una'cuadra de la calzada. M ,o una cuadra ^ — 
«»*ntIwneter antesala, cuatro cuar-
^ - / f intercalado, comedor, des-
ba"ocina gas, cuarto y servicios 
peiisa, ^ ^ foane Informes te lé fono í -
^ l l a v e s en los bajos. 
:»5S; lia%e 4C675.—2 nov. 
=.^03 Que hace esquina, con 
« « ^ « l a comedor, tres cuartos pa-
«ortal. .sa»»' 0 para criados co« co-
^ ^ . ' servicios sanitarios. Abier ta 
& y a cinco P. m . Teléfono 1-2478. 
.. ^8 a cim-o ^• 467o2.—27 Oct. 
^Tes vestíbulo, sala, comedor, re-
l S pantry y baño en los bajos 
* « cuatro habitaciones y baño 
grieto en los altos, garage y cuar-
;:?ara chauffeur. In fo rman : Te lé fo-
: pr 4394 y A-6905. 
,3SF-4¿3* y 47316.—30 Oct. 
A L Q U I L O ALTOS JESUS 
fe.^^al^ag^.^ 
p S o r . etc. ^ ^ J t O . ^ 
DOS L I N D O S C H A L E T S 
Cp Carmen y L u z Caba l le ro , L o m a 
ü Mazo, V í b o r a , se a l q u i l a n ^ dos 
Imdos chalets recientemente p in ta -
os. Tienen sala, saleta, b a ñ o i n -
halado, sei3 cuartos, comedor , ga-
¡ge, jardín y toda clase de como-
Sacies. La l lave en el chalet " V i s -
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
i n d . — 15 oct . 
EN T A M A R I N D O 
i ios cuadras del t r a n v í a , se alqui-
: pr3closos altos acabados de fa-
iricar. con terraza, cala, tres buenas 
¡jjítáoiones, comedor, ha l l , b a ñ o i n -
Ecalado, servicio y b a ñ o s para cr ia-
Í, a?>ia fría y caliente. Informes en 
¡«Da 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
la. 3 p. m . Los bajos con idén t icas 
medinades, t amb ién se a lqui lan. E n 
• rfferlda casa, Tamarindo casi es-
na a ^an Indalecio, hay quien la 
«ña durante el día. 
A $25 ,00 
% alquilan en Tamarindo casi rsqul-
4 a San Indalecio, tres nuevas casi-
as ron una buena sala, una buena ha-
ación, servicio, ducha, cocina y pa-
Mny frescas y cómodas . In fo r -
KI eu P.eina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
i y 2 a 3 p. m. 
C 7PD4 I n d 13 ag 
^alquilan en la Calzada de Con* 
a entre P é r e z y Juana A b r e u , los 
Müy bajos de reciente construc-
A compuestos de sala, saleta, 3 
oartos, b a ñ o y cocina, acera de la 
fe, Las llaves e informes en la 
W«ga de Concha y P é r e z . 
4 7 1 0 0 — 2 7 o c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
n i c e r í a en el Reparto Orienta l Mar i a -
nao, en la calle de Loma y San Jul io , 
negocio posi t ivo por estar rodeado de 
gran barr io y por no haber o t ra en 
todo el ba r r i o . I n f o r m a n en la bode-
ga de la esquina. 
47962.—-31 Oct. 
C H A L E T , R E P A R T O A L M E N -
D A R E S . L A S I E R R A 
Preciosa e inmejorable s i tuac ión , fren-
te a l parque L a Sierra doble l ínea 
de t r a n v í a s , eos plantas y to r re , 
p l an ta baja: por ta l , l i v i n g roora. ha-
bi tación, baño , sala, comedor, cocina, 
pantry . cuarto y servicios criados. 
Planta a l ta compuesta de cinco her-
mosas habitaciones y dos lujosos ba-
ños en la torre una. h a b i t a c i ó n . Cuer-
no aparte: garage, cuarto y servicio 
de chauffeur. L a v a n d e r í a . Se a lqu i -
la con contrato precio ?250.00. I n f o r -
man edificio La r rea ?24. Te léfono 
A"4131' 46775.-29 oct . 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, m u y barata, para inaus-
t i l a s o a l m a c é n . Avenida Segunda en-
tro 5 y 6. Buena Vista , paradero Or-
f l l a , donde e s t á actualmente la gran 
F á b r i c a de Mosaicos Meca y F e r n á n -
dez. In fo rman en ella Sr. l i l l a y su 
dueño Sr. Gonzá lez Montes . Agua-
cate 15. 
455S7—28 o c t 
Se a lqu i l a u n moderno piso al to er 
$ 7 0 con sala, terraza, v e s t í b u l o , 4 
coartos , b a ñ o , cocina , servicios de 
criados, etc. en Buen Re t i ro C entre 
3 y 4 . L a l lave en los bajos. A una 
cuadra de las comunicaciones. I n 
formes F O - 7 5 5 1 . 
4 7 7 3 7 — 3 1 oct . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A mag-
n í f i ca nave en la calle de Colón y 
Recreo, Pinar del Río. propia para es-
cogida o despalillo. M i l doscientos me-
tros dfc fab r i cac ión . I n fo rman Quinta 
Avenida y Cello 22, Miramar , t e lé fo -
no F . O. 1377. 47486 26 o c 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo, con v is ta a la calle, en 
casa día f ami l i a , a dos cuadras del 
Parque Central . I n fo rman te lé fono M-
C29St 47729 31 oc 
¡SEPTUNO 2-A, A L T O S D E L CAFE 
Central, dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a l Parque Central las dos; 
el mejor punto de la Habana, s-e a l -
qui lan juntas o separadas. Hay te ló-
l o no y luz toda l a noche. 
47922 1 nv 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en casa par t icu la r de mat r imonio so-
lo, hay cuarto de baño intercalado. 
Aguacate n ú m e r o 12, bajos, casi es-
quina a Te jad i l lo . 
47967.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con v i s t a a la calle; t am-
bién una h a b i t a c i ó n para matr imonio 
u hombres solos; casa de todo orden. 
47895—29 Oct. 
E N M A N R I Q U E 65 SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto cén t r i co , den-
t ro dos l ineas. 
47888—2 N o v . 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rr iente y muebles a precio reducido. 
M á s informes, en l a misma . 
47899—28 Oct. 
A G U A C A T E 34 B SiíSQUINA A E M -
pedrado, segundo piso, se a lqui lan dos 
habitficione.s con muebles o s in ellos 
en ?25 y 13. 
47643—29 oct . 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes v i s ta calle desde 80 pesos para 
dos interiores desde 27 pesos por per-
sona. Apartamento bajo con servicio 
privado, para dos, setenta pesos. 
47731.—8 N o v . 
I ALQI.'ILA L A CASA. JESUS D E L 
Nte 123 frente a la Quinta de De-
Mientes. Tiene portal , sala, saleta, 
•̂  cuartos- grandes, cocina, baño e 
™oro. escalera a la azotea y baño 
¡moüoro para criados. 
46887—30 oct . 
Vilo o vendo la casa San A ñ a s -
co número 18, entre Dolores y 
'«lar, muy barata, el d u e ñ o en Con-
«pción y Armas , bodega, V í b o r a . 
Wefono 1-4705. 
. 4 6 7 4 4 . - - 2 7 o c t . 
SAN L E O N A R D O N U M . 1 9 
J-lainia en $50.00 con portal , sala. 
C¡B¡ v cuatro cuartos con servicio, 
Pat'o- In forman Serrano 6. 
'uono l-o 121. 
47446—30 o c t 
C E R R O 
Het PUILA E N 30 PESOS M E N -
¿u,• Casa Pedroso número- 9. ca-
fe ^ aT (íruz del Padre y a una 
stna „ Infanta . In fo rman en la 
J-?9nx en los t e lé fonos A-1294 o 
^ 47947.-29 Oct. 
C A L L K Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret. se a lqui lan magn i f i -
cas h a h i t a c i o n á s altas y Aguiar 57, 
frente a l parque de San . luán de Dios 
fi l ias y bajas. Cuarteles i ! Cuba 80 y 
Cuba 120; Compostela 110: Aguacate 
122; E«3peranza 117; Manrioue 163; 
Lagunas S5; Gervasio 27; Virtudes 
140: Calzada del Cerro 607- Recreo 20 
Ve ' ázquez 9 Vechido, .T No. 11 Ba-
ñofi 2; Quinta 43; Quinta 69; A No. 3 
Diez Do. »-.; Nueve 150. Nueve 174; 
y 15 y 16 Once No , 83 esquina 16 
y 3 192 y 52. 
47758—5 n v . 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se a lqui lan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y l impie-
za $20. 
47781—3C oct . 
SE A L Q U I L A N GRANDES Y FRES-
cas habitaciones con abundante agua 
y alqui ler módico , las hay que dan al 
in ter ior y en l a azotea y t a m b i é n con 
ba lcón a l a calle en Dragones 110, 
al tos entre CampararJo y Lea l tad . 
47792—27 oct . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada eai casa de moderna cons-
t r u c c i ó n de cor ta fami l i a , con lavabo 
agua corriente, t e lé fono y toda clase 
de comodidades. Vil legas 38, pr imer 
p i so . 
47S10—27 oct . . 
l l S v fi^ L A CASA C A L Z A D A 
'.jarh cori Port''d. sala, saleta, 
arto v C01?e(:î r. baño intercalado. 
S unn ^rvi0.o,d6 c iados , tre^ pa-
ndan?,. ?n, á rbo les f ú t a l e s , agua 
$90 U,rd,)s , 03 t r a n v í a s por l a 
"«ono ¿ 5 6 3 6 . ^ la misma-
_ 47648—27 oct . 
r 
^jente a los d o s p a r a d e r o s 
" «(iifiru Salle Havana Park . En 
*" baño " ^ 7 ° ' se al<iuilan casas 
h a b i t é et0. y departamentos 
^ los s l rv 0nes d e p e n d i e n t e s con 
' ^jo? n T V ^ 1 0 \ m á s modernos, na-
;;a!caci6n ^ " " l 5 ^ 1 0 - VIas de co-
^e versé ^VCHas J r á p i d a s . 
!i:fono M Mn- das hora3. I n f o r m a n : 
" — ^ ^ £ 0 ^ 47610.—2 Nov. 
Ú? P a r t S E / L Q U I L A N 
S 5 ^ 0 m ¿ s al ta del Cerro, Ave-
i ^ e r o i l ^ ' (antes Pa la t i -
Sj^a y cor. V media cuadra de l a 
^ernas y ?6Ínr^Vlas por la Puerta. 
- m ^ t a , t S taSK tcasas altas con 
y comnilt abltaciones. Patios, 
^ f ^ s S 1 ^ 0 Cuarto de b a ñ o . 
PaUoT^J5 ' - de tres departa-
V electrfnM^08 d e p e n d i e n -
^ l i h 30 a KrCidad y abundante 
O Baguer p ^ o s - Informes : 
47175.-28 Oct, \ . . — i . ^ • Í I O . — ¿ » uc t . 
C E I B A , CCLÜM: 
SE ALQUILAN 
: N , 'eParto " T ~ o-
d a- y 5a ^ Slerra", calle 6 
HiS! ^os pian/o dos hermosos cha-
• ^ bañól a c o n cinco habita-
' í 5 . 6 1 1 los aSítd,f terrazas V sa-
l l S ' - ^ n a ' todo ! ,d°i ' dos cuartos. 
r V * ^ . I n f o r ^ d e r n o y suma-nrorman frei l te a l . 
46721.—27 O c t 
O b i s p o , 8 7 , a l t o s d e N o v e l t y , se 
a l q u i l a n d o s h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s p r o p i o s p a r a g a b i n e t e 
m é d i c o o I d e n t a l c o n u n a e s p l é n -
d i d a s a l e t a p a r a r e c i b o . A l q u i l e r 
s e sen t a pesos c a d a u n o . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . T e l f . M - 5 4 1 6 . 
47806—27 oct. 
E N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I -
la hermosa h a b i t a c i ó n , j u n t o a l baño , 
muy fresca, agua abundante. San L á -
zaro, 145, segundo piso. 
47715.—31 Oct. 
SE A L Q U I L A S A N I G N A C I O 28, a l -
tos, un hermoso departamento con 
v i s ta a la calle, sala, comedor y cuar-
to en la misma in fo rman . 
47677.—27 Oct. 
E n O ' R e i l l y 102 pr inc ipa! , se alqui-
la una h a b i t a c i ó n con lavabo d j 
agua corr iente , capaz para dos per-
sonas. 
4 7 7 7 3 — 2 8 oct. 
H A B I T A C I O N t S 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficinas y cuarto para 
hombres solos o mat r imonios s in h i -
jos; frescos y ventidados: agua abun-
dante. T a m b i é n hay comidas. Merca-
deres 5. 47467 31 OC 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para famil ias 
de gusto eh Vil legas, 58, esquina a 
Obrap ía , precios reducidos y excelen-
te cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . Engl lsb 
Spoken. Te léfono A-1832. 
47477.—7 Nov. 
SE A L Q U I L A CNA A M P L I A Y FRES-
ca h a b i t a c i ó n en l a azotea con luz 
y agua a ma t r imonio sin n i ñ o s o a 
hombrfs solos. Precie $20 en San M i -
guel 137 entrada por Gervasio, se de-
sea t ra iga referencias 
47817—2S oct. 
Habi taciones con o sin muebles , con 
l avabo de agua corr iente , en casa 
acabada d i cons t ru i r , m a g n í f i c o s ba-
ñ o s y servicios sanitarios, agua per-
manente . S i tuado en el cent ro cc-
m e r c i a l . Precios m ó d i c o s Compos-
tela 6 6 entre Ten ien te R e y y A m a r -
g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
4 7 7 7 6 — 2 7 oct 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b l t ac ión amueblada a l lado del b a ñ o a 
hombres solos, s e ñ o r a s o mat r imonio 
s in n i ñ o s de moralidad, con toda 
asistencia si lo desean. Compostela, 
94, segundo piso, casi esquina a M u -
r a l l a . Te léfono M-4059. 
47560.—28 Oct. 
SE A L Q U I L A E N M K R C E D 86, A L 
tos, un e sp l énd ido departamento com 
pletamento independiente con ba lcón 
a la calle y t r a n v í a s por la puerta, 
case nueva, propia para c í i c i n a o ga-
binete de médico o cosa a n á l o g a . Tam 
bién s i rve para f a m i l i a s . 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A 69 
altos una h a b i t a c i ó n grande y otra en 
Amis tad 33 le t ra A , altos en $20 cada 
una . 
47618—2 n v . 
SE A L Q U I L A N FRESCOS Y V E N -
t Hados cuartos altos, entrada inde-
pendiente, a hombres soles de abso-
lu ta m o r a l . Los hay desde $10 a $ir>. 
J3eIascoain 31, por Concordia. 
4.'814—27 oct . 
CASA D E HUESPEDES L A COMER-
cial . M u r a l l a 12 esquina a San Igna-
cio esta casa ofrece amplias habita-
ciones con balefn a l a calle por M u -
ra l l a y San Ignacio, con todo servicio. 
Precios incomparables, con desayuno, 
almuerzo y comida, cinco platos a 
cada comida, postre y café . Se admi-
ten t a m b i é n abonados a l comedor. Es-
ta casa exige es t r ic ta moral idad; con 
b a ñ o s de agua t r í a y caliente y du-
chas lo mismo. Te l é fono A-0207. Va-
l e n t í n Gosende. 
47480 2 nv. 
Cuba 4 , el me jo r p u n t o de la H a -
bana . Se a l q u i l a u n a m p l i o y ven t i -
lado depar tamento con vistas al 
m a r y Parque de L u z Cabal lero con 
dos balcones a Cuba y uno por 
A g u i a r , servicios independientes y 
agua abundante , 
4 7 3 8 1 — 3 0 oct . 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa p r ivada , m u y t r anqu i l a 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas., tres cuadras de l a Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales . Pa-
ra estudiar son admirables . San M i -
guel 173 B, segundo piso, Izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
H O T E L " M A J E S T 1 C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas c incuen ta habitaciones 
Gran sorpresa en l a H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso ho t e l " M a j e s t i c " , montado 
a l a moderna con todo el confor t 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o p r i v a d o de agua 
f r ia y cal iente , servicio de t e l é f o n o 
en todas las habi taciones, salas pa ra 
gabinete u o f i c ina . G r a n restaurant 
en su ampl ia terraza, vis ta al mar , 
dominando toda la c i u d a d , l a ú n i c a 
en la Habana que tiene a r t í s t i c a g lo-
r ieta para m ú s i c a . Belascoain N o . 5 
T e l é f o n o A-9.343 y A - 8 2 3 7 . 
4 6 9 1 5 — 4 n v . 
E N M U R A L L A 55, A L T O S E N T R ^ 
Habana y Compostela, se a lqui la en 
una hermosa terraza ' 1 departamento 
de 2 habitaciones, son medernas, aca-
badas de pintar . Se dan en $25, ha> 
buen baño , luz, toda l a noche y t e l é -
fono, nunca f a l t a el agua, es casa 
de moral idad In fo rman a cualquier 
hora del d í a . No hay papel en la 
puerta . 
47139—27 oct . 
¡slO A L Q U I L A E N MERCED 86, A L -
tos. un espléndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a l a calle, t r a n y í a s por la puerta, ca-
sa nueva, nropia para of ic ina o gabi-
nete de médico o cosa a n á l o g a . Tam-
bién sirve para f a m i l i a s . 
46608—21 oct . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
se a lqui lan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todaf las habitaciones; 
baños f r í o s y calientes; cocina supe-
r io r v económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesoa 
en adelante, cecina e s p a ñ o l a , c r i o l l a 
francesa y americana. Ind . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha l impieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua f r í a y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 43212.—29 Oct . 
Compostela 106, " E l l o . de M a y o " , 
la me jor , m á s lujosa y m e j o r amue-
blada de l a Habana., casa de h u é s -
pedes; hay dos cuar tos disponibles, 
b ien amueblados. I n f o r m a n en la 
misma; todos los cuar tos con b a ñ o 
p r ivado . I n d i 7 j l . 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra fami l ias , to -
das las habitaciones y d e p a r t a m e n ' 
tos c o n servic io sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que me jo r se come T e l f . A - 9 1 5 8 . 
Lea l t ad 102, A - 6 7 6 7 . An imas 5 8 . 
AVT50 
El Hote l Roma, d-á J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitacione.n v dopttrtatnentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te l é fonos M-6944 
y M-G945. Cable y t e l é g r a f o Romo-
tgfc Se admiten abonados al comedor. 
Ult imo piso. Hay ascensor. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I -
taciones en GeJlano 132, con lavabo 
de agua corriente y luz y buenos 
servicios con su cuarto de b a ñ o mo-
derno, e s t á n acabadas de fabr ica r . 
In forman en e l Brazo Fuer te . 
46854.—30 oc t . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas en Reina 22, 
al tos. 
4fi742.—27 oc t . 
Sol 79 casi esquina a Aguaca te , ha 
bi taciones a $ 1 0 , $ 1 5 , $18 y $ 3 0 , 
é s t a con b a l c ó n co r r ido a l a ca l le , 
agua abundante , luz toda la noche, 
la casa de m á s o r d e n . I n f o r m a n en 
el Te!. A - 3 3 0 7 y en la misma. 
4 7 6 3 2 — 7 n v . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqui la 
esp lénd ido departamento en l a azotea, 
entrada independiente. Agua abun-
dante y luz 25 pesos. L a llave en I n -
fanta, 30, b a r b e r í a . Informes: L i b r e -
r í a A lbe la . Belascoain n ú m e r o 32-B. 
Te lé fono A-5893. 46972.—28 Oct. 
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R SE A L -
qui lan habitaciones y departamentos 
con vis ta a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a la e spaño la , buen 
desayuno a 30 pesos a l mes por per-
sona, se admiten abonos de comida 
desde 20 pesos. A g u i l a 120, altos, ca-
si esquina a Reina. 
46943.—30 Oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen e sp l énd idos apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y 
t e l é fono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
46915.—4 Nov. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. I ndus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 46915.—4 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Vir tudes, 79, compuesto de 
terraza, dos habitaciones, servicios 
completos, muy fresca por ser l a ú l -
t ima planta del edi f ic io . Las llaves 
portero de enfrente. I n f o r m a n : Te lé -
fono M-7945. Precio 40 pesos. 
46994. -27 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Sí: S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPA-
ñola, que sea fuerte, para ayudar a 
cuidar a un enfermo. Sueldo $35.00. 
Calle 11 n ú m e r o 33, entre 8 y 10, de 
10 a 2 p . m . 47916 29 oc 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para cernedor, con referencias de las 
casas en que haya servido, sueldo 30 
pesos y ropa l impia . Prado 77-A, a l -
tos. 47915 30 oc 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BSPA-
ñola para todo el servicio de un raa-
t r imo t i io . Buen sueldo. Se exigen 
referencias. Calle 11 esquina a Ur, 
Reparto Bat is ta . 
47944 29 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
casa de moralidad que sea f o r m a l y 
trabajadora para hacer la l impieza y 
layar todos los d ías una hora . Que 
duerma en la co locac ión . Sueldo de 
25 a 30 pesos. Trocadero 59, pregun-
te en la m u e b l e r í a . 
47885—27 Oct . 
SOLICITO U N B U E N CRIADO D E 
mano que sea l impio y trabajador, de-
seo referencias. Di r ig i r se a M . John-
son. Calle Vis ta Alegre, entre Stram-
pes y Juan Delgado. Reparto Men-
doza. V í b o r a . 47741.—27 Oct . 
Sl í SOLICITA UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para los quehaceres de 
una corta fami l ia , que sea aseada v 
formal , en la calle 7 entre 8 v 10, a l 
lado de V i l l a Ranchita, Reparto A l -
mendares. Marianao. 
47243—27 oc t . 
H a b a n a . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
46969.—27 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Clara y vent i lada con luz y te lé fono 
casa par t icular y seria. Belascoain 
N o . 117, altos, una cuadra de Reina 
474:ió—28 oct. 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
Casa de h u é s p e d e s . E n esta casa, 
frente a l nuevo Ins t i tu to , alquilamos 
frescas y cómodas habitaciones con 
asistencia o sin e l la . Tenemos habi-
taciones para dos personas desde $60. 
Te lé fono A-5937. 
4 6 4 8 3 - 1 n v . 
H O T E L T U R I S 
Casa para f a m i l i a s . A l q u i l a habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cr ia-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moral idad, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
S res . V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o 
H O T E L " C E N T R A L " 
Recientemente Inaugurado con todos 
los servicios sanitarios modernos. 
Ventiladas e h i g i é n i c a s habitaciones, 
agua corriente, duchas de agua f r í a y 
caliente, restaurant, excelente cocine-
r o . Manuel Gu t i é r r ez , S. en C. Ma-
tagua. Santa Clara, Cuba. 
47115.—20 Nov. 
E D I F I C I O C A N O 
L a mejor casa para habitaciones fres-
cas, l impias y cómodas . Damos comi-
da de pr imera por §25 mensuales. V i -
llegas 110 entre Sol y Mura l la . 
4700*—30 oct . 
E N CASA P A R T I C U L A R Y SERIA, 
a lqu i l a un cuarto grande amueblado 
con caoba, muy clara y ventilada, t ie-
ne ventana y puerta, j un to a l baño y 
es moderna, con o sin comida para 
dos hombres o matr imonio, siempre 
agua. San Miguel , 173, le t ra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador, 
moderado, 47142 . -31 Oct. 
CASA DE HUESPEDES V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso a lqu i ló her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente. Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parque 
Cent ra l . 
47208—2 n v . 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
O b r a p í a y Compostela 65. Habitacio-
nes con baño pr ivado . Elevador día 
y noche. 
46465—7 n v . 
O B R A R I A 96 Y SS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la callo e interiores, 
grandes, muy c ó m e d a s , a dos cuadras 
del parque Central con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, pa 
ra oficinas u hombres solos, seriedad 
en l a cas^. Informes el por tero . 
47094—27 oct . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón . Lema de la Univer-
sidad Nacional. f3e a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y mora l idad . B a ñ o y agua ca-
l ien te . Te lé fonos U-3204 y U-4222. 
45145.—3 nov. 
Se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n 
con o sin muebles. T a m b i é n una co-
c ina en Aguaca te 12, p r imer piso. 
4 6 2 5 0 — 3 1 oct. 
V E D A D O 
C A L L E 2 6 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
Se a lqu i l an departamentos de por ta l 
sala, cuar to , cocina, servicios sani-
tar ios y p a t i o . Cada casa indepen-
d i e n t e . A cuadra y media d e l t ran-
v í a de l a calle 23 , V e d a d o , C o n d i 
c ienes : u n meo en fondo o f i a d o r . 
P rec io $20 mensua l . I n f o r m a : M a -
nue l R o d r í g u e z , calle 26 entre 27 
y 2 9 , o Manzana de G ó m e z 2 0 6 . 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
4 7 7 5 9 — 2 3 n v . 
T H E S A V O Y 
F , esquina 15. Tel . F-5270 
PBADO 31, A L T O S . SE A L Q U I L A A 
Ptir^onas de moral idad, una amplia 
hab i t ac ión v i s ta a l Prado, propia pa-
ra ma t r imon io . Agua abundante, toda 
asistencia. 
47607—27 oc t . 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones de $10 , $ 1 2 , $15 y $25 
luz toda l a noche, abundante agua , 
la casa m á s t r a n q u i l a y de o r d e n . 
So lo a hombres y ma t r imon ios sin 
n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y c r i a d o . Te-
l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
4 7 6 5 1 — 7 n v . 
Hermosa residencia para fa-
mi l i a s en la parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con vent i la -
ción directa. Abundante agua 
f r í a y caliente. Setenta me-
tros de' hermoso portal , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9, (Avenida Wi l son) . A diez 
minutos del Parque Central . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
47521.—31 Oct. 
SE N E C E S I T A P E Q U E Ñ O A P A R T A -
mento amueblado para mat r imonio de 
preferencia en el Vedado. Escr ib i r 
con detalles y precio. Apartado n ú -
mero 633 Habana. 
47151.—27 Oct. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E M O B A L I -
dad u n departamento con v i s ta a la 
calle o personas tranquilas sin n iños 
y de moral idad. Calle Paseo, n ú m e r o 
23, entre 13 y 15, Vedado. 47720.—27 O c t 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN P E N I N -
sular, s in pretensiones, que le gusten 
los n iños , para los quehaceres de una 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto M i r a m a r . 
46088.—28 Oct. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular para corta fami l ia , que ayu-
de a algunos quehaceres. Monte 36, 
pr imer piso. 
47926 29 oc. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N OPERARIAS P A N T A -
loneraa en Oquendo 6, altos, entre 
NcpUmo y Concordia. SI no sabe t r a -
bajar, que no se presente. 
47063 31 oc 
Se sol ici ta u n opera r io maestro en 
la f a b r i c a c i ó n de turrones. Di r ig i r se 
al A p a r t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o . 
P . 2 0 d-29 sep. 
SOLICITAMOS PERSONAS A C T I V A S 
para proponer contratos si no conocen 
el negocio bien no se presenten. Bue-
na r e m u n e r a c i ó n . Cia. Construcciones. 
Empedrado, 16, a l tos . 
47686. -27 Oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por s'JS aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a cocineros 
criados, jardineros dependientes e t 
ledos gires, chanffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vl l laverde y 
^ 'RelJly 13. T e l . A-2348. 
49833 2 N v . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9682. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, depen-
aiontes, matr imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y fac i l l lamos trabajadores 
para el campo. In fo rman Santa C i l -
l a 12 le t ra C. 
46578 17 nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para coser y l i m p i a r a lgu-
nas habitaciones por horas de echo a 
cinco. Se preflsre f a m i l i a americana. 
Lucena, 23, casi esquina a San J o s é . 
Pregunten por Armandina . 
47 937 2Í1 oc 
DESEA COLOCARSE UNA COSTU-
r^ra e spaño la , sabe coser a mano y 
a m á q u i n a y sabe cortar, no tiene i n -
conveniente en l imp ia r una o dos ha-
bitaciones, tiene buenas referencias. 
In fo rman en San Francisco N o . 1, le-
t r a A entre P r í n c i p e e I n f an t a . 
47704—28 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos. 
Sabe coser. T a m b i é n sabe servir Ja 
mesa de tedas maneras, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , l leva Tiempo en el 
p a í s . In fo rman 25 K o . 259 Te lé fono 
F-4074. 
47854—28 oct . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a da orlada de roano o mane-
Jadoia; seria y trabajadora; desea fa-
m i l i a de moral idad; igua l duerme fu»í-
ra que en la casa. I n fo rman te lé fono 
M-3353. 47915 29 oc. 
SE_ OFRECE P A R A COCINAR U N A 
s e ñ o r a de color, de mediana edad, fía-
be cumpl i r con su obl igac ión , en casa 
de mora l idad . In fo rman T e l . M-554 1 
47864—28 oct . 
SE OFRECE COCINERA P A R A COR-
ta f a m i l i a o establecimiento. Sabe 
hacer plaza, disponer y var ia r toda 
clase de comida cr io l la y e s p a ñ o l a . 
Sueldo ?30. No va a Repartos n i duer-
me en el acomodo. I n f o r m a n : Te lé -
fono M-3597. 
47886—28 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVF.N 
e s p a ñ o l a d<i criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . In fo rman Mercaderes 25. Te-
léfono M-1169. 
47867—28 oct . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
acostumbrada a l servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos, 
sabiendo su o b l i g a c i ó n , zurc i r y co-
ser a m á q u i n a ; referencias i nme jo -
rables . D i r e c c i ó n ; O b r a p í a 113, se-
gundo p i so . T e l é f o n o M - 5 1 3 3 . 
4 7 8 2 9 - 2 8 O c t . 
U N A SBSORA E S P A Ñ O L A D E 38 
a ñ o s de edad y con 7 a ñ o s en el p a í s , 
desea colocarse de criada y cocinera 
en casa de un matr imonio solo; ea. 
practica en el servicio; no tiene no-
vio n i pr imos; sin pretensiones. I n -
forman: Oficios 68 a l to s . 
, 47890—2S Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
n t ^ C0, or; cocina e s p a ñ o l a y crio-
na . Exclusivamente de cocinera. I n -
forman: Animas 154. 
'47878—28 Oct. 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
SOLICITO B U E N A Y L I M P I A COCi-
nera que desee i r a l campo. B a ñ o s o 
E, n ú m e r o 63, entre 23 y 25, Vedado. 
47733.—27 Oct. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NE-
ra que sepa hacer dulces y que tenga 
buenas recomendaciones para corta 
fami l i a , sueldo 35 pesos en 19, n ú m e -
ro, 239, esquina a F, Vedado. 
47544.-27 Oct. 
C H A Ü F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , 
español , $50 de sueldo, uni forme y 
ropa l i m p i a . Tiene que dormir en la 
colocación y tener buenas recomen-
daciones. Hosp i ta l "Las Animas" , I n -
fanta y D e s a g ü e . Casa del Di rec tor . 
47901—28 Oct. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
47468 2 nv. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la para criada o manejadora; 
no le molesta cocinar a un mat r imo-
n io . Calle 25 n ú m e r o 254, Vtdado, te-
léfono E-1930. 
47930 30 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, cuartos o 
comedor, tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Zapata, 6, altos de la bo-
dega; entre In f an t a y Pasaje, Infor -
man . U . H . 47964.—29 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E COS-
t u r e r a ; cose de toda clase para se-
ñ o r a y n i ñ o s ; cor ta por el f i g u r í n 
y si es necesario para ayudar a los 
quehaceres de la casa; tiene qu ien 
l a ga ran t i ce . I n f o r m a n : C á r d e n a s 
4 moderno , altos, de una a cinco 
de la t a rde . 
4 7 8 4 4 — 2 9 O c t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOR \ 
e s p a ñ o l e de mediana e d ^ f bfen ?ÍVa 
cocinar o para l impiar , sabe ha — -
cualquiera de Jos oficios bien y tiene 
s m ™ <-as r?co-'niende. I n fo rman en 
s i t ios No . 151. 
47839—28 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r para 
corta fami l ia , l l eva tiempo en el p a í s 
K*r?ne í)„uenas referencias. In forman Oficies £8, a l tos . 
, • 47846—28 oct . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor o para cuartos; tiene bue-
nas referencias y desea casa de mo-
ra l idad . In fo rman en Lampar i l l a 68. 
47872—28 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha eslpañola para criada de mano, 
sabe lavar y planchar . In fo rman Sol 
No. 64. T e l . A-7684. 
47847—28 oct . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, es t r a -
bajadora y fo rma l y honrada y sabe 
cumpli r con su ob l igac ión . In fo rman 
en el T e l . A-1476. 
478^0—28 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de mediana edad para 
criada de mano. I n fo rman en Eco-
n o m í a N o . 4, o l lamen a l te lé fono 
M-2038. 
47887—28 Oct. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , 
una recién llegada y otra p r á c t i c a en 
| el pa í s , desean colocarse de criadas 
de mano. Tienen referencias. Econo-
m í a 18. 
47882—28 Oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
desea colocarse con f a m i l i a de mo-
ra l idad de criada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n a l t e l é fono U-4669. 
4787»—28 Oct . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano, l leva t i em-
po en el pa í s , tiene relerencias de las 
mejores casas que ha trabajado. I n -
forman en Gervasio 46 y para m á s 
comoclídades l lame a l T e l . M-35ü6. 
•178^5—27 oot . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano. L o mismo 
para cuartos o cernedor, m u y p r á c t i c a 
despierta y buenas referencia.s de ca-
sa par t i cu la r . T e l . M-S792. 
47843—28 oct . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada peninsular de cr ia-
da de mano en casa de moral idad pa-
ra los n iños , es amable. I n f o r m a n : Ca-
l le Reina, n ú m e r o 119. J o y e r í a . 
47667.—27 Oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e los gestion?..mos por $25 
Nc se deje sorprender con promesas, 
miestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxi to . Cobramos a l t e r m i -
n á r s e l o . Megován y Hermano. Obis-
po 21, a l tos . 
47008—4 n v . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A N T O N I O PONCE, L L E G A D O D E Es-
paña , desea sabor el paradero de su 
padre Santiago Ponce Rlvas. E l A n -
tonio para en la fonda L a Machina, 
Riela, j un to a l para'lero, Habana. 
46891-92 26 oc 
V A R I O S 
BUENOS AGENTES. SE S O L I C I T A N 
exclusivos para cada pueblo de inte-
r i o r para gestionar marcas y paten-
tes. Buena comis ión o sueldo. Depar-
tamento de Agentes. Agencia Univer -
sal de Marcas y Patentes. Cuba 49, 
segundo piso. Habana. 
47971.-29 Oct. 
E M P L E A D A S 
Damos buena comis ión , trabajo f á c i l . 
Pueden ganar cinco pesos diar ios . De 
3 a 4 exclusivamente. Señor Salva-
dor. Morro N o . 9 a l tos . 
47842—28 Oct . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R PA-
ra un a r t í c u l o nuevo en plaza, con 
g a r a n t í a de que es honrado y sabe t ra -
bajar. In formes : Zulueta, 34. 
47674. -27 Oct. 
L a M a g n o l i a . Se solicita una buena 
adornadora . O ' R e i l l y 9 0 entre V i -
llegas y Bernaza . 
4 7 6 9 7 - - 2 9 o c t : 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n con toda asisten-
cia si lo desean. Compostela, 94, se-
gundo piso, casi esquina a M u r a l l a . 
Teléfono M-4059. 47561.-28 Oct. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! So l í c í t anse . Aca-
bamos de publicar la ú l t i m a l i s t a de 
Las Ul t imas Novedades, a precios i n -
cre íbles Es de sumo valor para los 
comercí-antes y revendedores. Bien 
comprado es medio vendido. Se mal i -
ciará gra t i s . E l a l e m á n , calle Haba-
"a. 95- 47418 30oo. 
SOLICITO SOCIO CON M I L Q u i -
nientos o dos m i l pesos en efectivo y 
buenas referencias para emprender 
negocio de v íve re s o cualquier otro de 
buen resultado que estime el socio que 
busco. Aporto igual cant idad. De i n -
teresarle llame a F e r n á n d e z de 8 a 12 
a. m . Te lé fono F-1431. 
_ _ _ _ _ 47351.—27 Oct. 
S O C I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Para un a l m a c é n de v í v e r e s a l de ta l l 
con dos marcas registradas una de 
ellas en exp lo tac ión y muy acredita-
da, la otra aun no se ha lanzado a l 
mercado, pero es un prc-ducto nuevo 
Qe Sran p c r v í n l i cuyo valor es Incal -
culable, y que í e j a r á gran u t i l i d a d : 
Solicito socio con 25,000 pesos para 
trabajar a partes Iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de c a r á c t e r para 
el trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una l ib ra de manteca o fregar 
un vaso en la can t i r a para e n s e ñ a r 
como se hace, que extender un check, 
(yo hago lo mismo lo uno que lo o t ro ) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me a c o m p a ñ e a trabajar podemos 
ganar ..-ien m i l pesos en cuatro a ñ o s . 
Si no r e ú n e les dos cualidades, a p t i t u -
des y dinero, no pierda tiempo en es-
cribir , l o uno o lo otro solo no me 
s i rve. Doy y exijo amplias referen-
cias comerciales, de- conducta y serie-
dad. D i r i j a correspondencia a l Apa r -
tado postal 1406. Habana. 
46679.-29 oc t -
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a con f ami l i a de moral idad 
para criada de mano, sabe cumpl i r con 
su obl igación, l l eva tiempo en el p a í s . 
Crist ina, 40, departamento 10. Te lé fo -
no 1-5843. 47736.-27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C I I A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos y 
ceser o para manejadora o criada de 
mano, tiene referencias. I n f o r m a n : 
Apodaca 17. 
47756—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
comedor, tiene buenas referencias. I n -
forman: Calle F, esquina 25. Te lé fo -
no F-1930. 47689.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha para l impia r habitaciones y coser 
Sabe cortar y cos.n- muy bien. I n f o r -
man: Compostela 110. 
47768—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para cuartos y coser o para cria-
da de mano para u n matr imonio solo 
o encargado de hotel par-i las r.ipas. 
Ji;l'orman calcada 133 e'ntru 2 v 14 
Vedado. 
47313—28 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N E S P A Ñ O L 
de mediana edad para criado de mano, 
sabe servir a la rusa y españo la , es 
f o r m a l y desea una casa de mora l i -
dad, tiene recomendaciones. I n f o r m a n : 
Calle 8, esquina a21. Vedado. F-24\4. 
47955 —31 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN DE 
24 a ñ o s ds criado o camarero, tieno 
buena referencias do casas par t icu-
lares y hoteles donde ha rervido. Te-
léfono I-24S5. 
4732S—28 oc t . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO, ES 
f o r m a l y p r á c t i c o , buenas referen-
cias. Luz 40 1|2. M-1860. 
47834—29 oct . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, peninsular; tiene re-
c o m e n d a c i ó n d^ las casas que t r a b a j é 
I n f o r m a n Habana 126. T e l . A-4792. 
4 7832—28 oct . 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de f a m i l i a ; p r á c -
t ico en todo lo que requiere un buen 
.servicio; puede presentar referencias 
¡de las casas que ha servido. I n f o r -
man: Te lé fono M-3386. 
47884—38 Oct . 
SE OFRECE U N A M A N E J A D O R A 
c a r i ñ o s a para los n iños , l leva t iempo 
en el p a í s . Te lé fono F,-2482. 
47740.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, sabe algo de costura, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : D i a r i a 34 Te-
léfono M-4644. 
47783—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I -
ta en casa de moral idad de criada de 
mano. I n f o r m a n : Obrap ía , 9, altos, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
47695.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
criada de mano o para criada de cuar-
tos o para manejadora es muy car i -
ñosa con los n i ñ o s ; tiene recomen-
dac ión de las casas que t r a b a j ó . Ha-
bana 126. T e l . A-4792. L a PaluJa. 
47751—27 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuarto? en casa da moralidad, tiene 
referencias de l a casa donde traba-
j ó . I n fo rman en Lampar i l l a 94 es-
quina a Bernaza. T e l . M-3586. 
47767—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
e r p a ñ o l a para todo el servicio de un 
mat r imonio solo, es l ibro de compro-
misos tiene buenas referencias y ga-
na buen sueldo. Llamen al F-4066. 
47779—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
no le importa ayudar en la cocina, 
l leva pcou tiempo en ol p a í s , tiene 
quien responda, por e l la . Santiago 21 
Teléfono M-22J3. 
47793—27 oct . 
SE OFRECE U N A MUCHACHA FOR-
mal y peninsular para criada de ma-
no y si e» mat r imonio solo para todo 
l leva un año en el p a í s . Te l . 1-0317. 
47791—27 oct. 
DESEA COLOGARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora o hacer l i ra 
pieza. H a de ser casa de mora l idad . 
E l l a es educada y tiene muy buenas 
reftrencias I n f o r m a n Te lé fono A-lbS3 
47819—27 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de nano , sabe su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n en San Nico lás 
No 113 . T e l . M-4^.52. 
47823—27 oct . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, 
entiende algo de cocina. I n f o r m a n : 
Luco y V e l á z q u e z . Te léfono 1-4049, 
t a m b i é n una joven se coloca para los 
quehaceres de casa de mora l idad . I n -
forman en el t e lé fono 1-4049. 
47552.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
yieninsular do criada de mano o de ma-
nejadora o cocinera para corta f a m i -
l i a . I n fo rman Sar. Pedro 6. Te lé -
fono A-5394. 
47C10—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o do cr ia-
da de mano en casa de mora l idad . 
Teléfono 1-2711. 
474 34—28 oct. 
E N M U R A L L A 56, SE DESEA COLO-
car una s e ñ o r a as tur iana de mediana 
edad para todos los quehaceres de 
una casa, cocina a l a e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la , desea buen sueldo. Te léfono 
A-7874. 47147.—21 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra l imp ia r habitaciones y coser. A n -
ée l e s 53, altos, esquina a Corrales. 
47972.—3 Nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares, una de mediana edad, l leva 
a l g ú n tiempo en el p a í s y l a otra re-
cién llegada para l impieza o mane-
jadora . D i r í j a n s e a Tejadi l lo . 52. Te-
léfono A-7662.. 47969.—29 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO O 
ayuda de c á m a r a , habiendo trabajado 
en las mejores casas de la Habana, 
con buenas referencias; t a m b i é n ee 
coloca para l i m p i a r oficinas. Te lé fo -
no M-2161. 
47883—28 Oct . 
OFRECE SUS SERVICIOS B U E N 
criado; sirve a la rusa y es suma-
mente l i m p i o ; da los mejores in fo r -
mes de casas part iculares del Veda-
do, incluso de donde e s t á trabajando; 
es serio y cumpl idor . F-1016, Calle 
17 y C, Vedado. 
47880—28 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado o camarero, sabe ser-
v i r y tiene referencias. Te léfono F -
1950. 47702.—27 Oct. 
SE OFRECE U N P R I M E R CRIADO 
para residencia par t i cu la r . Tiene 
m u y buenas referencias y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman Te-
léfono M-2979. 
4 7 753—27 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular; es p r á c t i c o en todo 
buen servicio y tiene recomendac ión 
de casas conocidas que t r a b a j ó . I n f o r -
man a todas horas Habana 3 26. Te-
lefono A-4792. 
47752—27 oct . 
CRIADO DE M A N O FINO, DESEA 
colocarse con buenas referencias y sin 
pretensiones. In fo rman Te l . M-957S. 
47803--27 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO 
habituado a l servicio de buenas casas 
con referencias do las mismas, hat.-e 
teda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero. T e l . M-2161. 
47(!92—27 oot . 
SE OFRECE UNA E X C E L E N T E Co-
cinera repostera, de mediana edad, 
e spaño la , muy l impia y económica . 
No duerme en l a co locac ión . M-706'J 
Calzada Cerro 595. 
47865—28 oct. 
OFRECE SUS SERVICIOS U N A BUK-
na cocinera del pa í s , de color. No tie-
ne reparo en dormi r en l a co locac ión . 
M-7069 . Preguntar por Dolores. 
478C5—2S oct . 
SE OFRECE B U E N A COCINERA pa-
ra cor ta f ami l i a , no duerme en la co-
locac ión . In fo rman en Reina, 74. Te-
léfono A-6491. 47709.—27 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, sueldo 30 a 35 pesos, tiene, 
buenas referencias, no le impor ta dor-
m i r en la colocación, sabe algo de re-
p o s t e r í a . I n f o r m a n : Acosta, 113. 
47691.—27 Oct. 
O B R A R I A , 9, SE DESEA COLOCAR 
una muchacha e s p a ñ o l a m u y seria v 
muy fo rma l s in pretensiones para co-
cinar, dormi r en l a colocación 
47696.-27 Oct. -
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de cocinera, no le i m -
por ta hacer alguna limpieza, bien pa-
ra un mat r imonio solo, tiene referen-
cias y desea casa de moralidad, en la 
misma una s e ñ o r a para hacer la l i m -
pieza por horas. I n f o r m a n : A-5152 
. 47721.—27 Oct. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L JOVEN sin 
hijos, desean colocación, él habla i n -
g lés , prefieren casa americana, ella 
entiende de cocina y él de criado de 
mano o portero sin pretensiones. I n -
formes a todas horas en Teniente Rey 
4, altos, pregunten por Florencio P é -
rez. 
47723.—30 Oct. 
COCINERA DESEA COLOCARSE, PE-
ninsular , l leva tiempo en el pa ís , en-
tiende a l a c r io l la y e s p a ñ o l a v algo 
de dulce. Duerme fuera. In fo rman: 
M-4238. 
47751—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinera. In forman en 
Cuba No. 5, h a b i t a c i ó n 22. . 47755—27 oc t . x 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, en la mis-
ma una criada de mano. Tienen exce-
lentes recomendaciones. Salud 72, oa-
jos. 
47128—28 oc t . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad sin pretensiones, español , V i -
ves 101, t e lé fono a 448.5. 47923 29 oc 
SE D E S E A COLOCAR U N COCINE-
ro ; jKabe su oficio con per fecc ión y 
repostero, del g i ro que se presente. 
I n f o r m a n te lé fono M-8098. 47914 29 oc 
COCINERO E S P A Ñ O L , DESEA Co-
locarse en casa par t icular o estable-
cimiento, no le Importa sa l i r a l cam-
po. I n f o r m a n : Prado, 3. Teléfono M -7914. 47965.-29 Oct. 
SE OFRECE U N M A G N Í F I C O COC1-
nero, es fo rmal y p rác t i co , buenas re-
ferenctas. Luz 40 l|2 entre Aguaca-
te y Compostela. M-1860. 
47835—29 oct . 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, de mediana,, 
c-dad, del pa í s . Trabaja toda clase d% 
l e p o s t e r í a , aseado, cecina francesa,-
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman M-3319 
47862—28 oct . 
U N B U E N COCINERO Y REPOSTE-
ro que t r aba jó en muy buenas casas 
de la Habana, con buenas referencias 
desoa colocarse en casa par t icular o 
de comercio. T e l . F-3535. 
47856—23 oct . 
COCINERO BLANCO, M U Y LIMPIO,^ 
hombre solo, sol ic i ta casa particular, 
comercio u hotel para l a ciudad o los 
repartos, muy p r á c t i c o en dulces y ' 
helados. Engl i sh Spoken, Hote l Pla-
za. A-3090. 
47859—28 oct. 
SE OFRECE U N P R I M E R A Y U D A N -
to de cocina, sa.be algo cocinar y un 
encargado de una casa. Tiene refe-
rencias. L lamen a l T e l . F - o l 4 1 . 
47869—28 oct . 
CRIADO D E M A N O , JOVEN SE CO-
loc-a en casa pa r t i cu l a r . Tlono buenas 
referencias. In fo rman Tel. A-320?. 
47569—28 oc t . . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha espfño' .a para cocinar y l impiar , 
siendo casa de corla fami l ia . Calle l ó 
entre 18 y 20, n ú m . 48, te lé fono F -
^541 Vedado. 4,7903 29 ce 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad, para cocinar; no 
lo impor ta hacer alguna limpieza l i -
gera duerme: fuera de la colocación, 
es persona l impia y seria; lleva t i em-
po en el p a í s , desea casa de mora l i -
dad In fo rman calle 14 n ú m e r o 11, 
entre L inca y 11, Vedado. 
47918 29 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar para certa fami l ia . I n -
forman en Es t re l la 42, bajos, habita-
ción n ú m e r o 3. 
47911 29 oc 
U N \ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocina, tiene quien l a re-
comiende, v ive : F a c t o r í a , 29, inter ior , 
n ú m e r o 22, no duerme en la coloca-
ci6n- 48026.—29 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar y l i m p i a r a un m a t r i -
monio. In fo rman en Zanja, 137, esqui-
na a Aramburu. 
47909 29 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana .nlad paro cocinar en casa 
do nn matr imonio v do rmi r en e! aco-
modo. In fo rman en Amargura íS. 
47908 29 oc 
U-1889. F I N C A L A S MERCEDES, E r -
m i t a de los Catalanes, se desea colo-
car una je ven e s p a ñ o l a r e c i é n l lega-
da, de 17 años , de manejadora o cr ia-
da de mano. 47904 29 oc 
DESEA COLOCARSE U N A CCCINE-
ra e spaño la : entiende de r epos t e r í a , 
no duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n 
T e l . A-2630. 
47f66—28 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera, entiendo de re-
postera. Lucana 23. T e l . A-6917. 
47802—27 o c t . 
SE D E S E A COLOCAR U N M A T R I -
monio joven españo l , él de cocinero, 
sabe cocinar a l a españo la , a l a cr io-
l la , a la Inglesa, entiende bien de re-
p o s t e r í a y ella de criada de mano o 
manejadora, entiende bien de costura, 
lo mismo ciudad o campo, t i m e n bue-
nas recomendaciones donde han traba-
jado. Infanta , 134, bodega. 
47727,—27 Oct. 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, blanco, de mediana 
(/¿id, del paí¡í. Trabaja toda clase de 
l e p o s t e r í a , aseado, cocina francesa. 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . In fo rman M-3311 
^ 47775—27 oct . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero, j o v e n , e s p a ñ o l , con m u y bue-
nas referencias para casa par t i cu la r 
o de comercio, es l imp io en la co-
cina, t r a b a j ó con las famil ias m á s 
conocidas de la Habana , no es sal-
cochador , hace helados, sabe las 3 
cocinas b i en , es hombre solo. T e l é -
fono A - 7 7 9 6 . Cienfuegos 19 . A n -
tonio V e g a . 
4 7 5 3 0 — 2 7 oct. 
COCINERO Efe P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el p a í s desoa trabajar en casa <ie 
comercio o pa r t i cu la r . Trabaja f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , tabe de re-
pos te r ía , va a las afueras de la Ha-
bana. In forman en Carmen 21 . Telé-
lono M-4S74. 
47391—27 oct. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N | 
peninsular de criandera, tiene su cer-
t i f icado de sanidad, pueden ver m i h i -
j o . I n f o r m a n : Calle 9, n ú m e r o 11, Ve-
dado, lo mismo para l a ciudad Que, 
para e l campo. 47965.—29 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
dera que tiene certificado de buen i 
leche v una criada de mano o cocine-
ra I n f o r m a n Dragones, 78. 
47940 29 oc. 
C R I A N D E R A S U N A J O V E N ESPA-
ñola desea colocarse de criandera dü 
cinco meses de haber dado a loz, t i e -
ne cert if icado de sanidad y referen-
cias de donde estuvo, a media leche, 
pueden verse dos hermosos n iños , t ie -
ne buena proporc ión de grasa. In fo r -
mes: Santiago, n ú m e r o 1, bajos. M -7234. 47703.—27 O c t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E I N T A 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P I E L E S J U E G O C U A R T O . $ 7 8 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UNA BUENA C R I A N -
d t r a de pr imer parto, para cr iar o l ia-
tt-rse cargo de un niño con abundante 
leche. In forman Santa Teresa 2, lo-
t r a D - 47773_27 oct . 
C H A U F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER 
de color en casa par t icu ar o comer-
cÁo, tiene quien lo recomiende, es, 
| ; Te lé fono b o d e ^ ^ ^ G l o -
CHAUFEUR MBtA-NICO A R G E N T I -
no con 13 a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece 
sus servicios a par t icular o comercio. 
Para mAs Informes en el Sfrage Do-
v a l v Mova San L á z a r o 99 f entre 
C^liano y Blanco. T e l . A-23o6{ de 11 
a 1 y en la t i n t o r e r í a L a Raima de 
& a 7. T e l . A-5252. 47S57_28 oct-
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur con 13 años de p rác t i ca , siem-
pre eti casa par t icular . Habla ing lés 
y e s p a ñ o l . Referencias, lae que se 
deseen. In fo rman : U - I U ^ ^ oct_ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L MUY F X -
r t r t o en automóvi lc i , desea colocarse 
en casa par t icular o de comercio, sa-
be manejar toda clase de m á q u i n a s 
Entiende un pocj dé mecán ica , tieno 
inmejorables referencias de las casas 
dende t r aba jó , no le Importa i r al 
campo, no tiene compromisos I n f o i -
xnan San Rafael 37. ^ f ^ ^ 
C H A U F F E U R CON 4 AÑOS D E FRAC 
t ica en la Habana, habiendo s;do chau-
feur en varias ciudades de E s p a ñ a , 
desea hal lar colocación en casa par-
t icular o^ comercial . In fo rman Telé-
fono A-C522. 
47777—27 oct . 
PESE 4 COLOCARSE U N B U E N 
chauftVur españo l en cs.sa par t icular 
o de comercio, tiene referencias de 
las casas ón que h? trabajado, ro t ie-
ne pr-tf-nsiones. In forman a l Teléfo-
no M-4260. 4 7 8 1 0 ^ 7 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur e spaño l que sabe trabajar de 
mecán ico , tiene en el oficio lo anos, 
referencias tiene cuantas sean nece-
sarias de fami l i a s . I n fo rman en la 
fa l le M . n ú m e r o 135, esquina a L ínea , 
Vedldo." 47664.-27 Oct. 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-
ñol buen mecán ico , tiene recomenda-
ción de la casa que t r a b a j ó desde ha-
ce cinco a ñ o s . Teléfono 1-2643. 
47663.—30 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de chofer en casa par t icular o 
de comercio. In fo rman : Teléfono M -
5107. * 47728.-27 Oct. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L OFRECE 
sus servicios a casa part icular , tiene 
nueve a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re-
comendaciones de las casas en que ha 
trabajado a q u í en la Habana, con 
fami l i a s muy conocidas. Te léfono F -
1079, s i él no e s t á deje su d i r ecc ión . 
47742.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol, de chauffeur par t icular . Tiene 
referencias con ocho a ñ o s de p r á c t i c a 
I n fo rman en Reina 77. T e l . M-8305. 
Pregunten por Marc i a l . 
47653—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N CHAUF-
feur mecán ico , español , en casa par-
t icu la r o comercio. Entiende toda cla-
se de m á q u i n a s , con 7 a ñ o s de p r á c -
t i c a . Tiene referencias de donde ha 
trabajado. In forman T e l . F-1526 y 
U-3898. 8 y 21, Vedado. 
47495—31 oct. 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
joven experto en manejo y r e p a r a c i ó n 
de toda clase de a u t o m ó v i l e s y mecá -
nica en general, con herramienta y 
banco de mecán ico por valor de 800 
pesos y cartas de m i conducta de ta-
lleres y casas particulares de hono-
rables fami l ias , arriendo mis servi-
cios a f ami l i a honorable y solvente. 
Te lé fono M-2013. 
47523.—31 Oct. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA Co-
locarse para limpieza por horas. I n -
forman en San Miguel 200, entre San 
Francisco e Infanta . 4'9-t-' 1 
T A Q U I G R A F A P R I N C I P I A N T A CON 
conocimientos de i r g l é s , desea empico 
con f i r m a seria. Acepto sueldo mode-
rado para comenzar. T e l . M-1409 
47S36—29 oct . 
DESEA COLOCARSE . UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada ae comedor 
Sabe cumpl i r con su obl igación, no 
se coloca menos de $30. In fo rman en 
Salud 3 1 . „ „ . £ > • 47840—28 o«Jf. 
SE OFRECE U N J A H D I N E R O . SABE 
algo de pinturas, no tie ne inconvenien-
te i r a l campo. Llamen al T e l . F rSWl 
47868—28 oct. 
CRIADO DE COMEDOR D E L A R G A 
p r á c t i c a con referencias de buenas 
casas de l a Habana ofrece sus servi-
cios; no le impor ta salir fuera . I n -
forman por T e l . M-5865. 
47863—28 oct . 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A EN 
españo l desea encontrar colocación en 
casa respetable; no tiene pretensio-
nes. I n f o r m a n : Teléfono M-4906. 
47881—28 Oct. 
DESEA COLOCARSE J O V E N KSPA-
ñol para cuidar casa, j a r d í n , fregar 
m á q u i n a u oficina, r ecomendac ión l e 
casa comercial, como honrado, serio y 
cumplidor de su deber. Preguntar por 
Jr,s6 M a r í a y solamente a l mismo co-
muniexr el objeto. M-4180. 
4783S—28 oct . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
ci l io por el Profesor Hei tzmar . Rei -
na, 30, a l tos . Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o nersonal. 
43411.—30 Oct . 
U N A C A N A D I E N S E , PROFESORA de 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ses par t icu lares . In formes : Mary 
Cnsp, Colegio Omega. San L á z a r o , 
307. Habana, te léfono U-3238. 
45580.—38 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 . a l t o s 
Clases noctufnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Cases par t iculares por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . ¿L. ;^ea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido unlver-
salmente como el mejor de los m é t o -
dos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier j 
persona dominar en poco tiempo la | 
lengua inglesa, tan necesaria hoy d ía | 
en esta R e p ú b l i c a . Tercera edic ión i 
Pasta $1.50. 44039.—30 O c t i 
DESEA COLOCARSE UN M U C H A -
cho para fregador o l impieza de casa 
o criado de mano. In fo rma : Mercade-
rés , n ú m e r o 14, tiene referencias. 
47719.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E N 
un hotel o restaurant, habla españo l e 
I n g l é s . I n f o r m a r á n : " E l Or ien te" . 
Oficios, n ú m e r o 50. Teléfono A-6639. 
47668.—27 Oct. 
SE OFRECE U N C A M A R E R O O L U N -
chero español , tiene referencias. I n -
fo rman : Teléfono F-O-1410. 
47726.—27 Oc t 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol para camarero, portero, sirvien-
te c l ín ica , dependiente, segundo cria-
do, o cualquier otro tralxijo, sabe t ra -
bajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Teléfo-
no A-4792. 
47750—37 oct . 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
DIRECTORA: 
ELVIRA VALDES AGUIRRE 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
ITNTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
l a Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes de Madr id , 
de 1904. Expe.si-
tor de "Scc ie té de 
Ar t i s t a s France-
ses"' d e P a r í s , 
11)23. Dip loma de 
Honor del Salón 
de O toño ds l a 
Asoc iac ión de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Cí rcu lo de Bellas 
Ar tes M a d r i d 1923 
Clases d » P i n t u r a , E s t é -
t ica y procedimientos d e l 
color , A g u a i u e r t e , Re-
pu jado en cuero y me" 
t a l , B a t i k . Clases espe-
ciales pa ra Arqu i t ec tos , 
Mi l i t a re s y profesores 
del Mag i s t e r io . 
ESTUDIO 
Edi f i c io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l f . U - 3 0 9 4 . 
EMILIA A. DE CIRER 
Profesora d^ Piano, t e o r í a y solfeo, 
incorporada a l Conservatorio Peyro-
llade. E n s e ñ a n z a efectiva y r á p i d a . 
Pagos adolaniados. Monte Ü4S B. a l -
tos. Te l . M-S286. 
4246'*—1 nov. 
Se arreglan y re forman. Neptuno, 139, 
a l tos . Te léfono M-8473. 
47494.—'¿2 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases par t icu lares de todas las 
asignaturas del Bach i l l e ra to y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Ra fae l 1 4 1 , altos, entre Ü q u e n -
do y Soledad. 
I n d 2 ag . 
M I S S S. C L E E S 
tiene algunas horas para dar clases o 
conve r sac ión en i n g l é s o f r a n c é s . Me-
jores referencias Cabanas. Di r ig i r se 
ai Tro tcha . Te lé fono F-1076. 
47734.—3 N o v . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
I Aprenda a la pe r fecc ión todos los bai-. 
| les de sa lón que usted quiera desde 
j $8 a $12 curso completo. No se va 
i pasando el tiempo con " p r á c t i c a s " y 
¡ p r á c t i c a s ; se le "hace" bailar desde 
I el p r imer d ía con perfecta p rec i s ión 
| y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
| ses part iculares o a domic i l io . (No 
hay academia). Apartado 1033. Te lé -
fono A-1525. Prof. W i l l i a m s . 
46920.—19 Nov. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s / ' P e i n a d o s $ 1 ; masajes 60 cts . ; 
manicu le 5 0 cts. ; lavado de cabeza 
60 cts ; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Cor te de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , oostizos, cabel lo. A g u i l a y 
Concord ia . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
46670 18 n v 
Mantones de M a n i l a , mant i l l as , pei -
netas e s p a ñ o l a s , todos co lores ; t ra -
jes t í p i c o s todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, p in turas , 
maqu i l l a j e para artistas de tea t ro y 
c ine . A l q u i l e r de disfraces pa ra Car-
n a v a l ; pelucas y trajes para c o m -
p a ñ í a s de teatro y af ic ionados. P I -
L A R , Concord ia 8 y A g u i l a . T e l f . 
M - 9 3 9 2 r 4 6 6 7 0 18 n . 
U N M A T R I M O N I O HONRADO Y CON 
referencias se ofrece para encargados 
de una casa o f inca y t a m b i é n de cria-
dos, ella de cocinera, él t a m b i é n se 
ofrece para an depós i to de leche o 
portero o sereno. In fo rman en San 
Nico l á s 7. 
47770—27 oct . 
U N J O V E N ESPAÑOL/, RECIEN 
llegado desea colccarse para bodega, 
sabe leer y cuentas y tiene 18 a ñ o s 
do edad, np tiene pretensiones, tiene 
quien lo recomisnde. I n fo rman a l Te-
léfono U-4669. 
47804—27 oct . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a r í a colocarse de encargada de ca-
sa consultorio ropero, de c l ín ica u 
hotel Inmejorables referencias. Te-
léfono 1-5032. 47116.—27 Oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, sol ici ta empleo j o -
ven de 25 años , con conocimiento ge-
neral y poseyendo ing lés correcta-
mente. Apto para d e s e m p e ñ a r cual-
quier puesto. Buenas referencias. 
Llame a l te lé fono M-2156. 
47141.—27 Oct. 
CAJISTA, M E D I O OPERARIO, SE 
ofrece para trabajar en imprenta de 
o l r a o en diar io ; no pretende mucho 
sueldo. T . Blanco. Dragones 27. 
47312—27 oct . 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , sol-
tero, desea encontrar trabajo en casa 
par t icular para limpiezas, entiende de 
j a r d í n u oficinas, sereno y entiende 
elevador. Para informes: Te léfono I -
4321. 47717.—30 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. EXPERTO, 
mecán ico , 13 añog n rác t i ca , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa « a r t i c u l a r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-179S,1. Jefe Ta-
l l e r . Par t icu lar 1-3572. 
4705C—2S oct . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N en 
un hotel o restaurant o comercio, ha-
bla e spaño l e i n g l é s . I n f o r m a r á n : " E l 
Or iente" . Oficios n ú m e r o 50. Teléfo-
no A-6639. -47669.—27 Oct. 
SE OFRECE CAMARERO J O V E N . 
Sabe cumpl i r cr>n su obl igación. I n -
forman en el T e l . A-1209. 
475(5^—28 oct . 
SE DESEA COLOCAR iJN A Y U D A N -
te de tenedor de l ibros. Informes en 
Vives 154, altos. 
47913 29 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T D 
da doble me hago cargo de abr i r l i -
bros, efectuar balances y todo géne -
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar la merca-
de r í a , los l levo en horas determinadas 
por mód ica r e t r i buc ión , acepto puesto 
l i j o en casa de importancia, buenas 
referencias. Avisa r por te léfono M -
2395. 47341.—1 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en impor tan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios a l comerc io , pa-
ra l levar los negocios de cualquier 
g i ro e l D o m i n g o po r l a m a ñ a n a o 
cua lquier d í a h á b i l de l a semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Apar t a -
d o 707. , C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
Exper to tenedor de l ib ros , m a g n í -
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de c o n t a b i l i d a d por horas. M ó d i c a 
r e t r i b u c i ó n . I n f o r m a : G r a l . A g u i -
rre 3 . O f i c i n a . T e l . M - 9 0 9 2 
4 7 4 2 1 — 6 n v . 
V A R I O S 
MAESTRO SASTRE S I N P R E T E N -
siones, con buenas referencias de la 
casa en que ha estado doce años E l 
Louvre de O'Reil ly y Habana, como 
jefe de las medidas y confecciones, 
sol ic i ta casa seria, pues cuenta con 
buena clientela en la Habana Perso-
nalmente: Rafael de C á r d e n a s 20 por 
Desamparados, Guanabacoa, I s id ro 
Blanco. 47959.X-29 Oct 
SE OFl iECE UN E S P A Ñ O L DE M E -
dvana edad do portero o para l impia r 
oficinas, a y ú d a m e de c á m a r a na ra 
un caballero sabe planchar f luV;s . 
Tiene recomendaciones e informan en 
Concordia 190, te lé fono U-3020. 
47917 29 oc 
S E Ñ O R I T A DE B U E N A EDUCACION 
desea una fami l i a decente, para edu-
car n i ñ o s ; tiene t í t u lo de enferme-
ra . Lu i sa . Buenas referencias. Telé-
fono F-2292. 
47474 29 oc 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A CON co-
nocimientos de t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse, no tiene pretensiones. Calle 
21, n ú m e r o 268. F-4703. 
47334.-28 Oct. 
SOLICITO T R A B A J O D E C O N T A B I -
lidad, correspondencia o cualquier 
otro s imi la r para unas horas que ten-
go libres. Ofrezco p r á c t i c a y buenas 
referencias. E . R ivas . Apartado 
2327. Habana. 
47335.—28 Oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas t r ami to carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í t u l o s de 
chfluffeurs, cobtoS úe cuentas atra-
sadas Leal tad 212, altos, entre Car-
men y F iguras . 
457C2—12 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra con una n i ñ a de tres a ñ o s para los 
quehaceres de una casa. I n f o r m a n en 
Reina 30, a l tos . 
46644. 28 Oct. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber-, referencias satis-
factorias, él p o r t e r í a , sereno, traba-
jos similares, el la labores su sexo, 
aceptan colocación Labana, población 
Interior, ingenies, ¿osé V i d a l . Porte-
r í a Casa F e r n á n d e z . Sagua la Grande 
C 9519 15 d .16 oct. 
¡ A t e n c i ó n Dependientes! M o r e n o 
el g ran b a i l a r í n e n s e ñ a el l e g í t i m o 
" T a n g o G a u c h a " . A p r e n d e r a ba i -
lar con profesionales . 
no gasto su tiempo n i dinero con 
quien no sabe e n s e ñ a r . Mary ense-
ña Fox t ro t , vals, charleston, paso-
doble y todos los bailes modernos y 
Gi l el d a n z ó n . 9 pesos 0 clases. Es 
casa seria. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel 173 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra da B e l a s c o a í n . 
4CS00.—21 oct . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fác i l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a m a n ó . Pueden apren-
der estudiando en l a oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de la Habana. Los 
t a q u í g r a f o s que sepan escribir en m á -
quina o b t e n d r á n gran ventaja apren-
diendo Estenot ip ia . Pida circular por 
correo a M . A . A l v i r a , 27 y E . Ve-
dado, t e lé fono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A S E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten arumnas Internas me-
dio pens^nistas y externas; reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cac ión rel igiosa ,c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a ; se preparan aiumnas, para el 
Bachl lera to . 
Profesora d ip lomada po r el R e a l 
Conservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n -
j za completa de Sol feo , V i o l í n , y 
P iano para s e ñ o r i t a s a precios m ó -
dicos . Vedado , calle 2 0 le t ra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
r a d e r o ) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d — 2 8 s t 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
R á p i d u p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
pañol - ing lé f . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia) . A tenc ión estricta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o púb l i co , excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i l a r 31 . 
44736 . -6 Nov. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con t í t u l o y mo-
cal la de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubor t de Blanck. da clases 
en su casa o a domici l io , examinan-
do en e l Conservatorio. Te lé fono A -
8549. 
46748.—3 nov. 
ANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados grat is en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de l a T e r m i n a l . Te lé fo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesi ta solamente 15 m i -
nutos diar ios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é s i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resul tado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e r m i n a r . » P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Un ive r sa l Ins-
t i tu te ( 0 - 5 6 ) 128. E . 8 6 S t . New 
Y o r k . 
3 0 d 2 8 sp 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en e l Bach i l l e -
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de d iez aiumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
tros. Sa lud , 67 , bajos. 
A l t I n d 19 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A . 4 7 9 4 . 
L a par te m á s a l ta de la H a b a n a . V e i n t e a ñ o s de fundado . Bachi l le -
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r i a . Ve in t e afamados profesores. A i u m -
nas in te rnas , medio pupi las y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
ACADEMIA NEWTON 
L E A I i T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 S 3 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ing reso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o ob ten ido en los e x á m e n e s l o demues t r a l a 
s igu ien te r e l a c i ó n de los a lumnos que h a n t e r m i n a d o sus es tudios 
en este a ñ o , ob ten iendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
JOSE M A . 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
(SUARBZ 
E l nuevo cu r so se I n a u g u r a e l d í a 5 de O c t u b m 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 622J i n d . l o . j L 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea a lgu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. D i r i g i r s e a Mis s . 
H . Linea, i05, esquina 12. 
46396.—31 O c t 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
E n s e ñ a n z a . Se ofrece para dar clases 
a domic i l io . Precios m ó d i c o s . Teléfo-
Tío U~3182 
45803—31 oct . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de T e n e d u r í a de 
Libros y Cá lcu los mercanti les para 
aspirantes a tenedores de l ibros a 
cargo de un experto contador, taqui-
g r a f í a Pitraan, por una experta ta-
q u í g r a f a . Método p r á c t i c o y r á p i d o . 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especial para aux i -
iiares de escr i tor io . In formes : Cuba, 
113, a l tos . 44786.—6 N o v . 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
ñ i les , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc. . etc. honrados 
y eficientes. Te l f . A-7191 y de 8 a 11 
pasado' meridiano. 
<6537—17 n v . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
tiene algunas horas desocupadas pa-
ra e n s e ñ a r I n g l é s . Inmejorables re-
ferencias. Chip L a w . Te lé fono F-
1076. 47692.—31 Oc. 
B A I L E S , S E Ñ O R I T A D A CLASES de 
baile, pr ivadas. Solamente a personas 
de estr icta moral idad. San L á z a r o , 
145, segundo piso. 
47716.—31 Oct 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a - P c i r ó . 
Se ad i r . i t en I c t e r n o B , Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos s e x o » . 
C a l l e 6 N o . 9 
V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 6799 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¡ 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
\ G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A { M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
P E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
í Q U E S E C O N O C E . 
I n d . 16 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De l a . y 2» . Easeftanza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo:.- F A B I i O m i X O 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo / externos. Pida ra. 
glamento. 
Concordia 18 y l e « n t r e Oallano 7 A ^ n l l a . Te lé fono A-41T4 
C8020 i n d . 17 • 
PROFESORA D E A L E M A N Y F B A N -
c6s desea clases a domici l io . La pue-
den l lamar a l te lé fono F-3292. 
47473 29 d. 
E N T E N E R I F E 15, ALTOS, E N T R E 
Antón Recio y San Nico l á s , se dan 
clases de labores, p in tu ra y bordados 
hechos a mano, en blanco, sedas, oro 
y mostaci l la . Precios e c o n ó m i c o s . 
4743S—6 n v . 
Cor te el pe lo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo amer icano y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " Jua-
na de A r c o ' , 5 0 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u a u e r í a P I L A R , A g u i l a y 
Concord ia . Te l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 18 n 
M A S A G I S T A 
Luz R o d r í g u e z especialista para en-
fermedades nerviosas, cerrige defec-
tos f í s icos , obesidad y flaquencia, pa-
r a recuperar e n e r g í a s , debilidad gene-
ra l , etc. Hote l Boma, Amargura , Te-
lefono M-eíM4, de 1* a 2. 
46755.—S nov . 
S i desea vender su m a n t ó n , se Ic 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita uno de lo meje r , se lo 
vendo m á s bara to que nad ie . Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 18 n 
Para r izar su melena . Tenac i l las 
M a r c e l , 6 0 cts. m a d o r e s alemanes 
5 cts. ; redecillas 2 0 c^s.; c r e p é 3 0 
cts; ganchos, 5 cts . ; T i n t u r a L a 
F a v o r i t a . $1 .00 . P I L A R , A g u i l a y 
Concord ia . Te l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 18 n 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-operar io de 
la Casa D u b i c , t r aba jo exclus iva-
mente a d o m i c i l i o . N o esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . P r ado 119 . 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 o c t 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a nordar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer, a l 
contado o a plazos. Se t amb ian , y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Eealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L le -
vamos c a t á l o g o a domici l io s i nos 
avisa . 45326 11 nv 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
PROFESORA M A S A J I S T A 
de las c l ín icas de Barcelona y M e l i l l a 
destruye grasa abdominal, , á c ido ú r i -
co y reuma. Fortalece todo el á rbo l 
muscular, h ígado , etc., y rejuvenese el 
ros t ro . E s t é t i c a general . E x i t o com-
pleto, voy a domic i l io . Be l a scoa ín , 
126, ojitos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-60í)e. 45863.—29 Oct. 
Fuera canas. Obtenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n tu ra i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Quina . Estuche $ 1 . 0 0 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y Concord ia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S . " S I N G E R " 
Para talleres y casas de f ami l i a . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pia-
zos? jLlaige ai Te lé func A-S381. Agen-
cia de Singar. P ío F e r n á n d e z . 
38053—30 s t . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos colo-
res; ee tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. G a r a n t í a y serie-
dad en los trabajos. Amis tad 27, ca-
s i esquina a Neptuno. T e l . M-o069. 
47876—9 N o v . 
A V I S O . V E N D O U N A N E V E R A RE-
frigerador, caoba, con seis puertas . 
Una gran carpeta moderna para co-
mercio . Una cocina gas nueva de 
cuatro ho rn i l l a s . Siete lavabos en 45 
pesos. Todo a precio de s i f u a c i ó n . 
San Ignacio 43, T e l f . M-1068. 
47889—29 Oct . 
Xuevo 5 piezas, otro de m a r q u e t e r í a 
?95, caoba ovalado $175; tres cuerpos 
con bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vencemos a plazos. La 
Casa Vega, Suárez 15. 
4t;S37.—3 nov. 
Compramos. Muebles f inos, juegos 
de cuar to , comedor y sala. P iano-
las, pianos, victroias y mimbres , 
muebles de o f i c ina , m á q u i n a s de es-
cr ib i r , archivos, cajas de acero y 
h ie r ro . Obje tos de arte , mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í ? L l a m e a l 
t e l é f o n o A - 6 8 2 7 . Garc. . i rango y 
C a . 
BAULES, M A L E T A S , M U E B L E S Y 
Joyas a precios de s i tuac ión , en E l 
Agui l a de Oro, Tenienfe Rey 83, casi 
esquina a Bernaza. Beü. 'es desde ?9.90. 
Maletas, destíe $1.50; Cajas pai-i cau-
dales, desde J55; Mosa.-s escritorio, des-
de $15.00; Columnas caoba, desde |1.90 
Camas tubo grueso desdi $8.40; Apa-
radores, desde $l-t.0U; Lavabos, desde 
$9.90; Veladores, desde $2.90; F i a m -
breras, desde $4.90; .N'everas desde 
$20. Espejos completos desde $17; 6 
sil las y dos sillones desde 52.').üü; un 
par sillones por ta l , dosde $12.90: un 
par de niimber, desde $23.00; M á q u i -
nas de escribir, desdo $10.00; Cami-
las niño, desde $8.40; Mosas comedor, 
desde $3.40; Escaparates, desde $20; 
Coquetas, desde $15.00. Tenemos, 
m a g n í f i c o s juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como t a m b i é n un «x-
tenso y variado surtido, en j o y e r í a de 
bri l lantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de uso en buen estado. L lamen 
al te lé fono A-873]. Todo a precios de 
verdadera ganga. Pigncramos joyas y 
oz.ietos d<i valor pagando los m á s a l -
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del in te r io r 
110 cobramos envase. 
47106 5 nv . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varloa 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetns de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Vil legas 6, por Mon-
serrate. 
Barnizados, con u n 
^ con s pie7a3 en 2aa V te. 
hay varloii estilos j ^ ^ l u l ^ * 
v e n d e u n ^ ú 
^ - 1 . d e bacar á ' 
í m a . e n $ 3 0 0 . 0 0 T* 
d e c c m c ^ 
d e b r o n c e , en $ | o ¿ 
U n a l a m p a r a de p i , ¿ 
m á r m o l d e Verona 
$ 8 a o o . pued 
e n l a Casa V i b m U 
" L A N U E V A E S P E C I É 
Neptuno 191-193. €ntre , 7 * ' 
BelaJcoain, t^íétciío A-^n• nUt:rv^ o 
importauor a» muebles" v , v^acii 
f a n t a s í a . ' ^ i n ^ f 
VenaemoB con un 50 Dor „, ^ 
descuento, juegos de cuai tn fleilto d. 
comedor, juegos üe m i m o V t ^ 
ñ a s muy baratos, espejo* aor-y ^ 
gos tapizados, canias de h*"08-íifc 
mas de pino, burda escr.T ^ Z 
señoras , cuaaros de sala v 08 o* 
lamparas ue iiobremeii.i cf.i C00le<W 
inaceuts mayól icas , ügu'rau mii*i « 
sillas, butacas y esyuU)aB fcll:clricJ 
poi lainaceias esmanauos vitr 
quetas, entremeses, catrúmeK ^ 
y f iguras ue ^uas cia^s ^ " n n , j 
i reueras, redonuas y cuadr¿íi« <*• 
jes de paieu, smouea ue Z f1 
caparates americanos, libreroSU'' * 
giratorias, neveras, aparauon. • ^ 
vanes y siueria uei p^a ^ . ' ' ¡ K 
eatiios. * * eu ^ 
Llamamos la atención acerca A 
juegos de recibiaor fiuísimos H 
pie, cuero mar roqu í de lo 
elegaute, cómodo y Bólido mt* ^ 
venido a Cuua, a precios muv ^ 
t í s i m o s , UJ 
Vendemos los mueoles a nb, 
fabricamos toda ciase ue mole?* J 
gusto del mas exigente '8 
Las ventas del campo no * 
embalaja y se ponen en la pV,, 
muel le . ^wciou „ 
Dinero sobre prendas y oblPfn . 
valor, se da en todas cantidad* dí 
brando un módico interés PI, A" 
N U E V A ESPECIAL. Nepiúno 1!.,^ 
193. Ulé fono A - m o , al lado d:;1 ' 
t é " E l tíiglo X X " , HabanaT * 
Compramos y cambiamos muebl.. 
y prendas. Llamen al A-2010 
T a m b i é n alquilamos muebles 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a n o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O CUBA 
Vil legas 6. por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Te lé fono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer. los paga-
mos bien. Llame a l te léfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada 
C 5225 Ind l i n ' 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera- f i l t ro " V i l a " da el agua f r í a y 
f i l t r a d a . T a m b i é n se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y a l con-
tado. Francisco V i l a . Teléfono 1-5808. 
A v . de Acosta 7, Víbora . 
46889.—19 Nov. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l u j s que 
corrientes. Gran existencia en Juegoa 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a » y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Inf imo i n -
t e r é s . 
Vendemos joyas f iaaa. 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S. e n C . 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para ce ser. Ventas contado o 
cambiamos, reparaciones, piezas acfV 
te. agujas y enseñar.za de bordado; 
gratis. Llevamos catálogo a dom .̂ 
l io. Avísenos al teléfono A-4522 Aeeii 
cia de Singer. San Itafael y Lealtoi 
4532(1 n nv 
M U E B L E S A PLAZOS 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor; escaparates, camas, neverai 
y toda clase de muebles en general 
sueltos o por juegos, en •'La Casa V* 
ga", Suá rez 15 entre Corrales y ABO-
daca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
la maquinar ia m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea', como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos Tar i s y Ventcia , t ransfor-
ma los viejos en nuevos, toi let te , ne-
ctsaires, vani t is . mano y bolsi l lo . Fa-
bricamos adornos calón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados t i l t ima ncveda.l, 
faroles reflectores de cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas de 
c r i s t a l para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en c r i s ta l , 
taladros en el mismo de cualquier c i r -
cunferencia y grueso. Azogamos con 
lo;? mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a abroluta . Hacemos todos los 
trabajos imposibles Oe realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
Pan Nico l á s y Manrique.. T e l . M-4507 
Se habla f r a n c é s , alerr-án, i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
46391—19 n o v . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nneties. tapas de c r i s t a l ; 
otro ovalado con brences $100; otro 
de m a r q u e t e r í a $100; hoy otros t ipos 
muy baratos. L a Casa Vega, S u á r e z 
n ú m e r o 15. 
46S34.—3 n o v . 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de l a casa B, n ú m e r o 2, altos; antes 
esquina a Tercera y se a lqu i la el p i -
so para el d ía pr imero de Noviembre. 
Te lé fono F-4794. 47536.—27 Cct. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de m u é 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
T a m b i é n se cambian en San J o s é 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742U 
44139—2 nov . 
P A R A L A S D A M A S 
M A D A M E ESTELA D. L E SANTO-
\ t ñ a . Modista diplomada en P a r í s , re-
cién llegada a esta capi ta l , ofrece sus 
servicios a. las dist inguidas damas de 
esta sociedad. Hace creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente Rey 
102, p r imer piso. 
47484 7 nv 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A SINGER 
tipo 31-20, completamente nueva, por 
la mi t ad de su valor en San J o s é , 90. 
47541.—26 Oct. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S , DOS 
mesas de Cbirppracter o masajista, 
propias de profesionales. B a r r i l . 
O 'Rei l ly 57. oasi etiquina a Agua-
cate. 
47744—27 oct . 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio y arreglo una m á q u i n a de coser 
para famil ias . Convencionalmente, m á -
quinas de ta l ler . Paso a domici l io . 
L lame a l A-4519. F . G. Santos. 
47097 31 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate do tres cuerpos. $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas , $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis s i l las y dos sillones de caoba, 
$25; hay s i l las americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l l e r í a de to-
tíso unl le los ; l á m p a r a s , m á q u i n a s do 
coser, b u r ó s de cort ina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te lé fono A-4202. 
Si usted necesita comprar njneWes M 
lo haga sin antes visitar - la caá 
González y Díaz, Neptuno, nüraero 16' 
te léfono M-8844, gran almacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
r á usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. Las ventas Para el 
in ter ior no pagan embalaje, visítenos 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUEBLES 
L L A M E A L T E L E F O N O M - M 
C 4982 Ind. 24 my 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebiej. 
St í rea l izan grandes existencias de 
j o y e r í a f i n a , procedente cié présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
va lor . T a m b i é n se realizan grandej 
existencias en muebles de todas da-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y 
objetos de valor , guardando mucha 
reserva en las operaciones. Viiftj 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
c o l á s , 2 5 0 . entre Corrales y Gloria, 
l e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. ARÁNGO 
Se c o m p r a n y cambian mueblei y 
Vic t ro ias , pagando los mejoies pre-
cios. , 
M U E B L E S E N GANGA 
••La Especial", al inacín ™P**al 
de mueofes y objetos de amabia, « 
lón oe exposición xNept^o io»...^ 
tre Lscoi>ar y « - e ^ 1 " , ^ ¿ ^ w de 
Venaemoü con ^ . ^ . f . : ' , ^ megu» 
descuento, juegos de cuarto ^ dí 
ce comeüor, juegos ^ , ^ ^ 0 8 i» 
mimore, espejos ^ ^ • J ^ s ^ 
tapizaaos. camas / ^ ^ " T a . w -
merro . camas ü* "¿?oá ua sala y co-nos ue senuia, cuauiob u ^ 
medor, ^ m ^ a r ^ % "uavof/cas, u é ^ 
eiecmcas. ¿ " ^ ' ^ f ^ I i u M * . ¡* 
uorauas. P^iamaceius eMn 
i r mas, coqueta^ e n u ^ ^ , 
nes. mesaa ü,u\r^ ¿e nareü, suioí" 
c u a ü r a u a s , r e i ü J e ^ r a i e s ^"cano* 
de portal , escaparates ^ 
noreros, silia-s É ^ w i & s , ^ ^ 
upa raüo re s , V ^ ^ i l o l V aae^ 
na í s en todo» los e^lio*- Je ^ 
I T ^ x n ^ u s juegos ^ J ^ a e * 
puestos ue ^ ^ 1 % ^ y ^ 
mesa üe noclie. t m " " 
ut, a í i 8 o . j^gan una. ^ 
Antes Ue comprar, ñas UJ i 
ta a - L a Especial . ^ P ' coülüüitu 
s e r á n bien servíaos . , 
Neptuno, 15». plazos 7 £ 
^endo los m"esb ie5eamueülesa^ 
Dncamos toda ciase cíe m onca os - - - - „ 
to del m á s ^ " S ^ " ^ ^ no 
.Las vent-.s ucl ^ " r " estacó11-
emoaiaje y so poneQ en i a * ^ 
F O L L E T I N 6 6 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducc ión 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la l i b r e r í a " L a Moder-
na Poes í a . F i y M a r g a l l (Obispo) 
n ú m e r o 135. 
( O o n t i n í ' s i ) 
d é b i l y t i e r n o , que estaba t a n po-
co hecha pa ra esta a t m ó s f e r a de 
n e g a c i ó n en que se ha a b o g a d o . . . 
L a J u s t i c i a es una idea , u n a abs-
t r a c c i ó n . . . Les hacia f a l t a . . . Se 
q u e d ó pensa t ivo u n i n s t a n t e , y des-
pu-js. como su padre le mi rase c o n 
u n impe r io so desafio en los ojos , 
como para o b l i g a r l o a acabar , t u v o 
el v a l o r de a ñ a d i r : S í , les h a c í a / a l -
ta DiO;». . 
H u b o u n p r o f u n d o s i l e n c i o e n t r e 
el, padre y e l h i j o . E s t e pe rmane -
c ía asustado de las pa labras que 
h a b í a ' p r o n u n c i a d o . T e n í a miedo 
de que a l hab l a r a s í hubiese p r o -
d u c i d o u n efecto en to ramen te 
opuesto a l que h a b í a deseado. L a 
'cara de l p ro fesor se h a b í a f r u n c i -
do m á s t o d a v í a . Sus ojos h a b í a n 
despedido u n r e l á m p a g o m á s agu -
j d o . Pe ro , c o n t r a l o que esperaba su 
i i n t e r l o c u t o r , la voz de l padre , cuan 
|do se d e c i d i ó a responder , e ra m á s 
i t r a n q u i l a , o por lo menos m á s me-
¡ s u r a d a . E s t a c o n v e r s a c i ó n le cau-
isaba p r o f u n d a pena y q u e r í a t e r -
¡ m i n a r l a con de ta l l e s precisos que 
no p e r m i t i e s e n m á s d i s c u s i ó n : 
— T e he d icho muchas veces, re-
p l i c ó , que si no os he bau t i zado , 
e ra p o r respeto a v u e s t r a concien-
cia , a f i n de que fueseis d u e ñ o s , 
a la edad convenien te , de escoger 
vues t ro credo con toda independen-
c i a . De t u mane ra de h a b l a r he 
deduc ido que has i n t e u t a d o escoger 
¡ u n o que no es el m í o . Acaso le 
jhayas y a escog ido . De a q u í deduz-
¡co que nada se o p o n í a a que A n -
i t o n i o y J u l i a hub iesen escogido e l 
¡ m i s m o . Su n i h i l i s m o , puesto que 
¡ p r e t e n d e s que han sacado e l n i h i -
l i s m o de ideas de donde yo he sa-
jcado todo l o c o n t r a r i o , su n i h i l i s -
j m o , pues, no es u n a excusa de sus 
f a l t a s . Esas f a l t a s no t i e n e n ex-
cusas, t e r e p i t o , y espero que s e r á 
l a ú l t i m a vez que hab lemos de eso. 
. H a r é por ellos l o que me ordene 
¡mi c o n c i e n c i a . J u l i a es una m u -
i j e r , y den t ro de poco incapaz de 
' gana r su v i d a . L e p a s a r é una pen-
s i ó n d u r a n t e u n a ñ o , d e s p u é s se 
I a r r e g l a r á como pueda . E n c u a n -
i to a A n t o n i o , no le d a r é n a d a . Es 
!un h o m b r e de edad r o b u s t a y v i -
gorosa ; que t r a b a j e o que s iente 
;p laza . E l o f i c io de soldado es t o -
ldo lo g rose ro y e s t ú p i d o que le con-
j v i e n e . O b e d e c e r á c o m o u n b r u t o , 
'puesto que no ha sabido gobe rna r -
ise como h o m b r e . . . Desde a h o r a 
e s t á t o m a d a m i r e s o l u c i ó n . Que-
iua un p u n t o que v e n t i l a r , el r e f e -
| ren te a l a c a n t i d a d que h a b í a r o -
bado y que ha r e s t i t u i d o a B e r -
t h i e r : c inco m i l f r ancos . H a d i -
icho que esos c inco m i l francos e r a n 
los a h o r r o s de l o que h a b í a gana-
do en las c a r r e r a s . Qu i s i e r a es tar 
! c ier to de eso y no pensar en que 
¡ha abusado ce m i n o m b r e para pe-
d i r l o s p res tados . Te p i d o que t r a -
ites de a v e r i g u a r l o . 
— N o t e n g o necesidad de da r 
n i n g ú n paso, d i j o e l j o v e n , puesto 
;que lo s é . L o s ha ped ido pres ta-
idos . . . 
— ¿ A q u i é n ? 
— A R u m e s n i l . 
— A . . . E l n o m b r e d e l seductor 
|de su h i j a q u e d ó pegado en l a bo-
ca del padre , el c u a l se d o m i n ó de 
• nuevo c o n m a y o r e s fue rzo . 
— E s t á b i e n . . . An tes de esta 
noche se le d e v o l v e r á n . . . Dema-
s iado es que se los hayamos deb i -
do u n solo d í a a ese i n f a m e . 
— Y a e s t á n devue l to s desde ayer , 
r e s p o n d i ó J u a n . 
— ¿ P o r q u i é n ? p r e g u n t ó e l pa-
d r e . 
— P o r m í . L o que t ú piensas, ya 
l o h a b í a pensado y o , y lo que sien-
tes, lo h a b í a s en t ido a u n antes de 
saber l a v e r d a d . 
— ¡ A h ! n o b l e h i j o , exc l ame el 
p a d r e . ¿ P e r o c ó m o has consegui-
do esos c inco m i l fnances? M á s 
de l a m i t a d de m i s u e l d o . . . 
— Y o m i s m o los he pedido pres-
tados , r e s p o n d i ó e l h i j o p o n i é n d o -
se e n c a r n a d o . E l n o m b r e que iba 
a a r t i c u l a r le quemaba de an tema-
no los l a b i o s ; pero no p o d í a men-
t i r y le p r o n u n c i ó : a l s e ñ o r Fe-
r r a n d . 
— ¿ A V í c t o r F e r r a n d ? e x c l a m ó 
J o s é M o n n e r ó n . Y l a t e r n u r a que 
h a b í a h u m e d e c i d o sus ojos para 
d a r gracias a su h i j o por no haber 
consen t ido que debiesen nada a R u -
m e s n i l , se t r o c ó en i n e x p l i c a b l e do-
l o r . ¿ A V í c t o r F e r r a n d - v o l v i ó a 
r e p e t i r . ¿ T ú l ias hecho eso, t ú , h i -
j o m í o ? ¿ H a s i d o a vender nuestros 
secretos de f a m i l i a a ese enemigo 
de todo lo que creo y de todo lo 
que a m o ? . ^ , 
Pero no le he d i c h o el m o t i v o 
de m i p e t i c i ó n n i é l m e ha hecho 
n i n g u n a p r e g u n t a . . . ¡ S e ha mos-
t r a d o t a n generoso y t a n bueno! 
N o ha t en ido neces idad de p re -
g u n t a r t e , r e p l i c ó el padre , todo l o 
ha a d i v i n a d o . B i e n sabe é l que t ú 
no i r í a s a p e d i r l e d i n e r o p a r a m í , 
porque me conoce ,—ni pa ra t i , que 
te conoce . N o p o d í a ser s ino p a r a 
t u h e r m a n o ; y u n a c a n t i d a d se-
me jan t e cuyo empleo no es f á c i l 
exp l i ca r , ¿ a q u é se l a puede des t i -
n a r cuando se p ide de esa mane-
ra, s i no pa ra hacer u n a r e s t i t u -
c i ó n ? F e r r a n d ha c o m p r e n d i d o que 
uno de m i s h i jos ha r o b a d o . . . 
¡ A h , q u é con t en to debe estar! ¡ C ó -
mo debe compadecer a su a n t i g u o 
camarada, y sacar de eso una p r u e -
ba de que sus ideas son ve rdade-
ras! . . . ¿ S u s i d e a s ? . . . A h o r a 
c o m p r e n d o p o r q u é me has h a b l a -
do a s í hace u n m o m e n t o . Veo que 
B U i n f í u e n c i a te hSi c a t e q u i z a d o . 
P o r eso s i n d u d a has pensado en 
d i r i g i r t e a él en u n m o m e n t o de c r i -
sis en vez de a c u d i r a m í . . . M e 
ha robado m i h i j o . . . E r a e l ú l t i -
mo golpe que p o d í a r e c i b i r . T a m -
b i é n me he quedado s i n t i Á . Y a 
no" me queda m á s que e l p e q u e ñ o . 
Pero a é s t e le d e f e n d e r é . ¡ Q u é r a -
zón t e n í a cuando me o p o n í a a que 
estudiases f i l o s o f í a c o n ese h o m -
b r e ! V e r d a d es que s i te d e j é es tu-
d i a r con é l e r a p o r q u e v e n í a s a 
m i l iceo y asi p o d í a m o s i r j u n t o s 
todas las m a ñ a n a s . - Sí , ese es e l 
m o t i v o . ¡ T e he a m a d o (tanto, 
J u a n ! ¡Me he recreado t a n t o en t í ! 
¡Y é l m e h a de jado s i n h i j o ! . . . 
¡ Pero yo se lo d i r é , y s a b r á lo que 
¡ p i e n s o de ese t r a b a j o de soborno 
que ha usado c o n t i g o . . . A n t e to -
; do es preciso que le devue lva ese 
d i n e r o . T a n t o h o r r o r me causa de-
i b é r s e l o a é l c o m o a l o t r o . H o y 
i m i s m o l o t e n d r á . . . ¿ P e r o c ó m o 
ibas pod ido hacer eso? ¿ C ó m o no 
! han c o m p r e n d i d o que esa era la 
j ú l t i m a p u e r t a a que d e b í j t s 11a-
; m a r ? . . . 
| J u a n escuchaba esta que ja con 
; t a l c o n s t e r n a c i ó n , que no se a t r e v í a 
a de fenderse . Y a h a c í a t i e m p o que 
h a b í a n o t a d o que e l p ro fesor j aco-
b ino t e n í a p r o f u n d a a n t i p a t í a a l 
p ro feso r c a t ó l i c o . J a m á s h a b í a 
med iado esa p r o f u n d i d a d n i c o m -
p r e n d i d o que e n t r e los dos cama-
radas de l a Escue la N o r m a l exis-
tiese uno de esos e x t r a ñ o s sen t i -
mien tos que son l a r e m i n i s c e n c i a 
do lo rosa y apas ionada de c ie r tas 
amis tades de l a j u v e n t u d . H a y per-
sonas que n o se v u e l v e n a v e r des-
p u é s de haber v i v i d o en es t recha 
a m i s t a d d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , y 
1 cada c u a l h a t i r a d o p o r s u c a m i n o 
j en t a n opuestas d i recc iones , que 
| nad ie d i r í a que h a b í a n s ido t a n 
amigos a n t e s , Es to no obs tante , el 
u n o y e l o t r o se s i g u e n a t r a v é s 
de l a ex is tenc ia con t a l i n t e r é s , que 
el menos' a f o r t u n a d o padece u n su-
f r i m i e n t o secre to . E l f o n d o m i s m o 
de la persona e s t á c o m p r o m e t i d o 
en esta especie de compe tenc i a que 
[ se establece e n t r e e l uno y el o t r o , 
,a l c o m p a r a r en t re s í sus desgra-
¡ c i a s y sus é x i t o s . Este c a r á c t e r de 
la. t r i s t e p a s i ó n de l a e n v i d i a j a m á s 
I ha s ido b i e n e s t u d i a d o . L o s que 
l a i n s p i r a n c i f r a n su o r g u l l o en no 
; saber lo , y los que l a e x p e r i m e n t a n 
jno q u i e r e n con fe sa r lo . Si se l e h u -
i biese d i cho a J o s é M o n n e r ó n que 
a b o r r e c í a al amigo de o t r o t i e m -
po con q u i e n h a b í a d i s c u t i d o t a n -
tas veces en el curso de sus e s tu -
dios , de seguro se h u b i e r a sub le -
vado d e i n d i g n a c i ó n . S in e m b a r g o , 
esta v i o l e n t a a v e r s i ó n no era o t r a 
¡ c o s a que o d i o . F e l i z m e n t e pa ra e l 
j o v e n , a q u i e n h a b í a causado m u -
:Cha pena esta o b s e r v a c i ó n , l a l l e -
gada de s u m a d r e puso f i n a l co lo -
q u i o . ¿ H a b r í a •podido s o p o r t a r o í r 
a s u pad re esos sent imientos m u y 
i na tura les , m u y expl icab les po r l a 
d e b i l i d a d de l c o r a z ó n h u m a n o y 
aun m u y j u s t i f i c a b l e s p o r la opo-
s i c i ó n r a d i c a l de p r i n c i p i o s y de 
1 fo rmas de l a i n t e l i genc i a? P e r o es-
— " " 7 gUfrir e! 
t a p rueba no la l lego b3 p 
enamorado de 1* ***1 
acos tumbrado a a otra, ^ ¡a 
representaba hacia raucW 
v u l g a r i d a d de su ^ i r G ' i 0 
- V e n g o del e s t a h l e c i m ^ i , 
las A ^ s d n a s , . c o m e n z ó ^ * 
m u j e r de l profesor . ^ es0*o 
ha l i b r a d o Jul1? ' • ' túviera U1» n 
s e r á n a d a ! . . • Cf no ^ 
n í a de correr las caUe* ^ 
p e r r o f laco, no se habr ía w 
do a l l í - e n el ^ f ^ L c ^ ' 
nase ¡ ' .qué ocur r n c i a ^ ^ ^ 
d i s p a r ó su a r m a el loco - a u 
no=nar c u a % ^ 
b u e n c o r a z ó n ! . •_• . a no • , 
po m i r a b a a l * - ¿ " d e l 
t _ _ i el elogio , . u 
! Santa A n a . . • • r ^ ^ r - c a t - a 
¡ n e r a pobre G a ^ r ^ y 
l e cuente todo eso, ei 
- -
po m i r a b a a l ^ J 0 * ¿ del ^ ¿e 
ba, a l hacer el e l o ^ e3 d¡a 
que era su « o l o . ^ Ver 
asue to ; pero ^ J ^ . locutorio" e-
t a m u y tarde en e» 
esta vez m i r ó a su 11111" " ^ i r a r a J ^ u u 1 6 
g u i d a v o l v i ó a hablar 
tho s i n t i ó tener ^ e ¡ e sü W ' Z t 
de é s t e de An ton io 6 decir c a £ 
yo r , del que t u 'O 0 ^ ^ 
t a n vergonzosas. ^ t0¿a <* 
bre de m í ! - - - oaaba retr»1* tiró 
de su j u v e n t u d e s t ^ y se re 
l a m í m i c a y el .^etraS que * * 
a su cua r to , 
fesor d e c í a a su ^ 
D E A N I M A L E S 
Í̂BLÉSBARATOS — , rn Nuevos y usados. AloC lóniler y a plazos se 
r̂ do, en alau1^ ¿ muchos jue-S o , ''Tenemos 
^f^amblos^J^n^mfcdor. recibidor 
cuarto, ^ ^ m p a r a s . cuadros, 
•"h^ estil? v t o ¿ ^ase de mne-
c ^ f piaiiolas > ^ Alonso. Gerva-
« « V i / -
••• ' 47537—22 nv. 
,|oies H a t - y n - t u a t s . Alvarez 
29 oct. 
^ ¡ R T u Q u m A c i o N 
número 7. esquina a Corra 
' » ^ - - 7 ^ A T O UN B U R O 
altos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsttin 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de. pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, L.uyan6, 
Habana. 17124.—24 Nov. 
SJ5 VENDEN" DOS V A C A S R E C I E N 
paridas, de segundo parto, dan 12 l i -
tros cada una. Infcrman en la v i -
driera del café Biscuit, Prado y Cár-
cel . 
477C2—2-7 oct. 
S E V E N D E U N A G R A N Y E G U A D E 
cria con >u hermoso potro de mucha 
v buena leche, reconoc.ldfl- por. médl-. 
co- Puede vers^ en Avenida de Acosta 
v San Francisco. T e l . 1-6254. 
477ÜS—29 oct. 
* c * J * £ e 8 b \ . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
. Ĵ OS un inmenso surtido 
• S i 3 5 de toclaS 0121865 y PreC10S' 
MLÜLÍS 
I , 0 de cuarto, comedor, sala y 
Sor y toda cIase de piezas 
Utas a precios increíbles . 
ROPAS . 
Tenemos un surtido inmenso de 
| I clase de ropa, sa ldándo la a 
¡uilquier precio 
D I N E R O 
panl0S dinero sobre alhajas, mue-
iu ropas, pianos, pianolas, vic-
j ¿ ( máquinas de coser y escri-
Lj / loda clase de instrumentos de 
Wrez número 7, esquina a Corraos 


















ILÍGO C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
5 piezas lapas de cristal y gr.ir-
. ¿5- otro de tres cuerpos muy 
'^^50; acepta mes ventas a plazos. 
¡.Casa Veya, Suárcz 15 
14 ^(.835.—3 nov-
M U E B L E S B A R A T O S 
rara personas de gusto. Un regio 
Wo de sala, todo de caoba, com-
¡««to de 15 piezas con Incrustacio-
,s de nácar. Su costo es de $400. Se 
i en $150. Uno de cuarto de caoba, 
ítiezas de lo mejor que hay. So da 
a Jl'-tf- Uno le mimbre. 6 piezas, 
•razado al fendo y respaldo f90. Una 
¡snpera de pie de mimbre $22; una 
¿quina <3e oossr de Slnger en buen 
tádo ?2ü, un escaparate esmaltado 
cedro en, color verde claro, con 
nirnaldas doraos $55; un par d^ si-
küea do mimbro $12; muchos más 
«nebíes que no podomos detallar por 
imitad de su precio. Avenida de 
jknocal 106 entre. San Rafael y San 
liguel. 
47T99—28 oct. 
S e venden perros po l i c ías alemanes 
dos cachorros lindos de dos meses, 
pura raza de padres importados de 
Alemania . Cal le 17 No . 27, Ve-
dado . 
4 7 7 8 2 — 2 7 oct. 
S E ALQUILA UN CAMION BODGE 
Erothers cerrado para reparto de mer- j 
canda.. Precio econf-mlco, chauffeur • 
de confianza. Iitfonxiap T e l . M-473G.I 
45681—2S oct. I 
S E V E N D E U N D O D G E B U O T H E R 
eh $25fi del 21. Pi.rde verse en Zu-
lutta 73. Garage. 
47449—27 oct. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é s Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a. precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r a Motor Com-
pany, Cal le 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 az . 
S T U T Z E N 3 0 0 P E S O S 
Se vende un ar.tomC-vil Stutz en muy 
buen estado, por falta de capacidad 
en eU garage. E s mía ganga. Puedo 
verse en 1, esquina a 23. Vedado, se-
ñor Alvarez. 
47633—27 oct. 
G E R A R D O M A U R I Z 
O B I S P O 16 
T E L E F O N O S M-8884 y F.O-7231 
Vedado, m a g n í f i c o chalet de esqui-
na en lo m á s céntr ico del Vedado, 
rodeado de las mejores residencias, 
con ocho habitaciones y tres b a ñ o s . 
Prec io $62.500, só lo con $15.000 en 
efectivo. 
U R B A N A S 
GANGA E X ALM'UNDARKS. E N L O 
mejor del reparto V próximo el cru-
cero, vendo una casa, acabada de cons-
truir. Tiene portal, sala, dos cuartos, 
cuarto de baño, cosn-idor y patio. Pre-
cio $3.!.O0. Pncd^ quedrtr a deber algo 
Jnfoirran Cafó E l Crucero de Almen-
daros. S. VaJ cárcel . • 
4770C—29 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O MEJOJt D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares v próximo al Parque 
vendo un solar $200 de contado y $30 
al mes. E n el mismo lleparto y a un.i 
cuadra de la linea vendo iwi solar en 
S I . 000; $150 de contado y $15 a l mes. 
Informes. Café E l Crucero de Almen-
dures. S. Valoárcel . 
47797—2D oct. 
SK V E N D E UNA H E R M O S A C H I V A 
criada a mano y de segunda cria; da 
tres litros de leche al día. se puedo 
ver en Serrano 6, Santos Suárez , Te-
léfono 1-3121. 
47444—27 oct. 
Se vende un P a c k a r d 12 cilindros, 
siete pasajeros, en perfectas condi-
ciones de todo; luce como nuevo, 
precio e c o n ó m i c o Falgueras 6-B, C e -
no . 47112 27 00. 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O 
pony, el más chiquito que hay, y se 
garantiza que no da una patada, pues 
niños de 4 años son los que lo mon-
tan. Julio C U . Redención, 138. Telé-
fono F-O-7789. 47174.—31 Oct. 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
y ponies. Vendo los dos mejores ca-
ballos criollos que hay en la Habana 
finos, sanos, jóvenes y pasan de sieto 
cuartas y tengo un surtido de caba-
llitos y yegü i tas ponies, de todos co-
lores y tamaños , el regala más apre-
ciado por los n i ñ o s . Véa los er. Colón 
No. 1, Habana. 
47043—SO oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CAAIIONCITO FORD. S E V E N D E 
nmv barato propio pare panadería o 
tintorería. Para verlo y tratar Garage 
San Indalecio entre San Leonardo y 
Enamorados. 
4 7193-94—28 óct. 
P A R A B O D A S 
S é alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s módico» . 
San L á z a r o 99 -B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356 . 
Ind. 13 ae. 
CAMION D E T R E S T O N E L A D A S vol-
teo con muelles dobles para 8 en per-
fecto estado. Costó $3,500, se vende 
en 875 "pesos. Informan: Teléfono A-
8658. 47730.—29 Oct. 
CAMBIO P O R M E R C A N C I A S D E fe-
rretería, loza o quincalla un camión 
de 2 y media toneladas, garantizado 
y buena marca. Neptuno, 134. 
47738.—30 O c t 
T O M O $ 6 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar $6,000 en hlpotéca so-
bre mi propiedad, calle Mangos, dos 
cuadras Calzada, J e s ú s del Monte; 520 j 
metros y tiene fabricado de primera 
300 metros, rentando 120 pesos; pa-
go buen interés; deseo hacer la ope-j 
ración directamente. Su dueño, señor ¡ 
Vía, 1-6293—A-0052, Zulueta y Virtu-
des, café "Delmónico", vidriera T a 
bacofí. 
47900—31 Oct. 
Willys-Knight cerrado, en perfectas 
condiciones m e c á n i c a s . M a g n í f i c o 
para uso de c iudad. S e da muy ba-
rato y poco contado. V e n g a a verle 
hoy a la Cuban Auto Company. 
A v e . de la R e p ú b l i c a 2 9 7 . 
47680—27 oct. 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grande? facilidades de pago. 
Urge la venta. 
Vedado, casa moderna entre L í n e a 
y Ca lzada , con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chalet p r ó x i m o a 23, de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro e sp lénd ido en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en la ca-
lle 23, de esquina. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n la calle Serrano y cerca de la lí-
nea vendo uua casa do dos plantaí", 
fabricada en una superficie aproxima-
da de 250 metros, jue renta ?170 en 
S20.0CO. Otra en la jr«isnia calle Se-
rrano en la parta alta, seagada de fa 
tricar, rentando $125 en $13.500. 
Otra en la oalle Enamorados, rentan-
do $100 y con una fabricación aproxi-
mada do 2S5 metros en $12.500. Más 
informe'j los da .1. P . Quintana. Bc-
lascoain 5i, altos. Tel M-4735 
47710—23 oct. 
S a n Rafae l , de B e l a s c o a í n a G a l i a -
no, renta $255, tres plantas, 36.000 
pesos. Neptuno, de B e l a s c o a í n a G a -
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
F i n c a 1 coba l l er ía , con dos carrete-
ras p r ó x i m a al Reparto L a Corone-
la , de un gran porvenir. $27.000. 
Solares Vedado, calle J esquina, 22 
x 35, con casa, a $40. C a l z a d a es-
quina brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50, Cal le 21 a 35, B a ñ o s a 
35. Gerardo Mauriz , Obispo 16, te-
l é f o n o s A-8884 y F . 0 . 7231. 
47499 31 oc 
S E V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado ¿"e fabricar y en la 
parte m;\s alta del Vedado. E n la 
planta, jardín, portal, comedor, cooi-
r a , pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servicios para criados. E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y des t a ñ o s de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el Te l . F-5&10. Puede do-
jarse una párt-í del precio en hipo-
teca . . • ' ; : 
47858—4 nv. 
TOMO $1,500.00 12 por ciento casa va-
lor $4,000. Tomo $3,000 8 por ciento. 
Tomo $10,000 8 por ciento. Tomo 
$17,000 7 y medio por ciento. Casas es-
ta ciudad. Soto. Reina 27. A-5955, 
1-5940. Depto. 211. 
. 47725.-27 Oct. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS can-
tidades. Interés más bajo de plaza. 
Desde 500 pesos hasta 150,000. Reser-
va, prontitud. Lago. Reina 27. Depto. 





































M U E B L E S 
¡j. Realización permanente. É.scap.ara-
ís deade $12, Camas desde $7, mesas 
¡(3 id. correderas a ?G, aparadores 
lesde 512. sillas desde §1.50, sillones 
i todas clases, lavabos a $12, un 
,efo de majagua co f-ala er. $40, vi-
ttoas, coquetas, libreros, rolkros, un 
Mhe.de mimbre, .un canastillero de 
limbre para niños, sillones de cuero 
in mutiles, juegos de cuarto, coin-
(letos df todos precios, id. de sala, 
I de comedor y muchos más que no 
«¿yallau en L a Nueva Mecía. San 
m p casi' esquina á JCscobar. Te-Ü!» M-7 429 . 
47451—1 nv. 
D I N E R O 
i P a r a hipotecas en todas cantidades 
i al 6 1 ¡2 y 7 OjO con rapidez y re-
s e r v a . Celestino L ó p e z . Aguiar 78, 
I bajos . M-3617 . : 
47808—27 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ŝ ui dinero si antes de compra-
'! cuestrc variado surtido en juegos 
«Epletos y piezas sueltas, juegos de 
¡«Wo marquetería $110: comedor, 
• sala. $50, saleta $70; escapara-
is desde ¡¡SIO; camas, $7; cómoda», 
;l; aparador, $14; mesas correderas, 
;«Ua&, SI.50; s i l lón $3; y otros 
» ao se detallan; todo *.n relación 
1 los precios antea mencionados. 
«n̂ ien se compran y cambian en 
" " L A P R I N C E S A " 
R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
$5,000, sin comis ión. Habana y Re-
partos, lo mismo-para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30,000. Informan: Nep. 
tuno 29, "Campoamor", de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. D í a z . 
47714.—1 Nov. 
S E V E N D E N DOS C A D I L L A C S Sport 
un Stutz y otros automóvi les , y ca-
miones", cambio por Pords, Chevrolet, 
Dodge u otró carro chico cerrado, hago 
negocio por casas, solares, mercancías, 
materiales de construcción animales 
y carretones. Matadero, número 4, 
cerca del Mercado Unico, 
47687.-27 Oct. 
C H E V R O L E T S E D A N , C E R R A D O , 
casi nuevo, garant izándose su funcio-
namiento, se vende barato y urgente. 
Informan Suárez. O'lleillv 11. Depar-
tamento 411. Te lé fono M-8315. De 3 
a E p. m. 
47654—29 oct. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos s in ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta g a r a n t í a y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 99 , B , 
entre Galiano y Blanco. Telf . .A-2356, 
C 1946 Ind 28 fb. 
M A Q U I N A R I A 
G A N E $200 M E N S U A L E S 
h a c i é n d o s e Tenedor de Libros en su ' 
propia casa con " E l A B C de la 
T e n e d u r í a " . Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa C l a r a . 
C 9435 30 d 13 oc 
P E R D I D A S 
M5 RATIFICAR A AL QUE DE-
«ra una perra de caza que se ex-
"io entre los Cuatro Caminos a 
as * es de las siguientes, se-
¡M. Plntas blancas y negras, en-
l l r J ^ tiene las Patas de 
pTaWML ' ^ ^ o s o sino que avi-p"^ teléfono A-2650. 
_ 47877—28 Oct. 
^ A R T E S Y O F I C I O S 
P O J O . P R O P I E T A R I O S 
^Pleta Z;*, ^ vue garantiza Ta 
ĉto r ^ l r p a c l ó n de tan dañino 
diento v 0 COn el mejor pro-
i > en in f w " . P ^ i c a . Recibo 
"2. ? 1L¡P,;lubre 534. Teléfono 
v ^ A - Piñol. 45874.—16 Nov 
D E M U S I C A 
& % A y N c \ S V r o n C O N A C C I 0 N 
ktd9 «n ean^p rrGl}os escojidos, se 
í̂os. ^anga. Lealtad, número 171, 47514.—2 Nov. 
r S í n e ^ t a ^ ^ C H A S S A l I i : 
n J * fanéa J f corno nuevo a pre-
R,,en>o y de nn ?arantiza- su funcio-
111 .casi e " y e n e r comején. Agui-
1 e6<iuma a Estrel la 
47348.—30 Oct. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0\J en Eeaítad cerca de .Reina, 
$40.000 al 0 010 ef. Oficios: ?30.ÓÓ0 al 
S 0|0, para fabricar er Maloja v 
¥80.000 al 9010 sobre 000 caballerías 
de Monte en Oriento. Directo con los 
l.rcpietarics. Frades Verares e hijo 
Aguilera !i8» por Manrique, 
o segur.$8 shrJ shr sh sh .sh shrdoo 
4707S—4 nv. 
V E N T A D E MAQUINARIA E N GAN-
ga. una secador-i rotativa American 
Process capaz para secar .100 tonela-
das diarias completamente nueva, cou 
sus' accesorios; vale m á s de $3.000 y 
•̂3 da, en $1.000; .^na máquina vert i -
cal do 10 a 15 caballos, ?200; una 
máquina de afilar cuchilláis en $250. 
Dos poleas grandes, cada una en 100 
pesos; un cepillo Fay , 8 x 24, anti-
guo, varios utensilios dfs Jabonería! 
Prede verse en . ©1 taller de Maderas 
dé Gartcedo. Calzada ele Concha o, 
Teléfono I-lOlí). 
47905 .3 nv. .; 
S E V E N D E 
E n la calle de San Miguel entre Con-
sulado e Indusíria , se vende xma ca-
sa vieja que miclj 8 1-2 metros de 
frente por 18 de fondo, sé acepta una 
eferta razonable. Informan Ballina y 
Márquez. Manzana de Gómez o70. Te-
léfono M-iíülO, de 9 1-2' a 11 y de 3 
a . 5 . . . .. . .. . 
Un solar -yerni':- en la Ave. Tercera, y 
Quinta, callea 22 y 24, en el Reparto 
Miramar, lugar ideal para persona de 
verdadero gusto, lo más saludable. Se 
da barato Ball ina y Márquez. Man-
zana de Gómez 370. T e l . M-9510, de 
6 -112 a 11 y de 3 a 5. 
E n lo más alto de' Reparto Almen-
dares se "vende barato un precioso so-
lar, calla 12 y Av .-la. 
Ganga, en la calle de Aguacate, se 
vende una casa que ren'.a $300 y se da 
en $36.000. Informan B a l l i r a y Már-
quez. Manzana de Gómez 370, Tele-
fono M-'JSIO, de S 112 a H y de 3 a. 5 
En la calle de Inquisidor se vemle 
una casa viola que mide 7 por 24. se 
da en ^IC.OOO. Infcrmcn Pallina y 
Márquez. Manzana de Gómez 370. Te-
léfono M-915Ü de 9 112 a 11 >' de 3 a 5 
E n la calle de Pr imel íes en el Repar-
to Das Cañas, se vende una casa qu? 
reñ ía $45 mensuales y se da en $4,50) 
Mide 5 por 38. Infcimon Ballina y 
Márquez Manzana de Gómez 370. Té--
léforio-M-9510, de 9 1-2 a' í í y xlá Z 
a 5. •' . ' .'..̂ .v -.j 
47:;95—29 cct. 
R E G A L A M O S E S T O . A P R O V E C H E N 
gangueros. Vendo hermosa casa mo-
derna y lujosa. Calzada de la Víbo-
ra, próximo paradero a la brisa. E d i -
ficada en quinientas varas. Tiene 
jardín, portal,, sala, seis habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados, ga-
rage, buen patio $13,500. Un solar de 
mil varas, buen punto de la Víbora, 
frente hermosa Avenida $2,500. Serie-
dad y prontitud. Bago. Roma 27. 
A-5955. Depto. 211, 1-5940. L a s dos 
propiedades juntas se rebaja. 
47725.-27 Oct. 
Vendo una casa de esquina con 14 
metros de frente por 1 7 . 6 6 de fon-
do y dos lotes de terreno de 6 me-
tros de frente por 14 05 de fondo. 
Informa: Carlos iglesias en Manri-
que 96 esouina a S a n J o s é . Habana 
47772—27 oct. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa cu San José entre Lacena, 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, trés habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta 5165. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar x>arto del precio en hi-
poteca . 
47631—27 oct. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Tiaspaso el contrato de un solar de 
esquina, situado en la calle Lacret y 
.í. H . Goss, con una n c i i d a de l'ixSO 
Lo doy per lo entregado que son S:íl7 
Más infi rmes los da .1 . P . Quinínna 
Belascoaín 54, al ros. T e l . M-4 735 
47710—2,J oct. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA C U A R T E R I A E N 
$3.S0i' ai contado, reformándola pro-
duce $lsO mensuales o «ean $2.060 
anualmente, dos solares uno en el Re-
parto de Vivanco a $4 el metro y el 
a n . en la calzada .fesús del Mon^^ 
757 metros de esquina $12. Informé) 
Luis Pérez . Santa Rosa esauiná á ' 
San Salvador, IK doga cntrr el para-i 
dero de I'ogolotti y el de los Qucrn.i- i 
des. O 
4724;—2Í: oct. 
O P O R T U N I D A D 
Uniccs dos lotes propios para 
industrias, garage o cinema-
tógrafo que quedan en el 
dio do la Habana, entre dos 
l íneas dobles de tranvías coi» 
frente d^ "0 vanas y fondo de 
60, o menos si se desea; al 
módico precio de $30.C0 vara. 
Facilidades para el pago. 
Informes: Wm. M. Whitner 
Obrapía, 23, altos 
Teléfonos M-4416 y M-4393. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al raes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y ^Órjal 
mes, 14 por 50 con 300 entraaa y'60 
al mes, esquinas de 30 varas frente'apor 
20 de fondo con 300 entrada y 60 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Viilamarfu. Uures-e V8, esqui-
na Santa Emi l ia . 
43385.-2 Nv. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, situada mejor punto, Neptuno, 
parque a Galiano, café restaurant, 
m.u«iKfcfcJrabajo, largo contrato, poco 
í t e f o r m e s : Cuba "y Empedra-
oarra. Vidriera de 11 a 2. 
./ 47739.-27 Oct 
«ZiP0 T R k N BE M A S I L L A P A R A 
800 barriles .cabida. Poco alquiler, 
maen contrato. Muy poco de contado, 
l^ago. Reina, 27. Depto 211. E n «sta 
CiXCdUtd, A-5955. 47725.-27 Otít. 
S E V E N D E 
un buen lote de teneriu 21x50, pegado 
a la calle Línea, Vedado, a razón da 
i-H metro. Informes í'anco Demetrio 
Córdova. Depariamente de Bienes. 
Avelir.o Cacho Ntgrel?. De 9 a 10. 
a . rfi. 
47785—27 oct. 
Ganga. Por ten- r .̂ ue atender otros 
negocios se vende la p e s c a d e r í a sica 
en C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o , V í b o -
ra, local preparado para carnicer ía , 
buen contrato y solo paga $18 de 
alquiler. Se informará en la misma 
7 a M a . rri. ofáJ T e l . 1-1217 
a las mismas horas. 
47704—29 oct. 
C 9721 d 27 
C E R C A D E L A E N Í V F R S I D A D MAG-
níficá casa moderna, dos plantas, bri-
sa, renta $1,!)50 anuales $20,000. Tres 
plantas, entre Piado y Malecón, renta 
$210, $25.000. Otra casa dos pisos en 
Manrique $25.000. Pigarola. Empe-
drado 30, bajo. 
Cclegio L a Salle, muy cerca de el 
chalet dos plantan, en calle de letra 
a media cuadra de 17 SI0.000 y re-
ccr-.oc>.r hipe toca al 7. Pigarola. E m -
pedrado 30. bajos. 
47790—27 oct. 
S E V E N D E UNA CASA E N A.LTU-
ras de Almendares, frente a la casa 
del Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, ha • 
ño intercalado y pantry y cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. E n la 
casa del fondo la llave; su dueño 
Leandro Miguel. Teléfono U-1722, 
después de las seis. 
• 46925.—2S Oct. 
E N $ 1 . 6 5 0 , V E N D O 
casita madera que renta $20 mensua-
les. Mide 6x20 metros, es tá casi es-
quina de Concepción por donde pasan 
los tranvías er. el Reparto Lawton. 
Parte contado Informes Banco Nova 
Escotla 206'. Teléfono M-4355. 
47b35—29 oct. 
S O L A R E N $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
Mide 7.37 per 47.17 igual a 347.50, 
situado en la Avenida 7 entre las ca-
lles 8 y 9 d í l Reparto Buena Vista 
laforma: J . P. Quintana. Belascoaín 
No. 54, altos. T e l . M-4735. 
S O L A R E N $ 7 . 1 5 0 . 0 0 
Mide 10 pfr 22.17, Minado en la ca-
llo 12 y 5, con Jas siguientes medi-
forma J . P .Quimana. Belascoaín 5 4 
altos. T e l . M-4735. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Mide ir« por 22.17, sitrado en la ca-
lle 14 y E , Almendares. Informa: 
J . P Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
S O L A R X $ 3 . 7 5 
Mide lO5 por 47.1.7, igual .a -171.70, 
situado en la calle D crtro Lamiza y 
Fuentes, Almeudareiü. Informa J . P. 
Quintana. Belascoain 5í , altos. Te-
léfono M-473D.-
P A R C E L A B A P L A Z O S 
E n el Reparto Almewfcuvs, v:\ l:i ca-
lle 12 y ^5, c m las sisuientes medi-
c'as: 10 por 22, 10 por 47, 12 por 22, 
S por 32 y con muchas facilidades 
para jró pago. Más infoimes y planos 
J . P . Quintana. Belascoaín 54, altos 
Teléfono M- V735. 
• 4:710—29 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, se venden varias par-
celas de todos tamaños en las calles 
Vapor, Jovellar, San Lázaro, Arambu-
ro y I/ospilal. desde S33 vara y a pa-
gar en diez a ñ o s . Informes sin corre-
taje. Banco Nova Etesciá 206. Telé-
fono M-43J5. de 9 a 15 y de 2 a 3. 
Busto. 
47636—0.9 oct. 
A R R I E N D A E N G A L I A N O 08, 
auos. una magníf ica cocina cea su 
balería completa, r.n cuarto para-fre-
gar y un amplio comedor con todo 
confort. 
_ 4774!!—27 oct. 
R U S T I C A S 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo buena finca 4 caballerías en 
Ceiba del Agua, frente a carretera, 
gran casa criolla de mampostería, 
muchos frutales, agua etc. $40,000, se 
oye oferta razonable. S r . Muñiz. 
Aguila, 70. 47673.-28 Oct. 
L N A F O N D A E N L O M E J O R D E L U -
ianó , se vende o se arrienda por no 
poder atenderla, se acepta la prime-
l-a oferta razonable. Informan en la 
misma Infanzón y Juan Alonso, a 
todas horas. 47660.—29 Oct. 
•SE V E N D E L-XA B O D E G A SOLA' en 
esquina, vea y se convencerá, facili-
dades, de pago, contrato 8 años ur-
ge esta venta por asuntos de salud 
^ í ? r m o S : Concha. 234. Teléfono I -
-¿41 . Panadería . 47517.—27 Oct. 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , lecherías, fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro o37, entre Tejas y Buenos Aires; 
Informes gratis. 47483.—30 O c t 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, S 
años, no paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es 
de ocasión con poco de contado. I n -
forma: Suárez, Cerro 637, entre Tejas 
y Buenos Aires. 47483.—30 Oct. 
79 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
Una casa que mide mil seiscientos 
metros de terreno la cual produce 
do&cientos pesos, limpia de todo gra-
vamen y se da en trece mil quinien-
tos pesos, urgente, informa ti: Baí l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. De 9 
a 11 y de 3 a 5. 
Se vende la esquina de Escobar y Pe-
ñalver la cual mide 212 metros ie te-
rreno (para fabrie;ar). Se da barata. 
Informan: Ballina y Márquez. Man-
zana de Gómez, .370. Teléfono M-9010, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C A L E N T A D O R R U U D 
Se vende uno grande número 2, muy 
barato, en buen estado, puede verse 
funcionar. Calle 17, número 10, altos, i 
Vedado. •47665.-28 Oct. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o -
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis.. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.—2 Nov. 
E L E V A D O R 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
75.000. pesos juntos o fraccionados, 
se dan sobre fincas rúst icas en cual-
quier provincia. Teléfono F-432S o 
escribir a 9 número 52. 
46751.—27 oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
« i las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e i ; . C u b a , 5 0 . 
A preció de ganga se vende la maciui-
rar ia • de un elevador de carga con 
motor- de 20 H - P . tres lases, reco-
trido para, ÍH metros a rozón dé 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
rail libras, natural y para 5.000 l i-
bras acopiando el contrapeso. Infor-
mes en Aguiar 116, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
z a . Operaciones en 2 4 horas. B a n -
co Nova Escoc ia 2 0 6 . ÍVI-4335. de 
9 a 12 y de l a 3 . 
4446:?—4 nv. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea.. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
S e vende una casa de maniposter ía 
c o n s t r u c c i ó n de primera, en lo me-
jor del Reparto A m p l i a c i ó n Almen-
dares, calle 12 entre Avenida 10 y 
11; Jos techos son m o n o l í t i c o s , es tá 
acabada de fabricar. V é a l a ci quie-
re comprar una casa de gusto. T a m -
bién vendo la esquina que linda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da idoal . A . Gal iana. T e l é f o n o : 
F O - 1 4 9 6 . 
47142 - 2 9 oct. 
Se vende la esquina de Pacido y Re-
yes, Reparto San Miguel, ia cual mi-
de ciento noventa y un metros fabri-
cados de primara para recibir dos 
plantas, se da barata. Ballina y Már-
quez. Teléfono M-9510. 
46318.—27 Óct. 
EN $5.700, SJJ VENDE UNA C A S A 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de Jesús del "Mónte y una 
de Santos SuáreZj portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con bañaderá y lavaho. Su 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 40265.—31 Oct. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabriciciones, repa-
raciones y demoliciones. Din'.-ro ren 
hipoteca. Manzana de G ó m e z , 370. 
Habana. Telf. M-9310. 
44930 30 oc 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Cal le 28 y 2 7 . 
Tres solares de centro de 1̂  
por 4 1 . 2 6 . Superficie 4 8 6 . 4 5 va-
ras, $ 1 0 . 0 0 . 
Calle 28 y 2 5 . 
U n a esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie ,1,109.72 varas a 
$ 1 2 . 0 0 . 
Cal le 26 entre 27 y 2 9 . 
Tres solaros de centio de 11 . 79 
por 3 8 . 0 0 fondo a $ 1 0 , 0 0 v a r a . 
Calle 25 y 2 6 . 
U n a esquina de 2 4 . 1 8 por 41 
fondo. Superficie 8 8 3 . 0 4 varas . 
Precio $12 . 
Cal le 32 y 25 
U n a esquina de 21.23 por 41.49 
super'icic 899 varas a $ 1 2 . 0 0 . 
Calle 27 entre 28 y 3 0 . 
Dos solares do centro 17.69 por 
41.00. superficie 800 varas a $ 1 0 . 
Condiciones de pngo 10 0 ¡ 0 con-
tado, reste a Censo. T i t u l a c i ó n lim-
pia. I n f o r m a r á n : 
L U Í S F . K O H L Y 
Manzana de G ó m e z 206 
T e l . A-0383 
E N C E I B A D E L AGUA, F R E N T I ' J A 
carretera, vendo preciosa finca cuatro 
caballerías, muchos frutales y arbo-
lado con gran casa criolla de mampos-
tería, precio $40,000, se oye oferta r a - , . £ N 1 1 , 0 0 0 P E S O S B O D E G A 
zonable al rededor de este precio. E n 1X 
Caimito, frente a carretera, espléndi-
do de 3 caballerías, graiv batey, precio 
.1130,000. E n Wajay, 2 caballerías, buen 
terreno $17,500. E n Güira, 11 caba-
llerías, frente carretera regadío, 2 ca-
sas madera, tabaco, etc., 90,000 pesos. 
Sr. Muñiz. Aguila 70, entre Neptuno 
y San Miguel. 47673.—28 "Oct. 
C E D E M O S F I N C A D E 7 C A B A L L E -
r ías . Empastada, muy próximo esta 
Ciudad. Establo para gran vaquería . 
Todos los adelantos modernos. No pa-
ga renta y sobra dinero bastante. T r a -
to con personas serias y solventes. 
Contrato largo. Lago Soto. Reina, 2 7. 
Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
47725.-27 Oct. 
S E VEND'r: LUNA F I N C A D E CINCO 
cabal lerías en el término de Güira de 
Melena, con tabaco, fruía les de todas 
clases. Se tía por la mitad de su va-
ler. Informar. Teniente Rey 47, de 10 
a 12. 
47771--^O oct. 
F I N C A D E R E C R E O 
Situada en lo mejor del Renarto Buo-
nayls ía , próximo a la doble l ínea de 
tranvías y con una superli^le de 1,100 
varas cuadradas, en las Que hay fabri-
cado un chalet de madera con la si-
guiente distribución: portal, sala, 4 
cuartos, baño, comedor, cocina, gara-
ge, todu rodeado de espléndido jardín, 
con muchos árh>>teé frutales y dando 
frente a dos calles, la vendo en §5,000 
Más informes .T. P . Quihtí>!na. Belas-
coaín 54 altos. TPI. M-4735. 
47710—29 oct. 
B O N I T A F I N Q U I T A 
E n calzada. A 2 112 legua? de esta 
c-iuclacl, cerca del eléctrico, casa de 
vivienda muy buena con todas las co-
modidades, magníf ico cuarto de baño, 
planta eléctrica propiedad de la fin-
ca, te léfono, buen pozo, con molino de 
v;ento, que surte de agua a toda la 
finca. Muelos frutales, platanales, 
gran cria de avus, muchos cerdos. 
Figarolo. Empadrado 30, bajes. Se 
permuta por casa tn esta ciudad, Je-
s ó s del Monte o Vedado. No informo 
por te lé fono . 
4 7789—28 oct. 
Sola, vende $40 cantina y $20 de ví-
veres, garantizando, local moderno, 
una cuadra de Galiano. Figuras 78 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín 
E n $4,000 gran café, restaurant v 
lunch, vende $70, gran local, alquiler 
$61, buen contrato en Calsada impor-
tante. Figuras 78. Manuel Llenín . 
E$n $14,000 café sin cantina, es tá en 
el mejor punto de la Habana, vende 
$125 diarios que se garantizan a com-
prador serio. Figuras No. 78. A-602Í 
Manuel L len ín . 
E n $8,500 bodega cerca del Puente 
Agua Dulce, vende $40 de víveres y 
$40 de cai)tina; otra cerca del Parque 
Trillo, barrio San Lázaro en $4,000 
Figuras 78. Manuel Llenín 
E n $3,700 bodega sola en esquina, 2 
cuadras de la calzada Concha, vende 
$45 diarios, local moderno, buen con-
trato, con la mitad al contado. F igu-
ras 78. A-6021. Manuel Llenín 
$4766:6.—28 Oct. 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E UNA vi-
driera de tabacos, cigarros y quinca-
l la . Informan: Villegas, 87. 
47609.—16 Oct. 
SIO V E N D E UNA L E C H E R I A POR 
no poder atenderla, su propietario, pa-
ga poco alquiler. Informan Egido 71. 
Vidriera de Tabacos. 
. 4749C—31 oct. 
U R G E N T E P O R E N F E R M E D A D S E 
vende una vidriera de tabaco.* y quin-
calla en gran asquina muy barata, 
alquil-r con casa y comida y con-
trato $50. Razón: Bernaza 47 altos 




C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CASA 
de. srtíida construcción al mejor punto 
de. Santos Suárez, portal, sala, cua-
tro cuartos," comedor, baño interca-
lado y cocina lá .000 . . ?S..0CI» -al con-
tado y el resto a plazos de ?50. In 
forman. I-34&7. 
4774S—28 oct. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 a l 7 0]0 pa-
r a la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en ia provincia de la 
Habana a interés convencional. E ( r i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.—2 Jslov. 
Wl i C A R R E R A S Y C a . 
- 0 ' , 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
. ^ C I A S D E M U D A D A S 
E S T R E L L A " 
Dt j ^ ^ s e C : . : ; ^ : 4 ^ 6 - ^ .danzas de 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A C E P T O - O F E R T A S . E M B A R Q U E 
urgente obl ígame vender Chandler, 
pintándose en taller de Regalado. 
Estevez 23.- Véalo, y a mi en Pedro-
Pernas 9. T e l . A-9254. ApropOsito 
para familia pudiente o alcmilarlo pa-
r a bodas o entierros. Antes del 31. 
47841—30 oct. 
e "Uerior. 
G A N G A . S E V E N D E UNA CU5JA 
Oldsmovile con 4 gomas nuevas, su 
San Nicolás «« |motor es tá en perfectas condiciones; 
' la sacrifico en $150, por tener que 
embarcarme. Rese l ló , Habana 103. 
47875—28 Oct. 
camiones, ciu-
<2980 28 oc 
DE ANIMALES 
^ L 0 S Y M U L A S B A R A T O S 
| S E V E N D E UN CAMION W I C H I T A 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba, informan: V i -
llegas, número 113, primer piso. Te-
léfono M-483 2. 460 80.—30 Oct. 
^ntuLd"'^ h a h i ^ o recibi-
ft*^03 ^ tod^ , 6 nuevos, 
CrfUos "-oaos tamaños, nos rom 
C^nte-KP P a r i o s °S^C0." " 
, op^.^^ra, tr^c „ " "̂"¡3, u zurra.-: 
••'v.r-Cfrt'̂  dei ¿Lt* * todaK alases, 
ft^ p e ^ ' ^ araña. Ofre-
V f ^ . -Tarro y m c ^ a c r [ " ^ y do 
47941 
J A B A L I O S N E G R O S 
^ Ü S h 1 0 - J e r d o una pa-
í d a - ^ t r e ^ f l V , 0 h o c u a - ^ 
ü»^.cabalic '0-<nt,as m,ras 
v ^ dan ilan,atstros- sanos, v 
P^V^fena S- Véítnl0í! en 
47041--CO oct. 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D ü -
pley de cinco pasajeros, matrícula 
particular, dos y medio meses de uso 
vendo con gran rebaja. San Lázaro! 
155, primer piso, pregunten por Ar-
mando. 47539.—28 Oct. 
B U I O K D E L 2:i. S E I S C I L I N D R O S , 
gomas, pintura, fuelle, vestidura^ 
nuevo, a toda prueba, chapa de está 
año, lo doy muy barato en Dragones 
y Amistad, desde las 11 a . m. has-
l a ias 11 p. m. 
" 47655—28 oct. 
S E V E N D E ITS C H E V R O L E T D E L 24 
en buenas condiciones en Í I S V Se da 
a prueba. Informa su rlueño en el 
Garage L a L i g a . Rodnt;ue/5 y Dol- res 
•tfsi'is d^l Monte 1 p. ir., oti ade-
lante. 
P—21 óct . 
S E V E N D E UN R E V E R E E D U S B N -
berg de 5 pasajeros propio para una 
persona de gusto, Informan: 18 y 7. 
Reparto Almendares. Lavandería . 
Í7171.—28 Oct. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A L P R O -
pietario una esquina con estableci-
miento a base de nueva para renta o 
casa de centfovcon comercio de 35.000 
a S35.000. Benito Pernánfltz. Telf. 
M-5188. , , 47683.-28 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
. 47666.—3 Nov. 
L'rge la compra de _ varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz . Obispo 16, t e l é f o n o s M-8884 
y F . O . 7231. 
47499 31 oc 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Cerca de Belascoaín, una «asa de tres 
plantas e n una medido do 4.50xI'J, 
icntarido $130 en $U.r.00. Otra en la 
misrúa calle dó tres plantas con una 
medida de. 7.07 por 20, renianC.o. $270 
en $32.500. Otra en la calle Gervasio 
de dos plantas con una melicla de 5.55 
por 21.V9, muy cerca de San Lázaro 
v rentando. $140 en ?22.000. Kn la 
calhi Hospital y cerca de Carlos I I I . 
ca^a vi3.ia .con upa medida de 6x23 a 
Í.58 el metro. Más inf^rniep . J . P . 
Quintana. Betos ioa íñ £4, .«Uos. Telé-
fono M-4735. 
47710—29 oct. 
C A S A S B A R A T A S 
E l c-.mstrnc'or Navarr^te jue tiene 
su gran taller de materiales de fa-
bricacirm con herrería, carpintería y 
tren d& eamion3s para el servicio de 
sus construcciones, es el que m á s eco-
nómico y mejor r:onslruy¿ en la Ha-
bana. Vean las construcciones que tie-
ne hoy en las distintos barrios de 
la capital y la forma especia! de cha-
lí t que es tá construyerLilo en el Ve-
dado para el conocido industrial señor 
Roberto Heydrich. Oficinas- Infanta 
No. 55. T e l . U-2699 a todas horas. 
r47S21—27 oct. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mampostería decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Antdo y 
Agrámente , informes en Vuiegaa, 
número 113, primer piso. Telefono 
M-4832, no se admiten corredores 
46081.—30 Oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
verdo una antigua cerca de Galiano 
de 8x21 112, lugar comercial, la doy 
tn el irrisorio precio de $14,0ou, por 
tener que embarcarse su dueño. V i -
driera del Teatro Wilson, Belascoaín 
?4. Teléfono A-2ol&. López 
46768.-29 oct. 
E N $3,800, S E V E N D E UNA CASA 
toda do cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con esiabkcimien-
to. situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y so. vende en $16.500. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 10 años. Armando 
Guerar y .Tuan Hernández . Arquitec-
tos y contratistas. A ^ l f A-1029. 
í 04 38— i o v. 
E N $4,300 S E V E N D E UNA CASA 
tres cuadra? del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto 
toda azotea. Informa: Churruca, 42 
altos. 46266.-31 Oct. ' 
COMPRO B O D E G A A C A M B I O D E 
una casa nueva: en Santos Suárez, 
calle sola nftmero 22, vale $G,500 po-
sos, renta 55 pesos. Reste en pagarés. 
Interesado san Salvador, 37, Cerro, 
señor Figueroa. 46777.—27 oct. 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, servicios sanitarios y árboles 
frutales en el patio, ganga; por tener 
que ausentarse del pa í s . San ^ n á s t a -
sio, número 9, entre Concepción y 
Dolores. Víbora. • 
47693.-28 Oct. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N G R A N C H A L E T EN 
la "calle San Mariano 28 con 10 cuar-
tos, 4 closets y dos baños y nn gara-
ge para tres máquinas a -Jos cuadras 
de la Calzada, es de lo mepr, decora-
do especial con un lu j . inmejorable, 
se da muy tarato, en la misma infor-
man, acabado de fabricar. 
47800—1 nv. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E L O -
res vendo una casa en la calle 18 en-
tro 21 y 19. fabricación fie primera, 
Sl7 metros. Informan: Juan L i s s a -
rrague. Oquendo 23, altos, entre Ani-
mas v V'.rtudei T e l . U-4581. 
47605—27 oct. 
M U Y H E R M O S A CASA UNA P L A N -
ta, cielo raso, próximo al tranvía y 
Calzada, en J e s ú s del Monte, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, sa-
lón, comedor, cuarto de baño comple-
to, cocina y buen patio $7,000. Otra' 
algo más pequeña $6,300. Lago . Rei-
na 27. Depto. 211, A-5955. 1-5940. 
L I N D A C A S A M O D E R N A C I E L O ra-
so, J e s ú s del Monte, portal, sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y patio $4,300. Lago. Rei-
na 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
47725.—27 Oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. Eg un 
rrasnífico terreno" para fabricar una 
biK-n?. casa . Informa su dueño Síñor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
4 7C32—2 7 oct! 
S E V E N D K UNA CASA É N L A CÁ-
•le Luz . zona comferclal, 475 metros 
en $60.000 
S E . V l - N D E UNA" CASA E N L \ CA-
lle T.-nerife. do.3 plantas. Renta $25<> 
Precio $22.000. 
S E V E N D E . UN E D l F i C I O P E C I N -
CO plantas en lo mejo- del Veriado 
Trato c m lo>: interesados. Precio ooa-
sional. So deja buena: parte en hi|x>-
t<'(-a. Informes: Banco Demetrio Cór-
dt. \a. D.ipartamonto de Bienes. Ave-
lino Caiho N é g r e l e . De 9 a 10 de la 
mañana . a 
17 785-̂ -27' 
S E V E N D E N 
E n la calzada de Concha calle de 
P e r é z y Pedro Peinas , varia; casas 
de altos de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! a g ü a . Para m á s informes^ 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, de 1 1 a 2 y 
de 5 a 8 p . m . 
47G99—31 oct 
H A B A N A , S O L A R 
de 5.65 por 12, se veiKlc: calle Jovellar 
a dos cuadras Parque Maceo y una de 
•San Lázaro; otro de I1X.S2. Banco No-
va Scotia 206. M-43S5. Buuto. 
A .-. 47631—29 oct. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A 
Finca rústica de un-x y media caba-
llerías de tierra, situada cerca de San 
José de las Lajas , cen toda clase de 
i l ú t a l e s de injertos muy cuidadosos. 
Hay sembrada caña . Tiene un pozo 
(•••-"n; a;-'.Ua magní f ica y un moluir;. 
Casa-vivienda de madera. Mucho fren 
to a. la carretera. E l terreno es mu-
lulo y colorado. Informes: Blanco 
Demetrio Córdova. , Departamento de 
bienes. Avellrio Cacho Negrece. De 9 
a 10 do la mañana . 
4(,7J>5—27 oct. 
G A N G A 
Vendo gran bodega en ei centro de la 
Habana, sola en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para familia; 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Afanes, en el 
Teléfono I4327-. -
17527—31 oct. 
SE VENDE CASA DE COMIDAS CON 
todos les enseres , y su licencia de F i -
gón, con buena marchantería en $280. 
Urge la venta. Estrel la 62, bajos. 
47649—31 oct. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
vendo en Santos Suárez l.GOO va-
ras de terreno por la mitad de su va-
lor, su dueño es color.c y necesita di-
nero. Mái; informes Infanta y Li inás 
bo,JCga- 4/581-28 oct. 
S in intereses y con só lo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
'.5 o 2 0 cuadras del paradero de 
los tranvías de la V í b o r a . Informes, 
10 de Octubre n ú m . 596. 
47488 29 oc 
S E V E N D E A 9 P E S O S V A R A UN 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y dov una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, yo le doy el terreno con las ma-
yores comodidades de pago y cerca 
de la calzada. Informes, V í b o r a 596 
47437 29 oc 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O UN 
lote de 1,000 mil metros 25x40. Infor-
man en el te léfono 1-2466. 
47149.—31 Oct. 
S U C A S A P O R $ 7 0 M E N S U A L E S 
Acabada do construir, con portal, sa-
la, comedor, tres habitaciones, báho 
intercalado con bailadera, modero, la-
vabo y bidet, agua fría y caliente, 
cocina, garage, patio y pasillos late-
rales. Techos de concreto, fabricación 
de garanda. Al contado $2.000, el 
iesto a pagar $7(• mensuales. Aveni-
cia 7 y calle I I , Ampliación de Almen-
dares, cerca de los carros y a una 
cuadra del parque de sport. Propieta-
rio, Ingeniero Díaz . Manrique No 2 
TeKfono M-705S. 
46527—27 oct.-
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O" 
Farr i l l y Avenida de Acusta. 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, p r ó x i m o a la Manzana 
que es tán construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y C a . Obispo 65. 
C 5820 Ind I 7 jn 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 cabal lerías en 
calzada a ü ki lómetros Habana con 
9 vacas df, la. , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carnero», pa-
tos, guindas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, río y pozos, casa, esta-
Dlo, gallinero y cliiqueros. Precio 
$2,600, la renta 50 pesos al mes, pro-
duce ^OOO pesos al a ñ o . Otra finqui-
ta en, 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta t También vendo una caballería en 
calz-vda, con arboleda a 10 ki lómetros 
de Habana en $9,000. J . Díaz Min-
chero. Guanabacoa. Vil la Mana y 
una finquita en calzada en 6,000 pe-
sos. 47471.—2 Nov. 
S E V E N D E L A O P C I O N D E U N A 
finca c m ocho vacas y cuatro novi-
llas y \ar ias siembras en la línea 
de Rincón, en el paraderc Ardari, pre-
gunten por la finca del capi tán. In-
forman de S a 1̂  a . m. Antcnio Ló-
pez . 
4 7r.SS—0 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA B O D E G A SUMA-
mei-te muy barata por no conocer el 
giro o se admito un- sccio que conoz-
ca él ramo, puede c-nirar con muy 
poco dinero, no pittda la ccasion. In-
ioimarAn Calzaüa ael Cerro esquina 
a Peñón . Bodega. 
47853—30 oct. 
S F VWNDE UNA B O D E G A Y SE 
arriendan dos ciudadelas en el mejor 
barrio de la Habana; es un gran ne-
gocio para uno que teng-a poco dinero. 
So da muy barata por tener que em-
barcar. Informan te^fono U-1044. 
' 474S2 30 oe-_ 
N E G O C I O I N M E J O R A B L E 
S e vende la mejor y m á s acreditada 
casa de h u é s p e d e s , per tener que 
ausentarse su d u e ñ o , m a g n í f i c a 
clientela y en lugar inmejorable. 
Unicamente a personas interesadas y 
que dispongan de a lgún capital. I n -
forman de 9 a . m. a 11 a . m . 
Aurel io . " F l Agua F r i a " . Plaza del 
P o l v o r í n . 
47294—28 oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco al-
quiler, percios de una 8000 pesos con-
4,000 al contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el teléfono. F -
5835. Pregunten por Andrés . 
4(?ü35.—4 Nov. 
C A F E Y F O N D A 
te Vende en esta c l u í a d . Cerro es-
quina a Colon. Informan. 
46660.-—27 oct. 
CINE, s í ; VXJN̂ IS UNU EN UN IM-
portante puoUo de la Provincia do 
Matanzas. Se da barato y n prueba, 
iu irrman Empresa Orne Sport. Ala-
cianes. -,„,.„ „. . 
463o3—30 oct. 
V E N D O G R A N B O D E G A E N L O M E -
jor de J - del Monte; paga poco a l -
quiler; tiene casa para familia Ven-
ta diarla. $60; puede vender $100, por-, 
ciue tiene mucho barrio. b> da por la 
mitad de su precio, por «o foderl^ 
atender, como negocio o íJnt«f"'^-
Monte y Angeles, cafe -Nue^o Siglo . 
F . Alvarez, de 2 a 0ct> 
M A N U E L L L E N I N 
E E D I A R I O D E U-A ^ ^ ¿ " • J g * 
mace en recomendar V t - * « ¿ásas 
do corredor, compra y ven«e casas, 
solares i e¿taOlcc1mientos Tiene m-
soiares i " Domicilio y 
mejorables retere"c'*B-r0. u^ liuiitfr. 
oficina. Piguras .8. "r f .a 4 , A-6021. 1' a -i > de •) "« 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E HIE-
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Iníormau; 
Vilieíías, número 113, primer piso. 
Tolé"onQ M-4X32. 4>i0^—30 Oct. 
¡SE V E N D E UNA V I D R I E R A E N L A 
mejor calle de la Habana. Informa: 
Manuel Fernández . Mercaderes » 8 , « * -
pósito tabacos. 4 717 i .—-¿ UCU 
S E V T : D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería este es buen negocio para el 
conmrador. Informan: Máximo Gómez. 
331, posacia. 4,6881).—31 Oct. 
B O D E G A S 
T e i . 
la noche. 
47666.-3 Nov. 
Una, de Monserrate para abajo, con-
trato 7 años, venta diaria $55. Me 
urj;? precio $5.000; 12.000 contado, 
u t i a $13.000; otra $0.000; otra en 
jlsA'OO; otra íS.ot 'ü. Informes Salud 
iSo. 1, café, de a 12 ni . M . Herme-
garay. 
46029—27 oct. 
V E D A D O 
S E V B N D S EN GUIÑES. E N 2,000 
ü ^ v n n F N A V 1 D R I K R A B U E N A por pesos, y cen facilidades de pago se 
, \ExNDO L ^ A (luefto por la ; vende \x '.lejor y mas acreditada lon-n0-.P^0 su orecto tiene una venta da de e^ca villa, nemorada " L a Zara-mitad ê su P eCi.o ^ llletea zpaa ^ ia ^ g , ^ . AimohaUa 4, 
0 u e n a ^ H » ió a 90 billetes, buen con- o en el hotai, Efiquma de Tejas, da-
I r t o ^ r c u i r e n t a 0 pesos Ue a>a i, | rán r a z ó l , 
1 informan en café Celada. Callos U l 
Vendo dos solares de 13.66x56 calle 
15 mtre L y M. In ícrma José Rueda 
Eustamante. T e l . F-1649. 
- 40907—4 nvt. 
Belascoaín, Santiago.^ ^ ^ 
Y B I E N 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina ar.tigna do 5.70 
por 20, muy rerui de Galiano. propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
lableciiiiiento. vú-ame. hoy n.dsmo si 
qu'ere adqiiirir una buena propiedad. 
-Vidrle-na - Teaítro Wi'.son. BelascoaTm 
34. Teléfono -A-2.; 19. López . •'6768.—29. oct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, l a cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Telf . M - 6 9 2 ; 
C 3782 Ind 17 ab 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A 
L r f i d a , se vende al costo 1 gormes: 
Porven r 33, Víbora. Teléfono. 1-3284. 
i-or-verui ^o, 47701.—8 Nov. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A , 
vende 90 pesos dianos, 12 años con-
trato? paga 60 pesos alquiler $23.000, 
sola en esquina, otra, en $20,000 can-
tinera 10 años contrato, no paga a l -
quiler' Café, 5 años, contrato céntri -
co $8 000, otro 8 años vende $150 dia-
rios le quedan a cobrar 300 pesos 
mensuales, precio $38,000. S r . Mui.iz. 
Aguila, 70. 47673.—28 Oct. 
P O R Q U E SU DUEÑO D E S E A R E T l -
rarse se vende una vidriera de taba-
cos y «.igarros con tres añe-s y medio 
de contrato. Para informes Drago-
nes No. 3. bajos. 
47500—31 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
s-in f.iber mi oferta. Manzana d« Gó-
mez No 218. Manuel P i ñ o l . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Meroado Unico, Accione.* 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fldencla. Vea 
nv oferta antes de vender. Manzana 
ne Gómez 318. Manuel P iño l . 
44V31.—7 Nov,. 
O C T U B R E 2 7 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O , 5 CENTAVot 
REUNIOOS EN AS1BLEA MAGNA TODOS LOS 1 interlíneas en los Cables 
MAESTROS DE GALICIA 
ON PREMIO NOBEL PARA SOFIA CASANOVA 
EN LA REUNION DE LOS COMISIONADOS DE COMBUSTIBLE SE ACORDO QUE EL 
CARBON QUE SE CONSUMA EN LOS BARCOS ESPAÑOLES SEA NACIONAL. SIEMPRE 
Y CUANDO REUNA LAS MISNLXS CONDICIONES QUE EL PROCEDENTE DE INGLATERRA 
F U E D E T E N I D O E L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N T E S D E F A R M A C I A 
CON ENORME ENTUSIASMO FUE RECIBIDO Y AGASAJADO EN VALLADOLID 
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. GENERAL PRIMO DE RIVERA. EL CUAL 
ASISTIO EN LA CAPITAL A LA JURA DE LA BANDERA POR LOS CADETES 
CON GRAN ENTUSIASMO R E C I -
BIO V A L L A D O L I D A PRIMO D E 
R I V E R A 
V A L L A D O L I D , octubre 26. (Por 
The Associated Press).—Con un 
gran entusiasmo, que se manifestó 
de muy diversas formas, entre ellas 
por medio del engalanamiento de 
la mayoría de las casas de esta 
ciudad, fué recibido ayer el gene-
ral Primo de Rivera, presidente del 
Directorio Militar, que vino a es-
ta ciudad para asistir a la jura de 
la bandera ipor los nuevos cadetes 
de la Academia de Caballería. 
Acudieron a recibir al jefe del 
gobierno a la Estación del Norte, 
las autoridades civiles y militares, 
gran número de personalidades de 
la población y el profesorado de la 
Academia de Caballería. 
A la entrada de la población se 
levantaba un arco monumental, que 
ocupaba tod el centro de la celle, 
donde se leía la siguiente inscrip-
ción: 
"Loor al Directorio Militar y a 
Primo de Rivera". 
Después de dirigirse a la Capita-
nía General, donde se alojó, el Mar-
qués de Estella se trasladó al Ayun-
tamiento, donde se celebró una re-
cepción, declarando el general Pri-
mo de Rivera que los honores Que 
recibía fueran para cuando termina-
se la obra emprendida por el Di. 
rectorlo. 
Visitó el Marqués de Estella la 
Academia de Caballería, donde oyó 
misa, pronunciando, después del ac-
to de la jura, una sentida alccu-
ción, diciendo que el soldado espa-
ñol había derrochado valor duran-
te la campaña de Africa. Dió las 
gracias a la Academia por cuanto 
había hecho para glorificar la me-
moria de su hermano Fernando y 
animó a los cadetes para que labo-
rasen por el bien de España. 
Después de visitar el Museo Pro. 
vinclal, se celebró un banquete ¿so-
lemne en la Academia, al que asis-
tieron todas las autoridades. 
E n el Teatro Calderón se efec-
tuó un mitin organizado por la 
Unión Patriótica, haciendo uso de 
la palabra el presidente de la Unión 
Patriótica de dicha provincia ipara 
dar las gracias al general Primo de 
Rivera por todo cuanto ha hecho 
para purificar y mejorar el país. 
Habló a continuación el general 
Primo de Rivera diciendo que Va-
lladolidTiabía sido más víctima del 
caciquismo que otras provincias, 
exponiendo los propósitos de ipuri-
ficación que animan al Directorio, 
el cual espera corregir todos los 
vicios. Mencionó las disposiciones 
que tiene en estudio el Directorio 
para mejorar la agricultura, dicien-
do: 
"Es la vida de la calle la que 
más enseña para mejorar una na. 
ción, debiendo tomar en ella sus 
enseñanzas los buenos legislado-
res". 
Elogió al ejército, dijo que creía 
un acierto la creación de la Unión 
Patriótica y añadió que en fecha 
próxima gobernará con él o sin él, 
pero que siempre colaborará con 
ella. 
E S T A N C I A D E PRIMO D E R I V E -
R A E N V A L L A D O L I D 
(Por Morayta, Corresponsal de la 
United Press) 
V A L L A D O L I D , octubre 26.—An-
tes de abandonar el General Pri-
mo de Rivera el ayuntamiento de 
esta ciudad anunció que cuando 
terminase la obra del Directorio 
podrá entregarse libremente a la 
administración de los municipios, 
con todo cuidado. E l Arzobispo de 
la ciudad vitoreó al Ejército, con-
testándole el Marqués de Estella 
con un viva al clero de Valladolid, 
marchando después a presidir la ju-
ra de la bandera por los cadetes 
de caballería. 
Después de la misa, en una alo. 
cución pronunciada por el Presi-
dente del Directorio, éste dijo que 
el soldado de hoy necesita además 
del valor una cultura adecuada pa-
ra apreciar lo que es la guerra y 
lo que es la Paz. Agradeció después 
la actitud patriótica de Talladolid 
que se sumó a la transformación 
patriótica de España. Aludió luego 
al hermano que murió en Marrue-
cos y enalteciendo el arma de caba-
llería, invitó a los estudiantes que 
i.irnifican la esperanza del porve-
nir, a trabajar en el engrandeci-
miento de la (patria. 
Terminada la jura, el General vi. 
ritó las obras del Museo Provincial 
concurriendo más tarde a un ban-
quete ofrecido en su honor por la 
Academia, celebrándose a continua-
ción una recepción por la que des-
fila-'on trescientos alcaldes. 
Organizado por la Unión Patrió-
tica se verificó en el Teatro Calde-
rón un vino de honor, destacándo-
se en los palcos multitud de seño, 
ras que arrojaron flores al Gene-
ral. E n su discurso con tal ocasión 
Primo de Rivera dijo que Vallado-
lid fué la cuna y la víctima del ca-
ciquismo exagerado, manifestando 
que Ta revolución de septiembre sig-
nificó la redención del porvenir de 
España. Declaró que la sabiduría 
del gobernante se recoge en la vi-
da de la calle y protestó de que se 
tachara al Directorio de clerical 
Dor recoger el sentimiento nacional 
cristiano. Expuso que su gobierno 
quería ponerse en contacto con los 
obreros para darles una legislación 
eocial justa. Ratificó que faltan® 
dos años para la terminación de la 
guerra en Marruecos, ensalzando 
la labor del ejército y terminó di. 
ciendo que pronto gobernaría la 
Unión Patriótica con él o sin él, 
pero manteniendo el programa del 
Directorio, 
E l General fué despedido con el 
mismo entusiasmo que se le demos-
tró a su llegada. 
E L P R E S I D E N T E D E L A ASOCIA-
CION D E E S T U D I A N T E S DÉ F A K -
F A R M A C I A E S D E T E N I D O 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 26.—Rafael 
Jiménez Siles, Presidente de la 
Asociación Oficial de Estudiantes 
de Farmacia, fué detenido hoy por 
i-eladonársele con el hallazgo de 
hojas subversivas en el Ferrol. 
LOS MAESTROS ACUERDAN G E S -
TIONAR E L P R E M I O N O B E L PA-
R A SOFIA CAgANOVAS 
(Por la United Press) 
F E R R O L , octubre 26.—La asam-
blea de maestros gallegos, reunida 
aquí ha acordado gestionar la con-
cesión del ipremio Nobel para la 
ilustre escritora gallega Doña Sofía 
Casanova. 
También se está tramitando iñ . 
pidamente el expediente necesario 
para la concesión de la Cruz de 
Alfonso X I I a la maestra Basilia 
Traba. 
L a asamblea acordó igualmente 
dar las gracias por la donación de 
terrenos para construir un grupo 
escolar. 
NOTA D E L D I R E C T O R I O S O B R E 
E L P R O B L E M A D E L CARBON 
(Por la United Press) 
MADRID, octubre 26.—En una 
nota suministrada hoy a la prensa, 
la Presidencia del Directorio dice 
que el presidente de la Comisión 
de Combustible anuncia que remi-
tirá a las secciones en que se sub-
divide dicha comisión los datos ne-
cesarios para el estudio del proble-
ma del carbón en sus aspectos téc-
nico y económico para que acudan 
a la investigación que sobre esta 
materia se establecerá dentro de 
poco. En la reunión celebrada hoy 
se trató de que el consumo del car-
bón en los barcos sea siempre de 
carbón español siempre que éste 
tenga las mismas condiciones que 
el carbón inglés. Asistió un repre. 
sentante de los mineros. 
OE PEDIATRIA 
S e c e l e b r a en e l t e a t r o p r i n c i p a l 
de Z a r a g o z a y a é l c o n c u r r e n dos 
r e p r e s e n t a n t e s d e l e x t r a n j e r o 
E L D I R E C T O R I O CONTINUARA 
EN E L PODER 3 ANOS MAS 
LOS V I E J O S P O L I T I C O S NO VOL 
V E R A N A GOBERNAR. — SAN-
CIONES CONTRA LOS Q U E P E R 
T U R B E N E L O R D E N P O L I T I C O 
E l general Primo de Rivera ha 
hecho a " E l Tebib Arrumi" intere-
santes declaraciones, de las que co-
piamos lo siguiente: 
^ ¿ E s cierto, mi general—pre-
guntó el periqdista—que lleva us-
ted el propósito de proponer a Su 
Majestad la sustitución del Direc, 
torio por un Gobierno de hombres 
civiles, presidido ipor usted? 
—-Nada de eso está en mi ánimo; 
ni he pensado en ello, ni hay ra-
zón en este momento para ningu-
na variación política. Estamos en 
el principio de nuestra labor. E l 
Directorio tiene que durar, por lo 
menos, un lustro para ter-minar su 
obra de saneamiento moral y ma-
terial de España, y ya ve usted 
que sólo llevamos dos años; con-
que faltan tres. Muchas veces he 
dicho que en el momento oportu-
no, cuando esté la nación libre de 
corruptelas políticas y tenga un 
sano y sólido concepto de la ver. 
dadera ciudadanía, yo propondré a 
Su Majestad el retorno a la nor-
malidad, y con ello el nombramien-
to de un Gobierno de hombres ci-
viles. Claro está que de hombres ci-
viles en absoluto libres de los pe-
cados de los antiguos políticos. 
Hombres de unión patrióuca, re. 
presentantes de la verdadera ener-
gía, cultura y valores positivos de 
España. Hombres de ciencia, de ar-
te, de letras; pero nunca políticos 
de profesión a la antigua usanza. 
Eso se fué para no volver jamás. 
¡Mala obra la nuestra si después de 
tanto tiempo dejásemos que las co-
sas volviesen a su antiguo ser y 
estado! Puede usted afirmar rotun-
damente que eso no será, opóngase 
quien se oponga. Esas cosas que se 
dicen en Madrid las echan a volar, 
con la intención de impresionar a 
las gentes Cándidas y de buena fe, 
los Icngreros de la política; pero no 
engañan a nadie que piense con 
un poco de lógica. Para acabar con 
un_ Gobierno a la antigua usanza 
no habríamos hecho el esfuerzo que 
realizamos, y que—lo repito—se-
guiremos realizando por lo menos, 
durante tres años más. Entonces 
hablaremos de Gobierno civil y de 
Parlamento; pero ni entonces ni 
nunca de Gobiernos y de Cortes a 
la antigua escuela y con las mis. 
mas o parecidas personas. 
(Notas de la Redacción) 
. Los más caracterizados elemen-
tos de la nipiología española se han 
reunido en un Congreso- nacional, 
cuyas sesiones vienen celebrándo-
se en el teatro Principal de Zarago-
za. Asisten también dos represen-
tantes extranjeros; el señor Ca-
race, fundador de la puericultura 
en Italia, y M. Cachet, delegado 
de los nipiólogos franceses. 
Hay que reconocer el acierto de 
los congresistas al escoger como lu-
gar adecuado para su tercera reu-
nión la ciudad del Ebro. Hace ya 
tiempo que Aragón abrió su espí-
'ritu a esta nueva curiosidad profi-
láctica del n iño . Cuando apenas 
apuntaba en la forma embriona-
ria de la teoría, ya se había fun-
dado en Barbastro el Instituto Ni-
piológico, y realizaba en silencio 
una elevada misión de cultivo in-
fantil . E l doctor Martínez Vargas, 
a quien se recibe y acoge en Ara-
gón sin otro salvoconducto que el 
de su actividad profesional y de-
satendiendo generosamente la ca-
lidad de su política barcelonesa, ha 
dicho del Instituto de Barbastro 
que en ocho años de labor ha lo-
grado salvar 318 niños . Más que 
suficiente sería este timbre de efi-
cacia para llamar la atención del 
Estado sobre la conveniencia de 
multiplicar estas instituciones. L a 
de Barbatros fué la primera que 
se organizó en España. Vino des 
pués el reformatorio de Menores 
Delincuentes, con lo que se de-
mostró una actividad y cuidado que 
honran a la ciudad; la reorgani-
zación—no acabada y perfecta aún, 
según nuestras noticias — de las 
cantinas escolares, la profusión de 
los grupos de grados primarios, y 
en conjunto, un aceleramiento de la 
mecánica educativa, por demás be-
neficioso y út i l . No hace muchos 
días anotábamos en este mismo lu-
gar la iniciativa concebida por Ca-
latayud de repetir y ampliar la 
obra hecha por Barbastro con un, 
nuevo centro de cultura infantil 
en que fueran simultaneadas las 
tareas de cultura con las de edu-
cación física al modo que propug-
nan los congresistas, fundiendo en 
el sentido general de la puericul-
tura cuanto atañe a la perfecta for-
mación espiritual y física del hom-
bre . 
Todo esto añade oportunidad al 
hecho de que el Congreso nacional 
de Pediatría se reúna en Zarago-
za, Y esta oportunidad puede ser 
beneficiosa para el niño aragonés, 
en particular, porque obra como un 
estimulante en la actividad de las 
fuerzas vivas de la región. Sus se-
siones públicas, las reseñas de la 
Prensa, son un poderoso elemen-
to divulgador y una muestra la-
tente de la vitalidad del órgano 
profesional que infunden aliento y 
confianza. Aunque el carácter ofi-
cial de estos actos y el precedente 
de tantos otros haga dudar de su 
eficacia, es preciso reconocerles, en 
el caso menos favorable, esta cua-
lidad estimulante y divulgadora. 
No ha de ser demasiado inopor-
tuno recordar que unos días antes 
de la apertura del Congreso, la 
Prensa zaragozana publicó una car-
ta firmada por una mujer que no 
había logrado la admisión de su 
hijo en una escuela pública. Du-
rante mes y medio—según decía 
la madre—realizó sin cesar gestio-
nes para conseguirla; pero se le 
negaba, porque la matrícula esco-
lar estaba completa. Añadía la fir-
mante que no es ella sola sino otras 
muchas las que se hallan en la 
misma situación, y prevenía al go-
bernador que si llega el caso de im-
poner los castigos que reiterada-
mente ha anunciado a los padres 
cuyos hijos no asisten a la escue-
la, no les alcanza a ellas en jus-
ticia, la menor responsabilidad. No 
ha de ser, repetimos, demasiado 
inoportuno el caso entre las notas 
de glosa periodística del Congreso 
de Pediatría, aunque éste se refie-
jra, a juzgar por la condición de la 
mayor parte de sus miembros, más 
a higiene, salubridad y cultura fí-
sica que a instrucción primaria. 
Pero al acto de la inauguración 
asistían el gobernador, señor Mon-
tero de Torres, y el alcalde acci-
j dental, señor Armlsén. E l Estado 
[y el Municipio. Aquél presidía la 
¡sesión. Nadie más autorizado para 
i un lugar de honor como ése, pero 
solo en un país en que no hubie-
ra que amenazar a los padres para 
que sus hijos fueran a la escuela, 
y en un tiempo en que las madres 
no tuvieran ocasión de escribir car-
tas como la que ha motivado esta 
derivación no demasiado oportuna. 
Se pide para Sofía Casanova el Premio Nobel de la Paz, por su 
infatigable labor, no exenta de gravísimos peligros, en pro de Polo-
nía, de su soberanía, de Xa solución pacífica de sus conflictos con los 
poderes circundantes y eternamente detentadores. Por defender la 
patria de su esposo, la ilustre gallega puso en trance de muerte su 
propia vida. 
He ahí una hermaná, en alma, en temple y en cultura, de Con-
cepción Arenal, Rosalía de Castro, María Pita y Emi l ia Pardo Ba-
zán. Galicia, tan pródiga en muchas cosas, lo es en mujeres eximias. 
Quien conozca la música, los paisajes, el habla, el espíritu de Gali-
cia no ha de asombrarse de esta legión notable de mujeres martiriza-
das de ideal y ternura. E n ninguna parte como en Galicia se llega 
a apreciar el sentimiento maternal de la tierra. Exhala de sus va-
lles como un dulce calor de regazo; flota en el ambiente la gracia 
de tina caricia de mujer, el amparo y el arrullo de una canción de 
cuna, y sale de las entrañas de la tierra gallega un rumor con el 
prestigio de esas frases mimosas de las que sólo sabe el instinto de 
las madres. 
L a Historia de la Geografía, nueya ciencia que ha impuesto una 
a manera de biología de la tierra, bien podría explicar, basándola en 
la loa que ancede, el por qué es pródiga Galicia en mujeres del sen-
timiento humanitario de Sofía Casanova. Como ella, Rosalía de Cas-
tro, Concepción Arenal, siendo mujeres de superior cultura, de ta-
lento poderoso y claro, han rendido los hombres al conjuro milagro-
so de su ternura. Su ciencia, su poesía, su literatura, excelsas en su 
esencia, estaban prestigiadas de humanidad, de tolerancia, de anhe-
los infinitos. Acatadas por las Academias, tuvieron en el corazón de 
los hombres las resonancias más . intensas, y fueron los humildes, los 
desheredados, las mujeres y los niños, los que primero y mejor las 
comprendieron, amaron y admiraron. A las eras, a las cárceles, a los 
talleres, a l éxodo, fué donde primero llegaron los versos de la de 
Castro, los consuelos de la Arenal, las palabras encendidas de reden-
ción de la de Casanova. Así las palabras de Jesús, que hizo apósto-
les de pescadores, publícanos, artesanos, gentes humildes y limpios 
de espíritu. 
E l Premio Nobel de la Paz lo piden para Sofía Casanova los 
maestros gallegos; hombres que la ingratitud de los pueblos se afa-
nan en que sean de condición humilde, cuando todo el poder de la 
cultura y el progreso de la vida y el avance de la humanidad sobre 
sus hombros y sus sacrificios pesan. Son, como en los tiempos de Je-
sús, los que piden para los elegidos de* Dios el reino de este mundo, 
en nombre de la paz y la hermandad. 
Será o no para la dulce Sofía el reconocimiento de los podero-
sos. A ella, como a toda virtud, le basta con la comprensión y afecto 
de los que han hambre y sed de justicia. 
E l DIARIO D E L A MARINA está con ellos y con ella—compa-
ñera a- quien se venera en esta redacción—antes del Premio, en el 
Premio y después del Premio. 
En el Salón de Otoño 
E l dia lo de Octubre se efectuó 
en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro de Madrid la inauguración 
del V I Salón de Otoño, organizado, 
como los anteriores, por la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. ^ 
'En general, produce cierta im-
presión de monotonía, muy ade-
cuada, por lo demás, al ambiente 
grisáceo del otoño, por lo que se 
armoniza perfectamente con el tí-
tulo. 
Esto no quiere decir que falten 
manifestaciones personales dignas 
de todo encarecimiento. 
Las obras expuestas este año 
ascienden a 502, distribuidas en 
las salas de pintura, escultura, 
grabado, dibujo y arte decorativo. 
Hay una sala destinada a los 
artistas catalanes agrupados en la 
Sociedad Los Cultivadores del Ar-
te. Son estos expositores: Bonet, 
Serrat, Bescós Bou, Coll Blanch, 
Gómez Hernández, Guinart, Llo-
vet Raurich, Picó Martí, Ribas 
Ríus, Solana Ferrer, Vila Puig, 
casi todos con cuadros al óleo, 
y el escultor Cairo Sanchs, que ex-
pone, entre otras obras, un bron-
ce "Ráfaga". 
Alvaro Alcalá Galiano expone 
dos cuadros: " E l molino del bru-
jo" (Bretaña) y "Viejo pescador" 
(Holanda. ) 
L a pintora gallega María del 
Carmen Corredoira expone seis 
óleos. 
Cruz Herrera, en su "Músico 
morisco", acierta plenamente. 
E l valenciano Juan Antonio Ben-
lliure Gil tiene cuatro óleos, de 
ellos dos retratos. También mere-
cen ser consignados varios apuntes 
de José Benlliure. 
Pedro G. G . Camio expone va-
rios retratos. 
Ange de la Fuente, tres rétra-
tos, al pastel y uno al óleo de Ga-
briela Besanzoni. 
José Gutiérrez Solana también 
exhibe varias obras. 
José Llaneces tiene una sala pa-
ra sus cuadros. 
Santiago Martínez expone dos 
cuadros. 
Bernardino de Pantorba expone 
su cuadro "Encinas", "Una calle 
de .Brujas", de María Luisa Pérez 
Herrere también merece consig-
narse. 
Francisco Prieto tiene "La pe-
ña de Arcos de la Frontera". 
Máximo Ramos expone "As ne-
nas" y 'Carmela".. 'Mercado de 
Betanzas", de Seijo Rubio, es una 
brillante nota de color. 
Verdugo Landi muestra cuadros 
muy interesantes. 
Antonio Casero tiene varios. Ju-
lio Prieto, ocho aguafuertes. 
Hay también un boceto para te-
cho de Martínez Vázquez, titulado 
" E l Arte y la Humanidad". 
L a señorita de López Roberts 
expone un autorretrato. 
E n escultura hay, entre otras 
obras, una estatuilla en bronce de 
Benedeto Vives, "Cabra de Cre-
dos' . 
Varias tallas en madera de Bo-
nome y obras de Chicharro Gamo, 
Cruz Martín, Férez Comendador, 
Juan y Cristóbal, Pérez Mateo y 
Orduna, 
E n grabado y dibujo hay unos 
dibujos y acuarelas de Francisco 
Mateos, y unas impresiones del 
gallego Crestar. 
Germán Gil Losilla tiene, entre 
otros trabajos, "la danza de las 
horas", hierro esmaltado en relie-
ve y vitrificado a fuego; un es-
malte a fuego "Mariposa", de Ar-
nal, es también interesante. 
P o d r á n r e n d i r d i a r i a m e n t e u n a s 
s e t e n t a t o n e l a d a s , q u e d a n d o a s í 
resue l to e l p r o b l e m a d e l a g u a 
B A N Q U E T E A P . DE R I V E R A 
Movimiento Teatral en España 
CENTRO.—"Barrabás y Compañía" 
E l apropósito de los señores Caa-
maño (D. Angel) y maestro Chaves, 
estrenado anoche con el ttulo de 
"Barrabás y Compañía", llena cum-
plidamente los fines que los auto-
res perseguían, que no eran otros 
que los de dar ocasión a que el 
actorcito Narcisín mostrase al pú-
blico, una vez mása la flexibilidad 
de sus condiciones artísticas. 
En los cuatro tipos que éste re-
presentó na se podía exigir más 
completa perfección en su trabajo 
escénico. Puede decirse que en. el 
pequeño actor estuvo vinculado el 
éxito de la obra. 
R E Y A L F O N S O . — " L a princesa es-
tá triste". 
La fantasía en un acto y varios 
cuadros, libro de don Serafín Ada-
me Martínez, música de los maes-
tros Torcal y Bertrán Reyna. "La 
princesa está triste" fué acogida 
con agrado por el público que lle-
naba el teatro. 
Tiene la obra alicientes en abun-
dancia para mantener al espectador 
en constante atención, por la diver-
sidad de los elementos que la inte-
gran: libro ameno, música ligera 
y apropiada al género, decoracio-
nes de efecto, trajes gue destacan 
la plasticidad de las figuras, bai-
les, cantos y, sobre todo, mujeres 
hermosas, muchas mujeres, que 
constituyen el principal elemento 
atractivo de la fantasía. 
M a r g a r i t a X i r g u hab la de B e r n a r d 
S h a w 
Barcelona 6 .—La actriz Marga-
rita Xirgu, que mañana debutará en 
el teatro Goya, nos ha dicho lo si-
guiente: 
"Mi preocupación actual es el es-
treno próximo de "Santa Juana", 
de Bernard Shaw, Leí esta obra en 
mis soledades en Fontromeu, y me 
parece una cosa asombrosa, lo me-
jor qué ha producido el teatro mo-
derno en todos los países. E s de 
una novedad prodigiosa y sazonada 
con unos toques de humorismo que, 
si desconciertan de momento a los 
qué estamos acostumbrados a la 
retórica y altisonancia del drama 
caballeresco de castiza capa espa-
ñola, a medida que se va profundi-
zando en la lectura, nos seduce la 
manera del autor, que presenta per-
sonajes del siglo X V como gentes 
del momento presente. E l papel de 
la protagonista, comprendo que ha 
de entusiasmar, como a mí me ha 
entusiasmado, a todas las actrices 
que creen que el teatro es algo más 
que encarnar niñas bobas que aca-
ban casándose con el elegido de su 
corazón. 
— ¿ S u elección de "Santa Jua-
na" ha sido por admiración a la 
obra o por adhesión a Bernard 
Shaw? 
—He leído varias obras de Ber-
nard Shaw, y creo que es el drama-
turgo del porvenir, ya que además 
del conocimiento del corazón hu-
mano y del estudio del alma que 
alienta en sus obras, es hombre de 
teatro como pocos, pues sus obras 
están escritas con vistas al escena-
rio y al público, y, por decirlo así, 
"'hechas". Sus acotaciones son com-
pletísimas, dando una gran idea de 
la caracterización moral y personal 
de los tipos, así como del ambien-
te y movimiento escénico. No vacilo 
en procTimarle como un gran he-
redero de. Shakespeare. 
E n T á n g e r h a s ido d e s m e n t i d a 
l a n o t i c i a d e q u e A b d - E l - K r i m 
h u b i e r a i n i c i a d o n e g o c i a c i o n e s 
D E S M I E N T E S E Q U E A B D - E L -
K R I M H A Y A A B I E R T O NFp.OCIA. 
CIONES CON SUS ENEMIGOS 
T A N G E R , Plaza nternacional, 
octubre 26. (Associated Press ) . 
Hoy ha sido rotundamente desmen-
tida en esta plaza la noticia de 
que el jefe rifeño Abd E l Kr im ha-
ya abierto negociaciones de paz 
con Ibs franceses o con los espa-
ñoles . 
T R E S R E P U B L I C A S S E A D H I E -
R E N A L C O L E G I O MAYOR HIS-
PAN O AMERICANO 
M E L I L L A , octubre 26 .— (Por 
The Associated Press)— Al Cole-
gio Mayor Hispano Americano de 
Sevilla se han adherido tres repú-
blicas sudamericanas, esperándo-
se que las otras envíen su adhe-
sión en breve. 
Él Directorio Militar ha prome-
tido su apoyo para que en fecha 
próxima quede inaugurado el Co-
legio Mayor. 
E L E M B A J A D O R AMERICANO 
DA UN B A N Q U E T E A L MARQUES 
D E E S T E L L A 
, , MADRID, octubre 26. (Por The 
Associated Press) . Ha regresado 
a esta, capital el general Primo de 
Rivera para asistir en la noche de 
hoy al banquete que dará en. su 
honor el Embajador de los Esta-
dos Unidos Mr, Moore. 
Asistirán a este hmenaje los 
•Embajadores de la Gran Breta-
ña, Italia y Bélgica, el subsecreta-
rio de Estado, Duque de Tovar, 
Lady Chetwood, el coronel Sos-
thenes y el Embajador de los Es-
tados Unidos en Bruselas William 
Phillips, que se encuentra de pa-
so en Madrid. 
UN T E N I E N T E C O R O N E L D E 
SANIDAD. E S T U D I A R A E L PA-
LUDISMO E N A F R I C A 
T E T U A N , . octubre 26. — ( P o r 
The Associated Press) . Ha sido 
designado el teniente coronel mé-
dico, con destino en el Instituto 
de Higiene, doctor Antonio Redon-
do Flores, para que se traslade a 
las distintas zonas de Africa, a fin 
de estudiar la adopción de medi-
das profilácticas contra el palu-
dismo que reina en algunos secto-
res del protectorado en las épo-
cas estivales. 
Se ha desencadenado un fuer-
to temporal de agua y viento que 
ha impedido a las fuerzas aéreas 
efectuar sus acostumbrados reco-
nocimientos. Por la misma causa 
desde hace dos días no se recibe 
correo de la Península . 
E N AXDTR S E I N S T A L A R A N 
MAGNIFICAS D E S T I L A D O R A S 
M E L I L L A , octubre. 26 . . — ( P o r 
The Associated Press) . Se tienen 
noticias de esta plaza de que, bâ -
jo la presidencia de Abd-ei-Krim 
y del Gran Jerife Akh-Am-Lich 
se ha celebrado una gran reunión 
en Targuist. 
Durante la madrugada última 
llovió copiosamente en esta zona, 
especialmente en el territorio d? 
Axdir. E l enemigo hostilizó por 
la noche a la jarea de Solimán el 
Jetabí, siendo rechazado con mu-
chas bajas. 
Los generales Saro y Martín 
han establecido su cuartel general 
en los pueblos de Xauen. 
E n Axdir comenrá en breve 
la instalación de magníficas desti-
ladoras que podrán rendir 70 to-
neladas diarias, quedando resuel-
to por este medio el problema del 
agua. 
Entre los pueblos de Xauen y 
Palomas ha quedado establecida 
una nueva posición, que fué ocu-
pada el viernes, la que se denomi-
nará Teniente Silveiros, oficial de 
la jarea que falleció en dicha ove-
ración. 
Las nuevas posiciones han sido 
fortificadas por varias compañías 
de ingenieros al mando del tenion 
te coronel Herran y han quedado 
guarnecidas por cazadores. 
H A T R I U N F A D O O T R A V E Z 
E N E S P A Ñ A L A P O E T I S A 
C U B A N A E . B E R N A L 
De nuestra Redacción en New 
Yorkk. 
H O T E L ALAMAC, Broad-
way y 71 street, octubre 26. 
—Nos comunican de Madrid 
que la eximia poetisa cubana 
Emilia Bernal, que tan entu-
siásticos homenajes recibió re-
cientemente en París y en Lis -
boa, acaba de obtener en E s -
paña tres nuevos triunfos con 
la simultánea publicación de 
tres obras, admirablemente 
editadas por la casa editorial 
Calpe. 
Dos de los volúmenes son 
de poesías y se titulan, respec-
tivamente, "Vida" y "Los 
nuevos motivos." E l tercero, 
es de prosa y titúlase "Layka 
Froyka ." L a primera-y la se-
gunda parte de "Vida" son pá-
ginas en las que palpita un 
acendrado hispanismo; y la 
tercera parte, está consagrada 
a bellas traducciones de los 
grandes poetas portugueses 
Luis Guimeraes,. Julio Dantas 
y Olavo Bilac. 
E n "Los nuevos motivos" 
sobresalen unos maravillosos 
sonetos sobre el "Quijote," y 
asimismo finaliza el libro, con 
traducciones portuguesas de 
Anthero de Quental y de Go-
mes Lea l . 
Ambas obras están siendo 
ceíebradísimas por la crítica, 
y sus primeras ediciones, ape-
nas puestas a la venta, están 
agotándose rápidamente. 
E l Círculo de Bellas Artes 
dió una recepción en honor a 
Emilia Bernal, q / : recibió así 
el personal homenaje de las 
más ilustres avforidades de las 
letras hispanas, como días pa-
sados lo recibió en la culta 
ciudad portuguesa de.Coimbrá, 
cuya Universidad la invitó a 
dar una lectura de algunas de 
sus poesías . 
L a Bernal tiene ahora en 
prensa un tomo de "Estudios y 
Conferencias" y un volumen 
con los sonetos de Anthero de 
Quental, que ella tradujo de 
modo insuperable. Y, por si 
todo esto fuera poco, tiene, 
también, en preparación, dos 
novelas que se publicarán pró-
ximamente, tituladas "Sonó 
Sola" y "Los Caballeros-" 
-<sí labora en España Emilia 
Bernal, la encantadora poeti-
sa, que tanto enaltece en todo 
instante el buen nombre de 
Cuba, su patria. 
Z A R R A G A . 
I 
E l a ses inato , d e s p u é s de L L , 
r o b a d o c u a n t i ó . ^ c, í ^ n e r o b a d o cuant iosa suma, del 
h a b i l i t a d o en u n a calle val 
D O S C U L P A B L E S 
E n p l e n a m a ñ a n a y en unade 
las ca l les m á s concurridas 
d e s a n o l l ó j d triste ^ 
CONOCIDOS ANARQUISTAS 
V e i n t i c u a t r o horas después 
d e s u d e t e n c i ó n fueron p a s ^ 
p o r las a r m a s los dos culpad 
E n la mañana del prhner(M 
UNA ESTATUA PUEDE NO 
SER UN MONUMENTO 
Para los que, "ingenuamente", 
crean que toda estatua es un mo-
numento, y hasta un homenaje, 
traemos a referencia el alboroto 
que se produjo en Zaragoza al en-
terarse de que se pretendía enco-
mendar a don Mariano Benlliure la 
ejecución del monumento a Costa, 
Lean lo que a continuación repro-
ducimos y dígase si no sirve para 
algo más que para hacer cuentos 
baturros la clasica sinceridad ara-
gonesa. Y eso que Benlliure es algo 
más que los modeladores anónimos 
que perpetúan con frecuencia para 
la Habana. 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
Nuevas solicitudes recibidas por 
el último correo. Desean Madrina 
de Guerra: 
Luis García Ibarra y Mauricio 
Sainz, Maestranza de Artillería, 
Melilla. 
Ramón José, Ignacio Espino, Gu-
mersindo Feijóo y Antonio León, 
Batallón de Navarra número 25, 
la . Compañía, Tetuán. 
Francisco Denls, Florentino He-
rrero, Nicanor Rodríguez, Fermín 
Pérez y Manuel Leira, Batallón Ex-
pedicionario de Zaragoza número 
12, 2a. Compañía, Melilla. 
Jaime Pérez, Jacinto Muñoz Mu-
ñoz y Matías Muñoz Hervás, Gru-
po de Intendencia de Melilla, 5a. 
Compañía de Montaña, Kudia. 
Vicente Sanjuán y José González 
López, Regimiento de Infantería 
Serrallo número 69, primer Bata-
llón, 3a. Compañía, Ceuta. 
Julián Ortiz, Comandancia de Sa-
nidad, Plana Mayor, Melilla. 
Alberto López Soriano, Vicente 
Gil Gutiérrez, Ricardo Barinaga 
Yayo, Eduardo Fernández, Felipe 
Matabuena Higuera, Joaquín Asti-
llero López, Batallón Expediciona-
rio de Asturias número 31, 2a. 
Compañía, Tetuán. 
Un veterano periodista aragonés, 
el señor García Mercadal, ha reco-
gido cu " L a Voz de Aragón" re-
cientes frases de aviso y alarma 
consignadas en este lugar. E n pri-
mer término, une s.u protesta a la 
que un grupo de artistas aragone-
ses ha formulado contra la teme-
raria decisión del Municipio zara-
gozano respecto al monumento pro-
yectado en memoria de Joaquín 
Costa. Esa temeridad consistó, se-
gún recordarán nuestros lectores, 
en encomendar al señor Benlliure 
el modelado de tal obra, con un 
criterio muy respetable de conce-
jal que excluía una vez más toda 
posibilidad de intención estética, 
el señor García Mercadal, cuya opi-
nión siempre estimable tiene en el 
caso presente inegable valor, dice: 
"Hay otras razones para que no 
sea Benlliure quien haga la obra. 
Y es que las ciudades deben ten-
der a que sus monumentos eduquen 
el gusto de sus habitantes, reco-
giendo manifestaciones distintas 
del arte nacional. Y Zaragoza posee 
ya varias obras del escultor valen-
ciano, mientras ignora el estilo y 
la grandeza de otros artistas dignos 
de ser allí conocidos." 
Propone después el nombre de 
un escultor consagrado, de vena 
clásica y recio temperamento, cu-
ya designación hubiera sido la úni-
ca disculpa del Consejo contra el 
pecado de rehuir el público con-
curso. En cualquier caso, la ma-
yor distancia del arte del señor 
Benlliure—por los testimonios que 
en Zaragoza ha prodigado—será 
saludable para el prestigio de la 
ciudad. No habrá cuidado de que 
nadie lleve a la piedra una inter-
pretación chocarrera y baturra de 
Aragón a modo del laureado es-
cultor. Sea por concurso público o 
por directa designación, si el 
Ayuntamiento vuelve de su acuer-
dó se habrá salvado el buen sen-
tido y los artistas aragoneses po-
drán tranquilizarse. 
E l Sr. García Mercadal glosa 
también otro viejo tema relacio-
nado con éste en lo fundamental 
del propósito que nos movió a 
tratarlo; la restauración del mo-
nasterio de San Juan de la Peña, 
monumento del míjs elevado y pró-
cer abolengo, cuya restauración 
corre a cargo de ese avieso tec-
nicisme oficial, funesto, dañino y 
tenaz como una epidemia. 
Termina el periodista aragonés 
con una pregunta: 
"¿No podrían—dice—ahí en Za-
ragoza las agrupaciones que tie-
nen por misión estos menesteres 
ha causado gran indignadórJ! 
ciudad de Valencia. 
E l hecho ocurrió a ias 0nce 
media en la plaza de San AndV 
que se hallaba más transitada ^ 
de costumbre por su proximi^r 
la Universidad, en donde se 
ficaba la inauguración del nr-
académico. CWsc 
Desde una hora antes de desarro 
liarse el suceso paseaban por dich," 
vía seis individuos sin que por ni? 
gún detalle pudiera deducirse k 
menor sospecha sobre ellos A '= 
hora indicada desembocó en la"- -' 
za una berlina arrastrada por u 
caballo, y al advertir la presencia 
del vehículo los mencionados suje-
tos se separaron rápidamente v 
mientras uno salía al encuentro del 
carruaje y agarraba las riendas del 
animal, los restantes individuos si-
tuáronse a uno y otro lado del ve-
hículo, pistola en mano y apuntan-
do al conductor. Cuando ya estaba 
parado el coche, cinco de los atra-
cadores abrieron las puertas y se 
abalanzaron sobre un sacerdote'que 
iba en el interior y pretendieron 
apoderarse de un maletín que tras-
portaba. 
E l presbítero no se amedrentó 
por las amenazas de los desconoci-
dos, y éstos para quitarle el male-
tín tuvieron que hacer previamente 
sobre el cura varios disparos de 
pistola. También agredieron a tiros 
al cochero en vista de que éste pro-
fería gritos pidiendo auxilio. Luego 
para asegurarse la huida, siguieron 
haciendo disparos en todas direc-
ciones, y así llegaron hasta la ca-
lle de Rubió. E l momento fué de 
gran emoción y pánico. 
Unos soldados del regimiento de 
Mallorca que acudieron al oír las 
detonaciones y varios transeúntes y 
vecinos, salieron en persecución de 
los ladrones, y entre unos y otros 
se eijtabló un formidable tiroteo, 
Los atracadores consiguieron ga-
nar la plaza del Patriarca y luego, 
por la calle de la Cruz Nueva, atra-
vesaron la calle de la Paz, Por fin. 
después de una persecución encar-
nizada, los soldados consiguieron 
dar alcance a dos de los fugitivos, 
cuando éstos se hallaban ya cerca 
del puente de Madera. 
Mientras tanto fueron traslada-
dos a la casa de socorro de la Glo-
rieta el cochero y el sacerdote, que 
había quedado tendido en la berli-
na en medio de un gran charco de 
sangre. Los médicos apreciaron a! 
presbítero cinco heridas de arma de 
fuego, situadas en la boca, en el 
cuello, en el pecho y en ambas pier-
nas. Su estado era gravísimo. 
Al cochero le fué apreciada una 
herida en la cadera, sin orificio ce 
salida, de pronóstico grave. 
Después de curado de primer3 
intención, fué trasladado el sacer-
dote a la iglesia de San Juan Y ^ 
Vicente, situada en la calle de m 
bel la Católica, y de la cual es cu 
ra párroco. Su nombre es don Juan 
Bautista Vidal Climent, y 
cuenta y dos años. Es i.ibilitado <le 
culto y clero, y cor/.o P ^ 0 J 
mes había cobrado en el ^ de 
Hispano Americano el ^ 
la nómina de estas atenciones ^ 
asciende a 114,269 pesetas. 
L a mayor parte del dinero 0 i 
vaha en billetes en el bolsillo 
chaleco; en el maletín solo ^ 
guardado una pequeña suma 
plata. E l cochero se llama Antomo^-
rillo y tiene sesenta J seis 60B 
Los dos ladrones e t e n ^ 
Salvador Pascual y Cándido 
llar, veintidós y ve\° f0 fué 
respectivamente. E l uinm ^ 
que se apoderó del f̂1̂  ^ 
luego tuvo que abandonar en ^ 
ta de la persecución de w 
objeto. . anai,(lui:" Ambos son conocidos an 
tas. 
F A L L E C E ELPBESBITEBO 
, |a noclie 
A las diez y medi* ^juan B»0: falleció el presbítero don t0 
tista Vidal. Al ™och*Zí& &* f practicarle la laparatomía. ^ y, 
el último mes Q ^ J ^ o I n -
tima de este suceso com 
tado. 
CONDENADOS A MÜ^P1 
• de ?üe' 
Se ha celebrado con^0^ do 
rra contra los dos dete^ iladoS; 
condenados a m " 6 1 ^ del día -
las once de la ^ n a de co-
veinticuatro horas desp 
metido el crimen 
1 ' 
del arte, ̂ ZTr̂ Ŝ 
realizan esas obraJ' }ta la srteT1 
císo alzar la e! daño?"- ri. 
ridad para ^it*1 61 la * 3 
Excusamos áeCirnul rerenf 
bimos gustosos y q"euest3 de 
tisfacción la J f / " atribu^ de 
Di OS o^OS  t  €r 
sa t r i ^ d6 
entidades, entre c u j o s ^ ^ y 
una garantía d® eentud. 
fervor el de su juven 
